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1 E R I C A S S e C e l e b r o 
a l P r o p i o T i e m p o l a T e r m i n a c i ó n d e l a s O b r a s 
DECLARACIONES OFICIALES 
HECHAS A L CORRESPONSAL DE 
"THE ASSOCIATED PRESS" 
D E 
i A S I S T I E R O N A E S T O S A C T O S E L H O N O R A B L E P R E S I D E N Í E D E L A R E P U B L I C A , 
C U E R P O D I P L O M A T I C O , S E C R E T A R I O S D E D E S P A C H O Y O T R A S P E R S O N A L I D A D E S 
U N I V E R S I D A D N A C I O N A L 
TUVO GRAN IMPORTANCIA L A 
ASAMBLEA ESTUDIANTIL QUE 
SE EFECTUO AYER 
LOS ESTUDIANTES ESTAN CON 
EL DOCTOR H . CARTAYA 
En la m a ñ a n a de ayer on la Sa-
SE REUNIO EL DIRECTORIO 
PARA ESTUDIAR LA POLITICA 
INTERIOR Y LA SITUACION 
MADRID, abr i l 7. 
fil señor D . Sebast ián Costado. 
Vicepresidente del nuevo Consejo 
dfi Economía Nacional que preside 
el General Primo de Rivera conce-
dió hov una entrevista al correspon-
sal de The Associated Press en esta 
capital en la que le habló princi-
palmente acerca de los factores que 
mayor consideración han de tener 
probablemente en la preparac ión g | m ,aJ gonferen.cias tuvo efecto una 
los futuros tratados comerciales con, e(:itudiant}1 convocada y el-
los Estados Umdos y con las diver- tada por el almnh0 señor Mella- EI 
sas repúblicas iberoamericanas tan-|ac ue dió minu. 
to las del Norte y Centroamenca co- 1 . , * ¿ 
mo las del continente meridional. ^ después de las nueve fue^ pren-
se manifestó el vicepresidente d«4f<»dó por el Pres.dente d e j a Federa-
Consejo de Economía entusiasta! ^ ^ Estuaiante.s, señor Suarez 
partidario de concentrar energías y jaivas, • 
fuerzas vivas para establecer tratos| Una vez declarado abierto el acto, 
íntimos y constantes entre España ; el señor Mella hizo uso de la pala-
y esas naciones del nuevo hemisfe-lbVa, explicando el motivo de aque-
rio y declaró al corresponsal de The j i l a citación, que dijo no ser otro 
Associated Press que en el seno deUoue el de conocer la opinión de los 
comité cuya vicepresidencia ocupa-,1 alumnos sobre si la Federac ión de 
ba, reinaba halagadora superioridad j I-studianieí; debía pedir por medio 
en lo tocante a los vivos deseos por 
todos experimentados de lograr un 
honorable presidente de la Kepública durante actos eteetnados ayer en la Cámara de BepreSentunt.es. 
acercamiento recíproco entre las na-
ciones de América y la Penínsu la 
Española . 
; Le indicó que en su opinión per-
sonal muestra aun más entusiasmo 
el señor Costado, pero agregando 
de su represenlaciói) ante la Asam-
blea Universitaria que fuera regla-
mentado por dicha Asamblea, el uso 
del Aula Magna a f in de evitar ca-
sos similares al ocurrido con la se-
ñora Delén de Sár raga , a quien, se-
gún manifiesta, él invitó para dar 
una conferencia en la citada Aula 
e o o r o s e 
D e r e c b o d e a 
que nq se le ocultan las dificultadesjMagnai sin contar previamente con 
qué se opondrán necesariamente a h » autor ización Rectoral, 
«.. pronta realización a causa de la E1 señor Mella pidió un lau60 
singular naturaleza que 1 han ad-l „ 
. - w , , ;para el doctor Hernannez ('artayF. quinde en estos ú l t imos años lasinor ^abej. concedid el uermiao tarifas arancelarias americanaH,jl. , . n~L.é**í*J!la~é , . _ • ! j • * bala de Conferencias, tanto para siempre inspiradas por un espí r i tu ' 
la 
de onferencias, tanto 
aquel acto como para la menciona-del todo opuesto a toda reducción 
o rebaja en loa derechos que con-itla conferencista. El señor Mella, a 
dignan en sus partidas. Es eviden-'I)esar de fono efectista de su pero-
te que así ha de ser puesto qucrra('iÓD- 8010 rtíc{b'ó al terminar un 
\fanto influjo tiene la recaudación 1corto m'mero ( J ^ a í l a u s o a < algunas 
.de aduanas en los ingresos de sus; 11"'tife<!"ac,iones desagrado, per-
NO SE DAN POR ENTERADOS DE LAS COMUNICACIONES 
DE L A FEDERACION DE BAHIA SOBRE EL DECRETO 665 
í^OR LOS CARRETONEROS SE CONCEDIO A L COMERCIO 
UN PLAZO DE 72 HORAS PARA SECUNDAR EL PARO 
(Cont inúa en la página 16) < Cont inúa en la página 16) 
L f l P R O T E S T A 6 f l T 0 L I 6 f l 
UNO MAS 
W t tarde se reunieron los mieni-* 
bros de la Asociación de Industria 
y Comercio de la Bahía de la Ha-
bana . 
-Después de un amplio cambio de 
impresiones, en el cual se dió por 
enterada la asamblea de las -decla-
raciones hechas en la prensa por i 
elementos obreros de bahía que tra-j 
tan plantear una huelga pidiendo la 
i implan tac ión del Decreto 665, acor-¡ 
ridades: la del desorden y pertur- 'daron Jos navieros lo siguiente: 
| bación que ha venido a predicar y i Mantenerse a la espectativla '7i 
El periódico "La Prensa", esti-¡ difundir en esta Isla. ¡ reso lver todos los asuntos confor 
mado colega al frente de cuya di 
rección se encuentra el cívico y d ig- ' marcharse de la Habana para dar ¡los plai 
comienzo en el interior a sus cam-
pañas corrosivas. 
Nosotros alzamos hoy le voz por 
nuestros hermanos de nue&tros cam-
pos, y pedimos, demandamos de 
i nuestras autoridades, que no permi-
inaispensables al caso, ordenando 
la extranjera que ha venido a aijic 
brar de un modo tan manlfírist i lo 
discordia en el país, el pronto ar.an-
oono del mjsmo 
I Í N S A I E P R E l E N C I A l 
D E A P E R T D R A D E L A 
t i 
no periodista Juan O'Naghten, hace 
^uya nuestra protesta por las confe-
rencias de Belén de Sárraga , y su-
ya muy suya nuestra solicitud de 
intervención de las autoridad'-;s cu-
lanas, para que tome las medidas 
a j ta el comienzo de esta campaña Ha 
mada por sus iniciadores anticleri-
cal, porquB es atentorlo a la liber-
tad de un país , permit ir a una ex-
Ayer, ante la C á m a r a de Repre-
„ ^" Í roJÜ« Hon t^ rtoisentant6s, leyó el señor Presidente 
Belén S á r r a g a tiene intenciones deime se vayan presentando dentro de Rpnública h men-aip rlp anev-
l nes generales de la Asoc i a - : ^ la uepuonca el mensaje ele ape-
la que mantiene en todos loa tu™ de la ,eSislat»ra-
Es un documento de gran exten-
ión, que comienza -así: 
" A l Honorable Congreso de la Re-
pública : 
Una vez más , tengo el honor le 
dir igirme a ese Honorable Congreso 
sustituirlos por otros, mediante un 
ción, la que 
momentos el derecho de la libre , 
con t ra tac ión y poner en práct ica enj" 
caso de abandonar el trabajo . los' 
obreros con quien en la actualidad i 
se cuenta, los planes trazados paral 
No otra cosa esperábamos dol va-
liente y caballeroso colega. No oirá 
íosa esperamos de los directores de 
Periódicos que Wasta ahora han 
guardado silencio sobre el asunto. 
El mismo "Correo Españo l" , espa-
ñol y todo como es, pedirá la i i -
culsión de este país de Belén de Sá-
,.raga, porque este rotativo 
baño, 
con objeto de cumplir la obligaciór 
registro que se a b r i r á y dándoles 0UP el a r t ícu lo ^ de íá Constitución 
tarjetas con ca r ác t e r permanente jdeterniina en ^ apartado j y , y, 
A una Comisión de la Lonja Jel conforjne al mismo, procedo a dar 
trenjera, que despreciando todas ias .Comerci0 I " 6 se entrevis tó con H>8 ctyBnjba de los actos de la Adminis-
La realidad superó con mucho al 
Hugurio. aun cuando todo hacía es-
I>erar que el suceso revistiera la ma-
yor esiplendidez. 
Nos referimos a la inaugurac ión 
del edificio anexo a la C á m a r a de 
j Representantes, que ayer tuvo efec-
Ito, coincidiendo con la apertura del 
nuevo período congresional. 
Fué un acto br i l l an t í s imo, un 
acontecimiento social de los que ha-
cen épofa. 
Los amplios salones del palacio de 
los legisl-ídorw? oran insuficientes 
para dar cabida a la concurrencia 
tan numerosa enmo distinguida que 
se dió citíT allí , y do la que sobresa-
lía por su belleza,- por su elegancia 
y por su prestigio, una selecta y ea-
t ugida representac ión de la mujer 
cubana. . ' ' 
El doctor Cleme^it» Vázquez Be-
llo, culto y digno presidente de la 
Cámara , puede sentirse satisfecho 
del t r iunfo obt&nido ayer, satisfac-
ción que han de compartir con él los 
¡doctores Vi to M. Candía y Luis Fe-
lipe Salazar, secretarios de la Mesa, 
que tan eficazmente han colaborado 
en la real ización de una obra que 
parecía interminable y que tras enor 
mea esfuerzos ha llevado a feliz tér-
mino el joven y elocuente parlamen-
tario vil lnreño. 
Si otros mér i tos no abonaran la 
atinadat labor del doctor Vázquez 
Bello en la presidencia de la Cáma-
ra, el de haber dado cima al edifi-
cio del Congreso b a s t a r í a para re-
cordar gratamente sus generosos y 
patr iót icos empeños en tan difícil 
cargo. 
La terminación del palacio que 
nos ocupa era una necesidad senti-
dís ima, imperiosa, pues el estado en 
(¡ue se encontraba anteriormento 
ofrecía la triste impres ión de una 
casa en ruinas. 
Este hecho inducía a pensar a los 
extranjeros que lo visitaban, muy 
de nuestra cultu-
D E L A S D D A D C U B A N A 
D E L 
P A R A G A L I C I A 
E N L A C O R Ü Ñ A 
PATRIOTICAS Y ENTUSIASTAS 
INICIATIVAS DEL ALCALDE 
DE LA CORUÑA, SR. LUANCES 
SESION INAUGURAL CELEBRADA 
AYER EN EL SALON DE L A 
CRUZ ROJA NACIONAL 
ELOCUENTE DISCURSO DEL 
DOCTOR CESPEDES 
PARA CONSEGUIR SU OBJETO 
SOLICITA LA AYUDA DEL 
CENTRO GALLEGO DE CUBA 
A nuestro ver, tr iple motivo do 
solemnidad pudo admirarse resplan-¡ 
decer anoche en la eesión inaugural I 
de la ' sép t ima reunión anual• de la 
Sociedad Cubana de Derecho Inter 
nacional, efectuada en el salón de 
actos de la Cruz Roja Nacional. 
Valga, para corroborar el aserto, 
anticipar que así hubo de impresio-
narnos la nota de "labor" que en la 
lectura de la Memoria anual ofreció 
el doctor Emil io Roig de Leuchsen-
r ing , como secretario de la Sociedad, 
la de "honor", que resplandece en I 
el discurso del doctor Carlos M. doi 
Céspedes, secretario de Estado,- y la 
de "amor", con que cer ró tan me-
morable velada el doctor Enrique I 
Hernández Cartaya, ilustre rector d^l 
la Universidad de la Habana, en con-i 
testación al del jefe de nuestra can- j 
cillería. 
La presidencia fuá ocupada por los 
señores secretario de Estado, doctor 
Carlos M. de Céspedes: doctor Anto-
nio Sánchez de Bustamante, presi-
dente social; doctor Angel G. Be-
tancourt, presidente del Tribunal Su-
premo; doctor Enrique H e r n á n d e z 
Cartaya, rector de la Universidad, 
con los doctores Hevia ( A . ) , Castro 
Eachiller, Rabel'. (Pedro P.) y el , 
secretario de la Sociedad Cubana dej 
Ueréc,ho Internacional, doctor Emi-
lio Roig de Leuschen: ing. 
En los estrados laterales tomaron i 
asiento altas personalidades de nues-
B l Alcalde de La Coruña señor Vi -
cente Luanccs, Contralmirante de la 
Escuadra, los ha favorecido con una 
carta en la que nos manifiesta sus 
propsitos do fomentar el turismo en-
cauzado hacia Galicia una fuerte co-
rriente del mismo; nos dice cuales 
son sus esperanzas, y ennumera b* 
ventajoso que para Galicia serla que 
se convirtieran en realidades: y. en-
trando en el ladp práct ico del pro-
yecto, y de los mejores medios para 
ayudar a llevarlo a cabo, nos pid« 
que reproduzc tuos la carta que ha 
dirigido al señor Presidente del Cen-
tro GaLleco (de la cual nos incl ine 
copia) y que demos calor a cuanto 
acuerde hacer la poderosa Sociedad 
y pueda redundar en beneficio de lo 
proyectado. 
Dícenos el señor Alcalde que le 
consta que el DIARIO DE LA MA-
RINA se presta siempre a toda inicia-
tiva que pueda redundar en benefi-
cio de Galicia y que, por ello, so di-
rige al DIARIO en la seguridad de 
que apoyará la gest ión que el Cen-
tro y la Colonia Gallega en general 
hagan en el presente caso. 
Desde luego, y s int iéndonos muy 
honrados por las frases que el señor 
Alcalde de La Coruña nos dedica, no 
ha de faltar nuestro decidido con-
curso al Centro Gallego, ya la co-
lonia gallega en cuanto lo estimen 
necesario y oportuno. Nos tienen pu^s 
a su disposición, y ojalá que sus ges-
tiones y colaboración de los mejo-
res resultados para que, sea" un hecho 
la elevada y pa t r ió t i ca idea que aca-
ricia la primera autoridad, municipal 
de La Coruña. 
Véase ahora la carfa a,l señor Pfcs 
sidente del Centro allega: 
"Sr. Presidente del Centro Oalieto. 
Habana. 
(Con t inúa en la pág ina 16) (Cont inúa en la página 16) 
leyes que garantizan la libre profe-1Navieros se le informó ^ *\ , ini_itráción pública en lo« 
alón de cultos, difunda en las regio-1^° asunto que tiene que resolver e l id tamentos seña lando , previa y . Dre«entándonos a sus oios come 
nes interiores de nuestra República, ¡ComerC10. imPortador es lo referen-| brevemente, el estado general de la ^ g ^ J J ^ S ^ S n ^ é t í V ^ e S S 
Comerci  importador es lo ref ren-
esas doctrinas de odio, a religión | te a la extracción de mercancías en ¡ pvepública, y haciendo racomenda 
respectivos i (ie;,f. 
ra 
determinada, que trata ella de difun- los muelles, por cuanto ellos, los;clones de aquellas medidas legislati 
dir . ¡ nav ie ros , esperaban porder seguir!vas que considero deban ser adop 
i«i templo augusto de las leyes. 
La falta, grave a todas luces, ee 
que consmero aeuan ser ¡ t u u y - , ^ corregido La Repúbl ica , hasta 
Nuestro país es católico, aunque, reahzando todos los trabajos en eLtadas IfP* ^ ^ ^ ^ ^ P 1 ^ ^ ^ ^ tanto se construya su Capitolio. 
la ley no lo obligue, porque el Es-
cu- I tado no tiene rel igión oficial. Es ca-
puesto que con nosotros con- tólico porque sí, porque quiere ser 
fwb. como lo son también , sin ex-
cepción alguna, los españoles todos 
r-W residentes, a loo cuales nrof«-
^ratánd61 aHeCt0 ^ - liermano<:i qU'N | dales por lo violentas, que venga i También se acordó por la Asoda-
de e s t añó le s , innato o«: a exponerlas en nuestra capital, y ción no darse oüc ia lmen te por ente-
lo, y no es justo que se permita a ¡ sidente de la Repúbl ica para expo 
una mujer extranjera, fomentadora ¡ner le claramente su actitud en es 
de ideas extravagantes, y perjudi-;te asunto. 
puerto. ¡res en la LegisJatura que comienza 
Finalmente se acoró con los na- el día de hoy. 
vieros pedir audiencia al señor Prei 
Ha continuado, felizmenle. la paz 
el corazón de cada hijo de, .va en 
''uba. 
Todos esos esoañr.Les l e v a n i ^ ' á n 
también ia aoz para pedir la expnl-
\ l u Á e Belén ^ r r a g a ; porque Be-
Sárraga, la extranjera pernicio-
sa que ha sentado sus reales entre 
nosotros, para originar un confllc-
» que hasta ahora aquí no ha exis-
ao. no es, no puede ser considerada 
••omo española, a pesar de que se 
te qu0 Io eSi porque eI Minl8tro 
ha h ,P^na' el Representante en Cu-
* aei Gobierno de Don Alfonso X I I I , 
J a reconoce como tal , puesto que 
l í v u n 0ra' ni ha Pedido ella pro-
ha l í ^ ese Ministerio, n i se la 
II* ofrecido él 
Pabellón. 
que pretenda hacerlo en nuestros (rada de las comunicaciones que se 
'ampos, con esa frescura de cara.l 
que a cualquiera de nuestras damas, (Cont inúa en la pagina CATORCE) 
cubanas o españolas , se ha r í a lm-
cuyas obras se encuentran,paraliza-
das, tiene, para alojar a los congre-
sistas, un palacio hermoso, amplio 
y embellecido por arte de la orna-
¡ mentación más exquisita. l ública en todo el terr i tor io nacio-
nal,, y pláceme repetir lo dicho en 
mi anterior Mensaje General, o sea, SK ¿ i s f l lO LA NUEVA LEGISLA 
que no existe motivo fundado para TURA, 
temer su a l te rac ión , pudiendo afir ' 
Con t inúa en la pagina DIEZ) 
B A S E S D E S O L U C I O N D E L C O N E Ü C T O E E M A H 
Q U E D A R O N A P R O B A D A S EN P A L A C I O A L A U N A D E L A 
M A D R U G A D A DE H O Y . DESPUES DE L A R G A E N T R E V I S T A 
posible «"onservar ante lo terminant3 
y enérgico de esta formidable pro-
testa. 
Si es española, como quiere al-
guien hacernos ver, que se vaya, en 
1 nena hora, para España . Nadie 
más necesitado que ese país católico, I . 
cuyo Monarca se h.. permitido ella T E M A : "RESURGIMIENTO DEL 
| insultar de la cia^e de redención ¡ y E j j f j ^ u ^ j v x o RELIGIOSO EN E L 
que quiere esta cdiucrencista meóg 
i r i t a para nuestro pueblo. 
C O N GRAN EXITO SE INAUGURARON AYER LAS CONFERENCIAS 
CIENTIFICO-RELIGIOSAS EN LA IGLESIA DE LA MERCED 
MUNDO" 
a m p a r á n d o l a baio su 
Allí sí que a? puede decir que 
ejerce influencia en b'S destinos del 
país el clero. ¿Por qué no redime 
Belén Sá r r aga , a osa su ,Pat r ia la 
piimera? ¿ P o r qt'.é no va a los tea-
tros de Madrid a dar esas conferen-
cias? 
¿ P o r qué? ¿V-y* qué el gobierno 
j de Obregón le paga para que redima 
a Cuba? Que le pague, señora, para 
e nuestro corazón. ¡ nIIp re(1{ma a su pueblo de tantas 
ñoIIULleÍOS de e80- ba 8^0 la sfl-
PrinL MlQistro Espñol una de les 
la p ¿aS en flrmar nuestra protes-
fonn» ^8"k•a, vibrante, ' nacida del 
da i ^ , , i nuestra alma y enardeci-
ai s ° #.Ia sangre d , r 
E r a l !rn0S hendidas en lo más sa- < 
lo8 nn nuestros sentiminetoa. en 
moral / m p a r a n y Protejen la sana 
los n» l nuestros costumbres, en 
Con gran éxito han dado princi-
pio las conferencias científico-reli-
giosas que, con motivo de la cele-
bración de loa Santos Misterios de 
la Pas ión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo y para enseñanza gene-
ral del pueblo cristiano de la Ha-
bana, han organizado los Padres 
Paules dd la Iglesia de la Merced. 
»sa l t^ J)arrera infranqueable a los 
han n las mala8 Pasiones, qun 
P'-lt,ciPDri°CU/ad0 «iempre, desde el 
días k del mundo hasta nuestros 
da r--8^6.1" pre8a en el alma de ca 
trarla .mortal j i vencerla . y arras-
an m a l / L más horripilante estado 
maldad o inconsciencia. 
. Belén Sár raga fPCono . . o- no se 
,4n Sár t?mo efiPañola; Be-1 A los reporteros manifes tó el al-¡ pe certero cient í f icamente dado por 
'"oment a 1X0 ' ' retendeirá. n i por un cable que si la 
c,Jbana 4LObÍjarse bajo la A n d e r a viarios no esta 
rpconoc Belén Sñrra8a no se lo mente resuelta todavía, era a causa I más abajo de la cabeza está el co-
bandera a(1UÍ mas que una W>Uud« la intrahsigencia demostrada por razón; t ambién supo llegar a él - I 
te^ ' t l ' m e tiene, de todas formas, iel administrador de la Comoañín I nraHnr 
(Cont inúa en la pág. DIEZ. ) 
L A S I T U A C I O N EN 
S A N T I A G O DE CUBA 
El alcalde de Santiago de Cuba 
visitó ayer a l secretario de Gober-
t ación para solicitar el cese del su- programa de a c t u a l i ^ d . Dicho pro-
pervisor mi l i t a r de aquella ciudad, grama ya vió la luz pública en las 
por entender que las circunstancias I columnas del DIARIO DE LA MA-
reinantes no exigen ya que cont inúe I RIÑA, 
encuentra i en sus funciones. E l tema de anoche fué un gol-1 
mismo, fué original. Las semblan-
zas apostól icas de San Pedro y San 
Pablo, di r igiéndose al primero a los 
judies d* la Palestina y de la dis-
persión v el segundo a las sinagogas 
de Efeso, apostrofando en el Areópa-
go de Atenas, y en los palacios de 
los Césares y hasta en las tabernas 
de la Roma pagana; y aquellas otras 
sombras gloriosas de San Ignacio 
de Ant ioquía predicando en el Cir-
co, de San Atanasio reprendiendo a 
los poderes enfurecidos de Bizaucio 
E l pueblo ha respondido a este l etc., fueron p.vra él orador la voz 
divino llamamiento. La concurren-i de sus mayorec en la fé. 
cia ha de ir en aumento, no lo du- Habla el 
damos, en las noches sucesivas. La j j a s «aieac. 
importancia de las cuestiones ha, (jrist0 
t ratar deapierta todo espír i tu por 
perezoso que sea. 
E l fP. Hi la r io Chaurrondo. culto 
y modesto sacerdote de la Congrega-
ción de la Misión, ha escogido un 
A las tres, y cumpliendo un ore 
ceptb reglamentarlo, se abrió la 
¡nueva legislatura correspondiente 
' a l . onceno período congresional. 
'Un público numeroso, desde las' 
i tribunas, escuchó la lectura del Men-! 
saje presidencial. 
A l terminar és ta , el doctor Her ré - ¡ 
ra Sotolongo solicitó que figurasen! 
«•orno reproducidos todos los proyec-l 
tos y proposiciones de ley en la le- l 
gislatura que comenzaba. 
VAZQUEZ B E L L O , dir igiéndose aj 
los b a n c o s : — ¿ E s t á de acuerdo la 
Cámara? , 
Los representantes levantan l a ' 
mano en señal de aprobación. 
VAZQUEZ BELLO, agitando la! 
campanilla.—Aprobado. Se levanta i 
la sesión. 
Anoche, a las nueve, se reunie-
ron nuevamente con el Jefe del Es-
tado y el secretario de Agricul tura , 
los representantes de la Hermandad 
Fertoviaria, el asesor legal de la 
misma, doctor Castellanos, y el ad- | , 
ministrador de loa Ferrocarriles ' 
Controladoa, general Jack. 
En la reunión, que t e r m i n ó a la 
una de la madrugada, se llegó a la 
aceptación de las siguientes bases, 
que fueron facilitadas a los repor-
teros por el doctor Castellanos: 
1. a La Compañía de los Ferro-
carriles Controlados, y en su nom-
bre el administrador general, reco-
noce la Hermandad Ferroviaria de 
Cuba y las delegaciones a que per-
tenecen, sus empleados y obreros, y 
acepta tratar con el delegado gene-
ral y demás representantes los pro-
blemas que'surjan entre la Compa 
ñía y sus empleados y obreros que 
pertenezcan a la Hermandad. 
2. a La Compañía acepta la ins-
t i tución de Comités de ajustes en 
los departamentos de Tráf ico, Trac-
ción, Vías y Obras y Electricidad; 
los cuales se en t ende rán directamen-
te con los jefes de dichos departa-
mentos. 
Estos Comités cens is t i rán de tres 
delegados elegidos por el personal de 
cada departamento bajo el escrutinio 
del jefe del departamento y el re-
presentante de la Hermandad. En 
la misma forma se e legi rán Comités 
en los talleres de Ciénaga, Luyanó 
y Sagua, los cuales se e n t e n d e r á n di-
rectamente con los superintendentes 
de dichos talleres. 
Estos Comités se r e u n i r á n nor-
malmente dos veces al mes, y extra-
ordingriaraente guando lo requieran 
lacionado con el movimiento y ma-
nipulación del tráfico y donde las 
exigencias del servicio no lo permi-
tea. Queda convenido que los casos 
(Cont inúa en la página 16) 
E L SECRETARIO Y E L S Ü B S E C R E -
T A RIO DE ESTADO, CONDE-
CORADOS POR E L GOBIER-
NO D E I T A L I A 
El viernes ú l t imo estuvo en la 
Secre tar ía de Estado el comendador 
Ettore de Avignone, encargado d^ 
los asuntos de la Real Legación de 
I ta l ia en la Habana, quien, cump.'fen 
do instruclones de su Gobierno, hizo 
entrega al doctor Carlos Manuel de 
Céspedes, nuestro ilustre secretario 
de Estado, del diploma y joya co-
rrespondiente a su categoría como 
comendador de la Orden de los San-
tos Mauricio y Lázaro, y de comen-
dador de la Corona, al señor licen-
ciado Guillermo Patterson, subsecre-
tario de Estado, y de las de oficial 
de la propia Orden, al Introductor 
del Cuerpo d i r lomát ico , señor Enr i -
que Soler y Baró. 
El acto fué solemne, y estaban pre-
sentes el doctor Carlos de Armenté -
ros, ministro de Cuba en Roma, y 
altos funcionarios de la Secretar ía 
de Estado y del Cuerpo diplomát ico 
cubano. . , 
La Orden de los Santos Mauririo 
y Lázaro- es do las más apreciada? 
en el Remo de Ital ia, y s,, historia, 
interesante por demás, se remonta 
hasta el año 1119. en que fué ins-
t i tuida una de sus ramas, la de San 
los jefes de departamentos. T r a t a r á n I , a r o ' I"*1- como casi todas las Or-
ún icamente de acantos gravee, d« aenRS de cabal ler ía , tuvo su origen 
disciplina y de las condiciones gene- i1^ ,as excursiones a Tierra Santa 
(Cont inúa en la página 16) 
rales del trabajo, con el objeto de 
mejorar los métodos y dichas condi-
ciones de trabajo dentro de la Em-
presa 
3'-
ésta se fundó en Je rusa lén para 
asistir a los leprosos y peregrinos 
La otra rama, la de San Mauricio 
data d t l año 1434, en que Ama-
COMISION DE T A B A C A L E R O S EN 
L A C A M A R A DE REPRESEN-
T A N T E S 
t a empresa ya tiene implan- jd , ; ° VI,.tJ *« .s/lb')ya'. al 
ls coi 
ca rác te r general, excepto en lo re 
ilustre conferencista Ge 
bajas'' de la Religión 
que podrá ser combatida Esta tarde vi3¡tará la Cámara po i 
. • _ _ „ I pular, un Comité integrado por re-' 
(Continua en la pagnin CATORCE) I presentaciones de Industriales Ta-¡ 
bacaleros, Fabricantes de Tabacos' 
y Trust Tabacalero. 
Dicho Comité ce l eb ra rá una entre-' 
vista con los Congresistas de las1 
Provincias de la Habana, Pinar del i 
EL DISCURSO DEL SECRETA-
RIO DE ESTADO, DR. CARLOS 
MANUEL DE CESPEDES 
SE A B R I O L A L E G I S L A T U R A EN 
E L SENADO 
a huelga de los tran-
taba total y definitiva-
el ilustra conferencista a la intel i -
gencia del hombre. Medio metro 
Río, y Santa piara con objeto de! 
hacerle entrega de una exposición' 
en que se solicitan leyes de protec--
y entre las 
fee ,  t  f r , i l i i tr r  l  
8er arriada por nuesttras auto- Eléctr ica . 
p a orado . 
La presentación que hizo de sí 
'Con ia asistencia de trece Sena-
dores empezó la sesión a las tres 
de la tarde. 
El señor Aurelio Alvarez. Presí-¡ ción" al tabaco cubano 
dente del Alto Cuerpo, declaró abier- cuales figuran la solicitud de 
ta la segunda Legislatura del .Undé-1 doble columna en los aranceles za 
cimo per íodo Congresional. j r an t í a s al tabaco cubano en el ex-
En la próxima sesión se da rá lee- tranjero y derogación de la dispo-
Mensaje del a»odcr Ejecu- sición sanitaria que prohibe fumar 




En la primera página de nues-
tra segunda edición de hoy pu-
blicamos el trascendental discur-
so pronunciado ayer por el Se-
cretario de Estado, doctor Carlos 
Manuel de Céspedes, en la sesión 
solemne de la inauguración de 
la séptima reunión anual de La 
Sociedad Cubana de Derecho In-




tnda la jornada de ocho hora  n ^P?30 D,),':a María de Borgoña. ab-
dico en su hijo Ludovico y se re t i ró 
con seh caballero^, al convento r l" 
Rfpaglla, p instltüyfl la Orden de 
Sai Mauricio, que alcanzó su apogp<» 
cuando su fundador fué elegido Pa-
pa cou p1 nombre de Felipe V. 
Más larde. ,el Papa Gregorio X I I I 
•-eunió las dos Ordenes en una d<3 
carác te r civil y mil i tar , en 1572 y 
desde entonces se denomina de loe 
Santos Mauricio y Lázaro, y como 
se rige por el estatuto "ab }!ntiquo•,. 
sus varios grados son otorgados «n 
numero fijo y limitado, por 16 gue 
constituye una verdadera distinción 
el concederla a extranjeros, en cuyo 
caso se facilita la insignia, lo cual 
no se hace con los nacionales. 
La Orden de la Corona, con que 
han sido favorecidos el doctor Pui • 
tersen, como conipndr.dor, y el señor 
Soler, como oficial, es t ambién de 
las más apreciadas eu las Cortes eu-
ropeas. 
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U T P R W O l i T e i O f Y M 
Prado, 103 A p a ^ ( u 
Don Santiago Ramón y Cajal, una 
de las más prestigiosas figuras del 
mundo en el terreno de la ciencia 
biológica, acaba de ser agraciado por 
la Sociedad Cultural Española de 
Buenos Aires, con un premio de trein-
ta y dos mil pesetas. 
Este es uno de aquellos casos en 
que, ni dentro ni fuera de España se 
puede discutir la justicia con que ha 
sido otorgada la recompensa. 
Quizás ésto se pudo hacer cuando 
el Premio Nobel de Literatura les fué 
otorgado a Echegaray y a Benavente 
y aun hasta cuando la Academia de 
Stokolmo concedió el de»Ciencias a 
Torres Quevedo; pero, en el presen-
te caso, es imposible; no sólo porque 
Ramón y Cajal lleva muchos años 
dedicado a una ingrata, árida y hu-
manitaria labor, ^ino porque a su es-
fuerzo debe España ver su nombre 
pronunciado con cariñoso respeto en 
las Instituciones Científicas más se-
rias, a las cuales sólo pueden llegar 
los sabios cuando han logrado que 
su fama traspase las fronteras de su 
propio país . 
Con Ramón y Cajal,—como con 
tantos otros españoles ilustres,—ha su-
cedido que fueron precisamente las 
Academias extranjeras las que anun-
ciaron a España que mientras los po-
líticos la desangraban con torpes y 
bajas maniobras para satisfacer s¿s 
apetitos insaciables y mezquinos, un 
médico casi desconocido surgía de su 
seno asombrando al mundo con sus 
descubrimientos científicos. 
Ello ocurrió, después de haber es-
tado ese hombre modesto y sencillo, 
más de treinta años al pie del mi-
croscopio, estudiando la manera de | 
hacerles a sus semejantes la vida más • 
llevadera. 
Basados en sus estudios y obser-
vaciones, muchos médicos han alean- I 
zado ios más altos puestos en las 
cumbres de la fama. 
Mientras ese nombre sonaba en to-
dos los países, Cajal sonriente y afa-
ble continuaba en su laboratorio in-
vestigando el origen de la vida y la 
causa de ios fenómenos que acom-
pañan a sus manifestaciones. 
Y en tanto España, interesada %por 
las piruetas de Romanones y las as-
tutas maniobras de Lerroux, contem-
plaba impasible cómo en las Cortes 
se desechaban las peticiones del sa-
bio, ^que reclamaba dinero no para 
sí, pues sus costumbres son sencillas, 
sino para sus laboratorios, a los cua-
les consagra su vida entera, lo mismo 
que Menéndez y Pelayo consagró a 
sus libros todo su entusiasmo y toda 
su fortuna. 
A hombres de esa talla y no a los 
industriales y mercaderes de la pclí-
tica debe España su grandeza y sus 
glorias actuales. 
Mientras la España del 98, triste 
y abatida por los desastres colonia-
les luchaba entre el instinto de con-
servación propio de la raza y las ame-
nazas de ruina que por todas i partes 
la rodeaban, sus sabios, ocultos en el 
fondo de los gabinetes, luchando con 
la indiferencia, casi con la hostilidad 
del pesimismo reinante, trabajaban ar-
dorosamente para preparar el futuro 
grande y esplendoroso. 
El momento de la reivindicación ¡ 
ha sonado al f in, y esos hombres" mo-
destos reciben el premio a sus afanes, 
escuchando las frases de admiración 
y de cariño que no se ocultan ya pa-
ra prodigarles sus compatriotas. 
Por eso es justo el rasgo de la So-
ciedad Cultural Española de Buenos 
Aires, premiando la labor del maes-
tro Ramón y Cajal con una cantidad 
en metálico que contribuirá a engro-
sar el inmenso número de aparatos 
que llenan sus laboratorios. 
N o t e m a e l c a l o r * L a 
C o c a - C o l a e s t a n d e l i c i -
o s a y r e f r e s c a n t e c o m o 
l a s b r i s a s d e l m a r e n 
n u e s t r a s h e r m o s a s 
p l a y a s . S e v e n d e e n 
t o d a s p a r t e s » P i d a l a 
b i e n f r í a . 
JS 
&3 
' S é , 
T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
T h e C o c a - C o l a C o m p a n y , Habana-—Sant iago" 
• l i l i f l i 
N O T I G i f l S D E L P U E R T O 
O r C a l v e z G u i l l e m 
BETiUNALES. ESTUBIU;. 
ZfAB, VEWEEEO, SIPILIS, 
íaiPOTEWCIA, PEBDUjaS 
Y HKEMAS O QUEBBA-
DLSAS. CONSULTAS: DH 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS P O B k ü S . 
DE 3 Y M E D i A A 4 . 
K L " ( I BA" 
'Procedente de Tampa y Key West 
llegó ayer tarde el vapor de nacio-
nalidad americana "Cuba" condu-
ciendo carga general y 123 pasaje-
ros entre los cuales figuran los se-
llo res: Manuel Alvarez, Chas Rosa y 
señora . Florentino Saldaña, Fran-
cisco Lámelas, Carlos J. Pruneda, 
Luis Conde, Antonio Asenjo y fami-
l ia, Felipe ZLimora, Jaime Abro-
do, Rodolfo Fernández , Antonio A l -
sina, Paul B. Roura, Celestina Egus 
ouiza y señora, Salvador Baldonado, 
Pablo Egusquiza, Aurelio Martíuer, 
y señora, José A. Lombard y el mé-
dico del Puerto dé . la Habana, doc-
tor Ambrosio A. González del Valle. 
dos por la Aduana m por la inmi -
gración a su llegada a Key West. 
Este servicio, ya estuvo implan-
tado en Cuba dando muy buenos 
resultados; pero antes sólo era la 
inspección de equipajes. 
EL " W A Y L A M ) " 
El vapor noruego de ésto nom-
bre llegó ayer procedente de Sant 
lonh conduciendo un cargamento de 
papas. 
KL " I I E K E D L V ' 
Procedente de New Orleans llegó 
el vapor americano "Heredia", que 
trajo cargja general y 37 pasaje-
ros para la Habana y cuatro en t r á n -
sito. 
E l . " C H A l M E T T E " 
Procedente de New Orleans y con-
duciendo 10 pasajeros y carga ge-
neral llegó ayer el vapor americano 
' 'Chalmette". 
L A F A M I L I A DEL GENERAXi 
MEAOCAL 
Ayer embarcó por la Explanada 
de la Capi tanía del Puerto para to-
mar en Casa Blanca el ferrocarri l 
de Hershey, con dirección - a Vara-
dero, después de visitar el yate de 
su propiedad, la s e ñ ó l a Mariana 
Seva de Menocal; la señora María 
Herrera; el joven Raoul Menocal j 
la servidumbre. 
El General Menocal e m b a r c a r á 
dentro de breves días para el Va-
radero en su yate en compañía de 
un grupo de amigos con objeto de 
pasar en dicha playa la Semana 
Santa. 
E L R I Ñ O N M O V I L 
KV E L DISPENSARIO TAMAVO 
Las personas que deseen ser cu-
radas del rifión móvil, por el pro-
cedimiento del Dr. L lur la , pueden pa 
sar por el dispensario Tamayo, para 
inscribirse de 3 a 5 p. m. Calle Zu-
lueta y Gloria. 
G 8d-8 
D O C T O R S O L A N O R A M O S 
Catedrático de 1» Escuela de Medicina 
Es tómago , intestinos y nu t r i c ión 
(ex'jJusivamente) 
San Láza ro 2(58, de S a C, Lunes, 
Miércoles y Viernes. 
O t r a o p i n i ó n m é d i c a d e 
m u c h o v a l e r 
- . . Andrés Avello Pór te la , Médi-
co Cirujano. 
»•'V' "7 •' 
CERTIFICO: 
n? • -3 —• • . 
Que uso y sigo usando en todos 
los casos de dispepsia, Hipopepsica e 
Hiposté t ica , la "PEPSINA Y R U I -
BARBO BOSQUE", habiendo obte-
nido con ella los más brillantes resul-
tados. Y para hacer constar, expido 
el presente en Esperanzab a 23 de 
junio do 1923. 
( f . ) Dr . Andrés Avallo P ó r t e l a . 
" L A PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases neurastenia 
gás t r ica y en general en todas las i ^ 
afecciones del aparato digestivo. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre "BOSQUE" que ga-
rantiza el producto. 
ld-8 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta cen ias manos y no las 
mancha.. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
N O T I C I A S 
r \ \ d k m n c i a 
Varios dependientes de establecí-; 
mientes de venta de accesorios para 
automóvi les han enviado al señor . 
Alcalde copla del escrito que' han, 
presentado en la Secre tar ía de A g r i 
cultura y Trabajo, denunciando i 
que en los establecimientos del gi-
ro expresado no se cumple la Ley. 
del Cierre y. se obliga a la depen-
dencia a trabajar dospués de las; 
seis de la tarde los días laborables! 
y durante el día y la noche los do-
mingos y d íaa festivos. 
H A L L A Z G O 
La Sépt ima estación de policía 
ha remitido a la Alcaldía, a la dis-
posición de quien resulte su dueño, 
un alfiler de oro y brillantes, que 
un sobrino del dueño del garage si-
to en San Miguel 226 se encont ró 
dentro de uno de los automóvi les 
de su t í o . 
RETIRO FORZOSO 
El Juzgado de Primera Instancia 
del Este ha solicitado de la Alcaldía 
el expediente personal de la Co-
madrona Mar ía Regla Gómez, para 
resolver la solicitud de jubi lac ión 
forzosa de la misma interesada por 
el Jefe de la Sanidad Municipal . 
LICENlCTAS C O M E K d A I i B S 
De la Alcaldía se han solicitado 
las licencias comerciales siguientes: 
Compañía Comercial de Cuba pa-
ra a lmacén de fe r re te r ía en Haba-
na 118, Manuel Rodr íguez para sub-
arrendador en Cuba 86, Ensebio Ro 
dríguez para t i n to re r í a en Compos-
tela 24, Francisco Roela para tienda 
de sedería y quincalla en Belascoaín 
38, Henry Chay para venta de fos-
fóros en Reina 1, San Chang para 
tienda de víveres en San Jósé 124, 
Alvaro P . Ríos para bodega en Bue 
nos Aires 59 y José Chang para re-
lojer ía en Casas 3. 
SIN I /UGAR 
La Comisión del Servicio Civi l ha 
comunicado a la Alcaldía que ha si-
do desestimado el recurso presenta-
do por el señor Rodolfo Touzet Be-
tancourt contra la resolución por la 
cual fué declarado cesante en el 
cargo de Inspector Comprobador del 
Departamento de Impuestos. 
U N A MOCION 
E l Concejal, señor Juan Fraga, 
ha presentado una moción a la con-
sideración del Ayuntamiento propo-
niendo se acuerde que en lo suce-
sivo las calles comprendidas entre 
la Bahía y la Avenida de Bélgica, 
de Norte a Sjir y de Este a Oeste, 
tengan una anchura de diez metros, 
o sea siete metros para calle pro-
piamente dicho y tres metros para 
ambas aceras y que por el Depar-
tamento de Fomento se tenga en 
cuenta es'a nueva al ineación para 
cuando se solicite licencia para re-
construcción de casas en el tramo 
mencionado. 
LOS PAGOS A L PERSONAL 
Él Alcalde resolvió ayer abrir los 
pagos al personal del Municipio 
con el dinero que existe en caja, 
a reserva de reintegrar mas tarde 
al Estado el anticipop que hizo para 
pagar a la policía. ' 
Por consiguiente ayer cobraron 
sus haberes de marzo, los empleados 
de la Presidencia y Secretarla del 
Ayuntamiento, Secre t ra ía de la Ad-
min is t rac ión , Contadur ía , Tesorer ía 
y la Servidumbre. 
Hoy c o n t i n u a r á n los pagos a los 
demás Departamentos. 
L A SESION D E A Y E R 
Ayer quedó abierto el nuevo pe-
ríodo deliberativo de la C á m a r a Mu 
nicipal . 
La ses ión Inaugural fué presidida 
por el señor Miguel A . Cisneros. 
L a Comisión conoció el Mensaje 
General del Alcalde, acordando re-
partir copias de dichos documentos 
a los señores concejales. 
También acordó que la legislatu-
ra conste de diez sesiones que se 
ce lebra rán loa miércoles y viernes, 
de 4 a 7 de la tarde. 
E l balance de caja fué remitida a 
la Comisión de Hacienda. 
Y nd hubo m á s . 
IX)S RALLES D E DISFRAZ 
E l Jefe de Espec táculos , s e ñ o r 
Ar turo García Vega, cumpliendo ór-
denes del Alcalde ha enviado una 
comunicación al Jefe de Policía pa-
ra que no permita la celebración 
de los bailes de disfraz a part ir del 
día 7 de los corrientes. 
LICEXCIAS DE OBRAS 
Relación de las Licencias de 
Obras que ayer se remitieron por 
el Departamento de Fomento al de 
Adminis t rac ión de Impuestos para 
el cobro de arbi t r io y entrega a los 
¡ in te resados de licencia y planos, 
i Ave. General Maceo 54, Ramón 
¡P l an i e l . General S. Figueras 16, 
¡ José L ó p e z . General Aguirra 57, 
I P f l L E S 
cios 
lázquez 7. Víctor V l T d ^ Í ' Ve-
ción esquina 14 y 15 »I" .Loncep-
rez. Agua Dulce 6, J e s ^ 0 - ba-
j ó s e Cinta. Concepción v , 
Higmio González. General » won 
ren 108. Juan Rojo -« i Arangu! 
y San Julio, ManuerRcdHl* Emuia 
sus María 47. Gortiberg v ^ 2 ' í í 
34, González y EsPfna^- < H 
)ez. 
Ama( 
San Benigno esquink "hínL *arn*-
Oeste, José Anel . Lomhi l i l F- c. 
Calzada y Santa CaSal0Jnes2Ui^ 
doñez . P . Consuegra v r Lé 0n 
Cruz A . B . C. D e p S ' k 
J . K . L . M . N .. Miguel v, ,. 1 
doctor Barnet 150, F ranc i^ lna-
xach. Ave. 10 de Octubre e° Bo-
a Municipio. Adnjinistrador h na 
Benéf ica . Magnolia esquina p la 
y Bellavista, Pablo Díaz r T ^ e 
Real del Calvario. Torriente v 
nes. 25 entre A . y PaSPn n J^' 
Ma. P. Santa Catalina 0 ' e n -
ca r r i l l o 40, Angones y Co renera! 
ruela esquina Palma y l plf5116" 
Faustino Sirven. O'Farrli] eonn'62' 
Libertad y B . Palma, D o m i n ¿ v 8 
r í a . Picota sin número , D p° M.a-
dez. Buenos Airea 17, R, ' g0 n 
lez. ' " lj011zá-
U L T I M A S N O V E D A D E S CIEN-
T I F I C A S Y L I T E R A R I A S 
SOCIEDADES CIVILES. MER-
CANTILES. COOPERATIVAS 
Y DE SEGUROS (TRATADO 
TEORICO - PRACTICO), con 
arreglo a la legislación y ju 
risprudencla española y a las 
principales legislaciones ex-
tranjeras, por J. Ponsa Gil 
Segunda edición ampliada ex-
tensamente y ajustada a las 
modificaciones legislativa y 
jurisprudencia actual. 
3 tomos en 4o. con mis da 
1.600 páginas, pasta españo-






SOBRE LA SUCESION CON-
TRACTUAL.—Estudios de De-
recho Civil, por el doctor Ci-
rilo Martín Retortillo. 
1 tomo en 4o. rústica . . 
TERAPEUTICA DE LAS EN-
FERMEDADES CUTANEAS Y 
VENEREAS, con indicación 
especial de la técnica de su 
tratamiento para médicos y es-
tudiantes, por el doctor J 
Schafer. Traducción directa de 
la 6a. edición alemana. 
Obra ilustrada con 87 graba-
dos en el texto. 
1 tomo en 4o. encuadernado 
ENCICLOPEDIA COMPLETA 
•DE FARMACIA.—Tratado pa-
ra uso de farmacéuticos, mé-
dicos y funcionarios de Sa-
nidad, publicada bajo la direc-
ción de los doctores J. Moe-
ller y' H. Thoms. 
Tomo XV y último de la obra. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la 
REVISTA GENERAL DE ME-
DICINA Y CIRUGIA, publica-
da bajo la dirección del doc-
tor Eduardo García del Real. 
Año segundo correspondiente 
a 1923. 
1 lomo en 4o. pasta españo-
la 
RESUMEN DE HISTORIA DE 
LA MEDICINA, por el doc-
tor E. García del Real. 
Tomo I.—Edad antigua. 
1 tomo en 4o. mayor, pas-
ta española 
HISTORIA DE LA FILOSOFIA, 
por Karl Vorlander. 
Traducción directa do la 6a. 
edición alemana por J. V . V i -
queira, con un prólogo de J. 
Ortega Gasset. 
Tomo I .—La Antigüedad.— 
Edad Media,.—Epoca moderna. 
Tomo I I . — L a filosofía mo-
derna desde Descartes. 
2 tomos en 4o. rústica . . . . 
La misma obra encuaderna-
da en tela 
La misma obra en pasta es-
• pañola 
LA HUELLA DE ESPAÑA EN 
AMERICA.—Estudios históri-
cos, por Rafael Altamlra. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la 
LA EDUCACION DE LA MU-
JER DE MAÑANA.—Estudios 
feministas por L. Serrano. 
1 tomo en 80. mayor, pas-
ta española 2.03 
MANUAL DE EDUCACION DE 
LA VOLUNTAD, por el doctor 
César Ferrari, 
Traducción y prólogo de A t t l -
lio Bruscettl. 
1 tomo en So. tela 
LOS PUNTALES DE LA D I -
CHA.—Lo que es la verdade-
ra felicidad y lo que el hom-
bre puede hacer para lograr-
la, por Arturo Schopenhauer. 
1 tomo en 80. encuadernado 
LENIN, EL F I N DEL MUNDO. 
—Estudio verídico de la re-
volución rusa de 1917 y de 
su estado actual, por A. Rie-
ra. 
1 tomo en rústica 
MUSSOLINI Y EL FASCISMO. 
La cuestión del Fascismo y la 
vida de su caudillo por D . 
Russo. 
1 tomo en 80. rústica 0 
EL PASADO VIVIENTE.—No-
vela de H . Regnler. (La No-
vela Literaria). 
1 tomo en rústica " 
LA VIRGEN Y LA MUNDANA. 
—Novela de M. Puccinl. (La 
Novela Literaria). 
1 tomo en rústica 0 
IRENE.—Novela do Vllletard. 
Biblioteca de Novelas Selec-
tas. 
1 tomo en 80. tela 
ABNEGACION.—Novela de Jor-
ge Glbbs. autor de "La puer-
ta cerrada". 
1 tomo en rústica „ 
LIBUERIA "CERVANTES" 
Do RICARDO VELOSO 
AVENIDA I T A L I A No. 62 (a^eS 
no). APARTADO 1115. TEI.EPONU 
A.4958. HABANA. 








E L "COTOPAXI" 
Conduciendo un cargamento de 
rarbón tomó puerto ayer tarde pro-
¡edente de Charleston el vapor de 
andera americana "Cotopaxis". 
E L PATRON CITADO 
El pa t rón de la goleta cubana "Te-
resa Posada" que fué a México y 
trajo 11 pasajeros ha sido citado 
pura que comparezca a explicar su 
conducta ante la Capi tanía del 
Puerto. 
LAS SALIDAS DE AYER 
1 Ayer salieron los siguientes va-
pores: El americano "Governor 
Cobb" y los ferries "Henry M. Fla- j 
gler" y "Estrada Palma" para Key 
AVest. E i inglés "Or i t a" para Val-
paraíso . 
E L "PRESIDENTE HARRISON" 
Ayer tarde ar r ibó a este puerto 
procedente de New York el vapor 
americano "Presidente Harrinson", 
que está realizando un viaje de es-
cursión con un buen número de tu -
ritsas. 
E l "Presidente Harrinson", par-
tió desde San Francisco de Califor-
nia y ha visitado distintos puertos 
asiáticos y europeos volviendo aho-
ra nuevamente a San Francisco. 
FACILIDADES A LOS PASAJEROS 
Se encuentran en la Habana de-
legados oficiales de la Aduana e In -
migración de los Estados Unidos 
quienes vienen a rstudiar la forma 
de implantar servicio de inspección 
en el puerto de la Habana para lo3 
pasajeros que por la' vía de Key 
West se d i r i jan a los Estados Unl-
De esta manera no serán molesta-
E L "ORITA" 
Procedente de Livepool, Santan-
der, Coruña y Vigo ha llegado el 
vapor inglés "Ori ta" , que trajrj car-
ga general y 168 pasajeros para la 
Habana y 2 46 en t ráns i to . 
Llegaron en éste vapor loa seño-
res P. G a r c í a , ' J i r o Daubravara, Isa-
bel Aldubry, j o t é Reverte y los de-
más inmigrantes. , 
NORMALIDAD E \ E L PUERTO 
La más completa normalidad se 
regis t ró ayer en el puerto con res-
pecto a los trabajos en barcos y 
muelles. 
LOS PERRIES # 
Los ferries "Estrada Ptelma" y 
"Henry M. Flagler" llegaron ayer 
de Key West, con 26 vagones cada 
uno. 
E L E W SINCLAIR 
Con un valioso cargamento de 
petróleo ha llegado el vapor ameri-
cano "E . W. Sinclair" que procede 
de Texas. 
MADERA 
E l remolcador americano "Sea 
K i u g " llegó de Pensacola con un 
lanchón cargado de madera. 
La QüINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos d e : 
F A L T A de F U E R Z A N 
M A L E S de E S T Ó M A Q 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
Q u i n a - L a r o e b e 
I N A L A R O 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s de 
Q u l D a - L a r o c t u ISlül.aicoRsmc 
F e r r u g i n o s a 
Sustituje a la pluma y p« do tan fácil mane-
jo como es'a. Además escribir en la Corona 
es up ol icer o indica moderna educacióu 
La QÜINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenidi 
'Siete Medallas de Oro. 
0T GENERAL 
"•Mt ta Bo sis nUZQ Ruede  Fosiñ c tíans loutfs \n bon 
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U l A K i U V L L A M A K i n A A b r i l 8 de 1 » Z 4 PAGINA TRES 
(J 'OII GABR I E L GAMTS) 
Quiere Roa revivir con su l ibro j 
..F« eí Surco de Dos Razas", lo que, 
. í m a el cubanismo integral que, en 
T S n t r, quedó como detenido al 
^ r d e mismo de te eenmncit>acion. 
Cub" lmce ^ i n « c ¡ n c o q1Ue 
.rece en todos los frdenes, de ade-
.da represen tac ión ; pero Cuba es 
Jt culón de dos continentes, y, cuan-
do los hombres de m a ñ a n a ya que 
Z de boy carecen, en g obo de 
nlasticidaü ps íquica o sea la facul-
f i d de acomodar el espí r i tu a nue-
v i " impresiones: se despeen de 
M á t i S m sens ib ie r ías y de malas 
nmñas raciales, den rienda a la lina-
" í ac ióu creadora, se den cuenta de 
¡ L . la Ironía y su antecedente el 
huen bumor son superiores en fuer-
1 mental « lo p e t u l a n í e y tendencio-
so no vean con telescopio los gra-
nos de mostaza de lo natural , huma-
no y corriente, para .amontonar 
dificultades por el placer de resol-
verlas, con la misma ansia que los 
niños ponen para reglar el rompe 
cabeza*; cuando piensen que lo co-
mho es dis t racción de hombres ya 
nue en todo infante precoz se vé 
la inclinación a lo poético y lo t r á ' 
e¡co cuando sisan la verdadera sen-
da del patriotismo que es silencia-
do, productor, anhelo inter ior ; cuan-
do dejemos de l lorar a Isígrlma v i -
va lo qm- no es una expresión t ro-
pológiea sjno un hecho tangible; 
cuando remediemos la envidia que 
es un llanto roñoso del espí r i tu ; y 
nos hagamos cargo de que la polít i-
ca es negocio intrincado que requie-
re tacto .V habilidad y acaso mayor 
atención que los otros negocios del 
dominio privado, y que la democra-
cia no es carta invertida, sino todo 
lo contrario, ya que debe ser varie-
dad en la unidad, entonces Cuba 
af ianzará m á s su personalidad inter-
nacional, r e cupe ra r á en prestigio y 
ocupará el lugar que le corresponde 
entre los pueblos civilizados de la 
t ierra. 
Es además el l ibro de Jorge Roa, 
un juic io de revis ión definit iva en 
el proceso embr iogénicp de la Liey 
IMalt, mientras subsista. "palla-
d inm" de los derechos de Cuba a 
la l ibertad y a la independencia, o 
como dice nuestro autor: " L a liber-
tad, la tranquil idad, el bienestar 
común, la riqueza públ ica , la na-
cionalidad cubana, solo tiene un 
nombre: E-nmlenda Plat t . 
E l dispensador de ese beneficio 
no fué el Senador por Connecticut, 
n í él Minis t ro de la guerra Ei ihu 
Root: 1» verdadera g lo r í a dg esa 
Invención o hallazgo en los campos 
del derecho ineternacional corres-
ponde al General W11 son. Goberna-
dor que fué de Camagüey y de Ma-
tanzas. 
Claro se e s t á que una R o una W 
antepuesto a un apellido Inglés, n i 
dilatan, n í encojen el sentido de lo 
justo y de lo honesto do la inspira-
ción americana; m á s ¿ p o r qué si 
se puede, no ha de darse a cada uno 
su derecho? "Suumculque". 
Roa, de rondón , "d'emblee" como 
dicen ios franceses se ha situado en 
ta f i l a delantera del Estado Mayor 
del periodismo cubano. JJA prueba 
de este aserto, es la prueba prime-
ra, en iodo sistema de üi julciani len-
to : la documental. 
L a ca r á tu l a del documento dice 
a s í : 
" K n el Surco de Ros Razas". No 
empañemos m á s nuestras mejillas 
cone I r e n t o ; enj-igu/mosla, pcw.me 
c«? posi l lc que so reanude la verda-
'dera historia de Cu'ot. 
A b r i l , 1934. 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Se rende t* las l ibrer íat de El Arte, La Moderna Poesía, WAíob, M i . 
• t r r a . Académica, Álbela. La Bnrfalesa y La Librería Nueva. 
Segunda edición aumentada / corregida. 
P O R L O S I U Z G A D 0 S D E I N S T R U C C I O N 
IJNJIIHIAS Y C'AJjUMMAS 
El doctor Ceferino Salz de la Mo! 
ra, Juez de Primera Instancia y de 
Instrucción en el pueblo de Gua-
ne. presentó ayer una querella cri-
minal por calumnia e injurias, con-
tra el señor Germán Calderón, co-
rresponsal de un periódico de esta 
Capital, en Maya r í . 
Refiere el doctor Saiz de la Mo-
ra, que siendo Juez en Baracoa el 
señor Calderón, envió una correa-
uondencia al aludido per iódico; don-
de se hacen comentarios injuriosos 
acerca de su labor como judicial y se 
consignan hechos calumniosoa. 
ROBO 
Antonio Po y Escandón , vecino 
de Monte 373, denunció ayer a la 
Policía, que de la habi tac ión que 
ocupa en esa casa, le han robado 
durante la madrugada anterior, al-
hajas y ropas popr valor de 135 pé-
EOS. 
USO E L NOMBRE DE 1 l 1 MADRE 
E l doctor Ricardo I l l a y Vilaró. 
vecino de Bol ívar 27, denunció ayer 
en la Jefatura de la Policía Nacio-
nal un hecho delictuoso en que apa-! 
recen acusados la eeñora Esperanza! 
Riera vda. de Carbonell y sus h i -
jos Jaime y María Carbonell y Rie-
ra, vecino de Al tar r iba número 3 1 . 
Refiere el denunciante que como 
apoderado de una cía suya, alquiló 
la casa San Benigno 84, propiedad 
de élla, a una señora que le dijoj 
nombrarse Esperanza Riera vda. del 
Carbonell, y la cual le dió como 
fiador al s eñor Jaime Carbonell, 
dueño del taller de maderas de la 
calle Sierra 2 . 
Durante varios meses los inqui l i -
nos pagaron potualmente, pero 
como dejaran de cumplir por espa-
cio de 6 meses, se presen tó el ex-
ponente en la casa San Benigno 
84, diciendole u njoven que allí 
nunca residió Esperanza Riera vda. 
de Carbonell, y que los inquilinos 
f'ran él; Jaime Carbonell y Riera y 
su hermana Mar ía . 
Por esta razón se formula la de-
nuncia, cons iderándose perjudicado 
el doctor I l l a en la suma.de 420 pe-
sos, importe de las mensualidades 
no satisfechas. 
CARTOMAMICO DETENIDO 
Los agentes de la Policía Judicial 
íduato y R . Guillot , presentaron 
ayer ant0 el Juez, de la Sección Ter-
cera a Heliodoro Pérez y Ginepre, 
natural de España , de 2 6 años de 
eaad, alias "F lor de Té" , vecino de 
Aranguren 123. acusándolo de 60-
Jwa, por alegar que se dedican a 
^obrar cantidades por e n g a ñ a r al 
t i co s0 COn procedimÍ6nto ca1balís-
Log agenteg se p¿rsonaron en eI 
aomicilio de Pérez y Ginepre, f in -
giendoee creyentes", y después de 
uonar los honorarios exigidos, se 
uieron a conocer, deteniendo al car-
tomantico. 
nufi ^cusado ^ e d ó en libertad, des-
lianza prestar doscientos pesos de 
A Ginepre se le ocuparon $250.70 
do™!116 dice ba ganado trabajan-uo como sastre. 
CAYO 
deAt? Rlta Morales y Hernández , 
Gorsl . - ,??09 de edad. vecino de 
sundo p ' fué asl3tido en el Se-
tor L ntro de Socorro por el doc 
contusiones con he 
matoma en la región frontal y fe-
nómenos de conmoción cerebral que 
se produjo el día 4 del actual al 
resbalar en su' domicilio y caer vio-
lentamente contra el pavimento. 
NO H A LIQUIDADO TODAVIA 
Emil io M , Sobbagh, Sirio, residen 
te en Corrales 167, denuncia que el 
día 24 del pasado mes en t regó a 
Eduardo Marrero, cuyo domicilio 
desconoce, ropas por valor de 149 
pesos, para que las vendiera en co-
misión, y como a pesar del tiempo 
transcurrido no ha liquidado n i le 
da cuenta de nada, se consiBera 
perjudicado en la cantidad expre-
sada. 
IjESIOADO 
Ramón Verdun y Pérez , de 16 
afios, resldenúe en General Carrillo 
120, se causó la fractura del radio 
derecho, al resbalar y caerse tran-
sitando por Aramburo entre José 
San Matín y F in lay . 
PASO ¡POR E L BALCON 
En la Judicial denunció el señor 
Rafael Almodóvar y Quiñones, veci-
no del Hotel Pa r í s , sito en Agrá-
mente y Misión, que ayer le sus-
trajeron de su habi tac ión dinero en 
efectivo y un reloj , es t imándose per 
judicado en la suma de 285 pesos, 
sospechando sea el autor el hués-
ped del propipop hotel Castro Mar-
tínez, pues se le ha visto marcharse 
muy tempprano de la casa. 
Posteriormente el agente Igle-
sias detuvo al acusado que dijo nom 
brarse como queda dicho, y haber 
usadó t ambién el nombre de Víctor 
Alonso. Negó los hechos, diciendo 
que se marchó temprano del hotel 
por haberse acostado a las siete de 
la noche del día anterior. Según laa 
investigaciones del agente Iglesia», 
Castro Mart ínez es de pésimos ante-
cedentes, y debe haber pasado de 
su habi tac ión a la del señor Almo-
dóvar por el balcón de ambas, que 
se comunica. ' 
E l acusado Ingresó en el Vivac. 
PROCESADOS 
El Juez de la Seoción Tercera 
procesó ayer a Je sús Alonso y Fer-
nández, por lesiones, con fianza de 
200 pesos; y a J u l i á n García y Her-
nández, por falsificación de billetes 
de banco, con fianza de 300 pesos. 
INTOXICADA 
En el quinto centro de socorro, 
asis t ió el doctor Miró, a Dolores Lo-
rano Lorano, española de 22 añog 
y vecina de 9 n ú m e r o 4, que ingi-
rió t in tura de yoyo con Intención de 
quitarse la v ida . 
/ 
CATO E N L A ESCALERA 
i 
José Rodr íguez espapñpol de 48 
años de edad y vecino de 11 n ú m e -
ro 39, se f rac turó el radio derecho 
al caerse en la escalera de la casa 
sita en Baños 39. 
F u é asistido en el quinto centro 
de socorro. 
DESAPARECIO E L CARNICERO 
Miguel Zenoz Urla, de la Habana, 
de 48 a ñ o s de edad y vecino dé Law 
ton 25, propietario de la carn icer ía 
situada en Concepción y Lawton, 
que tiene arrendada a Fe rnández y 
Pelaez, sociedad en comandita, de-
nunció a la Policía , que antier por 
la m a ñ a n a F e r n á n d e z que reside en 
Armas n ú m e r o 12, fué a la carni-
L A O P O R T U N I D A D 
UN R E G A L O S I E M P R E A G R A D A -
B L E 
La opo r tun idad es la base de l 
é x i t o . En todas las empresas amo-
rosas, sobre todo , la opor tun idad 
es siempre decisiva. 
Muchos j ó v e n e s saben esta m á -
x ima infa l ib le . Muchos la ignoran . 
Unos y otros deben conocer que 
a una muje r ,—ser ia o f r i v o l a , r o -
m á n t i c a o t r i s te—siempre le es 
agradable un buen estuche de bue-
nos bombones 
Para estos casos, ' ' L A GLO-
R I A " e s t á a su d i s p o s i c i ó n . 
Tenemos toda clase de estu-
ches. 
Y servimos encargos especiales. 
L A G L O R I A 
E l m á s de l i c i o so d e los choco la io s 
S O L O , j A R M A D A Y Ca . 
L u y a n ó . H a b a n a ^ ^ 
cería temprano, colgó la carne en. dos el.'os enfermos a consecuencia 
los ganchos y se fué, no volviendo'de, ingerir drogas he ró icas . 
n i él ni su socio por la carnicer ía , ! La señor i ta Marír, del Carmen 
ignorando el I n ^ i r en que se en-| Rodríguez Rubio, de 19 años de 
cuentran. F e r n í R d e z tiene en su edad y señora de Holguín , denun 
poder el impoprte del impuesto del 
uno pop ciento, ascendente a 19 pe-
L a l e y d e l c i e r r e y l o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s q u e v e n d e n a c -
c e s o r i o s p a r a a u t o m ó v i l e s 
Nos ha visitado una Comisión de 
empleados que prestan servicio en 
ias casas del giro de automóvi les , 
haciéndonos el ruego de publicar, co-
mo lo hacemos, una exposición que 
han presentado al señor Secretario 
de Agricul tura, Comercio y Trabajo, 
pidiendo el cumplimiento de la Ley 
del Cierre. 
Esta Comisión fué cortesmente 
recibida por el señor Secretario quien 
se most ró conforme con lo solici-
tado. 
Así mismo fueron recibidos por el 
Alcalde Municipal y por el Briga 
dier Hernández , Jefe de la Policía 
Municipal, encargada de velar por su 
cumplimiento, quedando complacidos 
los empleados por la buena acogida 
que se les d ispensó . 
Hó aquí la exposición: 
"Honorable. Sr. Secretario de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo. 
Señor: 
Habiendo leído la Circular de la 
Dirección de Comercio de esa Secre-
tar ía , referente al cumplimiento dü 
la Ley dfel cierre, loa que euscriben 
dependientes del Comercio de Acc-
sorios para Automóviles y Garages, 
se permiten dirigirse a esa superio-
ridad con el debido respeto, llaman-
do la atención sobre la especial falta 
de cumplimiento de esa Ley por los 
establecimientos de este giro, con 
gran perjuicio para nosotros. 
Una gran mayor ía de casas man-
tienen sus puertas abiertas al públi-
co durante la noche, debiendo cerrar 
a las seis, y obligan a los mismos 
empleado^ a continuar trabajando. 
Loa-^Jomingos y días de fiesta, 
iiftíaTmente permanecen abiertas, 
unaa hast a las doce m . y otras todo 
el día y noche, obligando a los em-
pleados a prestar servicio igualmente. 
Los Garages, por su especial ser-
vicio de dar entrada a las máqu inas 
Hue guardan, tienen personal espe-
cial pero además de esto, los que 
también venden gasolina, alcohol y 
otros efectos, tienen abierto este de-
parlamento continuamente, y no dan 
descanso a los empleados que los 
atienden. 
Todo esto ee puede comprobar 
fácilmente, por ser un mal general, 
que esperamos merezca remedio le-
gal, por el respeto que a la Ley se 
debe. 
Habana, Abr i l 3 de 1924. 
Respetuosamente de usted. 
sos, 21 centavos. 
CAYO D E L T R A N V I A 
U N A N U E V A R E V I S T A 
Nos dicen que 
titulada "Patria•^ que dirige el emi 
N o e s t r a b a j o , s i n o d i s t r a c c i ó i 
"Con el Jabón de Palmiche, no hay que gastarse el 
trapiche." Ni los riñones ni las manos ni el buen humor. 
Lavar con el Jabón "Neptuno" es casi una distracción, en 
vez de un trabajo penoso. No hay que acabar con la ropa a 
golpes ni deformarse los dedos restregando. Basta una suave 
atracción entre la tabla ondulada y las manos para que las 
manchas y otros residuos se corran como la belladona. 
—Aquí me tienen a mí—dice Cheí ta—, que desde que 
llegó el "Neptuno" no sé lo que es padecer al pie de la 
balea. ¡Y miren que yo tengo padecido con esos jabones de 
rompe rasga, que acaban con la ropa del marcliante y con 
la paciencia de una! ¡Mi madre, ni verlos siquiera! 
El Jabón "Neptuno" lava bien y pronto, no huele mal 
y, durando más. cuesta menos. Pídanselo a Nicanor. 
P A R A L A V A R Y F R E G A R i 
J A B O N N E P T U N O * 
M E J O R . N I N G U N O 
\ l ^ i j l ^ j 1 ^ 1 
D E H A C I E N D A 
A l bajar de un t r a n v í a de Vedado, Holguín . del doctor Teodoredo Gu 
— J e s ú s del Monte, cuyo n ú m e r o ig-¡ t iérrez, y del doctor Díaz Labrada, 
ñora , en la esquina de 10 de Oc- También se hizo constar en la de 
ció en la Jefatura de la Policía Ju- nente doctor en medicina y conocido 
dicial que tanto ella como su ma- 'sociólogo Enrique Llur ia , sa ldrá muy 
dre y hermano, y los d e m á s com-ien breve, proporcionando al público 
patriotas viciosos, se su r t í an de dro cubano amena-lectura y muy sabro-
gas, al precio de dos pepspos porgas novedades científicas y litera-
cada gramo, en las farmacias de rias. Sobrado es decir que la nueva 
revista es puramente ar t ís t ica , cien-
tubre y Concepción, Enrique Anto-I n 
nio Váidas Luz, do 18 años de edad 
y vecino de 8 n ú m e r o 39, en el Re-
parto Lawton, se f rac turó el radio 
derecho. Fué asistido en el cuarto 
centro de socorro. 
tífica y l i teraria, pero aquello que del 
texto conocemos nos permite augu 
que algunos médicos de.Pai'le larga y próspera vida en el 
aquella localidad, se prestaban a re-Inundo de las letras cubanas. Autó-
cetar drogas narcót icas , siendo g rán ;g ra fos reales, cartas inédi tas Qe l i te-
dísimo el incremento que el vicio,ratos tan apreciables como D . Juan 
CREDITOS APROBADOS 
La Comisión de Examen y Cali-
ficación de Adeudos deT Estado, apro 
bó en su ú l t ima sesión, los siguien-
tes créditos contra el Estado. 
Briol y Compañía . Checiues. sete-
cientos diez pesos con cuarenta y 
la nueva Revista! seis centavo;?. .. > •• - -
Lorenzo Armas. Forraje, dos mi l 
nueve pesos con treinta y cinco cen-
tavos, reducido a $1,713.43. 
Andrain Medina. Drogas $S62.20, 
reducido a $852.60. 
Tre Royal Banck of Canadá. Che-
ques $13,726.00. 
Ramón Suárez. Alquileres $540. 
Rambla y Bouza. Mercancías, 
$1,281.72. Imprecedentes. 
Banco del Comercio. Cheques,; 
de ingerir narcóticos ha tomado en 
H o l g u í n . 
Del hecho se dió cuenta al Juz-
gado de Inst rucción de la 
Segunda. 
NARCOMAMO 
Ayer tarde llegaron a esta ciudad 
desde Holguín , para ser recluidos 
en el Hispital "Calixto Ga rc í a " 
por orden del Juzgado de dicha ciu-
dad las siguientes personas, resi-' _ _ _ _ , „ _ „ _ . _ _,„„___. 
dentes en la misma: señora Lar- f r e y p . e b e a ñ o r a s e 
María! ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
, . y enfermedades venéreas. Clsíoscopla y 
ded Car- oateterismo ce los urítero». 
Valera, retrato, etc. y no decimos 
más, para no quitar a la nueva pu-
blicación el encanto que produce 
Sección ¡siempre la sorpresa. 
Las damas serán favorecidas con 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
una página especial y también la 
| gente menuda, ha l l a rá una sección 
Ique les proporcione esa sun y ame-
I na lectura tan difícil de hallar para 
los pequeñueios . 
men Rubio, sus hijos José 
Rodr íguez Rublo; Mar ía 
men Rodr íguez Rubio; Car los^ y A n ! « l e c c i o n e s ^ e f ™ * * * ™ ™ * * 
p. m. en la calle da Cuba 69 tonio Menchero y Manuel Viña, to-
V i i a U r i n a r i a s 
R A Q U I N 
C o p a i b a í o d e S o s a 
6 á 12 a l d í a 
D r . H E Ü D Q S E G 1 ) 
GARGANTA. N A I I I 2 T O O O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
doscientos pesos, reducido a nove-
cientos cincuenta y dos pesos. 
M. F. Ballín. Mercancías, m i l qui-
nientos sesenta y dos pesos con vein-
te y seis centavos. 
Francisco Morales. Transpolrte 
ochocientos treinta y tres pesos con 
treinta y tres centavos. 
José Tejeiro, Raciones, setecien-
tos setenta y tres pesos con ochenta 
centa»03. 
Vicente Valle. Transporte, m i l 
quinientos veinte y cuatro pesos, 
con treinta centavos. 
Angel Grimany. Alquileres, tres-
cientos cincuenta pesos. 
Gerardo Soto. Alquileres, quinien-
tos noventa y dos pesos con setenta 
centavos. 
R3,món H e r n á n d e z . Transporte, 
mi l quinientos pesos. 
Américo Guarte^ Formaje, tres-
cientos veinte y seis pesos, coa se-
tenta centavos. 
Plácido Mart ínez. Alquileres, tres 
cientos treinta pesos. 
Manuel Rodríguez. Forraje, tres-
cientos noventa y dos piesos con 
cuarenta y ocho centavos, reducido 
a trescientos cuarenta y dos pesos 
con cuarenta centavos. 
Eusebio Almirez. Hab-íres, m i l 
setecientos noventa y seis pesos con 
sesenta y seis centavos, reducido a 
mi l setecientos cuarenta y tres pe-
sos con treinta y tres centavos. 
Compañía Comercial de Lajas. 
Forraje $22.70 y $511.60. 
Antonio Quesada. Víveres $664.58 
F l o r e s d e " E l C l a v e l 
?ARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA. tómese LAXA TIVO BRO-
BO QUININA. El oodcario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
» D R . F E í l P E G A R C i A 
EL LIBRO DE ROA 
" E X E l i SURCO D E DOS RAZAS"' 
U N PESO E L EJEMPLAR 
De venta en todaa las Ubrerí*» de la Habana. 
Distr ibuidor: " l i a Moderna Poes ía" . 
Obispo 135 Uabatm. 
PARA REGALOS 
r Las más selectas y mejores flo-
res son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias, ramos 
de tornaboda, cestos de mimbre 
y cajas de flores para regalos 
desde $5.00 al de mejor calidad. 
V4MP 
^ Arpas y liras preciosas para 
regalar t. las artistas, de $10.00 
a la más valiosa. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a cual-
quier parte del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornes de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines, Columnas tronchadas. Su-
darios, etc. desde $5.00 a la más 
suntuosa. 
Médico del Hospital San Francisco d« 
Paula. Medicina General. Bsoeclallsta 
en Kni'enuedades Secretas y de la Piel 
Teniente Key. 80. (altos). Consultas' 
lun?s, miércoles y viernes, de 3 a 5 
Telefono M-67fi3. No nace visitas r do-
micilio. 
DISPON TBIiB 
dinero en cualquier cantidad con ga-
ranlla de alhajas y objetos de arte. 
Módico interés, absoluta reserva. 
J A R D I N " E L C L A V E I / 
r 
VISITENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—14029—1-7937—F.3S87.— MARIANAO 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
NO MBS HCÍDD URiCO. ND HR5 COLÍCOS N E F R Í T I C O S 
Ü U H 5 D E I D f O N T E 
SANTANDER ESPflNñ 
D E S T R U Y E N L O S C A L C U L O S 
L H V H N E L R I Ñ O N Y L R V E J I G A 
D15TRIBUIDDflE5. MCñBíOfUO StnC. ñCIHTñ 42 HRBRNfl 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Consulado Nos. 94 y 96. frente al 
Diorama. Telf. .4,-4775. 
ochocientos treinta y cuatro pesos 
con diez y nueve centavos. 
Jacobo Ledón. Honorarios, $428, 
reducido a $211. 
Ra>.el Iglesias. Chequcis, tres-
cienlos treinta y ocho ¡pesos con 
diez y och centavos. 
Pedro Gómez Mena. Cheques, 
setecientos setenta y seis pesos con 
ochenta y seis centavos. 
.Fernández Trapaga y Co. Cheques 
cuatro cientos ochenta y des pesos, 
con veinte y dos centavos. 
Benito Cí. López. Honorarios, ocho 
cientos treinto y nueve pesos con 
setenta y seis centavos. Improceden-
te. 
Ramón Hernández . T iMis ro r t e . 
mi l setecientos cincuenta pesos. 
Luciano Anrola. Alquileres, tres-
cientos duince pesos. 
José Vidal . V i e r e s ? 1.524.-11. 
Maximino Rodríguez. Cheques 
trescientos cincuenta y nu pesos, 
con cuarenta centavos. 
Camilo Sánchez. Alquileres, dos-
cientos pesos y trescientos pesos 
José Ferrer. Alquileres, 
tos ochenta y nueve peses con vein-
te centavos. 
A. Cagigal. Mercancías, trescien-
tos ytres pesos con ochenta y un 
centavos. 
Ana Pérez. Alquileres, sestecien-
tos pesos. 
Manuel Kipe. Alquileres, tres-
cientos cuarenta pesos y quinientos 
diez pesos. _. ^ . y sensitivas. En los juegos, a la escuela 
J. Novo y Compañía . Cueques, 0 al trabajo ellos se hallan expuestos a 
cuatrocientos setenta y tres pesos, corrientes de aire frió, su pequeño cuerpo 
con sesenta y un centavos. pronto se acalora en los ejercicios, y se 
Fairbanks v Cía. Morcancías, dos enfria demasiado prontamente; de aqui 
mil m i t ro r i en tos dos üb 'os con los f^hiaáoB. A l momento que un niño 
mil cuatrocientos aos ob.Ob con cmpieza a toser ea prec¡S() procurarse una 
sesenta y cuatro centavos. botella de Jarabe Leonardi para la Tos 
Manuel Díaz. Servicios, dos cien- (Creosotado). Es un gran amparo para 
tos noventa pesos. Ia8 delgadas gargantas de los niños, pro-
La Colonia Esnañola . Bonos. AI - te^ los P^mones, hace emitir las flemas, 
nnilpres cuatro cientos nf̂ n<? y da Pronto ahv10- Es un remedio m-quiieres, cuatro cientoa posos. nocuCN segur0) gustos0) para la togi log 
José Sánchez Vi l la lba . Cheques, resfriados, la influenza, la coqueluche, la 
trescientos sesenta y cuatro pesos, tos ferina y la bronquitis; es curativo y 
con ochenta y cuatro centiivos. calmante. ^ Excelente para adultos tam-
V E R A N I E G O S 
Así pueden llamarse a log granos, 
siempre los hay, pero en verano, au-
mentan y se multiplican. No estamos 
doscien-; en verano, pero nos acareamos y ya 
' sufrimos los primeros calores. Unsiicii-
lo Monpsia. siempre práctico en el ho-
irar. es ahora indispensable. Se vendo 
en todas las boticas y tenerlo a mano 
ts sabio. Porque a diario se necesita. 
Cura granos, uñeros, sietecueros, divie-
sos, golondrinos y quemaduras. 
Alt . 8 a. 
L A T O S D E L O S N I Ñ O S 
Las gargantas de loa niños son delgadas 
Elisser Alvarsz. Reparac ión , rail l"en' 
L A 
D E 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Á g m a r 1 0 6 - Í 0 8 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C m D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos en fsta S é m , Fáganlo Interés al 3 por ICO Anual 
[ Todos estos operociones pueden efectuarse también por correo 
[TRATAMIENTO M E D / C O I 
P E R F E C T A 
| V ¡ n d a d e J . P a s c s a l B a l d w i u 
Ff y MargalJ SO.—JTaham 
i . 
tfef C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o a a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O H S E R R ñ T E No. 4 1 . C O N S U L T A S D E 1 3 1. 
E s p e c i a l p a r í ¡ o s pobres de 3 y media a h 
PAGINA C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 8 de 1 9 ^ 
— • . , • • — - ^ - ^ ^ ^ ^ 
a : . x n t 
E L A N S I A D E S I M P A T I A ! A 
Tor A N G E L O P A T I U L a I I D I A 
D E P A L A C I O 
Hay algo que me resulta insopor-
^table en ese n iño , m u r m u r ó con a l -
!go de irascibilidad, la s eño r i t a En-
triqueta. "Et^, pidiendo que se l é 
muestre s impat ía a cada caso. Si el 
I ejemplo en a r i t m é t i c a le cuesta aJ-
igún trabajo ya empieza levantando 
!la mano y m i r á n d o m e con ojos do 
i aflicción pana indicarme que su ma-
no le duele mucho. ' í 
" ¿Dónde le duele?" le pregunto, 
'• 'y él t ra ta de buscar un punto apro-
piado y acaba por e n s e ñ a r m e un 
a r a ñ a z o de bace una semana." 
"Si e s t á ya cicatrizado" le dije 
lyo. "No pienses mas en eso y t e rmi -
ino el ejemplo con l a divis ión de 6 
Ide cociente. L a clase enteira lo es-
t á esperando. Se mete e l lápiz en 
la boca, traza unas cuantas l íneas a l 
azar en el papel y con ojos hume-
«decidos me anuncia que se le ha roto 
l a punta a l láp iz ." 
"Claro que e s t á rota . Cualquier 
lápiz se rompe si se muerde con 
bastante fuerza. Coja este lápiz y 
baga esa divis ión inmediatamente. 
Sino es t á antes de que toque l a cam-
pana la b a r á V . durante el recreo. 
Da un suspiro, apoya la cabeza en 
una de las manos y traza otras cuan 
'tas l íneas . No realiza el menor es-
fuerzo para terminar <>! ejemplo, l le-
;ga la hora y no lo ha acabado. En-
I toncos le recuei-do que tiene que 
! hacerlo en el recreo. Por l a tarde 
el ayo viene a decirme que el "men-
digo de simpatía" ' Je ha dicho que 
tieiic mucho dolor de cabeza y que 
no puede ver los n ú m e r o s y que le 
mande el agua sedativa." 
"Entonces comprendo que ha se-
guido tratando de no hacer el ejem-
plo y l amen tándose de su triste suer-
te a sus compañeros ha logrado con-
tándoles lo mucho que le duele la 
caheza hacer que todos sus compa-
ñeros simpaticen con él a pesar de 
que todos ellos conocen sus m a n í a s 
y l a han experimentado repetidas 
veces. Su m a m á vlenfe a verme a me-
nudo y t rata de insinuar que no 
comprende como me inspira tan po-
cas s impat ías un niño tan débil y tan 
enfermizo y cuando la visita se acer-
ca a su f in es tán mis nervios que me 
entran ganas de empezar a dar g r i -
tos. Tengo que pensar en algo para 
curarlo definitivamente." 
" ¿ Y a l ia curado V . a su mendi-
go de s i m p a t í a s " ? le p r e g u n t ó la 
maestra de la clase elemental un 
mes mas tarde. 
" N o " dijo la señor i t a Enriqueta. 
" L a clase misma se encargó de cu-
rarlo. Ya Sabe V. que para no tener 
que trabajar se volvía cojo o se en-
fermaba o le daban vahídos y siem-
pre hab ía alguien que venía a con-
t á rme lo y a persuadirme que lo man 
d a r á a la enfermer ía . Por eso deci-
dí que el próximo que lo hiciera ten-
d r í a el placer de ayudarlo en sus su-
frimientos. Antoñico fué el que tuvo 
que hacerlo, cuando era leader en 
basketball. Le dije que podía que-
darse en la piase con m i n iño mima-
do y baña r l e la cabeza con agua se-
dativa p rod igándo le sus paternales 
cuidados hasta que estuviera del to-
do repuesto y que entonces le ayuda-
se a aprender las ú l t imas diez pala-
bras del diotado. 
"Puede usted creer que se me f i -
gura haber notado una mejora deci-
fíida desde aquel d ía al de hoy. Cuan 
do tiene una reca ída se nota a l po-
co tiempo en la clase un ambiente en 
c.vtren \ > desagradable, «bundamdo 
las miradas torvas y los entrecejos 
fruncidos entre los compañeros , ac-
t i t ud que provoca casi siempre un 
total restablecimiento sin periodo 
de convalescencia. Va se lo he d i -
cho a V. lo único necesario es 
hallar el medio apropiado. ¡Qué ra-
ro ! ¿No es verdad? Siempre hay un 
medio, y uno diferente para cada 
niño . 
S O L E M N E S C U L T O S E N L ñ I G L E S I f t E D L 
S ñ G R ñ D O G O R ñ Z O N D E R E I N A 
Hermosos cultos tuvieron lugar 
en el grandioso templo el pasado do-
mingo. 
E L CIRCULAR 
uiirante semana anterior co-
r respondió el Circukiir en el templo 
del Sagrado Corazón de Reina. 
Todos los días por la m a ñ a n a Ex-
posición del Sant í s imo Sacramento, 
y misa cantada, quedando el Señor 
expuesto a la adorae ión de los fie-
les hasta las 5 pjKpl! a cuya hora 
se verificó el ejeícicio propio de 
estos cultos consistente en rosario, 
ejercicio y reserva. 
El antisimo Sacramento fué muy 
visitado durante todos los días . 
El jueves día del Sant ís imo y por 
celebrarse en dicho templo el piado-
so ejercicio de los Quince Jueves, 
fué una grandiosa manifes tac ión 
del pueblo habanero a J e sús Hostia, 
dundo de esta manera un men t í s a 
loa que dicen que en Cuba la Reli-
gión Católica, es impuesta, nada de 
eso señores anticlericales, Cuba es 
de hecho católica, por fonvicción, 
por t radición de padres a hijos y 
destruir o querer destruir una de 
Ikjs bases de nuestra nacionalidad 
arrancando do la familia esta cieen-
cia es un crimen que vuestros hi -
jos, en porvenir no lejano os arro-
j a r á n al rostro. 
Este día el se rmón estuvo a car-
go del Superior Rdo. P. Rivas. 
A l penetrar ese día en ' e l gran 
templo y ver aquella manifes tación 
de amor hacia Je sús Sacramentado, 
sentimos un placer en nuestra al-
ma. 
E l domingo se repi t ió l a misma 
manifestación, predicó el Rdo. P. 
Arias. 
Por la tarde el l imo . Durantez, 
hizo el rezo del Santo Rosario, T r i -
eagio y ejercicio, acto continuo se 
cantaron las Le tan ía s de los Santos 
y luego se organizó la procesión en 
le forma siguiente--
Cruz y ciriales, asociados del Apos-
tolado con velas, pálio bajo el cual 
portaba la Sagrada E u c a r i s t í a el 
Muy Rdo. P. Guillermo Gut ié r rez 
del Olmo, Provincial de los Jesu í -
tas, ayudado por los P. P. Camare-
ro y Eguia. 
Una vez hecha la reserva el pue-
blo entonó el gran Himno Eucar í s -
tico. 
Quitad al pueblo de la Habana el 
i Sant ís imo Sacramento, a ú n a los 
, menos creyentes y veréis si os lo 
| permite. ¿ P u e d e exifetir, pues la re-
! l igióu sin sus cultos? 3\To, luego 
' tampoco puede prescindirso do sus 
| ministros como nos quieren hacer 
ver los anticlericales. 
En esta fiesta se ec t renó un v ' i -
Hoso. juego compuesto de cruz, ci-
riales,. incensario- y un costoso- pálio. 
todos estíos objetos'SOn U-e lin tnlba-
j i deligado y de gran valor, pbde-
1 ino.s a í i r m a r únicos en su clasa en 
Cuba. 
I Fué obsequio hecho al templo de 
l Reina por 'un.i piadosa familia, cu-
| yos nombres silenciamos por habór-
' senos pedido así . 
\ . \ .\ \ C M l . \ TA 
Otra fiesta hermosa celebrada ene 
; día en el grandioso templo, fué la 
fiesta mensual de la Coagregación 
i de Id Anunciata, que resul tó un 
¡ grandioso homenaje al Provincial de , 
los Jesu í t a s , próximo a embarcarse ¡ 
de regreso a España . 
A las 7 y 30, cientos de caballe-
ros se reunieron en el salón p i inc i -
pal bajo la dirección del Provincial 
Rdo. J'. Gut iérrez del Olmo, quien 
les dir igió sentida plá t ica hab lán-
doles de las Consregaciones Maria-
nas, de su labor y recoi dándoles que 
el mes que viene se ce l eb ra rán las 
Bodas de Oro de la Congregación de 
la Anunciata de la Habana. 
A las 8 dió principio la misa de 
comunión general en Ja que ofició 
dicho Provincial. 
Ayudaron a esta misa el joven 
estudiante de nuestra Universidad 
señor Manuel Buigas, y nuestro cro-
nista católico Sr. Gabriel Blanco, 
ambos anunciatos. 
E l coro ejecutó durante el acto 
preciosos motetes. 
Llegado el momento de la comu-
nión empezaron a desfilar ante la 
Mesa Eucar ís t ica , aquellos cientos de 
soldados de Cristo, al l í ver ías , al 
modesto obrero confundido con el 
comerciante, banquero, doctor y pe-
riodista, en general todas las clases 
sociales, rindiendo adorac ión a Ese 
que se quiere arrancar del hogar, 
de la familia y de la Patria. 
Tributamos una sincera felicita-
ción a los P. P. J e su í t a s por tan 
brillantes fiestas en su grandioso 
templo. 
Lorenzo Blanco. 
S E R E J U V E N E C f O 
V E I N T E A Ñ O S • 
Una señora explica cómo p r e p a r ó 
un remedio casero para las canas 
La señora E. H . Boots, dama dis-
tinguida de Bucbanan County, lowa 
que en poco tiempo logró hacer de-
saparecer sus canas, explica la ma-
nera de conseguirlo: 
"Cualquiera dama o caballero pue-
de hacer que su cabello recobre la 
apariencia de la juventud con el si-
guiente simple remedio que puede 
prepararse en casa. Añádase a me-
dio l i t ro de agua 28 gramos de bay 
rum, una cajita de Compuesto de 
Barbo y 7 gramos de glicerina, v 
agí tese bien. Estos ingrediente's 
pueden obtenerse por poco dinero 
en cualquier botica Apliqúese es-
ta preparac ión ai cabello en 
días alternadoe hasta que las 
canas eetén lo suficientemente 
teñ idas . La preparac ión no mancha 
el cuero cabelludo, n i es grasienta 
y no se cae con el roce del peine o 
del cepillo. Por devolver al cabello 
su color natural , la persona que use 
esta mixtura se re juvenecerá mucho. 
D e s a p a r e c i ó e l c a t a r r o 
Sagua, 18 de febrero de 1918. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Habiendo leído en varios periódi-
cos los testimonios de su preparado 
"GRIPPOL" me de t e rminé a com-
prarlo, pues padecía de un fuerte 
catarro y mucho dolor de cabeza 
y en seguida que tomé el primer po-
mo sentí alivio de la cabeza y el ca-
tarro fué desapareciendo, que desde 
hacía varios meses me tenía mor t i -
ficado y cuando tomé el segundo 
frasco me encontré perfectamente 
bueno y en prueba de mi agradeci-
miento haga de la presente lo que 
crea usted conveniente y queda agra-
decido S. S. 
R. Puig Diana. 
E l "GRIPPOL" es una medicación 
valiosa en el tratamiento de la grlp-
pe, tos, catarros, bronquitis, tuber-
culosis, laringit is y en general en to-
das las enfermedades del aparato res-
piratorio. " 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones exf 
jase el nombre "BOSQUE" que ¿ « ' 
rantiza el producto. h c i»* 
ld-8 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfemiedacles nerviosas y m e n l a í e s . Para s e ñ o r a s exclus iva 
t i e n t e . U U í í Barre to , numero 6 2 . Guanabacoa, 
¡ P A S T A S F I N A S 
P A R A S O P A 
• 
E l a b o r a d a s c o n l a s 
m e j o r e s h a r i n a s d e 
^ r i g o . s i n m e z c l a . 
• 
[ E l m e j o r 
| a l i m e n t o 
¡ d e l o s 
j n i f i o s 
• 
VIS ITA DE CORTESIA 
V 
Los delegados cubanos al próximo 
Congreso de Inmigrac ión , -que se ce-
lebra rá en Roma, hicieron ayer una 
visita de cortesía al Jefe del Esta-
do. Dichos delegados son el Minis-
tro en aquella capital, doctor A r -
menteros; la señora Laura G. de Za-
yaa Bazán ; los doctores Frank Me-
nocal, Domingo Ramos, José A. 
López del Valle j» el señor José Ma-
nuel Govln. 
• 
F i d e o s . 
T a l l a r m e s , 
M a c a r r o n e s , 
_ I 
3 a s t a s s u r t i d a s 
y C o r t a d a s . 
N UEVA CAMA KA DE COMERCIO 
El Alcalde Municipal de San Juan 
y MurLínez comunicó av^r al Jefe 
del Estado que en el mismo día se 
había constituido la Cámara de Co-
mercio de la localidad, y qua su 
primer acuerdo fué enviarle (al Pre-
sidente de la Repúbl ica) un respe-
tuoso saludo y pedirle la más pron-
ta te rminac ión de la carretera en-
tre aquel* pueblo .y 'Pinar del Río. 
CARRETERAS 
-j-í ¡Secretario del Club Rotarlo 
de Santiago de Cuba comunicó ayer 
al Jefe del Estado que en una se-
sión dedicada a tratar de buenos 
caminos, exclusivamente, se habla 
acordado expresarle la satisfacción 
originada por la promesa de inver-
t i r en construcción de carreteras el 
superáv i t de los presupuestos. 
¡ E s a m a g u l l a d u r a p u e d e t r a e r t a n 
m a l a s c o n s e c u e n c i a s ! 
HA Y que quitar el dolor, naturalmente, y que cicatmar la herí, da. pero el verdadero peligro está en la infección. 
Unguentine no sólo quita .el dolor y cicatriza la herida, sino qu^ 
mata los microbios que causan el tétano u otra infección. 
Hay que tenerla siempre a mano. Deje que Unguentine sea su amiga 
en caso de apuro. 
Para Muestros, envíe le tn estampillas cubanas 
T H E N O R W I C H P H A R M A C A L G O M P A N Y 
55 East l l t h Street, New York City, New York, E . U . A . 
Especialidad en 
S é m o l a s v T a v i o c a t í i ^ v a c a c i o n e s e n c e r r e o s 
¡ E X I J A E S T A M A R C A ! 
Unicos Importadorest 
J . C A L L E & C í a . 
S . en C , 
O F I C I O S 1 2 Y 14 
Una comisión de empleados de 
Comunicaciones visitó ayer a l Se-
'•retario de Gobernación, para hacer-
le entrega de un escrito en el cual 
se solicita que ?as vacaciones de ve-
rano comiencen el día primero de 
mayo próximo. 
E l señor Secretarlo ofreció llevar 
^ l asunto a la primera sesión del 
Consejo de Secretarios. 
F E L I Z O P E R A C I O N 
PRODUCTO INGLES 
VIROL hace que los ancianos 
desgastados, se for ta lezcan . 
V I R O L en envase de barro, 
siempre está fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Viro! Ltd.. Ealing, Inglaterra. 
ANTIBILIOSO LAXANTE 
Marca Registrada 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
)ISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
E.N DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIPAL; 
La distinguida señora María Eu-
¡ genia Várela , esposa de nuestro ami-
j go el señor Vicente Rouco, acredita-
I do comerciante de la plaza de Mo-
j rón, fué objeto en días pasados de 
| una arriesgada operación en la Quin-
• ta " L a Pur í s ima Concepc:'-n" del 
i Centro de Dependientes, 
i ' E l encontrarse ya sumamente r«s-
tablecid:) puede una vez más la pe-
1 r icia del reputado doctor P a g é s . 
quien con su acostumbrada maes t r í a 
I llevó a cabo dicha operación aui-
l rú rg ica . ^ • 
Felicitamos smceramente al doc-
tor Pagés y a la paciente que el 




esposa cuando tiene 
sahid, vigor y soer-
gias. 
Tan pronto tu naturaleza dismlncya, y 
su sistema nervioso se desequilibre, cuando 
hs preocupaciones fatiguen su cerebro, el más mínimo 
ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías e 
indiferente a placeres de la vida 7 cuando su ser no respoude 







E l s í m b o l o d e l a s a t i s f a c c i ó n 
C E R R A D U R A S p a r a P U E R T A S H E R R A J E S p a r a E D I F I C I O S 
C O K B I N 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
conocido en todo el mundo como en tónico restaurador que 
orea virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus 
fuerzas y los nervios su equilibrio, abre el apetito y toda h 
naturaleza, vuelve al estado de bienestar, confianza, fuerza y 
alegría de. un cuerpo sano. 
Ojiando d mbuao de ka placeres, d excese de trabajo {ntckcttnl 
y tísico lo ponga en nn estado lastimoso de abatimiento, decaído, 
perezoso y cansado no desconfíe ni se abandone pomue d CORDIAL 
DE CEREBRINA dd Dr. ULRICI ha cundo muchos c u 
s estas caí AS. 






T A m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n h a 
' e s t a b l e c i d o m í a n o r m a d e ex-
c e l e n c i a e n l a f a b r i c a c i ó n d e h e r r a j e s 
p a r a e d i f i c i o s . Se h a n u s a d o e n 
t a n t o s p a í s e s , p o r t a n t o s a ñ o s y e n 
n ú m e r o t a n e x t e n s o d e e d i f i c i o s , q u e 
e l n o m b r e C o r b i n e s t á h o y d í a u m -
v e r s a l m e n t e c o n s i d e r a d o c o m o e l 
s í m b o l o d e e n t e r a s a t i s f a c c i ó n e n 
d i c h o r a m o . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n cons -
t i t u y e u n a g a r a n t í a p a r a e l p ú b l i c o 
c o n s u m i d o r 
P . & F . C o r b i n 
AMERICAN HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 
¿ucuraatei en O , ziranjm 
Fábricas en New Britain, Coca., E. U. de A. noMDAY*1 
I>eparfaTOeníotie£*portocíón,-21 WarrenSt,,New York aty,*:.U.deA. buenos aires 
A T A Q U E S ¿ 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b i e n cohocido r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á k t t 
A t a q u e s y t oda f o r m a de Desordenes N e r v i o s o s . 
P o r m á s de v e i n t i c i n c o a ñ o s es te r e m e d i o h a p robado e m 
cual idades c u r a t i v a s , y h a r e s t ab lec ido l a s a l u d a m i l l a r e s q M 
• u f r i a n de E p i l e p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E es u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y adul tos , / 
es r ecomendado p o r los m é d i c o s . 
D e v e n t a en iodos l a s B o t i c a s 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . v P I D A E L E P I Z O N 1 . 




SU VIDA ACTIVá da EJERCICIO FORZOSt 
ERA SU 
P ó l i z a d e S E G U R O d e V I D A 
Z 






% & á M f l ) C O e s / á 
A V E L L A N O Y G j A 
i i 
EL H O M B R E P R I M I T I V O 
N O S U F R I A . . 
i 
* 1 Vd. hombre CIVILIZADO. SEDENTARIO, 
TRGNOMO, EPICUREO, TRANSPORTADO 
S U F R E te esas C A L A M I D A D E S 
Porque quiere. 
^ U Z O L E N t : , 
tUBRlC* IHUSTINOS, XO DEBILITA. NO IRRITA, HO ES PURBA!̂  
Pero EDUCA sus intestinos y hace a 
SANO, FUERTE Y FEUL 
' U N FRASCO G Í L ' T Í S i z ie d a r á en ia D r o g u e r í a S a r r á pre-
sentado este p e r i ó d i c o . 
Alt. I W I ^ 
¡SCTimmMmntnniiiminniiiimmuuiiimwium 
I S A N I T U B E 
- (Preparado por Th» Samtttbb Comtant, Newport, R. I - , ü . S. A.) 
| Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
| Aprobado v recomendadv por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
b Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Kstado de # 
| Pensil va nia y Eminentes especialistas. 
:i De venta eu todas las Fanna^us. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
| expiieativofl- Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba-
I Zu lue t a 3 6 1 2 - - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a . 
IflfciiuaiuuujmwuiiiiuimiuiiiiirjiiiuM 
D R . M . R A B A S A 
DE LOS HOSPITALES DE PARIS y NKW YORK 
ENFERMEDAD KS DE I.A PIEL 
EXCLUSIVAMENTE. 
SAN IAZAR0 No. 268. CONSULTAS Di 9 a 11 a. ra. m a s a * * * * 
A-i»*0* 
029757 Alt. 
P:\O x c n 
J I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 8 de 1 9 i w P A G I N A CIACO 
m Y C O S A S 
ABSURDO 
abuelos me contaban 
que allá por el año treinta 
hizo cierto semanario 
un concurso de bellezas, 
planteado en la misma forma 
hoy acostumbrada: aquella 
por quien más votos mandaran 
Se proclamaba la reina. 
De más está que te diga, 
lector, que los votos eran 
unos cupones en blanco 
que las páginas aquellas 
traían cada semana, 
do se escribían las señas 
Je la femina, y el nombre 
de aquel que los remitiera. 
Y sucedió que al hacerse 
el conteo de la regla, 
la que resultó triunfante 
—que lo fué por una inmensa 
mayoría de cupones-
era la mujer más fea 
que vieron ojos humanos 
desde que existe la tierra. 
Viendo el jurado que todos 
Jos votos firmados éran 
por una misma persona, 
lo cual causó gran sorpresa, 
por medio del semanario 
reclamaron su presencia, 
se presentó. . . IY era un ciego 
pariente de la interfecta! 
Y a pesar de lo ocurrido 
allá por el año treinta 
me decían mis abuelos— 
s'emprc ha seguido la Prensa 
organizando concursos 
titulados "de bellezas" 
v a la que obtiene más votoi 
¡a proclaman la más bella. 
Sergio ACEBAL. 
N O Q U I E R E J U G A R ? 
La tristeza y el decaimiento que a veces sufre su niño, son, simplemente, s íntomas 
de indigestión o de impropio funcionamiento del es tómago. Hay que purgarlo cuanto 
antes. Pero no vaya a debilitarlo m á s ni a irritarle los intestinos forzándolo a tomar 
uno de esos purgantes horribles y violentos. Haga' lo que hacen hoy millones de 
madres: dele una cucharada del suave, exquisito y seguro purgante de frutas. 
P E T I C I O N J U S T A 
G R A T I S 
A LOS QUE SUFREN DB 
H E R N I A 
« D A W U W A H T L E S T R A " C W A T I S " D B 
La maravilla de la época—lo usan ac-
. (uslmente mlleB de pacientes. Loa 
[STlJARTS ADHESIF PI.APAO-PADS 
¡(Parches adhesivos de Stuart) obtuvle-
Iron la medall?. de oro en Roma y Gran 
IPrlx, en Paría. POngase en condlclonea 
ide desechar su antigua tortura. Cese de 
Irrapobrecer su salud con esara bandas 
¡de acero y goma. Loa PLAPAO-PADS 
I>B STUART. son tan suaves como el 
¡icrclopelo, fáciles de ponerse, y cues-
:tan poco. No tienen trabillas, hebillas 
o muelles. Creemos en el antiguo ada-
íslo "nunca tema poner sus artículos a 
.prueba", por tanto, no envíe dinero— 
fLouis. Me. Estados Unidoa de Amé-
ie'nrmííimente su nombre y dirección—a 
la PLAPAO Co., 2258 Stuart Bldg. St. 
'rica. 
Los comerciantes, banqueros, ha-
cendados y profesionales de Cama-
juaní , y del Municipio de Vueltas, 
•han dirigido al señor Secretario de 
Hacienda y Congreso Nacional, la si-
guiente razonada exposición. En rea-
lidad, desaparecidas las causas que 
originaron la supres ión de la Zona 
Fiscal de Camajuan í . de orden pu-
ramente económico, debe procederse 
al restablecimiento de la misma, 
toda vez que para el Estado consti-
tuye un positivo beneficio y con ello 
se evita el comercio las molestias 
y gastos que le ocasiona el tener 
que acudir a Remedios, a satisfa-
cer los Impuestos, l iquidar escritu-
ras, adquirir sellos, etc. E l Secreta-
rio de Hacienda y las Cámaras , ve-
lando por los intereses del Fisco y 
de los contribuyentes, h a r á n una 
buena obra atendiendo tan justa pe-
tición. 
He aqu í el escrito de referencia: 
Camajuan í . 14 de Febrero de 
1924. 
Honorable Sefior: 
Los que suscriben, comerciantes 
de'este .Término Municipal; y del 
de Vueltas, en reun ión celebrada el 
domingo próximo pasado, acordaron 
en primer lugar nn respetuoso salu-
do, por vuestro conducto al Congreso 
Cubano, como tenemos e l 'a l to Honor 
de hacerlo por este medio y rogarle 
al propio tiempo que voten favorable 
7 urgentemente la Ley pendiente 
en esas C á m a r a s restableciendo en-
\XQ otras, la ANTIGUA ZONA FIS-
CAL DE CAMAJUANI . 
Es para nosotros de suma u t i l i -
dad y no poca necesidad el resta-
Hombros y brazos 
de belleza perfecta 
No hay nada que iguale a la apari-
encia suave, hermosa de un 
blanco aperlado que produce en 
los hombros y brazos la crema 
Oriental de 
Gouraud. Es-
conde todos los 
defectos de la 
piel. No se 
desprende al 
restregarse. Es 
muy superior a 
Hodos los polvos. 





blecimiento de ese centro t r ibutar lo, 
porque la distancia que nos separa 
de Remedios, los gastos y empleo 
de tiempo que nos implica el tener 
que trasladarnos a ese lugar, cada 
vez que tenemos que acudir a dicha 
Zona Fiscal, y lo es casi a diarlo, 
i hacen comprender fác i lmente los 
grandes beneficios que a esta exten-
sa comarca y a la menos grande de 
Vueltas, r e p o r t a r í a el restablecimien-
to de esa oficina, que fué suprimi-
da cuando el reajuste económico 
lo aconsejó a s í ; pero que debe ser 
restablecida ahora en a tención a que 
siempre cubr ió con creces sus gastos 
y la que ac tua lmen tó los resarc i rá 
con mayores creces, dado el incre-
mento que han tomado los negocios 
en esta dos comarcas a que nos ve-
nimos refiriendo. 
Además , hay lugares en este Tér-
mino Municipal y en el de Vueltas, 
que distan m á s de t re inta y cinco 
k i lómet ros , de Remedios y ésto ea 
bastante para que se comprenda fá-
cilmente los perjuicios que reciben 
ambos vecindarios, principalmente el 
comercio, cuando por razón de la 
Ley, del 4% y del 1 % , l iquidación 
de escrituras y otros asuntos de la 
misma, o parecida índole , se ven 
obligados a hac?r un viaje a R«me 
dios, con pé rd ida de tiempo, con gas-
tos extraordinarios, molestias inne-
cesarias, abandono do nuestras habí 
t óa l e s ocupaciones ydemora en el des 
pacho de esos propios asuntos, que 
las m á s de las veces exigen dos v ia - l 
jes por l o nfenos a l a expresada 
Zona Fiscal, para dejarlo definit iva-
mente l iquidado. 
En gracia a la buenamarcia de. 
la Admin i s t r ac ión Nacional, y en 
benfldo de los vecinos antes expresa- ¡ 
dos, como en bleií de sus respectivas i 
Municipalidades, os rogamos y por 
vuestfa inmediac ión a esa respeta-
ble C á m a r a que apruebe preferen-
te y urgentemente la Ley menciona-
da sobre el restablecimiento de esta 
Zona Fiscal. 
De usted' con la mayor considera-
ción. 
(Fdos.) Dr . Apóionlo Rodr íguez , 
Notarlo; Dr . Armando L . Prieto y 
Romañach , Notar io; Dr . Aquil ino 
Alvarez Riera, Notar io; The Royal 
Banco de C a n a d á ; Alfredo Sánchez, 
Manager del Central "Fe" ; Bode y 
Oía.; Manuel A m o r y Cía . ; Angel j 
Garc ía y t re inta y seis firmas m á s 
de los comerciantes de esta locali-
dad. Del T é r m i n o Municipal de 
Vueltas: Dr . Manuel Arnaez, Nota-
r i o ; The Royal Banco de C a n a d á ; 
Administrador Central "Carmlta"; 
as í como las tfftnas de todos los 
comerciantes de dicha localidad. 
s i e m p r e 
porque es la única qno, cada vez 
que se usa, afila su propia hoja 
con perfección absoluta. Por éso 
cada una de sus cuchillas ofrece 
el máximo de filo y el máximo 
de duración. 
\ í i l e t 
Rép rtMntantmt 
THE COSMOPOUTAN TOAOINQ CO. 
m e 
e s i n o l 
calmaría esa picazón 
de la piel 
La primera apllcaclfln del Ungüen-
to Resinol quita greneralmente el pru-
rito y el ardor que trae consigo el 
eczema y otras afecciones cutfttieas 
parecidas. Este ungüento emoliente y 
curativo parece atacar el mal desde 
la raíz, y casi nunca falla en devol-
ver en breYe la ealud de la piel. 
S» Ungüente^y et Jabfin Resinol de venta 
en todas las droguerías. 
m s m s W R 1 G L CHICLE LA FLECHA S i e m p r e F r e s c o 
B l u e ^ j a y 
Callicida Infalible 
¿Por qué sufrir la tortura de los 
callos? Aplicándoles Blue-jay desa-
parece el dolor en el acto. Luego el 
callo se afloja y queda listo para ser 
extraído con los dedos. Evítese el 
peligro del cuchillo. Blue-jay lo hace 
innecesario. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue- jay" 
Diga a los callos: ¡AdiósI 
GRATIS: Eter iba a Bauer <ft Black, 
.C.a/°' //,•• f-^-y-L por un libro de valor 
Atención Cuidadosa de los Pies" 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
q u e p o r ant iguas que sean las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
se c u r a n t o m a n d o d e s p u é s de las c o m i d a s el 
D I G E S T Ó N I C O 
O * v * n t a mn r m r m m o í m m y c i r o K u « r f a s . 
1 V E R A N O M 
VENUS MRIS 
VENU5 PARIS 
P r e c i o s o s M o d e l o s 
E S T A C I O N 
VEMUJ PARIS. 
Vf ÑUS PARIS 
VENUS PARIS 
r a 
Reina y B e l a s c o a í n 
LA CASA QUE VENDE MAS BARATO 
C 3069 alt. 4d-8 
S u s c r í b a s e a* " D W R I O D t L A 
M A R I N A 
C u i d e d e L a F e l i c i d a d d e S u H o g a r 
u 
N A madre enfermiza y doliente priva a su esposo y 
a sus hijos de la vida placentera y dichosa del hogar. 
N o permita más que la con-
goja de un cuerpo atormen-
tado por dolores aleje su pen-
samiento de la cont r ibuc ión 
de bienestar que le debe a su 
familia. T o m e el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham 
y recobrará sus funciones nor-
males. 
EL COMPUESTO V E G E T A L 
D E L Y D I A E. P I N K H A M la 
aliviará de las torturas de una mens-
truación penosa, dolores en la es-
palda, nerviosidad e irritabilidad. 
Haga de su hogar un nido de feli-
cidad para su esposo y sus hijos, 
y líbrese de los dolores tomando 
H e m o r r a g i a s 
mensuales 
"Mensualmente sufría 
de dolores agudos en la 
vagina y de hemorragias 
prolongadas. Era escla-
va del médico • y no 
podía atender a mí ho-
gar. Después de tomar 
el Compuesto les ex-
preso mí gratitud eterna 
por haber recobrado mí 
salud." 
Antonia S. Patrick, Calle Comercio, Bayamon, Puerto Rico. 
C o m p u e s t o Vegetal 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO., LYNN, MASS. 
s t e D o c t o r I n d i c a c o m o F o i t i t i c a r 
l a V i s t a u q 5 0 p o r c i e n t o e n 
a n a S e m a n a , e n m u c h o s c a s o s 
7&» rseeta gratis qno nrted mismo 
pued* preparar y usar en bu casa 
Filadelfia, Pa.—¿Usa usted espe-
'uelos o lentes? ¿Sufre usted de es-
jrznnilento de la vista o de otras de-
illdades visuales? Si es así, se ^.le-
vará usted saber que. seRdn dice el 
)T. Lewls, hay un remedio para sus 
:ales. Muchos con sus ojos en deca-
'.enola, dicen que han recobrado la vls-
* con esta extraordinaria receta. Uno 
i« los hombres que la usó dice lo si-
,'ulents: "Yo era casi ciego; apenas 
icdía leer. Ahora puedo leer sin nece-
ildad de espejuelos y ya no me lloran 
os ojos. Antes me dolían muchísimo 
uando llegaba la noche, pero ahora 
otdn siempre bien; esta receta fué co-
no un milagro para mi". Una señora 
ue también la usó se expresa asi: 
La atmosfera parecía nebulosa, con o 
tn espejuelos, pero después de haber 
sado esta receta por 15 días, todo lo 
eo mucho más claro. Ahora puedo 
íSf sin espejuelos aunque las Tetras 
iean diminutas". Se cree que miles qye 
<n la actualidad usan espejuelos o len-
es pueden ahora deshacerse de «líos 
•m un tiempo razonable y miles más 
podrA» Irotlficar sus ojos al extremo 
$f evitarse la molestia y gasto de 
comprarlos. Dificultadas en la vista 
del carácter que sean, quedan alivia-
das con el uso de esta receta. Héla 
aqui: Vaya a una buena botica y pi-
da una botella de pastillas de Bon-
Opto. Ponga y deje disolver una. pas-
tilla en un vaso con una cuart¿ par-
te llena de agua. Lácese entonces los 
ojos con este liquido de dos a cuatro 
veces al día. Sus ojos se aclararán 
notablemente desde el primer lavado 
y la inflamación no tardará en de-
saparecer. SI a usted. leotor o lecto-
ra, le molestan sus ojos, aunque sóla 
sea un poquito, dé con tiempo los paso» 
para salvarlos. Muchas personas qus 
ahora son completamente ciegas con-i 
servarían hoy su vista si la hublossn) 
atendido a tiempo. • ( 
NOTA:—Otro prominente especialis-j 
ta al cual se le mostró el artículo quo 
antecede, dijo; "Bon-Opto es un reme-i 
dio maravilloso. Los ingredientes quo' 
lo constituyen son bien conocidos por 
los especialistas de los ojos y cona-» 
tantemente por ellos recetados. LoS| 
¡ fabricantes garantizan que fortifica la, 
] vista un 50 por ciento en una semaJ 
I na, en muchos casos o devuelven eli 
| dinero. Puede ser obtenida en todas! 
I las boticas buenas y es una de las po-
; cas preparaciones que, en mi opinión, 
i debe tenerse siei'hpre a la mano para.' 
¡ ser usada regularmente en casi todo» 
1 los hogares". 
alt. 2d-20 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices d« A l t a Calidad 
T R U E - T A G G P A I N T C 0 M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . U . S. A . 
Repres<tntaato 
García Rlvsro 
San Ignacio 2t, Teléfono A-4200. 
Habana 
T R A T A M I E N T O S T O X O S . . . 
En Campanario 90 se curan varias enfermedades sin operaciones, 
medicinas ni electricidad, solo extrayendo sin dolor los venenos (toxinas) 
que las producen. 
Visite el consultorio que a nada le obliga 
CONSULTAS GRATIS 
Health Protectlon Instituto Teléfono A-8471 
c3128 10d-6 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
T A B A C O S Y C I G A R R O S 
" E L C R E D I T O " 
¿ U s t e d h a f u m a d o l o s o v a l a d o s e s p e c i a l e s d e l C r é d i t o ? 
P u e s y a e s t á n a l a v e n t a . S o n l o s m e j o r e s 
C 3119 lOd-
F O L L E T I N 1 6 
^ O R D I S T I N T A S E N D A 
POR 
M M A R Y A N 
NOVELA 
¿ 1 ^ ^ a .rí0Vela está de venta en 
bajo» i a "Académica '. Prado 93. 
de Payret. Telf. A-9421. 
t (Cont inúa) 
aón v016668 completos de licencia, y 
sól0 Rpm0S de venir a^uí ' aun cuando 
de esta Para sacar a tod08 ustedes 
^asW f334 e instalarlos en nuestro 
¿Adv ^ montafia-
estaba r ^ i 3 Tadeo el esfuerzo que 
ba cuftnteaÍZando 8U Prima? ¿Se da-
^ Por él h t qUe la actltud observá-
oste llabía Podido ocasionar una 
AcaSo fiy. PeI1grosa equivocación? 
e»n' porque la8 mujeres, por 
siemnre ?!riencia <lue Posean, son 
a ^Ivo c í hábile8 para mantener 
a la DiWf di?nidad Y Para desafiar 
Ademá l6n de 108 hombres. 
rayo d™ --.'- Francina v is lumbró un 
^ Vf>iJlPeranza entre la8 sombras 
aun v ain 61 horizonte de su v i -
le8 de 0n x ía a ver a su Primo an-
) i i r„^e é8te regresase a Viena. 
ía reinó en la casa 
extraordinaria, 
eCran te el d 
d a c i ó n ^ o n Z . ^ r a o r d i n a r i . Se arre-
a s baúles y se cerraron los 
salones principales, después de po-
ner a buen recaudo algunos objetots 
de arte y cubrir con gasas los bron-
ces y los cuadros. En tales ocasiones 
el mal humor de Agustina adqui r ía 
proporciones intolerables, y su voz 
regañona escuchábase por doquier 
en el palacio. Muchas veces Francina 
se había aeomorado de la paciencia 
casi inverosímil con que su t ía so-
portaba el c a r á c t e r caprichoso y 
hasta las familiaridades de aquella 
sirvienta. Pero Agustina era una cos-
turera y una peinadora incompara-
ble; estaba al corriente de los se-
cretos a los cuales debía la Condesa 
la conservación de su aparente j u -
ventud y de su hermosura, y, además , 
merced a la habilidad de la criada, 
podía lucir la señora aquellos trajes 
que pasaban por modelos parisienses. 
—Querida h l j i ta dijo la Condesa, 
dando las ú l t imas instrucciones a su 
sobrina—, aun queda a la disposi-
ción de usted el gabinete. Miss A t -
kinson sa ld rá con usted, y . . . usted 
puede, si no le sirve de molestia, 
ayudarle a ordenar y a guardar las 
ropas de cama y de mesa, t a reá que 
hay que ejecutar todos los veranos. 
—Así lo h a r é . 
Tadeo mi ró a su madre con expre-
sión de censura. 
No vale encomendar a Franci-
na faenas pesadas y enojosas—excla-
mó con dulce acento—. Mi prima 
puede salir a pasear en carruaje . 
—Durante m i ausencia cesa el 
abono del coche, pero loe t ranv ías 
son cómodos. En cuanto al cuidado 
de la ropa blanca, tu prima, natural-
mente, es muy d u e ñ a de hacer lo 
que le parezca. 
—Estoy segura de que d i s t r ae rá 
el volver a ocuparme en los quehace-
res domés t i cos—dec la ró Francina, 
efectuando horribles esfuerzos por 
continuar apareciendo alegre. 
¡Qué triste fué la velada! El gabi-
nete era una especie de vest íbulo, 
en el cual no se r eun í a nunca la fa-
milia, y que se hallaba, por lo tanto, 
desprovisto de ca rác te r ín t imo; 
hasta los asientos quo había en él 
resultaban los menos cómodos de la 
casa. Tadeo habló mucho, como si 
tuviese empeño en impedir que el 
silencio llevase frialdad a la tertu-
lia, y Francina sen t ía la tristeza de 
las cosas que no volverán, o que no 
se repe t i r án de idént ico m o d o . . . 
No se acostó inmediatamente des-
pués de disuelta la reun ión . Sentóse 
junto a la abierta ventana de su i 
cuarto, y, sumida en indecible melan-1 
eolia y en repentino tedio de vivir , ! 
miró sin ver las cuadras monumen- j 
tatles, vacías y agrietadas, que mos-
traban su frontispicio en la claridad j 
do la noche, la escuál ida palmera y 
la fuente de mármol blanco surcada I 
por rayas negras. Vago rumor es-
cendía de la ciudad; escuchábase a 
lo lejos el rodar de los t ranvías y de í 
los carruajes, y, a veces, las notas 
de una canción desgranábanse en la 
calle. 
Sensación de espantoso aislamien-
to inf i l t rábase en el ánimo de la 
hué r fana . No sufr ía sólo por la mar-
cha de Tadeo, aunque aquella mar-
cha que le causaba el mismo efecto 
que si apagasen una luz en su exis-
tencia: sent ía t ambién la cruel amar-
gura de ver la facilidad con que su 
tía la dejaba sola, después de ha-
berle demostrado car iño exclusivo, a 
veces exigente. ¿Qu<5 causa misterio-
sa la habla cambiado de modo tan 
s ú b i t o ? . . . . ¿Súbi to? Iba viendo 
claro y se daba cuenta de que desde 
la llegada de su hijo la Condesa se 
fué alejando lentamente de ella. ¿Re-
cupera r ía su car iño cuando Tadeo se 
hubiese marchado?. . . ¡Marchado^. . . 
¡Ah! ¡Qué importaba entonces todo 
lo d e m á s ! 
Y lloró completamente sola junto 
a la ventana , ante el patio abando-
nado y desierto, cuyas ruinas esta-
ban en a rmon ía con las que ella l le-
vaba ya en el corazón. Lloró por el 
ensueño que huía , dis ipándose al 
golpe brutal de la realidad; y l lo -
ró más a ú n impulsada por la confu-
sión y por la pesadumbre de haber 
se dejado llevar por fantasías ilusio-
nar ías , de haber prodigad^ las p r i -
micias de su ternura sin que aquel 
a quien las dedicó correspondiese a 
ellas ni las adv i r t i e r a . . . 
Lloró hasta el momento en que el 
fresco de la noche hizo correr un 
escalofrío por sus hombros, cubier-
tos por l igera muselina. Entonces, 
con mucha humildad, rezó sus ora-
ciones y se deslizó en el lecho, para 
encontrar de nuevo en un sueño 
encontrar de nuevo en un sueño 
que acababa de probar. 
x n i 
Desper tóse con la convicción de 
que tenía que levar una carga. Se 
vistió esmeradamente y se peinó con 
un primor que no quiso explicarse, 
¿ T r a t a b a slo de disimular la alte-
ración de sus facciones, o deseaba 
dejar una impresión más agradable 
y más profunda? 
Miss Atkinson se encontraba ya 
en el comedor—era t ambién prác-
tica tradicional de los d ías de mar-
cha—haciendo el té preparando el 
café en la cafetera r\#sa. Tadeo en-
t ró casi inmediatamente. Estaba muy 
guapo con su a tav ío de viaje. No 
vió o a p a r e n t ó que no veía la leve 
palidez de Francina. 
—¿Conoce usted a Como?. . . ¿Es 
muy hermoso el l a g o ? . . . ¿Piensa 
usted paseaer en lancha? 
La señor i ta de Albigny hablaba 
con apresuramiento, aparentando in-
diferencia y decsenvoltura. 
— E l lago es encantador, como 
todos los lagos i t a l i a n o s . . . Lo co-
nozco, naturalmente. 
— ¿ E s t a r á allí lady Cl i f ford?— 
pregun tó miss Atkinson. 
—Creo que sí. 
— ¿ C ó m o ? ¿Se ha marchado ya 
de Florencia?—dijo Francina, asom-
brada. 
— Y Julia y Cristina Rasperi es-
tán en Bel lag io—añadió Tadeo, d i -
rigiéndose a la inst i tutr iz . 
— ¿ Q u i é n e s son esas señor i tas? 
Francina, al formular la preguna, 
quedóse pensando d ó n d e o en qué 
ocasión había oído pronunciar aque-
llos nombres. 
•—Son las dueñas de la v i l l a que 
tanto agradó a usted, las amigas a 
quienes mi madre llama "las palo-
mas"—respond ió • Tadeo, sonriendo 
amablemente. 
Su prima exper imentó vago mal-
estar, casi sufrimiento. 
— ¿ L a s conoce usted m u c h o ? . . . 
¿Desde hace mucheo t i e m p o ? . . . 
—Desde siempre. 
A Francina le pareció que en 
aquella contestación hab ía puesto 
Tadeo infinita dulzura. En aquel ins-
tante en t ró precipitadamente la Con-
deso. No representaba más de trein-
ta años , envuelta en el guardapolvo, 
y tocada con e legant í s imo sombrero 
de viaje, bajo el cual se desborda-
ban los rubios cobellos. 
Apresuróse a tomar el desayuno, 
sin interrumpir la interminable se-
rie de encargos dirigidos a miss A t -
kinson. Descendieron por la escale-
ra, de mármol , adornada, cual de cos-
tumbre, con jarrones de porcelana 
llenos de plantats de laurel rosa. 
La madre mos t rábase sa t i s fechís ima 
y ufana de viajar a solas con su h i -
jo. En el vest íbulo aguardaba el 
Conde, y en «la puerta velase el ca-
rruaje cargado ya de maletats. 
E l marido besó con ternura a su 
esposa; Blanca rozó levemente con 
los labios las mejillas de Francina, 
y en el acto subió al cochee. 
—Date prisa, Tadeo, ao hay tiem-
po que perder. 
Tadeo abrazó a su madre, estre-
chó la mano de miss Atkinson y se 
detuvo un segundo ante su prima, 
besándola los dedos helados. 
— ¡ H a s t a muy pronto! ¡Hasta 
dentro de un mes! 
Y, así diciendo, sal tó al carruaje, 
que en seguida se puso en marcha. 
¿ H a s t a muy p r o n t o ? . . . Luego 
¿no había realmente cocluído todo? 
¿No e¿istía, pues, motivo bastante 
para dejarse dominar por aquella pe-
sadumbre cruel? ¿Se equivocó y exa-
geró el alcance del viaje y las cen-
se cúencias 'de separac ión? ¿Podía 
conservar alguna esperanza? A l fin 
y al cabo, aun cuando su primo no 
la amase todavía el caso no era de-
sesperado; ¿no había leído ella «u 
un l ibro que todo car iño profundo es 
un imán irresistible? 
E l Condé. deseoso de reanudar su 
trabajo, se ret i ró a sus habitaciones. 
Miss Atkinson volvióse haci Fran-
cina. 
— L a casa, va a parecemos triste 
—di jo con naturalidad—. Conven-
dr ía que nos dis t ra jésemos un poco: 
¿Quiere usted que salgamos un ra-
tito? 
—Vamos a San IVfarcos—ontestó 
la señor i ta de Albigny, ávida de si-
lencio al par que de impresiones nue-
vas. 
Sent ía dése odoloroso de baando-
nar aquella casa donde acababa de 
sufrir y donde, repentinamente, se 
le figuraba estar ya en distintas 
condiciones de las que hasta poco 
antes estuvo. Y aun cuando esto no 
pasaba de ser una impresión, la ex-
i 
P Á G I R K SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A 
A Ñ O X C I I 
M j t ü 8 de 1 9 2 4 
H A B A N E R A S 
DEL. D I A 
SXOXTVOA SESZOK 
ir.n la Cruz Roja. 
La sesión de esta tarde. 
Segunda de la serie correapon-
diente a la séptima reunión anual de 
la Sociedad Cubana de Derecho I n -
ternacional que preside el ilustre 
doctor Antonio S. de Bustamante. 
Se tu rna rán en trabajos diversos 
los doctores Juan José de la RIva y 
Domínguez, Herminio Rodr íguez y 
Jorge Mañach . 
Además , el señor Ruy de Lugo 
Viña, Delegado de la Municipalidad 
de la Habana. 
Empeza rá a lafi tres y media. 
Hora f i j a . 
KOCHBS X>S OPERETA 
Vuelta al ca r t« l . 
De la nueva opereta. 
Trátase de E l Hada de Carnaval, 
una de las producciones más bonitas 
del género por su asunto, muy re-
gocijado, y por su música, alegre, 
lijara y siempre inspirada. 
Va a segunda hora. 
Con Bohemios primeramente. 
Para el juevee está dispuesta la 
función de gracia de Rafael López 
Somoza, es t renándose Por huir le a l 
servicio, obra del querido compañe-
ro Acebal. 
En su desempeño toman parte Ca-
ridad Davis, el beneficiado y el pro-
pio autor . 
Otro beneficio el viernes, con La 
Princesa de la Czarda, para la Aso-
ciación de Telegrafistas de Cuba. 
Semana aprovechada. 
TERES!TA ZAZA 
Se ha impuesto. 
Por su arte y por su gracia. 
De día en día se ha ido confir-
mando el éxito de la bella coupletls-
ta en el teatro Capitolio. 
Actuará hoy de nuevo en las 
tandas elegantes, después de las ex-
hibiciones de Ruperto de Hentzan, 
cinta cuyo estreno anuncian para 
hoy los carteles del coliseo de San 
José e Indutsr ia . • 
Con sus couplets y sus canciones 
dele i ta rá a los espectadores Teresita 
Can t a r á hasta el jueves. 
Va después p o í la is la. 
DURANTE £A TARDE 
De moda. 
E l paseo de esta tarde. 
Paseo de los martes con la i m -
prescindible retreta en la rotonda 
del Malecón. 
Tarde de moda, a su vez, en el 
saloncito de la Dulcería de Suárez , 
en San Lázaro 14. 
Se verá muy concurrido. 
Como todos los martes. 
A L G U N A S O P I N I O N E S D E J U A N P A T O U 
S O B R E L A M O D A D E L V E R A N O D E 1 9 2 4 
"Después de varios años donde 
"era casi imperceptible la varia-
"ción de la moda, el pagado ve-
"rano se notó una ligera modif i-
"cación en las l íneas paralelas de 
"la silueta de la mujer, que en 
"vez de seguir rectas, ensanchan 
"los bordes de la falda, aparecien-
"do la saya en FORMA. Las ta l -
adas se l levarán anchas, pero un 
"poco más cortas. No eé si esto se 
"debe a los paseos matinales que 
"la parisiense hace en el bosque 
"o también puede ser por que da 
"a la mujer moderna una soltura 
"elegante; nuestras damas ten-
"drán todas de espaldas, solamen-
"te quince años. 
"En la colección que expongo 
"ante vuestros ojos describo tres 
"modelos muv elegantes: 
"PRIMERO: VESTIDOS D E 
"NOCHE; en estos vestidos predo-
m i n a el VUELO EN FORMA, co-
"locado de distintas maneras, se-
"gúp el gusto del artista, puedo 
"ser de encaje o de la misma te-
" la . 
v "SEGUNDO: Para los TRA-
"JES SASTRE, VESTIDOS » E 
"VERANO para balnearios, la fa l -
"da se rá plisada, el plisado es 
"sencillo y elegante a la vez. Se-
" r á la novedad de este año, pero 
"hablando a r t í s t i camen te diremos 
"que es eterno, ee presenta a dis-
"tintas combinaciones, puede u t i -
"lizarse para abrigos, chaquetas 
" y hasta para forros. 
"TERCERO: O t r a novedad 
"muy caracter ís t ica L ' "ensem-
"ble" es el tema final , de estilos 
"variados. La mayo? parte de los 
"vestidos de sport, tarde y noche, 
"llevan su abrigo haciendo juego. 
"Las diversas combinaciones de 
" la moda actual nos conduci rán 
"probablemente hacja las modas 
"de los años 1S87 y 1890, pero 
"pueden nuestras damas estar 
"tranquilas, que volverá la moda 
"muy modernizada". 
V I N O L 
U n a n o c h e e n E s p a ñ a 
JUEGOS INTERIORES DE DOS PRENDAS 
(Camisa de día y pan ta lón) 
SEIS SERIES. 
E l m e j o r T ó n i c o d e l 
M u n d o | 
Pwrft Anc ianos y J ó v e n e t 
Rosary H i l l Home, Hawthorne, Nueva 
Tork.—' He usado Vinol en muchos pa-
cientes débiles, emaciades 
zas, habiendo obtenidos resultados muj 
satisfactorios. Una joven tan 
debilitada que solamente a"asU&ndose 
pudo llegar hasta el asilo a solicitar mi 
avuda Le di Vinol liberalmente y al 
clbo de un mes estaba tan bien que 
anenas la conocí. Recobró las fuerzas, 
e n c o l ó y suTrnejillas adquirieron ese 
color sonrosado que demuestra buena 
salud."—M. Alíonsa Lathrop, Madre 
¿uperiora. _ 
Cantón, Mlsisipí. U. A . - 'To tengo 
7»; años de edad y me debilité tanto 
debfdo a los efectos de una gripe quo 
llpeué a temer por mi salud. Slnem-
blfgo con el uso dei Vinol recobré 
clda y llena do vida. —Sra. Llzíla 
Baldwln- . . .tM 
Usted también puede fortlrtcarse y 
mejorar su salud tomando Vinol. So-
licite hoy mismo una botella de su 
Farmacéutico. 
De venta en la» Parmncln» y Drogmerta» 
Htettor Keit A Ct., BIstrlMMni. Iitrtlt, Klch., I . i . A. 
Primera* a $3.75. 
En tela opal, guarnecidas con cin-
tas lavables y calados y bordados. 
Segunda, a $3.90. 
En tejido "Jumelina", con enca-
jes, bordados y cintas lavables. 
Tercera, a $4.15. 
En linón muy fino; bordados sui-
zos, cintas de raso y vaüosos enca-
jes de Valencienncs. 
Cuarta, a $4.25. 
En tela Silka, adornadas con apli-
caciones de encaje, cintas lavables y 
muy delicados bordados. 
Quinta, a $4.75. 
En linón clarín; calados de incrus-
tación y bordados a mano. 
Sexta, a $4.90. 
En "Sympathie". tejido fresco y 
muy flexible; calados y bordados ne-
chos a mano. 
C A S I U N S I G L O 
C U R A N D O 
M A L E S D F L A S A N G R E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e 
B R I S T O L 
E l M e j o r D e p u r a t i v o 
JUEGOS INTERIORES DE TRES PRENDAS 
(Camisa de día, panta lón y camisa de noche) 
DIEZ SERIES. 
" L e P i l l á i s d e l a I M " 
M e . C a m o n f . i W o 
Primera, a $7.25. 
En opal, guarnecidas con calados, 
encajes y bordados. 
Segunda, a $8.25. 
En tejido "Jumelina", con detalles 
de Malinas, cintas lavables y muy f i -
nos encajes. 
Tercera, a $8.75. 
En linón muy fino combinado con 
Malinas, trabajos Riclielieu, borda-
dos al pasado y encajes. 
Cuarta, a $10.75. 
En linón clar ín; calados, encajes 
y bordados al pasado. Todo ello he-
cho a mano. 
Quinta, a $11.75. 
En linón clarín; calados turcos de 
incrustación y bordados al pasado. 
Sexta, a $15.50. 
En finísimo linón; trabajos " f i l - t i -
r é " , encajes de Binches y cintas de 
raso. 
Séptima, a $16.75. 
En holán clarín de puro l ino; ca-
lados y finísimos bordados al pasa-
do; la camisa de noche con manga-
pañuelo. 
Octava, a $18.50. 
En holán clarín de puro l ino; ca-
lados turcos y bordados al pasado en 
combinación con encajes de Cluny, 
Todo hecho a mano. 
Novena, a $21.25. 
En holán clarín de puro l ino; vai-
nicas y trabajos "fil-tiré". 
Décima, a $22.50. 
En holán clarín de puro lino; bor-
dados e hilos pasados, en tonos cory-
trastantes. 
NOTA 
En cada una de las series- anuncia-
das "entran", por lo menos, de seis a 
doce modelos diferentes. 
OTRA 
La colección de juegos interiores 
de tres prendas, que sigue a esta en 
orden, consta de quince series, de 
$23.00, $25.00, $27.00, $30.00, 
$32.00, $35.00. $37.00. $40.00, 
$45.00. $50.00, $55.00, $60.00, 
$65.00, $70.00 y $75.00. 
La "linea" de ropa interior de seda 
ofrece* amplio tema para un anuncio 
de la "Venta Super-módica" que pu-
blicaremos otro día. 
E X C E M A s G R A N o s 
NO SUFRA DE ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Lta lo que dicen quienes se han henejkiado con 
eüe Ungüento 
"Su maravilloso ungüento probó muy bien 
a varias personas que lo han usado:- Una sa-
nó de irritación en los pechos; otra sano de 
fístula en una pierna, que padecía por espa-
cio de un año, un niño sanó de erupciones 
en un brazo." L. G., Monterrey, México. 
"Probé la Purifina con elpropósilo de co-
nocer su valor curativo y me ha dado un re-
sultado maravilloso en la curación de nucidos 
y llagas." D- P-. Matanzas, Cuba. 
Por cortesía no publicamos Jos nombres 
de personas que nos escriben. 
Ud. también puede benef-Varse con este 
Ungüento. Cualquier (armace jlico titulado 
ie recomendará la Purifina paraenfermeda-
ées de la piel, como lo mejor que se conoce. 
Insista en que le vendan el tamaño mediano 
o grande, que le resultará mas económico. 
Comience a usar la Purifina hoy mismo y se 
convencerá de lo eficaz que es este medica-
mento, que no debe faltar en el hogar. 
EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
H I C K M A N MFG. CO. 
Eacablecidut en 1883 
70 Cortlandt Street New York 
— ¿ C ó m o es que "La Filoso-
fía" ha desdeñado el tema de la 
gran fiesta social del mes? 
— ¡Desdeñado, señoraI Ni por 
asomo. Un espectáculo en el que 
la rara belleza de nuestras mu-
jeres se auna con un propósito 
de caridad franciscana, tiene for-
zosamente que merecernos apoyo 
incondicional.. . Pero qué quie-
re usted! sumergidos como esta-
mos hace algunas semanas en es-
te torbellino de la Venta Radi-
I calísima, apenas nos es dable 
atender aquellos asuntos más ele-
mentales. Las horas pasan velo-
ces, y los días ¡están resultando 
tan cortos para "La Filosofía1 
—No me convence en absolu-
to el argumento, pues ya decían 
los capitanes hidalgos—cuando 
altercaban, por el favor de una 
dama, en los oscuros porches de 
la casona—que lo cortés no qui-
ta lo valiente. 
— A fé, que no, señora. Por 
eso hoy nos complacemos en de-
clarar que el Sábado de Gloria, 
en el Teatro Nacional, obtendrá 
la Cruz Roja Española un éxi-
to estruendoso. Triple: de repre-
sentación social, de belleza mu-
jeriega y de taquilla. ¡Con decir 
que las entradas sólo valen a cin-
co pesos, para tan señalado acon-
tecimiento ! 
— ¿ L a s tiene a la venta "La 
Filosofía"? 
—Ciertamente dilecta amiga. 
¿Le reservamos a lguna? . . . 
Para ese festival caritativo del 
Sábado de Gloria—y para los 
días contrictivos t 
Viernes Santo-^ . Juevcs vend 
precios inverosimilerd??' ' ,a ^ 
dación actual: 
Mantillas blancas v n . 
legítima blonda espa^U 
decorativas, estilo dc i " ^ 
grada T¿ja y estilo de' 
condal. Aretes y p e n d i e a ^ 
gitanos. indispensables ^ 
complemento de uno 
de los muchos trajes t¡p¡Cos : 
Lspana. Pasadores. Pul8 úe 
Ajorcas, muy en carácter T ' 
general. Abalorios g e n u i ^ ' ^ 
b a l d í s i m o s de Primer» 
zacion. 
¡Claro! Además: holán ki 
co. 9-P con 10 yardas " a ^ -
Otro holán, clase 13-P AP] W 
mo largo, a $10. ' mii-
Payamas para niño y para ^ 
ballero. Hay que decir que su c¿ 
lidad está reñida coa el precio 
que les hemos fijado. Y agrega¡ 
que. en su categoría, son de |q 
mejorcito. A $2.10 para niños-
y los de hombres, a $2.60. 
Tafetanes—de color verde ni-
lo, blanco, lila, maíz, jade y ^ 
gro, a $1.57. Irisados, joyantei, 
• nuevecitos, con espiritualidad (le 
coqueta linda. Vichis finos, a 25 
48 y 72 cts. Organdí suizo, doble 
ancho, a 25 cts. Otro organdí 
mas delicado, a 31 cts. Muselina 
bordada, de origen suizo, a 31 
centavos. Voiles de color entero 
finos de veras—y suizos, por aña-
didura—. a 44, 51 y 68 cts. Y 
los Voiles estampados, a 23, 38 
49 y 75 cts. 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTKAS NOTICIAS 
( umbionados de la Hermandad de 
Ferroviarios 
Ignacio Falero; Guillermo Porro; 
Armando Baguer. Central Carmen: 
doctor J o a q u í n Jacobsen y su es-
posa. 
A las 11 de la mañana l legaron! 
a la E s t a c ó n Terminal presididos1 
por el señor Font, comisionados de ¡ 
la Hermandad de Ferroviarios, seño- | 
res Arévalo, Otero Bosch, Quintana i 
Páez. Trespalacios y otros. En el des-i 
• del señor administrador gene-! 
•av.? -iJchibald Jack, se encontraban 
d administrador genWal auxiliar, | 
Mr. 3.Iesou; el jefe de Tráfico seño r ! 
Hnbcrt; el ingeniero jefe mecánico! 
se ñor Kyworth y e Iseñor Pérez , au-1 
xiliar de la Administración General1 
y Jefe de la Oficina de Jubiliaciones. i 
Cambiaron impresiones sobre las 
distintas bases presentadas y confor-
mes en varios extremos, quedaron ¡ 
otros para ser sometidos" a la consl-i 
Aeración del Jefe del Estado, a las 
nueve de la noche. La reun ión se 
prolongó hasta las dos de la tarde. 
Tren de JoveUanos 
Por este tren llegaron de Jove-
llanos: Carlos Busto y familiares. 
Matanzas: Antonio Díaz Pedroso y 
familiares; los representantes Ma-
nuel Viera y Montes de Oca y J. M. 
Haedo; el ingeniero J. M. Garmen-
dia; Facundo Mart ín . Campo F l o r i -
do: la setiora Grazziella Antón de 
Rabassa; el joven Luís Rabassa; Be-
nito Fernández . Benavides: el doc-
tor J. Guí te ra y su hermana. Agua-
cate: el consejero de esta provincia 
Sever/,nd Pulido; Rafael Rodr í -
guez. Cá rdenas : Pedro F e r n á n d e z . 
Jaruco: Paulino Gómez. 
T e l a s r e b a j a d a s 
f IJESE QUE PRECIOS 
Crepé de colores a 30 y 50. 
Ginghan a 20, 30 y 40. 
Zoal color entero a 20 y 30. 
Zoal estampado fino a 30. 
Warandol de colores, a 25. 
Irlanda catalana a 20. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Zenea y Aranguren 
Tren de Colón 
Llegaron de Matanzas el doctor 
Lu.ís A. Betancourt; el coronel Víc-
tor de Armas y su hija Gloria. Ja-
ruco: Víctor Simón. Colón: ei repre-
sentante a la Cámara Antonio de 
Armas. Cárdenas : González Cepero. 
Tren de Pinar del Río 
Llegaron por este tren de San 
Cristóbal: Jafler Lamas. Los Pala-
cios: Francísc© Díaz Arjona; Joss 
Capote. Pinar del Río : la señor i t a 
Ofelia Hernández . 
E l coronel Silva 
E l coronel retirado del E jé rc i t a 
Nacional Eugenio Silva, r eg resó de 
Cienfuegos ayer. 
Viajeros que salieron 
Por distintos trenes fueron al Cen-
tral Stewart el ingeniero señor Cas-
Ti^-n a Guaue 
Por este tren fueron a Pinar del 
Rio: doctor Gerardo Plascencia; las 
señori tas Carmita y Amparl to Suá-
rez; Gregorio Alvarez; Andrés Ro-
dríguez. San Diego de los B a ñ o s : Ma 
fía Cablera y familiares; doctor Do-
mingo Cabrera Hernández ; señor i t a 
Felicia Cabrera; doctor Emil io Ca-
brera. Artemisa: Jop4 Fontaniils. 
San Cristóbal , (central) Pedro Car-
bonell; Francisco Alpízar. Los Pa-
lacios: Emi l io Gómez y familia. A l -
qu íza r : J. Tabares Díaz. 
A T O D O S L O S > 
Q U E P A D E C E N 
d e E S T R É N I R I I E N T O , R I A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d é l a L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n por la noche, al acostarse, dos c o m p r i m i d o s de 
L a c t a l a x i n e F y d a u 
Este remedio e« nn poderoso reeducador del Intasfino, el Unico capat de 
curar el Estreñimiento y las alecciones que de él derivan. 
L t L A C T O L A X I N E F Y O A U , admitida en los Hospitales de Paria, 
Ib prescriben las eminencins módicas en todub los países. 
UlORATOJIIOSBlOLÓÍieOSAllORÉ PAR 15,4,11. délaMotte-Picquet. PARIS (ftama) 
Vindaa0 en todas las Imanas f araiaeias. 
Tren de Gtiane 
p/?LeS,te t^en , l e*^on ayer de San 
Cris tóbal : . . Manolo Lafuente. Pinar 
del Río : Fernando Pubiilones; Ta 
t i l lo Pjikorny. ex-Secretario Je i tica Díaz; doctora HorVéíTs ' í r ' rnhT 
Obras Públicas. Placetas: Eligió To- | f iá . Central "La F ranc i l " doctor 
rres. Matanzas: los magistrados Rn-i Agustín Romero. * uu,'lor 
rique Julio Guiral, Alfonso Ramos j .. 
Mantilla y Pení tez y el señor Ismael Tren a Santiago de Cuba 
Pella. Calbar iép: Armando E. Mar-
.>e. Sagua la Grande: Félix de A i 
mas; Pedro Rodríguez y familiares. 
Antonio Martínez. Cruces: Pedro 
Por este tren fueron a Cíenfue-
fi>,5:~s?nora de Lel3ret e hijos; NIco-
lás Soler Manti l la . Matanzas- el ex-
Sánchez. Cárdenas : Tomás Lópea.! maquinista Federico S S I S I * - * * 
Los Arabos: José Piélago. Amar i - im6n Bosch> Pablo Esnliigaa Tr • caf 
lias: Bellsla Mart ínez viuda de Va- ñora Pérez Miró v f n ^ ^ w ',Se" 
lie; Sergio Calero. Carolina: EMseo Franisco Dans CoHseo* J F^ Garete 
Lessasier. qu.e regresó por la tarde. Cá rdenas : Mario Var(ra« 
Capitolio: E. Díaz Ech&rte: F e r n á n - Morales y su hi * , „ d e 
do Loynaz. Cruces: J o s é ^ E , H e r n á n - ¡ ^ 1 ^ ^ PéS ; ; " "Ramiro116 ; — T • — ' — — ' — 
dez. Isabela de Sagua: Rafael Men 
doza. Colón: Manuel Campa. 
Tren a Colóii 
Por este tren fueron a Colón: Ur , _ 
sino G. Peralta. Fausto Sancho. C á r J E n r i q ^ Díaz y su señoín ¿ L u l ^ 8 
denas: Luís P. Cabrera; Adolfo Ar l s . Rublo. ( ^ S t í n ^ ^ ^ o T 
C ^ f j ^ Maribona. Santa 
Clara: Manuel González; señora v iu -
da d* Fargas; J. Cardella; doctor 
Ramón Lorenzo. Colón: doctor Gar-
cía Galhray; doctor Leal y famllia-
es. F ^ i o a : el cosechero de piñas 
T E L A P E R S A D E S E D A 
yarda 
í Volle Suizo, todo bordado vardá 
| Crepé Cantón yarda . . . . 
CantOn Moharé yarda 
Crep, Marrocaln yarda 
Crep, Satín, yarda . 
Crep. Francés yarda 
Crepé de China," yarda 
Seda d-1 Camisas, yarda 
Georgett Francés yarda 
Georgett primo-ra, yarda, 
j Georgrett cegundü, yarda . 
Charmeusse primera, yarda . . . 
Channeusse segunda, yarda . . . 
I Raso tabla. 36 pulgadaí?, yarda , 
Tafetán en colores, yardas 
I Burato en colares, yarda . . . . 
i Hurato de segunda, yarda . . . 
Tisú de seda yarda . , 
j Mesalina, yarda . . 
] Tela China de señora, yarda . . 
Tela Espejo de segunda, yarda . 
I Bengalia de seda yarda . . . . 
Libertly mercerizado, para refa-
jos, una yarda, de fincho . . . 
Creas dc hijo, pieza de 25 yardas 
! Olán clarín, lino puro, pzas. de 
17 yardas 
Tela Rica, pza. de 10 yardas . . 
Tela Novia, pza. de 10 yardas . 
Olán Batista, pzas, de 17 yardas . 
I Medias de seda de primera . . 
Mantas de seda bordadas . . . 
R . G R A N A D O S 
San Ignacio No. 82 (entresuelos) 
etre Muralla y Sol 
Teléfono M-7073 
c2923 alt . 9d-l,> 
51,00 
P R O N T O L L E G A R i 
d e P a r í s l a M e j o r 
^ G U A D E C O L O N I A 
• • E Z A V E S T 0.90 17,00 
16,00 
riqueta García r luda de Garc ía ; se-
Corlta Enriqueta García. 
tegui: Juaa Lazama. Matanzas: doc-
tor Luís A. Betancourt; PauMno So-
les. Aguacate: Ramiro Cabrera Eb 
na; Agust ín García;" Julio C w t a l í T 
£OLHo¿a0Ío Wllt2- Cent^ « S a ñ a 
Tren a Pinar del Río 
Salieron anoche por este tren a 
Pinar, del Río: doctor Juan de Mon-
t a g ú ; Francisco San Miguel; el pa-
dre Escolapio Juan Nogué. Güira de 
Melena: Remedios y su señora y la 
muy simpática Hefionta Lol i ta A l -
fonso Taco Taco: doctoi Luís 
Sánchez. 
de Mendoza. Santa Clara: el supervi-
sor de Sanidad de aquella pri-Nn-
cia doctor Isidoro Tristh,. 
JOYAS 
Xo compre sin antes ver nuestros 
precios y la calidad de nuestras joyaa 
procedentes de espeños. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
rjí-nsulado Won. 94 y 96 Telf. A.47^. 
!?<H5. lóá-'i 
No olvide a sos ancianos P a p a s . L e s debe todo lo 
qae es . Adorne s u c a s a con sus retratos y s i quiere ob-
tener buenas amptiaciones , busque una fotograf ía de 
R e p u t a c i ó n . E n l a de 
M . P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
se hacen admirab le s ampl iac iones a prec ios baratos. 
pinosa: Federico González. L l m o n a r j l a : Manuel Blanco San t fa™ í . r S ' 
Pablo Delgado^ Jovellanos: Eloy Na ha: Elíseo Beltrfin / f a m n f a r e s An ' 
ranjo: A. de Campomam. ¡ tonlo Santamarina. C a m a g ü e y ' Al 
™- berto Escobar; P. A. Poché Ámavt 
Tr#n a Jovellanos Has: Ernesto González y f ami l l a re í ' 
Fueron por este tren a Matanzas Sagua la Grande: Mario Cárdenas • 
meslo Urréchaga y sus hijos Ne- Pera. Quemados do Gílines- docta», 
ptesio y José Lu í s : Manuel Rey el Adolfo Rodríguez. Jovellanos- Kn 
Ne 
Viajeros que 1 legaron 
Por distintos trenes llegaron de 
bantiago de Cuba: Enrique Fay 
Juan Antonio Vlnent; Alberto Pla'-
nas. el representante a la C á m a r a 
Luís Estrada y Rodr íguez Mojena. 
Ciego de A v i l a : los representantes 
Manuel Alonso Ampudia y Modesto 
Maidique; senador Julio del Cas-
t i l lo . Central Presidente: Manuel 
Anas y familiares. Holguín : Bien-
venido Marbona y señora . Mana t í : 
Bernardo A. Rienda; José M. Mar-
tínez. Manzanllo: Joaqu ín Ramos. 
Calbar ién : el representante Carcfa 
Montes. Central Cunagua: Miguel G 
Tren de Santiago de Cuba 
Por este tren Hegiron de Matan-
zas: Guillermo Kohly; señor i ta Cór-
tela; C, A. A n r ' é s ; señora Alda Ca-
r r e r á de Aguirre; señora del doctor 
Pichardo; el representante Félix 
Martínez Goberna- doctor Jesús Ric-j 
ra; Manuel Ranrón. Cá rdencs : V ; . ' 
cenie Estrada; Frauk Larr iou y se-! 
ñora. Manzanillo: el representante ft 
la Cámara Diego Gasso; Manuel de-
la Terga. Cienfuegos: Amadeo B r u - ' 
n i ; Joa(i*íín Acosta Fomento: Bru-
no Abascal. Colón: Juan Sotolongo1 
y su señora María Hernández . Saa-i 
í iago de Cuba: el representante a la 
Cámara D e ü u n d e : Mr. Matyn. Sa^ua i 
la Grande: Eusebio Machado. Santa! 
Clara: Mercedes Salvá de Cornlde y 
su hiia Victorl ta Cojnide: Loreto 
Díaz Durán y familiares. Raül An-
gulo. Jovellanos: Isidoro Ramírez . 
Cruces: Beatriz García. Encrucijada: 
señori ta Nieves Suárez. Placetas: Ma 
rlanox Bacallao y fcnIMare». 
A L O S C A L V O S 
M¿P(ft¿ Dt IAROO-") ASOi Et tAPUÍltNOA 'AL fW i t HA 
tOORADO DAR CON U VLKDADLRO IONICO 
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E W O L F E 1 
L A U N I C A L E G I T I M A 
í m p o m e t o r e ? E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . i - U H • O l r a p í a , 1 8 - H a b í O » 
C2708. lt-S8. 14<1-
D I A R I O D E L A M A R I N A \ÑO x c n 
df 1924 P A G I N A SIETE 
H A B A N E R A S 
1 ^ CINTA SEGUNDO IMPERIO 
Una cinta his tór ica , 
i ; valor imponderable. \ 
S= M i é los bailes Segundo Impe-
J^hrados en la suntuosa man-
^ C J e i iSSor» María Gómez Me 
' P CaKiga 7 en el gran teatro N»-
!'a 0 . t s como de las fiestas in-
" í A e ectuadas en la magnífica 
1 ^ ¡ a de la señora Loló Larrea 
1 f Sarrá y en el exprésadq couseo. 
a%! exbibirü en las tandas elegan-
del miércoles 23 del corriente en 
S e ' S e ' d e la señora do Cagiga 
Mecerán vistas tie los ja rd nes con 
^ espléndido (fecorado e ilumina-
' l u ^ f t ambién , con todas las 
,arejas que ro bailaron, el cuadro de 
:0 Pare^af de jóvenes y muchachas. 
fiel baüe8'del primero de Marzo a 
• .neficio del Asilo y Creche del Ve-
dado ^ verán ' ademá3 .d-e ,OS 
tf?08 Plásticos, grupos diversos de 
•nnrursantes. 
' ne la fiesta en casa de la señora 
. / s a r r á desfi larán por la pantalla 
la Polka bailada por los graciosos 
niños Margot y Víctor Zevallos y 108 
Lanceros que baik3 un grupo de n i -
ños v niñas. 
Bailes los dos que se repitieron en 
11?» mat inée infant i l del Nacional, ade. 
más de My Grlno-Unes ,Days, preclo-
' sa fantas ía . 
A l terminar la. pel ícula aparece-
' r án en el lienzo varias vistas del 
Asik) y Creche del Vedado, inst i tu-
ción-a favor de la cual se celebraron 
las fiestas Segundo Imperio y que, 
: como es sabido, se sostiene de la i u -
I agotable caridad del público haba-
! ñero. , 
Todo lo que ese día se recaude en 
las tandas elegantes de Campoamor 
se des t inará t ambién al Asilo y Cre-
che del Vedado. 
Regi rán precios especiales. 
A 12 pesos los palcos. 
Pueden adquirirse dir igiéndose a 
la señora L i l y Hidalgo de Conill en 
Bn casa del Vedado, Paseo y 11, te-
léfono F.-3530. 
E l precio de las lunetas es 1 peso 
5C centavos y el de las butacas 1 
¡ peso. 
I De su venta se hace cargo la se-
¡fiora Sarita Larrea de García Tuñón , 
pudlendo dirigirse cuantos las de-
1 seen a su residencia de la calle 21 
y K. , en el Vedado, teléfono F.-1684. 
Las localidades altas se pondrán a 
la venta en la Con tadu r í a de Cam-
poamor. 
Inalterable su precio. 
1 Es el corriente. 
EN b A H I A 
Llega el Volendam el sábado. 
Hermoso t r a sa t l án t i co . 
Pertenece a la Compañía Holande 
sa Americana y se considera comoj 
la embarcación de mayor l a m a ñ o 
destinado a la t ravesía entre Cuba 
7 Europa. 
" Basta un dato. 
Desplaza 25.600 toneladas. 
Las cámaras , salones de fiestas y 
de tertulias, smoking room, prome-
nades son del mismo lujo y las mis-
mas proporciones de los grandes bar-
cos que tanto asombran en la bahía 
de Nueva York. 4 
Construido el año anterior cuenta 
con todos los adelantos e inventos 
modernos. 
Un detalíe curioso. 
Digno de anotarse 
Por medio de un pequeño aparato 
puede dividirse el buque en varios 
compartimentos independientes por 
completo los unos de los otros. 
Significa esto para los pasajeros 
una seguridad absoluta en la tra-
vesía. 
Los señores R, Dussaq y Compa-
ñía, representantes de la poderosa 
empresa naviera de referencia, han 
hecho una extensa invi tación .para 
que pueda ser visitado el nuevo bar-
co al día siguiente de su arribo a 
nuestro puerto. 
Desde las ocho de^la m a ñ a n a has-
ta las Wis de la tarde es t a rá abier-
to el Volendam al públ ico. 
Mediante la invi tación. 
Que es de rigor. 
ÍT/ORA MORA 
Tres conciertos. 
Con tres conferencias. 
Los ofrecerá en otros tantos do-
mingos, a partir del próximo, !ü se-
ñorita Flora Mora, 
Serán de abono, a las diez de la 
mañana, en el teatro Capitolio. 
Nuevos los temas, 
A cuál más interesante. 
' La bella y celebradís ima pianista, 
directora del Conservatorio Grana-
dos, hablará e i lus t ra rá al mismo 
tiempo sobre la Música antes de Je-
sucristo y su evolución hasta los 
tiempos de Bach y de Mozart, 
Asunto que bas ta rá a consumir el 
primer turno de la hermosa serie. 
Después de pasar por la Era Cris-
tiana, la. Edad Media y el Renaci-
miento, deteniéndose en examinar a 
Haydn como clavicordista. dedicará 
su ú l t ima .conferencia a Beethoven. 
A propósito de Beethoven. 
Algo muy curioso. 
Flora Mora se propone demostrar 
la insconciencia de la mayor ía de los 
in té rp re tes do la Apasionatta y con 
su, natural cultura h a b l a r á elocuen-
temente del genial sordo de Bonn. 
Lo es tud ia rá en dos partes. 
Como político y como filósofo. 
La labor de la gentil profesora, en 
aras de la divulgación a r t í s t i ca , , es 
digna de encomios y tiene todas mis 
s impat ías , 
Flora Mora, como el mayor núme-
ro de nuestros pianistas, usará un 
Steinway en sus conciertos. 
E l abono va adelante. 
Cubriéndose por día. 
En E l Encanto es tá abierto el de 
lunetas al precio -de 6 pesos para 
¡aa tres sesiones. 
Ya diré los abonados. 
. Llenan una extensa lista. 
YER quedó abierta, con éxito 
brillantísimo, nuestra exposi-
ción de trajes regionales para el gran 
baile denominado "Una noche en Es-
paña que, por iniciativa genero-
sa de la' distinguida señora Angela 
Fabra de Mariátegui—a quien presta 
su concurso la sociedad habanera en 
pleno—, se celebrará en el Teatro 
Nacional el 19 del corriente, a bene-
ficio de la Cruz Roja Española. 
Hoy, seguido día de la exposi-
ción, la concurrencia será, sin duda, 
tan numerosa y tan selecta como ayer. 
Nuevo elevador 
Un nuevo elevador ftmeiona des-
de hace algunas semanas. 
El público que visita los pisos al-
tos de Galiano y San Miguel tiene 
ahora a su servicio dos magníficos y 
potentes ascensores. 
¥ © í a ( l i ! © s d r u o r d i a i i í i S u 
® ' M m f e ü f c c f i a s i f f i s d e m l m s 
—Ya vexat;—le dice la joven y bella mamá, al "dulce tirano" de la casa— 
cómo estos lindos calcetines de "El En canto" no se rompen.., 
L A MARQUESA DE 
De temporada. 
Una v".:¡?terrática dama. 
Me refiero a la Marquesa de la 
Rtal Campiña, née Dolores Morales 
y Bachiller, que sale m a ñ a n a , pro-
bablemente, a tomar las aguas de 
San Diego. 
Noticia qua hago llegar a conoci-
miento de sus amigas que se dispo-
nían a i r a saludarla, en sus días, 
ei Viernes de Dolores. 
L A TEMPORAD 
De novedad en novedad. 
Sucediéndose los estrenos. 
Marcha así victoriosamente la tem-
porada/argentina en el teatro de 
Payret. 
Una nueva obra, con el t i tulo de 
La Tierra del Fuego, fué dada a co-
nocer anoche por la Compañía V i t -
tone Pomar. 
Producción pintoresca. 
Llena de color y vida. 
Se repite L a Tierra del Fuego, 
MARIA DE 
.\u,9va cristiana. 
De angelicales encantos. 
La hij i ta del distinguido cabalie-
Kaoul Deetjen-Placé y su gentil 
«posa, Pura de las Cuevas, bauti-
zada el sábado en su elegante casa 
ae la calle 23, número 332, en el 
Vedado. 
Ceremonia int ima. 
Limitada a la familia. 
So le impuso el nombre de Mar ía 
L A R E A L CAMPIÑA 
I Va al hotel Cabarrouy. 
En su apogeo, actualmente. 
Además de su distinguido esposo 
la acompaña su respetable y aman-
t ís ima madre, la Marquesa Viuda de 
la Real Campiña, quien sólo por es-
ta razón quebran ta r í a el retraimien-
to a que voluntariamente vive some-
tida en su señorial mansión del Ve-
dado. 
Temporada por todo el mes, 
i Qut* les deseo muy feliz. 
A ARGENTINA 
acompañada de L a Gran Revista, en 
j la función de esta noche, 
| Otro estreno m a ñ a n a , el de Los 
¡ Templos de Talia, revista de lujoso 
' decorado, cuadros divertidos y nü-
¡ meros musicales inspi radís imos , 
I Se Inauguran con Los Templos de 
¡ Talla las funciones de moda de la 
temporada argentina. 
Miércoles elegantes, 
i Llamados a un gran éxito. 
N unp de los últimos anuncios 
destacábamos la magnitud de 
nuestro surtido de medias de señora, 
constantemente renovado, y la mo-
ioicidad de los precios a que hoy las 
vendemos. 
Precios que hemos reducido a cau-
sa de la enorme existencia de este im-
portante renglón. 
Ya es sabido—ello es práctica pe-
culiar de El Encanto— que la única 
manera de salir pronto de un artícu-
jlo es vendiéndolo a mucho menos de 
lio que vale. 
Eso estamos haciendo con las me-
Idias de seda, de hilo y de muselina, 
de las que tenemos una cantidad su-
ficiente a proveer a todas las señoras 
y señoritas de la R e p ú b l i c a , , . 
Hagan ustedes el favor de visitar 
nuestro departamento para que pue-
dan persuadirse de la verdad de lo 
que decimos: estamos vendiendo las 
medias, a precios "de l iquidación". 
Lo mismo hacemos respecto a los 
calcetines de niños, de los que tam-
bién tenemos un surtido con el que 
podemos satisfacer, sobradamente, 
una demanda cuatro veces mayor que 
la ordinaria. 
Vayan algunos precios: 
Calcetines de niños, blancos con cí 
puño en colores, todos los tamaños, a 
15, 20, 25 y 30 centavos el par. 
Blancos con el puño de color, a 35 
centavos; blancos y cordobán, y blan-
cos con el puño de color, en todos 
l i CARMEN 
. del Carmen, siendo ios p'adrinos el 
j señor Alfredo Deetjen-Placé y ia res-
; petable señora Concepción de Castro 
¡de Cuevas, abuelita de la*niña. 
Como sou\'enir del bautizo se re-
partieron las nuevas tarjetas de la 
; casa P, Ruiz y Hermanos, de O'Rei-
! i ly 50, que tan favorable aceptación 
1 han encontrado. 
Son de alta novedad, v 
E legan t í s imas ! 
los tamaños, a 40 y 45 centavos el 
par. 
En esta venta extraordinaria de 
calcetines están incluidos los muy 
acreditado Hold-Dup, blanco y cordo-
l á n lisos y el puño de color, con vuel-
ta. 
De h i l o — % de pierna—, con vuel-
ta, para niños de 7 a 14 años, en d i -
versos colores, lisos y con listas cua-
jadas, a precios muy económicos. 
También las hay de seda en ia 
misma forma y para las mismas eda-
des. 
Acaban de llegar. 
De calcetines de Conchita tenemos 
igualmente la más espléndida varie-
dad, en todas las calidades y a to-
dos los precios. 
En el propio departamento están las 
chalinas de niños, de las que recibi-
mos una extensa colección, escocesas 
y en colores enteros. 
¿Vieron ustedes las medias de hi-
lo, de señora—25 diferentes dibujos; 
blancas, negras y en colores—, que 
vendemos a $50, 60, 65 v 70 centavos 
el par? 
Medías "Gotham" 
De las incomparables medias de se-
da Gotham— medias verdaderamen-
te únicas, por su larga duración y la 
firmeza de su colorido—acabamos de 
recibir una nueva remesa, y otra d d 
jabón del mismo nombre para lavar-
las. 
B B ¥ ® ñ l ( i § M i ® i r ( g s ) d l ® § 
IA l legado una nueva c o l e c c i ó n de voiles f loreados. 
I Son exquisitos. 
A todos los precios . 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
NOTA DR AMOR 
Desde ilejos. r i ta de esta sociedad. Te té Diago 
una nota de amor. i y Moráu, por Miguelito Andux y 
Uega 4ei central J a r o n ú , «n l a !Güe l l . 
liaS'0f orienta1' y me complazco en Colono este distinguido joven de 
acería pública. tan famosa finca azucarera. 
-ed-rt eX 0tra que Ia de h^er sido! Grata la noticia. 
•'• uiüa la mano de una bella seño-i Y la doy con m i felicitación. 
• PBECZOS REBAJADISIMOS 
Jabón Almendra, Roger, caja de C, 
a 45 centavos. 
Jabón Roger, surtido olores, a 63 
centavos caja. 
Jabón Heno de Pravla, grande, a 65 
centavos. 
Jabón Guerlain, papel blanco, a 70 
centavos. 
Jabón Guerlain, papel azul, a 90 cen-
tavos. 
Jabón Coty I/Origa». a 90 centavos. 
Polvos Dorín, grande, a 30 centa-
tuando de secretario el consejero se-Ivos. . 
ñor Antonio Peña Polvos Piver, Floramye y Ponpeia. 
_ ¿ . , ja 23 centavos. 
Leída y aprobada el acta <ie la Polvos Coty, surtido de olores, a 45 
sesión anterior, se oió cuenta por ol centavos. 
L A SESION D E A Y E R 
Con asistencia de los consejeros 
señores Miguel Ocejo. Gustavo Saínz 
de la P e ñ a , Manuel Vega y Sevefia-
no Pulido celebró ayer tarde la Cá-
viara provincial, sesión, bajo la pre-
sidencia del señor Antonio Ruiz y ac 
P E R F U M E R I A 
í-'n saludo. 
Q|J.e es de felicitación. 
Riegue hasta la señori ta Lucila 
ilntfaS Ze(luei'a, graciosa hija del 
'ehr.u0rador y Publicista, que ce-
i ruy su cuinpteaños, 
«eclbirá por la t a r í e , sin fiesta, 
de csons'deración al luto que guarda 
Küur l el doctor Nicomedes P. 
fallecido recientemente. 
aePanlo sus amigas. 
Sprta Villalón. 
^ c a n t a d o r a - s e ñ o r i t a . 
^ J ^ d e l s impát ico teniente Vi l la-
S m d e r a T p r e " 
c i o s i d a d e s 
Plati" reloíefi"pil,sera Para señora , en 
Uio con brillantes, ónix y zafiros. 
Prese 3 ^ escala de Pecios es tá re-
dp t f í ! ^ en nuestro surtido. Des-
00 a $1,000. 
^ C A S A D E H I E R R O 
OBISPO <«• O 'REILIY S, 
ón y su bella esposa, Consuelo Po-
lanco, que acaba de examinarse del 
Quinto Año de Piano en.el Conser-
vatorio Orbón. 
Obtuvo nota de Sobresaliente. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Hoy. 
San Alberto el Magno. 
Es tá de días , y me complazco en 
mandarle mi saludo, el señor Alber-
to Crusellas. 
¡FeMcidades! 
secretario del Consejo de las siguien-
tes comunicaciones oficiales: 
—Del Gobernador de la Provin-
cia, trasladando escrito del Presiden-
te de la Asociación Nacional de 
Loción Coty. chica, todos olores, a 80 
centavos pomo, , 
Loción Coty, grande, todos olores, a 
SI.10. 
lOsertcia Coty, lilas blancas, y París 
a S 1.65, 
Esencia Coty, L'Origan, grande, a 
Agrónomos, Químicos y Azucareros, I ^ ¿oción Guerlain, Aprés L'Ondée. a 
interesando del Consejo adopte! f 1.50. * 
acuerdo similar al que ha adoptado! Esencia Guerlain, Aprés L'Ondée, a 
C A P A B I A N C A 
UESTRO glorioso compatrio-
ta ocupa ya el primer lugar 
en la t i tánica lucha que sos-
tienen en la urbe neoyorquina los 
proceres del ajedrez. Tras un co-
mienzo débil , incoloro, el ilustre 
Capablanca recobró sus arrestos y 
en trance formidable de r ro tó , al 
Hércules del tablero, al h ú n g a r o 
Dr. Laskor. 
¿Qué ocurr ió , que poderosos fac-
tores motivaron la transitoria de-
cadencia del genial maestro cu-
bano? Nadie lo dice; pero pronto 
se sabrá y r e su l t a rá quizás algo 
baladí , alguna minucia, pi'es son 
estas frecuentemente, las que en-
gendran loa ma^oreb acontecimien-
tos. 
Según Campoamor, la a romá t i ca 
infusión de café influenció la ca-
rreta tormentosa de Napoleón: 
Acaso una gota más 
le dió el tr iunfo de Austerliz, 
y una de menos quizás 
le hizo huir en Waterloo. 
Quizás, quizás si unos zapatos 
mal cortados, imperfectos, violen-
tando el pie de Capablanca, eclip-
saron su mente, turbaron sus ideas 
y ocasionaron su debilidad. Por 
eso nuestros dependientes no sólo 
ofrecen el calzado de excedente 
calidad, sino que reciben lecciones 
científicas del afamado Dr. Scholl, 
para saberlo recomendar según las 
necesidades de cada cliente. 
Este modelo que ilustramos no 
sólo es elegante sino cómodo, es la 
moda d e la juventud. Su suela 
muy doble permite caminar todo 
lo que se quiera sin cansancio por 
que está probado que la suela do-
ble es más cómoda que la suela 
f ina . 
La Boyden Shoe M f g . Co. pre-
sefita dentro de sus muchos esti-
los bonitos és te cuyo valor es de 
$16,00, en negro y amar i l lo . De 
esta misma forma en el fabricante 
ROCKO tenemos una variada co-




LLANO de Kraft y el 
problema de su almuer-
zo se resuelve. 
Sin Corteza. Sin Merma. 
0 
$2. 
Esencia Guerlain. Heure hlue, a $4 99 
Colonia Guerlain. 1|8 litro/ Imperiíil. 
a 80 centavos. 
Ksencia Narciso Negro de Carón, a 
r$3.75. 
Hogar feliz. 
Donde todo es a legr ía . 
Un tierno btby que ha venido a 
colmar las venturas del amigo Pe-
dro Echegaray, electricista de esta 
empresa, y su apreciable esposa, Car-
mela Carrera, 
Goce inmenso. 
Que los llena de felicidad. 
el Consejo Provincial de Matanzas, 
cuya copia acompaña , creando pre-
mio para otorgarlo al graduado de 
la Granja Escuela, que distinga 
¡̂ or su conducta y aplicación acor-, LOCÍin Narciso Ilegro de Car6n 
•Lindóse pasara a la Comisión de Ha- jrí.so. 
cienda, as í como la del señor Rober-j Polvos Narciso negro de Carón, a 
to Caballero Castro, que solicita u n a | s l ¿ 0 c*ia- . 
Vioí'd do viniP npra nprfprpinnnr fn mJSS+P nllsma proporción vende LA beca de viaje para perreccionar ^ r p o c ^ A todos los artículos de TeildoV^ el extranjero sus estudios de pin-¡ Sedería Confecciones y Perfumería 
De ayer. 
Una fiesta de todo el día. 
F u é para El Encanto la apertura 
de la exposición de trajes regionales 
con destino al festival Una noche ̂ en 
España . 
La describiré esta tarde. 
Como la fiesta de la Cámara . 
Enrique F O N T A M L L S . 
LA EPOCA 
ITEPTlirO Y SAN NICOLAS 
C 3192 l d 8 
E L A B D O M E N 
Siempre p n m e n t r a usted 
PUREZA, A R O M A . C A L I D A D , BUEN GUSTO 
• ^jen el sin r i v a l c a f é de 
¿ ^ 3 . F L O R D E 
•3820, 
T I B E S 
M - 7 6 2 3 . 
En la parte de asuntos generales | 
se dió cuenta de un escrito del pro-i 
pietario de solares, comprendidos en i 
Maceo, entre las calles Mar t í y San-¡ 
ta Isabel, Barrio Azu l , en Arroyo! 
Apolo, interesando se sirva acordar' 
el Consejo la construcción de las dosjcOMO REDUCIRLO E F I C A Z M E V T F 
cuadras que so encuentran en mal es ¡ mtmtmmwm 
tado en dicho Reparto, pasando a' ^ manera más fácil y eficaz de 
la Comisión de Fomento. i evitar Iej molestias, el aspecto r i -
Otro de Ar íad io Mart ínez Martel l , ¡dícul0 y la amenaza a la salud que 
propietario del Ins t i tu to Mercantil | ofrece uc vientre distendido t-s 
"Mercurio" en Matanzas, interesan- '!?San;l0 Ia faía elást ica "Kendr iok" 
de del Consejo se le autorice para echa exPresamente para reducir el 
que el Inst i tuto referido pueda usarj olumen aDtinaturaI del abdómen. 
conjuntamente con el Escudo Nac ió - :La £aja ' K e n d r í c k " es tan eficaz pa-
nal y el de la provincia de Matan- |ra caballeros como para señoras en 
zas. el Escudo de la Habana, en los ,a obra de hac,-• desaparecer la gor-
diplomas y certificados que al efec-ldura (lel vientre e impar t i r al cuer-
to expida/ acordándose conceder la:po e6a esbeItez y comodidad que tan-
autorización solicitada. j to desean cuantas personas sufren 
v ',.« • - 'de alsuna manera a causa del exce-
Y por ultimo informar al geñor so de gordura. P rocúrese la en pas 
El Queso de Pura Leche 
C o m b a t a e l r e u m a 
Para hacerlo con éxito, venciéndo 
el terrible mal, nada es mejor que to-
mar Antirreumatico del doctor Russell 
Hurst de Filadelfia. que se vende en 
todas las boticas. Esta probado como 
medio eficaz de hacer desaparecer los 
crueles padecimientos del reuma en to-
das sus formas y tiempos. Reuma que 
se acomete con Antirreumático del doc-
tor Russell Hurst de Filadelfia. es reu» 
ma vencido. Créalo "V. pruébelo y con-
vénzase. 
al t . 4 Ab. 
Cuando quiera usted muebles de du&-
na calidad, modernos y económicos. 
Visítenos. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Corsulado Vos. 94 y 96, frente ai 
Diorama. Telf. A-4775. 
12615. ( isa-s. 
En las preciosas v i t r inas que colocamos ayei 
en nuestro Depar tamento de B i s u t e r í a , a la entra-
da de la t ienda, po r la A v e n i d a de I t a l i a , exhibi-
mos una selecta c o l e c c i ó n de a r t í c u l o s m u y indi-
cados para regalos. 
Si usted, s e ñ o r a , nos favorece con su grata visi-
ta , tendremos verdadero gusto en demostrarle una 
gran va r i edad de costureros con sus utensilios ne-
cesarios para hacer labores. Estuches de manicu-
re de varios t a m a ñ o s , for rados con p i e l , propios 
para v ia je . Moter i tas de esmalte y de celuloide, 
con preciosas miniaturas p in t ada^ a mano. Aretes, 
pendentifs , pasadores y collares de g ran f an t a s í a 
y m u y finos. Abanicos valencianos y franceses con 
var i l l a je de ga la l i th , s á n d a l o , n á c a r , etc., etc. 
Y todo m u y bara to , a un solo precio . Porque 
como es sabido L A C A S A G R A N D E ha implanta-
d o en todos sus Departamentos el sistema de ven-
tas a base del precio f i j a , que es el m á s honrado, 
el m á s eficiente y el m á s serio. 
CORSES 
Acaoamos de i ^ r b i r una nueva c o l e c c i ó n de 
c o r s é s y fajas L i l y o f fiCL^ce, los m á s flexibles y 
c ó m o d o s que h o y existen. 
Entre los diferentes estilos que recibimos hay-
modelos especiales para las personas gruesas. Son 
algo emballenados, pero excesivamente c ó m o d o s . 
Para las medianamente gruesas o para las que 
p o r su c o n s t i t u c i ó n t iendan a la obesidad, destructo-
ra de las buenas formas, tenemos t a m b i é n algunos 
" t i p o s " de c o r s é s y fajas ' L i l y o f France" , de te-
la y e l á s t i c o intercalados, que d a n siempre un gran 
resultado. 
Liquidamos en una mesa, f rente a nuestro De-
par tamento de C o r s é s , u n buen lote de fajas-ajus-
tadores, fajas abdominales y de c o r s é s y fajas, des-
de $ 1 . 5 0 hasta $ 3 . 9 0 . 
Recibimos t a m b i é n nuevos modelos de las acre-
ditadas fajas T r e o , Double Ve y un comple to sur 
t ido en todas las tallas, de los famosos ajustadorc? 
Bien Jol ie . 
E n B u s c a d e M a r a v i l l a s 
andan siempre las artista^ que crean 
l iAS DELICIAS DE L A MODA 
parisina. Y unas veces su fan tas ía alcanza Ingeniosas creacio-
nes, verdaderos encantos destinados a subrayar la belleza de 
la mujer, y otras veces cae en dictracciones y errores que 
suelen las damas l lamar "modas «n t ipá t i cas" ; 
Difícilmente so podr ía encontrar una creación más maravil lo-
sa que la da los 
ORIGINALISIMOS SOMDREROS DE VERANO 
debidos al genio inventor de tas mejores firmas de P a r í s . 
Sombreros que 
SARAH ET REIxVE 
acaban de recibir y que forman la exposición de ]08 ú l t imos 
gustos franceses, verdaderamente deliciosos. La combinación 
de colores constituye en la moda de sombreros q^e han l le-
gado a 
SARAH ET R E I N E , PRADO KM), 
un alarde de bellezas; se advierte en las creaciones parisinas 
la influencia de todo el arte moderno; pues los colores m á s 
audaces es tán combinados tan caprichosamente que no se pue-
de llegar a mayores exquisiteces. Y pendientes de los sombre-
ros, los diales asombran por la va lent ía de sus dibujos y do 
su pol icromía, ejemplo el más acabado del Ingenio de la mo-
da, llamada en los sombreros que se l levarán este verano, a 
sobrepasar todos los esfuerzos anteriores en pos del tmen 
gusto y de la elegancia. 
A las señoras que quieran llevar sombreros realmente ma-
ravillosos de l ínea y de color. Invitamos, seguras de que sal-
d rán encantadas de nuestros modelos, a quo visiten el salón 
que 
S A R A H E T R E I N E 
poseeii en 
PRAIX) 100 
U * * M S J O Y E R M S 
José Pennino, en contes tac ión a su 
pregunta, que se halla en la Comi-
sión de Fomento su escrito de 28 de. . 
Junio pasado proponiendo en venial York, N . ' 
distintos bustos do mármol . 
boticas y establecimientos, principa-
les. Fabricantes: Century Health 
Appliance Co. 276 F i f t h Avenue, New 
•lt . 29 Nov. 
C A S I N O 
P E R M A N E C E A B I E R T O 
MUSICA POR U Ol i lESTA OEl JOCKEY CLUB 
o u n 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 8 de \ B ¿ * AÑO XCII 
E S P E C T A C U L O S 
t e a r r o r 
NACIONAL. (Paseo iíi Martí y San 
Kafael). 
No hemos recibido programa. 
PAYBET. (Paseo de Martí esquina a 
San José). 
Compañía de Comedias de Luis Es-
trada. 
Tardes de María Tubau. A las cinco 
una comedia en un acto. Couplets por. 
María Tubau. < 
Noche de moda. A las nueve: prime-
ra representación de la obra en dos 
actos "El patio azul", original de San-
tiago Busiñol; interpretada por María 
Tubau. Primera representación de la 
comedia en un acto "Xia plancha de la 
marquessa, original de Pedro Muñoz 
Seca. 
PBIKCIFAIi DE LA COMEDIA. (Ani-
mas y Zulueta), 
Compañía de cmedia española de Jo-
sé Rlvero. 
A las nueve: el idiio dramático en 
dos actos origina de Santiago Rusiñol, 
El Patio Azul; el juguete cómico en un 
acto, de Pedro Muñoz Seca, La Plan-
cha de la Marquesa. 
MAS T I . (Dragones esquina a Znlneta). 
Compañía de opereta Sánchez Peral 
Ramos., 
A las ocho y cuarto: la zarzuela en 
un acto y tres cuadros. Bohemios. 
A las nueve media: 1?, opereta en 
tres actos. El Hada de Carnaval. 
CUBANO. (Avenida de Italia y Juan 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químedes Pous. 
A :as ocho: el saínete en un acto y 
tres cuadros, de Pous y Monteagudo, 
Pobre Papá Montero. 
A las nueve y media: la parodia de la 
opereta La duquesa del Bal Tabarín, 
La Favorita del Gran Cabaret. 
ACTUALIDADES. (Avenida de Bélgica 
8 y 10). 
Compañía de vodveil de Pepe Serra 
Salvó. 
A las ocho y cuarto: Esto se hincha. 
A las nueve y cuarto: el vodevil 
francés en tres actos. El Sátiro; y el 
apropósto, La Vda es Sueño. 
ALHAMBBA (Consulado esquina a Vir-
tudes). 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez, 
tua do Carne. 
A las nueve: La Reelección. 
A las diez: Por Cortarse la Melenav 
E l J u e v e s e n " M A R T I " b e n e í c i o d e R a f a e l L ó p e z S o m o z a 
reformada interpretando el Cabezón 
que va en busca de aventuras, Ra-
fael López Sumoza; un -acto de concier-
to, con el concurso de valiosos elemen-
tos, figura en la tercera, yurte del pro-
grama y como final se representa r i 
el ^propósito original'de Sergio Acebal 
titulado "Por huirle al servicio" en el 
que toman parte Caridad Davls, Sole-
dad Pérez, el beneficiado y su autor. 
En el programa de hoy martes, cu-
bre la primera tanda, la bonita zarzue-
la del. maestro Vives "Los Bohemios", 
y en la especial, "El hada de Carna-
var . la opereta que triunfa diaria-
mente. 
Rafael López Somoza. el joven ac-
tor cómico, eme tan brillante campaña 
ha ¡realizado" en cuarttos teatros ha 
actuado, prepara para el jueves próxi-
mo su función de beneficio; «n el pro-
grama, verdaderamente, extraordinario 
que ha combinado para dicha noche, 
figuran "Serafín el Pinturero" el gra-
cioso saínete de Arniches, en el que es-
tará inimitable López Somoza, quien 
tiene a su cargo el simpático role del 
farolero. Cubre la segunda parte del 
programa, la reposición de una de las 
revistas que mayor éxito han obteni-
do en "Martí''i "Es mucho Madrid", 
T R I A N 0 N 
LA COMPAÑIA DK SANTACBU*! 
m 
Digna de aplauso es la labor reali-
zada ¿or Santacruz, para reunir tan 
valiosos elementos como los que pre-
sentará en su próxima temporada, que 
iniciará el sábado de gloria en el "Mar-
tí; tres tiples de gran valía figuran a 
la cabeza del elenco; Eugenia ZuffolL. 
Conchita Bañuls, y Encarnación López, 
verdadera trilosía artística, que será 
recibldq. con agrado por el público 
amante de lo bueno. 
Siendo la belleza una de las prin-
cipales cualidades para triunfar en el 
teatro, Santacruz, no ha tenido un mo-
mento de descanso en su afán de re-
unir un conjunto admirable de segun-
das tiples, que con las contratadas en 
hspaña, formarán la legión portadora 
de la alegría. 
Juanito Martínez, el notable prinvr 
actor cómico y excelente director, f i -
gura al frente de esta magnífica com-
pañía, que triunfará muy en breve so-
bre la escena de "Martí", el templo de 
i ¡a zarzuela y de la revista. 
C I N E M A T O G R A F O S 
CAPITOLIO. (Industria esquina a San 
José) . 
D© una y media a cinco: la comedia 
Luna de Miel, por Eddy Boland; Cham-
| pión de Boxeo, por H . Pollard; El Am-
' blcloso, por Ivo Dawson; ¡Vaya un 
| Pez!, por Harry Pollard; Bromas Apar-
I te, por E. Boland; Todos los Hermanos 
1 era nVaüentes, por B.Ul Dove y Lon 
| Chaney. > 
| A las 'cinco y cuarto: Bromas Apar-
I te y Ruperto de Hentzau, por Elalne 
Hammefsteln, Clalre Wlndsor, Bert Ly-
i tell, y Lew Cody. 
A las nueve y media: Ruperto de 
I Hentzau y presentación de la tonadi-
! llera española Tereslta Zazá. 
De siete a nueve y media: Luna de 
Miel ¡Yaya un Pez! Todos los Herma-
nos eran Valientes, 
CAMPOAMOB. (Plaza de Albear). 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: La Tercera Alamra, por Ralph 
Lewis, Johnnie Wlakers, Ella Hall, Ri-
chard Morris, Virginia True, Josephl-
neAdalr y Frankie Lee; Novedades In-
ternacionales, y la comedia Cuídate del 
Vecino, por Buster Keaton. 
De oncean, cinco y de seis y media a 
ocho: ¿Pecadora o Santa? por Betty 
Blithe; las comedias Cuídate del Ve-
cino; Deven Aire y Novedades Inter-
nacionales. 
A las ocho: ¿Pecadora o Santa?; y 
Cuídate del Vecino. 
PAUSTO. (Paseo da Martí esquina a 
Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartso: De Orlente a Occidente, 
por Kenneth Harían y Elleen Percy; la 
comedia El perrro rico. 
A las ocho: Cintas Cómicas. 
A las ocho y media: Espinas y Aza-
hares, por Estelle Taylor y Kenneth 
Harían. 
OBIS. (B. y 17, Vedado). 
A las cinco y cuarto: El Hombre de 
las tres Pistolas; Dolores Medina, .por 
fíhlrloy Masón, 
A las ocho y cuarto: Los Jinetes de 
la Ley, por Jack Hoxle. 
A las nueve y cuarto: Más vale maña 
que fuerza, por Benltín y Eneas; E l 
hombre de 
Medina. 
las tres pistolas; Dolores 
JNQ-LATERRA. (General Carrillo y Es. 
trada Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las ocho y tres cuartos; Las Víctimas 
del Presidente. 
A las tres y cuarto y a las 10: es-
treno de Almas en Venta, en diez ac-
tos, por Frank Mayo, Richard Dlx, 
Mae Buch, Lew Cody, Bárbara la Marr, 
Charles Chaplin y George Walsh. 
A las siete y cuarto: Por Meterse a 
Redentor, por Eugenio O'Brien. 
NIZA. (Paseo de Martí entre San Jos< 
y Teniente Bey). 
• Porla tarde y por la noche: Los siete 
primeros actos de Esposas Frívlas, por 
Von Stroheim; el drama Oro Robado y 
Novedades Internacionales. 
OLIMPIO. (Avenida Wllson esquina a 
B.| Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Ruperto de Hetzau, por Ele-
na Hamersteln y Bert Lyte l l . 
A las ocho y media: Alice Brady en 
la cinta A Merced de los Hombres. 
A las cho: cintas cómicas. 
PALACIO GRIS. (Flnlay esquina a Ln-
cena). 
Por ¡a taróe y por la noche se exhi-
ben dramas, ocmedlas y películas có-
micas. 
BIVOLI. (Jesús del Monte). 
No hemos recibido programa, 
TRIANON. (Avenida Wllson entre A. y 
Paseo, Vedado). 
A-las cinco y cuarto y nueve y media: 
El Apostata, por Bárbara La Marr, 
Bessle Love y John Gilbert. 
A las ocho: Cintas cómicas; A Casar-
se Tocan, por Mary Anderson. 
wííiSON. (General Carrillo y Padre 
Várela). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Los Cimientos, por Lio-
nel Barymore. 
A las cho y cuarto: El Príncipe Es-
cultor, por Thomas Meigham. 
O N l A 
Martes de moda. 
Una grandiosa producción anunciase 
para las tandas elegantes de 5 y cuar-
¡to y 9 y JO. Se titula "El apóstata 
1 siendo sus Intérpretes, Bárbara lla-
mar, Bessie Love y John Gilbert. 
"Bárbara la Mar" es una de las me-
jores artistas que tiene el cine. Bar-
bara La Mar, trabaja en "Las coque-
tas', la gran producción de Rex In-
gram donde se conoció en Cuba a Ka-
irón Navarro. ."Esposas de pobres , 
"Hacia el abismo y "Almas en venta 
son otras producciones de Bárbara La 
Mar. donde se ha conquistado con su 
exquisito arte la admiración de todos 
los públicos. 
"El ^Apóstata" es un nuevo triunfo 
de Bárbara La Mar. Bessle Love, la 
artista de "So me olvidos" es la otra 
intérprete con John Gilbert. 
Mañana miércoles, se exhibe "Almas 
en venta", donde trabajan Lew Cody, 
Mae Bush, Bárbara La Mar, Stuart 
Holmes, Krank Mayo y otj-os muchos 
artistas de los más conocidos del cine. 
El jueves 10 es la función benéfica 
del Clown Mariani cuyo programa da-
remos a conocer í mañana miércoles.' 
"¡Qué tontos son los hombres!" va 
el viernes a 'as cinco y cuarto y nuy-
ve y media. 
OBSEQUIO A LOS K A U I O F A N S , phon aud Telegraph Company de 
i Broadway 195 en la ciudad de Nue-
La estación 2. M. G., del Alma- va York. 
cén de Música, Manuel y Guiller-; 
m6 Salas, San Rafael n ú m e r o 14. 
Ha impreso un boletín conteniendo 
todas las canciones y couplets de 
actualidad para ser repartido gratis 
a todos los que se interesen por él. 
Remita su nombre y dirección o 
pase por la Estación 2. M . G. y 
le será entregado. 
ESTACIONES l/OCALKS 
Las siguientes estaciones de la 
Habana tienen por costumbre hacer 
trasmisiones en la siguiente forma: 
De 3 a 4 de la tarde Estac ión 
"2 L C" de Manuel y Guillermo Sa-
las. 
De 5 a g Estación de la Columbus 
Cicles. 
De 7 a 7 y 30 Estación "2 T W " 
de la Ramírez Radio Company. 
De 8 a 11 p m. la estación de 
turno. 
A las 9 la Estación "2 L G" de 
la Havana Radio Jobber da rá el 
estado del tiempo. 
A las 12 de la noche la propia 
estación da rá las ú l t imas nofielas 
de sport. 
A las 7 y 30 Canciones por la 
soprano Fishcr Reeve, acompañada 
por Helem Schafmeister. 
Dúo por el tenor Luis Zeidler y 
el bajo Dudwley Marchwinck. 
ESTACION "W O ( " 
Dq la Palmer School Chiropractic 
de Javenport lowa y trasmite con 
una longitud de onda de 484 metro?. 
A las 6 p m Cuentos para los 
niños. 
Las demás estaciones t r a smi t i r án 
alternativamente. 
ESTACION " K F I " 
Esta estación pertenece a la Earle 
C. Anthony Co., de Los Angeles, 
California y trasmite con una lon-
gitud de onda de 469 metros. 
" " MARTES 8 DE A B R I L 
D e 6 y 4 5 a 7 y 3 0 p m Progra-
ma en el estudio de la compañía 
De 8 a 9 p m Concierto en el 
Hotel Ambassador. 
De 9 a 10 p m Concierto Orga-
nizado por el diario Los Angeles 
Examiner. 
De 10 a 11 p m Programa que 
•será trasmitido desde el teatro Mo-
tion Picture Star. 
ESTACION ."W E A , F " 
Esta estación pertenece a la Ame-
rican Telephon and Telegraph Com-
pany de Broadway 195, Nueva York 
que trasmite con una longitud de 
onda de 49 2 metros. 
MARTES A B R I L OCHO 
De 7 y 30 a 10 p. m. Serán pre-
sentados: 
Media hora de programa baila-
ble por la orquesta "Mazóla" , en 
í combinación con los artistas Uaul 
Whiteman, Me! Morris. 
Concierto por la orquesta del co-
legio Juvenil "Lincoln H i n g " de 
Jersey City. 
p resen tac ión de los solistas de 
la orquesta C B Barget, Joseph R. 
Garci pianista, Ar turo DcíJg corne-
t ín, y Alberto Renna violinista. 
Canciones, la soprano Grace F i -
sher Reeve acompañada por Helem 
Cchafmcrstery Louis Zidler tenor 
Dudley bajo y N. Val Peavey acom-
pañan te . 
NUEVOS COUPLETS DE TERE-
SITA Z A Z A 
No puede ser más atractivo el pro-
grama combinado hoy por el teatro 
¡Capitolio. Kn la tanda de cinco y cuar-
to se exhibirá la preciosa cinta "Ru-
perto dj Hentzau", interpretada por 
Klaine Hammernstein, Claire Windsor, 
101 mo Lincoln, Bert Lytell y Lew Cody. 
y la divertida comedia "Bromas apan-
te", por Kddy Rolapd, y en la tanda 
de nueve y media volverá a exhibir-
se "Huperto de Hetnzau y actuará ade-
más la bella coupletista Tereslta Zazá, 
la de los ojos verdes, que tanto ha 
gustado al público habanero y que a 
diario triunfa con su arte, su donaire 
y su extremada simpatía. Tereslta Za-
f;á dará a conocer hoy nuevos núme-
ros de su extenso repertorio. 
Para cubrir la tanda de las ocho se 
ha escogitio "Todos los hermanos eran 
valientes', preciosa producción por Lon 
Chaney y Billie Dove. 
Una película que ha de interesar a 
las damas es la que se anuncia para 
mañana, miércoles de moda, en las tan-
das elegantes, es decir, "Astucias de 
mujer" por la bella actriz Corinne 
Griffith. 
líntre los próximos estrenos de Capi-
tolio, figuran "Un baby por cinco pe-
sos", por Viola Dana, '•Matrimonio 
Moderno", gran película social, y "El 
jorobado de Nuestra Señora de Parí1?, 
grandiosa super-joya cinematográfica, 
basada en la obra de Víctor Hugo y 
fjue ha de constituir un acontecimien-
to. Berta Singerman debutará el día 21. 
"VIOLETAS IMPEBIAI.ES" 
JT-a expectación que existe por ver 
"Violetas Imperiales", la super-produc-
clón que se estrenará en Capitolio el 
próximo día 23, es cada día mayor. 
En realidad ae trata de una cinta 
grandiosa, por su presentación lujosa 
y por su argumento, cuyas escenas se 
desarrollan en la época del tercer Im-
nerio. Raquel Meller, la maga del ges-
to, ha realizado en "Violetas Impe-
riales" una labor magistral, insunera-
1,1 c. 
U N N I Ñ O P O R $ 5 7 ^ 
La exquisita película de VIOLA DANA, la altima com n * ^ ^ V j 
ha venido a Cuba, so estrenará en el teatro de Santos de elIa 
C A P I T O L i o 
E L J U E V E S l O 
U N N I Ñ O P O R $ 5 . 0 0 
es una de las más originales obras que ha sido llevada a la pantaii 
¿Concibe usted una niña empeñada por 15.00?... ^lla» 
Concibe usted a un prestamista dando dinero sobre tal mercancía.? 
Pasará en CAPITOLIO un buen rato viendo esta película. 
H o y , e n C A P I T O L I O 
Se exhibe en la tanda de las 5 y 1|4 la grandiosa película de Carrerí 
y Medina, titulada: * 
R U P E R T O D E H E N T Z A U 
Precio de la luneta: 60 y 80 cts. 
La misma película se exhibirá en la tanda de 9 y 112 actuando tam 
ién la genial artista TBRESITA ZAZA, reina de la elegancia y de k 
elleza. Números nuevos en todo el programa. w 
C3181. Id-
C A P I T O L I O 
« 0 7 , M a r t e s , 8 , H o y 
5 % Tandas Elegantes 9 ^ 
ESTACION " K Y \ V " 
Esta estación pertenece a la Wesi-
inghouse de Chicago que trasmite 
con una longitud de onda de ^36 
metros. / 
MARTES ^ R I L OCHO 
ESTACIOX " W K C" 
Pertenece y es operaif^i desde la 
ciudad de Washington D. C , por la 
Radio Corporation of America y 
trasmite con 4 69 metros de longi-
tud de onda. 
A B R I L OCHO 
A las 6 Cuentos para loa niños. 
A las 6 y 15 Conferencia sobre 
la prevención del cáncer por el doc-
tor J Lawn Thompson, médico del 
hospital "fProvidence". 
A las 8 Canción por el bar í tono 
Richard Mac Carteney. 
A las 8 y 15. Sólo de piano. 
A las S y 30 Conferencia. 
A las 8 y 45 Canción. 
A las 9 La s i tuación política en _ 
Washington. 
A las 9 y 20 Concierto por el 
t r ío I r v i j g Boernstein's.-
A las 9 y 40 Canción por la so-
prano Hazel Hughes. 
A las 9 y 55 Conferencia sobre 
A las 6 y 2 conferencias sobre 
agricultura. 
De 6 y 18 a 7 p m Conferencias 
discursos y cuentos para los niños, j el tiempo. 
A las 7 y 30 Concierto en el ho- a las 10 Concierto de música ba-
tel Conif'ess. rwaiuana por la orquesta Aloha. 
De 8 a 8 y 20 Conferencia prác-
tica sobre el violín por Morgan K L i K D K A 
Eastman. Esta estación es de la West-
De 8 y 20 .a 8 y 48 Programa por mghouse que está situada en East 
los comercientes y hacendistas. 
D e 8 y 4 8 a 9 y l 0 p m . Pro-
grama musibicipal. 
A las 9 Conferencia l i teraria. 
H E N I Z A U 
s B f i ? r ¿ y r F u L B w r o D r 
O M B B WfNDSOQ- fíCBAPT B O S W O M 
S m / f T W A S m J W - M A P J O P / P ¿ A * 
m C H B L l E W / S - M O i W f M F f / J O U 
L O J O A D T E 
ESTACION " W G Y " 
La Estación " W G Y " pertenece a 
la General Eléctr ic que ta tiene ins-
Pit tsburg y trasmite con 920 k i lo -
ciclos. 
A las 6 y 15 Conferencia por la 
gran orquesta sinfónica del Teatro 
Millón Dollar. 
A l«as 7 y 45 Conferencia por 
miembros de la Cámara de Comer-
cio de Pittsburgh. 
A laá 8 Discurso sobro Benjamín 
S I E M P R E M E J O R E S 
S I E M P R E D U R A D E R O S 
Y C O M O D O S 
U S E L O S , P O R S U 
E X C E L E N T E S E R V I C I O 
Y C O N F O R T 
G O Q ] 
TACONES DE GOMA 
S O B E R B I O E S T R E N O 
La Fox F i l m de Cuba presenta la grandiosa producción dramá-
tica, t i tulada: 
L A P O S T A T A 
(ST. ELMO) ENGLISH TITLES 
La novela sentimental de un hombre que p.erdló la fe. Las lla-
mas del odio convertidas en fuego de amor sublime. 
In te rp re tac ión de un grupo de artistas: 
JOHX G I L B E R T 
B A R B A R A L A MARR 





talada en Schannetady y trasmite ¡ Frankoin. 
con una longitud de onda de 380 ¡ A las S y 30 Concierto organizado; 
metros. 
A las 7 y 45 Opera cómica por 
artistas de la "W. G. Y . " 
ESTACION " W E A F " 
Pertenece a l|a American Tele-
por la Women's Histor ial Society. i 
A las 9 y 45. Ret rasmis ión de la.! 
hora dado por Arl ington, 
A las 11 y 30 Concierto de med'n , 
noche por el amadada orquestal 
Queen City. 
30-d 25 
H O Y 3IARTES 8* 
" V E R D t N " y " T R I A N O N " 
Repertorio de la FOX F I L M DE CUBA.—Aguila 36. 
C 3191 T á 8 
GRAN ESTRENO EN CUBA 
La Cubaa Medal F i l m Co., presenta los día» 
JUEVES 10 
gj VIERNES 11 f 
M I 4 
Elegante» 
R e p e r t o r i o £€?Ie<r ír> e f e 
t e í n u r a ^ a n * ^ i T ^ sentlr' 0-ne c i e r r a en su alma m i « ternura que ninLuna otra criatura humana 
B E T T Y COMPSON 
en su drama intensís imo y uisional, t i tu lado. 
D E M U J E R A M U J E R 
Woman to Woman) Engllsh tltles 
aun es la creación que el mundo entero está admirando con el alma 
y de rodillas. 
La mejor película que ha traido a Cuba 
La Cüi3AN MEDAL F I L M . C O M P A N Y — A g u i l a > í o . 20 . 
H A B A N A . 
T e a t r o I M P E R I O 
ConsnlaUp 110-—Tole-fono: A-5440. 
HOY MARTES 8 HOY 
BJn las tandas de las 2 y de las 1xr 
B e s t i a s d e l P a r a í s o 
Episodio n ú m . 12; y 
E L G R A N D I A 
Por un reparto especial. 
Precio. . . . . i . . J5;o.20 
feoodpfaíiuColonTEATRO l Q l p f o n Q A - 4 5 ? I 
HOY, M A R T E S , H O Y , 
HLRMOSO ESTRENO E N CUBA 
C a r i L a e n n m l e p r e s e n t a d . 
TANDAS ELEGANTES 10 
M a c h o y H e m b r a 
cinedrama "Paramount" por GLO-
RIA SWANSON y THOMAS 




LA U L T I M A HORA, per 
E. Chione. 
ld-8 
C I N E " L I R A " 
INDUSTRIA y SAN JOSE. m . M-7580 
"3T 
2412 5 , l | a 8,113 
" S O L T E R O N A S " 
por IRENE RICH y MILTON 
SILLS. 
" C H O Q U E DE PASIONES" 
por JUNE CAPRICE y GEORGE 
B. SE1TS. 
" C A R R E R A S NOCHE-
G U A Y A B A L - N O C H E " 
Jueves 10 Jueves 10 
A l m a s e n V e n i a 
J Ja l inda y sugestiva estrella con 
el concurso de 
K E N N E T H H A R L A N y V A L L Y VAN 
En la hermosa produ-cción Universal, t i tulada; 
D e O r i e n t e e O c c i d e n t e 
(EAET SIDE WEST SIDE) 
Drama de Thiensas emocioubtí, de preciosas escenas <3e art^jt3-
r\iya in te rpre tac ión rivalizan eu ia mejor caracter ización estas 
bles estrellas 
MUSICA SELECTA Gran Orquesta ENGLI&H T 
A t i acción de The Universal Pict. Corp. San Lázaro .196 
TITLE3 
C 3152 
C31Pf ld-8. A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
A S O X C D 
D I A R Í C DE L A M A R I N A A b r i l 8 de 1 9 2 4 F A G I N A NUEVE 
m m y a r t i s t a s 
L A C O M P A Ñ I A A R G E N T I N A 
TZEBBA UBI. TUEGO, SAIN ETE SE CABIOS M . PACHECO 
' . psnléndido éxito obtuvo ano- nlflca. guijoso, espíen ^ ^ es. , Luia 
-mnañla Argentina con el es 
che ^ " X e t e de costumbres, erigí-¡ cirse - porqu, 
treno del *¿™ pacheco. titulado "La creado-, no un 
nal ^ deÍ Fuegó" Que se representó en • Tierra dei ^ " «• 
Fayre!\ M Pacheco fué un sainetero 
.0ntÓ brillantísimo y de fecundo 
de 1 v un admirable técnico, y en 
ingen^erra del Fuego" se revelan sus 
'•La Vs facultades de autor dramático 
*r*" humorista aguflo. 
y de en "La Recoba" en "La Tierra 
^ v . L o ' se desenvuelve 4 un intenso 
del entre los regocijantes episodios 
dra^R oue se suceden en la escena de 
^ modo que en la vida real, plenos 
priad y de interés. 
deJaV un asunto que despierta la cu-
idad y retiene la atención, escenas 
rl feote pasajes graciosos, en fin, 
de Si es necesario para cautivar y dls-
cuanrL y emocionar al público. 
L interpretación de la obra fué mag-
Luis Vittone "creó"—asi puede de-
— porque Vittone es un artista 
servil reproductor de 
personajes, un nuevo tipo italiano dis-
tinto de cuantos hasta ahora habla en-
carnado. 
Es un actor de brillantes aptitudes 
que posee recursos admirables y que 
se impone por su habilidad extraordi-
naria, por su vis cómica y por su do-
minio dt, la escena. 
Pomar interpretó un personaje serio 
y destacó sus grandes cualidades de 
actor sobrio, comprensivo, talentoso que 
dice y actúa con sujección a los cá-
nones estéticos. 
Los demás artistas contribuyeron con 
su labor excelente al gran éxito. 
María Esther Pomar. Muñis. Porta, 
Romagnoll. Braciglano, Unga y Castro 
se condujeron con singular acierto. 
La Tierra del Fuego fué un gran suc-
cés para la Compañía Argentina. 
K V I S O 
L O S L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S M A R C A 
p k i m e y S T . l o u i s 
L E G I T I M O S S O N L O S F A B R I C A D O S P O R 
m mm r u i g l ü 
D E S T . L O U I S M O . U . S . A . 
CADA LADRILLO TIENE ESTAMPADA LA MARCA Y NOMBRE DEL 
FABRICANTE. NO ADMITA SUSTITUTO. T A M B I E N TENEMOS EN 
E X I S T E N C I A INGLESES, M A R C A O R O y H E R C U L E S . 
E M B A R Q U E S D I R E C T O S y DE E X I S T E N C I A 
L * P t ' S U I L E R P t & 
A P A T 0 5 7 5 . M E R C A D E R E S 2 7 . H A B A N A 
C R O N I C A C A T O L I C A 
¿ p o r q u e 
í Q u i c r e U d . «aber porqu0 la casp 
destruye el cabello? Sencillament 
por lo mismo que un gusano destruy 
una planta. Los g é r m e n e s penetra: 
hasta las ra íces y las devoran. N 
una planta se salva r e g á n d o l e la 
hojas, n i la caspa se cura con locione 
calmantes. H a y que llegar hasta L 
causa y eliminarla. Esto no a 
consigue sino con B A N D E R I N A 
el ún ico remedio que penetra hasti 
las r a í ce s y mata los g é r m e n e s . E l 
Farmacias, S e d e r í a s y P e r f u m e r í a 
puedeobtenerse. 
L A S T A R D E S D E M A R I A P A L O Ü 
«eanud6 ayer, después de unos días 
. . descanso a su intensa labor de ac-
v cancionista, sus tardes del cou-
, , |« ilustre actriz María Tubau. 
se han hecho la atracción diarla de 
i bu^na sociedad habanera estas fun-
nes vespertinas del Principal de la 
^me-lia. Está justificado el entusias-
C0 No c". como decía un crítigo amar-
1(10'¿c Madrid, que el arte teatral dege-
e0re al darle el público Importancia ni 
"^e género teatral que él estima de 
Lgundo orden. En arte no hay cate-
orlas. Hay, simplemente, ar te . . . o 
S lo hay. Al couplets se ha lanzado 
""do cuanto no tiene cabida dignamente 
t0 las clásicas manifestaciones. Una 
cara bonita, una bolsa repleta son los 
principales elementos que se lanzan al 
género sin otras reservas Intelectuales, 
sin otros recursos de emoción. 
Pero el couplet es algo más que una 
canción balad! cuando una actriz del 
talento de María Tubau, de Lola Mem-
brlves lo dicen e Interpretan. 
Casi valo Jo que un personaje do 
autor famoso, ese tipo de mujer abati-
da por la vida que se llama, interpre-
tado por la Tubau "La flor del mal". Y 
asi su heroína de "La Cruz de Mayo" o 
la de "Yo me peídl", o cualquiera de 
las que a diarlo nos ofrece la multi-
facétioa actriz en su desfile diario por 
la varia psicología de su extenso reper-
torio. 
Bl que, según se nos dice, irá mos-
trándonos en días sucesivos, ante la 
admiración del público, en su mayoría 
de damas del gran mundo, que todos 
los días la aclaman, la corean y la fe-
licitan. 
¡ A L E R T A , C A T O L I C O S ! 
IGLESIA Y HOSPITAL DE SAN 
FRANCISCO DE l ' A i l a . 
En la Iglesia del Hospital de San 
Francisco de Paula, que es a la vez 
templo de lo fel ig.esía de» mismo 
L A T E M P O R A D A D E O P E R E T A 
Anoche la Compañía Sánchez Peral 
Hamos alcanzó un gran éxito con la 
función popular anunchvda. 
Se pusieron en escena Maruxa, la 
popularísima zarzuela española, donde 
obtienen los artistas de Martí un bri-
llante succés. 
•El Dúo de la Africana" y "La Corte . 
de Faraón", obras bien conocidas del 
I público. 
En las tres fueron muy aplaudidos | 
los intérpretes poi que realizaron labor j 
1 de primer orden. 
• Sorprendió a los aficionados a la 
opereta que, no se pusiera en escena 
"El Hada del Carnaval" que con tan 
buen éxito se ha venide representando 
en el coliseo de las cien puertas; pero 
no figuró en el programa porque se 
quiso dar variedad a la función popu-
lar, ofreciendo tres obras en el cartel. 
El Hada del Carnaval continuará sin 
embargo en el programa de Martí, por-
que ha sido muy aplaudida porque ha 
gustacio extraordinariamente por el he-
cho gracioso y ameno y la música l i -
gera y grata. 
L A V E L A D A D E L A C R U Z P E N I T E N C I A R I A 
La Diiectiva do la Junta do Damas . la Tarde", por motivos de salud deJ 
I Cubanas de la Cruz Penitenciaria ha | doctor Carpenai el ,lustre antrop61ogo 
ĉordado aplazar hasta el miércoles 
próximo el estreno de "La Estrella de j y literato español. 
(Cont inúa en la pág. DIEZ.) 
[El P a t i o A z u l y L a P l a n c h a d e l a M a r q u e s a , e n e l P r i n c i p a l 
"Sr. Gabriel Blanco. 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Para el día de Viernes Santo va-
rios componentes de la "Fede rac ión 
Anticlerical Cubana", ce l eb ra rá unainombre, Se ha celebrado el 2 d-^l ac-
cociida en honor de la mujer m á s l t u a l solemne función a San Francis-
grande de este siglo, doña Belén de ico de Puala, a ella asistimos, aunque 
Sár raga , paisana suya, aunque ella!la campaña anticlerical nos obligó a 
sea de Valladolid y usted del pueblo | posponerla, como hicimotí con otras, 
que TUBO por escenario a los perso-jpues ante toda fiesta está la defensa 
de la iglesia. 
F u é grandiosa. 
A las cinco y media a. ra. celebró 
el Santo Sacrificio de la Misa, y dis-
t r ibuyó la Sagrada Comunión a las 
Hijas de la Caridad, que tienen a su 
c^rgo el Hospital y a los empleados. 
Concluida la Misa, fué llevada proce 
najes de la Casa de la Troya, En 
esa comida se serv i rá carne y pescado 
indistintamente. Una banda de mú-
sica amen iza rá el acto con pasodobles 
y muiñe i ra s que se parecen mucho al 
Himno de Riego. *> 
Será en el Hotel Rltz y queda us-
ted invi tado. 
No oirá usted una palabra contra jsionalmente a las cien enfermas del 
la rel igión. Ahora sí contra los cu-
ras una barbaridad de e l l a s . — d a r á 
L u z " . 
Señor Clara L u z . 
Acepto con las siguientes condi-
ciones: 
1»—Que ha usted de invi tar a las 
Hijas de la Caridad, que es tán al 
frente de la Casa de Maternidad de 
la Habana, en rep resen tac ión de las 
de Coruña, que a usted criaron y 
atendieron en sus primeros a ñ o s . 
. 2a—Debe usted invi tar a los Her-
manos de San Juan Bautista de la 
Salle del Vedado, donde a pesar de 
su anticlericalismo, tiene a sus hijos. 
3,a—Igualmente debe usted invitar 
al Dr . X . en unióo del Caballo del 
Após to l . Aquel que desba r ró en " E l 
Eco de Galicia" sobre Santiago y su 
caballo, y que según cuentan los ana-
les del DIARIO DE L A M A R I N A , un 
tor y Subdirector del Colegio Cam-
pagnat de los Hermanos Maristas; 
Padres Salesianos José Mlcieri y Pa-
blo Montaldo, Jorge Haytt, Cronista 
Social de la revista "San An ton io" . 
Tras un breve descanso el Excmo. 
y Reverendís imo señor Obispo, acom 
pañado del Administrador, Mayordo-
mo, Cuerpo Facultativo Clero y Pren-
sa, visitó minuciosamente el Hospi-
tal , teniendo palabrass de sumo elo-
gio para el Admin is t / idor , personal 
facultativo y administrador y para 
las abnegadas Hijas de la Caridad. 
E l Hospital de Paula fué fundado 
en 1664 por el Obispo de Cuba, 
Jamaica y la Florida, I . y R . Sr. 
Santos María Sainz, uno de esos per-
niciosos sotaneides que en Cuba le-
ventaron pueblos, hospitales. Asilos, 
Seminarios y universidades. 
Hoy tiene cuatro salas abiertas 
con cien enfermas. 
Se le han mudado los pisos, estu-
cado las paredes, reparados los te-
chos, y ampliados la sala de opera* 
clones y departamento h id ro t e r áp i co . 
Este se inauguró éñ Enero, y es de 
lo mejor que en cuba existe. 
E l Padre Rodr íguez ha realizado 
una labor digna de todo encomio. 
Con sumo placer le felicitamos. 
Ahora dedica sus esfuerzos y tra-
bajos a ordenar el Archivo y adornar i 
la adminis t rac ión con los retratos' 
de los Administradores, 
El señor Administrador obsequió 
al Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo, Cíe-i 
d r íguez r se les 'sirviera ñ 'n 'desayuno ro y Prensa' con un almuerzo í n t i m o . \ 
extraordinario, en conformidad al Expresamos nuestra grat i tud a l ' 
Administrador, D r . Ledón y Mayor-.' 
domo, por las atenciones que nos! 
han prodigado. 
hospital 
F u é acompañada procesionalmente 
por las Hijas de la Caridad y em-
pleados. 
F u é un acto altamente conmove-
dor. 
Dadas gracias, el estimado Admi-
nistrador Padre Rodríguez, ordenó 
a! Mayordomo, señor Ramón Ro 
L a n u e v a f a r o l a d e ! M o r r o 
Es una suposición, no muy descabellada, dada la persona-
lidad del Bacardí." Como la luz en la noche, a los marinos que 
han de localizar el puerto que desean tomar, el Ron único pres-
ta al ánimo iluminaciones bienhechoras, que marcan la ruta se-
gura muchas veces y que estimulan a seguirla con denuedo. 
Ved la luz que allá derrama el "Especial Añejo" , exploran-
do los arcanos del mar, en las sombras. ¿No parece ese haz lu-
mínico como una invitación a visitar Cuba, para admirar la ori-
ginal belleza de sus mujeres, para aspirar el aroma de su taba-
co y para saborear unas copas diarias de Bacardí? 
Cuando se llega a la Habana, por la noche, de cualquier 
parte del mundo que sea, el espectáculo es soberbio, y aun-
que en el Morro no haya una verdadera botella del Ron único, 
es imposible sustraerse al recuerdo del "Carta Blanca" y no aso-
ciarlo in mente con la alegría ¿c: la llegada. 
—Total , que allá y aqu í , s.e impone el Bacardí . 
—De verdad verdad. Com© que es muy difícil encontrar un 
licor más sano, más estimulante y más varonil. 
—Yo soy uno de sus "apuntadores": con poca cantidad, 
pero constante. Una copa de- "Carta Blanca" antes de almorzar 
y otra antes de comer, no hay quien me las quite. Con sus 
aceitunas bobas. 
—Pues, de cuando en vez, vete de "Elíxir" o de "Anisa-
do Doble", para suavizar. . 
plan médico de cada enferma. 
A las siete y media a. m . , celebró 
la Misa de Comunión general, para 
los feligreses, el R . P . Isidoro Ca-
lón j e . 
F u é armonizada por el organista 
del templo, señor Teodoro Andriano. 
A las nueve fué recibido el Excmo. 
y Revdmo. Sr. Obispo de la Habana, 
Monseñor Pedro González Estrada, 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
IISI'AÑA JNTKGIíAL 
A l coinorcio español 
Ser español sin fe católica, es re-
negar de lo más grande que ha te-
nido nuestra raza; ser español desco-
nocedor u olvidadizo de la fe católi-
Poe-
de San Nicolás. 3 Glorias de Cuba. 
4 Barcarola. 
5 Yo soy librepensador. 
6 A la viuda de C á r d e n a s , 
s ía . 
7 Himno a la ViEgen d e la Ca 
r idad. 
8 Breves palabras del R. P, 
Juan Alvarez, C. M . 
Nota.—Tanto en la parte l i terar ia tU(1 Dedi 
como musical, t omarán parte los n i - ' 
Santos Alberto Magno, dominico: 
Dionisio, Gualterio y Amancio, confeso-
res; santa Máxima, mártir. 
1 i 
por los Padres José Rodríguez, Pablo 
Folchs, Isidoro Calonje, Rogelio Me- i0^ es un abandono del que debe reac 
tal "Ca tó l i co" lo fustigó hasta ha - !né y Manuel Meló; la Superiora dellcionar todo español , 
cerle suplicar a un sotanoide, ' po- Hospital Sor Victoria y Hermanas;. ¿En tan Poco estimamos las ense 
derado del Centro Gallego, que ce-!francas de servicio, el Director del'nanzas de nuestra buena madre, de ños de los Colegios de la Domiciliaria 
sa rán las patadas del Caballo del, Hospital, Dr . R a m ó n G. Echevarr ía• nue'stro maestro, de nuestro parro- v de San Francist.0 á e Sales. 
Após to l . Y los Doctores Felipe García Cañiza- ic? ' la8 P/áct icas que en Espana h.a-! A3istir4n el Excmo. y Rvdmo. 
el Ho-
la Re-
públ ica . 
Muy agradecidos a la cortés invi- i1 
Pene t ró en el templo a los acordes'apreDdin103 a amar y temer' en Cu- t ac ión . 
de la Marcha Pontifical de Gounod |ba están las I8lesia3 ^ 'e desde nlno, 
Ofició de Preste en la Misa Solem-!frecuentábamos: en Guba se celebra CONGREGACION DE HIJAS DE 
ne, el Padre Pablo Folchs. asistido'la s«maila Santf (lue allí ^ tanta m a j u a DE hA IGLESIA DEL SA-
"Crechas" de Santiago, honradas! de los Padres Rogelio Monete e laido-1ansiedacl esperábamos y piedad ce- GRADO CORAZON 
tabarneraa a quienes invi té por ca-iro Calonje. l ebrábaraos . | 
Actuó de maestro de ceremonias, •A1 a Cuba_ ¿se fué a pique A lag tres (le la tarae> Ejercicios 
4a—Invite al director de la Nor-
mal, para que represente al Director 
de la de Santiago de Compostela, pa 
res, Jorge L'Roy, Ramón Ledón , ' c í am03 ' las fle8ta? 9W« allí celebrá- Sr; obispo j e la Habana v 
Justo D . Echevar r ía y Santos Gon-,banios Para íl<ue tan Pronto lo ha>ra-,norable señor Presidente de 
zález; el Mayorlomo señor Ramón mos olvidado? 
ra que te enseñe a escribir la palabra! Rodríguez y demás empleados También en Cuba está el Dios, que 
tubo, encenarioi Grubiel e hinno con 
formo a su o r tog ra f í a . 
5a—Hay que poner callos (mon 
dongo) porque así lo exigen las 
Una escena de "Bl patio azul", vista p or "Carlos"; obra de Santlagro Rnslñol 
qna osta noche, en función do moda, r epresentará por primera vez la Compa-
ñía del Principal con Mari a Tubrwl de protagonista 
Vivo y justificado interés ha desper-
tado tn él culto público habanero lu 
función de moda de. esta noche eu el 
Principal de la Comedia. Dos obras de 
liieii ilistinto carácter se representa-
rán allí noy por primera ven: la primera 
«lo Santiago Rusifiol, titulada "Él patio 
.Miul" y la graciosísima de Maños Seca 
"l-a plancha de IH, marciuesa". 
lín la primera nos mostrará la ilus-
lie Marta Tubau todo su talento do 
actriz de altos vuelos, en un papel de 
n u fuerza. La crítica de Madrid y 
Méjico ha hecho los mayores elogios de 
•sta admirable artista encarnando la 
lierojna de Kusiñol'. 
na bella y poética decoración se 
tslrenará en esta obra. 
Mi Dl^ncha de la marquesa", obra 
'•e mucha comicidad ha sido repartida 
«ñire los principales artistas de la exec-
ble, 
Clara Luz, ya veis que os conozco 
muy bien. Así que os ruego no me 
molestéis con vuestras simplezas, por 
que de lo contrario, voy a poner vues-
tro nombre a la vindicta pública, y lo , O. F . M . |f,e la Semana Santa, y como recuer- p 
quiero ser con vos, a quien mucho- F u é muy celebrado el sagrado ser-'(Iu (le la8 fondas emociones que 
món, mereciendo unán imes elogios 
el Pár roco , Padre José Rodr íguez!nues t ra alma eopañola? No. 'Espirituales para las Hijas de Ma-
P é r e z . "España Integral" Invita al comer- r{ai ias que invitan a las señoras 
P ronunc ió e locuent í s imo panegí- cio esPañol a las conferencias que y s eñor i tas d e esta ciudad, 
rico, el R. P. Dr . Fray Antonio Me- con el f in de celebrar los misterios l o s ejercicios espirituales a cargo 
Eusebio Cruz. S. J . 
I lente compañía de Luis Estrada. 
El pedido de localidades es ya enor-
me. 
' l'ara mañana se anuncia, a solicitud 
t de muchas familias, una nuev.v repre-
sentación de "Malvaloca", la hermosa 
comedia ((uintcrkina, en la que tan 
franco éxito alcanza la Tubau. 
Y jna atracción grande para el jue-
jves. Lia gentil actriz representará "Re-
i tazo" la fina comedia Italiana, su ma-
| yor f.reación. 
LA TANDA ELEGANTE DEL SABADO 
• 
En esa tanda elegante representará 
la compañía del Principal de la Come-
dia la graciosa obra titulada "Una mu-
jer que tío miente", comedia que habrá 
de estrenarse en la función de moda 
del oróximo viernes. 
aprecio piadoso. 
A LOS CABALLEROS D E COLOX 
Mis queridos hermanos: Podéis 
dormir tranquilos; Clara Luz nos 
1 sentimos en otro^ tiempos,al oir a 
los grandes misioneros españoles , so 
ban organizado en la Iglesia de la 
m . 
E s p a ñ a I n t e g r a l . 
TEMAS 
Martes: " L r 
Jubileo 
Divinidad de Je-^tad está 
Orquesta y .voces, bajo la acertada 
dirección del maestro señoi* Teodo-
ro Andriano, i n t e rp re tó U Misa (jel1"61,0611, a 'as 8 p 
Gómez, Ave María de Garifa y Gozos 
a San Francisco de Paula de Andria-
condenaba a ser degollados el viernes no. 
anterior. I F u é justamente alabadu ia parte 
Respirad porque él no degüel la!musical S 
más que un buen plato de callos! Asistió una numerosa y distinguida «ucristo en el Evangelio" 
(mondongo). concurrencia, la cual fué obsequiada 11 Miércoles. "La supervivencia 
con piadosos l lbr i tos . 116 Jesús en el mundo". 
E l templo estaba suntuosamento 10 Jueves. "La supervivencia en 
adornado. El ar t í s t ico trabajo lo l le-¡las almas". 
Ahora bien, Clara Luz, sacad antes varón a cabo las Hijas de la Caridad.' 11 Viernes de Dolores. A las 7 
de seguir insultando a, los Curas, Concurrieron el P. Benigno de:a- m• Mísív de Comunión general pa-
a vuestros hijos del Colegio Rellglo-ISan Buenaventura, Superior de los'1*» el cumplimiento pascual, 
so de la Salle del Vedado. Pasionistas; Padre José María del Ayer se efectuó la primera, desa-
Y nada más , hermano en Cristo". IValle, P á r r o c o de Guanajay; Direc- rrollando el p 
UN CATOLICO. 
T>IA S DB ABRIL 
Este mes eírtá consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
Circular.—Su Divina Majes-
de manifiesto eu la iglesia l tro los santos en este día. 
San Alberto Magno, dominico, confo-
sor. Nació en Roma. Sus nobles padres 
le dirigieron por el camino de la vir-
cado al estudio adquirió con 
tu grande aplicación sólidos y p i e n -
sos conocimientos. 
El monasterio da Mortura en el Mi-
lanesado, fué el sitio que eligió para 
consagrarse a la oración y al rcuro. 
La ciudad de Vercelll tuvo la dielia 
! de verle dentro de sua muros y qu'í 
asi por fuerza se sentase en la cáte-
dra de su santa Iglesia. Desde entonce, 
»u vida la consagró después de las 
prácticas religiosas, cu procurar ele-
var a un alto grado de esplendor su 
silla episcopal, en visitar los enfermo;--
en repartir consuelos y limosnas a los 
pobres. 
A ruego de los cristianos de Pales-
tina, aceptó la silla de Jerusalén y tam-
bién porque el desempeño de este car-
go le ofrecía persecuciones y sinsabo-
res, y tal vez la palma dol martirio qu.i 
ardientemente deseaba. « 
El día 14 de septiembre del año 12:4 
asistiendo a una procesión de la sani-t: 
Cruz, fué impíamente asesinado por 
un malvadi, porque le había repren-
dido el Santo por sus crímenes. Aun-
que su muerte se verificó el día que 
arriba citamos, su orden le honra eu-
ÜN B l E N CONSEJO 
Excelente surtido [ 
en velas de cera 
para altar. Del 
país, y da Espa-
ña. Incienso y 
mirra, especial pa-
ra el cnlto, cirlop 
Hilar io Chaurro'ndo, I)í,scuales. * ™ 
C A N P O A M O H 
C. M . , el siguiente tema, ante una rías J milagrroD. 
numerosís ima concurrencia: 
"R ef-urgimiento del sentimiento 
religioso en el mundo". j 
Oran Fábrica de Velas de Cera 
LA CARIDAD DEL COBHE 
DE J O S E L O " B E I H, O 
• B, del Brasil 80 (T. Bey) 
Teléfono A-4160. Kabana 
DOS SKÑORKS PARROCOS Y CO-
M UNIDA DKS CATOLICAS. DAN 
PRRPERENCIA A DOS PRODUC-
TOS DE ESTA CASA POR SD ES-
MERO Y PUREZA. Y DA. BONDAD 
DK SU PRIOCTO SIN COMPK-
TENCIA 
P. -
Velas y lirios pa-
ra la Primera Co-
munión. Bosarics, 
Medallones, voli-
tas de noche, flo-
res y todos los 
objetos para t i 
culto católico. 
15 d 30. 
HOY MARTES 8 
MAÑANA, MIERCOLES í) 
SENSACIONAL ESTRENO EN CUBA 
HOY 
BLAN'ÍX) Y MARTINEZ, presentan la suprema creación, t i tu lada: 
La Tercera Alarma 
ENGLISH TITLES ( T H E T H I R D A L A R M ) 
1 á 
Figuran interpretando los personajes principale; 
LPH ^ W I S , JOHNIE W A L K E R , E L L A H A L L , V I R G I N I A T R Ü E B O A R D M A N , R I C H A R D 
F R A N K LEE. 
misterio, emoción, liumorismo. intr'ga y 
harA sentir al espectador las más ir.ten-
alles de la salida de los bomberos ou re-
MORRIS , JOSEPHINE A D A I R Y 
*At.0o S S3.00. 
Bepcrtorio selecto de BLANCO Y MARTINEZ. Gloria 241 
MUSICA SELECTA. 
LUNETAS $0.80. 
2 J | 
"id-S. I 
.CONFERENCIAS APOLOGETICAS. 
Patrocinadas por los Caballeros de 
Colón, que en la^Iglesia del Corazón 
de Jesús , Avenida de Simón Bolívar 
(antes Reina), número 145. se darán 
los días 13, 14, 15 y 16 de abri l de 
19B4, por el R . P. Constancio 
Eguía . S. J . 
A las ocho media de la noche. i 
Para hombres solos. 
• i 
SOLEMNE FIESTA RELIGIOSA. ' 
QUE KE CELEBRARA E \ EL ASI-
LO " K A F A E t DE CARDENAS" 
CON MOTIVO n i : l a COMUNION 
OENERAL l>K LOS 800 NIÑOS Y 
l.->o I)K PRIMERA COMUNION, EL 
SARAPO 12 DE A H U I L A LAS 8 
DE L A MAÑANA 
Invi tación i 
La Directiva del Asilo "Rafael de 
Cá rdenas" tiene el honor de invitar 
¡a usted y a su familia a los solemnes 
: cultos religiosos que t e n d r á n lugar 
|en el mismo, el d í a - 1 2 de A b r i l a 
| las 8 a. m . en el orden siguiente: 
1 Solemne recepción del señor 
.Obispo y bendición del Asilo por el 
¡mismo . 
i 2 Misa de Comunión General de 
¡300 niños y 130 de primera Comu-
i nión que celebrará el muy Rdo. P. 
¡Alvarez, Visitador de los PP. Paules 
y Superior de la Merced. Se termina-
rá con la renovación de las Prome-
|sas del Bautismo. 
• 3 Después de haberse desavuna-
jdo los niños, el señor Obispo les con-
jferirá el Sacramento de la Confir-
| mación . 
| 4 Se concluirán estos actos con 
• un pequeño acto Li terar io Musical, 
organizado en honor a los asistentes. 
Aprovecha la oportunidad para 
ofrecer a usted y familia su recono-
¡cimiento y sincera gra t i tud , 
i La Directiva del Asilo "Rafael de 
Cardonas". 
Carretera de San Miguel del Pa-
drón, (San Miguel del P a d r ó n ) . 
Programa i 
Pequeño Acto Literario-Musical 
1 Himno Cubano. Mús ica . 
2 Saludo. Poes ía . 
D I S C O S N U E V O S 
LISTA ESPECIAL CUBANA NUM. 2 
D I S C O S 
POR EL NUEVO 
PROCEDIMIENTO 
D A N Z O N E S 














(Ay, ay, ay, Orq. de E. Grenet. 
(La Canción del Olvido. Orquesta de E. Grenet. 
(Ojos Tapalíos. Orquesta de Belen-Reveron. 
(Te Amé. Orquesta de Belen-Reveron. 
(La Isla.de las Cotorras.Orquesta de Alhambra. 
(La Carretera Central. Orquesta de Alhambra. 
(Desarme Universal. Orquesta de A. Romero. 
(Cimbreador. Orquesta de A. Romero. 
D I A L O G O S 
(Esa es mi hembra. Acebal y E. Trías. 
(Eskimo Pie. Acebal y A. Otero. 
C A N C I O N E S 
(En Venadito. Son. Quiroz y Muñoz. 
(La Chancla. Quiroz y IVuñoz. 
(Mujer Ingrata. Guaracha. Majagua y Corona. 
(Boda Eterna. 'Canción. Majagua y Corona. 
(La China Buena. Rumba. Pablito y Luna. 
(Déjame Tranquilo. Bolero. Teresa y Zequeira. 
(La Situación de Cuba. Teresa y Zequeira. 
(Lindas Cubanas. Son. Teresa y Zequeira. 
(Yo te Amé. Capricho. Roig, H . Valerón y Becerra. 
(Amor Florido, Bolero, Meléndez y Villegas. 
(No más Mentir. Rafael M . Trova. 
(Amame. Serenata. Rafael M . Trova 
DISCOS ESPAÑOLES 
(La Canción del Olvido. Soldado J. Morichc. 
(La Canción del Olvido. Reconoto. J. Moriche 
(Canción del Soldado. Marcha. Banda." 
(Las Corsarias. Marcha. Banda. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Precio: $1.10 Cada Uno 
F R A N K R D B I N 5 [ D 
HABANA 
TEATRO NACIONAL 
PI Y MARGALL Y HABANA 
Sucursal en Santiago de Cuba 
C3I85 1(1-8 
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M E N S A J E P R E S I D E N C I A L D E A P E R T U R A 
(Viene de la PRIMERA P á g i n a ) 
mar, como entonces, que en caso ad-
verso cuenta el Gobierno con ele-
mentos suficientes para restaurar 
inmediatamente la tranquil idad, se-
guro de la cooperación de la Inmen-* 
e-d mayor ía del pueblo, refractarlo a 
todo intento perturbador que venga 
a interumpir la creciente prosperi-
dad, de la República y acaso a poner 
en peligro su estabilidad. 
No quiere esto decir que hayan 
tesado las amenaza» lanzadas cotí-
t ra la paz pública, amagando movi-
mientos armados y protestas violen-
tas contra el Gobierno cons t i tu í -
do. Lejos de eso, se formulan hoy 
esas auienazas, no ya en nuestro 
propio territoio, sino que trasladados 
a nación extranjera algunos cubanos 
las repiten, y procuran desacreditar 
a los Poderes constitucionales, pre-
sentando a quienes legalmente los 
ejercitan como inmorales y antipa-
triotas. Sin comentar conducta se-
mejante, me l imi to a exponerla a los 
Cuerpos Colegisladores que acaso 
crean conveniente dictar leyes que 
pongan coto y den castigo a esos 
atentados al buen concepto que tie-
ne Cuba alcanzado en el mundo civi-
lizado. 
Desde luego que me complace ma-
nifestar que «jse procedimiento ha 
na, cuya importancia no se oculta a 
ese Honorable Congreso, como lo de-
muestra la labor que viene real izán-
dose en las Comisiones respectivas 
para preparar tan importante medida 
legislativa. Y al insistir en este puu 
to, reitero mis indicaciones sdbre 
la ventaja que ofrece a los intereses 
nacionales que dicboa Aranceles con-
tengan una sola columna de dere-
chos, susceptible de variación me-
diante la autor ización, prudentemen-
te l imitada, al Poder Ejecutivo para 
un aumento o una rebaja en los t i -
pos de t r ibutac ión aduanal que en 
aquella columna única se r i jen. Res-
pecto a este úl t imo particular, me 
propongo diriSir Mensaje Especial en 
el cual ampl íe las sugestiones que 
tengo presentadas. 
De igual manera deseo volver a 
llamar la atención del Honorable 
Congreso sobre el luminoso informe 
producido por la Comisión que es-
tudió una conveniente Legislación 
Bancaria. Esa legislación, de noto-
ria ut i l idad, es cada día más desea-
ble, por aumentarse el movimiento 
de negocios en la Re-pública. 
Las disposiciones vigentes en la 
República norteamericana acerca de 
la inmigración y del consumo de be-
bidas alcohólicas, crea con frecuen-
cia dificultades internacionales, que 
t ra ído como consecuencia una prue-jnos interesa impedir, ya que rs un 
ba más de la cordial relación del'deber derivado de las relacione» axiSr 
Gobierno constitucional de Cuba y el lentes entre ambos Gobiernos, «ue el 
Gobierno de los Estados Unidos de h 
i América, así como que personalida-. 
des de relieve de dicho país hayan 
proclamado las condiciones de or-
den, prosperidad y progreso en qua 
se encuentra nuestra nación, y que 
cubanos ausentes de la Patria, pe-
ro amantes de ella, hayan expresado 
su enérgica protesta. 
Los augurios que en m i anterior 
Vensaje General expuse acerca del 
resultado que habr í a de obtenerse 
por la gestión de nuestro embajador 
en Washington, doctor Cosme de la 
Torriente. en concordancia con nues-
t ra Secre tar ía de Estado, respecto a 
estrechar los lázos de amistad y 
aprecio existentes entre ambos Go-
biernos, se han realizado, siendo ac-
tualmente muy intensos aquellos sen-
timientos, por cuya perdurabilidad 
hago fervientes votos. 
A la par de tan excelente re lac ión 
con la vecina República, es grato se-
ña la r la que mantie-ne el Gobierno 
con todos los de las otras naciones 
amigas. 
En el anterior Mensaje General 
manifesté que Cuba era una de las 
tres naciones que liquidaban el a ñ o 
fiscal de 1922 a 1923, sin déficit, y 
esta manifestación en cuanto aseve-
raba la carencia de déficit ha que 
de Cuba coopere a evitar 1 
gresión de las Leyes de los Estados 
Unidos, cuando esa t ransgres ión se 
intenta p se realiza aprovechando 
los transgresores la proximidad de 
costas y la difícil vigilancia en la 
gran extensión de las nuestras. E l 
muy deseable mejoramiento de nues-
tra Marina, a lo que me propongo 
prestar cuidadosa atención, exige 
gastos de alguna consideración y 
tiempo relativamente largo. 
En cambio, la adquisición de na-
ves aé reas , aeroplanos e hidroplanos, 
y de su adecuada dis t r ibución, pro-
veyéndolas de aparatos de radiotele-
grafía, h a r í a posible una constante 
y eficaz inspección en todas las cos-
tas de la República, prestando con 
facilidad y poco costo el oportuno 
servicio a que me he referido. 
Desde hace a lgún tiempo los ele-
m-entos representativos del comercio 
y de la industria claman por la su-
presión del impuesto del 4 por 100 
sobre las utilidades de esas activida-j 
des. y este Ejecutivo ha revelado en 
varias ocasiones su buena disposi-| 
ción de cooperar a esa supres ión , 
como se reconoce en un reciente 
proyecto de Ley presentado en la 
Cámara de Representantes. Una ob-
jeción hecha por el Ejecutivo fué la 
lados 
a ñ o x e n 
P R O N O S T I C O D E L 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA 17*7, D l A R I O . _ „ A a b a ^ n TJ 
Estado del tiempo luil 
Estados Unidos ba l JUl i 
uel 
m i t ád norte e x c e S ^ i t r 6 8 5 0 ^ ^ 
costa norte. Pacific- P^5"^ co „ asión 
buen tiempo barómetro a,?e-
moderados variables Pr Uü' « 
en tiemno ^ l - Onóstic0 y 
ol 
tie po jic?̂  
iguales temperaturas.' terrai ^ 
ass frescas, qmzá a l e a S 6 ^ í 
za de bnsoto. a',zand0 ^ 
Obscr 'or;;) V, 
I A R I O S C O M E R c I a I I ^ 1 
W LA HABANA 
Cotizacicn de Camb 
Plazas 
¡OJ 




! Londres. Gü d|v. 
París, cable 
l'aris, vist" 
Bi úselas, vista . 
lOspaña, c-.bie, , 
ICspaña, vista. , 
Italio, vista 
gurich, vista. , 
IloiiS Kong:, vista. 
Amstcrdani, vista. 
CCopenliatíue, vista. 
Clirlbti':nia. vista . , 
Kstocolmo. vista. . 
Moni real, vista. , 
Berlín, vista. . 




E l D e s a y u n o I d e a l 
c o m p a ñ í a " L A L E C H E R A " p r e s i d e n t e z a y a s ( o r e i l l y ) e 
E T & P S 
L f l P R O T E S T A 6 f l T 0 L I 6 f l 
r n  IH e icutia, m .̂.»v-.~ —— -» jut iuu nui;iici ui vi i'jjci-ih-j. »v» ^ '< 
dado plenamente confirmada por la convenien,cia d'e aguardar el des 
i , . , ix_ j i nfr.cii mi o«t n H p H1 - ' i — . i . i , . i / , m Aa l iquidación del Presupuesto de d i 
ciho ejercicio económico que arroja 
un excoso de recaudación , sobre la 
calculada, de máe de doce millones 
de pesos; pudiendo anunciar que di-
cho exceso en el corriente ejercicio 
será rakyor de veinte millonee de 
pesodj 
La existencia de tal sobrante h 
envolvimiento de la aplicación det
impuesto del 1 por 100 sobre la 
venta bruta para conocer 6U rendi-
miento y as í determinar la mayor o 
menor importancia de restar a los 
ingresos del Presupuesto el produc-
to del referido 4 por 100 sobre las 
.utilidades. Actualmente puedo afir 
'mar que no bajando de once mi l lo -
permitido en cumplimiento de l a ¡ n e s de pesos la recaudación del 1 | 
lev de 9 de t>ctubre de 1922, dis- jpor IpO sobre la venta bruta, no es 
minuir extraordinariamente nuestrasjde importancia para el Tesoro Na-1 
deudas públ icas , amortizando, ade- cional la supres ión del 4 por 100 so-
r n a s de las cantidades incluidas en ¡ bre lac utilidades, que apreciado en 
el Presupuesto, muy cerca de 12 mi 
i l íones de la deuda interior de 1917, 
; a lo que se agrega 1.817.000 pesos 
de la deuda interior de 190o, repre-
sentados por bonos que formaron 
' parte de la fianza prestada por el 
i Banco Nacional de Cuba, adjudicada 
' a l Estado por el Decreto Presiden-
cial número 1.588 del 16 de Agosio 
de 1921. 
Esas amortizaciones, unidas a las 
ordinarias, y a las ya dispuestas por 
cuenta de sobrantes del año presen-
te, elava el total de disminución de 
nuestras deudas nacionales durante 
el actual periodo presidencial, de 
530.969.700. Do manera que en es-
tos momentos el total de nuestras 
deudas nacionales. montantes a 
?105.697.300. supone un aumento 
de $19.030.300 sobre el monto de 
esas deudas en 20 de Mayo de 19 21. 
no obstante haberse realizado un 
prés tamo por 50 millones de pesos. 
Si a esto se agrega la existencia 
en nuestra Tesorería Nacional (en 
2 de Abr i l ) de $30.112.670, no cabe 
duda alguna de la notable prospe-
ridad de nuestra Hacienda, reflejo 
de la que disfruta el país, y que no 
¡ hay motivo alguno para tenerla por 
transitoria o circunstancial, sino 
, por el contrar ío , como permanente y 
aun susceptible de mejoramiento.. 
E l porícrdo legal para la reorgani-
I zación de los partidos polít icos, viene 
transcurriendo con' perfecto orden y 
I sin incidentes desagradables, pero 
aunque la proximidad del período 
j electoral acaso no permita poner en 
práct ica algunas reformas del Códi-
i go Electoral, reccinendadas anterior-
mente, no acontece así con respecto 
j a otras importantes modificaciones 
' de ese Código, y entre ejlas, las re-
i lativas a los ar t ículos 9, en su in-
I ciso octavo, SS en su pár ra fo cinco, 
I 102-121 y 287 en su pár raf» ( c ) . 
I Recientemente se ha acentuado 
una tendencia a producirse huelgas 
l o paros del trabajo, en distintas co-
1 lectividados de empleados y obreros, 
i a v i r tud de solicitudes de mejora-
miento mo-al y material, y afortu-
nadamente el perjuicio derivado de 
I algunos de esos movimientos no ha 
' sido de trascondeucia n i han dado 
: lagar a actos lamentables, reve lán-
| dose así la cordura y prudencia con 
que han procedido sus mantenedo-
I res. Responden esos movimientos, 
desde hace muchos años , a la falta 
I de una equitativa par t ic ipac ión en 
los beneficios de la producción entro 
I los elementos que a ella contribuyen 
y aun cuando constantemente se van 
destruyendo o aminorando las causas 
generadoras de la inquietud y de la 
I inconformidad, no puede aun decir-
: se que han desaparecido, 
i E l Gobierno en estos casos ha se-
guido, y viene siguiendo, una línea 
I de conducta imparcial, procurando 
1 facili tar a rmónicas soluciones, y 
dispuesto a cumplir su deber de im-
pedir desórdenes que quebranten la 
1 tranquil idad pública, y * actos que 
perjudiquen respetables intereses, 
' velando por aquél la y amparando 
i é s tos sin atropellar el ejercicio de de-
rechos propios de todo ciudadano, ni 
tratar de sofocar aspiraciones si se 
manifiestan sin quebranto de las le-
yes y del orden. Es de esperar que 
tales problemas se resuelvan de una 
manera definitiva y por asentimiento 
prudente de las partes interesadas. 
un millón de peaos en el Presupues 
to vigente y ascendiendo su proba-
ble recaudación a un mil lón quinien-
tos mi l pesos, no ha de causar grave 
perjuicio la deducción de esa canti-
dad en las recaudaciones futuras. 
For consTgujenie. aun consideran-
do que el impuesto del 4 por 100 
sobre 'a^ utilidades es el menos one-
roso y el más justificado de los im-
puestos, en a tención al clamor ge-
neral de los contribuyentes, no t i -
tubeo, procediendo consecuente a 
anteriores declaraciones, en reco-
mendar su supresión, ¿iin embargo, 
dedicaré más adelante especial Men- ' 
saje a esta materia, ya que se buce | 
preciso tomar en cuenta lo preveni-j 
do en el a r t ícu lo 60 de la Constitu-
ción, y lo que pueda relacionarse), 
con las obligaciones contractuales! 
de los emprés t i tos vigentes 
Seguidamente informa el Jefe del 
Estado de la ac tuación de cada una 
de las Secre tar ías de Despacho, de 
acuerdo con lo preceptuado en la 
Consti tución de la Repúbl ica . 
(Viene de ia pág. P R I M E R A ) 
revoluciones como all í existen; que 
aquí , a Dios gracias no tenemos 
ninguna para que venga usted a i m -
plantarlas.. 
¿Es porque de Alicante la hicie-
ron salir las mujeres del pueblo, y 
de Salamanca, los estudiantes, por 
lo qué no redime usted a España? 
Váyase, váyase señora ; váyase en 
buena hora y no vuelva más , que 
aquí no la hemos llamado. 
Nosotros no la expulsamos; pero 
váyase. Lai perdonamos de todo co-
razón y deseamos que se convierta; 
pero no esperaremos que se convier-
ta aquí , porque entendemos que eso 
está todavía muy verde. 
Con toda nuestra consideración, 
peñera ; con todo nuestro aprecio, 
con todos los buenos deseos ^rle que 
no vuelva más nunca, con toda la 
ceremoniosa despedida que segura-
mente le han de hacer sus secuaces, 
provistos de bombos y platillos, con 
toda su voluntad, porque no duda-
mos que usted si se va es porque 
quiere, no porque le falte valor para 
quedorse, váyase; váyase ya; en ae-
roplano, en vapor, en lancha o a 
nado, como más le guste; pero vá-
yase. ' 
Como explicación a su inesperada 
vuelta, puede usted decir, al lá en 
Méjico, que el pueblo de Cuba 
prescribió el viajecito. 
Clara MOR K DA LUIS. 
le 
Habana, 5 de A b r i l de 1924. 
Srta, Clara Moreda y Luis. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Ciudad. 
A los ataques hechos a nuestra 
amada Religión Católica por una 
mujer, lógicamente habían de encon-' elementos 
trar defensa en otra persona del mis 
aio sexo, como demostración eviden 
t e ' de l desagrado manifiesto que la 
obra demoledora de Belén de Sa-
rraga, ha producido, especialmente. 
on la conciencia y en los sentimien-
tos delicados y cristianos de la mu-
jer cubana. Bien por usted, señor i ta 
Moreda, al dar valientemente su pe-
cho al enemigo!. . . 
La firme y arraigada convicción 
católica del pueblo cubano, la ha 
visto usted patentizada de modo elo-
cuente, en la defensa unánime que, 
cual un solo hombre, vienen hacien-
do desde hace días en el DIARIO 
DE L A MARINA, todos los que se 
precian de v iv i r al amparo espiri-
tual de las Doctrinas del Redentor. 
Sin emabargo, por la importancia 
que encierra, entiendo que se hace 
cada vez más necesario e inaplaca-
ble el dar una forma concreta a es-
tas, aspiraciones y protes tás , revis-
t iéndolas de un carácter de civismo 
católico que, no puede ser otro, que 
el de una MANIFESTACION PUBLI-
CA DE CARACTER MONSTRUO, en 
la que tengan . part icipación todos 
los sectores Católicos de la Isla, para 
jirotestar con entereza y valor ante 
las Autoridades Eclesiást icas y Civi-
les, de la aversión que sentimos an-
te las doctrinas disolventes con que 
Belén de Sár raga lia querido satu-
rar nuetsros espír i tus , para derro-
c a r los inecoumovibles cimientos de 
!a moral y demás virtudes sobre que 
descansa el régimen familiar cubano. 
Inde>?ndientenierite de este ac-
to "cumbre", considero, asi mismo, 
como orientación plausible que po-
dr ía ser a modo de detalle comple-
mentario en cuanto al plan a desa-! 
rollar, la inst i tución de Conferen-
cias de de desagravio a Cristo pro-
fusamente diseminadas, no solamen-
te por la Habana sinó también por 
los principales puntos de la Isla, las 
que deberían encomendarse a* los 
más especializados que 
NOTARIOS DE TTJr.NO 
P"ra cambios- Antonio Palaolij 
Par., intervenir en la cottzavij,* 
eial do la Bolsa ele la Habana- d ' 
| Argrüelles I Rafael Cómez Konia- I 
ANDRKS K CAMPIÑA 
sldenle.—LIUGIíNIO E . CARAGQL; 
1 creiario odiador. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
(Viene de la 
E M I L I A 
pág. NUEVE,) 
B E N I T O 
límil'a Benito, la notable canzonetis-
ta espártela, actualmente en la Haba-
na, significaen la música española la 
repres.íntacíón más pura, más genuina 
de su modalidad popular. 
La música popular española es es-
pléndida, tanto por su profusión y 
variedad, como por la riqueza y diversi-
dad 'ie su ritmo. Cada región hispana 
cuenta con su modalidad típica, con 
sus canciones y bailes peculiares, can-
ciones que entonan las madres junto 
a la cuna, danzas que ejecutan los mo-
zos y mozas del pueblo en días de 
fiesta y romería. D etodas esas can-
ciones ha hecho acopio Emilia Benito 
haciéndose un repertorio extenso y 
vario con el que ha recorrido numero-
sos yaísts difundiendo los cantos de 
su tierra y haciendo vibrar de entusias-
mo a los amantes de la música popular 
española, tan valiente, tan honda, tan 
sentimental. 
mil i tan en nuestra falange. De es-
te modo se dar ía la batalla al ene-
migo en su propio reducto val iéndo-
se de las mismas armas. 
El campo de las ideas, debe ser 
anchuroso y libre para todas ellas 
sin dist inción. Las católicas, a vir-
tud del compás evolutivo del pro-
greso, han de seguir forzosamente 
la ruta profundamente sabia y po-
l í t i c a que lo marcara aquel inolvi-
dable Pontífice que en vida se llamó 
León X I I I -y que tan hábi lmente 
cont inúa hoy el actual Papa, si no 
quiere perecer bajo los escombros 
de su propia ruina, y si la inercia 
se apoderara de nosotros. Hay que 
salvar a toda costa la esencia de los 
principios, aunque los detalles para 
su real ización, se aparten, en apa-
riencia, de las normas clásicas. 
Esto es lo que hay que acometer 
sin demora de ninguna especie. 
Aunar y concretar todos estos la t i -
dos que aparecen por medio de la 
palabra y de la pluma, es lo quo 
debe constituir el fondo básico de 
nuestro ideal herido en lo más de-
licado, por la maldad de un espíri-
tu volteriano. 
Y en la seguridad de que usted, 
señor i ta Moreda, habrá de ser la 
mejor in té rpre te de estas aspiracio-
nes que, sin disputa, son las de to-
dos los católicos cubanos, aprove-
cho esta oportunidad para ofrecerla 
rendidamente sus respetos, c» atto., 
s. s., y hermano en Jesucristo, 
José RAMEL 8o., 
Caballero de Colón. 
Sjc. Obispo 34 "La Universal". 
(?or nuestro hüo tlirseto) 
\ l i;V.\ YORK, abril 7. 
Kn una junta que se cclebrari 
en Chicago se decidirá si los intera 
de Joseph D. Walker e hijos deh 
o no controlar-en Lo adelante 
rrocarril de Jolliet y Chicago, R 
cuestión ha sido objeto de . graJ 
controversias desde hace varios ro«i 
üfcese que ambas partes eontendiewl 
conflan en poder determinar el dere? 
del control. 
Frank C. Munson, presidente de¡ 
líneas do vapores de Munson. se 
tró muy optimista hoy al hablar í i 
situación financiera e industrial 
Cuba, a su regreso de una visita devj 
rias semanas a la Isla. 
La Hacienda del Gobierno, dijo,; 
taba reorganizándose con muy b 
éxito, siendo ayudado de manera 
terial por la prosperidad general rt( 
nante. y e' Tesoro cubano se halla i 
fuertes "manos. 
La creciente tendencia de las casi 
relacionadas con la Bolsa Val»: 
de Nueva York hacia la consolidac: 
se refleja en el anuncio de que \4 
I socio ̂  de tres casas se retirarán puj 
1 formar una nueva organización 
' 1 de mayo. 
I S L A , G U T I E R R E Z Y C O M P A N I A S . E N C . 
R E S P I R E B I E N 
El pobre asmático debe decir esto y 
poniéndolo en práctica, debe hacerlo. 
Para lograrlo, para vencer su ^sma.) 
sólo necesita tomar Sanahogo, la medí- | 
cación del asma, que se vende en todas I 
las boticas y en su depósito El Crisol. 
Xeptuno y Manrique, Habana. El asma | 
airota, asfixia, enerva y destruye la 
vida .Sanahogo vence el ataque más 
rebelde, cura el mal pronto si s,; si-
gue el tratamiento. 
t 
- A l t 2 ab I 
Entiendo que debo insistir de nue-
vo en recomendar et estudio y refor- j 
ma de nus&tros Aranceles de Adua-j 
Tara Su Auto 
Khaki o Negro 
P o r $ 1 2 5 
J l 
E. P. D. 
E L S E Ñ O R 
B A U D I L I O I H Ü S T R E S 7 S I V I L L f l 
SOCjO C O M A N D I T A R I O DE ESTA R A Z O N SOCIAL 
H A F A L L E C I D O % 
Y dispuesto su ent ierro para hoy martes 8 , a las cuat ro de la tarde, rogamos a nues-
tras amistades se s i rvan concurr i r a la casa mor tuo r i a R o d r í g u e z 4 8 , J e s ú s del Mon te , 
para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a la N e c r ó p o l i s de Colón , f avor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, 8 de A b r i l de 1924 . . , , n o n 
Isla ü u t i e r r e z y t . ¡S. en L . 
NO SE REPARTEN 
Habana 6 de abril de 1924. 
Señor José t. Rivero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Los Hermanos de la Venerable 
Orden Tercera del Carmen y San-
ta Teresa de Jesús . 
Suplican a usted se sirva publi-
car en el DIARIO de su Dirección, 
la protesta enérgica que hacemos 
contra la Campaña anticlerical que 
viene haciendo una señora llamada 
Belén de Sárraga , asi como tam-
bién protestamos de la fPrínsa pe-
riodíst ica que la apoya y defiende. 
A continuación van las firmas. 
Atentamente s. s,, 
Manuel SEISDEDOS. 
Ole. Víctor Muñoz núm. 45, altos. 
Alberto Lefrán Paz; Leocadio Pie 
dra Setien; Apolonio Valdés Valdés; I 
Cándido Fernández Vázquez; José I 
Tato Bello; Licenciado Pedro Am-j 
pudia; Manuel Fernández Fidalgo; ; 
Eufrasio Fernández Fe rnández ; Ma-¡ 
nuel Ferreiro GonzáJez; Manuel I 
Morata López; Francisco de P. Ua-j 
r r ido; Miguel Caballero; Francis- i gio «Polanca Gómez; Enrique F< 
co Herrera Padre; Francisco He-1 nández Garc ía ; Adolfo Berona» 
rrera Hi jo ; Juan Franquiz P a d r ó n ; ' L iga ; Javier Cata lá Morán; 
Rafael Consuegra de los Reyes; Ma-1 Gernández Garc ía ; Andrés 
l:ii:v remesa do S.OOO.OO'i de pfi 
en moneda de oro austríaca lia sido/»' 
cibida por el Banco de Reserva W» 
ral de Nueva Vork desde Holund». Ii 
primera que se ha recibido eslo aw* 
ese país . 
Más de 210,000 carros fueron vep( 
dos por la General Motors Corporafl 
en t i primer trimestre de 19Ü4. «"f 
rados con 17G.2Ú8 en el periodo 
pondiente de 1923. 
SOLO HAY UN "BROMO Qfl 
NINA," que es LAXATIVO BR0M¡ 
QUININA. La íirma de E. W. 
se halla en cada cajita. Se usa pa 
todo el mundo para curar resíria» 
en un día. 
nuel Votta Rodríguez; Francisco de¡ Mar tore l l ; José F. 
la Maza Corrales; Manuel A. Mon- José Pasada Salas; 
teverde; Vicente Martín Haro; Jo-1 les; Faustino Seito 
sé R. Rodríguez; José Corral Reme-i me Pensada Benet; 
ro ; José Rañó Pérez; Juan Corra-IMozo; Joaqu ín Arias 
les Corrales; Dtor. Edclmiro Dalman' Moreno Alcázar ; 
Bernardino Cabada Tabeada; Rafael j nández ; Domingo 
Lobato Sedeño; Antonio García Pé- i Agust ín Rogé Oriquela 






César García JJ 
Linares ^ 
JZ 
RENOVADOR DE ETTELEES 
Hace el MUagro 
AUTO 
^ E S s V 
Se aplica con una brocha 
Seca en 20 minutos 
Convierte en nuevo un fuelle de-
teriorado. Lo impermeabiliza, im-
pide las goteras y los arañazos 
y roturas, consecuencia de qui-
tarlo y ponerlo a d'.ário. 
TODOS LOS GARAGES LO 
VENDEN 
¿¿'ruz, llena las necesidades de 
todos los autos 
Telf. 
«uj ncuejiiaaaes ae 
todos los autos 
-4559. Apdo. 2511. 
HABANA 
B a u d i l i o 
E. P. D. 
E L SEÑOR 
M e s t r e s 
y S i v i l l á 
Y H A F A L L E C I D O 
í dispuesto su ent ier ro para hoy martes 8, a las 4 de la tarde, los que suscriben, her-
manos, hermanos p o l í t i c o s , sobrinos y d e m á s familiares y amigos ruegan a las personas de 
su amistad se sirvan concur r i r a la casa mor tuo r i a , calle R o d r í g u e z 4 8 , J e s ú s del Monte , 
^ / C T P a n a r " 31 cementerio de ^ l ó n por cuyo favor q u e d a r á n eternamente 
agradecidos. 
Habana 8 de ab r i l de 1924 . 
Sabina, ( a u s e n b ) y An ton io Mestres Sivi l lá , Serafina Buigas, Jaime, A n t o n i o y Car-
men bausas (ausentes) , An ton io Baudi l io y Serafina Mestres, Narciso Salas Luis 
Kodnguez , Ase 'a Díaz , é Isla G u t i é r r e z y C o m p a ñ í a , S. en C. 
NO SE REPARTEN ESOUEEAS. 
N a v a j a 
d e S e g u r i d a d 
Un placer él contemplarla 
U n a Nava ja de Seguridad G E M como su pipa 
favor i ta , su m o n t u r a , c a ñ a de pesca ó escopeta, es 
lo mismo que su amigo inseparable. 
Como las espadas ant iguas m á s afiladas de acero de 
Damasco, las hojas G E M ' D A M A S K E E N E ' son las 
hojas de m á s filo en las navajas de seguridad hoy en 
dia . N o hay n i n g ú n ajuste expuesto a molestias—* 
la G E M de A n g u l o Universal se 
ajusta po r si sola. 
El precio de la G E M es de gran satis-
facción, pues otras navajas de un 
precio mucho más elevado no le darán 
mejor servicio. 
GEM SAFETY RAZOR CORPORATION 
Brooklyn. N. Y. ^ ^ 
Unicos dUiribuidortsalporma)-*^ Cub3 
Agente General para la Isla 
A l b e r t o P e r a l t a S. •,,ian , , flr-
L a Mejor desde 1880" Apartado Tel.: A-9336-
¿ K P XCII DIARIO DE LA MARINA Abril 8 de 1924 PAGINA ONCE 
M a n i f i e s t o s 
•»181 vapor americano 
feí^^Co 5 atados conservan r J Cale V̂lno 4 id id ¿ô '̂̂ nS" VI cajas encurtidos , M 20 cajas manteca. Oalb* -u ^ caja* especies, lo id r̂gueuc 
cr^ Guerra ^ r̂id̂ id̂ de maiZ Viadero ana.n0 ^ papas í,1 Lorenzo ^ ^ e L saisaS Wil»0? bultos provisiones 
Pî ô MJrgañón Co 5U0 id id 
AS"ileHr* Trid Postal. 198 id id paleta • tados queso A Ĉ fua Co 1UU bultos provjsio-jjanzaoe"-̂  •es , 40 atados queso ?nnc 23 cajas conservas M ^̂ ""riáU sacos papas X F L̂ díein 50 cartones cereales S S Fr.més " 3 cajas provisiones i Juáre" Co. 1000 sacos harina 
AnSaZC0l56salSaS' 20 Íd alg0" 
i6n ,r co 3.500 id jabón. 50 Id man r r̂niour w keáuila, an or cajas levadura M medroso. 2& saCüS harina I j j Astorqui S- •• cajag leche American ^ 3 ^ 7 cartones queso gffaí and slnson. 13 barriles mos-
na cánchez Co. 10 huacales cacao. Tauler Sáncne grbanzos 
caja ch<£°¿gta Co. 15 atados queso. 
»LSÍrr^r'cT" atados, queso. 2 J G¡il&ll t id jamón. 1 caja Sirope, bles ostraŝ  » do 2 cajas aceitunas. 10 huaca ffsp5 ld legUmbres. 1 id añ-il W 1 id pastel. 
^ # ^ 5 : cajas cemento BU* fr0ütor 16 cartones lana 
Ford Mot0y 9 cajas lbroa 
jSrbaSs Ce. 15 cajas accesorios no-
'Texidor Trading Co. 11 cajas gabine-
íe|olana Hno Co. 75 cartones papel y 
toal}aíL rfa Carreras Co. 7 pianolas 
V̂ raso Co. 2 cajas papel &avistf £ Milagrosa, 12 bultos id. Revista ^ 9 cajaa 1(i ^̂ Itevens 15 cajas máquinas C Ejf^s 'Co ,1 caja bolas Prado, B7 id papel ^^orfugS3/ I j f m á q u i n a H'̂ and'sfgarrai. 2 fardos t>aja ?r?edendo Pérez Co. 1 id id 
a vprnández, 160 atados cartón íompâ  Litografica 18 câas papel Suárez and cuete Gutiérrez Co-, 80 
46 bultos ferrete-
id id 
6 id Id 
iSand̂ Cueíorsto atados cartón &cCo"l8600 Jfd oto? Servio Corp. 1 caja acceso-
îudâ arreras Co. 1 caja instrumen-
"inlversal Musical 3 pianolas ¿arianao Industrial, 1 caja acceso-
•ins neveras r Brihuega, 34 cajas tapones swití Co., 10 cuñetes clavos Filis Bros, 3 cajas correas Taldo Martínez Co., 3 huacales duelas A Somoane. 2 huacales cajas para 
v̂luda J Pascual Baldwin, 70 cajas iquínas de escribir. 3 cajas acceso-
14 cajas 
Cuban 
"independent Electrical Co jateriales . , Moderna Poesía. 2 cajas lápices Universal Musical, 1 caja rollos de njSUloa Co. 1 caja accesorios auto La Ambrosía, 3 huacales estantes González Co. 1 caja condensador Casa Sainz, 1 id paños .Electrical Equipment. 10 cajas mate-'west India Olí. 20 tambores petróleo cajas bombas. P González Rey. 14 cajas sillas |.Viuda Humara Lastra, 23 cajas efec-ds de hierro 'A Fernández, 12 bultos puguetea j aulncala Universal Musical Co., 2 pianolas 3 pianos, 5 pianolas Compañía Cubana do Fonógrafos, í lias discos No marca, 1 caja alambre , p, .78 btos tinta R García, 2 cajas oochaa P Fernández Co., 55 bultos papel, í ajas id Dalmau Sanso, 150 cajas láminas Compañía de Fletes y Remolques, 1 aja varillas Garasa Co., 3 cajaa Jápices Fernández Co., 13 cajas accesorios pa-a. mesa Gutiérrez Co., 1 caja lápices A R Vilelea, 1 id id Babeck Wilson Co., 1 caja metros V G Mendoza Co., 20 bultos bombas accesorios 'West India Oil, 160 barriles aceite -.fexidor Trading, 5 cajas motores • Binclair Cuban Oil, 18 bultos acce 
ífÍob carros Cuban Air Products. 6 cajas aparatos -Xational Cash Register, 32 cajas regís Joras y papel Verano, 18 bultos tubos R Báez, 1 caja anuncios Liberty Film Cop., 2 cajas películas "Naclonal.de Perfumería, 4 bultos ma-Iteriales 1 - J M Co., 108 bultos techado y acce-sorios General Films, 1 caja anuncios Lindner and Hartman, 153 pajas pa-F C Fuente, 32 baúles vacíos ooldevila Hernández Co., 3 cajas ma-¡Wlnaria '.Acebo Simón Co., 400 atados cartón Universal Musical, 2 pianolas , González Balas, 5 cajas papel Banco Canadá, 37 bultos mármoles y pidrios T Ruesga Co., 304 bultos camas y ac-l̂ sorios 
Central Santa Isabel. 3 cajas cade-íí c 1 caja películas 
box Film Co., 2 id Id • .v G Mendoza Co., 15 bultos maquina-l11* y accesorios 
í ülloa. 8 aptos, 400 bultos accesorios 
t b ;?ulle. 1 caja ropa |c«8orlos y 0̂•' 6 bultos m,ueles y ac-So'ana Co., 314 atados cartón J Mayol, 390 id id n̂z¿iez Co 1199 id ld 
í1 Pérez Co., 159 id id 
Molina Co. 367 id id 
Sná,2 Aí,ca Co-. 120 W id l̂ana Hno Co. 304 id 
"̂¿"̂  Co. 239 id id 
id C' 239 id ld lUzines ^ MAR1MA, 67 id. ma-
1 «oriol611 Towel> 3 cajas motor y acce-
Mobos1"̂'0* fjde Hiel0. 7 cajas accesorios 
Piarla41 151ectrical Co, 144 bultos ma-
uCuban Telephone Co., 254 id materia-
UnitpLcan New, 21 sacos magaaines Dr xj" 1  '-uban Express, 7 bultos ex-
^Uonai ^xPress- 21 Id id ŝoriot rt ai?er Type Co- 18 bultos Qíneríf ¿,e lmPrenta. rioj dl Electrical Co, 1 caja acceso-
Briô r̂ ' i cajas cuero ŝsia r̂ -' ? bultos talabartería r̂námw t c,a:ias calzado. 5 id :d 
^ MarH„ Suá'"ez, 3 cajas calzado 
*terî  ?.e,z- 2 id id 5 CaMrr?6-mez' 5 id 'd vîToaar A 1 cuero u ^ v.o., 2 cajas calzado, 1 id mué SPaliSl1,!10!5?' 4 id calzado ta' 1 13 cajaB hule H Garoíezc 11 id id nons Pn fardos lona . 
* VáiTm'L. âjas calzado ¿Lfc 3 ^ ié * Var* C°-  2 cajas calzado ¿Cabrtfâ 0',1 caja cuero «eana n̂o' 4 <"âas calzado t Fern* ^ 4 id id i Gandann Co• 4 id id ?*rez per a }*no ' 15 cajas calzado Jíercadai n ndez' 3 cJas maletas »¿J Ppr»n0-V.3 caías calzado t̂ô erello, 2 cajas calzado. 
I Sarr¿iIa1oíhnson- 100'bultos drogas í ilurni 82 'd id ŷguerfe" J id iá 
i é pJn? Barrera. ] 0 • id id r C Pad1̂"61. 33 id id 
¿ * Tur;,)!11, „'r-a cajas leche 
^^CslS îd'̂ 03 &clúo 
TERKETEBIA: 
Li G Aguilera Co ríirapestany Caray Co., 1 Huarte, 7 id id M Agüera. 3 id id Migoya Hno., J2 id id C Valdeón, 8 id id V Gómez Co.. 47 id id 0 López, 8 id id barrarte Co., 14 id ld García Capote Co., 1 id id K Conejo, 3 id id J Alvarez Co., 168 id id A Gómez Co., 2 id id N López. 3 id id J González, 7 id ld Purdy Henderson. 28 id id J Fernández Co., 21 id id tíaavedra und Blanco, 14 id id Casteleiro Visoso Co., 4 id id J Alió Co., 6 id id G Ciolli, 12 id id U Rentería. 31 id id 10 A Reynalds. 24 id id •R Gones, 5 id id TEJIDOS: SoTiño and Suárez, 10 bultos tejidos Rielage Linares Co., 4 id id Kscalantre Castillo Co., 10 id ld R Conce, 1 ld id M R López 1 id id González Candanedo, 13 id id C Galíndez Piñeira Co. 5 id id F Pérez, 1 id id A Menéndez, 2 id id C Sánchez Co. 1 id ld González Co., 5 id id G Muñoz, 6 ld id A Querart, 2 id id García Vivancos Co., 27 ld id F González Co., 7 id id F González Hno., 1 id ld O E Ragluy, 1 id id Juelle Sobrino,. 3 id id J López. 2 id id • G Goldwater, 8 id ld H Y Muler, 1 id id C García, 4 id id Sánchez Valle Co., 2 ld ld C S Ruy Hno., 2 id id C G Lung, 1' id id J Rodríguez .Co., 10 ld ld Industrial de Confecciones, Pérez Pascual Co., 1 id id A Fernández, 14 id id DE ROTTERDAM Evap, 10 cajas leche DEL HAVRE Toyos Tamargo Co., 1 caja medias M F Moya. 2 ld id V Campa Co.. 3 id tejidos Poo Lung Co., 1 caja perfumería Q T Lung, 1 id ld DE GLASGOW £ Central Agencia, 25 cajas algodón DE LIVERPOOL Compañía Anglo Cubana, 30 cajas ga-' Felaifel A, 3 bultos tejidos Santos Alvarado Co., 1 caja jabón E Sarrá, 100 id glicerina Sobrinos de Arriba, 1 caja cintillas Izaguirre Alonso Co., 1 id tejidos V Campa Co., 1 ld encajes Amado Paz Co., 1 id id Soliño Suárez, 1 id id Mostelro Co., 1 ld id J García Co., 1 id tejidos Marcos Hno., 3 id id Díaz Mangas Co., 5 ld id Cobo Basoa Co.. 1 ld id Portilla Hno., 2 id id DE BREMEIT Garantee Sales Co., 2 bultos metal, 1 id muestras DE LONDRES Rubiera Hno., 1 bulto paja J M Angel, 10 cajas caramelos V del Canto, 5 fardos paja Inter Comisión Co., 3 cajas perfume-ría Viuda Fargas, 1 caja tejidos, del va-por Calamares. J Charavay, 1 id mercancías H L Bienveriu, 21 id id P Delonche, 3 id ld DS LA CORUír Jiménez Co., 3 bocoyes vino, 2 barri-cas, 1 caja jamón. #fí Merino, 2 id chorizos. MANIFIESTO 2.158 vapor americano 'Monterrey' capitán Innis procedente de New York consignado a W H Smlth VIVERES V Soler 1 barril pasta de chocolate 
? G 50 sacos garbanzos N, Cohén 1 caja galletas American. MUk Corp 1.000 cajas le-che K Wong 19 btos víveres chino M R Moscowitz <j|3 manteca 6 id oleo González y' Suárez 1.499 piezas puer-co • Mitrane Hno 22 btos víveres -F Ezquerro 25e sacus harina MISCELANEAS F C Crespo 7 cajas ferretería J Lpriet 1 caja lámparas A Souto 5 id muebles G and Co 5 id áces sellos S T- 137 atados barras Gil Hno 10 cajas llaves A M Puente 2 id ferretería Moore» y Reid 48 cajas papel Inter Drug Store 1 caja drogas M J Dudy 6 piezas piñones .1 E Musteler 12 cajas cadenas Banco del Canadá 1 id papel E L Alien 1 caja maquinaria F T Cp 23 btos acĉ  .auto <;ny Chambless • 32'"fardos llantas No marca 125 cajas: clorato Quevedo y Cabarga 12 cajas empa-quetadura Gorostiza Barañano Co 18 btos fe-rretería Qtermin Sánchez 12 cajas tornllioa .I R Alvarez 7 cajas relojes L Pujol 7 • ld id ,. • Sandalio Clenfuegos 4 ld id Nital González 2 id calzado Fraga Co 2 id id A Pasquall' 27 cajas aecs música Crusellas y Co 1 caja) muñecos A Y 3 id bolsas General Sugar Co 1 caja termóme-tros S Figueras 8 ld algodón . AS Co 10 id aecs auto L G del Real 3. id id Havana Battery Co 12 ld aecs eléc-tricos M Crespo 3 cajas calzado A Barrinat 1 caja juegos de alumi-nio Swift Co 1 fardo papel No marca 5 cajas aecs- auto J M Vidal 2 cajas aecs eléotricos R Castillo 2 ld id La Serna 3 ld ferretería Otolarruchl Co 2 id ferretería Quintana Co 3 id efectos plateados F C Unidos 25 cajas renovadores P Santiago 2 barriles cemento S V 3 cajas drogas Muñoz y Agusti 35 fardos cuero Electrical Equipment 3 cajas aecs MtQ Hermanos Fernández 2 cajas cepi-llos Custln y Moreno 1 caja libro? A Alvarez 1 id ld A López Co < 1 ld ld • I Quenan 2 cajas botiquín Perrero y Cegarra 3 id barm. Marianao Industrial 9 id pintura A Reyes 14 btos gom a P Fernández Co 3 cajas papel Compañía Mafg Nacional 65 cajas es-taño D C 9 btos tubo sy accá Pérez Fernández 1 caja calzado Vassalló Barinaga Co 29 btos efec-tos de escritorio York Schiply Co 75 tambores cloru-ro F Navas y Co 9 huacales bicicleta B Souto 2 cajas hilo Tropical Express 3 cajas ropa Westinghouse Electrical 17 cajas ma 
FORCADE 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
MIEMBRO DE Lft B O L S / i DE Lfl HflBf tNft 
C O M P R O B O N O S R E P U B L I C A D E 
C U B A 6 % A L A P A R P A G A N D O L O S 
I N T E R E S E S C A I D O S A P A R T E 
Oficinas: Banco Nacional 226-227-228. 
Teléfono: A-4983. 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, abril 7. 
Después de un período de irregulares l fluctuaciones de los precios, se desa-rrolaron ventas activas hacia el final del mercado de bonos de hoy, haciendo bajar a varias emisiones industriales hast'. nuevos Infimos niveles para el año. Los desfavorables informes de las industrias fueron base de un ataque contra las obligaciones de las compa-ñías del caucho y de substancias quí-micas, acentuándose el curso descen-dente con la renovación de operaciones bajistas en el mercado de valores. Nuevas cotizaciones mínimas para el año se establecieron por Virginia-Ca-rolina, cuyos bonos del 8% bajaron 2H hasta cotizarse a 60Vé- Los de la American Agricultural Chemical del 5, los Kelly Springfleld del 8, los del S de Fiske Rubber y los convertibles de I Wilson del C también sufrieron. Cuatro sindicatos que comprenden virtualmente todas- las más grandes instituciones bancarias de la ciudad, competirán por la emisión de liónos para la bonificación de los soldados as-cendente a 45.000.000 de pesos, que se ofrecerán mañana. 
E x p o r t a c i o n e s 
EXPORTACION DE AZUCAR Vapor americano H M íMagler praa Key West Central Rosario 875 sacos azúcar Central Hershey 1.550 sucos azúcar Central Toledo 1.000 ld id 
EXPORTACION DE TABACO Angueira Pérez Co Orden 5.000 ta-bacos Aixalá Co M A Andró 27 barriles id en rama Fernández Grau Co F Betancourt 1 Idem idem Cañaveral V Toledo 8 id ¡d M A Suárez S Rossin 35 pacas ld Y Kaffemljurgs Son Orden 23 tercios Idem Torres Gener Hno Knights Bros 33.048 tabaco do Park y Tilford 3.000 id id Aliones Ltd G Nicholas 3.000 id do F García (Uruguay) 15.000 id do J Hunter (Londres) 10.500 id id Romeo y Julieta W Klingestein Co 19.050 id do Knight Bros 45.500 id do S Speed 12.000 ld Vapor inglés 'Toloa' para New York P Garcí.i Or.ien .iS.OOO tabacos 
Torres Gener Hno Morris y Morris 7.050 id J P Rocha Walters Co 44.117 taba-cos Cuban Trading Co Orden 2.000 ta-bacos Vapor anuricano Gov Cobb para K I West M A Polack A Santaella 10 pacas I tabaco EXPORTACICN DE PRUTOS Y VE-GETALES Vapor am2ricano 'Orizaba' pura New York A Piñero H Mutchenson 179 liles pifias Iliivana Terminal Ry Sunderson Son 1.911 id toronjas do Mannielo Bros 1.235 liles ajlé8 do W J Davinson 150 ld berengenas do V A Stewart 12 id pepinos Godinoz Hno West Itul Fruit,815 hles piñas 653 cestos frijoles 
Vapor americano 'H M Flagler' pa-ra Key West Godinez Hno West Ind Fruit 2.000 hles piñas Vapor alemán Toledo para Alema-nia B Alvarez Orden 3.0Ü0 líos cuero 
M O V I M I E N T O d e C A B O T A J E 
CARTA ABIERTA: Señor Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: Estando ya demostrado evidente-mente en mis anteriores escritos que secando el bagazo de la caña hasta dejarlo con 25 por ciento de humedad no es necesaria quemar le-ña ni petróleo en las fábricas de 
También es de tener muy en cuenta que la llama del bagazo so-co es muy extensa y uniforme y ca-lienta todo el hogar a una misma temperatura, cuya circunstancia fa-vorece mucho alas calderas. Las favorece porque siendo igual la temperatura en todo el hogar, no están expuestas a frecuentes ex-pansiones y contracciones rápidas y peligrosas por lo desiguales, como lo azúcar de Cuba, deeo explicarle ¡están cuando se quema petróleo con ahora toda la serie de ibeneficioSiei bagazo verde: esta igualdad de que se derivan de dicho secado. Está en primer lugar, desde lue-go, la gran economía que se obtie-ne con la nó necesidad de comprar dichos combustibles, ni emplear el personal necesario para manipular-los. ¿A cuánto ascenderá ésto en cada Central? Después, como que con el baga-
calor evita peligro y costosas repa-raciones en plena zafra. La ceniza del bagazo seco es pe-sada y arenosa y no forma témpa-nos vidriosos que se adhieren a las paredes de los hornos, como resul-ta cuando se quema verde el baga-zo: estos témpanos del bagazo ver-de al ser removido para limpiar el zo seco hay siempre alta presión de!parrillage arranca con éllos mismos vapor, pueden los molinos moler ailgunos ladrillos de las paredes, muy bien constantemente y sacar la, provocando el derrumbe de las mis-mejor extracción, rindiendo su má-|mas. 
ximo de trabajo en el día y aumen- La limpieza de un horno que qm-to de tarea. ma bagazo seco puede ser hecha en 
Esta circunstancia reporta dos be-'muy pocos minutos esperando a que neficios fináncieros: el primero es se queme bien todo el bagazo que porque aumenta el rendimiento en raya sobre las parrillas; se puede azúcar por cien arrobas de caña mo ̂ P̂̂ r pronto popr que estas ceni-lida, y el segundo es porque aumen zas n? se adhieren ni a las pare-| tando la tarea, resulta más barato 1163 ni a las ParriIIas. el costo de fabricación por saco dej Para encender los hornos al mo-j azúca r. mentó de ser limpiados no se ne-
Con la constante abundancia de.cesita leña ninguna ni candela, porj vapor puede el jefe de fabricación j que el bagazo se enciende solo, en usar todo el que quiera, sin rostric-iseguida que cae sobre las parrillas,! ciou alguna, y así puede hacer eli00» el calor de ellas y el del horno., mejor trabajo en la cocción de los' Como se vé, el trabajo de limple-j jugos y un buen agotamiento -ce,za V encendido puede ser hecho en mieles. Esta circunstancia repor-,111̂  Poco tiempo y no hay lugar a, ta también un beneficio grande en̂ ue Ia presión de vapor caiga en el rendimiento total de azúcar. |las horas de limpieza de hornos, co-También, usando vapor a discre-l100 sucede siempre cuando se que-ción, se aumenta la capacidad de ma verde el bagazo: esta circuns-cocción en la casa de calderas, yjtancia favorece mucho la marcha desde luego puede haeer un tantojde la fábrica. más de tarea, secundando así a los. Ya se ha dicho que el bagazo se-molinos para fabricar más barato. ;co necesita muy poco aire para que-l Con el bagazo preparado para.marse bien; para usar este bagazo i M 29 45 buena combustión, se puede usar, deben estar los ceniceros algo ce-1* constantemente una imbibición nojrrados para que no entre mucho ai-menor de 35 por ciento para obte- re, y las compuertas de la chimenea ner buena extracción: este asunto algo cerradas también para amino-
B O L S A DE NEW Y O R K 
AIJIUL 
f obücamos la totalidad 
de las transacdoEís en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
ó * New York. 
BONOS 
1 3 . 7 9 6 . 0 0 0 
ACCIONES 
7 4 1 . 7 0 9 
Los rbecks canjeadlos en 
U "dearíng Honse" Ap 
Nueva York, importaron: 
4 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
Loa promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada c'ase, han sido: 
INDUSTRIALES 
9 3 . 6 5 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 5 . 6 4 
MANIFUCSTO de cabotaje del vapor cubíino Cihara' capitán Rodríguez en-trado procedente de Santiago de Cuba y escalas y consignado a la Empresa Naviera de Cuba DE SANTIAGO DB CUBA A C 1 saco azúc-ar S M 1 caja tabaco T P T 1 ld efectos J M B 8 medios pipotes vacíos G Opitz 75 garrafones ron D G 4 paquetes muestras zapatos B Sainz 1 caja ciriles J S García 1 id cristales rotos Cosme Brothers 1 id efectos oleo C M Cartaya 6 rollos alambre Int. Trading 2 cajas sellos metal R Fiol Cabalero 3 id motores M C 3 ld peines G Coviafi 17 líos con 80 cajpas higos Universal Film 23 cajas películas Cuban Lubritanting Co 19 bidones va oíos West India 144 tambores 11 bles va-cíos BE GUANTANAMO J. Lnrcada 1 caja ferretería W India 7 tambores 18 bles vacíos 40 id id 5 tamborea A García 850 sacos sal fina S Espino 500 bolos cedro 7000 pies M Cruz Co 62 bolos cedro y maja-gua 10100 pies BE SAGUA BE TAN/.MO A Marrero 1 caja efectos A Margafion y Co 1 pipote no vacio A Montaña y Co 50 sacos cocos N P De Hielo 5 bles botellas BE ANTIBILA M Fernández 1 baúl muestras W India 44 tambores 130 bles va-cíos BE MAYAR! Goodyear Tire Rubber 2 líos 13 go-mas orden 8 sacos garbanzos BE PRESTON W India lül bles vacíos BE BAÑES T F Turull 1 carboy vacio Angel y Co 1 caja champagne G Ceñizo 1 id reloj J Fernández Co 1 id efectos 
. Royal Bank of Canadá 1 huacal bó-1 veda Cuban Air P 17 cilindros vacíos J Arrechabala 1 pipote ld "West India 47 bles 50 tambores va-cíos Tropical 65 bles botellas BE GIBARA A Martínez 1 tabal limones Felipe Gil 2 bles id 7000 plátanos C Arnoldson 1 caja carey Fernández y Co 1 fardo tejidos Díaz Alvarez Co 4 fardos suela M 25 id id 8 5 sacos frijoles ' West India 30 bles vacíos BE HOBGUIN T F Turull 1 caja creolina Cuban Air 30 tambores 11 bles va-cíos BE TARAEA Suero y Co 100 cajas bacalao BE NUEVITAS W Electric 1 caja motor Fernández Alonso 3 fardos suela Turull 5 cilindros vacíos W India 1 tambor 16 bles vocio' Tropical 189 bles botellas R Carranza 11̂  pacas henequén ENTRABAS 1263 goleta cubana 'Unión' de Cár-denas 
1.264 id id Marta de Cabafias 1.265 ld id 'Julito' de Espíritu San-tos 1260 id id Ferrol de Sagua 
SALIDAS 1.287 vapor cubano 'Antolín d»;! Co-llad) para la Fé 1.288 id id Caibarién para CalbarléA 1.289 ld id La Fé para Nuevlras ! 1.290 id id Tropical para l'uorto Pa dro 1.291 goleta cubana Dos Hermanos para Matanzas 1.292 id id Joven Marcelino para S. Santos 1.293 ld ld Amalia para Los Arro-yos 1.294 ld id Julia para Cárdenaa 1.295 ld id Altagracia para. Bañes 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva York, se cotizó el algodón como sigue: 
de la imbibición es sumamente im-portante. 
rar el tiro: entonces se reconcen-tra el calor en toda la región de la! 
Julio 28.29 Octubre. . . * 24.84 Diciembre 24.14 Enero (1925) 24.07 Marzo (1925) 24.05 
do el trabajo se simplifica: será pues un gran bien general para 
15 por ciento de imbibición,i Licios materiales indicados, se hará' utyr„ V ô r,Vn̂ ' * A » * -# 
Muy atentamente de usted afmo. 
. S. 
David AHANCiO. 
Víbora, 8 de marzo de 1924. 
quinaria 
Columbus Clyde Radio 
1 caja má-
quinas • A Queralt 2 cajas cordoncilo La Riojana 1 huacal picadores American R Express 4 cajas expresa D González y Co 12 cajas aecs alum-brado S H Co 2 id pintura Inter Trading Co 86 barriles bandas Steel y Co 13 atados rondanas H Y Skirton 15 cajas varillas N F 18 cajas velas y candelabros Compañía Cervecera 8 carboyes desln-festantes „ „, J • t (tirela Capote Co 31 cajas pintura R Co 18 btos abrazadoras ; G 3 barriles polvo Minas Matahámbre 5 cájas maquina-'carin González 250 cuñetes pintura A Urain 5 barriles aceite Havana Marine Ry Co 2 btos ma-quinarla „.„".. , Bubcok Wilcoí Co 2 cajas aecs cal-V̂̂ G Mendiga Co 63 sacos tornllles: TBJ.TDQS • Amado Paz Co- 4 cajas ropa Huerta Co 1 id tejidoa-M G 1' id ropa Menéndez Rodríguez Co 1 ld medias " Rabanal V Felipe» 1 id tejidos Piélago Linares Co" 2 id id C tí 2 id id • B F Carvajal 1 id' id Mangas Co 4 id relojes 1 K. n.ández Co 8 id id F Canal 2 id tejidos R vigll 3 id ropa RGG 1 id cintas 
Para que usted se dé perfectai caldera y es mucho mayor su va-i cuenta de esta importancia le diréi Porización por metro cuadrado; sol que las pruebas efectuadas sobre alcanza el máximo de esta manera.] este asunto han demostrado obtener]' Por últiiuo, además de los bene con 77 por ciento de extracción, y conjmucbo más cómoda la atención quê  25 por ciento de imbibición, 80 por;el personal debe tenér en cada de-[ ciento cubierto; siendo todas lasj Partamento; sera mas fácil para losj demás circunstancias iguales en am- vigilantes de las calderas porque I bas pruebas. habiendo abundancia de vapor, to-l 
Esta diferencia en la extracción! ha aumentado 4 libras el rendimien-to en azúcar por cada cien arrobas molida, las que se perderán si ba-ja la imbibición al 15 por ciento; y proporcioiialiuentc . Así es que en una tarea de 130 mil arrobas de caña por ejemplo, se obtendrán 6.000 libras de azú-car o 240 arrobas: en ciê  días efec tlvos de molida resultarán 24-000 arrobas, las que vendidas a 4 por ciento libra solamente, suman un valor de 34 OOO pesos. En los números anteriores se vé que hay margen para pagar tres veces la estufa secadora del bagázo solamente con el aumento del ren-dimiento en azúcar, debido al au-mento en la imbibición, cuyo au-mento lo permite la abundancia de vapor, producida por la buen? com bustlón del bagazo seco. También deseo llamar su aten-ción de usted hacia el hecho de que la leña y el petróleo son la causa de los frecuentes derrumbes de, los hornos y de las frecuentes repara-clones que hay que hacer en éllos, y suprimiendo su uso, se evitan to-dos estos inconvenientes. El petróleo funde los mejores la-drillos refractarios y quema las pa-redes de los hornos hasta perforar-las: destruye también los fondos de las calderas en muy poco tlemppo: es nn gran bien excluir su uso. —Por su parte la leña causa tam-bién destrozos en las paredes de-los hornos coñ los golpes que da en éllas sin poder evitarlo: rompe tam-bibén las parrilas con mucha fre-cuencia. Por estas razones el bagazo de la caña es el combustible ideal para las calderas fijas de los Centrales, pero es necesario quitarle la mitad de su humedad antes de usarlo. Debido a su propia constitución, es-te corabuRtible no destruye los hor-nos, ni rompe las parrillas, ni que-ma las calderas, como sucede cuan do se usa petróleo con el bagazo verde. 
N L C 1 id medias Trocha Hno Co 2 id ld J Martínez 1 id id M P Pella Co 2 id id " BI Co 2 id tejidos López Río 1 id id . Ocarte Cuervo Go 1 caja tejidos Gómez y Co 1 caja tela P Dooninguez 4 id id Sánchez Hno 1 id tejidos '/ M Isaac 13 id id B Pardias 2 id tela A Vidal 1 id tejidos Fernández Hno 2 id ropa García Sisto Co 1 id id A K 3 id tejidos ' S A 4 id tela S Zolhr 6 |d cuellos Sulís Kntrialgo Co 2'J cajas ropa 1 caja tejidos Bango Gutiérréz Co 3 id id MUESTRAS 
Gotman Comm Co 1 caja cerveza 
¿ T i e n e U s t e d 
P r o p i e d a d e s ? 
Cinco razones por las cuales 
debe Vd. nombrar a esta 
Compañía como Adminis-
trador de sus bienes. 
V d . p o d r í a n o m b r a r a u n a m i g o o a u n 
p a r i e n t e p a r a q u e a d m i n i s t r a s e sus p r o -
p i e d a d e s y c o b r a s e sus r e n t a s , p e r o 
1. E s a p e r s o n a seguramente m o r i -
r á pos iblemente m u y pronto. 
S . P o d r á en fermarse o i n h a b i l i t a r s e . 
S . P o d r á a u s e n t a r s e de C u b a en u n 
momento cr i t i co . 
4- P u e d e r e s u l t a r incompetente y 
cometer ser ios errores . 
P u e d e s en t i r tentaciones a espe-
c u l a r con s u s fondos . D e s g r a -
c i a d a m e n t e estos casos no son 
r a r o s . 
" Q U I E N M U C H O ñ B f l R C f l P O C O A P R I E T A " 
1 Cuánto de verdad hay en mnchos de los adagios españoles! Por ejem-plo, eu al g°iro de ferretería. ¡Qué enorme es! ¡Cuántos distintos ren-glones abarca! Pero, cuando uno se dedica a HERRAJES, una de las ramas de ferretería y nada más, ¡cuánto mejor puede servir al público consumidor! 
EN MERCADERES 22 SE 
VENDEN HERRAJES. 
No hay cañería, ni chapas, ni 
baterías de cocina. 
PERO HAY HERRAJES EN ABUNDANCIA 
En el renglón, por ejemplo, de Tiradores, para puertas, 
para save-as, tiradores con tarjetero, cerradura 
EL SURTIDO ES 
COMPLETO 




P o r e l c o n t r a r i o e s t a C o m p a ñ í a n o p u e -
d e m o r i r s e n i e n f e r m a r s e n i a u s e n t a r s e d e 
C u b a . A d e m á s , s o l a m e n t e h a c e m o s n e g o -
c ios s o b r e u n a base s ó l i d a y p o r c o n s i g u i e n -
t e n o e x i s t e e l t e m o r d e q u e p o d a m o s h a -
cer e s p e c u l a c i o n e s d e n i n g u n a c l a se . 
S i V d . n o s c o n f í a sus a s u n t o s , r e c i b i r á 
l o s b e n e f i c i o s d e l a g r a n e x p e r i e n c i a d e 
n u e s t r o s f u n c i o n a r i o s y D i r e c t i v a , t e n i e n -
d o a d e m á s c o n f i a n z a a b s o l u t a e n l a s e g u -
r i d a d d e s u s f o n d o s y o b t e n d r á u n s e r v i c i o 
m u y s u p e r i o r a l q u e p o d r í a r e n d i r l e c u a l -
q u i e r i n d i v i d u o . 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
O b i s p o 53 H a b a n a 
Establecido en 1905 
Capital Pegado $500,000 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Kn cumplimiento de lo que dispone el artículo 35 de los Estatutos cito a los señores asociados a esta Compañía, para la primera sesión de la Junta General ordinaria, que ten-drá efecto a la una de la tarde del día 9 del entrante mes de Mayo, en las oficinas, Empednido núm. .'14, en esta capital. En dicha sesión se dará lectura a la Memoria de las opera-ciones efectuadas en el sexagésimo noveno (69) año social, terminado el 31 de Diciembre de 1923, se nombrará la Comi-sión de Glosa de las cuentas de dicho año y se elegirán tres vocales propietarios y dos suplentes para sustituir a los que han cumplido el tiempo reglamentario; advirth'ndoles, que se-gún dispone el artículo 36 de los citados Estatutos, la se-sión tendrá efecto y serán válidos Y obligatorios los acuer-dos que en ella se adopten, cualquiera que sea el número de lo,s señores concurrentes. 
Habana, S de Abril de 19 24. El Presidente, 
Antonio González Curquejo. 
TTTfTfT alt. 6-d 8 
A V I S O 
B A N C O E S P A N O L J U I S L A O E C Ü B A 
D f f l B M N I O J ^ M I S D E « 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 4 
Se hace saber a los concesionarios de servicios de agua ono pueden acudir a satisfacer sin recargo alguno, las cuotas del ex presado Trimestre, así como metros contadores del anterior altas rebaias v .aumentos de canoas que no han podido ponerse aí cobro hasta ahora a las Cajas de este Uanco, sito en la calle de A-niar numerog 81 y entresuelos, taquillas números 1 y b de SS «5! lies comprendidas de la A a la LL y de la M a la Z respectivamen-te todos 08 díW bibUM desde el día H< de Abril «1 J5 de Wfcvo de! actual ano, durante las hora de 8 a 11 de la mañana y de 1 a á do lu tarde, a excepción de los sábados, que será de S l n \ , a. m., advirtiéndoles que e día lü de Mayo del mismo año quedaran mcursog los morosos en el'recargo del diez por ciento 
Así como deben presentar a los recaudadores el último reciho satisfecho, cuando 8e trate d̂  fincas que no estén numeradas a í ü de facilitar la busca de ios recibos. 
Publíquese: 
(F.) J. M. de la Cuesta, 
Alcalde Municipal. 
Habana, 5 de Abril de 1924. 
(F.) Isidro Olivaras, 
Presidente de la Junta Liquida-dora del Banco Español do la Is-I la de Cuba. 
C 3182 5"d~8" 
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BOL 
MERCADO DE VALORES 
Firmes estuvieron ayer los distintos 
valores que se cotizan en la Bolsa, es-
pecialmente las diferentes clases de bo-
nos. Los de Cuba han dado la nota 
mas saliente en las dos sesiones cele-
bradas en dicho centro. 
En el mercado de acciones hubo bue-
'na impresión: las de Habana Electric 
están activas y firmes: las de la Inter-
nacional de Teléfonos y las de los Fe-
rrocarriles Unidos mejoran sus tipos. 
El ptipel de la Naviera y demás de 
las distintas compañías industriales es-
tan actuando con buen aspecto. 
MERCADO LOCAL 
D E 
A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar efec-
tuada ayer por los distintos puertos 
de la RepúTídica fueron 207.668 
sacos. 
R E V I S T A 
E 
NEW TOKK. abril 7. 
Esterlinas, 60 días. . 
Esterlinas, a la vista. 
| Esterlinas, cable . . . 
i Pesetas • • • 
I Francos, a la vista. , 
Han terminado sus moliendas los 
centrales: Cupey, con una produc-
ción do1144,434 sacos de azúcar , un 
estimado de 170.000 sacos. 
E l Gómez Mena,. t e rminó con. 
290.000 sáxeos, contra un estimado Francos' cab e • ' * * 
de 270.000 sacos. Francos belgas, vista 
E l Amistad, t e rminó con una pro- Francos bélgas, cable 
dtteción de 160.000, 'habiendo sido 
su ' estimado también de 160.000 
sacos. 
El Natividad tnrminó con 29.416 















Fuera de pizarra se operó en regulares 
lotes de bonos y acciones a precios re-
servados . 
Ayer cotizaron exdividendo de 1% 
por ciento. las acciones preferidas de 
la compañía de Jarcia de Matanzas. 
El ETlndioitó de esta Compañía cesara 
definitivamente el dia 15 del mes ac-
tual. 
En el mercado de Londres el azú-
car do Londres mejoró 5 peniques. 
Los vendedores tie Cuba, en la aper-
tura ofrecieron a 4.85 centavos l i -
bra, l ibre a bordo. 
Reportaron u,na venta de 2.000 to-
neladas de Santo Domingo, al equi-
valente de 4.70 centavos l ibra, libre Tokio 
a bordo para embarque en la p r i - Marcog( e, trillfln 
mera qinncena de este mes. 
Cerró el mercado firme pero . menos 
activo. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
















Cuba Speyer. . . 
Cuba D. Int. . . . 
Cuba 41s o|o. . . 
Cüba 1914 ¡Vlorgan. 
Cuba 1917 tesoro. . 
Cuba 1917 puertos. 
Cuba 1923 Morgan 
Ayto_ la . Hip. . . . 
Ayto" 2a. y í p . . . . 
Gíbara-Holguin la . Hif» 
P. C. U . perpétuas. . 
Banco Territorial S. A . 
Banco Territorial, Serle 
B, $2.000.000 en cir-
culación 
Cas y Electricidad. . 
Havana Electric Ry. . 
Ha vana Electric Ry. 
H . Gra. ($6.000.000 
en c i n m j a c l ó n . . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Híp. . . 
Cubon Telephone . . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int . la. Híp. 
Bonos F . del Noroes,. 
de Bahía Honda a 
circulación 
Bonos Acueducto de 
Clenfuegos. . . . . . 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Naoionnl. . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obligaciones Ca. Urba-
nlzadora dH ¿'utqu» 
y Playa de Marianao. 
Bunos Hipt. Consolida-
ted Shce Corporation 
<Ca Consolidada de 
Calzado. . ." . j . . . 
Bonos 2a'. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rie B . . . . . . . 
Bonos Hlp. Ca. Lico-
rera Cubana 
Buhos Híp. Ca. Nacio-
nal de Hielo. . . . 

































Quieto abr ió el mercado america-
no, a base de 5 centavos l ibra, cos-
to y flete. 
Poco después de la apertura se 
anunc ió una venta de 29^000 sacos 
de Cuba a 4 13|16 centavos l ibra , 
costo y flete, a la American Sugar 
C , para embarque en la segunda 
quincena de este men. 
ACCIONES Comp Vend. 
Banco Territorial 
Banco Agrícola 
Banco Territorial benef. . . 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación 
F . C. Unidos 
Cuban Central, pref. , . . 
Cuban Central, com. , . . 
F. C. Gibara y Holguln. . 
Cuba R. R 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Havana Electric preí". . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica Sancti Spiritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . pref. . . . 
Cervecera, In t . com. . . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja Comercio com. . . . 
Comp. Curtidora Cubana. . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation. . . . 
Matadero Industrial. . . . 
Industrial de Cuba 
7 c|o Naviera, pref. . . 
Naviera, comunes. . ^ . . 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. , . . 
Ciego do Avlla^. . . 1 . . 
7 o|o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación $550.000 en 
clrculacíónó. . . / , . . , 
Ca. Cubana de Pesra y Na-
vegación, $1.000.000 en 
circulación com 
L'nlon Híspano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión Oíl Co (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co.' 
preferidas. 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes. 
7 ole Ca. Manufacturera 
Nacional, preferidas. . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
Nacional, comunes . . . 
Constancia Copper Co. , . 
Ca. Licorera Cubana. . . 
7 o|o Ca. Nacional de Per-
fumería, pref. ($1.000.000 
en circulación 
Ca. Nacional de Perfume-
rip $1.3hj.O0O en circu-
lación, com. . . . . . 
Ca. Acueducto Clenftegos. 
7 ojo Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
7 o|o Ca. de Jarcia de Ma-
tanza?, ^rcf. sinds. . . 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca. de Jareis, de Matan-
zas, com. sinds 
Ca. Cubana de Accidentes. 
"La Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref 
• Id . Id. benef icarias. . . . 
Oa. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoo Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 



























Hasta la fecha niielen^en esta Re~ 
públ ica 171 centrales. 
e x m i m o t o t a m a r 
Las exportaciones de azfloar reporta-
das ayer a la Secretaría de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartn-dos Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 3.425 sacos. 
Puert odei destino, Key West: 
Aduana de Cárdenas: 33.196 sacos.— 
Puerto de destino, Europa. 
I Aduana de Sagua:17.000 sacos. Puer-
jto de destino, New Orleans. 
Aduana de Oaibaríén: 7837 sacos. — 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Bañes: 24.120 sacos. Puer-
to de destino, Boston. 
Aduana de Júcaro: 23.000 sacos. — 
Puerto de destino, New Tork. 
Aduana de Cienfuegos: 60.570 sacos. 
Puerto de destino, New Tork. 
Aduana de Manatí: 38 sacos. Puerto 
de destino Land End. 
llA CINEMATOGRAFIA Y LA 
BOLSA DE VALORES 
I NUEVA TORK, abril 7. 
Laa cotizaciones de los valores, se-
gún se iban anunciando por el indlca-
I dor eléctrico, se leían en una Inmensa 
| pantalla hoy on la Bolsa de Valores de 
Nueva Tork. El procedimiento, que pro-
yecta tres secciones do las cinco anun-
ciadoras simultáneamente, se demos-
trá. por primera vez hoy, permitiendo a 
los corredores leer las últimas cotiza-
ciones sin congregarse alrededor del 
indicador eléctrico. 
Aunque la demostración de hoy fué 
como un experimento, espérase que la 
Bolsa en breve anuncie la adopción ofi-
cial de este nuevo sistema. Muchas 
casas de corredores también se prepa-














Rumania 52 114 
42 
. . . . .21 
Montreal 98 1|32 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras 63, 5|8 
Pesos mejicanos 48 1|2 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas ¿e dinero estuvieron sos-
tenidas durante el día. 
La más alta !» 1|2 
La másbaja. 4 114 
A Z U C A R ^ 
(Por nnestro hilo directo) 
NUEVA TORK. abril 7. 
El mercado de azúcar crudo todavía 
no se ha asentado. Hub» grandes ofer-
tas de Cuba a 5 centavos costo y fle-
te, y en algunos casos se solicitaban 
reposiciones de 4 15/16 centavos, que 
según se entendía debían proceder de 
segundas manos. 
Más tarde, en el día, hubo rumores 
de que la American había pagado 4 15/16 
centavos por 20,000 sacos "de Cuba, pa-
ra embarque a fines de abril, opciones 
fuera del puerto, pero hasta la hora 
del cierre no había habido confirma-
ción plena de esta transacción. Corría 
también el rumor de que los refinado-
res habían comprado azúcares "Mfr Cu-
ba y de Puerto Rico a 4% centavos 
costo y flete, en posiciones de abril; 
J pero tal parecía que se había exigido Mayo 
el silencio respecto a estas ventas. Las Julio 
KXRoADO DB GUANOS DK CHICAOO 
Entregas futuras 




























D E ~ ~ 
C A M B I O S 
Habla ayer mucho papel ofrecido so-
bre Nueva York, operándose en fuertes 
cantidades a 7|64 des.uenlo. 
Las divisas europeas f r i e r o n ayer 
flojas en relación con el ^ r v c j o l sá-
bado: al medio día subieron todas las 
divisas icuropens. 0 
ICn pesetas se operó en cable a lo.40 
y al cierre fiiícdaban pagando a 1 5 . « . 
cable. 
Cotización del Cierre 
Diciembre 
Enero . . 
Marzo . . 










Promedio 4 1|4 
Ultimo préstamo 5 1|2 
Ofrecido 5 31* 
Cierre final 5 1|2 
Aceptaciones de los bancos. . . • 4 
Préstamos a 60 días 4 1|2 
Préstamos a 6 meses 4 112 
Papel mercantil 4 112 a 4- 3|4 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, abril 7. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterlinas 32.80 i 
Francos 43.30 1 Abril 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, abril 7. 
El dollar se cotizó a 7.44. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, abril 7. 
Los precios estuvieron irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 3 ©10, 65.25 fra. 
Cambios sobre Londres, 74.30 frs. 
Empréstito 5 010, 69.85 frs 
Ú dollar se cotizó a 17 frs. 12 112 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, abril 7. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 112. 
United Havana Hailway, 86 314. 
Empréstito Británico, 5 0|0, 102 6|8., 
Empréstito Británico 4 112 0l0, 99 112. 
BONOS DE L A LIBERTAD 
NEW TORK, abril 7. 
Libertad 3 112 OlO.—Alto, 99 4132; ba-
jo, 99 2132; cierre, 99 3|32. 
Primero 4 0|0.—Sin cotizar. 
Segundo 4 010.—Sin cotizar. 
Primero 4 114 010.—Alto, 99 24132; 
bajo, 99 22132; cierre, 99 22132. 
Segundo 4 1|4 010.—Alto, 99 24132; 
bajo, 99 21132; cierre. 99 22|32. 
Tercero 4 114 010.—Alto, 100 7132; ba-
jo, 100 5132; cierre, 100 5|32. 
Cuarto 4 1|4 0|0.—Alto, 99 28182; ba-
jo, 99 26132; cierre, '99'27|32. 
U S Treasury 4 114 0|0 Alto, 100 19|32 
bajo, 100 17132; cierre, 100 19132. 
Inter. Tel. and Telph. Co.—Alto, 
67 1|2; bajo, 67 113; cierre, 67 1|2. 
VALORES AZUCAREROS 
NEW TORK, abrí? 7. 
American Sugar.—Ventas, 2.100; alto, 
50 114; bajo, 49 1|2; cierre, 49 112. 
Cuban Amer. Sugar. Ventas, 900; alto 
34 114; bajo, 33 518; cierre, 34 1|8. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 100; alto, 
14 1|4; bajo, 14 114; cierre, 14 114. . 
Cuba Cañe Sugar , pfd.—Ventas, 1.400; 
alto, 65; bajo, 64 118; cierre, 64 3|8. 
respecto 
primeras manos parecían sentir la con-
fianza en su posición, sintiendo que 
dentro de breve tiempo los refinadores 
se verán bollgados a entrar en el mer-
cado en busca de azúcares de fines de 
.'abril y do principios de mayo. 
El precio del de entrega inmediata 
en ausencia de negocios, permanece 
sin cambio ft 6.65 centavos pagado el 
derecho. 
FUTUROS UB AZUCAR REPINAUO 
Después de abrir de 2 a 6 puntos 
más alto por movimiento para cubrir-
se y compras dispersas, los intereses 
cubanos dieron origen a un movimien-
to de venta, que no tardó en producir 
una pronunciada baja de precios y pa-
ra el medio día el mercado ya había 
sufrido pérdidas de 8 a 10 puntos. Ma-
yores ofertas a 5 centavos costo y fle-
te, promovieron la creencia de que el 
mercado del crudo estaba todavía in-
cierto y quizás no dispuesto para el 
cambio, con tanto mayor motivo cuan-
ta que los refinadores so mostraban 
cautelosos y resistían un avance más 
allá de 4% centavos para Nueva Tork. 
El mercado cerró de 1 a 5 puntos 
netos más bajo, con ventas de 27,000 
toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo Vta.Crre. 
5.07 5.02 4.92 4.95 4.95 
Julio . . . , 5.13 5.14 5.06 5.10'5.09 
Agosto . . .5 .14 5.14 5.14 5.14 5.09 
Septeimbre. . 5.08 5.09 5.01 5.05 5.04 
4.61 4.63 4.53 4.55 4.56 
AZUCAR REFINADO 
A 8.30 centavos para el granulado 
fino, la Federal Sugar Refinlng Compa-
ny recibió ofertas de grandes nego-
cios, hoy, pero confirmó solamente una 
pequeña parte de éstos. Otros refina-
dores en cuya lista figura la cotiza-
ción de 8.40 centavos, sólo recibieron 
ligeras ofertas de negocios. 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
Loa futuros de azúcar refinado es-
tuvieron nomínales. 
. . . . . 46 118 
. . . . 44 ijs 
Sepbre 10 1|2 




4 6 118 







. . . 10.90 








Los Cambios Extranjeros 
NUEVA TORK, abril 7. 
Los cambios extranjeros se volvie-
ron reaccionarlos hoy después de una 
apertura firme. 
La esterlina a la vista avanzó como 
1 centavo, hasta $4.34 centavos, y des-
pués retrocedió a $4.32%. 
Los francos franceses se sostuvieron 
bien a la cotización de 5% centavos. 
Los cambios sud-americanos estuvie-
ron más altos. 
(Por nnestro hilo directo) 
NUEVA TORK, abril 7. 
La renovación de las ventas bajistas 
debida al parecer al desengaño de los 
especuladores con motivo de haberse 
demorado la publicación del Informe 
de Dawes, comunicó un curso reaccio-
nario el mercado de valores de hoy, 
fluctuando las pérdidas netas en la« 
emisiones activas desde 1 a 3 puntos. pUnta Alegre Sugar.—Ventas, 1,400; 
La presión fué más eficaz en las de ^ 63 j ig . baj0( 62 g.g. ct,.,.,.^ ^ 5|8. 83 718'; bajo, 83 318; cierre, 83 718 
acero, equipo, motores y del caucho,! 
VALORES. CUBANOS 
NEW TORK, abril 7. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones u la. hora del cierre para los 
| valores cubanos. 
Deuda Exterior, 6 1|2 010, 1952. Alto, 
94 112; bajo M; cierre, 94 114. 
Deuda Bxlérior, 5 0|0, de 1949. Alto, 
94 3|4; bajo, 94 3|4; dierre, 94 3|4. 
Deuda Exterior, 5 010, de 1940. Cie-
rre, 89 1\2. 
Deuda Exterior 4' 112 0|0, de 1940.— 
Cierre, 81 114. 
KEBOADO US VTVBRBS 
NEW TORK, abril 7. 
Trigo rojo, invleru^ 1 .20 Ii2 
Trigo duro, invierno, 1.20 l|3 
Maíz, 92 1|4. 
Avena, de 58 a 61. 
Centeno, 78 1|4. 
Afrecho. 22.00. 
Harina, de 6.00 a 6.50. 
Heno, de 26.00 a 28.00, 
Manteca, 12.20. 
Oleo, 9 6|8. 
Grasa, de 6 112 a 6 314. 
Aceite semilla de algodón, 10.00. 
Papas, de 3.00 a 5.00. 
Arroz Fancy Head de 7 1|2 a 8.00. 
Bacalao, de 11 a 12 3|4. 
Cebollas, 0.50 a 1.15. 
Frijoles, 7v25. 
MERCADO DE LEGUMBRES 
JACKS^NVILLE. abril 7. 
iias siguientes cotizaciones prevale-
hoy: 
Judías verdes en restos, selecciona-
dos, de 3.00 a 3.50. 
Lechuga tipo grande, Boston, de 3.00 
a 2.50. 
Guisantes seleccionados, de 3.50 a 
3.00. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 5.50 
a 6.00. 
Tomates, de 2.00 a 2.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, da 
^2.26 a 2.50. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 3.00 
a'.2.25. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 6.40 
a 8.00. 
MERCADO DE VIVERES 
DE CHICAOO 
Los siguientes precios regían a 
hora del cierre. 
CHICAGO, abril 7. 
Trigo No. 1, rojo, 1.03 l!2 a 1.13. 
Trigo No. 2, duro, 1.01 114. 
Maíz Xo. 2, mixto, 78. 
Maíz No. 3, amarillo, 7f) 3|4 . 
Avena No. i , blanca, 48 314 a 50. 
Avena No. 3, blanca, 47 114 a 48 1\2. 
Centeno, 67 1Í2. 
Manteca, 10.82. 
Costillas, 9.75. 
R e v i s t a d e C a f é 
NEW YORK, cable. . 
NEW YORK, vista. . 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. . . 
LONDRES, 60 d|v. . 
PARIS, cable 
PARIS, v i . t ' i 
ESPAÑA, cable. ' . . 
ESPApA, vista. . . 
ITALIA, cable 
ITALIA, vista. . . . 
BRUSELAS, cable. . 
BRUSELAS, vista. . 
zURICH, cable. . . 
zURICH, vista. . . 
AMSTERDAM, cable. 
A MSTERDAM, vista. 
TORUNTU, cable. . . 
TORONTO, vista. . 
HONG KONG, cable. 






















COTIZACION M CHEQUES Los cheques de los bacos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
EN DA BODSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . 
Banco Español. . . 
Banco Español, cert. 
36 
18 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
PUERA DE DA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 31r . 33 
Banco Español. • 13% 15 
Banco Español, c e i \ . . . 11 
Banco de Penabad. . . . Nominal 
Banco de H . Upman. . . Nominal 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
Reportaban por los Colegio» de Corre» 
dorn 
Habana 4 .399140 
Matanzas. . . . . . . . . 4.502800 
Sagua ' . . , . 4.391423 
Cienfuegos 4 .378^50 
Delncldfts por el procedimiento señalado 
en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 




SI Edificios.—La Mayor. 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
haata las 7 de la noebe y los 
festivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a , 
despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día ei 
el domingo 4 de Mayo, de 19 2 4. 
muchas de las cuales se vendieron a 
sus más bajos precios del año . 
Baldwint fué uno de los blancos prin-
cipales de los ataques bajistas, habien-
do sido bajada hasta 114 «4, nuevo alto 
record para 1924, pern reponiéndose 
después hasta 115^8. cotlzaclfln que con-


























LA LETRA DE CAMBIO 
OBLIGATORIA 
E l d ía nueve del actual se llevífrá 
a efecto la anunciada reun ión de las 
(Por nnestro hilo dix'ecto) 
NUEVA YORK, abril 7. 
Los futuros de café abrieron hoy con 
un alza de 5 a 10 puntos, respondien-
do a las compras de Nueva Orleans 
y las locales, originadas' por noticias 
| de preoio sostenido el Brasil, vondién-
Havana B. Cons 5 010 de 1953. Cié-j dose julio a 13.95 y diciembre a 12.00. 
rre, 92 3|4. Estos precios parecían atraer realiza-
Cuba Raílroad 5 010, de 1951. Alto, | ciones que se af i jaron hasta 12.85 pa-
ra julio y 11.87 para diciembre, ce-
rrando el mercado 10 puntos más alto 
y luego 8 puntos más bajo. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
M 
Amenoan Can. 
American 114 and L * ' ' ' -
American Inter. Cor P̂ ef• ' • 
American Locomotive ' ' ' ' 
American Smelting Hef" ' ' ! 
American Sugar Hefg v ' ' • 
American Wolen. • • , 
Amer. Shlp Building Co ' ' " 
Anaconda Copper Mlnine * ' ' ' 
Atchison • • . 
Atlantic Culf and WettV* ! -
Baldwín Locomotive Vf0T¿ ' • 
Baltlmore and ühio, 8' • 
Bethlhem Steel. ' ' * • • • 
California Petroletfm. " * ' " • 
Cañadiañ Pacific. . ' * ' ' • 
Cerro de Pasco. 
Chandler Motor.. . ' * ' • ' • 
Chesapeake and Ohio Ry ' * • 
Ch., Milw. and St, Pam' • 
Ch., Milw. and St. paul ^ • 
Chic and N . W. . t er- • 
C , Rock 1. and P. ' " - • 
('hilo Copper. . . . " ' " • 
Chino Copper. . . . ' ' "• 
Coca Cola ' ' ' • • 
Col Fuel ' ' ' \ 
Consolidated Gas. 
Com Products. . . . ' '• 
Cosden and Co. . . . ' ' :* 
Crucible Steel . , * "' 
• 'uliaii American Sugar Néw" 
Cuban Cañe Sugar com. 
Cü'ban cCne Sugar pref. . ' ' 
Davidson 
White Motor Co. . , . 
Erie. | * • 
Eric First , . 
Famous Players 
Fisk Tire .' ' " 
General Asphalt "' 
General Motors '-V 
Goodrich. 
Great Northern 
Guananamo Sugar. . 
l l u i f States Steel. . . .*.' . " 
Illinois Central R. R. . 
Inspiration 
International Paper 
InternaU. Tel. and Tel 
Intrnat l . Mer. Mar. com. 
Internatl, Mer. Mar. pref. 
Invíncible Oíl 
Kansas City Southern 
Kelly Springfield Tire. , 
Norfolk and Western B.y 
Pacific Olí Co . | 
Pan Am. Petl. and Tran. Co, 
Pan Am. Pt. Class B 
Pennsylvannia 
Pere Marquette . 
Pierce Arrow 
Punta Alegre Sugar. 
P^re 011 
Producers and Refiners Olli . 
Royal Dut.ch N . Y 
Ray Consol. . ' ', , 
Reading . . . . 
Republic Iron and ¡sttel. , , 
Replogle Seel. , . . . . . . 
St. Louls and St. Francisco. 
Sears Roebuck . • 




Stdard Oil of New Jersey. , 
So Porto Rico Sugar. . . . 
Skelly Oil 
Stewart Warner. 
Shell Union Oil . . . . . . . 
Texas Co. . • 
Texas and Pacific 
Timken Rollear Bear Co. , , . 
Tobacco Product 
Transcontinental Uil 
Union Pacific . . . . . . • '• .1 
U . SS Industrial Alcohol. 
U . S. Rubber 
U . S. Steel 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of America. 
Wabash pref. *\ 
Westinghousc. . ,' , . . 
Wlllys O ver 
, Ü G H Í S 
A V I S O 
La Jupta DIre«tlTa de esta Compañía ha acordado el pago el día 
15 de Mayo del corriente año de un dlridendo de 'tres por ciento ( 3 % ) 
a las acciones Preferidas, y tres por ciento ( 3 % ) a las acciones Comu-
nes, por cuenta de utilidades correspondiente al semestre que t e r m i n ó 
el día 31 de Marzo de 1924. 
Los pagos se h a r á n por medio de cheques a los accionistas a cu-
comisiones de la Lonja del Comercio i yo nombre aparezcan registradas las acciones hasta e inclusive el día 16 
y del Clearing House de la Habana,1 de A b r i l del corriente año , enviándose los cheques desde nuestras ofi-
para tratar de la implan tac ión dé 1 ciñas en New York, Liberty N» 55, y de la Habana, M. Gómez Nos. 1 y 
la letra de cambio obligatoria. 
COTIZACION D E L BOLSIN 











Emp. Rep. Cuba Speyer. . 
Idem Idem D. int 
Idem Idem 4% olo. . . . 
Id . id. Morgan 1914. . ,.. 
I d . id . 6 olo Tesoro. ,., .. 
I d . Id. puerto^. . . . . 
I d . id. Morgan 1923. . ., 
Havana Electric Ry. Co. 
Havana Electric H . Gral. 
Cuban Telephone Co. . ,., . 
ACCIONES 
F. C. Unidos. . . . , „ . 76 78 
Havana Electric pref. . . 102 102% I 
Havana Electric com. . ,., 87 87% 
Teléfono, preferidas. . ,. . 96% 10(*" i 
Teléfono, comunes. . .„ . . 95 103 1 
Inter. Telephone Co. . ,.. . 67 68%' 
Naviera, preferidas. . ,. . 75 
¡ Nravlera, comunes. . , i * \ 
Manufacturera, pref . . . . . 9 
Manufacturera, com. . « . 3 
Llcorem, comunes. . . ,„ , 4 
Jarcia, preferidas. . , 78 
Jarcia, sindicadas. . , ,„ .. 78 
Jarcia, comunes. 17% 
Jarcia, sindicadas. .., . .. 17% 
3, a las direcciones en que aparezcan registrados los señores Accionis-
tas en las respectivas oficinas. 
Los libros de transferencias es tarán abiertos hasta las cuatro de la 
tarde del día 16 de A b r i l , abr iéndose nuevamente el día 16 de Mayo 
de 1924. 
Habana, A b r i l 3 de 1924. 
Havana Electric Rallway, LIght & Power Company. 
F . STEINHART. 
Presidente. 
C3084 5d. 4. 
Mes 
Mayo . . . . 
.Tullo . . . . 
Septiembre. 
Octubre . . 
Diciembre. 








HACENDADOS Y COLONOS 
La comisión que entiende eu tod'» 
lo relacionado con la enfermedad de 
la caña, conocida por "mosaico", se 
reun ió ayer, y después de deliberar 
ampliamente, se acordó recurrirse 
nuevamente hoy martes, citando pa-
ra que concurra a esa reunión ni 
autor del plan presentado para ex-
terminar la mencionada enfermedad. 
M A R T E S 
r 
G O M F f l Ñ l f l fliHGLO • G U 5 f t N f l , S . fl. 
AVISO. 
De acuerdo con lo que previenen los estatutos de esta Compa-
ñía y por orden del aeñor Presidente de la misma, se cita a los 
señores accionistas para la Junta General Extraordinaria que ha-
brá de celebrarse el día 9 del actual a las cuatro de la tarde en el 
lugar designado por la citación individual, y con los fines que dicha 
citación determina. 
Habana, abri l 1, de 1924. 
COMPAÑIA ANGLO-CUBANA, S. A. 
E. 8. Crespo, 
Secretario y Tesorero. 
C 3046 6d-4 
También hoy, a las 4 p. m., se 
r eun i r á el Comité Ejecutivo de la 
Asociación de Hacendados y Colo-
nos y el jueves, celebraran una asam 
blea general. 
CEÑfRO DE DETALLISTAS 
E l próximo viernes a las de la 
tarde, ce lebrará sesión la Directiva 
del Centro de Detallistas de la Ha-
bana. 
CLEARING HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlncr House de la Habana 
ascendieron a *4.746.453.21. 
A V I S O 
Se venden 40 m i l pesos en Che-
ques del Banco Nacional, en conjun-
to, o fraccionado. Su dueño. Hotel 




San Francisco y Lawton. 
Pérez y Villanueva. 
Mi l anos y Saco. 
San kjorvr.'wáo y Fie res 
Corro núriiero 4 58. 
Ch irruca n ú m e r o ) 6. 
17 eytre K r L (VedadoJ, 
Carlos TU :r Oquéndo. 
Concordia > Oqucndo. 
San Miguel v Lealtad, 
Salud y Gervasio. 
Galiano n ú m e r o 50. 
Rrina número 71. 
Corrales y Cienfuegos. 
Agui la número 232. 
Monte número 32 8. 
Consulado y Color. 
Agui la y Barcelona. 
Tenlent? Rey y Compostela 
Toíadi l lo y Compostela. 
Monte número 138. 
Compostela y Conde. 
San Lizaro número 324. 
J e sús del Monte n ú m e r o 231. 
Rornay, contiguo al n ú m e r o l . 
Condesa y Campanario. 
35 y 3, (Vedado). 
2;-; entre 2 y 4 (Redado). 
10 de Octubre n ú m e r o 4 44. 
Milagros n ú m e r o 4 2. 
CUANDO VISITE A ICUBVA 
TORK 
V A T A A 
f ü M A G A L L I M E 
ESMERADA COCINA ESPA-
ÑOLA T CRIOLLA 
Gasa de Huéspedes 
Serclflo do Ta ble d'Hoto 
Precios Moderados. 
259 West 98rd Strest, entra 
Broadway y West Bnd Are . 
Teléfono R t r sn lde 7174 
as n o » 
REVISTA DE U (Por nnestro hilo alrecto) 
NUEVA TOI?K. abril 7. 
Se lia advertido alguna niáí 
dad en el mercado del tabaco «I 
ma, habiéndose presentado cour 
res de fuera de la ciudad. 
La rama del tabaco habano 
pezado a moverse nuevamente í"! 
notado cierta demanda para la I 
to Rico. . 
Todo indica que el neSocl0 °Jl 
baco elaborado en muchos cen I 
revelado más actividad y se " I " 1 
el tabaco en rama empezará a 
se de una manera más normô  
Con una gran cosecha de ta 
baño de buena calidad, ios n"^, 
reros esperan una compra ni4« 
nable, que, si se materializó' j j 
mllirá producir un bupn taba 
10 centavos. (| 
La Inusitada competencia m 
hecho forzosamente Q"6 IOS|05ii 
dores americanos paguen pr J 
excesivamente para la nuê  ^ J 
en las primeras ventas en sí 
blica en Amsterdam. 1 
La situación del tabaco e" 
país no ha cambiado. TTabai*' 
Connectlcut, semilla de ^ 1 
so fi jo: Tripas de semilla- *• ^ ,1 
dianas, 55: capas "bscuraí!'clar»sJ 
segundas, 60 a 75; ' " ^ t ^ , 8»] 
tripas del Estado de New g^in 
Puerto Rico, peso actua'- so »,| 
perlores, ?5 a 100; segundo . 
Rezagos, 60 a 65. ^ ^ j4(>: • 
Habana: Remedios, l»8 
ta Abajo, 120 a 130. de 
Wisconsin, peso fIJo: daS de' 1 
baña clase B, 18 a 20; ban^ <0. 
te ,48 a 50; bandas ¡ - ^ 
Ohio, peso actual. G«m¿ri | 
.35; Lit t le Dutch. 22: Z"n 
pas de Ohio, S a 1^- friP* nal' P 
Pensilvania, peso aclu |ipo ^ 
hoja ancha, 8: hoja an<,,ia 
Connccticuf, peso a^iu ^ , 
hoja ancha. 10á " « " " ^ P " * " 
capa.̂  claras, 100 a 
ras, 50 a 65. 
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ictual- 1 i 
ind8S' -aíi ^ i - : . : capa 
gráficas que en este DIARIO se pu-
La Prensa Asociada es la única 
aUe posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cabJe-
;al que en el mÍBmo 86 lnserte-
bllquen, a&í como la información lo 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
J S E G U N D A S E C C I O N 
Para ccr.lquier reclamación en el 
servicio del p'-riódico en el Vedado. 
Cerro o Je sús ded Monte, llame a los 
Teléfonos M-6S44 y M-6121. de S a 
l i de Iq m a ñ a n a y de 1 a 5 de la 
tarde. Departamento de Publicidad 
y Circulación. , 
"A DIMITIR, A DIMITI" LE GRITMI AL JEFE DEL GDHO INGLE 
Sufrió el Nuevo Gabinete una 
de las Derrotasja Previstas 
MAC DONALO DECLARO QUE L A DERROTA SUFRIDA POR 
SU GOBIERNO NO LO OBLIGARIA A DIMITIR DEBIDO 
A L A POSICION PECULIAR EN QUE AQUEL SE H A L L A 
| S Ü S A N T I D A D E L P A P A 
I P E R M A N E C E R A E N E L 
R E C I N T O D E L V A T I C A N O 
A causa de este incidente se d e m o s t r ó en la C á m a r a Inglesa 
que el gobierno só lo puede gobernar merced a! pa r t i do l ibe ra l 
¡ LONDRES, abr i l 7. 
Por la reducida mayor ía de nueve 
votos el gobierno laborista sufrió es-
la noche en la Cámara de los Comu-
nes una de esas derrotas que el Pre-
mier McDonald anunc ió antes de su-
bir al poder. Declaró hoy, por tanto 
oposición tenía como propósi to obl i -
gar al gobierno a retirar del todo la 
c i á u s u l ^ dando facultades a los t r i -
bunales para rehusar un desahucto 
en caso que los arrendatarios estu-
viesen sin trabajo. 
Mr. Me Donald. en la tentativa 
t i Gabi^fte no t r ae r í a consigo su re-
nuncia, dobHo a la peculiar posición 
) tie su gobierno que se encuentra 
í minoría en el Gabinete. 
| La derrota ocurr ió al presentar 
Mr. Neville Chamberland, unionista 
una enmienda al bilí de al'quílerps, 
oponiéndose a su segunda lectura. 
Hablando en realidad no se aprobó 
i:n principio diferente al que sostie-
ne el gobierno pues todos los partí-
í-idad de dar socorro para impedir el 
desahucio de arrendatarios sin em-
pico, j las divergencias surgieron 
sobre el modo de presentar ese so-
corro. 
En el ciyso del agitado debate en 
que reinó a lgún desorden, el Primer 
Ministro confesó francamente quf: 
Jas proposiciones del gobierno les 
faltaba madurez por haberse tenido 
SE DESMIENTEN DE U N MODO 
TERMINANTE LOS RUMORES DE 
QUE PENSABA SALIR DE EL 
ROMA, abr i l 7. 
En el Vaticano se desmint ió hoy 
oficialmente y de un modo categó-
rico el rumor que hace algunos días 
circula con verdadera insistencia 
por todo Roma asegurando quienes 
lo propalan que el Sumo Pontífice 
sa ldrá del recinto que Pío I X se im-
puso como prisión voluntaria cuan-
do el despojo del poder temporal. 
Acaso se funde el rumor en los 
indicios evidentes demo/trando que 
el Pape piensa asistir a la ceremo-
nia del bautismo del Palacio de la 
Caridad de los Caballeros de Colón 
que 5^ celebrara el próximo miérco-
les, pero se explicó hoy en los círcu-
los pontificios que el edificio se 
encuentra en terrenos del Vaticano 
y que se puede llegar a él yendo por 
el ala derecha oé San Pedro pasan-
do por la sacr is t ía . 
Aunque la Santa Sede posee la 
propiedad de Tos terrenos en que 
está situado el edificio de los Ca-
balleros de Colón no se incluye en-
tre las tierras que pertenecen al Va-
ticano, en sentido técnico y si S. S. 
el Sumo Pontífice intente asistir a 
las ceremonial del bautismo, será 
sin duda ese el paso más rad'oal 
que ha dado un Papa desde 1870 
que Va c l T u T ú l a ^ e r r una" f a r s ^ T " d ¡ I J 1 ^ de los estrechos l ímites de 
carác te r ficticio y que su verdadero ba* 
objetivo era el componer divergen- s- S. el Sumo Pontíf ice Pío X I ha 
cías dentro del Partido Laborista: i lleeado hasta le iglesia de Santa 
ésto es una alusión a la creencia ge- Marta ei l ímite más lejano hasta 
S A L V A M E N T O D E L D S 
N A U F R A G O S D E D N A 
G O L E T A E S P A Ñ O L A 
que la que acababa de experimentar. que con tan buena voluntad hizo pa-
ra explicar la posición del gobierno 
se vió ipterrumpido repetidas veces, 
provocando esta conducta de algunos 
conservadores y liberales una seve-
ra reprimenda por parte del speaker. 
Los ataques de que fué objeto ol 
gobierno parecían indicar en sus 
contrarios deseos de desacreditarlo. 
La actitud de Mr. Asquith ofrecién-
dose a dar una segunda lectura al 
bilí si el gobierno retiraba la c láu-
dos están de acuerdo sobre la nece- gUia blanco de tantas objeciones fué. 
a", parecer, para probar que el go-
bierno sólo puede legislar por obra 
y gracia del partido liberal. 
Mr. Austin Chamberlain declaró 
ner?,1 de que el gobierno experimen-
, que presentar apresuradamente; pe- tr. el inf lujo de la facción de Cly 
j ro excusó a los ministros basándose deside, es decir, los radicales del 
en el carác te r do la meffida que | partido, 
íes una de emergencia, i n t e n t á n d o s e | Se dividió la C á m a r a de los Co-
i hacer con ella en algunos días lo que | muñes al ("violarse la votación, sien igui 
¡debiera ocupar semanas y hasta me 
/ees. Sostuvo el jefe del gobierno que 
el método de llegar a todo lo que 
los partidos deseaban era tema pa-
¡ ra debatir en comité y uo en el so-
í gundo debate de lectura. 
La táctica de ambos nartidos da 
do los votos de 221 a 202. A l decla-
rarse estas cifras re inó gran agita-
ción y se escucharon los gritos usua-
les de " ¡ a d i m i t i r ! , ¡a d i m i t i r ! " . 
Mr. McDonald_promet ió hacer ma-
ñana nuevas declaraciones sobre las 
intenciones del gobierno. 
T E R M I N A D A L A H U E L G A D E L O S 
T R A N V I A R I O S D E S . D E C U B A 
ahora ai que también se llega por 
la sacr is t ía adyacente a San Pedro. 
A l asistir al bautismo del Pala-
cio de la Caridad el Santo Padre 
t e n d r á que atravesar l)a Basí l ica, 
cruzando la sacr i s t ía y siguiendo 
después a lo largo de la nave de la 
Iglesia de" Santa Marta hesta el c i -
tado palacio. Todos estos edificios 
son cotíguos, y se ba abierto una 
entrada especial a f in de que el 
Sumo Pontíf ice pueda pasar de uno 
a otro sin pisar terreno que no sea 
propiedad del Vaticano. 
E L D I A EN W A S H I N G T O N 
C H A T H A M . Mass.. abril 7. 
La goleta española Expreso, 
que salió de la Habana para St. 
Fierre, Michelon, según noticias 
llegadas aquí ha naufragado en 
el bajo de Handkerchief, cerca 
de la Punta Monomoy. Todos los 
tripulantes lograron salvarse. 
El capitán y los nueve mari-
neros que componen la tripula-
ción permanecieron a bordo has-
ta la tarde de hoy; a una hora 
ya avanzada un bote salió de la 
estación de guardacostas en Pun-
ta Monomoy, y trajo a cuatro 
marineros a tierra. Inmediata-
mente regresó en busca del ca-
pitán y de los demás tripulantes. 
Azotada por el temporal du-
rante el que se desencadenaron 
furiosos huracanes, la goleta se 
vió desarbolada en dos diferen-
tes ocasiones, llevándose el vien-
to el aparejo y navegaba al im-
pulso de un tercer velamen cuan-
do el Nordeste, que soplaba con 
gran fuerza, la arrojó contra el 
banco de arena. Había luchado 
contra los elementos durante 26 
días. Zarpó de la Habana según 
el registro marít imo, el I I de 
marzo, y desplazaba 151 tone-
ladas netas. 
El remolcador guardacostas 
Acushmet, informó por radiogra-
fía a la oficina de guardacostas 
de este puerto que salía a pres-
tar ayuda a la Expreso. 
Causan Disgusto Entre la Colonia Cubana de 
New York las Declaraciones de un" 
que Acaba de Pasar Diez Días en la 
Ü N A V E R S I O N S O B R E L A WCE QUE LOS FILIPINOS ESTAN MA3 PREPARADOS QUE 
F U G A D E A D O L F O D E L A I , 1 0 8 CÜBAN0S ™ ! R ! L A R DE LA 1NDE,,ENDENC,A 
H I Í F R T A H F P R O N T F R A t N 0BRAS p u b l i c a s , p r o g r e s o s a n i t a r i o y e d u c a c i ó n 
n u L í u a , r i u / m u u i DIJ0 QUE ELL0S IBAN MUY r 0 R DELANTE DE L o s c u b a n o s 
fP m r r r v i r i r^o T t r r r c n r ' De nuestra redacción en New York i Terminó la fiesta con un selecto 
Pfc UIUL g u t , LUo J t r h o Ub ¡Hotel Alamac, abril 7. aeto de concierto y bailes, siendo 
LOS BUQUES REBELDES ESTAN Están siendo muy comentadas en muy aplaudida en el primero Jul i ta 
nuestra coloiiki las declaraciones | Comín. que cantó con exquisuo gus* 
s lu chas por ol ;¡eñor Isauro Cabal-1 to, y despertando un entusiasmo in-
I dón, comisionado de las Islas F i - descriptible con sus danzas la her-
lipinas. al corresponsal de "La P r e n - ¡ m o s a y sugestiva cubana, estrella de 
las Follies. Tessie Moreno, que es-
cuchó las más estruendosas ovacio-
nes de la noche. Marita Ríos pue-
de sentirse satisfecha de su función 
U N BUEN N U M E R O DE N A C I O -
NALISTAS ELEGIDOS A L A 
D I E T A B A V A R A 
B E R L I N , abri l 7 . 
Las cifras definitivas en las elec-
ciones a diputados de la Dieta Bá-
bu c j TT í , . ¡vara no se conocerán durante algu-
— E l Senado confirmo el nombra- nos días pero parece asegurado que 
miento de Harland F. Stone de 
TRATANDO DE SU RENDICIO! 
PUERTO MEJICO, abri l 7. 
El Capitán del romolcedor "Cer- sa„ en Wa^hington 
nícalo", propiedad de la compañía Dicho seño qü¿ de regre-
de .pe t ró leo mejicana El A g u i l a " ! ^ de la Habana, donde pa,6 diez 
que fue capturaoo por los rebeldes; d{as ha- nian¡ffntado que su viaje 
pero escapo oe Frontera y ha regre-• o))eclec.ó eX(.iUSivamente al deseo de | de beneficio, que const i tuyó nueva 
sado a este puerto, Adolfo de w 1 ^ , ^ , . ios efectos de la enmienda I victoria para ©l Teatro Español de 
Huerta j e f e de la revolución ha toH^látí, y que, como resultado de sus ¡ Nueva York, 
do de Frontera dir igiéndose a Bahía obEervac¡oneS, no tiene inconvenien-
Honda y desde éste puerto a New te alguno en afirmar ^ fc, isias VIAJEROS 
York, comunicándose con Frontera Filipinag están mu(>ho mejor prepa-1 Ha llegado a Nueva York, hospe-
por radio radas que Cuba para disfrutar de i dándose en el Hotel Al'imac, el l i -
Segun el Capitán Rosas del cita» | la independencia. cenciado José Campos, al que acom-
do remolcador De La Huerta fingió Af i rm6 asimismo que tanto en paña su distinguida esposa, 
estar enfermo y salió en un bote públicas como en progreso sa-
motor para Laguna del Carmen en nitario y en eCiUCación los filipinos I ZARRAGA. 
Campeche y allí embarcó para Cu- van delante de los cuba-' 
ba y New York. Rosas declaró que 
SANTIAGO DE CUBA, abril 7. 
DIARIO.—Habana. 
En el día de hoy por los delega-
do.-; respectivos y el administrador 
de la compañía eléctr ica han sido 
firmadas las bases que dan por ter-
minada la huelga de los tranviarios 
de' esta ciudad, después de quince 
días de dolorosas incertidumbres. 
El consejo te r r i tor ia l de vetera-
nos de la independencia de Oriente 
on atención e los mér i tos y servicios 
prestados a dicha inst i tución y a los 
New York como procurador gene-
ral. 
— E l Senado aprobó un bilí i m -
pidiendo que se implante un mono-
polio en comunicaciones por radio. 
. — L a comisión financiera del Sa-
nado laboró en los detalles finales 
del proyecto de ley de impuestos 
antes de someterlo a la considera-
ción del Senado. 
— E l Senador Pepper. repúbl ica-
ta contra la campaña de Belén de no Pennsyhvinia p re sen tó una 
c, :... i „^ i„„ I resolución conjunta proponiendo 
una conferencia universal de paz. 
—Rash D. Simmons. primer ins-
pector de correos cont inuó prestan-
la sociedad, resul tó una imponente 
manifestación de duelo. 
, - La doctora Concepción Jover 
Tr ís tá , presidenta de las Hijas de 
María, en nombre de la prestigiosa 
inst i tución, ha elevado una protes-
nos. Y te rminó diciendo que él es 
Jorge Prieto Laureas uno de los partldario de que se conceda a las 
principales lugartenientes del señor Is-ias FnipiDas la independencia, ga-
de la Huerta se hallaba en Merida r>intizándola con otra enmienda aná-
del Yucatán , pero que Cándido Agui- loga a la de p ^ u . Las manife»ta-
lar al mando de los huertistas en't.ionDS del señor Gabaldón han pro-
Tabasco y en Campeche habla per- dut.ido el natural disgusto en la co-
manecido en Frontera. I lonla cubana. 
El "Cern íca lo" trajo además no-: 
ti--as anunciando que los jefes de | ̂  BENEFICIO DE LA POPULA-
los dos buques de guerra rebeldes h j ^ h ACTRIZ ESPAÑOLA MA-
que operan en aguas de F r o n í ^ r a j RITA RIOS 
están tratando de negociar su "en-' , . . , 
^7 & Con un éxito verdaderamente ex-
. n ' r i i a „ i * traordinario se ha celebrado !a fun-1 
Las tropas federales dominan a „ en homenaje a bencEk,io de :éh HOTKr, ALAMAC, obra maestra 
costa de Puerto Méjico nasta *a . «r,foMQ \ , ,'™,.,„,.ft.;r>...1 ^ a arqiljtectura moderna, con todos los 
frontera del Estado y des'> el dis- la llluy n° tab le * popular ís ima pr i - a^ela^Sa apetecibles, tiene 20 pisos y 
k ^ f ^ ^ l ^ ^ % K \ ^ M f n A fra 'mera actriz del Teatro Español de cada una de 600 habitaciones, 
tn to petro ero de Minafl lan al w f - l N u e v . i York. .Marita Ríos, en el Da- Umuébladas con exquisito estilo, cuéiir 
ves del Istmo de Tehuatenec hasta v Theatre> qilG abosaba de pú- ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ' ^ x l ^ S ^ 
Salina Cruz en el Pacífico, se cree ¡/yr . v 
lian sido elegidos 25 nacionalistas! que sean escasos los rebeldes que i * ; , r» • - i m 
extremistas en un total de 132 miem! existen todavía en el ristmo y todo' hc estreno i.a i a&ion , de Mar-
bros. Los nacionalistas extremistas: indica que se restablece r á p i d a m e n - ! « ' ^ Sierra. "bra en la quo Manta 
la normalidad. En Minati t lan que ^ obtuvo un triunfo formidable, de ^ M o n t ^ a ^ o b^npaHaje pa-
S I V A U S T E D A 
N U E V A Y O R K 
Visite el nuevo y suntuoso HOTEL» 
ALAMAC—donde tiene su Redacción y 
bus Oficinas el DIARIO DK LA MA-
RINA ds U» Habana—y será usted aten-
dido con el mayor adrado, encontrán-
dose como en su propia casa. Toda per-
sona de buen gusto que llegue de Cu-
ba yaquf resida sa lo atestiguará 
l;iurants. Baile t< das las tardes y todas 
las noches 
Para obtener un selecto alojamiento 
en Nueva Vork. veranear en el Paraíso 
triz madr i leña . Juanita Sandoval. 
Sá r r aga , que intenta implantar pro 
blemas religiosos en Cuba. 
—El doctor Fabio Mart ínez. S»-
cretario del alcalde,, p resen tó au re-
nuncia, y t ambién su señor padre, 
como tniembros de^Ja Junta de pa-
obreros y ciudad de Santiago hauj tronos del teatro Caridad, 
acordado ofrendarles una medalla - - E l Club Rotarlo ha protestado 
de oro la cual le será impuesta so- ante el alcalde y el secretario de Sa-
lemnemente el día 20 ds mayo al 
concejal y vice-pfesidente del ayun-
tamiento José Palomino Aciego. 
Reiiií! gran entusiasmo para la 
rróxiima temporada de Esperanza | 
Iris cuyo abono encuént rase muy nu-1 
trido. .! 
ABEZA. 
nidad de !a venia de caramelos, con 
premios en figuras d ^ plomo, oca-
sionando víc t imas constantes de esa 
imprudencia, a los niños. 
ALVARES. 
VISITA A l / AS ISSCUELA8 DE 
ALQUIZAB § 
ALQUIZAR, abril 7. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy ha girado visite oficial el 
señor Pedro H e r n á n d e ? Massi, Su-
perintendente provincial de Escuelas ¡ en Ja m a ñ a n a de hoy en la cárool 
acompañado del señor González i provincial de esta ciudad, donde. 
Quintana. Inspector Auxil iar del Dis-i después de ocho días de misión y de 
tpifo recorriendo las aulas urbanas, haber fido confesados, recibieron la 
las obras de la escuela n ú m e r o 2 1 sagrada comunión , de manos de 
MAS DE QUINJENTOH PRESOS EN 
LA CARCEL DE SANTIAGO, RECI-
BIERON AYER LA COMUNION. 
SANTIAGO DE CUBA. A b r i l 7. 
DIARIO DU L A M A R I N A . — H a -
bana. 
Edificante espectáculo se ofreció 
en construcción, el edificio «ílausu 
jado de la escuela número 1. 
Visitó también la Junta de Edu 
ivüestro ilustre prelado, monseñor 
Guerra, más do quinientos reclusos 
en dicho estabkcimiento penal, ofre 
nación y pudo comprobar el impor- k i éndose l e s después de dicho solem-
tante pr\blema de la asistencia es-! ne acto un ¡«húndante desayuno y 
folar excesiva en éste pueblo, enco-1 " ' á s de cien piezas de ropas de ves-
t i r , siendo numerosa la concurrencia 
de invitados, a quienes a tend ió muy "lió la labor de los maestros reali Zada en locales inadecuados. 
ME>DKZ, Gotüresponafri. 
LAZARO EN MANZANILLO 
-^AN¿ANILLO, abril 7. 
DIARIO.—-Habana, 
A petición de amigos y admirado-
'fs, el tenor Hipóli to Lázaro, ofre-
ció anoche a esta distinguida socie-
aaa un concierto. 
Consistía éste en selecciones de 
Pera. romanzas españolas y can-
cones cubanas. 
Recibió continuas ovaciones. 
Uzaro está muy satisfecho del 
x,to ar t í s t ico de su concierto aquí . 
ESPECIAL. 
, SENTIDO FALLECIMIENTO 
rERlCO. abril 7. 
glARio.—Habana. 
T ó h i falleCÍdo el señor Escolástico 
#B»J0 ' Ve<:ino muy estimado de 
^ t a sociedad. 
Anoche celebró el Casino Español 
DoraHntUOSo baile' últ inio de la tem-
bpi« ^ Van adelantados tra-
pajos del n 
galantemente el alcaide del estable-
cimiento, señor Enrique Waton. 
— E l vapor italiano '"Isamo", l le-
vó 4fi.000 sacos de azúcar para 
Queenstown ( Ing la te r ra ) , y espéra-
l e otro que l levará 50.000 sacos mas. 
-—Esia noche ofrecerá un gran 
concierto en los palones del Grop. el 
Orfeón Ca ta luña , que tantos lauros 
viene conquistando en toda la pro-
vincia. 
ABEZA. 
do testimonio en la invest igación 
que ha iniciado el Senado sobre 
pretendidos fraudes en negocios con 
tierras situadas on Tejas. 
— L a comisión de reclamaciones 
mixtas decidió ho.' que Alemania no 
estaba obligada a dar compensa..on 
por buques destruidos durante la 
guerra usadois en propósi tos beili-
gerantes. 
— E l comité Daugherty se ocupó 
de la observancia de la prohibición 
en Chicago y Brice F. Armstrong, 
agente de prohibición de esa ciudad 
afirmó a sus miembros' que sus es-
fuerzos para hacer cumplir las le-
yes secas se veían comprometidos y 
coartados por la actuación de fun-
cionarios locales ' y federales. 
La comisión petrolera del Senado 
examinó e otros cuatro testigoj so-
bre los rumores acerca de un nego-
cio de petróleo de grandes propor-
ciones realizado en la convención 
republicana de Chicago de 19 20 sin 
que las declaraciones prestadas die-
sen como resultado el averiguar al-
go importante que ya no se encuen-
tre anotado en el sumario. 
no tenían representantes en la úl-j lo 
tiniíi Dieta por no haberse consti-! estuvo en poder los revolucionarios ^ se etectuo la repnse üe Lo m í e 
tuído el partido al celebrarse las! casi tres meses la compañía " E l ITu Quieras • de los hermano3 Q»5"-
elecciones en que se nombraron s u s l A g u ü a " ha continuado sus taladros I Jero, graciosísima comedia en la que 
miembVos. Se espera que el par t í - ¡ y reanudado las operaciones de su I f 
do del pueblo, aunque ha sufridoj refinería . 
ú'randes pérdidas , volverá a ser e l ' Hov se aniinc:ó en esta poblacióu 
grupo más numeroso en el nuevolque el general Breña, principal cau-
Parlamento. Se cree sin embargo: díllo rebelde en el estado de Oaxaca, 
que se verá forzado a formar una| ha depuesto las armas a la cabeza 
coalición con los socialistas y los! do mi l soldados, 
d e m ó c r a t a s . 
Las elecciones han probado a juz- L O S REVOLUCIONA .»iOS DES-
gar por las apariencias que a pe-| M2BNTBN QUE H A Y A N OCUPADO 
sar de ser muy influyentes en Ba-I A SAN FRANCISCO 
viera y especialmente en Munich lo3| 
partidarios del General Yon Luden i vEPACRUZ C abril 7. 
ra Europa, escriba o cablegrafíe a la; 
Oficinas Cal DZABIO SE LA MARINA 
A L A M A C H O T E L 
Broadway * 71 st. Street. 
Saite 322-23 
Hew York Cit7-
L A I N V E S T I G A C I O N H U R T O D E U N A U T O 
D A U G H E R T Y ! D E A L Q U I L E R A Y E R 
WASHINGTON, A b r i l 7. MIENTRAS E L CHAUFFEUR f A M -
El Comité senatorial que invest í - j B I A B A EL B I L L E T E , E L VIAJERO 
ga los actos del ex-procurador ge-1 SE L L E V O E L AUTOMOVIL. POR 
dorff y de Adoljh Yon Hi t le r no han [ En despachos de origen rebelde seinerai Daugherty en el Departamen-1 CINCO PESOS PERDIO SETE-
logrado que los siga la mayor ía de l |d i j0 hoy qr.e las fuerzas revolucio- to de Justicia se ocupó hoy de exa- CIENTOS 
pueblo. I h a r í a s del general Guadalupe Sán- minar ol estado de cosas rolaciona-
El referendum que se efectuó rfljchez. no habían entrado en San; do con la observancia de la ley seca Domingo Valdés González de la 
mismo tiempo que las elecciones boh Francisco, estación de' ferrocarril en Chicago y sobre los procedimien- Habana, de 23 años de edad, chau' 
bre el nombramiento de un presi- inior-oceánico. creyéndose aquí como • tos criminales contra los fraudes de ffeur del automóvi l número 12241 
dente de Baviera y la const i tución I consecuencia de esta noticia que es-i tierras de indios on Oklahoma. ¡de la propiedad de Eduardo Zaya ; 
de una segunda cámara parlamenta-i i¿n concent rándose en un punto es-j pj que reside eu Gloria 114, y vcHno 
r ía dió come resultado que se recha-¡ t ra tégico situado a tres k i lómetros i El agente de prohibición Arms-1 de Manuel Suárez 181 y medio, sa 
zasen ambas proposiciones, siendo úc distancia, r f*t» de ''ivic^ir un ata- trong, de Chicago, a tes t iguó que *eí hallaba anoche con su auto en la 
abrumadoras las mayor ías en contra 
de las mismas. 
SE CIERRAN " L A S "ESCUELAS^" 
FRANCESAS E ITALIANAS EN 
CONSTANTINOPLA 
UNA BOMBA EN LA CASA DEL 




n . í i ! . ,AS m : MARIA, DE SANTA 
i ' { V PROTESTAN DE LA CAM-
V^A |)E BELEN DE SARRAGA. 
^ m A CLARA- A b r i l 7. 
^ana DE L A MARINA.—Ha-
El' 
tero RntÍ9rro señor Ar turo Mon-
aiSt. antiguo miembro de es-
BL CERTAMEN DK SIMPATIA DE 
LA COLONL* ESPAÑOLA DE QUE-
MADO DE ( .LINES. 
QUEMA t O DE GUIÑES, Abr i l 7. 
DIARIO DE LA M A R I N A . — H a -
bana. 
Resultado del noveno escrutinio 
celebrado en la Colonia Española do 
este pueblo: 
Aracelia Ruiz. 31.023 votos; Ma-
ría Cristina García , 29.082; Onelia 
Campos, 25.4 72; Zoila Peraza, 
24.000; María Cepero. 1 3.990. 
Ha llegado hasta nosotros la 
dolorosa noticia que t n la ciudad de 
la Habana, en el día de hoy, ha de-
jado de existir la s eñora Euataquia 
Díazv viuda de López, hija de este 
pueblo y figura prominente que fuój 
de nuestra m á s preciada sociedad. 




ROMA, abril 7. 
Un despacho, fechado en Palermo. 
aUe hoy publica "La Tr ibuna" de es-
í ta capital refiere que hoy explotó 
una bomba en la residencia del Co-
mendador Castellano, padre político 
del ex-primer ministro Sig. Orlando. 
No hubo desgracias personales; 
oero la explosión hizo añicos los v i -
drios de todas las ventanas y destro-
zó una porción de muebles. Se ig-
nora quién pudo colocar la bomba. 
Slg. Orlando se halla actualmente en 
Roma. Cuando reside en Palermo 
acostumbra alojarse en casa de su 
suegro, Comcndatóre Castellano. 
CONSTANTINOPLA, abril 7. 
La policía turca clausuró hoy 
las escuelas francesas e italianas 
en esta capital. 
Obedece la clausura a no ha-
ber cumplido los directores de 
esos centros docentes instruccio-
nes reiteradas del Gobierno tur-
co ordenando que se quitasen to-
dos los emblemas religiosos. 
La supresión de estos fué ob-
jeto de un decreto aprobado úl-
timamente por la Asamblea Na-
cional de Angora. 
que contra la línoa férrea. pe rmi t í a que funciouasen otras cer- calle Reina frente al círculo polfti-
vecerías "proiegidus" que elabora-Uo "Ibrahim Urquiaga" sito entre 
fU A D A L L P E SANCHEZ _ V U E L A | ban cerveza de elevada g raduac ión | las calles de Aldama y Labra. Üq 
individuo le alquiló el auto, dicién-
dole lo llevara a F, entre 13 y 15. 
en el Vedado, y al llegar a dicho l u -
gar le dió un jUIete de cinco pesos 
para que se cobrara sesenta centa-
vos importe de la carrera. A l decir-
le el chauffeur que no tenía cam-
l N PC EN TE DE FERROCARRIL ¡ afcohólica. 
NEW ORLEANS, abril 7̂  | ̂  A u m E N ( IA ,)K LA COMISION 
Las fuerzas rebelde.: del genera] PETROLERA DEL SENADO 
Guadalupe Sánchez han volado un 
¡puente de ferrocarril en la Wum, del i WASHINGTON, A b r i l 7.' 
i intor-oceñnico muy cerca de ban i 
¡ Francisco, iuterrumivendo las co-j Varios testigos comparecieron 
municaciones con Veracruz. Así lo i ante la comisión petrolera del Se- ,:>io' ,e dijo el pasajero que fuera a 
¡anunció hoy en esta ciudad Mr. He-i nado, en ráp ida sucesión sin quri |cambiar el billete a la bode^' de F 
! peswich, agente de los revoluciona-j ninguno de ellos contribuyese a j y 13 >' mientras se dirigía a dicho 
¡ rios mejicanos en New Orleans, agre ofrecer nuevos informes, a pesar de Mu^ar el pasajero se montó en la 
¡gando (]iie se le informaba de unjt iue se les in ter rogó sobre ios gas - ¡ máq nina y a toda velocidad huj ó 1!.•-
! avance efectuado por las tropas huer-(tos en la campaña presidencial de | vándose la máquina , 
j listas contra Soledad a fin de d e s - í l 9 2 0 y acerca de los rumores qué | Este caso se ha repetido muchas 
fruir el puente ferroviario que allí | circularon en lo tocante a diversos i veces ya, y el garage de estos la-
se encuentra. . .negocios de. petróleo en la Conven-i drones de autos debe estar .5,tuado 
: ! c.ión Nacional republuv-na de ese I en el Vedado y cerca do la calle G. 
LA BANDERA ROJA FLOTARA 
S O B R £ EL POLO 
HOY SALDRAN PARA ALASKA 
LOS TRES AEROPLANOS QUE 
VUELAN ALREDEDOR 
DEL MUNDO 
PR1NCE RUPERT, C. B., abril 7. 
J J i ñ a n a sa ld rán para Sitka en 
Alaska al mando del Teniente Smith 
MOSCOU, abril 7. 
El aviador ruso Rossinsky, que 
proyecta hacer un vuelo al Polo 
Norte en junio, dijo hoy: "El 
pabellón rojo tiene que izarse en 
el Polo Norte en septiembre a 
más tardar." 
Según Rossinsky, unas diez 
personas tomarán parle en la ex-
pedición, figurando en ella varios 
hombres de ciencia. El avión se-
rá del tipo hidroplano, equipado 
especialmente para llevar com-
bustible que baste en un vuelo 
de 48 horas y se construirá es-
pecialmente para ese objeto. 
servicio Badiotíslejváfico rtcl 
DIAEIO DE- IjA MAHINA 
MERIDA, abril 7. 
Noticias circulantes, pero que 
no han podido confirmarse* dicen 
que el cañonero "Bravo" ha sido 
hundido, aunque son contradicto-
rios los informes, pues mientras 
unos,dicen que fué en un comba-
le con la corbeta "Zaragoza", 
otros dicen que fué por haberle 
abierto unas llaves de paso. 
Se han enviado despachos ur-
gentes al puerto de Frontera a 
fin de obtener la confirmación de 
esta importante noticia. 
I ano. 
Se suspendió la vista hasta el 
I miércoles, después de haber decidi-
] do citar a Wimam H. MiUer de Co-
| luinbus en Ohio y a Mrs. Jake L . 
Hamon, viuda del miembro por Okla-
1 boma de la comisión repu ihcana. 
/ Se mencionó a Milles en las de-
1 claraciones hechas hoy ante el com-
¡ mitte. af i rmándose que fué uno de 
porque todos los autos robados lo 
fueron por dicho lugar, y a pjsar de 
circularse las máquinas no ha sido 
posible aun hallar ninguna. 
E l auto está estimado en í»700. 
RORO 
En el cuarto número 7 do la casa 
O Reilly 1. domicilio de Aí^nuoi Suí -
iez Rodríguez, violent/aron el canda-
do de la puer ta / l^ ' en t rada y el de j los directores de la campañ. . Har-
diug en Chicago, y se le identificó \ un baúl de la /iropiedafl del Suárez. 
como ex-procurador general en Ohio. i s u s t r a y é n d o l a ' 1 6 pesos en efectivo y 
La citación -o ordena comparecer i ropas y objetos por valor de $80. 
con "libros, documentos y archivos! aRK^/LLADO POR l \ AUTO 
que demuestr- ín los ingresos y gas- , Eu j f y ^ de octubre y Presidente 
tos de la campana del Senador Wa- ( ;óm/z el auto 5794 que conducía el 
rren G. Harling antes de la conven-; cu^íiffeur Tomás Gran Mart ínez, vé* 
cion nncionc. republicana de Chica-1 rJtio de O 'Farn l l letra D., a r ro l ló a 
go ne 1920 y en el transcurso de / a r l o s Valdés Valdés, de la Habana 
las sesiones de ésta. ^dc 59 años de edad y vecino de Pre-
Se requie-e a Mrs. Hainm^ii qiKvUidente (lómez 22, causándole gra-
presente todo;, los archivos, docu/ ves contusiones y desgarraduras di-
mentos y cluques canceíad». s qyie ! seminadas por el cuerpo, 
sirvan de prv.cba a los gast^?. e / u - j Por chimarse el hecho casual, o! 
ANTISEMITAS EN BESARABIV foTstete0 meses"qu^" Hanin,on / e n : d o c l o r «« t /é r rez Balsameda, que con 
CONTINUAN LOS DISTURBIOS 
precedie-Qh a | el secretario Morejón estaba de guai 
los tres aeroplanos militares de los DECISIÓN DEL SUPRFMn «SORRF ^ - ^ u w i i z ; . aDnl 7. I su muerta en Noviembre ('.) l ;»20. i dia anoche, decretó la libertad d°l 
Estados Unidos que llegaron aver. Ff PRnCFQn n c i a o . n ^ n . LoS ,,^ordenes antisemitas no' Las citacions de Miller v cv /Mrs . chauffeur. 
en su vuelo alrededor del mundo, i ^ U L t a U D t LA OLIVER han cesado en esta ciudad desde el Hammon fueren originadai p ¿ r las! El herido f u ' asistido en el Cuar-
iu«ve^ pasado Teatros cafés, res- declaraciones de J. R. Frenc/h. de ! to Centro de Socorro. Llegaron aquí ayer al mando del WASHINGTON, abril 7. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 8 de 1924 A N O X C I I 
Hoy: Cazális Mayor y Arnedillo Mayor vs. Petit Pasiego y Gutierre^ 
O ^ p j ^ a ^ ^ o / ^ M / ^ Gifta Patrocinadas por la Universidad. 
P O E T A G R A N D E E N E L E S T E L A R 
€ N C A M B I O E L A R G E N T I N O E S T A E M P E Ñ A D O EN S A L I R POR 
U P U E R T A CHICA 
C I A L E S D E C U B A 
B E N I T I N Y L I Z A R R A G A S A L I E R O N P O R L A l a s k e r t o m a l a d e l a n - o l i m p i a d a s i n t e r - c o l e - j a c k j o h s o n p e l e a r a c o n , a l a h o r a r e c l a m e n t a r i a , l o s f a n á t i c o s 
" O C U P A B A N T O D O E L P A L A C I O D E L O S G R I T O S 
E S P E R A B A N I M P A C I E N T E S E L C H A S Q U I D O D E L ' 
P R I M E R S A Q U E 
T E R A A L G A N A R U N J U E G O 
A P L A Z A D O 
A R N E D I L L O M E N O R Y EGOZCUE G A N A R O N E L I N I C I A L . A 
SOTOLONGO Y GOENAGA 
No reeultaron muy brillantes los [noche, pagando a $3.40; és te fué 
partidos frontonarios de anoche en Cazalis I I I . Por lo que se ve, e6to<5 
la casona de la pelota vasca. Era muchachos de tan ilustre apeli'do ] 
día de San Crispín, "Zapateros Day". 
como le llaman ios americanos, y ta l 
vez por eso los chicos de don Miguel 
no jugaron con la extrema habilidad 
de otras veces. 
En el de cortinas arriba ee encon-
traron Sotolongo y Goenaga con A r -
nedillo menor y Egozcue. 
Vestidos de blanco los primeros, y 
en camisas azules enfundados, los 
segundos. Desde loa primeros tiros 
de aire se vio que escoraba el par t i -
do, que hacía agua del lado blanco, 
y con tanta rapidez que no tuvieron 
gran trabajo el menor de ios Arne-» 
di l lo y Egozcue en hacer que el se-
maforjsta pusiera con sus manos du-
cales el n ú m e r o 25 en lo alto del 
ventanal color de cielo. Sotolongo y 
Goenaga se quedaron en 14. 
por 
las pintorescas tierras de Motrico, 
fueron los llamados a quinielar en 
toda la noche de ayer. 
Nota.—El tanto 18 blanco resul tó 
anotado al sufrir el veterano Lizá-
rraga un cayucazo de la bola que le 
sa l tó delante de la cesta.—Vale. 
<;. p . 
NKW YüUK, aMml 7. 
«Krnanuel Lasker, el eran jugadur •ale-
mán, volvió a .asumir hoy la delante-
ra en el Torneo Internacional de Maes-
tros, de Ajedrez, al vencer, en el juego 
aplazado con Uavid Janowski, el cam-
peón francés, en 82 movimientos. Ja-
nowski perdió otro juego suspendido 
con el inglés Yates en 81 movimientos 
y Geza Maroczy, el húngaro, batió a 
Ed. Lasker de Chicago en 78. 
El IGnurno se jugará mañana. 
He aquí la posición de todos los ju-
gadores con el tanteo completo hasta 
terminar el 15t turno: 
G 
i ANOCHE QUEDO CONSTITUIDA 1.A 
i MGA FABA IOS PROXIMOS JUEGOS 
BE TRACK Y PIEI.D 
J A C K R E N A U L T E L 2 4 D E 
M A Y O 
QUE 
N U E V O F R O N T O N 
MARTES 8 DE ABRID 
A DAS 8 Y 30 P. M . 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Irún y Sarasola, •blancos 
contra 
Aguiar y Dorenzo, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Eguiluz; Gutiérrez; 
Cazális Mayor; Irigoyen Mayor; 
Arnedillo Mayor y Navarrete. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Cazális My. y Arnedillo Mayor, blancos 
contra 
Petit Pasiego y Gutiérrez, azules. 
A sacar blancos d«.l cuadro 10 
y azules del 9 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Ortiz; Arnedillo Menor; 
Cazális I I I ; Sotolongo; 
Perror o Irigoyen I H . 
LOS PAGOS DE A Y E R 
EN EX ESTELAR, 
Platanjto y Argentino, contra Be-
ni t ín y Lizár raga . Ese fué el menú 
confeccionado. por el padre glorioso i 
de los intendentes para el segundo' 
partido de la noche, el estelar, don-
de ae esperaba ver resurgir al A r -
gentino con todo su cartel y todos 
sus .honores frontonarios. 
Pero el intendente propone y... el 
diablo la descompone,, que si bien 
es verdad que Platanito jugó mucho 
es la primera quincena en espera de 
enderezar el partido, el Argentino, 
fuera de forma, no logró secundar a 
su delantero después de rebasar la 
primera mitad, y vino lo indicado en 
esos casos: la "debacle" de lo blan-
co defendido por esa pareja. 
Igualaron en el 1, 4, 5, 7, 8 y 1 1 ; 
ya de ah í en adelante no se volvie-
ron a encontrar en la carretera, y 
Jos azules continuaron su marcha 
hacia adelante en espera de alcanzar 
el rico vellocino, cosa que no les fué 
de gran dificultad, arribando al car-1 
tón 30 y quedando en el 23 los opo-' vahan ?0 boletos que se hubieran paga-
nentes Platanito y Argentino, quien ' ' 
epi logó el partido rompiendo la 
cesta. -
LAS QUINIELAS. 
En la primara quiniela, la de los 
ases, resu l tó vencedor Cazalis ma-
yor, pagando sus boletos un bonito 
dividendo: a $6,62. Otro de los Ca-
zalis quinieló en la segunda de l a 
Dr. Lasker 914 
Capablanca 9% 





Tartakower 6 Vi 
Yates . . . . . . i . . . . . . . 4 ^ 












T A I T G A N A A L E W I S 
NUEVA YORK, Abril J . 
Al terminar el bout a 12 rounds entre 
Clonie Tait, campeón de peso ligero del 
Canadá y Phil Lewis de Hurlen el pri-
mero mereció la (íecislón de los jueces. 
En t i gabinete del entusiasta doctor 
Raúl Masvidal, en la calle del Obispo, 
altos, se reunii-ron muy valiosos ele-
mentos universitarios y de distintos 
planteles educativos de la Habana y 
fuera de ella, para constituir una Liga 
Inter-Colegial de track y field donde 
entrarán los más connotados planteles 
de enseñanza cubanos. Fué electo pre-
sidente el doctor Raúl Masvidal, se-
cretario el señor José Oiavachee y teso-
rero Mr. Header, y de director técnico 
el joven aventajado alumno de cirugía 
dental Otilio Campuzano. 
Estaban presentes en el mitin el Ins-
tituto he Matanzas, Jesuítas de Cien-
fuegos, De La Salle de la Habana, Co-
legio de Belén de la Habana y Escuela 
Normal de la Habana. Se espera que 
cuatro o seis grandes colegios más han^ 
de concurrir a estas olimpiadas juve-
niles Inter-Colegiales de Cuba. En la 
próxima junta, que será esta semana, se 
hará la convocatoria. 
¡Muy bien por nuestros centros cul-
< turales, por nuestros grandes planteles' 
educativos! 
Solo falta uno para completar el 
cuadro de los grandes, el que más sports 
ha hecho de ellos, el Colegio La Gran 
Antilla del Vedado. 
¿Qué dice a esto el sabio doctor Jo-
sé M . Peiró? 
MONTREAL, Abril 7. 
Se han completado prácticamente los 
arreglos para un match do 15 rounds 
entre Jack Johnson, ex campeón de 
peso completo y Jack Renault, peso 
completo canadiense, en el hipódromo 
de Mont Royal.-6124 de Mayo, según 
dice al promotor Tom Dugan. 
Se han abierto negociacionos para 
un match entre Jack Delaney, de Brid-
geport, Conn., peso mediano, y vence-
dor de Paul Berlenbach, y bien el jo-
ven Stribling, de Macón Georgia, o 
Mike Me Tigue, campeón mundial de 
la división ligera de peso completo. 
G O L D S T E Í N A N O N A D A 
M U R R A Y 
O t r o gran pa r t i do . Otros diez empates desbaratantes. Otro 
t r á g i c o y otros cuat ro f e n ó m e n os. Las cosas del S a t a n á s d e T ^ 
Iota. Nueve empates vibrantes del segundo. A l t a m i r a , solo 
a 2 7 . Gabr ie l m a l . Ruiz y M a r t í n , comiendo gente. ' ega 
TOLEDO. O., Abril 7. 
Abel Goldstein, de New York, cam-
peón de peso bantam dió una lección 
de boxeo a Tommy Muyay de Fila-
delfia en el curso de un match a 12 
rounds que tuvieron aquí esta noche. 
Era la primera pelea de Goldstein d ís -
de que venció a Joe Lynch de New 
York hace un par de semanás, con un 
jab de izquierda que hizo blanco cons-
tantemente sobre su adversarlo y cru-
zando con la derecha de un modo que 
constituía un constante peligro para 
Murray. Goldstein no tuvo que esfor-
zarse mucho para ganar por un gran 
margen. 
C o n g r a n é x i t o s e . . . 
(Viene de la PAGINA P R I M E R A ) 
Primer partliloi 
AZTJI.ES $ 5 . 1 8 
ARNEDILLO MENOR Y EGOZCUE. 
Llevaban 16 boletos. 
Los blancos eran Sotolongo y Goena-
ga; que quedaron en 14 tantos y lie-
L O M B A R D O S E D E S P I D I O D E 
L A C R O N I C A D E P O R T I V A 
A N O C H E 
do a $2.90, 
Pctmtr». quiniela 1 
CAZAI.ZZ Mayor 
pero j a m á s destruida, y mucho me-
nos sepultada, y señala sus t r iun-
fos sobre el filosofismo griego y 
el imperialismo romano, y después 
de ir señalando les huellas del San-
to Evangelio a t ravés de los siglos 
y las victorias de la Iglesia exclama: 
"Jesucristo sobrevive; sobrevive en 
la Iglesia como fundador; sobrevi-
ve en el mundo que E l redimiera; 
sobrevive en las almas qub E l san-
t i f ica" . E l fundamento es graní t i -
qo: "Yo es ta ré con vosotros hasta 
la consumación de los siglos. 
$ 6 . 6 2 
Ttoe. Btoé. Dvdo. 
¡A 24 IGUALES! 
A buen seguro que Satanás no andu-
vo nunca suelto por Cantlllana; pero 
que hace días rompió la cadena que 
lo amarraba a las calderas de don Pe-
dro, el botero botarate, y salió pa la 
Habana y se nos coló en el Gran Pa-
lacio de los Gritos, y por allí anda 
Bataneando para traernos con la tette 
p'abajo y los juanetes p'arrlba, es be-
bería, caballeros. Pues los partidos 
que allí se pelotean no sólo salen pe-
loteados fenomenalmente, sino que se 
traen una musiquita de fox-trot y de 
fox-galop numéricos, que nos tienen 
hablando con la pared desde que co-
menzó la brillante temporada actual. 
Lo digo, porque ayer, que llegué tar-
de, como siempre, ya que ^n tardar 
soy el champion, por poquito no entro 
en Concordia y Lucena. pues llegué 
cuando la hiperestesia fanática estaba 
en su período más álgido. Todos de 
pie; todos sin pajilla; todos con las 
cabelleras huracanadas; todos lívidos; 
todos gritando; todos con los brazos en 
lo alto, los puños cerrados; los ojos 
echando lumbre azul; todos que pare-
cían reos de muerte pidiendo a Dios 
la gracia y a los hombres piadosos el 
indulto; todos en el frenesí frenético 
de la demencia. 
Nos enteramos: el tanteador estaba 
a 24 iguales. Unos esperaban el ha-
, chazo de salvación; (Rtros el que ha-
navieros mantienen el principipo de, vos, en bestias de carga, etc., e tc . |ba de decapitarles. Decapitación qué 
la libre con t r a t ac ión . i Sabemos demasiado que el público cayó sobre las cabezas de Higinio y 
Se acordó dar a la publicidad el no ha de dejarse influenciar por esa 1 Erdoza Cuarto, porque en los 24 se 
fraseología, pero de todos modos; quedaron cuando abandonaban la can-
cha oyendo la ovación a los triunfado-
res, los vencedores blancos, Unzueta y 
Odriozola. 
Nos enteramos. La hiperestesia que 
dominaba los espíritus no fué produ-
cida por el 24 trágico. No. Hubo algo 
raás grande, más rudo, más enorme y 
formidable, y había sido el partido, 
H . o f r . I que tardó en resolverse una hora y 
cuarenta y cinco minutos' Por eso caía 
$ 0 . 6 4 | e l tanto 25 u las diez en punto. Ksta-
pio profesional y más pujanza qU6 
ayer derrochó la arrogancia de Luís 
Altamira para ganar la tanda fenome. 
nal, no la puede derrochar nadie en ia 
defensa de su prestigio, que es la de-
fensa de los dineros de la clientela 
que tiene su cesta. 
Altamira jugó anoche, con Gabrlelito, 
de azul, contra Ruiz y Martín, qu¿ 
bien, 
S E M A N T I E N E N P O R L O S N A V I E R O S . . . 
(Viene de la PAGINA P R I M E R A ) , en un sentido general, acusa a los 
. . . navieros de abusadores, de con ver-
le han dirigido, toda vez que los t i r a los obreros en infelices escla-
siguiente manifiesto 
« c ^ ^ - ^ ^ . , ~ ¡queremos ilustrar a la opinión 1 
í v t w ^ o x 0 / DEL « W I E R C I O E büca sobre la escalla de jornales 
INDUSTRIA DE LA B A H I A DE L A ^ u e actualmente se pagan en este 
H A l i A X .puerto y la comparación al prome-
A L PUBLICO Y .\ L COMERCIO DE 
CUBA 
dio de los que se pagan 
quier otra industria: 
Ciertos elementos se preparan ac-
tivamente para pprovocar en este! 
Exordio brillante, in t roducción mag-! Puerto un conflicto huelguís t ico a'Estibadores 
nífica, digna de los temas propues-i todas luces infundado. Tan sin r a - ¡Cha lane ros 
tos por el conferencista. IZÓQ Jo consideran ellos mismos que1 Braceros . 








0.60 ban todos locos, porque en esta hora y 
0.5G 
Jrigpyen Menor. . . 3 89 
Argentino 3 28 
Echeverría. . 2 46 
Navarrete 3 73 
CAZALIS MAYOR . 6 ' 59 
Eguüuz 0 151 
rrondo está llena de a rmónico desa- una circular en A-arios periódicos 
^ 4 .24 i r ro l lo . Su lógica es de hierro. Exa- en Ia ^ue' utilizando argumentos 
13.47 !miua con la historia en la mano i^P6010808- tratan de justificar ante 
Respecto a 
trabaja, los 
la forma en que se 
media, que fué un siglo, los números 
nos dieron en la cabeza diez veces; eh 
dos, seis, siete, ocho, diez, once, trece. 
mismos obreros que| veinte, veintitrés y veinticuatro. Si hu-
Bosrando partido» 
AZULES $ 5 7 2 
Lleva 
, TAI , MOTIVO SE IMPROVISO 
TJNA COMIDA EN EL RESTAURANT I B9ganac qnlnl»!»» 
DE LOS HERMANOS EGUILUZ. LOS ¡ 
ECHEVERRIA Y LIZARRAGA 
ban 47 boletos. 
Los blancos eran Isigoyen Menor y 
Argentino se quedaron en 23 tantos y 
| llevaban 103 boletos que se hubieran 
pagado a '$2.77. 
rinden su labor diaria en los müe-í blera sido más largo el partido, el em 
¿ • ¿ ¿ H a apostas ía de la inteligencia h ü m ^ i ^ o p i n i ó n . pública una determina-; lies pudieran justificar ia i m p r o c e - i — n t o dura hasta el amanecer de 
S-íe ua en los poderes públicos y en las , ^ .eS aboslutamente injusti- , dente de los cargos que se nos ha-, ^ y 
l io oreaniz-u-iones soclaLes v reconooe1 ficable ^ cualquier punto de v i s - cen . 
6.62 ^ f * ^ ^ 1 ^ . 6 " ^ ^ . / - f ^ 0 ^ <a que se considere. No queremos terminar este ea-2-49 ̂ ^̂ Ĵ Ĵ̂ f̂ l A partir del sistema de la " l i - cri to sin hacer un llamamiento a la 
clones eclesiásticas del 93 y de l ^ q u i h d a d y a rmonía entre X ^ W l ú ^ 
TP/rcPra Rpnública en Francia la X obreros hubo de inauguraese en el curtas intiuencias pues esta Asocia 
L s a m o ^ perturba-| ción es tá decid da a mantener su 
desamort ización ael 34 en Lspana 1 . , t ' * es-1 derecho a la Libre Cont ra tac ión de 
y las incautaciones de los italianos, i ° a ocasionalmente por es norsoml nnrnnp así entiende ser-
alemanes, portgueses y «ud-amer l - ¡ berzos de propagandas disolven-^u personal porque 
CRONISTAS DE SPORTS HARAN 
UNA INSTANCIA 
Anoche se efectuó en el restaurant 
de los hermanos Egulluz un agradable 
ágape en el cuaj participaran casi todos 
los Cronistas de Sports de la Habana. 
El noto quedó muy lucido a pesar del 
caráct?r íntimo que se le quiso impri-
mir, <r durante su celebración reinó la 
más franca camadería entre los comen-
sales entre los cuales ¿e encontraban 
el boxeador José Lombardo, su manager 
Alexandc-r Vázquez y el Cónsul de I'a-
namá. 
A la hora de los brindis fué el prime-
ro en hacer el suyo nueotro amigo y 
compañero seilor Rafael Cante que 
habló sobre la última pelea celebrada 
por Lombardo con Díaz, de quien dijo 
que M no se encontraba presente no 
era por su culpa. 
El i-eñor Conté aprovechó el momen-
to para despedirse de sus compañeros, 
pues hoy parte con rumbo a los Esta-
dos Unidos a unirse al team Cincinnati 
Reds. 
Hab.'ó también el señor Cónsul de 
Panamá y finalmente nuestro querido 
amigo Btrnardo Jiménez Perdomo 
("Ll i l lo") quien propuso hacer una ins-
tancia firmada por los Cronistas de 
Sports, para mandarla a los Estados 
L'nidog, y en Ja cual se hagan declara-
ciones sobre el tan comentado match 
J-omb.i'-do-Díaz en el sentido de decla-
rar solemnemente que fué una mala de-
cisión úc los jueces. 
El manager de Lombardo, al termi-
narse la comida, nos dijo que su bo-
xeador regresaría a Cuba en Octubre 
próximo y que para entonces esperaba 
obtener la revancha solicitada del pú-
fííaz 
CAZALIZ I I I , $ 3 . 4 0 
rttOB. Btos. Dvflo. 
Ferror. 1 91 ? 3.29 
Lorenzo.. 2 38 7.89 
Aguiar.. ..; 1 38 7.89 
Irún 1 56 5.35 
Irigoyen I I I 2 42 7.14 
CaíAlis I I I 6 88 3.40 
W A G N E R V E N C E A K R A M E R 
FI^ADELFIA," Abril 7 . 
Eddie Kid Wagner, de 134; libras fué 
declarado vencedor por el referee des-
pués de un reñido match con Danny 
Kramcr que pesaba 129, pronunciando 
aquél í-u decisión por no haberse puesto 
de acuerdo los jueces. Desde el ring 
se anunció que Young Stribling, de 
Macón Ga., el peso completo ligero que 
tan -nal parado dejó al campeón del 
mismo hace algunos días, ha firmado 
un contrato para pelear 10 rounds con 
Tex McEwan, de Filadelfia en la noche 
del lunes próximo. 
S E L E P U E D E N T R A B A R L O S 
P A P E L E S A K I D C H A R O L 
C O N E L mm Q U E L L E G O 
A Y E R T A R D E 
L E W I S D E R R O T A \ M A D V A S 
D O S V E C E S E N P O C O T Í P ^ O 1 "ZrSZ* c,"ía 
Esa fué la opinión de casi todos los 
fanáticos y periodistas que fuimos a 
recibir ayer tarde al muelle del Arse-
nal, al gran boxeador Fred Archer, wel-
ter weight de Inglaterra, que vino con-
tratado ppr los inteligentes y afortuna-
dos prombtores Santos y Artigas, para 
pelear doce rounds el próximo sábado 
por la noche en la Arena Colón contra 
WthHWGTOfJ, DKL, abril 7. 
Kd Strangler Lewi.s campeón (ÍC1 
mundo de lucha libre de peso comploti 
vcix'ii') bien pronto a Ivan Madvas en 
« ¡ match que hoy se efectuó aquí, d» 
A simple vista se puede apreciar en 
Archer un verdadero i-tleta, un mu ha-
clión de unos 24 años en iriuy buenas 
condiciones físicas, pesando 153 |¡» 
bras y que ha peleado bacante. 
Nos enseñó pedazos de periódicos, 
onde aparecen muchas peleas buenas 
canos. Federico I I , José de Aus-
t r i a la Corte de Luis X V y las 
enemigas de Carlos I I I de España 
conitra la Santa Sedje prepararon 
la apos tas ía social e intelectual del 
siglo X I X . 
Atinadamente decía el oradov: 
"Pol í t icos , economistas, filósofos, 
directores de multitudes seña la ron al 
Pontificado como al leprose» que to 
do lo contagia. Una racha de des-
cr i s t ian izac ión—cont inuaba el filóso-
fo conferencista—azotaba a Europa 
y al mundo". 
Pasa enseguida revista a la f i lo-
sofía, y se detiene un poco estable-
ciendo un paralelo clásico moderno. 
Estudia a cont inuación el Marxi-
mo y las Internacionales con §u de-
cantada redención del obrero. Ex-
pone la queja y el desaliento de los 
reductores del pueblo para llegar 
lógicamente a los faros explenden-
tes de ktta. pavorosa crisis mundial 
que se llamaron Pío I X y León X I I I . 
Hasta aquí se puede decir que es 
1& primera parte de la conferencia. 
La craencla en la organización 
humana es un fracaso de los más 
ruidosos que registra la historia 
en tiempo alguno. 
El resurjimiento se impone. 
Loo premiers en los Estados Au-
tónomos del Imperio Bri tánico, WÜ-
son poco antes de su muerte, Cood-
lige en un manifiesto al pueblo nor-
teamericano, MussoTini afirmando 
que los italianos, serán grandes si-
guiendo la t radic ión católica, Ale-
mania poniendo a su cabeza un can-
ci l lei católico y sacerdotes por mi-
nistros, Austria hallando su salva-
ción en Mno. Speil, Francia buscan-
do sus mariscales entre los "Caba-
lleros de Colón", Polonia levantán-
dose dé sus ruinas besando la ceni-
zas de sus már t i r e s , Holanda po-
niendo un arzobispo por jefe del Es-
tado, en una palahra, el mundo ci-
vilizado volviendo a Cristo, es un 
hecho histórico de una grandeza d i -
vina que expone el orador a la con-
sideración atenta de sus oyentes. 
La verdad cristiana se abre paso. 
Terlnta y dos naciones tienen su 
representación anf/» la Santa Sede. 
Valiente, lleno de empuje intelec-
tual, recuerda el conferencista a su 
auditorio la católica Irlanda, la A l 
vir los intereses generales del país. 
Habana, abri l 7, 1924 
tes. Inmediatamente después de es-
tablecido el nuevo . sistema, dedica-
mos con ahinco toda nuestra aten-
ción al restablecimiento de la ñor-! COMITE EJECUTIVO 
malidad en las condiciones del t r a - l S I SE DECLARA E L PARO EX VA-j 
bajo en el puerto. 
E l resultado de nuestros esfuer-
zos a ese fin culminó en la prepa-
H I A , LOS ( AKKETO.NEHOS SE 
SUMARAN A L MOVIMIENTO 
La Sociedad de Conductores de 
¡Carros y Camiones ha dirigido a la 
? ™ „ i L Í m P l a , n t a C Í Ó n , de i m V a . r i - ; Lonja dei Comercio,'la siguiente co' fa reguladora de jornales y condicio-l municaci6n. ' , ^ 
?'Snndetrab9a-j°' P01" l f CuaI.Se reba- "Habana, 5 de A b r i l de 1924 
Í ¿ 2 N 2 , %¿' 103 e!evadísl"10s Señor Presidente de la Lonja del nales 'de la época de nuestra má- comercj0. 
xima prosperidad, pero en cambio se 
rebajaron también los gastos de ma-
nipulación de los productos de p r i 
mera necesidad en más de Un 40% 
Nos enteramos también de que los 
cuatro señores hicieron a maravilla su 
papel de fenómenos; Unzueta, superior, 
y Odriozola, como Unzueta; Higinio 
bien, y Erdoza Cuarto como Erdoza el 
Fenómeno, Jugó como un, león. 
¡SOLO, PERO ADMIIIABLE! 
Cuando los geniales poetas andalu-
ces, los hermanos Quintero, dijeron 
aquello de la voluntaca, y nada más 
que la voluntaca, quedaron a la altura 
de Séneca: la cumbre. La voluntad, co-
mo el amor, todo lo pueden; pero a 
veces ni la voluntad ni el amor llegan 
a triunfar. Ahora, él queda a la al-j 
tura de Séneca; la cumbre, soy yo. | 
Golpazos que damos los aturdidos ero- j 
nlstas de este deporte tan aturdidor j 
como demoníaco. Porque por más vo-j 
luntad, más corazón, más amor pro- ! 
sudaron las blusas niancas. v 
porque para ganarle a don Luis 
ron los dos las de Caín y las ¿e S 
hermanito Abel, y las del asno, el 
la quijada, que para saltar la quijad! 
tuvo que nacer un siglo antes que ios 
hermanitos y que sus papás. los de ia 
poma, en el Paraíso, que por lo de la 
poma, debió ser antes pomarada astu-
riana . 
En la salida se hicieron tres saludo» 
más ceremoniosos que los qut se ha-
cen los turcos, que por ser turcos, los 
turcos no se creen, empatando en 1; j 
y 3. Gran avance de JRuiz y de Mar-
tn y gran defensa de Luis, defensa qUe 
don Luis transformó en ataque, pa, 
sando al dominio y dando un empate 
monumental en 1S. 
Aplaudimos el monumento. 
No pasa; pero los azules tampoco 
pasan. Iguales en 19 y en 20. Dos 
ovaciones más . Y pasan los blancos; 
pasan a 22; empatan los azules en 22 
y nuevo gran lío. Iguales a 23 y a 24. 
Y ésta fué la fija de los empates. 
Ruiz y Martín avanzaron a los 30, con 
la alarmante novedad de ponerse los 
azules en 27 por 2S. 
Y en 27 se quedaron. 
Ruiz y Martín pelotearon más y me-
jor que nunca. 
Don Luis mostróse zaguero piramidal' 
contra los dos. No es que estuviera 
mal acompañado; pero sí que estuvo 
más solo que la una. Y solo lleg6 a 
27 P'# 2S. Gabriel, mal todo el parti-
do* 
I.AS QTriIIIEI.AS 
Altamira continúa en la donosa am-
pliación de su juego, que ahorita, pron-
to, será imponente. Se llevó la prime-
ra quiniela. 
Y Angelito la segunda. Como no te-
na que andar en partido, pues tuvo que 
andar en quiniela y anduvo como un 
químico que anda. 
Pernando RIVERO. 
F R O N T O N l A ! A L A ! 
S T R I B L I N G C O N T R A T A D O 
P A R A D O S N U E V A S P E L E A S 
NUEVA YORK. Abrtl 7, 
El joven Stribling, peso ligero de 
Georgia, firmó hoy por conduelo de su 
ciudad 
Muy señor mío : 
Por la presente me es grato comu-
trayendo^consigo 'esta "beneficiosa | ° i ca r l e qne cn í ntíL general celebra-
medida un alivio inmediato en el da por ?sta socie(lad, y tras de tomar 
alto costo de la vida . E l restable-; l n J?'>nsl.(lerá^i;3n las Peticiolia5 I11© la 
cimiento de las condiciones de aque-l V^61^1?11 de Obreros de la Bahía 
Ha época equiva ldr ía a aumentar la habana tiene presentadas a las 
el costo de la vida en un 60% sacri-i ^ f 1 1 ^ Administraciones de los „ 
ficando de esa manera a toda ia inueilcs úel l i tora l , se acordó de j padre y manager, "Pa" striuiing, un 
población cutiana en bejieficio de ?Ue en ^ f ? íil\e dichas peticiones j compromiso para dos peleas en el dis-
los particulares intereses de una Iuesein denegadas y • por esta cir-Uri to metropolitano, 
m i n o r í a . .cunstancia dicha Federac ión se viese} La primera se llevará a cabo el 29 
En la circular en aue más arri-1 iP. ^ / ^n*Pe,lder sus labores! de Abril probablemente contra Mike 
rar la existencia de las tarifas que muel íes ê ^̂ ^ Fündo Olímpico, y la « « « . d * en 
regulan los trabajos del puerto, F . I penda sus labores va n ^ p t-SUS ¡Newark' v ™ ^ * ™ ^ * ^ ™ ^ Ma-
S! 7 , L , ! dbores, j a por estimar y(X Cüntra j im„iy siatterey, de Bu-
• - . "— de justicia las mencionadas peticio-1 ffalo 
toridad de Roma, autoridad efecti- X ' ? 1 ^ F ^ S S ^ LüS ^ ^ r k anuncia-
va de gran influencia en todas las anima Federacion ahldlda nos | ron ]iaber contratado a Stribling y a 
n S ^ t í ^ s ^ ^ c S ^ i ^ ^ r i f e ^ ^ ^ s S 0 ~izrz 
po aue lo hemos perdido, y con él ¡ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ™£* * Buffaio. pero dijeron aue 
toda autoridad religiosa", palabras, 1 ses del comercio ^ * ". _VI ;la fecha dependería de los ^ia^s que 
MAKTPS 8 DE ABBII i 
A LAS 3 1 2 P. M. 
• — - -W 
PniMfiR PAKT1DO A 2T< TANTOS 
Tabernilla y Aristondo, blancos 
contra 
Higinio y Erdoza IV, azules, 
A sacar blancos y r-.ales del 9 1|2 




SEGUNDO PARTIDO A SO TANTOS 
Salsamendi y Erdoza Mayor, blancos 
contra 
Elola Mayor y Machín, azules, 
A sacar blancos y azules del 9 l|a 
SECTNDA QUINIELA A 6 TANTC3 
Ruis; Ansola; 
Lucio; Mlllán; 
Lirrinaga y Ansfel. 




$ 3 . 7 6 
Llevaba» UNZUETA Y 
56 boletos. 
Los azules eran Higinio y Erdoza W» 
se quedaron en 2'1 tantos y llevaban 58 
boletos que se hubieran pagado a $3.64. 
Primera quniela: 
ALTAMIRA 
en general, y part i 
adversario match 
Machín 3 123 $ 4.40 
Ansola . . 4 95 5.6» 
Millán 4 79 6.S5 
Ruiz 5 117 4-63 
jara | Aristondo 4 120 4.51 
ALTAMIRA r, io3 5.25 
para Walker 
De lo contrario puu^a apla-
zarse. 
"Pa" Stribling dió 
ron dejación de una reclanuieió.j ante-
| rior para los servicios del joven el 2:» 
Ide Abr i l . ; 
I Este match, que es un número nota-
En la mañani-. de ayer la directiva,'ble <lel P '0»r**a ,,ue se ",,a dtí i M * 




$ 3 . 5 5 
Llevaban 94 l"5' RUIZ Y 
letos. 
Los azuies eran Gabriel y Altamira-
se quedaron en 27 tantos y llevaban 
boletos que se hubieran pagado a $3.8»-
ver a la casa paterna; a los protea-jha 
^ t e ^ A ^ l a . ™ e H c a n ? s episcopalia-ldel espír i tu 
<o eus dos espaldas pegadas a la lofla 
lu primera vez después de 17 minutos 
de forcejear y de tratar por todos los 
medios de adquirir una ventaja Madvas 
giosa sostenida por el docto con té - ¡ sus presididoo, pues previamente gtriwing-Sla 
rencista. 8ados' pueden on defensa de sus pro-|do M 
Vamos extendiéndonos más de lo pios ^ teTes^ adoptar las medida-
que fuera conveniente y sen t i r í amos qi,e ê 111116" convenientes. . . ^ stribling di6 su consentimiento 
hacernos pesados y molestar a núes - Lo nue de orden del Presidente,^ bout del Fündo olímpico. deBpuéa 
tros lectores. Sin embargo, la Cün. V L-umphmiento de dicho acuerdo, me promotores de At lant . bi. in-
ferencia del P. Chaurrondo. es una es ^ t o ¿ " f ̂  a la! 
conferencia hecha a conciencia. Re- ™ *  t̂ StẐ  
sumiremos pues, lo que nos queda- K Secretario 
ba por decir. 
E l derrumbe de la iglesia horero 
doxa en Roma; la disgregación pro-1 de 1 
testante en Alemania; el acerca-
miento de la Al ta Iglesia 
na; la or ientación de la c„ . Fe rnández Boada, presidente. 
iso Maciá Pedro Incláu, Gaspar, ^ BÜpUca del mancebo péorrtoDo de i . ' 
t ves . • l i a - o tero y Ensebio Ortiz, para que se t<( - B me preme.ndteM flol i V C D 
urgunh ato entreviste con ,„.. p g g j j ^ f U £ ^ L L E G O A l ¡ ^ 
a cabo en Madison Square tiardeu se-
, escrito, acordando nombrar unaTo'- ,a 1,rimera 1>elca de - ' i n ^ en£&ámÍam í,Drmada Por loa señores T«- 1:1 r • ^ ' ^ " ^ *" u id enseñanza ln.-is Vp -iuño? OnaAm .„ antes úe que cumpla L'l anos. La 







Lucio . . . . . . . • • 
A-NTEL 
Brdosa i v 











A L A H A B A N A 
barcar,\ 'O* a l« Arena Colón e hizo 
algunoá rounds de Suiza, Punching 
Bag y bTllui con los Que causó 
buena jilipresión entre ios que lo pre-
y el Car-1 do ar t ículo 
denal Lvson autoridad indisputable 
pre-
tarde. du{'de Podrá ser visto por todos 
hibidas 
Cuando avanzaron hasta el centro ds 
, »,f,,mbra Por segunda vez. Lewis se 
nbalanzó contra el si^nUeseo v usién-
los que aV51 10 deseen 
.Mañana daremos : a conocer el pro-
grama c<jniI)Ieto de peleas que habrá cióle con triturante 11 
tres minutos. 
ave de cabeza 1 o el próxii 
I A rena Co 
sábado por la 
ion . en la 
Rés tanos únionnent-e l lamar la 
asuntos de 
favor de las afirmaciones del ora-
dor sagrado; y sobre todo, las pa-
labras del teólogo protestante New-1 
man Smiht: Protestantismo I 
apor tándose de Roma ha perdido BU 
centro de gravedad: antes áe la Re-
forma un factor decisivo era la au-
ferencia del 
idad de Je-
sucristo en el Evangelio". 
Daremos dienta de ella a los lee-
proyecta. 
G R A H A M N O Q U E A Z I V I C 
TRuY. NY., Abriel 7. 
^ : \ A.jPete 2^1 apittíbui4iCa¿ampeón6d* ' 
NUEVA YORK. Abri l 7. 
El Club Atlético de Queensboro anun-
ció hoy que habla contratado a Fran-
kle Genaro campeón americano de peso 
mosca, pí;ra tres mat^hs durante el 
verano, incluso una contienda en que 
En el vapor Cuba j.'egó ayer a 
Habana el boxeador de la clasificado 
welt . r weight, Fred Archer al 
equivocadamente se le ha hecho aparn. 
cer como champion de su peso de 
glaterra. ^ , 






Antes de terminar damos nuestra Peso bantam del ejército'ameri i01 oamV^ del mundo, y él en el mes 
horabuena al docto aacerdote ¿1 no/eno round de un m-itch i« en ! (Uí S«ptífmbre. Los demás matchs son 
Ul. ; se efo.tuó hoy por la noche ^ n « t í ^ de Tc,-re lIautt'. J"-
Uno de sus oyentes. j ciudad diana, «-n l.iuyo y "Cannon Batí Ed-
lartín, de lirooklyn, en Junio. 
Dicho boxeador nos 
pañfa de su manager para 
V pa.-a decirnos que hoy 
su training en el ring iv 
16n'. 
Fr?d A-cher, que v«ene bien 
mentado como ua boxef de gr?" 
pelea á el próximo sábddr en 
Colón" con el boxeador Esteban QK 
yard (Kid Charol) f|ue 'S uno de W 
















D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 8 de 1 9 2 4 PAGINA QUINCE 
Berlenbach Comenzó de Nuevo a Poner Hombres a Dormir en 
El Campeón Mundial deLuchaLibreStranglerLewis Venció a Madvas. 
E L L U N E S F U E M A S G E N T E F A N A T I C A A L 
H A B A N A M A D R I D Q Ü E E L . V I E R N E S 
E L E G A N T E , E L S A B A D O P O P U L A R Y E L 
C L A M O R O S O D O M I N G O 
Fl nrimero lo dimos por b lanco ; p e r o nos l o d ie ron a z u l . — U n avan-
fe y dos empates. Ganan M a r y y Encarna. O t r o feo desastre de 
Gloria. Una decena estupenda de l fenomenal . Bru ta l ataque y 
admirable defensa. S. M . L o l i n a , queda en 2 5 . 
¡TATA UW I.U»BS! 
Ge¿te en las canchas; gente en ¡os 
tendidos; gente en las gradas: gente 
1 v requexebonita gente on los yal-
y,- Un lunes más elegante que v.n 
v^rnes; más popular que un sábado-
.„ .uidoso y más donoso y más Al> 
r'''e (iue el más alegre de los- domingos 
F.r ej gran ííabana-Madrid. Pues a pe-
t!lr de las puñaladas que le tiran a «i-
í chlaultlco, el chlqultloo firme, tie.io, 
1 aliado. Chiquito era el corso NA-
>n^n- uo olvidarse. Esto mo lo dlio 
POteti de o-.-menzar el inicial un 'dnih 
at zapatero con albedrío al aire libr3, 
ue n0 falta un lunes lui.#tico, aunque 
. j . quede sin suela que machacar y za-
patos que coser. 
[QUE PARAGUAZOI 
Tuvo un final conmovedor para los 
chalecos, que ya quedan pocos con la 
llegada de la primavera; desgarrador 
rara los corazones y sobresaltante pa-
ra los cerebros. Pues todos, absoluta-
mente todos los fanáticos, los dantas 
v log tomantes, los gritantes y los 
'endientes salimos con la cara más 
larga que un poste. Pensamos, no sin 
razón, que este partido serla blanco, 
porque las blancas Elisa y Mercedlta 
Juegan más y mejor que las azules 
Mary y Encarna, y pifiamos, dando un 
paraffuazo de los enormes. 
De comienzo los números nos dieron 
la razón en toda la primera quincena; 
pero como con la razón puedo la fuer-
za, las azule-;, haciendo fuerza d© fla-
queza desquitaron^ la ventea, empata-
ron en 20, machacaron el empato en 
21 y ahí dejaron a las dos blancas. 
Grandes aplausos. Y en lugar do ir 
a cobrar el cupón, como gordos bur-
gueses, fuimos y pagamos como los 
primaveras. 
¡Qué paragnaso! 
Muy bien Mary. Excelente su exce-
lencia Encarna. 
OTRO DESASTRE SE OI.ORIA 
Y con éste van ya los tres mil y 
pico. 
Ayer salló de blanco, llevando por 
delantera a Elena para jugar contra 
las azules Angellta y Petra; pero co-
mo Gloria no está ya para pelotear 
estos partidos, palmó como se espera-
ba de calle, ya que el dinero salló de 
azul sabrosón. ¡Y aatnraca, se lo lle-
varon; 
Kmpataron en una y en dos. 
T lo demás nos dió gana de llorar. 
Todo azul, azul sin que Petra abu-
sara de nada, porque Petra no se comió 
a nadie jugando a la pelota; azul de 
calle sin que entrara Angelita. Azul", 
porque Gloria no resta, no pega, no 
domina, y al airo no da más qife som-
brillazos. 
Llegó a 20. Lo .cual demuestra que 
Petra no hizo nada más que jugar re-
gular. 
¡Otro desastre más qué importa al 
mundo! 
/ EX, FENOMENAL 
Huró poco la buena vida en el par-
tido fenomenal; pero yo os juro, como 
notario al minuto, qüe tengo que dar 
fe de estas bellas cosas todo* los día^, 
<m osa poca vida fué de gallardía, de 
arroganoia. de esplendor, de jugar a la 
Pelota de manera muy magistral, como 
Para convencer a los tontos que des-
deñan este gran deporte no dándole im-
portancia. 
¡Ya sus conocemos! 
Pues las blancas Delfina y María 
^Consuelo y las azules Tomasita y S. 
»• La Reina, pelotearon la docena más 
formidable que vimos y aplaudimos co-
fanáticos que somos, los bravos 
empates en dos, tres, cuatro, el nmelto, 
^"n elefante, pescadito chico, el gallo 
Par de ¿restas y el que completa la 
docena. 
después Delfina, que como es tam-
Wén ina, tiene cosas de Josefina, la 
Anarquista, y María Consuelo, dbmina-
"j011 toda la tanda, abrumando y acosan-
d.0 a Lolina, dejándola en los 25. Y 
conste que para llegar ahí, la Keina 
aguamó una media de las insoporta-
bles. 
El peloteo de todo esto fué do pa-
paúpa. 
LAS QUINIELAS 
En la primera se desplegó majestuo-
sa la Elena y nos llevó la primera. La 
peloteó muy patá,. Y en la segunda 
triunfó la Elbarresa, que las juega que 
las esculpe. 
DON FERNANDO. 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
MARTES 8 DE ABRIL 
A. LAfl 1 X 30 V V . 
PHIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Tomasita y Matilde, blancos 
eomtra 
Delfina y Encarna, azules. 
A vacar blancos del cuadro 10 1-3 j 
azules del cuadro 10 
PRTKKRA QUINIELA A « TANTOS 
Consnelín; Elisa; 
Antonia; Petra; 
Matilde y Gloria. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Angellta y M . Consuelo, blancos 
contra 
Elbarresa y Orada, azules. 
• sacar blancos del cuadro 11 y 
azules del cuadro 11 1-2 
SttOUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
M . Cpnsnelo; Josefina; 
Gracia; Elbarresa; 
Lolina y Angeles. 
TERCER PARTIDO A SO TANTOS 
Angelas y Lolina, blancos 
contra 
Mary y Josefina, azules. 
A jacar blancas del cuadro 12 y 
azules del cuadro 10 1-3. 
$ 4 . 1 5 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer partido: 
AZPOTLES 
MARY Y ENCA'RNA. Llevaban 34 bo-
letos. 
Las blancas eran Elisa y Mercedita; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 43 
boletos que se hubieran pagado a $3.34. 
Caicos futbolísticos III 
El domingo presencié dos buenos par-
tidos de foot ball. 
En el primero, entro Cataluña e ibe-
ria, se demostró que aún continúa flo-
jo el Iberia, o de lo contrario, qui 
el Cataluña no es tan débil como lo 
pintan. 
Log ^catalanes tuvieron toda la tar-
do su santo de espaldas, pero aun a 
peáar de ello, ai hay un poquito más 
de dedlsUJn^ de codicia, en el trío 
delantero que cubrió fel centro, los 
Campeones hubieran si-ío derrotados 
por segunda ves. 
Pero bueno, todo eso no deja de ser 
un cuento. 
Porque también si nuestras abuelas 
tuviesen ruedas, podrían ser bicicletas. 
TA segundo encuentro fué entre el 
Fortuna y Canarias. 
Los muchachos de los Siete Monto-
nes se anotaron el primer goal al ini -
cio del match, y después de lograrlo, 
se dedicaron sus once hombres a la 
defensiva. 
Balón que entraba en campo canario, 
balón que salta por la línea de "touch". 
Y con esa táctica, que mucho celo-
bramos, ¿qué equipo puede desarrollar 
una ofensiva que sea efectiva? 
Queda demostrado, pues, el por qufi 
del apuro que pasó el Fortuna, para 
ganarle a los canarios. 
Y consto que. un club en el que mi-
litan Tomás, Mayato, Montesinos y Ni -
colás, no puede tenerse como un equi-
po de segundo orden entre el grupo de 
Primera Categoría. 
Y si no, ya lo veremos en sus pró-
ximos encuentros. 
"Wlro Valdés, el nuevo árbltro, actuó 
muy deficiente en el primer encuentro. 
Pitó unos "off-side" "en chino". 
Nadie los vió ni los entendió más 
que él. 
Y Taltavull que recibió con las ma-
nos un balón fuera del área, no lo cas-
tigó con un free-kick como ordenan 
las Reglas. 
Ahora bien, parece que fué el mie-
do e:»jénlco lo que le privó variar 
veces, pues en el segundo partido, en 
pl de Fortuna y Canarias, lo hizo me-
jor. 
De lo que nos alegramos. 
Porque, de seguir la mejoría, ten-
dremos un referee. 
Primera q nial ata: 
DELFINA $ 2 . 9 9 
Ttos. Btoa. DT*O. 
Rosina 2 40 $10.77 
Tomasita.. 2 19 22.68 
DELFINA. . 6 144 2.99 
Elena 1 62 6.95 
Mercedita 0 193 2.23 




$ 3 . 5 3 
Lleaaban 52 ANGELITA 
boletos. 
Las blancas eran Elena y Gloria; se 
quedaron en 20 tantos y llevaban 47 
boletos que se hubieran pagado a $3.88. 
Scirvrd* quiniela i 
EXBARRESX $ 5 . 8 6 
Ttcs. Btoa, Drdo. 
Lolina 
EIBARRESA. . 
Angelas.. ^. • . . 
Josefina 
Consuelír . . . . 
M . Consuelo.. 
1 71 $ 7.18 
6 87 5.86 
4 97 5.25 
2 151 3.37 
2 36 14.16 
0 158 3.27 
«erce» partido i 
BLANCOS $ 3 . 5 7 
Un lunar hubo en el match de For-
tuna y Canarias. 
Un delantero del equipo maleconlano 
"cargó" legalmente al guardameta ca-
nario y éste agredió a aquél. 
Wlro no expulsó al portero del Jue-
go seguramente porque ignora los pro-
cedimientos del nuevo organismo ba-
lompédico. 
En el intervalo de un "half" a otro, 
hubo otro incidente provocado por un 
jugador de! Canarias que esa tarde no 
estaba actuando, y como interviniera 
la policía, detuvo a Cosme, Capitán 
del Fortuna, que había ido precisa-
mente a evitar el disgusto entre Juan 
y Aurelio. 
Un redentor más, crucificado. 
Eso sí, a pesar de que la provoca-
ción partió de un canario, hay que re-
conocer que la culpa fué de Aurelio, 
porque si todos sus compañeros, des-
pués de terminar el primer tiempo fue-
ron para el lugar que acosturjbran Ir 
siempre, ¿qué tenía que Ir él a meter-
se entre los fanáticos? 
¡Hay que evitar, señores! 
Y la prudencia tiene que partir de 
alguno. 
Aunque no sea más que para evitar 
que un sargento de la policía se ex-
prese en los términos vergonzosos que 
lo hizo el domingo do todos los fut-
bolistas. 
"Gedeón' recomienda a la Federaciú.-. 
y Villaverde. 
Es cierto que este es un muchacha 
oe juego violento, pero decir quo el 
domingo jugó sucio, es decir mentira. 
Ojalá que Villaverde jugara siempr-j 
como lo hizo contra el Cataluña. 
La suerte es que lo dice "Gedeón". 
que confunde lastimosamente las co-
sas. 
Pues al final de su crónica de ayer 
sostiene que hubo "una, riña entre ca-
narios y fortunistas". 
Quien confunde una agresión con una 
riña, no puede informar bien. 
Y mucho menos puede ser oído. 
"KoBnigin" cree que la retirada del 
"Hispano" de la Federación Nacional 
fué una protesta v i r i l . 
No lo dudo: "Cada cabeza con su opi-
nión". 
Y saca a relucir que también el For-
tuna so retiró una vez de la Federa-
ción, allá por el mes de julio del año 
1921. 
Es cierto, compañero; tiene usted 
mucha razón. Pero cuándo sucedió 
aquello yo fui el primero en criticar-
lo. ¿Testigo? "E. Franco". 
Entonces dirigía yo aquel semana-
rio que se llamó "El Balón". 
Y todavía no han desaparecido aque-
llos números. 
Luego, en cualquier momento, se pue-
de demostrar que esas rebeldías siem-
pre las ho criticado, ya sean del For-
tuna, del Hispano o de otra institución 
cualquiera. 
En cambio, la mayoría de los que 
escriben de foot ball, no pueden decir 
lo mismo. 
Todavía conservamos en nuestro ar-
chivo una crónica de "su amigo", rela-
cionada con la retirada del Fortuna. 
¡Ah!, y con respecto a lo que dice a 
lo cimero de su "Ambiente Balompé-
dico", hable con sus amigos Eduardo 
Rodríguez Bango y César Parada, pa-
ra que lo informen mejor. 
Porque por lo visto, usted está en 
"off side". 
e l t e a m b e l o s i n g e n i e ¡ L O S P L A Y E R S C U B A N D S D E G U A N T A N A M O 
R 0 S ^ u m » ^ T 0 D A L E G A N A R O N D O S V E C E S A L O S Y A N K E E S 
1 D E L A C O R A Z A D O " F L O R I D A " 
LOS CANGREJEROS" SB MANTIE- , 
NBN INVICTOS EN EL CAMPEONA- | 
TO DEL SEPTIMO DISTRITO M I -
LITAR 
El sábado 6 se Uf.vó a efecto en los 
terrenos de la Cahaña en upelón al 
Campeonato de Base-ball del 7IIK>. Dis-
trito Militar el match entre las nove-
nas del Distrito "Batallón No. 1 de Ar-
tillería" y "Cuerpo de Ingenieros" ven-
ciendo los Artilleros del Eataüón No. 
^ con la anotación de 19 carreras por 
6 lo^ "Ingenieros". 
Esta victoria es la o<.'ava consecu-
tiva de los "Cangrejos" dél Batallón 1 
que hasta el presente se mantienen in-
victos en el Campeonato del 7o Dis-
trito Militar y por lo que so vé parece 
que la copa pasará a poder de los'Cri's-
táceos" por no tener rival en el Dis-
trito. 
El juego careció do interés debido 
a la facilidad con que los artilleros 
anotaban carreras debido a lo defi-
ciente del campo enemigo que unido al 
fuerte batting de los congrejeros y a 
los errores, anotaban carreras en casi 
todos los innings. El próximo sábado y 
domingo'se enfrentarán los Artilleros 
del No. 1 contra los "osos" del Bata-
llón 3 que tienen apostado que le qui-
tarán el invicto a los "cangrejeros"'. 
Anotnclón por entradas: 
C. H. E 
B. de Ingenieros 300 002 100— 6 8 11 
B. No. Artillería 411 403 33x—19 13 4 
Baterías: Batallón de Ingenieros Fe-
rré. Mesa y Consuegra catchers. Rodrí-
guez y Monte de Oca pitchers. 
Batallón No. 1 de Artillería La Rosa 
catcher, Mora pitcher. 
¡En los dos juegos se impuso el b a t l i n g de lor> cr iol los , quienes le d ie-
I ron muy dulce a la p e l ó l a . — El s á b a d o j u g a r á n con el team 
c h é j n p i o n de la Escuadra del A t l á n t i c o . 
El do las "Futbolísticas Tropicales" 
se ha empeñado en mortificarme, y 
creo que lo va a conseguir. 
Ta empezó a asegurar que ataqué al 
Hispano, y a decirme "criatura" c "in-
fante". 
Y sabe Dios por lo que acabará. 
Pues el (Chico parece que no tiene 
mucha "correa"; 
Cosa que no nos explicamos1" en un 
olimpista, después de la entrada del 
buenote (Je Llanos en la sociedad de 
Prado 19. 
En fu última crónica escribe Silen-
cio, con algunos términos geométricos 
según él, pues hay un "tanjente"—así, 
con j—que me ha dejado cogiendo 18. 
Así es que de eso, no sé ni jota. 
No obstante, el "distinguido" Silen-
cio nos critica porque dijimos que 
"Ave César morituri te salutant" era 
una vieja y conocida frase. 
El sostiene que no es, sino una ALO-
CUCION. 
Y aquí no hay un error. 
Sino siete errores. 
Porque escribió siete "alocuciones" 
que alo-quecen a cualquiera. 
¡Qué mala puntería tiene el "futbo-
lista tropical"! 
Ha "shootado" siete veces y ni de 
casualidad hizo "goal". 
¡Practíquese, compañero, practíque-
se! 
Y después, podrá enseñar. 
Do lo contrario se parecerá usted a 
aquella cocinera de Murguillos, quo la-
vaba los huevos al freirlos y luego es-
cupía en la sartén. 
PETER. 
J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
En Kansas City, Mo. 
C H E 
Plttsburgh (Nacional) 3 9 1 
Kansas City (A. A . ) 1 8 0 
Baterías: Meadows y Smith; Zinn y 
Sklff. 
En Memphis, Tenn. 
C H E 
DELFINA Y M . CONSUELO. Lleva-
ban 42 boletos. 
Las azules eran Rosina y Lolina; 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 
39 boletos que se hubieran pagado a 
$3.83. 
tí 
E n c u e n t r o C a s u a l . . . 
M-T88*6' me sa ludó es Pepito, de quien tanto te he ha-
v l , y a quien ya he correspondido. . . Es un muchacho que 
Jaie: 7 que v is tá bien, porque como no bobo, él mismo eelec-
£°na las telas para sus trajes en EL. FANDY, el mejor al-
a-en de paños de la Habana. 
PAÑERIA FINA 
E L D A N D Y " 
Aguacate 47 
Boston (Americana) 7 10 1 
Memphis (Sur) 5 7 4 
Baterías: Fullerton, Uhich, Fuhr y 
O'Neil!; Sedwick. Youngblood, FovT-lkes, 
Rell y Kohlbecker. 
En Oklahoma City, Okla. 
C H E 
Chicago (Nacional).. . . . . 17 16 2 
Oklahoma City (Oeste).. . . 16 19 2 
Bate-rías: Hoffman, Kcene, Pierce, 
Osborno y OFarrell; Howard, Brown y 
Spencer. 
L A S R T A D E A L V A R E Z R E -
P R E S E N T A R A A E S P A Ñ A E N 
E L T O R N E O D E T E N N I S D E 
L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
Ea»Atlanta, Ga. 
C H E 
Clnclnnatl (Náclonal) . , . . 12 15 0 
Detroit (Americana) 4 8 1 
Baterías: Donohue, Sheehan y Wln-
go; Dauss, Plllette, Colé y Bassler. 
PARIS, Abril 7. 
España, representada por la seño-
rita de Alvarez, de 18 años, probable-
mente contenderá por los honores del 
campeonato de singles de mujeres en 
los Juegos Olímpicos. 
Tanto ha adelantado esta joven es-
pañola en este invierno, que se cree 
en muchos círculos que los finales no 
serán una gran controversia entre Su-
sanne Lenglen y Helen Wills, la cam-
peona americana. 
La señorita de Alvarez ha demostrado 
torneo de Cannes OtTortó a Miss Co-
belle de Inglaterra 9-7, 2-6 y 0-4, des 
pués de haberle ganado a Miss Eliza-
béth Ryan, de California, 4-6, G-4 y 6-4, 
en los semifinales. 
La señorita de Alvrez ha demostrado 
' gran potencia y haber mejorado mucho 
el golpe Cesde tierra que fué su debili-
dad el año pasado. 
Su Juego por encima de la cabeza 
es tan bueno o mejor que el de cual-
quiera olra Jugadora, sin excluir a la 
misma Hile, Langlen. 
En Jncksonvllle, Fia 
C H E 
San Luis (Nacional) I 5 0 
Syracu«e (Internacional).. . . 0 5 1 
Baterías: Sherdel, Ddint y Clck; Hol-
me, Reinhart, Barnes, HUI y McKee. 
En Chattanooga, Tenn, 
C. H. 
New York (Nacional) 5 7 ? 
Chicago (Amertcana) 2 7 1 
Baterías: Huntzinger, Gearin y Gow-
dy; Blankenship, Darenport, McWeeny 
y Schalk. 
En Kr.oxville. Tenn. 
H A R R Y W I L L S B O X E A R A 
C O N B E R T L E Y M A D D E N 
c. H. E. 
New York (Americana) 17 19 0 
Brooklyn (Nacional) 4^ 9 3 
Baterías: Shawkey, Hoyt y Schang, 
Hofmann; Vanee, Henry, McPhee y De 
Berry. 
NUEVA YORK, Abri l 7. 
Negociaciones para el match entre 
Harry Wills y Bartley Madden en el 
Stadium de Queensboro el 13 de Majo, 
se cerraron hoy al firmar Wlils un 
contrato para boxear con el irlandés en 
un encuentro a 15 rounds. 
Ciei-ta lesión en la mano izquierda 
de Wills fué causa de que se aplazara 
el encuentro varias veces. Con tal de 
que se le cure definitivamente la mano 
el pugilista pasará por una prueba an-
i teriormente concertada con Jack Tay-
lor, de Omaha, Nebrasca, también de 
color, t i 30 de A b r i l . 
Paul Verlenbach, el gran pugilista de 
peso mediano de Nueva York, peleará 
con Jack Lynch, do Oklahoma, en un 
match a 10 rounds, semifinal del en-
cuentro Wills-Madden. 
B E R L E N B A C H V U E L V E A 
D A R K N O C K O U T S 
BUFFALO, NY., Abril 7. 
Paul Berlenbach de Yorkville, no-
queó a Jack Stone. en el 5to. round de 
un match a 12 efectuado en la noche 
de hoy en esta ciudad. 
C H A R L A B O X I S T I C A 
Al día siguiente al de haber hecho 
su aparición en el ring del estadio de 
Marina el boxeador panameño José 
Lombardo, y en la reseña que hicimos 
de su encuentro rapidísimo con el 
"Campeón Material" Carlos Fraga, es-
cribimos lo siguiente: 
"Lombardo es una maravilla. Muy 
ligero, rapidísimo y con buen punch 
en ambas manos. Es demasiad» boxea-
do para Carlos Fraga.'" 
"Tal vez el mexicanito Díaz le pueda 
dar mejor pelea. Sería éste un exce-
lente bout que vendría a acabar el mal 
efecto que han-dejado las dos últimas 
exhibiciones de Battllng Thomas y Ho-
mer Smith." 
No nos equivocamos. Díaz peleó con 
Lombardo y dió una gran pelea. Ta 
nadie se acuerda de la frescura de Bat-
tllng Thomas ni de la "pamema" de 
Homer Smith. 
En el ambiente boxístico no se ha-
bla más que del match Lombardo-Díaz. 
Y se habla encomiásticamente. 
• * * 
Con respecto a la pelea, ya dijimos 
nuestra opinión. 
Además, ya la mayor parte de nues-
tros compañeros han dicho casi lo mis-
mo que nosotros, esto es: que el bout 
fué tablas, pero que los jueces, señores 
Foster y Gil, y el referee, Fernando 
Ríos, pudieron más que la ciencia del 
campeón panameño y lo derrotaron, 
dándole la pelea a Díaz. 
Es claro que los tres hombres cita-
dos no tuvieron la culpa, a lo mejor 
fué uno solo, o cfcos cuando más; pero 
como esa cuestión de los fallos no se 
hace público, no sabe uno a quién acha-
carle el error, y para no "pifiar" lo 
mejor es decir que fué entre los tres. 
Pero el que haya sido, a pesar de 
que sabrá que el errar es propio de 
humanos, no estará muy tranquilo. 
La actitud de Lombardo, que no hi-
zo el más leve gesto de indignación 
ante la injusticia que se cometía cuan-
do Ríos levantó la diestra de Díaz, fué 
todo un poema. 
Algo así como un rasgo de sport-
manslíip. 
Y como éeta es una virtud que se 
admira en todos los deportes, asegu-
ramos que a estas horas todavía a al-
guien le cuesta trabajo dormir tran-
quilo. . . 
Lamentando su error. 
• * * 
Otra cosa que admiramos mucho fué 
la agresividad del mexicanito Díaz. 
Y más que su agresividad, su eficien-
cia enorme para asimilar los golpes de 
Lombardo, que tiene' la ligereza de un 
fly y el punch de un welter. 
Casi todas las peleas de Lombardo 
terminan por la vía más rápida. 
De sus diez mejores encuentros el 
año 1922. nueve se terminaron por 
knock-out, y una de ellas fué en el 
round décimo catorce, lo que quiere 
decir que el "niño" (tiené 23 años) no 
pierde su punch en los primeros epi-
sodios del combate. 
Casi todas las peleas las gana Lom-
bardo por knock-out, y al no poder 
hacer eso con Díaz nos demuestra éste 
que en nuestras mal atendidas "cuadras 
de box'eado'res", como se las llama siem-
pre despectivamente, tenemos un bo-
xeador que vale por tres. 
Díaz demostró todo lo que da. 
Y asi quisiéramos ver a Esparra-
guera . 
Porque si éste continúa como en sus 
últimos encuentros, se lo vamos a re-
comendar a Renté de Vales o a "Ma-
candaca" para que lo apunten como so-
cio allá por Buenavlsta. 
• • • 
Al siguiente día de haber publicado 
nosotros lo que hoy reproducimos en 
nuestra primera nota, nos encontramos 
en el "Cuba Lawn Tennis" a Fernan-
do Gil y a Carlos Fraga, y hablando 
sobre la pelea de este último con Lom-
bardo, dijo Fraga: 
—"Díaz no le dura un round a Lom-
bardo. Cuando le entre de la manera 
loca que él lo hace. Jo van a tum-
bar", j "Ahora, que, Ferrer sabe más 
que eso, y no le echará a Díaz a Lom-
bardo". 
P. P. A. 
Guantánamo, abril ;!. 
Dos juegos celebráronse on esta ciu-
dad entre los boys del patio y el TRA-
BUCO de la Escuadra Americana, sur-
ta en la bahía de Caimanera, pertene-
ciente al acorazado "Florida". 
Como muy bien se podrá pbservar, 
en el primer game la labor de ambos 
pitchers fué bastante meritoria, sobre 
todo la del veterano Parada, conocido 
en esia región por el cariñoso nombre 
ds Capi, luroe de cien combates toda 
vez que e'ituvo inUransitable durante 
los nueve ianings teniendo como com-
pañero de batería al otro veterano, G. 
González, conocido en el mundo base-
bolero por íj'.rike. 
Los boys del "Florida" iniciaron el 
6 acto con dos sonfclllos y un doble, 
pudiendo anotar una sola carrera por 
haberse recrecido Cap! en una situa-
ción tan difícil y ponchar Til gran ba-
teador Fleugrath, respetado por todos 
los pitchers, por ser el jonronero del 
Club y los dos siguientes bateadores 
elevaron inocentes palomitas a los f i -
les. 
Del Guantánamo los que más se dis-
tinguieron fueron Noblet, de cuatro dió 
tres hits, entre ellos un triple al ,cen-
ter; el pequeño Sarret, qlie de cuatro 
dió dos hits, siendo muy oportuno, al 
igual que los dos que dió la gran ter-
cera base Correa; Rodiles, que des-
pués de dar un tremendo home run por 
el lef, fildeó a las mil maravillas, ano-
tándose quince outs y una asistencia 
sin ningún error, y Taureaux, que ba-
teó y fildeó maravillosamente. 
Dél segundo game se puede decir que 
su principio fué bastante sensacional, 
por haberse presentado los lanzadores 
de bultos postales en la mejor forma 
de su vida, retirando a los bateadores 
de ambos clubs en one-two-three hasta 
el cuarto inning, en que los floridanos 
rompieron el hielo con una carrera; m 
ese mismo inning los del pallo llegaron 
a poner un hombre en tercera, no pa-
sando de ahí por un esfuerzo supre-
mo del pitcher Currence. En el quin-
to pusieron otros dos hombres en ba-
ses sin ningún out, ya en una situa-
ción como ésta pensaban en empatar e 
irse arriba, pero el pitcher contrario 
se crece y da un precioso escón. 
En el 6 hicieron dos carreritas más. 
ya se vislumbraban los 9 ceros: pero 
cuál no sería la sorpresa de todos los 
concurrentes al ver que en la segun-
da 'mitad del 6 se pusieron arriba, ha-
ciendo las suficientes carreras para ga-
nar el Juego, habiendo Iniciado este 
Inning Thaurcaux (Chencho) que fué a 
batear por D. Ferrer con un hit de 
cañonazo que, seguido a éste con dos 
bases por bolas, un dead ball y cinco 
hits, cayó la cortina de este acto con 
seis carreras para el Guantánamo. 
D© loa yankees el que mejor bateó 
fué Peterson, que 4 dió 3. y Ryan, que 
de 4 dió 2, siendo los demás domina-
dos por nuestro pitcher novato Lara 
que sacó 8 struck out entre los mejo-
res bastmen. 
Los que se distinguieron del Guan-
tánamo Star fueron Chencho. que tie-
ne de dos, dos, siguiéndole E. Ferrer 
(Lustre), que de cuatro dió dos y es-
tafó tres veces la adulterina; Rodiles, 
que bateó igual y fildeó a las mil ma-
ravillas sin un solo error, y nuestro 
glorioso, pitcher Lara, que de tres dió 
dos, siendo uno de ellos de Jonrón en 
el octavo, con Hernández en base. 
Dentro de poco se espera en esta 
ciudad al player Reyes Vargas, valioso 
demento que viene a reforzar a la 
novena de sus amores. 
Para el próximo sábado se enfren-
tarán en ésta el Utha, champion de la 
Escuadra del Atlántico, devolviéndole 
el team de esta ciudad su visita el día 
siguiente a la Estación Naval, en una 
excursión, habiendo niucho embullo pa-
ra estos dos desafíos, que han de ser 
más reñidos que los anteriores. 
PRIMER JUEGO 
ritORXSA 
R. O. A. R 




Ryan, i f . . 
Fipping, Ib. 
Frilick, ss. , 
Zakapa, cf. . 





Totales 2 7 24 16 9 
GUANTANAMO STAB 
/ V. C. I I . O. A . E. 
Sarret, r f . 2b. . . 4 0 2 1- 0 0 
D. Ferrer, 2b. . , . 3 1 1 0 0 2 
G. González, c. . , . 2 2 l 2 4 Q 
Noblet, ss 4 0 3 1 2 1 
E, Ferrer, cf. . . 4 0 1 0 0 0 
Rodales, Ib 4 1 1 15 1 0 
Correa, 3b 4 0 2 4 5 0 
Téllez, If 3 1 0 2 n O 
A. Parada, p. . . . 2 0 0 0 4 0 
0 Thaurcaux, 2b. ss. 1 0 1 1 
Lara, rf 0 0 0 1 0 0 
Totales 31 12 27 19 3 
Anotación por entradas 
Florida 100 001 000—2 
Guantánamo Star . . 1 10 030 OOx—5 
SUMARIO 
Home runs: Rodiles. Three base hit : 
Nobret. Two base hit: Frilick y Thau-
reaux. Struck outs: Parada 3; Rum-
mer 1. Base on ball: Parada 4; Rum-
mer 2. Stolen base: Damián Ferrer. 
Sacrifice hit: Zakapa; Linsay; Parada. 
Doublc play: Frolick a Peterson a 
Fipping. Ryan a Rummer a Fleu-
grath. Dead ball: Parada a Walton. 
Time: 2 horas 20 minutos. Scorer: Pe-
dro E. Savon. 
SEGUNDO JUEGO 
r i iORISA 
V. C. H . O. A . E. 
Walton, r f 4 1 0 1 0 0 
Linsay, c 4 1 0 2 3 0 
Fleugrath. 3b. . . . 3 1 0 3 2 I 
Peterson, 2b. . . . 4 1 3 5 1 0 
Ryan, If 4 0 2 1 0 O 
Fipping, I b . - . . . 3 0 1 8 0 2 
Fmlick, ss. -. . . . 4 0 1 2 4 0 
Zákapa, cf 4 0 1 1 1 0 
Currence, p 4 o 0 0 3 0 
Rummer, Ib 1 0 0 2 0 0 
Hoffaw, x 1 0 0 0 0 0 
Totales 16 S 24 14 3 
GUANTANAMO STAZ 
V . C. H . O. A . E. 
A S O C I A C I O N D E P O R T I V A D E 
S A N I D A D 
DIRECCION 
Se cita por este medio a los Jóve-
nes Cesáreo GarLía, Rafael Castro, Ger-
mán López, Gaspa.- Sotclo, . .uyuillón. 
-.veedora Domínguez, Julio Martiñán, 
Ernesto Colado, Jiménez (l'iumita, J. ¡ 
A. Falagán, Angel Domínguez, Justo 
Domínguez, Armando Oliva. Ventura, 
Soto. Cuco Reyes, Domingo Falber, 
Francisco Rodríguez. Francisco Espi-
ñeira, Arcadio Peromingo, Ricardo San-
dá, José M. Alonso y Eugenio López, 
para que concurran con su equipo com-
pleto, a la práctica oficial que se ce-
lebrará mañana miércoles ele 'c a Ü 
p. m. en los terrenos de Víbora Park. 
Se hace extensivo tambi.én a los Jó-
venes Jugadores que, encontrándose en1 
condiciones, quieran someterse a una 
prueba. 
Se ruega a todos la más puntual asis-
tencia, pues está próxima a inaugurar-
se la gran contienda beisbolera de la 
Liga Federal. 
Octavio V. Divinó, 
Sarret, rf . . . 
D. Ferrer, 2b. 
Noblet, ss. . • 
E. Ferrer, cf. 
Rodiles, Ib. . . 
Correa, 3b. . . 
Téllez, If . . . 
Hernández, c. , 
Lara, p. • . . 
Thaureaux, 2b. 










0 0 0 0 
;4 9 11 27 1 1 4 
Director. 
L O S " C U B A N G I A N T S " 
Anotación por entradas 
Florida 000 102 010—4 
Guantánamo. . . . 000 006 03x—9 
SUMARIO 
Home runs: Lara. Two base hit: Pe-
terson; Ryan; Noblet. Struck outs: 
Lara 8; Currence 1. Base on ball: La-
ra 1; Currence 3. Stolen base: E. Fe-
rrer 3. Fleugrath; Noblet; Peterson; 
Thaureaux. Double play: Noblet a Thau-
reaux a Rodiles; Zakapa a Peterson. 
Dead ball: Currence a Lara y Hernán-
dez. Time: 2 horas 35 minutos. Umpi-
res: home, M . Rodiles: bases, R. Seis-
dedos. Scorer: Pedro E. Savon. 
Observírüones: x bateó por Walton en 
el noveno. 
xx corrió por Hernández en el quinto. 
R E T A N D O 
Retamos por este medio a todas las 
novenas semi-Juveniles de la capital, 
especialmente al "Atlético de fealud-' y 
"La Caridad'' de Luyanó. ui'rs «olobrar 
uno o más Juegos en Buenavlsta Park. 
En caso dé aceptar dirigirse a José 
Pardo, Director. Jesús Peregrino No. GG. 
Nuestro Line up: 
.1. Márquez ss. P. A rango Ib. .1. 
Antonio 3b. A. Vélez, cf, F . Valdés, 
rf . J. Pereira 2b. B. J. Fernández, 
If. J. Pardo c. Ramírez, p. Herre-
ro p. 
E L C A M P E O N A T O 
D E L B A R R I O A Z U L 
E L J U E G O D E P O L O E N 
P I N E K U R S T 
P1NEHURST. Abri l . 7. 
Los teams de Polo.Yale-Harvard y 
Prinoenton, vendrán a Pinehurst In-
mediatamente después del 15 de Abril 
para i.na serie de matchs con los teams 
de esta parte del sur, según se anuncio 
hoy. El juego empezará enseguida que 
se concluya el torneo de primavera el 
15 de Abri l . 
El domingo ppdo. volvieron a enfren-
tarse en los terrenos de Larín, las no-
venas "Las Siete Islas" y "P. Inclán", 
que han iniciado Nel campeonato beis-
bolero de Arroyo Naranjo. 
El desafío resultó sumamente intere-
sante no solo por loa distintos lances 
del Juego sino también por haberlo 
presenciado las más hermosas y lindas 
señoritas del pintoresco barrio 
Los muchachos de "Las Siete Islas" 
cumplieron su promesa de desquitarse 
del juego perdido en domingo anterior 
y de ahí que se presentaran en el te-
Treno reforzados con nuevos jugadores. 
Los players de "P. Tnclán" se por-
taron admirablemente haciendo esfuer-
zos supremos por vencer a sus pode-
rosos rivales, pero éstos no dejaron 
arrebatarse el triunfo. 
Para el próximo domingo lia sido 
anunciado el tercer desafío de la pri-
mera serle y al final del mismo habrt 
un almuerzo criollo costeado por ja no-
vena que reaulte derrotada. 
La anotación por entradas del desafío 
que nos ocupa fué: 
P. Inc ' in . . . . ?00 ^00 000- 2 
Los Siete Islas . 200 020 OÔJ— 4 
PAG1WA DIECISEIS 
gB'.'f111 " 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 8 de 1924 A N O : : c n 
CONCERTÁÜON DE TRATADOS ESPAÑOLES EN.. 
(Viene de la rniMIORA) En el consejo de hoy se t r a t ó y en una de ellas por atracarse de-principalmente del proyecto de in-.masiado de toro fue engancüaao y 
También originaran dulto sobre los prófugos del ejérci to volteado aparatosamente sin conse-
presupuestos. 1 nrecisos -TI y o l sahr los consejeros de su reu-! cuencias. , . . . . ^ v , , , , 
obstáculos los té iminos^ preusos^yi / ^ nnin„¿inal.nT1 * lna nariodistaa MAS »L\-NSOS EX VALENCIA 
VALENCIA, abri l 7 
í t ^ * r f e ¿ B 'en que ' es tán concebí-1 uión comunicaron a los periodistas 
d í s miés t ras íeyos arancelarias qu«; Que sería de amplio carácter y de 
B a s e s d e s o l u c i ó n d e l . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
en que los empleados trabajen con 
exceso de dicha jornada, serán seña-
lados por los comités de ajuste a los 
Jefes de Departamentos, y el Admi-
nistrador General dará amplia y fa-
( vorable consideración a las reco-
Los novillos do la ganade r í a de; inendaciones que dichos Jefes de Do-i„„ rr,rtP«! pn 19S2 asi excepcional indulgencia haciéndose 
c o m o l a T n ^ en vigor; grandes concesiones a los prófugos Arr iba que se torearon en j a no-! parlamento hagan tendentes a remo-
A« ins úl t imos eo-;que deseen rehabilitarse y dándoles j villada de ayer en la plaza üe esta ver cualquiera Injusticia que exls 
por P a r t e / e - U n n 0 n f ^ d r r c A en toda clase do oportunidades paigJciudad fueron un ejemplo de man-luese. 
biernos el ano antepasado o , ^ an efectuarlo sin lesionar i sedumbre siendo fogueados dos def 4»—La empresa consul ta rá a los 
1!)12\ i .nr-.Hpr inflexible y an- sus intereses. También se a n u n c i ó ' ellos y escapándose un torero por la | representantes de la Hermandad an-
Tanto ^ / / f / f ^ i ^ ^ í o t e e c o n i l sería publicado en breve en las | indulgencia del presidente, mani es- • 
!af0déC°os Estado? UnidSs y de va-1 ¿ág inas de' la Gaceta. ¡Jando en " s e n t í o " lo que le falta, 
iab ue hicní-nnamericanas . i También se ocuparon los miem-1 ba en bravura. 
'n^ncto de p rece i tS ^e ê^̂^̂^ bros del Directorio del próximo nom- | Chávez, Martíirez y P"et0 derro *l0u-T¿J\̂  ^ gobernadores civiles charon buena voluntad para ^com 
Q U E D O A B I E R T A A Y E R L A T E R C E R A . . . 
El sofior José Ponnino, el aviador 
d t l Ejérci to francétí capi tán Dug-
):i doctor Luis A. Uaralt, ex minis-
tro de Cuba en HI Pe rú . 
VA doctor Luis Adam Galarrota, 
jofe de! Despacho de la Secre tar ía 
¡de ranid; 'd. 
Doctor .Martí:oz Ortiz. general 
Con la llegada del Honorable ee- Pedro f f c * doctor José Cabarrocas 
ñor Presidenta de la República, a j Horta. , L . 
tes de hacer icbajas en los sueldos, qujen acompañaba su bella v distin Loa representante.-; a la Camurn 
y jornales coa carácter general, co- ida eSp0g¿ ^0( \ ín on inañguradaB: seño: e« Sam iapo Rey Carlos (. .ias. 
as nuevas obras de la Cámara . lUü l X o v n n ^ (Germán López. Km\-
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
En estos momentos, la banda do 
música del Cuartel Geneí*al ejecutó 
t i Himno Nacional. 
LA INAUGCR.Xt ION D L L E D I F I -
CIO ANEXO A \,A ( A M A R A . 
S e p í i m a r e u n i ó n 
(Viene de la p^g. p 
tro mundo oficial 
mo ha sido la práct ica en el pasado. 
5?—Los empleados que por nece-
sidad del servicio tuvieron fine des-
provincias, decidiendo ha- placer al público no permitiendo lasj empeña r cargos de mayor categoría po ítica basados en peculia 
^ \ ^ c - e r ^ : ^ ganado una so^ ; por un t i e m p V m e ^ o s ^ un mes: de-
" mo l a ^ r ígidas c láusulas de los a f in de hacer cesar la incertidum-1 ocasión para hacei; algo de lucinnen-! v e n g a r á n el sueldo correspondiente 
eranceles españoles recientemente | bre que existe en algunos puntos de-j to a dicho cargo. 
El público salió muy disgustado] 6'—La e /.)resa equipará los suel-
| l 
lí _ 
A l aparecer el doctor Zayas ^n el 
vest íbulo del edificio anexo, y que 
constituye preclsamonte el cuerpo 
principal de la Cámara , la b-nnda 
municipal entonó el Himno do tía-i Verdeja. Juan M . Hr.edo. p ^ j ; ^ ; 
vamo. im« la concurrencia escuchó ma Reyes, Podro Godench Vina o 
respetuosamente y en el mayor si-1Gutiérrez, Enrique Pveeio, WaRredo 
lencio. 
lio Sardiñas , Miguel Angel Aguiar. 
Pedro lleiM.ra Sotolungo. Heliodoro 
Ci l . ¿flglU-i Ma- id io Gómez lloire-
iio A l fc r . . r«s?trr del Río. Sautiafío 
'Rodr íguez , Bar to lomé Sagaró . Felip..-
' ¿ r p r i m e r magistrado de la na-1VPJ1«. Wolter del Río. Alberni . Alen 
blecer en el estudio previo induda- dispeusables las necesidades del país 
blemente necesario para la concer- En la preparac ión de los presu-
tación de esos tratados grupos ti-1 puestos se con t inua rán adoptando 
picos, fundándose en la analogía de; las normas generales que han ser-
los productos de exportación, des- vido hás t a ahora de Norte al Direc-
tacándose por un lado naciones pro- torio en cuanto al modo de obtener 
ductoras de café, azúcar y cacao, y] fondos con que hacer frente a cier-
por otro cerealistas y ganaderas. L a | tos gastos que ha sido oportuno au-
especial naturaleza de los Estadosj mentar, mientras que en lo de las 
Unidos y su excepcional posición enj econom{as ha acentuado su int ran-
América en todo lo que se refiere! 6jgencia en todo lo superfino y lo 
a la extensión de las manufacturas j irregular, haciendo imposible mu-
y a la enorme cantidad de sus p r i - chos i0g abusos que repetidas 
meras materias e inmensa reserva, veceg se verificaban en algunos ne-
de recursos hacen imprescindible j g0cja(jog mediante nuevos métodos 
considerarlos desde un punto de yig administrativos desconocidos hasta 
Para la consideración de la Ad-
GRANDA, abri l 7. mims t rac ión . 
Seis novillos de la ganader ía de S» - -La empresa respe ta rá las as-
Granda lidiados ayer en esta plaza Piraclones de sus empleados y obre-
cumplieron bien en todos los ter-ji 'os a cubrir plazas de mayor ca té-
elos, creciéndose algunos en la sueri ger ía , siempre que los aspirantes, 
te de varas y llegando codiciosos yj Por razón de su an t igüedad en el 
noblotes a la muerte. servicio y por sus aptitudes en el 
Manolé quedó muy bien y cose-; desempeño del cargo superior estén 
ción recorr ió , del brazo de* su espo 
t sa v seguido de sus ayudantes. IOÍS 
lojcomandantes Rrodeman y Cordovéf, 
senadores, rapresentnntea, autorida^ 
dos e invitados, tedoe los departa-
mentos de la Cámara , deteniéndose 
apli.usor, tributados al docf* 
de Leuchsenring. irguió v i 
lectura a un discurso inan*. a ^ 
dOOtor Carlos M. de C ó s p e ^ / l 
curso que en otra edición nnKÚ <li8-
mos. put)llcare 
Durante largo rato se S I , P ^ . 
los aplausos al doctor CéspedcT*01» 
fU admirable discurso. W 
, Finalmente, ol doctor Rerná i 
Cartaya hizo uso de la nalnjh^ de2 
varr ía . Espino. Espinosa. Fernande7 contestar al ilustre señor ^ Para 
Hermo, Finales, Figueroa. García (lc E.stado. refir iéndose n M'0 "etarl!i 
Cañizares . Geoigií. Lasa, Lecuona. 
lado. Alfonso, Ampudia. Armas, 
A'-ón, l ía ldor , Rarreto Caiirera. Ca-
suso, Cruolls. Cuoto, Chardlet, Eche 
a to^811^"! 
¡ W letrada! alRuna.. Z 
e«J)ect»l relievo a lo \ J P 
r i m ó l a . elec1 
F l acto qmuló inauEiimH 
lio Rolg. quien dió lec tura? "SJ 
^ « • ' ^ «nual . c.smorado trab-4 ^ • 
para deleite de nuestrog L t 
merecida divulgación nniu. 0re« > 
en nuestra próxima edición 
Cuando cesaron los clam 
cu el estrado presidencial, donde León. Lconard. Lombard, Machado, 
aparece la bandera enarbolada por' Maidique. Miranda, Montes de Oca. 
el insigne patricio Carlos Manuel de Múlkay, Padierne, Ponce, Portuondo, 
Céspedes, en La Demajagua, 'y que ¡ Rodríguoz Ramírez . Rubio. Riuz Me-
•or acuerdo de la Cámara ha sido sa, San Pedro.. Socarras, Villalón. 
Zayas, Valdés Aday. colocada frente al hemiciclo came-
ral. 
Y después do permanecer breve 
ta totalmente diferente al que nge 
con relación a las demás naciones. 
No podemos olvidar dijo el señor 
Costado al corresponsal de la A . P . 
que los antiguos tratados de paz y 
de amistad y las cordiales relacio-
nes generales que España siempre 
ha tenido con las repúbl icas i b e ^ 
americanas llevan consigo como co-
rolario lógico y conveniente él tra-
to de nación más favorecida que Es-
paña se ha rehuido otorgar, de un 
modo general en los convenios co-
merciales concertados a continua-
ción de haberse, implantado la refor 
ma arancelaria de 19 22 
ahora en España . 
con el estoque. 
SE SUSPENDE LA CORRIDA DE 
M A D R I D 
MADRID, abri l 7. 
La corrida que iba a darse ey«r 
en la plaza de toros de esta v i l la y 
corte fué suspendida a causa de la 
l luvia que convirt ió el redondel en 
un charco fangoso. 
Hasta ú l t ima hora hubo anima-
ción • en las calles de Alcalá y de M A D R I D , abri l 7 
Sevilla y ^n 1» Puerta del Sol y BUS 
inmediaciones, circulando por ellas 
numerosos grupos de aficionados que 
todavía no abandonaban la esperan-
chó muchas palmas durante toda l a | capacitados para merecer el aseen- tieillP0' donde depar t ió con algunas 
so, y observará igual criterio al re- Peonas , en el despacho del doctor tarde. 
Revertito, a pesar de sus esfuer-
zos para complacer al público es-
tuvo muy desgraciado y tuvo el san-
to de espaldas toda la noche. 
Farrica hizo cosas buenas y co-
sas malas. En una porción de lan-
ces de capa escuchó ovaciones en-
tusiastas y en cambio con la mule-
ta probó su falta de experiencia, es-
tando además sumamente incierto 
poner el personal rebajado 
9' La empresa conviene en que 
la labor rendida en talleres fuera 
ce las horas reglamentarias y en 
domingos y días festivos será abo-
nada como tiempo y medio. 
10. La Empresa conviene en 
conceder los aumentos de sueldos 
que a cont inuación se experasn con 
efecto desde el primero de abri l en 
tando además sumamente incierto,curso para sueldos de uno a 49 pe 
E L CONSEJO SUPREMO DE CITE-
RRA V MARINA JUZGA A VARIOS 
COMUNISTAS 
sos mensuales, al veinte por ciento 
Para sueldos de cien a 149 pesos 
el diez por ciento. 
No recibirá aumento los sueldos 
mayores de ciento cincuenta pesos. 
No será aplicada a esta escala de 
aumento a la categoría de emplea-
E l Conseio Supremo de Guerra y dos que ya han recibido aumentos 
Marina c c / b r ó hoy una sesión do desde el día primero de enero del 
Vázquez Relio, construido al mas 
puro estilo del Renacimiento espa-
ñol, pasó -al salón de conferencias, 
en cuyo lugar se sirvió un espléndi 
do buffet. 
lares tratados por el doctor"'césnSU" 
en su discurso y especialmente ! , 
importancia de los Congresos de n 
rocho Internacional de Río JaJi 
y Buenos Aires y a la sexta Con?0 
roncia Panamericana que se celebr 
También es preciso recordar que empresa se decidiera 
un tratado aislado con un país de- za ,Qe JW" 
terminado, podría causar a otro es 
tado beneficios considerables -sin 
compensaciones de ninguna clase 
para España con arreglo a nuestra 
ley do 1922. 
Habló el señor Costado al corres-
ponsal del Primer Congreso de Co-
mercio Español de Ultramar ha-
a dar la corrida, 
N O V I L L A D A C( )X R E J i )N F A D O -
RES KN C A R A B A N C H K L 
MADRID, abr i l 7. 
En la con-ida de novillos que 
hubo ayer en la plaza del Caraban-
audiencia pública sobre la causa ins-
truida contra los comunistas Ramón 
Lamonada. Rodríguez Vega, Chiche-
r ro . Rosalino Andrade y contra el 
soldado Palacios, acusados todos 
ellos de haberse dedicado durante 
a lgún tiempo a hacer una intensa 
propaganda, incitando a la rebelión 
del ejército y a .as diferentes «la-
ses del proletariado español . 
Una numerosa concurrencia asi«-chel el ganado de Ceballe fué bravo 
y bien presentado mostrando algu-j ^ ^ a vísTaV ̂ ul i 
ciendo un breve resumen de las d i - i nos Ios bichos mucho poder aun- ' t(.regante 
ferentes actividades a que se dedi- qUe negando algunos algo quedados Pres idió el t r ibunal el general 
carón sus sesiones y de las prove-|a banderillas y al ú l t imo tercio en Arrafa Conderena, asistiendo como 
chosas consecuencias y conclusionesj que egtuv¡eron un tanto inciertos. DOnentft8 varios generales del ejér-
cito. Desempeñó el cargo de minis-que como fruto de prolongados de-j " E1 rejoneador Esquinas estuvo he-
•bates que se desarrollaron en un cho un desastre, haciendo patente 
ambiente de la mayor cordialidad Vi su supina ignorancia y provocando 
cimpatía m ú t u a fueron consigna- una esCandalofii bronca que duró 
das en las minutas de sus delibera- durante toda su iabor obsequiándolo! 
ciones- i el público con certeros almohadilla-
Recordó el señor Costado que enj zos algunos de los cuales hicieron 
dicha asamblea redac tó él la P0-iblailC0 en el apUrado jinete que te-
nencia referente a los tratados co-j n ía va bastante con librarse de las 
merciales con América, y tratando , emb¿st idas del COrnúpeto. • 
al hacerlo de llevar hasta su gradoj En una de estag por su torpeza 
máximo las concesiones que pudie-l en cuartear v el poco dominio del 
ra haerodoc-G-etaione aohrdlni a do, . j que" montaba éste recibió 
ra hacer España y esforzándose por- 1 j ió gravemente 
que ambos estados se beneficiasen! y fué darle la punti l la pa-
ra l ibrarlo de sufrimientos. al entrar en tratos para llegar a un acuerdo. 
Afi rma que en las conclusiones 
que hizo constar dicho Congreso co.-
mo resultado de sus debates existe-
una disposición de trascendente i m -
portancia pues decreta que dicho , 
Congreso es el llamado a desarro-J ^ . Posible para complacer al pu 
llar la junta actual del comercio de " ĉ0 
Ultramar, entidad de inmensas pro-
El rejoneador también sufrió al-
gunas contusiones de pronóstico re-
servado en la región hepát ica . 
El novillero Rodríguez estuvo la 
mar de voluntarioso haciendo todo 
terio fiscal don Fernando Berenguer, 
de quien se hicieron cumplidos y me-
recidos elogios por lo bri l lante do su 
exposición y lo sólido de las pruebas 
ano en curso, no menores que eli 
por ciento correspondiente a la resl 
pectiva categoría de dicha escala. ( 
Es entendido que con vista de las! 
concepciones de carác te r general! 
(?ue anteceden la Hermandad no i 
f o rmu la r á ninguna demanda para 
aumento de sueldos y jornales hasta' 
después del final del prximo año 
fiscal que termina el treinta de j u -
nio de 1925. 
11 .—La Hermandad antes de to-
mar cualquier de terminación que 
pudiera traer una palaral ización en 
el trabajo ago ta rá todos los medios 
persuasivos en la Adminis t rac ión 
General de la Empresa, procurando 
siempre mantener la mayor armo-
nía ambas entidades para que el tra 
bajo sq desenvuelva normalmente. 
E l resto de las bases, hasta 21. 
ofrecidas, pues hilvanó en su elo- presentadas, serán objeto de discu-
cuente discurso la serie de indicios | sión por los respectivos comités de 
c informes obtenidos estableciendo ajustes, y la adminis t rac ión de los 
porciones en cuando a la oportuni-
dad que se le ofrece de fomentar las 
relaciones mercantiles y colaborado-
ras del consejo de economía nacio-
REGULAR CORRIDA EN 
ZARAGOZA 
ZARAGOZA, abr i l 7. 
Los bichos de Aleas lidiados ayer 
en esta plaza por los diestros Mae 
nal en todo lo tocante a esos asun-i ra ' Vi l la l ta y el Algabano I I tueron 
tos. En la nota que facilitó el Con-i mansos Perdidos con un par de ex-
greso a la prensa y publicó em for- | cePciones Que tampoco bril laron por 
raa de panfleto figuran con todos'su bravura y llegaron a la muerte 
los detalles necesarios las diferen-
tes proposiciones y variadas medi-
das que se presentaron a la aproba-
ción de la asamblea. Informó el v i -
cepresidente del Consejo de Econo 
mía Nacional al periodista america 
no que la ley arancelarla aprobada 
sobre todo los corridos en tercero 
y cuarto lugar con malas intencio-
nes buscando el bulto y en tab le rán-
dose a la primera ocasión. 
Maera que estuvo mediano to-
reando de capa por lo desigual de 
sus lanc.V y "t falta de oportunidad 
por las Cortes españolas en 1906! en los quietes puso dos buenos pa 
establecieron la estabilidad de las res de banderillas a su primero pe-
tarifas aduaneras españolas duran- ' ro se most ró muy incierto matando, 
te períodos de 5 años y añadió que! manejando la muleta con torpeza y 
como los actuales es tán vigentes 
desde el año 1922 en que empeza-
ron a regir es abosolutamente i le-
gal que dejen de aplicarse hasta 
19 27, fecha en que cesarán de ser 
reglamentarias y en la que se efec-
t u a r á la nueva revisión que impon-
gan las estadíst icas y su interpreta-
ción por parte de los peritos adua-
neros del Estado. 
Explicó el doctor Costado a eu 
interlocutor que sólo pueden alte-
aburriendo al público con el esto-
que, pues pinchó repetidas veces y 
dejó varias estocadas, ladeadas, caí-
das o atravesadas que no bastaron 
a, despenar al toro. 
Vi l la l ta que estuvo hecho un 
maestro con la capa parando desde 
muy corea y dando algunas medias 
verónicas admirables cosechó palmas 
en el primer tercio por su valent ía 
en los quites y con la f lámula hizo 
maravillas especialmente en su p r i -
rarse esos aranceles mediante una mero al que empapó desde el pr in-
disposicion excepcional causada porj cipio obligándool hasta quedarse 
circnnstanias anormales o extraor-l con él y cobrando una un tanto con-
dinanas o de lo contrario ee ten- t rar ia Que hizo innecesaria la pun-
drá que aplicar la ley de abri l del ^ 7 8 1 ^ ^ 0 0 ^ ^ H í u " ! f ¡ r o a 
2 en las disposiciones que s e n n o J-an ¿ ¿ M A * 1922 que se i con una gran ovación 
incluyan en los acuerdos mercan t í - A I „ I „ - TT ^ 
les con la « . . f ' ^ i J ^ . ^ « " f l - f i r í i . Algabeno I I que estuvo muy va-
suficiente reciprocidad liente toreando de capa y en la 
dentro de las limitaciones imnues- ,,,,„„+ „• ' , 
• suerte ae picas no quedó más que 
regular con la muleta y fué muy 
pesado estoqueando pues no pudo 
tas. 
A l explicar la const i tución del 
nuevo consejo de economía Costado 
d i jo : "Es un organismo este que 
representa apropiadamente todos los 
elementos que integran nuestras 
fuentes de provisión y que todos los 
•tactores' que reprosentan nuestros 
recursos siendo su especial tenden-
cia la de esforzarse en armonizar 
las divergentes aspiraciones e idea-
les de los que lo forman en benefi-
cio la riqueza general del país en 
sus respectos fundamentales de a g r í -
cola, pecuaria, industrial y mercan-
t i l . Terminó diciendo el señor Cos-
tado que a conseguir este incremen-
to se han de encaminar todes las 
energías necesarias para emprender 
labores tan arduas y prolongadas 
estando resueltos a util izar la valio-
ea ayuda de cuantos asesores y cola-
boradores pueda obtener í lentro de 
su actuación. 
SE R E I NE EL DIRECTORIO PA-
RA ESTI DIAK LA POLITICA . 
INTERIOR 
MADRID, abril 7. 
dar una de esas estocadas que le 
han dado tanto cartel. 
NOVILLOS P O R T y Ó U B S E S BN 
BARCELONA 
BARCELONA, abril 7. 
La ganader ía portuguesa de Alves 
nando 6 novillos que fueron l id ia-
dos ayer en la plaza de esta ciudad 
y que resultaron desiguales y bron-
cos siendo uno sólo algo codicioso 
pero mostrando todos gran poder. 
Cañero re joneó a dos como D¡os 
le dió a entender tratando sobre to-
do de salir del paso. El primero que 
alcanzándolo le hir ió la jaca aun-
que no de gravedad lo toreó a pió 
con estilo muy basto y sin que diera 
un sólo pase digno de ese nombre. 
El segundo mur ió a sus manos de 
un rejonazo dado con cierta habi l i -
add y con algo de suert|3. 
Angelil lo estuvo bastante bien 
toreando pero muy deficiente con la 
muleta y el estoque, sin saber lo 
que es un pase de castigo, que tan-
to necesitaban sus dos toros n i nue-
A primera hora de. la tarde de rer perfilarse más que de muv "e-
hoy se reama el Directorio en uno jos y desde muy afuera r^suUac-
su correlación y haciendo evidente 
el modo en que cada uno de los acu-
sados era culpable de los cargos de 
que son objeto. 
Después de haber dado lectura si 
secretario del Tr ibunal al acto de 
acusación, extenso documento en que 
se relatan los hechos con minucio-
sos detalles, dándose, además , la 
Ferrocarriles Controlados. 
D o ñ a B e l é n d e S á r r a g a 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
maneciendo la mayor ía de los estu-
diantes indiferentes. 
Después habló el joven estudian-
te señor Agust ín de Varona, quien 
historia do cada ujio de los acusa-: pronunció un fceroso discurso ala-
dos y su part ic ipación directa en al- , bando la actitud del Rector Dr En-
gunos acontecimientos e incidentes • rique Hernández Cartaya La Asam-
relatados. Don Fernando Berenguer blea hizo una estruendosa ovación 
pronunc ió su alegato como fiscal, 
anunciando los principales cargos 
que se hacen contra los acusados que 
fueron hallados repartiendo hojas en 
las que, con lenguaje subversivo que 
atacaba ferozmente a las institucio-
nes del Estado, se invitaba a los sol-
dados a la revuelta, haciéndoles gran 
des promesas e insinuando que co-
mo en Rusia ser ían ellos los que 
m a n d a r í a n en el e jérci to . 
También se lee a cont inuación la 
carta que dirigió el soldado Pala-
cios a sus compañeros procesados, 
pieza que constituye una de las pr in-
cipales fuentes de indicios vehemen-
tes, pues GV¿ ella les da cuenta con 
gran lujo de d e t a l l é y absoluta 
franqueza y sinceridad, de los he-
chos delictuosos cometidos. 
E l fiscal del primer tr ibunal que 
juzgó a los acusados solicitó ou ab-
solución. N 
La sala del Tribunal Supremo des-
pués de tomar en consideración los 
hechos aducidos del iberará sobre '«I 
fallo que 1c corresponde pronunciar. 
FIESTA T E A T R A L EN JIONOR D E 
L A ARGENTINA 
MADRID, abril 7. 
Hoy se celebró en el teatro Esla-
va de esta capital, una brillante fies-
ta en honor de la Argentina, repre-
sentándose piezas "criollas' ' y ?iroa 
números de cantos y bailes típicos de 
ía gran república iberoamericana. 
Asistieron a la funcToh Sus Ma-
jestades los reyes dé E s p a ñ a D. A l -
fonso y D. Victoria Eugenia; Su A l -
teza Real la Infante D. Isabel, todos 
los grandes dignatarios de Palacio, 
el Directorio en pl^no, numerosas 
autoridades militares y civiles así co. 
mo de la provincia y del municipio 
y un buen n ú m e r o de miembros del 
cuerpo diplomático, entre ellos todos 
los de las naciones de la América Es-
pañola, haciendo los honores del ac-
to el embajador argentino. También 
concurr ió a la fiesta lo más grana-
do de la aristocracia madr i leña y to . 
da la colonia argentina casi sin una 
excepción, viéndose también muchos 
otros personajes pertenecientes a 
otras colonias hispano-americanas 
de esta capital. 
exta Confe. 
se celebr 
rá en esta capital, prodigando nn 
su amor a esta disciplina jm-iriif. 
A la entrada de la Cámara , los se- frasc.5 de franco aliento a la MT1 
ñores V-.zquez Bello, Candía y Saln-[(1Uf. viene realizando la Sociedad r 
zar, dispensaban la más cordial acó- bana de Derecho Internacional, cuí 
gida a los invitados. minando su magistral discurao en j 
frase de Mar t i , por y como feliz 
BI edificio anexo inaugurado nver gUrio. "tnta fiesta llegará hasta PI 
es el de la callo de Oficios, que. des- c ió lo" . 
do ahora, constituye el cuerpo prin- Todas las manos fueron, entuaiús-
ticamente, unidas al aplauso, tan 
reitnrado y expresivo como corres-
pondía a lo noble y elevado de ia 
oración allí escuchada. 
Esta tarde, a las tres y media. se 
efec tuará la primera sesión de tra-
bajo, en él mismo local, con arreglo 
ai programa ya publicado por 
DIARIO DE L A MARINA. 
Vista del patio de la Camira , ar t í s t i camente transformado. 
Cerca ya de las seis t e rminó el cipal d;2 ín Cámara , toda vez que da 
acto, que, como decimos en los co-
mienzos de esta información, ha 
constituido un éxito br i l lant ís imo. 
F o m e n t a n d o e! T o u r i s m o . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
La Coruña, 7 de marzo de 1924. 
Muy respetable señor de toda mi 
cons iderac ión. 
Al tener el honor de dirigirme a 
usted por la presente, lo hago con 
pleno conocimiento del acendrado 
amor que profesa a nuestra amada 
Galicia y a iodo aquello que piveda 
contribuir a su engrandecimiento rao-
ral y material ; así r» mo también 
con la seguridad de qU3 habrán de 
encontrar eco y vivo calor lo mismo 
ou usted que en todos los dignos co-
te r ráneos ah í residentes, socios de 
ene Ccr.rro de su acertada Presiden-
cia las manifestaciones que a todos 
dir i jo por su mediación para que me 
ayuaen en la misión que me he pro-
puesto realizar desde el primer mo-
mento en que he sido honrado 
con el cargo do Alcalde de esta in-
comparable Coruña. 
Es un dolor, y grande, que el fin 
sin fin de bellezas que ha prodiga-
do la Natura'eza a esta bellísima re-
gión sean hasta hoy conocidas sola-
mente por escasos turistas; y mis 
al doctor Cartaya, que duró algunos 
minutos. Terminados los ví tores ai 
Rector, que fueron largos y nume-
rosos, siguió en el uso de la pala-
bra el joven Verona, siendo en dis-
tintas ocasiones interrumpido por el 
señor Mella, quien declaró que la se-
ñora Belén de Sár raga no hablar ía 
en la Universidad, noticia que fué 
recibida con grandes muestras de 
júbi lo por los estudiantes asambleís-
tas. 
A cont inuación habló el señor Pór-
tela, presidente del Cuarto Año de 
Derecho, quien en nombre de dicha v i JHlón 
Asociación, pro tes tó del manifiesto 
lanzado por la "Revista Juventud", 
defendiendó calurosamente al doctor 
H e r n á n d e z Cartaya, repi t iéndose los 
aplausos y vivas al doctor Cartaya. 
El s-iñor Mella contestó al joven 
Pó r t e l a en el sentido de que él era 
el Director de la "Revista Juven-
tud" , revista que. según dijo, man-
tiene de su peculio particular, acla-
rando que el manifiesto en cuestión 
lo había redactado, haciendo uso de 
sus prerrogativas individuales, ba-
sándose en los derechos constitucio-
nales ds libertad de imprenta. Esta 
explicación incoherente no satisfizo 
a los asamble í s tas . 
E l señor Suárez Rivas, que dió 
muestra en la reun ión de ayer de 
serenidad y carácter , estimando de-
bidamente discutidos los asuntos, pu-
so a votación la única moción pre-
sentada, o sea la del señor Mella, 
referente a que la Federac ión de 
Estudiantes pida, por medio de su 
represen tac ión en la Asamblea Uni-
versitaria, que se reglamente «por d i -
cho organismo legislativo-universita-
r ío el uso del Aula Magna y que no 
dependa única y exclusivamnete de! 
consentimiento del Rector, siendo 
aprobado. 
Cerca de las doce t e rmiuó la reu-
aceso al hemiciclo. Despacho de la 
presideucia y demás dependencias, i de lamentar, es que éstos no hayan 
La entrada ostenta cuatro hermo-jsido lo bastante generosos para pro-
sas columnas, y h.s escalinatas son« pagarlas, con el f in de alentar a 
Recordamos, al azar e n t r e l a c e n - ^ mármo1. al igual que todos lor 'acuellas personas de refinado gus-
currencla. a l doctor Carlos -Manuel Rte9íi dó las dos l)iantí¡s de que cons-1 ro. y cuya fortuna Ies permito yia-
de Céspedes, secrfitario de Estado- t? .el edificio. -lar constantemente a que la visifec. 
doctor Rafael I turralde secretario! E» este edificio se hallan los Co-:-Pur este motivo creo es un weluj 
de Gobernación; doctor' Luís Le- raités Rirlameniarios Conservador; • blt: tIeber mío intentar Por to(Ios 105 
cuona, secretario de la Presidencia Libcral Y Popular, los salones p r o j medlos nne estén a mi alance atraer 
de la Repúbl ica : doctor Erasmo Re-¡ A c i a l e s , servicios sanitarios de lo-. |a t ta l ida . gran parto del turismo 
giieiferos, secretario de Justicia-I reI)refíeutanles. Despicho de la Pre 'I ̂ ue ^ especial durante el verano 
general Armando Montes s e c r e t a r á ! :iUlencia y Secretaria Particular de,rccorre E s p a ñ a en busca de climas 
de la Guerra; doctor Eduardo Gou ila misma. > , templafio., playas hermosas y paño-
záloz Manet, secretario de Instruc-' En el vest íbulo hál lanse colocados" ,rama^ esplendidos; todo lo cuai sa-
cióu Públ ica ; doctor Antonio IraN l " * bustos de Máximo Gómez, Calix-1 ^ susted J ^ W ^ e n t e ¿o^posee Wr 
zoz, subsecretario del anterior de-
partamento; doctor Carlos Portehi. 
secretario de Hacienda; doctor En-
rique Porto, secretario de Sanidad: 
el presidente del Senado, señor Au- & Abren, que figu-a en el salón pro- C o ™ Prehminar d« P1^" 
relio Alvarez; los senadores doctor vincial de Las Vil las, y el de Igna- f o r d a ^ f ^ f f ^ i o ^ S Í Í Í S 
Ricardo Dolz, doctor Manuel Varona cic, Agramonte, que-figura en el de,. d.b m1 Presidencia celebn r duran 
Suárez. Fél ix del Prado. Adolfo SU I ^ m a g i i e y . y. en general, toda la t ] ^ ¿ U ! ^ l ^ * t X * J ^ 
va, doctor Julio C. del Castillo. Ma- 0l)ra de marinoU-ria fina y ornamen-
iniel Mart ínez Molos y José Ramón ^ (Je Ia Cámara , han sido suminis 
iradas por el ".onocido y popular 
contratista señor José Pennino, ol 
cual, ha l lándose presente en el acto 
de la inauguración^, fué calurosamen-
te felicitado por autoridades y par-
Ucalanes. 
En los paneles del nuevo edificio 
aparecer grabados, en letras dora 
das, los nombres de los siguientes 
patriotas que desempeñaron la presi-
dencia de la Cámara de la Repúblic;» , 
de Cuba enu armas: ¡gallegos, y confio que éstos haiwg 
En la Revolución de Yara, A ^ a t u - r ^ demostrarle por medio de su m 
blea de Guá imaro . \ « * moral y material porque el es » 
Presidentes: Salvador Cisnero^do del erario municipal no pernm 
b e t a n c ó u t t , Tomás Estrada Palma, gastos de otra índole que los Q» m 
interino; Jesús Rodr íguez , interino; obligaciones que sobre del mvm 
Eduardo Machado. Junan B. Spotor- P^an, que son muchís imas. P"^ 
de los salones de la Presidencia te-1 do de ello u 
lebrándose un consejo presidido por 
el General D. Miguel Primo de Ri-
vera quien pronunció un discurso 
exponiendo a sus colegas los diver-
sos acontecimientos ú l t imamen te 
ocurridos y dándoles cuenta dR las 
medidas tomadas por el gobierno 
desde la ú l t ima reunión. 
na serie de pinchazos 
toros que 
LOS ESTADOS UNIDOS NO RFCÍ 
BIRAN COMPENSACION POR LOS 
BUQUES DESTRUIDOS 
WASHINGTONTTbriT 7. 
L a Comisión Mixta de Reclama-
ciones decidió hoy que Alemania no 
es tá obligada a dar compensaciones 
por buques operados por los Esta-
dos Unidos al ser destruidos en pro-
pósitos que directamente fomenta-
ban las actividades militares o na-
vales contra Alemania. 
La Comisión falló sobre 13 casos 
sometidos como prueba. 
- A l negar la reclamación se sen-
tó un precedente para rechazar to-
das las presentadas a Alemania va 
Insistentemente circuló el rumor 
después de la Asamblea de que e! 
Iseñor Mella presentarla la renuncia 
de su cargo do Delegado de la Fede-
ración de Estudiantes y Asamblea 
Universitaria. 
RESUMIENDO 
En resumen, después de la Asam-
blea estudiantil de ayer, se puede 
decir, concretando, que: la señora 
lUdén d»1 SArraga nq hablará CMI la 
Universidad; que más del noventa 
por ciento de 'os ('«(lidiantes «po-
ynn a l doctor Ifcrnáiulc/, Cartay.i, y 
«Hie. para ho imi de la Universidad, 
el Aula MafOTH se r e s e l l a r á para los 
actos culturales de gran importan-
cia. 
E l presidente del Tribunal Supre-
mo, doctor Angel C. Betancourt. 
E l embajador de los Estados Uni-
dos, general Enoch Crowder; el p r i -
mer secretario de la Embajada. Cor-
nelias Van Engeli . 
E l fiscal del Tribunal Supremo, 
doctor Tranquilino Pichardo. 
E l señor ministro de Alemania, 
Von Cari Zittermonn. 
E l ministro de Uruguay, señor Pe-
dro Erasmo Cayorga. 
El ministro de Venezuela, señor 
Rafael Angel Arrá iz . 
E l ministro de Méjico, señor A r -
turo do Saracho. 
E l jefe de la Policía Nacional, se-
ñor Plácido Hernáncie.z, y el de la 
Secreta, señor j^uis Menéndez. 
to Garc ía. Jesús Rubí . Bar to lomé I l ic ia .en era(l0 superlativo, ya OM 
Masó, Flor Crobet y Estrada Pa! - ¡coa seguridad puede decirse no exis-
ma I te en España otra región con mas 
És tos bustos, as í como los de Mar.! atractivos y bellezas que Galicia. 
v. ... —' "O • -
tas que dejen grato recuerdo, por w 
espléndidas ; y como preparación pa-
ra el éxito de las mismas, una gran 
propaganda bien encaminada de 
atracción de forasteros, no solamente 
por el resto de la península, sí que 
también por el extranjero; pues por 
algo algunos turistas, entusissnia-
dos han llamado a nuestra tierra "b* 
Suiz^, española ' ' . 
Para realizar esta labor tan i"1" 
portante que mo he impuesto nece-
sito del amor y auxilio de todos los 
no y Luis V. Betancourt. asi no fuera no vacilaría un niomen-- i to pava emplear buena parte d 
E l presidente de la Comisión de l inea de J imaguayú 
Servicio Civi l , doctor Carlos Fon t l P re s ídan te , Salvador Cisneros Be-
Sterling. tancourt. 
E l presidente de Ja Comisión del Vicepresidente. Rafael Manduley. 
Adeudos, doctor Raúl Trelles. Asamblea de 3a Yaya, Mesa in ter i -
E l presidente de las Corporaciones na. 
Presidente. Enrique Collazo. 
.Mesa definitiva. 
Presidente, Domingo Méndez Ca-
pote, j 
Vicepresidente, José Lucret Mor-
lot. 
Asamblea de Santa Cruz del Sur, 
Mesa de edad. 
presidente, Cníixío Garcñi Iñi-
guez. 
Mesa defini t iv. i . 
Presidente, Domingo Méndez Ca-
pote. 
Vicepresidente, Fernando Freyre 
de Andrade. 
i para tan digno t in . ya que a inl J»* 
t ío en ninguna labor más provecno-
sa y productiva para el pueblo P»' 
dría emi-leárse, si se considera \* *x' 
mieza que para todos en general W 
bría de r e a t a r la afluencia do tu-
ristas y forasteros; pero desgrac'a-
damente por ahora no puedo cont, 
más que con m i <?ran voluntad > ' 
adhesión y entusiasmo de mis con 
pañeros de Consistorio; condicione 
éstas que me obligan e impu.san 
dirigirme afectuosamente a nueSlJra 
hermanos residente^ en Cuba _ 
decirles: "Xecesito de vosotros P^-
que me ayudéis en mi labo1' deh'n-
u conocer eu todas partes esta oa 
dita t ierra en la que vistéis la ' 
primera/Deseo que esta sin I)ar u • 
líela sea siempre la región mas 
sitada, admirada y preferida ae ^ 
dos, a f in de que cuando tenga ^ 
dicha de volver a ella la encontrei 
L A LEY MARCIAL EN RUMANIA 
BUCAREST. abri l 7 (Agencia Telo-
uráfica J u d í a ) . 
y de estocadas en amb 
aburrieron ai público 
Latorre que aacla su primera apa 




las tres veces que se t i ró a m a t a ^ ^ n e r o o por seguro de transporte 
COOLIDGE LLEVA GRAN VENTAJA 
A JOHNSON 
DETROIT, Abril 7. 
Batándo representada más de la mi-
tad d i ios colegios electorales del Esta-
do en los resultados de las primarias 
de proferencir.s presldenc.aJes. pues son 
los que correnponden a 1592 colegrios de 
los 2890 que existen, la.s cifras son las 
siguientes: Cootldge, republicano, 110 
mil 2';S; Johnson, republicano, 49998; 
Simpson, 4054. 
En la elección primaria democrática 
1552 presclntos dan estos votos: Frod, represen tac ión del Royal Bak of Ca-
17430; Ferrls, 15177, ir. a da. 
Evonómicas, señor Pedro Pablo Is>h 
ly. 
E l director de Comunicaciones, se-
ñor Armando 'Cartaya. 
-El jefe del Despacho de la Cáma-
ra, señor Rafael Moidles. 
El cónsul del Brasil, doctor Gon-
zalo Aróstegui . 
E l jefe del Dcspacbo del Senado, 
señor Francisco Caaips. 
El mayor do la Cámara , señor Os-
cai Montalvo. 
El doctor Evelio Rodr íguez Lan 
d iáu . decano de la Facultad de Le-
tras de la Univ í r s idad . 
E l coronel Fftderico Ratsco, el doc-
tor José A. Malberíy, el doetor Ma-
t ías Duque, el señor Dámaso Pasa-
lodos. 
E! pagador del Senado, señor José 
del Junco; el señor Joaquín Cil del 
Real, director de " F l Correo Espa 
f i o l " ; el delegadq en ¡a Habana de la 
Cámaro do Comercio de Santiago de 
Cuba. 
E l pagador de la Cámara , señor 
Pablo L . Villegas. 
E l secretario de la Cámara do 
Comercio Americana. ^ poncm t u muuieuci «si uiueu yizar e"ta nusion IHH si"!-" r~ *ñ mo 
E l señor José Pennino, doctor Dá- un choque ocurrido en la Unlversi-j CTA. qUe es el engrandecinuenio 
maso Pasa lodós . señoi Carlos Mar t i , dad entre un piquete de soldados v , .ai 'y material de esta» bendita 
representante de la Asociación de 
Dependientes. 
E l gobernador de la provincia, 
comandante Alborto barreras. 
E l general Gerardo Machado. 
E l señor Patricio Obregón y Jo¿é 
Veiga, de la Cámara Española de 
Comercio: doctor Celso Cuéllar , doc-
tor Orestes F t r r a ru . 
E l señor Josó Agust ín Ariosa, en 
completamente cambiada «-'orno 
secuencia des f ru to logrado del 
rrente de turismo que ansio au ^ 
el cual habta dejado a su ál, 
reguero de riqueza que f ^ ,ba.s sU3 
prosperidad para esta c ¿ u a a ° J j ^ » 
1 hermanas gallegas. En Ü * ' * * ^ * 
El gobierno ha proclamado la leyiqUe a lgún día bendigáis ^ , an a 
. . . j r c ia l como consecuencia de ha-! dido los deseos que mo i n i r m ' j é i s 
ber continuado las violencias contra! acu(jir a vosotros, cuando re^° tra 
'os j u d í o s . Se llevaron a varios re-! haberme proporcionado con v l ' j j . 
eimientos a fin de que ayudasen ajorgueza los medios de P0^erraj vl-
ia li ía en antener el ord n jZ r .̂t  i l ó  tan ^ 
  ¡ .
  Kí^el .
un grupo numeroso de estudiantes cja. patria mía tan querids. ^TC 
nnti-semitas termi i íó j i l evacuarla! Ruego a usted haga presetu > .^f. 
«stos ú l t imos . ciable señor Presidente. ctílíL de cse 
Los desórdenes empezaron naca ca mía a ios dignos socios ^ ^ j ^ -
unos diez días por efecto de baber- ¡ Centro, y no dude qi'.c si por ^ ¿eT 
se celebrado la ist'a de" la carsa ción de ellos y do ^ ^ í 1 f jdeal ue u^iv-v.
ruuiv.i studiantes rumanos v.n hecho la rea.ización de es^e^^^^ 
mP3' 
q-
acusados de complicidad premedita- tan legí t imo, merecerá la es 
da en fraguar un complot para aso- más competa de nuestros ^ ^ 
sinar a varios ministros y otros tricios y de este su affmo. 
prohombres j ud ío s . Los oeuaadcs e. s. m . , . J V 
fueron por fin absueltos. I K l Alcf t i" ' 
ron 
AÑO X C l l 
D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 8 de 1 9 2 4 P A G I N A DIECISIE i 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e 
A l q u i l e r e s 
C A S A S Y P I S O S 
í T f S m S T u i W ESPLENDIDA P»-
ALQL(1M-ie de Matadero, numero -, 
ve en 1» Monte, junto al Mercado 
esquina 'informes: Ferre-
^Dic%arrei Hermanos y CU, limpe-
^rado >' Acular. . 17 Ab. 
I331ti 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ü / t i m a / / o r a 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S U R B A N A S 
LUTANO. SE ALQUILA CASA CON 
sala, comedor. 4 cuartos, baño y cocina 
en la calle de Rosa Enrlquez, esquina 
a Infansón, puede verse a todas horas 
La llave e informes al lado. . 
13320 15 Ab, 
—-^-T^T-TT 4 \ LUb ALTOS DE LA ca.-e á u l n a a Refugio.. La llave sa Crespo esq mforma: P<»-
y 
12 Ab, 
cTalquilan los altos de ^ i p e 29 
¡:arr¡0 San Lázaro ; preao $60.00. 
Informan en Principe . i . 
13350 10 a b - -
CÜTnuev^ . Alquilo dos preciosos pí-
os altos, acabados de fabricar, se 
componen de 3 habitaciones, sala, co-
nicdor. baño completo y cocina de 
Se pueden ver a todas horas. La 
j.ave en los bajos. Para inforrtes s» 
cueño, R- Echeverría. Empedrado 3J 
esquina a Aguiar. (entresuelo) de 1 
- 12 y de 2 a 5. Tel. M-2387. 
" 13380 12 ab -_ 
^ T A L Q U I L A - I A C A P » A L T A , M O -
SK„, fresca de sala, saleta, tres cuar-
¿er Roniav 8 en $50.00. La llave . 
| -or*raRomay 1. alto. Tel. M-6230. 
13340 
Se alquilan los frescos altos file Luya-
no No. 2, casi esquina a Toyo. Reci-
bidor, gran sala, comedor, 5 cuartos 
y servicios recientemente pintada, $80 
La llave en la ferretería. 
10447 10 ab. 
COCINERA. SE SOLICITA CON REFE-
rencias en Prado 100, altos. Sueldo $25 
13351 10 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA I 
peninsular para cocinera, sodo y una IT__ J_ | _ - m ' l„ín«a«: residencias criada de mano o manejadora, no le« u n a ae ias mas '"josas rcaiuciiciaa 
importa ir al campo. Informan en el 
Mercado de Tacón, 6, principal, dei#--
cha. I 
13264 10 Ab. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C E R R O 
SE ALQUILA ZEQUEIRA 191 CERRO, 
sala grande, comedor, un cuarto, la sa-
la se puede dividir en dos aposentos 
tos independiente muy fresco. Infor-
mes Concordia 190. Teléfono M-3020. 
13441. 10 Ab. 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
Juan Ordiz residente de España que 
en el año 1917 paraba en Sancti Spíri-
tus en la fonda La Bienechora antigua 
de Pons. Calle Luz, núm. 41 y 43, fren-
te al parque La Victoria por asuntos de 
familia caso de parecer. Diríjanse a 
Guanabacoa. Calle Amenidad y Amar-
gura a Suárez y Estévanez, número 31, 
se le gratifica a la persona que le en-
cuentre . 
1235R 20 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española, para cocinar, no le impor-
ta ayudar a la limpieza si es poca fa-
milia. Desea casa buena. Referencias 
de las mejores. San Ignacio, 9 y medio, 
altos, cuarto número 15. 
1331". 10 Ah. 
V A R I O S 
A V I S O 
* mu compradores de bodegas. Tengo 
^ grandes locales para abrir bodega: 
Cú , -st-i cerca de Belascoain y el otro 
^ la calle Cuba. Si no está dispuesto 
fdar regalía no pierda tiempo. Infor-
man en Belascoain u4, altos. J . P. 
Quintana 10 . 
1341Í 10 -
AVISO A TENDEROS 
v sastres. Cedo un gran local, propio 
Lra noner tienda y sastrería ea la Galr 
;«da de infanta, contrato 6 años y me-
filo Poco alquiler. Si !e interesa pase 
«or Belascoain 54, altos. Sr. Quintana 
13410 10 ab-__ 
¡m ALQUILA VILLEGAS ENTRE SOL 
y Riela, casa para comercio o cosa 
análoga. La llave en Riela 99 
13440. _ Al>._ 
fTÍÍA BODEGA t : OTRO KSTABLE-
cfmiento que convenga ê alquila la 
esquina de Figuras y Oquendo, letra 
A El papel' dice donde está la ilav^. 
Informa su dueño Sr. Alvares, Mer-
caderes 22, altos. . -
ir,i54. _J 
SE ALQUILAN ACABADOS DH FA-
bricar los lujosos altos de San José 
124. entre Lueena y Marqués C.onzAlez. 
con sala, tres liabitaciones. salón de 
comer, cuarto de criados y doble ser-
vicio sanitario con calentador. Pueden 
verse a todas horas. Informa señor 
Alvarez. Mercaderes 22, ajtos de U a 
12 y de 5 a 7. . ,„ 
13455. 13_ Ab._^ 
RK ALQUILA LA CASA BICX.T UME-
da 5fi. entre Marqués González y Oquen-
do. de construcción moderna, con sala, 
saleta, tres habitaciones y demás ser-
vicios. Informa Señor Alvarez. Mer-
caderes 22. altos de 11 a 12 y de 5 
a 7. El papel dice donde está la llave. 
13456. ^ 1 0 Ab . _ 
ECONOMIA 58. JUNTOS O KEPARA-
dos se alquilan los tres pisos do esta 
cómoda casa, acabados de reedificar, 
con sala, comedor, cuatro habitndones 
y doble servicio. Informa señor Alva-
rez. Mercaderes 22, altos de 11 a 12 
y ds 3- a 7. El papel dice donde está 
ía llave. 
i:M5 7. | t ! r AI). 
SE ALQUILA LEALTAD No. BA-
JOS en 140 pesos sala, saleta, comedor, 
miro cuartos, baño intercalado, co-
cina, baño criados, todo de lo mejor y 
moderno. En la-misma la llave 1-505S. 
133S2. 11 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Antón Re-
cio 73. la llave en la bodega Vives, y 
un departamento Lamparilla 72, para 
matrimonio sin niños o a hombres so-
los. 
133S8. 10 Ab. 
SE A L Q U I L A 
La planta baja con 250, metros para co-
mercio o industria. Estrella 67. Se da 
contrato. Véase a toda hora. 
15462 17 ab._ 
ALTOS MODERNOS DE JESUS MA-
rla 73 entre Compostela y Habana, con 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos y ba-
iiaderg^ Informan Zanja 116 A, altos. 
Precio módico. 
13422 10 nb. 
iíli ALQUILA EN LO MAS FRESCO DE 
la Habana, San Rafael 252, bajos, entre 
Basarrat; y Mazón, con sala, saleta, 5 
curtos, comedor y servicios de criados 
-asa moderna, baño intercalado, nunca 
taita el agua Informan en la misma. 
J3418 10 ab. 
SE ALQUILAN: LOS ESPLENDIDOS 
bajos de la casa de moderna construc-
t:6n cfjlle Merced 2, compuestos de sa-
'a. saleta, comedor, 5 amplias habita-
ciones, dos cuartos de baño con calen-
taiJor, cocina de cas e Instalación eléc-
'rlca. La llave o informes en los altos 
L3423 13 ab 
SE ALQUILA EN MARI A NAO. I A ca-
sa Martí, 24, casi esquina a General Lee. 
La llave e informes en General Lee, 1G. 
13326 ' 12 Ab. 
SE ALQUILA EN EL REPARTO "LA 
Sierra" casa moderna de dos plantas. 
Consiste la planta baja, de jardín, por-
tal, sala, hall, comedor, dos habita-
ciones, baño, cocina pantry, planta alta 
cuatro amplias habitaciones con baños 
intercalados, dos terrazas. Tiene ga-
rage para dos máquinas con dos habi-
taciones altas con sus servicios para 
criados. Tiene teléfono. Distanto me-
dia cuadra del tranvía y del parque. 
Informan: Teléfono A-8181. 
133é9. 10 Ab. 
Vendedores. A comisión, se necesitan 
unos entendidos en tejidos y otros en 
vinos, que estén relacionados en pla-
za. Dirigirse a O'Reilly 52, entrada 
por Habana, Departamento 408. 
13352 10 ab. 
UNA COCINERA ESPAÑOLA DESEA 
colocarse en una casa chica, sueldo 30 
pesos. Aguila, número l i e . Balbina 
González. 
_13339 10 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninaular recién llegada para criada O 
para cocinar. Informan Santa Clara 17 
moderno. 
13353 10 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
mediana edad: entiende un DOCO de co-
cina, para manejadora o criada de ma-
no. Informes Neptuno 225, entre Oquen-
do y "Soledad. 
i m i 10 ab. 
COLUMBIA. SE ALQUILA UN CHA-
let con todo el confort apetecible fren-
te al paradero "Rabel", siete dormito-
rios, dos baños de primera, buen jar-
dín, cuatro dormitorios de criados, su 
servicio, sala, Ijíllar 'y garaga. I-7C91. 
1337(} • 1 io sib. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
KX COMPOSTELA, 80, CASI ESQUINA 
a Muralla, cusa particular, se alquilan 
una hermosa sala y un cuarto á caba-
lleros o matrimonio si quieren muebles 
se ponen. 
13299 15 Ab. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS pa-
ra oficinas, con servicio de criados" ele-
vador, luz etc. decide 20 pesos en ade-
lante. Edificio Larrea. EmucdraJo v 
Aguiari-
13316 17 Ab. 
BELASCOAIN" 117, ALTOS, CASI ES-
quina a Reina; casa de estricta mora-
lidad, so alquila a hombres solos una 
hermosa habitación clara y ventilada, 
luz eléctrica y teléfono, con o sin mue-
Ue> 
_13433 ^ 12 ao. 
SE~ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-
Litación en el tercer piso Teniente Rey 
No. -76, a la calle, lavabo de agua co-
rriente y limpieza. Informan en el café 
de los Vmjos. 
_1335G _JL 10 ab. _ 
Î -N O'REILUV 72. ALTOS. ENTRE Vi" 
llegas y Aguacate, hay habitaciones sin 
muebles, desde $10.00 en adelante y 
desde $15.00 amuebladas. Indispensa-
ble informes y antecedentes. Unicamen-
te hombros solos. 
13439 13 ab. 
Colicitamos agentes para colocar pó-
lizas de Seguros de Vida. Pagamos 
Luen sueldo y comisión. Informes de 
" a 11 en El Sol de América. Oficios 
No. 12, Habana. 
J 3 4 0 O 10 a b ^ 
Solicitamos en cada pueblo, personas 
activas y bien relacionadas para re-
presentar negocio de fácil introduc-
ción y que deja gran atilidad. No se 
trata de mercancías. Informes, señor 
Director. Apartado 2172. Habana. 
_ 13399 10^ ab. 
SOLICITO PERSONA BLANCA Y DE 
referencias para el cuidado de un pe-
queño pasaje. Prefiero matrimonio solo. 
Como gratificación a dicho cargo, se da 
la habitación con su luz. Informe» de 
9 a 11 y de 2 a 3 en Manrique y Reina, 
café. En la cantina. 
13435 10 ab. 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO QUE 
sepa servir bien la mesa y tenga refe-
rencias. Perseverancia 38 A. 
•_13347 ' 11 ab. 
BORDADORAS DE~MAQUINA CORNE-
ly, hacen falta aue sean muy práctica;?. 
Se paca buen sueldo. Casa Bernabeu. 
Comnostela y Progreso. 
133fi8 10 ab. 
SE SOLICITA~UNA CRIADA QUE SEA 
limpia y esté acostumbrada a servir, 
tiene aue traer referencias. Es para 
«n matrimonio solo. Calle O No. 8. 
Edificio Piloto, segundo piso. 
133tíC lu ab. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad, de cocinera, para 
corta fami.lia. Tiene quien la garan-
tice. No se coloca menos de $25. Infor-
man a todas horas. Inquisidor 16 café 
_ 13404 10 a b . ^ 
UNA «RA. ESPAÑOLA DESEA CcT 
locarse de cocinera. Conoce la cocina, 
española y criolla, sabe de repostería, 
también sabe hacer plaza, desea dormir 
fuera. Informan Sol 12. 
13374. 10 Ah. 
COCINERA T REPOSTERA DKSEA 
colocarse en caSa particular duerme 
en la colocación, tiene referencias, en 
la misma una criada. Campanario 253. 
13375. l;> Ab._ 
SE OFRECE UNA COCINERA. SABE 
su obligación, no tiene inconveniente 
al campo. Dragones No. 1. Teléfo-
no A-4580. 
13384. 10 Ab. 
SE OFRECE UNA COCINERA ESPA-
ñola Sabe cumplir con su obligación. 
No Le importa dormir en la colocación 
o fuera de ella. Informan Atosta 31, 
bajos. 
13419 10 ab. 
SE NECESITAN 
L'na buena colocación tmede Ud. obte-
ner con un curso de Automovilismo y 
el título de Chauffeur de la Escuela 
1 Automovilista y de Aviación de Mister 
Alberto C. Kelly. Parque de Maceo. 
Habana. 
13461 10 ab. 
EN J O V E L L A R 37. A L T O S . S E ' S O L I -
cita una criada joven para 'ayudar a 
la limpieza y cocina, informan de 3 
a 1. Buen sueldo y buen trato. 
13342 11 ab. 
MONSERRATE NUMERO 93. ENTRE 
Lamparilla, y Obrarpía, se alquilan ha-
bitaciones, lavabo- de agua corriente, 
muebles esueciales o sin ellos, agua ca-
liente en (¡1 baño y a precio de situación 
13478 10 nb. 
EN LUZ, 2 4 
último piso, se alquila una habitación 
con todo el servicio; es casa de una fa-
milia y se piden referencias i Tiene i . -
casa teléfono. 
13:;8r, 17 ab 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
bitaciones, juntas o separadas con bal-
cón a la calle. Lealtad J29. 
13392 10 ab. 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPAÑOLA 
para limpieza. Prado 123 entre Monte 
y Dragones. 
13424 10 ab. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
español en casa de comercio o casa 
particular o restanrast. Informan Te-
léfono A-C696. 
13430 10 ab. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española, recién llegada, do criandera. 
Tiene Certificado de Sanidad y quien 
la recomiende. No le importa salir al 
campo. Informan en Sitios No. 9. 
13398 11 ab. 
de l Vedado , enclavada a una cua-
d ra de 2 3 , y habi tada por su p r o -
p ie ta r io que la vende si se desea 
amueblada y con m á q u i n a s , por 
embarcarse para Europa, la vendo 
ofreciendo facilidades de pago en 
el orecio ú n i c o de $ 1 2 5 . 0 0 0 
MIGUEL F . M A R Q U E Z 
: U B A , 3 2 . D E 3 A 5. 
3d-6 Ab. 
U R B A N A S 
V E D A D O , CASA EN L A C A L L E 9, 
EN $ 1 9 , 0 0 0 
con j a r d í n , po r t a l , sala, saleta, 5 
cuartos grandes, cuar to de b a ñ o 
intercalado, 2 cuartos de cr iados, 
cielos rasos y sin garage. 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
Cuba, 3 2 ; de 3 a 5. 
SE OFRECEN 
Si Ud . necesita un buen chauf-
feur con un buen conocimiento del 
mecanismo de su m á q u i n a , l lame 
al T e l é f o n o A - 4 9 9 5 . 
ESCUELA A U T O M O V I L I S T A Y DE 
A V I A C I O N 
Parque de Maceo 
3d-6 ab 
13460 10 at. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
COMERCIANTES 
¿Necesitan un tenedor rie libros o un 
"mpleado con buenas . referencias? Di-
ríjanse por'escribo a L . Vale. Troca-
dero 36, altos. 
13420 11 ab. 
CASA DE HUESPEDES, COMPOSTE-
la 10 esquina a Chacón. Buenas habi-
taciones para matrimonios y caballe-
ros con vista a la calle muy frescas 
con todo servicio y excelente comida 
desde 30 pesos persona. 
13365. • 17 Ab. 
CON BUENA RECOMENDACION SE 
coloca una- joven peninsular de criada 
de mano. Informan a todas horas en 
el teléfono F-3150. Calle 8. esauinu. u 
13, Vedado. 
13321 10 Ab. 
MALECON 22 ESQUINA A INDUS-
tria altos casa de un matrimonio se 
alquila a caballero de moralidad una 
habitación amueblada, balcón a la ca-
lle, es clara y ventilada con luz eléc-
trica y teléfono. No hay papel en la 
puerta. 
13371. 11 Ab. 
V E D A D O 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
^entilados bajos calle 23, número 336. 
li:re.,A y B ' Informan F-1161, A-62Ü2, 
Alquiler 150 peso«, . 
10 Ab. 
ALQUILO VEDADO L, 182, ENTRE 19 
*aM'„a. brisa. terraza, sala, recibidor, 
com^ ^ i"?-11"0 cuartos grandes, hall, 
dos i ^ ' baño' coclna gas, cuarto cria-
u»- informan: bajos. Teléfono ÍV5506. 13324 11 Ab. 
m i 5 P T R E PASEO Y DOS, LOS 
traL5 11.cíialel COn 6 habitaciones do 
iaño L • ^ intercalado de familia y 
íocin» ^ cnadoB. sala, saleta, comedor, 
We8deTefska4^ caliente- Más ln-
10 ab. 
f S ^ x f V ^ 1 1 1 ^ EN $80.00 LOS 
W e in?n. 0- 8l- entre » V H . La 
13396 nformes en los bajos 
10 ab. 
' ^ S D E M O N T E , 
^ ^ J I B O R A Y L U Y A N O 
P»noLdQeL^A EN LO MEJOR DEL Re-
"abltacio^o ^lnos. una casa con cuatro 
i»^,8?-1*. comedor al fondo. Patio 
^ al iart„ * Pastora. Llave e infor-
ci6n> laao. Es muy cerca de la Esta-
^13í20 
10 Ab. SE^Tj- . 
M0' nümSoL^- EL SOLAR TAMARIN-
ne 592 ir, o." eti(iuina a Dolores que 
¡5 con máB ri>8 currados de superfi-
Íu^ato „de 300 metros de empa-
gWio, Una ^ncreto. su servicio sa-
if^cesas nA de madera y tejas 
S fc'ítal y ,,,?,s cuartos y cocina con 
Í̂ A en el na,. lo de mosaico y baran-
h .trlca, ÍL "0 con instalación de luz 
S ^ f " a ?ejA"H/l,CKH0 DE 18. POR 8 
„; ^ le r o trar-VÍ e f ,bra Q"6 sirve pa-
iv ^otor M A L con 3 llaves de agua, 
fuer^1"100 de 3 y medio c a b í 
madera J :s tá cerra<la con ' cer-
'uL.a 1000 v;>,?as,an Por esta esquina 
feico en i™ *fulos d'^los. un foco 
Calle T a í f ^ e de la casa. El due-
^33Co^^eo!T247nd0• nÚmero 49 • APar-
i ^ W r - r — 17 Ab-
ent^A CASA COMPROMISO 
!»ucüadra d t í ?«^S?qUe y B1anqui2al 
yaVecibidor H vla' niuy moderna. 
<o cooi¿r,vdots cuartos. baño inter-
..!*a.00 y terra2a cubierta. Pro-
*B429 
10 ab. 
EL PRADO, OBRARIA pi , CASA DE 
huéspedes. Trasladados a esta cata y 
hechas las reformas necesarias, ofre-
cemos al público habitaciones con agua 
fría y caliente y todo el confort a pre-
cios reducidos. Para dos personas con 
comida a la carta a 80 pesos. 
13390. 10 Ab. 
SE ALQUILA EN VIRTUDES 75. PRI-
mer piso, casi esquina Gallano, a per-
sona de gusto, un espléndido departa-
mento con balcón a la calle amueblado, 
lavabo agua corriente, buen baño con 
calentador. Teléfono; se da comida si 
lo dese .̂. Cocina- a la italiana, precio 
módico. 
_ 13411 10 ab. 
SE ALQUILA UNA HABITACION *BA-
ja con ventana a la c^l'.e y luz en $20 
a persona que no cocine. Hay teléfono. 
San Rafael 57. 
13417 12 ab. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
penln-oular de mediana edad de criada 
de mano, lleva tiempo en el país, sabe 
su obligación. Informes a todas horas. 
Oficios, 72, cuarto número 3. bajos, va 
al campo también. 
13341 10 Ab. 
MANEJADORA CARIÑOSA Y EN-
tendida en niños, desea encontrar fa-
milia que vaya fuera de Cuba, tiene 
buenas recomendaciones. F-5831 
13334 - 10 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-
la de criada de mano o manejadora, tie-
ne referencias. Calle Suárez, 126. 
r 13322 10 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano o de cuartos 
Tiene buenas referencias. Informan :i 
»> I . Vedado, bodega La Yaya. No se 
informa por Teléfono. 
_ 13432 io ao. 
DES KA COLOCARSE UNA JOVEN US-
pañola de criada de mano o de cuartos 
y sabe zurcir bien: lleva tiempo en 
fe» país y llene quien responda por olla 
Informan en Misión 97. 
13360 io ab. 
DES KA COLOCARSE UNA JOVEN KS-
pañola nara criada de manos o maneja-
dora. Acosta 7, altos. 
10 ab 
UNA SEÑORA DE MEDIANA ED4D 
se coloca con una buena familia de ma-
nejadora; es cariñosa con los niños, lle-
va muchos años manejando; tiene' re-
comendación de la casa que ha estado 
9 años. Informan: Villegas 3D bajos 
: 11 ab. ' 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN DE 
criado para el trabajo fuerte, sabe lim-
piar automóviles y de jardinero, es per-
sona de confianza y tiene muy buenas 
referencias de donde trabajó y llame al 
A-3740. 
13331 v 10 Ab, 
Casa de 3 plantas en el Bar r io de 
Co lón , entre A m i s t a d y A g u i l a , de 
c i n t e r í a , h ie r ro y cemento arma-
do, rentando 2 4 5 pesos mensua-
les, en $ 1 6 , 0 0 0 y reconocer igual 
cant idad al 7 0 |0. 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
Cuba, 3 2 , de 3 a 5. 
U N A ESQUINA Y U N A CASA 
Vendo una esquina y una casa moder-
na, de dos plantas, que rentan con con-
trato $280.00, situadas f.n la calle San 
Francisco, cerca de San Rafael. Vidrie-
ra Teatro Wilson. Tel. A-2319. López. 
13383 1° atj--
1ROXIMO A LA ESTACION TERMI-
nal vendo un lote de tres casas peque-
ñas, antiguas, con buena renta y una 
superficie de terreno de 400 metros. 
Informa R. Montells. Habana 80. de 
10 a 12 y de 3 a 5. , • 
13397 15 ab. 
CANOA FENOMENO, CASI ESQUINA 
a Toyo, Avenida Diez de Octubre (antes 
Calzada Jesús del Monte). Casa con 400 
varas^ once de frente. Renta hoy, co-
mercio y familia $220.00. $2.640 al 
año. $18.500. No admito corredores 
Lago-Soto Pi Margall 59. A-9115. Te-
léfono 1-5940. 
13400 l l _ a b . ^ 
EN $14.000. SE VENDE UNA 7;ASA 
de nueva construcción de dos plantas 
compuesta cada planta de sala, saleta, 
dos habitaciones, baño Intercalado y 
demás servicios, en la calle de Mar-
qués González entre Figuras y Peñal-
ver, renta $125.00. Informa su dueño 
señor Alvarez, Mercaderes 22, altos, 
de 11 a 12 y de 5 a 7. 
13451. 22Ab. 
SE VENDE LA CASA OQUENDO No. 
7, entre Figuras y Benjumeda, con sa-
la, comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta $60. Informa su due-
ño Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos 
de 11 a 12 y de 5 a 7 . 
13453. 13 Ab. 
L I B R E DE C O R R E T A J E 
Para el comprador. Dos de $10.000, dos 
de $3.000; dos de $2.750; casas propias 
para persona de gusto las primeras, y 
las siguientes para renta o corta fami-
lia, situadas todas en 'o mejor de la 
Víbora y Jesús del Monte. Para m4p 
informes: Nicolás Atañes. Obrapía 5í', 
altos. D e l l a l y d e 6 a 8 p . m . Tt-
léfono M-395D. 
13395 17 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O M 1 R A M A R 
Vedado nuevo. En este acreditado y be-
llísimo reparto estoy vendiendo varios 
lotes frente a la gran Avenida- Si usted 
piensa comprar decídase hoy mismo, no 
lo deje para mañana que pronto van a 
dar una gran subida de precios. Pase 
por Belascoain 54, altos y le daré to-
dos lofí informes. 
13409 17 ab. 
GANGA, ESTO SI ES GANGA 
Vendo en el Reparto de Nicanor del 
Campo y pegado al crucero, rodeado de 
líneas dobles de tranvías, un gran solar 
esquina; mide 47K47. Precio por aqual 
lugar a $10.00. "A se lo vendo a $4.50. 
Esto solo por 3 días. Informan J . P. 
Quintana. Tel. A-0510. Belascoain 54 
altos. 
13409 17 ah. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Solares a plazos; vendo en este hermo» 
so Reparto con solo $100 de entrada y 
$15.00 mensuales, codeados de líneas de 
guaguas y de carros, 5 cts el pasaje di-
recto a la Habana. #ara planos y demás 
informes J . P. Quintana. Belascoain 
No. 54, altos, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
13409 17 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E D A D O , CASA E N $ 1 1 . 0 0 0 
Vendo esta hermosa casa en la calle 
Quinta, cerca de Paseo, de 270 metros 
de superficie, construcción moderna, con 
jardín, portal, sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor al fondo gran baño, cuarto y 
servicio de criados. Su valor real es de 
$18.000. Se da en $11.000 por circuns-
tancias especiales. Vidriera Teatro W i l -
son. Tel. A-2319. López. 
13383 10 ab. 
CASA EN NEPTUNO 
Vendo una casa de dos plantas, cerca 
de Oquendo, con sala, saleta, 2 cuartos, 
baño moderno y demás servicios, renta 
$120. Precio $12.500. Vidriera Teatro 
Wilson. Tel. A-2319, López. 
13383 10 ab. 
COMERCIANTES 
En uno de los mejores puntos comer-
ciales de la Habana, vendo una man-
zana completa o fraccionada a un pre-
cio módico. Informes: Muralla 98, De-
partamento 208 y 200., 
134.ir, 10 ab. 
3d-6 ab 
V I B O R A , FRENTE A L P A R Q U E 
MENDOZA 
JARDINKRO HORTICULTOR. DESEA 
colocarse para cualquier punto de la i» . . , 
isla, caiie 8 No, s. vedado. Lujosa residencia de dos plantas, 
12364 11 ab. 
JOVEN 29 AÑOS, VENDEDOR CON 
certificados de las mejores casas de 
París y Barcelona, conocimientos rti-
mos sastrería, camisería y sombrere-
ría, solicita empleo interior o Habana, 
Escribir F. R. V. Lealtad 12.7. 
1345S. 10 Ab. 
SK DESEA COÉQCAR UNA MI CHA-
cha española recién llegada. Merced 
No. 46 
13370. 10 Ab. 
JOVEN ESPAÑOL. DESEA COLOCAR-
se de sirviente, sabe cumplir con su 
obligación- Tiene referencias de la ca-
sa donde tnibajú. No le importa salir 
de la Provincia de la Habana. Infor-
man en la calle 17 No. 24 eirtre F y m 
Baños. Telf 
13379 
F-58S4 10 Ab, 
DOS MUCHACHAS DESEAN COLO-
carse con familia que vaya a Nueva 





a la brisa y fabricada con todo 
gusto y confor t , en $ 2 3 , 0 0 0 . Se 
admite gran parte en hipoteca. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba. 3 2 ; de 3 a 5. 
3d-6 ab 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-
ra con referenciaa. Puede dormir en la 
colocación. 17, número "0. entre H e 
I . 
13289 10 Ab. 
SAN LAZARO, 47S. ENTRE M y N. SE 
solicita una criada de mano que seca 
su obligación. 
13343 10 Ab. 
SE SOLICITA PARA UN MATRIMO-
nlo solo, una buena criada de mano; ha 
de sf*- de mediana edad; ha de saber 
repasar muy bien y traer buenas reco-
mendaciones. Villegas 14, bajos. Suel-
do $25.00. De 8 a 11 de la mañana. 
13402 10 ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que sepa su obligación. Campana-
rio 26. altos. 
13371. 10 Ab. 
SE DESEA PARA UN MATRIMONIO 
solo, una criada de manos que sepa 
su obligación y sea respetuosa, tiene 
que zurzlr la ropa limpia, si no es así 
que no se.presente. Sueldo 27 pesos y 
ropa limpia. Milagros 2-A, entre Prín-
cipe de Asturias y Felipe Poey. (Víbo-
^13378. 10 Ab. 
SE SOLICITA UNA BUENA MANE-
jadora que tenga recomendaciones 
de la casa donde haya servido por al-
gún tiempo. Ha de saber su cbliga-
clón y se prefiere del país. Calle 21, 
No. 400. esquina a 6, Vedado. 
13389- 10 Ab. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA, JOVEN 
peninsular, que duerma en el acomodo. 
Buen trato y buen sueldo. Si no sabe 
cocinar, no se presente. Calle C 171 
entrp 17 y 19, Vedado. 
13407 lo ab. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
mediana edad, nara criada de mano o 
maneladora. Está práctica con los ni-
ños y entiende de cocina. Informan c-ri 
Anéeles 23. 'Tel . A-5224. i 
^ 13367 10 ab. ' 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española de criada de mano o maneja-
Jora. Sabe trabajar; quiere casa de 
confianza. Informan Agua Dulce 16. 
_ 13391 io ab. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano o cuar-
tos. Calle P 247 entre 25 y 27 Vedado 
13408 ' IO ab, 
S E D E S E A N COLOCAR TRES JOVE*-
nes españolas, una para criada de ma-
nos, otra para cocinera y otra mane-
jadora. Calle 23. Núm. 36. entre F 
y G. Vedado. 
_18444 A11 • 
S E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano no le 
importa ayudar a la cocina, tiene quien 
la recomiende. Informan Concordia 
197.112 bajos. • 
13448. io Ab. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos* o 
manejadora. Imforman Maloja •'87 mo-
derno. Teléf. 8964. 
13372. ÍO Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN^ES^ 
pañola de sirvienta o manejadora- es 
seria y formal y desea casa de las mis-
mas cualidades. Informan en Paula t i 
Teléfono M-9158. a " 
_1339i 10 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN~pF 
ninsular de criada de mano o nara 
bitaciones: está práctica en el servicio 
Tiene referencias. Informan en Porve-
i^ i0* 1' entre i m p ó s t e l a y Habana 
1,5416 11 ab. 
CRIADO ESPAÑOL, FINO J. ASEADO 
con excelentes referencias. No le im-
porta acompañar familia a Europa, pues 
conoce el francés. Tel. M-4617. 
13421 10 ab. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol de sirvienle o ayudante de chauf-
feur. Tiene inmejorables referencias de 
las casas donde prestó sus servicios. 
Teléfono A-3409. 
^ 13394 10 ab.__ 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR 
un niño para criarlo a peso en su domi-
cilio, haciéndose cargo de cuidarlo du-
rante el tiempo que se conviniese In-
forman: Porvenir No. <", entre Compos 
tela y Habana. 
13416 11 ab. 
C o m p r a y V e n t a d e F m e a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
SE COMPRA \ Ñ A CASITA EN LA HA-
bana o Jesús de Monte que no pase de 
4,000 pesos, no trata con'corredores, di-
nero al contado. Informes; Esquina de 
Tejas. Sr. Trillo.* Jardín La Camelia. 
Habana. 
13270 io Ab. 
Vendo una casa antigua en la calle 
¡V'̂ aloja entre Gervasio y Belascoain. 
l iene 192 metros y la doy en $7,300 
títulos limpios: no reconoce gravá-
nienes. J. Llanes. Sitios 42. Teléfono 
^.-2632. 
_ 13355 10 ab. 
EN LA VIBORA. CALLE O C T A VA "77, 
entre San Francisco y Concepción, VC.M-
do esta hermosa casa, toda de citarón 
cielo raso, con vigas de acero de 6.60 
de frente, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, saleta de comer, lujo&o baño 
y cocina, con su gran jardín al costado 
de la casa y un gran traspatio con áv-
bolA frutales en producción; el sola-
eu ue loxou. Se da en $10.500. Infor-
man en la misma. No corredores 
13343 11 ab. 
COMPRO SOLAR O TERRENO CON V 
sin habitaciones. La pago con automó-
vil Dodge en estado flamante, vestidu-
ra y pinturas nuevos, cinco ruedas de 
alambre. Chapa paga. Lago-Soto. Pi 
Margall 59, altos de 'Europa. Departa-
mento 25. A-9115 e 1-5940. 
18*06 n ab. 
SE DESEA COMPRAR UNA CASITA 
en la Habana que no pase de $2.000 pe-
sos en todo su costo y que esté en 
condiciones para poderla vivir po- al-
gún tiempo. Avise al teléfono A-89tí3 
y pregunte Sra. de Núñez. 
I344»- 14 Ab. 
U R B A N A S 
Vedado. En el radio d- Paseo a F y 
<le 15 a 23 vendo una gran casa de 
esquina de dos plantas, con 1,500 
metros. Informa J. Delgado. 1-4571. 
En la calle Habana a pocos metros de 
Obispo, acera de son V a . vendo casa 
antigua con 12 metros de frente, ha-
ciendo un total de más de 400. ¿ e 
da muy barata, pues urge la venta. 
Informa J. Delgado. Tel, 1-4571. En 
la calle Paseo, acera de sombra, muv 
cerca de 23, vendo un cuarto de mam-
postería, a $40.00 el metro. Informa 
J. Delgado. Teléfono 1-4571 
l3342 ,o ab< 
VENDO EN JESUS DEL MONTE ES-
quina con bodega, fabricación de con-
creto, renta un solo recibo en $6.500. 
Someruelos 46. Tel. M-7294. Sr. López 
13414 10 ab. 
Se vende casa de 
lu jo de dos plantas 
en L í n e a casi f ren-
te a Calzada. Pre-
c i o : $ 1 1 5 . 0 0 0 . , 
I n f o r m a : G a r c í a 
T u ñ ó n . Agu ia r y 
Mura l l a . 
1342* 1 1 ab. 
L I N D A CASA 
Vendo bonita casa "Reparto Chaple" a 
cuadra y media de la calzada, jardín, 
portal, sala, saleta, 3 cuartos, comedor 
al fondo, baño completo, cocina., pasi-
llos laterales, patio y traspatio, toda 
con techos de hierro y decorados, put.'to 
muy alto, $8.500. Informa Sr. Chaple, 
Concepción 29. Tel. 1-2939 . 
13442 11 ab. 
E N $ 2 . 5 0 0 SIN ESTRENAR 
Vendo tres casas frente tranvía Law-
ton; están construyendo. La más cara 
sale en $3.300 y la más barata en $2,900 
Llame al 1-5080. Producen más del 12 
por ciento. 
13459 17 ab. 
V E N D O , UNA CUADRA DE MONTE, 
de Cuatro Caminos a Aguila, esquina 
de tres plantas con comercio, fabrica-
ción cantería y concreto; renta garan-
tizada. Precio $46.000. Someruelos 4 6 . 
Tel. M-7294. Sr. López. 
13414 10 ab. 
VENDO EN CAMPANARIO ESQUINA 
con cinco casas, superficie 500 metros; 
es negocio de oportunidad, fabricación 
de cantería. Ultimo precio.$40.000. So-
meruelos 46. Tel. M-7294. Sr. López. 
13414 10 ab. 
VENDO CALZADA LUYANO, ESQUI-
ra para comercio de dos plantas con 2 
casas altas y una casa más de 2 plan-
tas, tres escaleras de mármol, fabrica-
ción de primera. Todo se da en $27.000 
Someruelos 46. Tel. M-7294. Sr. López. 
13414 10 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN LA LOMA DE LA UNIVERSIDAD, 
se venden parcelas de terreno on la 
calle de Mazón, entre S. Miguel y Nep-
tuno. Para informes. Félix Rousseau. 
Calzada de Ayesterán y Bruzón. Telé-
fono M-5343. 
13314 14 Ab. 
GANGA. POR TENER QUE EMBAR-
carse vendo 2278 varas de terreno en 
muy buen pnnto, muy próximo a la Cal-
zada de Luyanó, a media cuadra en la 
calle de Blanquizar y Reglita, da frente 
u tres calles, propio para un pasaje, 
el precio es de 7 pesos vara, sin rebaja 
para que no pierda su tiempo. Infor-
ma: José Salgado. Calle de Marqués de 
la Torre y Pamplona, carbonería. Je-
sús del Monte. 
'3340 12 Ab. 
Calle 23, Vedado. Vendo solares en 
23 a $19 vara; en la calle 21 a $17; 
en la ralle 12 a $19 y m la calle 14 
a $14. Solamente el 15 0:0 de en-
trada, largo término para cancelar. 
Trato directo con el dueño, R. Eche-
verría. Empedrado 30 esquina p. 
Aguiar (entresuelo), de 9 a 12 y de 
2 a 5. Tel. M-2387. 
13380 12 ab. 
ATENCION. TENGO EN VENTA VA-
rios establecimientos como son bode-
gas, café, fondas, puesto de tabacos y 
cigarros. Hoteles. Restaurants y una 
gran casa en la carretera del Calabazar 
de la Habana, todos ellos y a precios su-
mamente módicos, si desea vender su 
casa venga a verme, todos con buenos 
contratos. Señon Pagés. Edificio del 
Banco Nueva Scotia 415. Cuba y O 
Reilly. Teléfono M-4115. 
13114 15 Ab. 
Se vende en la ciudad de Matanzas 
un lujoso café-restaurant, estratégica-
mente situado; urge venta por embar-
carse su dueño. Informan en la Com-
pañía General de Defensa, Indepen-
dencia 30, altos, Matanzas. 
13336 22 ab. 
BODEGA CANTINERA COMO NEGO-
clo, vendo en la Habana, dándola -i 
prueba; vende $60.00; su dueño, da 
edad, se retira. Precio $4.000; facilida-
des de pago. González. San José .^o, 
altos, casi esquina a Oquendo. 
13357 10 ab. 
EN 2 . 5 0 0 PESOS 
Vendo bodega sola en esquina, con mu-
cho barrio, contrato 5 años, alquiler $35 
venta diaria $50. SI usted la ve la com-
pra. Informa su dueño directamentte. 
Belascoain 54, altos entre Zanja y Sa-
lud, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
1341Q 10 ab. 
V E N D O BODEGA 
sola en esquina, contrato 5 años, alqui-
ler $44; precio en ganga $1.800. Si no 
tiene deseos de comprar no venga a 
perder tiempo. Está en Santos Suarea. 
Informes J. P. Quintana. Belascoain 
No. 54, altos, entre Zanja y Salud, de 
S a l l y d e l a S . 
1341Q 10 ab. 
V E N T A DE BODEGAS 
Atención. Llevo 14 años vendiendo lico-
res de la casa del Sr. Ramón Cerra (La 
Española) y ese es el motivo por qué 
conozco todas las bodegas que están fjn 
venta y puedo decirle las que sirven. 
Comprando " por mediación mía no sa 
equivocará usted. Manuel Tamargcv 
Belascoain y San Miguel. Café. Pregun-
te por mí en la cantina, de 2 a 5. 
¿Quiere usted establecer algúrf depen-
diente de su confianza con muy poco 
dinero? Venga a verme que tengo un í 
gran bodega en precio de oportunida ;, 
procure verme, que se desengañará JHH 
es un buen negocio. Manuel TamargM. 
Belascoain y .San Miguel, Café, de 2 a 5 
Bodega sola en esquina en la Habatu» 
con 5 años de contrato en $7.500 con 
$2.500 de contado y el resto en plazo.i 
cómodos. Informa M . Tamargo. Belas 
coain y San Miguel, Café, de 2 a 5 . 
$1.000 de contado y el resto en plazos 
cómodos, vendo mi bodega por no ser 
del giro, also en esquina, mucho barrio 
Si la ve la compra. Informa: Tamar-
go. Belascoain y San Miguel, Café, de 
2 a 5. 
Bodega en $3.000 con $1.500 al conta-
do, sola en esquina; garantía $50 de 
renta $50 de alquiler con dos acceso-
rias. Informa M . Tamargo. Belascoain 
y San Miguel, Café, de 2 a 5 . 
Bodega en la Habana, solo cantina, ta-
bacos y lunch, no vende víveres; garan-
tizo $100 diarios de venta; la doy a 
prueba. Precio $14.000, con $6.000 de 
contado. Para el resto no quiero mi£á 
garantía que la misma bodega. Urge 
la venta por enfermedad del dueño. In-
forma M . Tamargo. Belascoain y San 
Mgiuel, Café, de 2 a 5. 
Bodega con 5 años de contrato, $100 de 
alquiler y alquila $170 y puede vivir 
su familia, le vendo bodega en la Ha-
bana; se la doy por embarcarme en 
$10.000; es una ganga, con $5.000 al 
contado. Si usted es del giro y ha vis-
to más, seguro que la compra. Informa 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, 
Café, de 2 a 5. 
$2.000 al «ontado y $3.000 a plazos, 
bodega a una cuadra de Belascoain: 5 
años de contrato. Informa: M . Taii;;ii-
go. Belascoain y San Miguel, café, de 
2 a 5. 
Con 10 años de contrato, vendo gra* 
café y restaurant, por separación de so-
c'os; precio $13.000; paga de alquiler 
$80.00 y alquila $90. Infortna Paulino 
Fernández. Belascoain y San Miguel, 
café, de 2 a 5. 
Vidrieras de tabacos. Tergo varias con 
buenos contratos y de distintos preeios. 
1'. Fernández. Belascoain y San Miguel 
Café, de 2 a 5. 
13393 17 
BUEN NEGOCIO CON POCO DTNE-
ro. Casa de Huéspedes con 11 habita-
ciones, todas amuebladas y akiuilndns 
se vende muy barata. Informan bode-
ga de Consulado y Colón. 
18443. T _ i o A b . _ 
VENDO UNA BODEGA O SOLICITO 
un socio, es una esquina dbn contrato. 
Está en punto céntrico, con poca dine-
ro. Informan Dueño de restaurant San 
Ignacio y Merced. 
13386. io Ab. . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESP-VÑOL 
de criado de mano. Tiene buenas refe-
«ncla^s .^Informan 9 e 1, Vedado. Telé-
13431 10 ab. 
\ ENDO REPARTO MENDOZA CALLK 
Santa Catalina, hermosa casa j í í d í í 
portal sala, tres cuartos, baño, ¿atlo 
con glorieta, toda cielo raso. Mide l 2 
por 24. Se da en $6.250. Someruelos 
XCV*Í4I6/ TeI- M-7294- Sr- LOpel 
V ' * * * 10 ab. 
VENDO EN LUYANO. CERCA~ CALZ 
da. casas de cielo raso, con sala co-
medor, dos cuartos, baño eos bailadera 
en $3.500. Su dueño Someruelos 46 
Teléfono M-7294. Sr, López. 
: . 13414 10 ab. 
h?«IBNHB'i CERCA. DE TOYO, UNA1,EN $11.000. SE VENDE UNA CASA 
buena esquina, propia para establee!- de construcción moderna con « l i í T 
miento. Tiene 10x40 $11.500. Tiene fn- leta, cuatro habitaciones y demás ' sir* 
bncada una casa. Informan en Pérez f vicios, en la calle de Marqués Gonzá-
^ r ^ n a d í V Ataréf- de 2 a16- lez entre " t u " " y BonjumeL S a Sr. González. Tengo otra esquinita; • $80. Informa su dueño Sr Alvarez iene 600 varas a $11.00. Calle asfal-, Mercaderes 22, altos de 11 a 12 y d¿ 
[ 5 a 7 
Carlos I I I . El mejor lugar de residen-
cas. Parcelas con medidas especiales 
a precio más barato que en el barrio 
más extraviado. Dssde $20. Duenos: 
Smith y Medel. O'Reilly 44. 
^ 4 2 7 12 ab. 
R E P A R T O SANTOS SUAREZ 
Parte alta. En este hermoso reparto 
tengo a la venta solares y parcelas* 
medidas especiales de 10 por 30, a 300 
varas; las vendo a plazos comodísimos 
Si usted quiero comprar un solar llame 
tn seguida al Tel. A-0516. J. P. Quin-
tana o pase por Belascoain 54, altos -. 
será bien atendido 
_iiLÍ03. 17 ab. 
EN $4.300 VENDO AL LADO^DEL 
Puente Agua Dulce un solar de 12 por 
i)8 parte fabricado, y una gran esqui-
na de lo por 56 en Buena Vista, inme-
jorable para bodega y casitas a $2.50 
vara, dueño Luz 33, establo 
' l l Ab 
12940 S ab. 1345? 13 Ab. 
CALZADA DEL MONTE. PROXIMO A 
los Cuatro Caminos, vendo 1.000 me-
1? t1frreno con fabricación anti-
^ ; o D A T ^ U E N A ^ r su P"clo por 
No^^ó, 1dnefTo^:i2Ry t ^ f t ^ 
13397 • ' ' « t ó 
Hipoteca. Tomd* $5,000 y $6,000; 
pago el 9 0 0, por casas de nueva 
construcción que valen más del do-
ble. Tirceti J. Llanes. Sitios 42. Te-
lefono M-263¿. 
13358 10 a b ^ 
TOMO $10.000; $S.000:* S6.000- $4 000* 
riS.OOO; $38.000; $70.000: $3.000; $1500 
al 6 1|2, 8, 9, 10. 12 y 15 010. Buenas 
hipotecas sobre fincas urbanas. Soto 
Pi Margall 59, altos. A-9115. 
, 1:!405 15_ab, 
EN HIPOTECA DOY EN LA HABAN V 
S4.500; 5,5.000; $6. 500 y $8.000 al 7 Ol'o 
En Jesús del Monte. Cerro y Luyanó 
cantidades desde S4.000 en adelanta al 
8 0|0. También en fabricación. Kome-
ruolos 46. Tel. M.7294 . Sr. López ' 
13414 10 ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
i BAILES» ACABADA DE LLEGAR DE 
•la Argentina, ofrezco mis servicios co-
mo profesora de bailes modernos, al 
culto público habanero, tangos argenti 
nos, París y wals tango. Fox etc. Glo-
ria, 58, .segundo piso, casa de extrlctá 
moralidad. ^ 
1:!20S 13 Ab. * 
EMILIA A DE CIRER, PROFESORA 
n? r v , « t f o r í a y solfeo, incorporada 
efe5tlv«erva.t',ri1°, Peyrell:ifl«- Knseñanza 
C o r r á i s V f f i ' f c i Iu£,0? C a n t a d o s . 
i,?loS' 96 1'4 ba-tos- Teléfno M-3286. 
13283 2 Myo„ 
MAS ANUNCIOS DE ULTIMA HORA 
ENSEÑANZAS 
Enseñanza completa de la Contabih-
cad y Teneduría de Libros a domici-
lio y por correspondencia, sistema 
pnalíticq y esencialmente práctico. M. 
D S Calle 6. 185. altos. Vedado. 
Telf. F-4631. 
13325 22 ab ^ 
Academia P a r i s i é n " M a r t í " 
Corte confección sombi-eros flores, bor-
dados, pintura oriental. Directora Ma-
ría Zamora. Castillo con medallas de 
oro y la Credencial que me autoriza a 
preparar alumnas para el profeso-
rado con opción a título de la Central 
Martí de Barcelona. Clases diurnas y 
íiocturnas va a domicilio. Clases espe-
ciales para quien disponga de poco tiem-
po se admiten internas y cortan patro-
nes a medidas. Cerro;.619, altos. 
13333 • ¿' Ab-
CARRUAJES 
SE VENDEN VARIOS CARROS Y 
muías en buen estado. Informan Apt»-
daca 22. 
13359 22 ab. 
MAQUINARIA 
B A I L E S 
Aprenda en 6 dfas con corrección y 
perfección cualesquiera de estos bai-
les, Fox-Trot, Tango Argentino, Tango 
Trancáis, Valse. Java, etc., con com-
petente profesor. Clases privadas o a 
domicilio. Cursos desde 15 pesos On 
parle franeáis. Instructon given in En-
plish if desired. Prof. Rex. OReilly, 
72, altos, de 2 p. m. a 10 p. 
fono F-4167. - . 
13281 1" 
Telé-
PARA IAS DAMAS 
COCINAS DE GAS, A-6547 
Para su cocina o calentador, Pochet, 
A-6547. Progreso 18. Para instalacio-
nes el<>¿ icas y cambio de lámparas, 
Rojas, 1-3056, servicios sanitarios, 
A-6547 c 1-3056. 
13349 12 ab 
J A B O N E R O S . G A N G A 
se vende una jabonería, al contado y 
a plazos, preparada para producir de 
800 a 1000 cajas* de jabón mensuales, 
pudiendo aumentarse la producción, con 
el solo aumento de palla, pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
llos. Informes a todas horas. Cerro, 
número 520. Manuel Fernández. 
C3184 Ind. 8-A.. 
MISCELANEA 
PROFESIONALES 
Doctores -n Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A C E S 
OX7CUJANO D B LA Q U I N T A X>M 
DEPEN DIKJf "í E8 
Cirnji» Oea«nU 
Corsultas: lunes, miércole» y vltmt» 
de 2 a 4 en BU domicilio. D . entr» ¿i 
y 23. Teléfono F-443I. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Dr. Manuel González Aivarez 
cntujAiro A S L A 
AftOOXACZOir DE S B J Í B W D I B K T S S 
ConFultM de 2 a 4, lunes, m'ércolen y 
vlernet. Cárdenas, número 45, altos. 
Teietono A-B102. Domicilio: Avenida 
de Acosta, entre Calzada de JesOs del 
Monte y Felipe Poey. Villa / ^a. VI-
. Teléfono 1-2894. 
05430 IBA I » l'-
CAJA CONTADORA, NUEVA, QUE 
marca 6.99. Se vende oarata. Si usted 
no la necesita no se moleste en venir 
a verla. Animas y Crespo. Café E l 
Rosal, de 1 a 3. 
13463 10 ab. 
DE ANIMALES 
MUEBLES Y PRENDAS 
" L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
pios para todas clases de trabajos, mu-
los criollos muy baratos. Semanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecheras, de 
las razas Holsteins, Guernsey y Jersey, 
de lo más fino que viene a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
lote de vacas Holsteins. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre de lo mejor en su clase. Tenemos 
caballos de monta de Kentucky muy fi-
«os y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita HARPER 
BROTHERS Calzada de Concha nú-
mero 12. Luyanó. 
13337 7 Myo. 
Aproveche ganga. Se venden dos es-
pléndidos mulos con su carro y una 
araña y un pony y un burro. Juanelo 
calle Guadalupe esquina a Soto. 
13354 13 ab. 
D R . REGÜEYRA 
Medlrlna Interna en general; con espe-
c'alldaJ en el artrltlsmo. reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlpeietor-
tr:<lrla (acidez), colitis, jaquecas neu-
i sigla» • parálisis y demás enfermeda-
drti» nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves giatis a los pobres. Escobar, 106, 
antiguo. 
D R . N. I B A R R A M E L L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señó-
las y partos. Inyecciones Intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate 15, altos. 
13402 7 my. 
PROFESIONALES 
Dr. J . A . Hernández Ibáñef 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
H1AS DE LA ASOCIACION DB 
PENDIENTES 
Vf,aTCA,CIONES DE NEOSALVARSAN 
n;^Jir,n.aria8- Enfermedadw v » n ^ « 
ClstcscopJa y Cateterismo de ^ uréte 
ras. fcnsultas de 3 a 6- Manrique 
i-o. C. Monte 374. Teléfono A-854ÍL 
D i . CANDIDO B . T O L E D O OSES 
« • • Í Í . O A K T A , N A B X I Y OTDOB 
fi'J6̂ *118114 de la Quinta de Depeuflien-
t-í». Consultas de 4 » 8 lunes, mlérco-
Lealtad. 13. Teléfono 
«I"»*'2, M-3014 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CXKUJAUC» 
Do las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prac-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangra, pecho, señoras y niños. part»8. 
Tratamiento especial curativo de 'as 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y Viernes. Lealtad 91 y 93. Tele-
fono A-0226. Habana. ... ., 
10081 16 Abril. 
PROFESIONALES 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
o n v J A a i o 
y medico de visita de ia Asociación de 
Dependientes. Afeccione» venéreas: 
Vías urinarias y entermedades de seno 
ras. Martes, Jueves y sábadoB de J a o 
Obr?pI;i. 51. altos. Teléfono A-4364. 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medicina interna, «opeclalmente enfer-
medades del pecho, estómago • J"16.8"-
nos. Consultas de 1 a 3. Concordia 113. 
Teléfono M-1416. 
10314 16 ab. 
Tratamiento 
D R . ANTONIO P I T A 
de lae enfermedades 
ÍW . Baños Rusos, 
Duchas 
per 
los Agentes fl % Baños Rusos, Tur-Piscina, 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono . 
7418. Industria 37. 
J O S E H 
MEDICO 
M A T A T R U J I L L O 
CIRUJANO 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epilépticos. Consultas 
de 4 a 6, martes y sábado. Industria, 
34, bajos. Habana. 
12874 4 Julio. 
Dr. IGNACIO C A L V O * 
MEDICO CIRUJANO 
Gervasio 126, dq 3 a 4 y media. Telé-
fono A-4410. 
12776 3 Mzo. 
AVISOS RELIGIOSOS 
finos que 
en Juegos Surtido general, lo mismo corrientes. Gran existencia 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios Inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Intimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. 
ANIMAS. No. 8 4 
T e l é f o n o A-8222 . 
P U E N T E S Y Cía. 
S. en C . 
Aviso al que quiera abrir un café, 
o lechería, que en Cuba y Paula, bo-
dega, se vende todo lo necesario, con 
el 50 por ciento de su valor. Hay do? 
vidriaras que costaron ciento ochenta 
pesos. Pregunte por Ismael. 
1338 22 ab 
I G L E S I A D E R E G L A 
E l Viernes 11 de los corrientes se ce-
lebrará en esta Iglesia una Misa So 
lemne a Nuestra Señora de los Dolores 
a las 9 de la mañana y por la tarde del 
mismo día a las 7 de la noche la Co-
rona Dolorosa y Sermón por un Elo-
cuente Orador Sagrado, terminando con 
el Miserere cantado. 
En dicho día estrenará la Santísima 
Virpren un vestido nuevo donado por la 
Camarera Sra. Paula Espinosa. 
E l Párroco, 
134Í8 10 ab. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
U'ilvtifidad de la Habana, Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
r&zdii. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, <:2, bajos. Teléfono A-J324 y F-357». 
C2847 30d-lo. 
D R . L A C E 
D I R E C T O R I O 
P R 0 F E S 1 0 N A I 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
NQ COMPRE MUEBLES SU* VER LOS 
nne vende a plazos sin Viador La Casa 
Ppfia. Neptuno 247 entre Aramburu v 
HoFDital. 
18434 12 ab. 
VENDO BARATO UN JUEGO D E SA-
la de mimbre tapizado con espejo, un 
juego de comedor caoba con bronces, 
otro de cuarto, una máquina de sumar, 
dos mesas caoba» Gloria 15, en|re So-
meruelos y Cienfuegos. 
13449. 10 Ab. 
B A R A T I S I M O 
Juegos de cuarto, de comedor, juegos 
de sala, pianos .pianolas, barós, libre-
ros, lámparas, alfombras. Joyas ropas 
de todas clases en la Casa de Présta-
mos "La Sociedad". Suárez 34. Telé-
fono A-7589. 
13450 10 ab. 
SE VENDEN, POR AUSENTARSE~Á 
Europa, todos los muebles. Sala, saleta 
tres cuartos y cocina, nevera esmaltada 
y niquelada y escritorio; todo nuevo 
completamente. Solo se trata con par-
ticulares; haciéndose proposición por 
toda la existencia, posiblemente conse-
guiremos dejarle la casa, que es moder-
nísima y excelente sitio. Cárdenas 16, 
;mos. 
13348 12 ab. 
J O S E I . R I V E R O 
GONZALO G . P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguíar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
E S T U D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30. ssonlns a Compostsla 
De 9 » 12 y de -2 » 3 
Teléfono A-7M7 
AUTOMOVILES 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 
Obrapía. Teléfono A-8701 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
8751. Monte, 126, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 Dbre. 
Dr. MIGUEL VIETA 
DeLüMaa 
nos. Carlos I I I , 209 
HOSCJCOFATA 
sexual, estómago 
De 2 a 4. 
e Intesti-
Dr . M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragl?.. Consultas 
do 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-123». 
OBISPO, 66, ALTOS 
48252 20 Ab. 
Dr. Va lent ín García Hernández 
Oficina de Consulta: Luz. 15. M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio. 
Sana Irene y Serrano. Jesüs del Mon-
te. * 1640. Medicina Interna. 
eos, Luz, Sulfurosos, 
Alternas, Masag«rs, Gimnasia, etc., etc., 
RayOS X, Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración. Electro-Coagulación. Soplo Es-
tático, Corrientes Farádlcas Galváni-
cas, Sinusoidales etc.. etc. Sala Diag-
nóstica. Laboratorios • CpMultas d« 2 a 
4. Avenida de la República. (San Láza-
C2222 Ipd 8 Mxo. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. i«rarls y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 1 a f. i-¡a-
gunas, 46, esquina a Perseverancia, « o 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
Dr. J O S E V A R E U T Z E Q U E I R A 
Catedráilco de Anatomía úe la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la C: sa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 12«. 
altos, entre San Rafael y San José-
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-441». 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especial -
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y viernes, de 1 a 
3 en Sol 79. Domicilio: 15, entre J y K, 
Vedado. Teléfono F-1862. , 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
XspecteUrta ea Piel > Sífilis asi Hos-
nltal Saint I , o ala de París. 
Ccfe pronta y radical le Uk siíUls 
con ti fSusro del ¡Pr. Onsíy". 
únlcó tratamiento curativo üc !• 
••Parsllsls general" de la 'Ataxia" y 
de las demás «afermedades paraslíUÍ-
tfáas, 
COVeV&TAJI (T5>, de 10 a 12 m. y 
de 3 a o p. m. ECOHOMXOAS de 3 a 7. 
•UT'TtTDBS. 70. Teéfono A-8226. 
ind. 
D R , J U S T O V E R D U G O 
m S Z C O OZSVJAHO DB X.A PAOV&. 
TAS DB PABIS 
BBTOMAOO B ZBTBSMBO» 
Análisis del Jug© Qástrioo al raer* ne-
cesario . 
Consultas de S a 10 a. m. y ds 1S • 
8 p. ra. Refugio, 1-B bajo». Teléfono 
A-M85. 
0674 Ind. 17 Bn 
Dr . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz y oldoe. Ee-
peclallsta del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4. Para cobres de 4 a B. 
Monte, 386 .Teléfono M-2330. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 73. 
De 3 a 4. 





y 11, Vedado. Oirugía general, 
de especialidadea. Partos. Ra-
Tel. F-1184. 
28 Myo. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Agular, 11. Teléfono A-6488. 
D O C T O R ANTONIO C H I C 0 Y 
Médico del Sanatorio Covadonga. y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
D R . J . B . R U I Z 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
Especialidad enfermedades dei pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X, tratamiento especial i»ara la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Conáultas de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344 . 
C1639 Tnd. lo Mzo. 
De los hospitales de Filaaelfia, Neir 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterismo 
de los uréteres. Examen dtl rifión por 
los Rayos X, Inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 105. Consultas de 12 a 3. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna^ Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su de-
mlcillo y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos). Teléfono M-1660. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
Espeol&lldad enfermedades de» oecno 
rieberculosis). Electricidad médica. 
Rayos X tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 6 
PraJo 62. esquina » Colón. Teléfono 
A-?»44. 
C l l l t Ind. 1« Feb. 
D R . J . L Y 0 N 
C A M I O N M A X W E L L 
vende un camión Maxwell de 1 l!'' 
nelada, completamente nuevo con ca-
ocerfá Hueva, especial para el reparto 
auuas minerales en botellones. SP 
nde barato por haber fracasado t-1 
encio en r-ue se iba a emplear. Puede 
Paseo de Martí 13. Teléfono •> r'.ree en 
•'; A X G A / 
12 ab.. 
S E VENDE UNA MAQUINA 
.verland en perfectas condiciones mo-
P r ^ A 1írurpba • Informa sy dueño 
Tv González. Tenerife No. 48 entre 
I .iguras y Antón Recio altos de 7 a 
• y de 3 a 5 de la tarde. 
. 10 Ab. 
10 
13463. 
VENpO UN CAMION CON LA CARRoT 
. ería cerrnda, está en muy buen esta 
do. es propio para cualquiera que lo 
necesite para repartir mercancías „ 
otras cosas. Informan Cuba 109 bo-
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
- ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 614. Teléfonos M-3639, M-6654. 
11639 81 Myo. 
De la Facultad de París, espe 
en la curación radical de las hemorroi-
das s'n operación. Consultas: de 1 a 3 
p. ra. diarlas., Correa, esquina a San 
Indalecio. 
P E D R O PANDO Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ASOOADOS 
Marcas y Patentes, Asuntos civiles y 
Cr!n-.:i ales. Cuba, aúmero 49, esquina a 
Obrapía. Consultas* de 11 a 12 a. m. 
y d< 3 a 5 p. m. Teléfono A-0126. 
P 80d-ll Mzo. 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
ABOGADO T NOTAHIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios:, Rapidez en el despacho de las es-
crltuiat>, entregando con su legaliaa-
ción coasular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolarlos, 
de fiocumentqs^n Inglés. , 
D R . R A M I R O CARROÑELE 
Espet ¡alista en Enfermedades oe nlhos, 
medicina tn general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Hstbaiut. 
C8024 Ind. 10 Dct 
E N R I Q U E L L U R I A 
0BRA72A 51 
Uunea, miércoles y viernes de doa a 
clnoo Enfermedades rlftón, vejiga y 
c-rónicae. Teléfono A-4364. 
Q Ind. 9 Mzo. 
D R . F . J . V E L E Z 
X A B I E Z i 
Conguiias de 1 a 3. Telf. Larga distan-
ola. (Consultas, J10.00X 
Dr. J U A N P O R T E L E V I L A 
NERVOSAS ENFERMEDADES 
Colaborador del Instituto de Investiga-
ción Neuro-Biologicas de Berlín y del 
Dispensario de Profilaxia Mental de 
París. Sol, número 45. Consultas de 3 
a 5. Teléfono M-4236. Habana. 
12342 1 Myo. 
Teléfono F-4233. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en vías urina-
rias v enfermeaades venéreas. Clstoa-
copta y cateterismo de ^s uréteres. In-
yeoc.ones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y/ le 3 a 6 p. «n. 
en U calle de Cuba, número 69. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prfesor de Oftalmología de la üníver-
sida.', cíe la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 ». j.2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
r'e. 
Oficinas: O'Bellly-
fono Ik-6679 114. altos. Telé-
'lega 
1338tí̂ , j2 Ab 
BE V E N D E U N A U T O M O V I L ^ F L T -
mante. seis cilindros. 5 pasajeros con 
t ruedas de alambre. 5 gomas nuevas 
muy económico, 20 kilómetros al Kalóñ' 
Puede verse a todas horas en Colón l 
'ntre Prado ^ Morro. Informa el seftor 
I'alán. 
13443 , 14 ab. 
LIBROS E IMPRESOS 
P.ECIBOS PARA ALQUILERES. RECI-
BOS para hipoteca. Contratos para in-
LUjUnato, Cartas de fianza. Impresos 
ira demandas. Carteles para casas va-
D J venta en Obispo 31 12, L l -
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y DIVINO 
71, 6o. piso. Teléfo-
m. y de 8 a 
Abc.gadoB Agular, 
no A-2432. De 9 
5 r m. 12 a. 
Dr. M A R I O DE F R A N C O Y B E O T O 
o * . „ ABOSADO 
C'°0' ¡ M . U . W . 
1341: 11 ab. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
P I A N O L A ' • K I M B A L L " 
. omplelamente nueva, con rolle-
o de caoba y 120 rollos, en 375 
oesos; es lo menos. Suárez , 34 , 
mtre Apodaca y Gloria. 
12767 * Ab> 
ÍENCE SIEMPRE: 
No es dudoso que se venza siempre, 
•orque los que conocen las Pildoras VI-
ullnas saben que quien repone fuer-
as siempre las tiene, y quien las tle-
te v^nce. porque para vencer sólo se 
evesitan fuerzas. Las que desgastan 
a vida, el derroche y los males, so 
aponen con las Pildoras VItallnas que 
e venden en todas las boticas y en 
•n depósito E l Crisol, Neptuno y Man-
ique. Habana. 
*Tt. 8 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . CABAOS O A R A T K B B U 
- . ABOGADO 
C ^ » Teléfono A 3484 
Ledo. R a m ó n Fernandez Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana 67. Teléfono A-88lt 
O S W A L D O C A R R 
C O B B E B O B S B A D T T A I 7 A 
Licencia No. 146 
Dents. 224 y 
Habana. 
21 ab. 





Dr. O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado Especialidad en asuntos civi-
les: eeatlones Judiciales y extrajudlcla-
ies para cobro de deudas de todas c a-
se», divorcios, testamentarias y ab-n-
Empedrado 34. Dep. nümero 
P. m. 
tustatc». 
2; de 2 a 
D R . L U C I U S Q. C . L A M A R 
p h ^ n 1 0 / S ^ b V n t . 1 4 ^ ^ 
Nueva Escocia. Departamento i r T 
Apartado 1729. Tol&Cono A-Í34I ' 
c ,7i »0d-l7 Bln. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
tedos sus períodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc., y cirugía en 
generál. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga df 3 a S en San Lá-
zaro Ho. 229, entre Betascoaln y Ger-
vasio, todos los días Para avisos Telé-
fono A-1256. 
«246 IB ab. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
LAMPARILLA 74, TELEFONO M-4252 
Estómago e intestinos exclusivamen-
te. Curaclén de la úlcera estomac»! y 
duodenal sin operación por el sistema 
de los eminentes especialistas doctores 
Slppy y Jutte. Consulta de 8 a 10 xjor 
la mañana y de 1 a 2 por la tarde y 
horas convencionales. 
12671 2 my. 
D R . J O R G E L . DEHOGÜES 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de S a 5. Te-
léfono A-3940. Aguila, 84. Teléfono I -
2987. 
10584 1' 
D r G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de París y Madrid. 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 9 a 3. Monte 280 
(Junto al City Bank) 
M-7353. Domicilio: 4, nümero 206. Ve-
dado.—Teléfono F-2239. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 90 
Teléfrno A-0861. Tratamientos por ea-
peclallstas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 7 a 
9 Utí 1;. noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago Intesti-
nos, Hígado. Pancréas, Corazón. Riñón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y ntitos. de la piel, sangre, vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, n^riz y oídos. Consultas extras 
|2.C0. reconocimiento $3.00. Completo 
con aparatos $5.00. Tratamiento mo-
derna de las sífilis, blenoragla. tuber-
culosis, asma. d<abete« por las nuevas 
inyecciones, reumatismo, parálisis, neu-
raf tenia cáncer, úlceras y almorranas, 
Inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan), Rayos X ultravio-
letas, masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia) análisis 
de crina (cmpleto |2.00), sangre, 
(cunteo y reacción de Waserman), es. 
putvs. heces fecales y líquido cefalo-
raquídeo. Curaciones, pagos semanales, 
(a plazos). 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
XIiüCTBXCZSAS KBtttOA 
F I E L . VENEREO, S I F I L I S 
Cux&clón de la uretrltls por loa rayos 
inf. A-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
raa de la IMPOTENCIA. Consulta» de 
1 a 4. Campanario. 38., 
€2466 SOd-lB MEO. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
lá colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consulta.5" alarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles jr vier-
nes. Reina, 90. 
C4506 Ind. t Ja. 
D R . C E L I O R . LEND1AN 
Consultas todos ios días haolles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades do niños, cu-
ba. 23, altos. Teléfono M-2671. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
Suárez , 32 . T e l é f o n o M-6233 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista nara cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Ccntuitas de 2 a 6 de la tarde y de T 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
i pesos. Reconocimientos 8 pesos. En-
fermeoados de señoras y niños. Oar-
canu Nariz y Oídos, (OJOS). Bnfer-
ra-^dades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Bnferme-
düdea de la piel. Blenorragia y aífllls, 
invecciones intravenosas para el Asmh 
Reuraatii-mo y Tuberculosis. Obesidad. 
Paru s Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Análisis en ge-
neral Rayos X, Masages y Corrientes 
eléctricas, Los tratamientos sus pasos 
a plazos. Tciéiono M-6233. 
D R . A B I U 0 V . D A U S S A 
TUBEBCUiOSIS, ESTOMAGO "T DIA-
B E T E S 
Curación de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los síntomas, tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consultas de 10 a 
11 antes meridiano y de 1 8 p. m., 
$3.00. Visitas a domicilio $5.00. Reco-
nocimiento general f 10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes eléctricas. 
Inyecciones Intravenosas. Pobres, gra-
tis, martes. Jueves y sábado. Reina 121. 
Tel. M-7030. 
11191 l i Ab. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades do seño-
rúa > de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno. 126./Teléfono A-7840. 
C8C61 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Plei y Señoras) 
So *h trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: do 2 a 5. Teléfo-
no A-920S. 
C22i!0 Ind. 21 S. 
Ind. 13 ab. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico cirujano, cinco anos fle mtsr-
5? Hospital "Calixto García". Me-
at?ina General, especialmente enferme-
« t^ . í frv l08a^ y mentales, estómago 
«iTA°Ir^tln<2r-«Fonsultas *2-00 recono-
L ^ l V 0XBAI5 ?0' de 3 a 6 diarlás en San 
Lazara 402, altos, esquina a San Fran-
c>*5"- Teléfono Á-8391. 
Ind. 4 E a . 
Dr. J o s é A . Presno y Bastiony 
^ m ^ H 1 0 0 * , * ! ! . Aeraciones de la ru -
MI1^1 ,d,* Medlcina. Consultas. Lunes 
Mle-coles y Viernes, de 2 a 5 Paslo' 
esquina a 19. Vedado. Telf. F-4467 
D R . E . P E R D 0 M O 
Consultas de i a 4. Especialista 
vin*^rl,l!!£la8- e^rechez de la orina. 
i« no^„Wdr?cele- ^"Hs; su tratamlenl 
te por Inyecciones sin dolor. Jesús Mâ  
Teléfono A-176«. na 38. de 1 a 4. 
•T>. 
D R . E . O D I O CASANAS 
A B O O A D O 
(Conenltcrlo del Diarlo ©n Ortente), Edl-
fiulo "Martínez" José A Saco baloi 
ndmero 6. Santiago de Cuba. Teléfo^ 
no, 2tso. 
D O C T O R S T I N C E R 
í^kjdíátloo ge Anatomía Topo^ranca <Je 
i* Facultad de medicina Cirujano de la 
Wuinta •Covadoni;»'•. Cirujía general. 
4- San MlEU«i. 147. TeJifono 
D R . GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qul-
rQrricas. Consultas de 12 a 2. G , nú-
aero 11», entre Linea y 12. Vedado. 
D R . F . H . BÜSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. Francisco Javier de Velase© 
Afecciones de4 Corazón, Pulmones, Estó-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. Teléfono 
A-6418. _ 
$2.00 para la sífilis $4.00. Rayos X. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento li.OO. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Le*-!Vad 112, entre Salud y Dragones, 
do 11 s 12 y de 1 a 4. 27 y 2. Vedado, 
de f a itt. Dr. David Cabarrocas. Kn-
fermfKlaCes de señoras, venéreas, piel 
y mfi 's Cirujía, inyeccionnes intrave-
no»ad para la sífilis (Neosalvarsan), 
reuma?.smo, etc., aná,*sis en general 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ninpi.i dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo contlnu?r HUS trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, análisis de orina completo, 
$2.00. Consultas de. las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a planos, insti-
tuto Clínico. Merced, número 90. Telé-
fono A-0K*1. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procefll-
n.iento, pronto alivio y curacidn. pu-
diendo el enfermo seguir búa ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. Suárez, 32, Poll-
olínloa. Teléfono M-6238. 
D R . J . A . M A L B E R T I 
ENFERMEDADEa NERVIOSA» T 
MENTALES 1 
Tratamiento especial de la nenraste-
nía. Epilepsia y estreñimiento atónico, i 
Consultas Sanatorio Dr. Malberti, de 9 i 
a 11. Máximo Gómez, antes Monte, 74 
altos, de 2 a 4. Teléfono 1-1147. 1-1914' i 
A-3988. ' 
10131 18 Ab. 
D R . R . C A S A I S T " 
Inventor electrlciaau especia), ««ra 
reumas, sordos, dolores, atrofias e hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso per-
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfonc A-6037. Habana 
C2567 ind. 21 Mzo 
PROFESIONALES 
D R . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de Morel y Zayas; 
cuadra y media de la Calzada, entran- , 
«rsJvil V"2.' VIbora. Teléfono 1-1222. 
¡fWjM .Veinta aftos de estudios sobre 
la curación de las encías y de los dien-
tes, con sorprendentes éxitos. Aparatos 
wÍiZO,S y dem4s trabajos, por los me-
Í T J S y moderno» adelantos. Ga-
lán tía y honradez. 
10931 21 Ab. 
P R O F E S I O N A L Í 
« Q U I S T A S " 
D O C T O R P E D R O R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por Jar Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
noca qu.' tengan por causa afecciones 
dt) las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 1! y de 12 a 6 p. m. Monte. 14», 
altos. 
«542 14 Ab. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. Pa-
cllidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B, frente al ca-
fé E l Día. Teléfono M-639B. 
O C U L I S T A 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 100. Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
Dr . F R A N C I S C O M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
A- C . P O R T O C A R R E R Q 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas Oe 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
|2.0(Vtil mes. San Nicolás, 52. Teléfo-
nc A-3637. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I M O P . MUÑOZ 
Ortopéd ico 
V T B N T B E P I N D U I i O T A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento: nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON FLOTANTE. Descen-
so del estómago. Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da dase de Imperfecciones. Emilio P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
S p. m. 
L U I S E T R E Y 
Q ü i B o r E D x a * . 
Cnlco en Cuba, con tltuin 
En el despacho $1 1 i0 unlver«. 
A-3817. Manlour. Masajta8- « J S 
C O M A D R O N A S F A C U L T A ^ 
M A R I A ANA VALDEs" 
A N A M A R I A V . VALDLS 
C O M A D B O V A a 
Muohoe aflos de práctica 
prcccdlmemtos clentlftco', 05. tU^. 
de 11' a 2. Precios convenciñn.^auiu 
tltrés No. 831. entre 2 y 4 "v^8- Vs? 
léfrno F-12B2. y *' vedado '-l8 
«2011 ' f|-
= _ « A b n L 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o T 
S. en C . 
San Ignacio, Nér:. 3b 
Hacen pagos por el cable y 
tras a corta y larga vista •sohr ,̂1»-
York, Londres, París y sobrr. tnH 
capitales y pueblos de EsDafla * ? ^ 
y Canarias. A g e n t l e ^ Baleares Agentee Compañía da Seguros coñtraTncen^^ 
N. G E L A T S Y COMPAÑÍA^ 
103, Agular, 103, esquina a uñar. 
Hace pagos por el cable, facUUan 
tas de crédito y giran pagos por 
giran letras a la corta y larga vUt» ^ 
bre todas las capitales y cludade?i10" 
portantes de los Estados Unidos Mt 
co y Europa, asi como sobre to'dn» i 
pueblos de Espafla. Dan cartas d* «i0.' 
dito sobre New York, FUadelfla. N *" 
Orleans, San Francisco, Londres. Part* 
Hamburgo. Madrid y Barcelona ^ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda en* truída con todos los o^ .̂!»».— . ^M-adelantos tnorf̂  
nos y las alquilamos para guarear v 
lores de todas clases bajo la propia P„ 
todla de los Interesados En esta Vfí" 
ciña daremos todos los detalles cju» V 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M ? 
B A N Q U E R O S 
Z A L D 0 Y C0MPAffl> 
Cuba , Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre tota 
las ciudades de Espafla y sus pertensn. 
cías. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, firaj 
letras a corta y larga vista y dan cu. 
tas de crédito sobre Londres, fmt 
Madrid, Barcelona, New York, New 0t-
leans, FUadelfla y demás capitales t 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa ast como sobre todoa loi 
pueblos. RoyaL 
VAPORES DE TRAVESIA 
SHORE LIME 
O F I C I N A S E N : 
New York , Savannah, JacbonTiDe , l a m p a , N « * Or leau , 
Galretton, Houston, Barcelona y Habana. 
DE FLEIE, RAPIDO Y L 
P O R V A P O R E S D E A C E R O D E P R I M E R A C U S I 
* .fc-de—» 
ESPAÑA, PDRTDGAL, CHINA Y FILIPINAS A LA HABANA 
y otros puertos en Cuba, segnn se presente carga 
Para fechas, tipos Je fletes j demás detalles, dirijas© ** 
TflMFfl INTER OCEflN 8. S. C0. 
Operadores de rapores del GaMerao de los E B . UU^ de Amérles 
E D I F I C I O G A S T E L E I R O 
T E L F . W . 7 5 0 6 . HABANA. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Cotón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
Ind- 16 Mso. 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D i . Augusto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA. 
DECANO D E L CUERPO FACü LTAT1-
VO DB "LA BENEFICA" 
Jdfe de los Servicios OdouioUVfficos ael 
Centro Gallego. Profecoi de la Univer-
sidad. Consultas de ^ a 11 a, ra. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, do 3 a 6 p. m. dlari hábiles. 
Habana 66. bajos. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
AVenlda de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8&83. 
Dentaduras de 16 a 80 pesos. Trabajos 
Be garantizan. Consultas de 8 a 11 y 
de 1 a 9 p. m. « 
13064 5 Myo. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A COM-
PASIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Ante» A. L O P E Z y Ca. ) 
(Provistos de lá Telegrafía sin Küos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a ?u 
consignatario. 
A V I S O 
A lo« señores pasajeros, 
pañoles como extranjeros. 
tanto es-
que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
taje para España sin antes presentar 
fus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
DENTISTA 
Catedrático (titular por oposición) de 
la Escuela Dental de la Universidad. 
Se dedica exclcslvamente a la profesión 
dental. Do 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar, 102, bajos. Telé-
fono A-1887. 
13094 i Mvo. 
E l vapor ALFONSO XÜI 
Capitán: A . G I B L R N A U 
saldrá para: 
C O R U Ñ A , i 
G I J O N 
;1 di 
SANTANDER 
n D R . S A L V A D O R V I E T A M O R E 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad enfermedades <!« iaa en. 
cías. Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes Dontadum* _ J • »i i- '1 
Obturadores postizos. Consultas de i i 0.rr?8poDC,erCla Publ'Ca. que «oio 86 
a Administración de Co-
20 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
y 
a, 4. p- "i - s* ceden horas fijas y «spe admite en 
cíales. Industria 138, esquina a San 
José, altos dol Cine Lira. neos. 
18186 3 
Admite pasajeros y carga generé 
incluso tabaco, para dicho» puerto». 
D « p a c h o de billetes: De 8 a H * 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a 
boráo 
L O S HORAS antes de la marcada c* 
el billete. 
L o . pasajeros deberán e«c"b" £ 
bre todos los bultos de su equip«J • 
su nombre y puerto de destino c 
todas su» letra» y con la «ayoi 
rid-id. 
Su Consignatario: 
M. O T A D b -
San Ignacio. 72 altos. Telf. A7* 
CÜNABP 
A N O A N C H O R * * * 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S V 
F L E T E A EUROPA 
Los vapores m á s grandes, ^ 
rápidos y mejores del mundo. ^ 
Para informes acerca de la 
chas de salidas, etc.. m * * 
MANN. L I T U E & Co. 
O F I C I O S . No. 13 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 ^ 
HABANA 
M I S C E L A N E A 
R E D S T A R L I N E 
( C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n B e l g o - A m e r i c a n a ) 
V i a j e s R á p i d o s a E S P A Ñ A 
B L G R A N D E Y COMODO T R A S A T L A N T I C * 
" G O T H L A N D " 
D E 16.500 T O N E L A D A S 
4 • Construido para pasaje de tercera clase excluBlvament» 
m uonoiru _ ^ i n preferencia alguna--
Saldrá d« la Habana sobre el día 15 de Abril para los puertos d»: 
V I G O Y C O R U Ñ A 
A T A J A S QTTB O F R E C E E S T A COMPAÑIA A L O S SEÑORES P A S A -
V 'ENTAJAB J E R O S D E T E R C E R A C L A S E : 
rr̂ An «1 rapor es dedicado exclusivamente a pasajeros de tercera. 
T0d a ? a n d t r cubiertas al aire libre y con techo para paseos 
v juegos de los señores pasajeros. 
Amplios camarotes de 2. 4 y 6 literas. BAÑOS. 
Comidas exquisitas a la española con vino a discreción, 
servidas en mesas en amplios comedores. 
• Llevan camareras españolas para señoras y niños. 
^ « M u especial para niños. Asistencia de médicos españoles . 
Comida BBP y M 0 I O P A S A J B B N T E B O : f76.00 
(Incluidos los Impuestos). 
» — D u r a n t e los meses de Octubre a Febrero han llegado poj r a -
o H « esta misma Compañía más de ocho mil pasajeros, 
pores de esta m l ^ S E I L V ¿ S U P A S A J B C O K T I E M P O 
Para más informes, diríjanse a sus Agentes Generales: 
T H E B A C A R I S S E C O M E R C I A L C O M P A N Y 
O f i d o s N ú m . 1 2 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 7 3 2 2 . C2711 Alt. 6d-29. 
HOLLAND-AMERICA LINE 
• aprre J tajoso trasatlAntio» 
^ V O L E N O A M " 
(remelo i t l • T M B A U » " ) 
M ff.iSf tMMladM y dobl* hélice. aiMrA el S D E H A T O , y «} 
" R Y N D A . M " 
*« l t e 7 » toneladas y_ doble héllee. «1 26 D E MATO, para ! » • puertos 
S a o , L A " 
I 0 R - M E R 
n 
S M ' Í L Í ' C Ó R Ü Ñ A , ' S A N T A N D E R . PLYMOTTTH. (Ingfaterra), E O U L O G M 
«CTR-MER (a « 1U horas de Par í s ) jr R O T T E R D A M . 
Tienen amplios y cómodos eamatotM coa camas, halos y ««lista: ag«( 
«anrlente. fría y caliente en todos su» camarotes. 
nnn 'njo confort y esmerada limpieza en todos sus departamentos. Ma» eco ssrvleló. hábilmente dirigido. E^c^lente cocina francesa y español^ iedor amplio para 800 cubiertos, en mesas Individuales para k^rgoaas. Ssrriolo "a I * Q»^teN. P a ñ i Informes, dirigirse a: a. 4. • y I 
R . D U S S A O » 
• n O X O S . 92, ( A L T O S ) 
« B U F O N O S A-6«a^ X - M t t « 
s . c . e n 
A B A S T A D O \8Yf 
MAMAMA 
Alt, SBtfi S tm 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S ¡ S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
TODOS L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E RIÑA y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
" C O M P A K i A D E L P A C I F l C C r 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l ránldo trasat lánt ico 
" O R C O M A " 
¿e 23.800 toneladas de desplaxamlento 
Saldrá fijamente el día 18 de Abril 
al medio dfa, admitiendo pasajeros pa-
ra los puertos de: 
V I G O , C O R Ü í U , S A N T A N D E R 
L A P A L L 1 C E - R 0 C H E L L E 
Y U V E R P 0 0 L 
L a tercera clase d© este buque «a 
una cámara, acomodándose a los ss-
ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento individual 
y todas las comodidades modernas pa-
ra los señores pasajeros de tercera cía-
P R E C I O $ 7 3 . 0 0 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres catego-
rías de pasaje en todos los buques de 
esta Compañía. _ „ 
S E P A R E P R O N T O S U P A S A J E D E 
T E R C E R A . COMODIDAD, ECONOMIA 
C O N F O R T . L I M P I E Z A . R A P I D E Z \ 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en billetes de toa y 
vuelta, vál idos por un a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
t I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R T E G A " , el 7 de Mayo. 
Vapor "ORITA", el 17 de Mayo. 
Vapor "OROPESA", el 11 de Junio. 
Vapor "OROYA", el 25 de Junio. 
Vapor "ORIANA" el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA", 23 de Julio. 
Vapor " O R T E G A e l 6 de Agosto. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y i e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor '•ESSEQUíBO", el 31 oe Mu 
Vapor "ORITA", el 6 de Abril. 
Vapor " E B R O " , el 28 do Abril. 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma#o. 
Vapor "ESSEQUÍBO". el 26 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA*. el 8 de Juirio. 
Vapor - E B R O " . el 23 l e Junio. 
i P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
at lánt icos " E B R O " y "ESSEQUIBO"'. 
¡Servicio regular para carga y pasaje 
coa trasbordo en Colón a puertos t'e 
Colrmbla, Ecuador. Costa Rica. Nlcaru-
gaa. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D Ü S S A Q Y C I A . 
O f i d o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - f i 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 . 
i 
M I S C E L A N E A 
I 
M E L E N A S 
L a verdad se impone: la casa que me-
joi corta las Melenas es la Peluque-
ría de Cabezas , Industria 119, cas» 
esquina a S a n Rafae l . E n esta casa 
se cortaron y rizaron la melena, las 
señori tas que obtuvieron los premios 
primero y segundo, en el Baile-Con-
curso de las Melenas celebrado en la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes, teniendo 
en nuestro poder los certificados otor-
gados por el jurado y la firma de las 
:eñor i tas premiadas. 
L a s melenas cortadas en esta c a -
sa, se distinguen por su buen gusto 
y per fecc ión . E l rizo permanente que 
garantizamos por un a ñ o , no tene-
mos competidores ni en precio ($23 
toda la cabeza) ni en arte. Tenemos 
la m á q u i n a m á s moderna y más rá-
pida, una hora solamente para rizar 
leda la cabeza y siempre garantiza-
do por un a ñ o . T e l é f o n o A-7034 
9778 13 ab 
M C L S I C A 
I N S T R Ü M K N T O S 
t O M P O S T E L A 48. _ H A B A N A 
« M 5 0 L A B * * 
$ 3 
;0t)i3poy A^utar n s 3 5 ( « h o » ) 
Telf. A - 6 3 4 a - H a b o n a . 
A V I S O S R E L I G I O S O S _ 
^ n c E s i A D Í L A M E R C E D ' 
E l lunes, martes, miércoles y J^ves , 
o sa los alas 7. 8. 9 y W de W « ^ 2 2 " 
te«. semana da Pasión, habrá coaferen-
c*as científ ico religiosas excluslvamea-
te para hombres. E l orador sagrado 
será el Rvdo. P. H. Chaurrondo C. M. 
y la hora a las 8 p. m. 
L a Comunión general será el dia l i . 
viernes de Dolores, a las 7 a. m. 
13190 10 AD-
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
w.n la lelesia Parroquial de los Que-
mados de Marianao. tendrá lugar los 
días 7. 8. 9 10 y 11 da los corrientes, 
la Santa Mis ión. _ . 
Los ejercicios empezarán a las 7 de 
la noche con cánt icos P ia fos°3 >' así(r." 
món por un Rdo. P . de la Compañía 
de J e s ú s . , 
E l día 11. a la misma hora, después 
del sermón, se dará la bendición Papal 
con Y . P . para todos ios que devota-
mente asistan. . 
Invita a estos religiosos actos a to-
dos aus muy amados feligreses. 
E l Párroco . 
12539 8 A b . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R A A L M A C E N 
He alquila un gran local en Reviüagi -
sedo y Tallapiedra, una cuadra dol 
Muelle de Tallai| iedra. informan en 
Cuba, 62. 
13119 10 Ab. 
r7»7 lnd-25 E n . 
LIFE 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
8 A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
M E R C A N C I A S 
E M -
Y 
L A M A R I N A 
P R O X I M A S S A L I D A S 
M I S C E L A N E A 
Para V E R A C R U 2 L 
Vapor correo francés 'CUE.V saldrá el * de AbrlL 
„ " E ^ r A O X E " : saldrá el 18 de AOrlL 
ñ * * "LAFAYJíTTF". «aldrá «1 4 de Maya 
» » ^ "CUBA", saldrá el 18 de Mayo. 
Para CORUÑA, G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés •C'JBA' saldrá el 15 de Abril. 
„ „ „ "ESPAGNB". saldrá el 36 de Ahrll . 
m „ „ " h A F A Y E T T E " saldrá el 15 de Moyo 
„ „ " "CU3A", sajdrá el 30 de Mayo. 
., „ «EfPAGNE". saldrá el ID de Junio. 
„ „ „ . " F L A N D R E " , saldrá el 30 de Junio. 
„ „ "CUBA saldrá el 15 do Julio. 
Para C A N A R I A S , E S P A f i A y H * V R E 
Vapor corree francés "DB h A S A L L E " , saldrá el 7 do Mavo. 
„ "NIAGARA" saldrá el 10 de Junio. 
„ f "DE LA S A L L E saldrá el 10 de Julio, 
"CABOL1NE", saldrá el 17 de Agosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
AUUUU 
t//UÍ 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y cacareros y coerceros e spaño le» 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
0'ReUly n ú m e r o 9 . 
Apartado 1090 .—Habana . 
"Empresa Naviera de Cuba, S. A." 





A-4730.—Dopío. de Tráfico y fletas. 
A-6236—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer Xsplffón da Panla. 
A-6S34.—Bagrnnáo Vcpla^M da Pavía , 
»«I»ACZ01f D B t O S T A P O B E S QTTB E S T A N A L A C A B O A EW E S T E 
P U B B T O 
C O S T A N O R T E 
Rn1/, . , . Vapor " P U E R T O T A B A F A » 
PALRP 7/-u viftrne8 11 del actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O rAiJ«E (Chaparra). 
N O L O P I E N S E M A S 
/ S i usted tiene el pelo largo, córte-
jselo y luzca una airosa melena. E s t a -
i r a usted a la moda y tendrá mas 
i comodidad y rapidez para peinarse y 
j para lavarse la cabeza. Córtese la 
ne lena en la gran P e l u q u e r í a J O S E -
T e l é f o n o A-147fi . , F I N A , Galiano 54, donde será usted 
j bien servida en salones montadoe 
< I con sillones c ó m o d o s y los aparatos 
' m á s modernos recibidos ú l t imamen-
te de Par í s y Alemania . 
Diez expertos peluqueros dedicados 
a cortar y ondular melenas. 
Manicure, Arreglo de cejas. L a v a d o ! 
1641.'^g Cabeza , Peinados Art ís t icos , M a -
' saje por el procedimiento Bonci l la , 
só lo a s eñoras . 
S i usted se pinta el pelo, pruebe 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s pre-v 
s en ta F ! E n c a n t e la m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec ios m á s m ó d i c o s . 
C o k h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o • 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s - ! 
de $ 3 . 0 0 1 
C o l c h o n e s , de V a r i a s c la se s , a l - i 
i tos y b a j a s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
j E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
' s e d a , un g r a n surt ido . 
| C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
i de s e d a , b o r d a d o s , de terc iooe- ¡ 
l i o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
| C e s í c s ck m i m b r e p a r a r o p a ! 
j u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos, en 
¡ todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des-
| de $ 1 7 5 . " I 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e naa-
j se l ina , en todos los t a m a ñ o s , de sde 
¡ $ 1 . 5 0 , 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 'JO. 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 0 
" E L E N C A N T O * * 
t ü L C H Ü i m , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
R e f o r m a m o s C o l á o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
rABRI CANTES 
A P T D O . 1997 T E I F ^ A . 6 7 2 4 
Clf20 Ind. 16 Feb. 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
Confirmaciones. E l martes ocho de 
abril a l«s tres de la tarde se adminis-
trará en esta parroquia el Sacramen-
to da la Confirmación por el Rvmo. 
Sor. Obispo Diocesano. 
Los d i * 5, 6 y 7 a las cuatro de la 
tarde, tendrá lugar un triduo prepara-
torio. Se ruega a los padres de familia 
manden BUS hijos a estos piadosos ac-
tos. 
12871 8 A b . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l martes próximo se celebrará en 
honor de San Antonio los cultos acos-
tumbrados. „ 
A las 7 y media Misa de Comunión 
general y a continuación el ejercicio 
correspondiente al 4o. martes. 
A las 9 Misa con orquesta y sermón 
a Intención de la seftora Olalla Gonzá-
13014 * -A-b. 
J U D I C I A L 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a planos. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precl*», 
F a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i i l v 1 0 2 
S a n t i a g o de C u b a . H a b a n a . 
C2130 •) Ind. U M i . 
L I C E N C I A D O J U L I A N J . S I L V E I -
R A Y C A L V E Z , J u e z de P r i m e -
r a I n s t a n c i a i n t e r i n o d e l E s t e 
d e e s t a C a p i t a l . 
Por el presente hago saber: que en 
el juicio ejecutivo seguido por "The 
Kational d t y Bank of New York" con-
tra la "Compañía Azucarera Santo To-
más" en cobro de pesos, he dispuesto 
poner en pública subasta por término de 
ocho días diez carros de madera de fe-
rrocarril, para el transporte de cañas , 
tasados cada uno en la cantidad de cien 
pesos, haciendo un total la tasación de 
un mil pesos moneda oficial habiéndo-
se señalado para el acto de la subas-
ta el día veinte y cinco de los corrien-
tes a las diez de 3a mañana en la sala 
del Juzgado sito en el tercer piso de la 
casa Paseo de Martí, número diecisie-
te; advlrt iéndose que no se admit irán 
proposiciones que no cubran los dos 
tercios de la tasación: que para tomar 
parte en la subasta deberá consignarse 
previamente en a mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual por lo menos a l 
diez por ciento efectivo al valor de los 
bienes que sirve de tipo: y que los re-
feridos autos estarán de manifiesto en 
la Secretaría del actuarlo hasta el día 
del remate donde podrán ser examina-
dos por los licitadores, 
Y para su publicación en un periódi-
co local se libra el presente en la H a -
bana, a cinco de Abril de mil novecien-
tos veinticuatro. 
Ju l ián J . Silvelra. 
Ante mf, 
Augusto C . Oliva. 
13259 i ' ld-8 
Mercantil . Se traspasa un local c é n -
trico con cuatro años de contrato; se 
presta para toda clase de estableci-
mientos por estar rodeado de comer-
cios. Informa Antonio Qarc ía . Aguiar 
42, Habana. 
13104 9 A b 
S E A L Q U I L A E N M O N T E 43 A L T O S 
frente al parque de Colón, una espléndida 
sala y varios departamentos propia pa-
l a bufete o consultorio u otra cosa 
análoga o a matrimonio sin niños. 
13228 lü Ab. 
S E A L Q U I L A N LOS C L A R O S Y V E N -
tilados bajos de Teniente Rey 74. Sala, 
saleta, 3 cuartos. Informes en loe alto;-
ISltíS 9 a « 
S E A L Q U I L A E L F R E S C O Y MUV 
ventllado tercer piso de la Plazuela de 
Antón Recio 13, con abundante agua. 
L a llave en los bajos. 
13166 9 ab. 
Obrap ía 14. Se alquila una nave pro 
pia para a l m a c é n , con una superficie 
¿s 400 metros. Informan en la misma 
3039 13 ab 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN L A Z A R O 
No. 108 entre Crespo y Aguila. Sala, 
comedor, cuatro habitaciones, baño, co-
cina y servicios sanitarios. L a llave íti 
lado. Informan en el Tel. F-4671. 
13125 • 8 ab. ^ 
E"N~ S U B I R A N A 97, S E A L Q U I L A LC*-
cal propio para cualquier comercio, a l -
quiler módico. Informan eo ia to^wl»-
ría de la esquina. 
13128 15 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS BA-
jos de Jovellar o 27 de Noviembre i ' . 
rr6ximoa a la Universidad. Informan: 
Reina 120. T e l . A-4794. 
i;5158 10 ab. 
tíE A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa Concordia, 168. esquina Aramburu, 
sala y saleta, cuatro cuartos, cocina y 
servicios sanitarios. Informa en la 
planta baja.. 
13027 15 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S DOS PISOS A L -
tos de la casa Curazao, 30, a la brisa 
y muy frescas, alquiler 50 pesos, do?-
meses en fondo. Informa: Colón, 1, Ló-
pez. 
13047 18 A b . 
A L T O S MUY F R E S C O S . E N 75 P E S O S 
alquilo el principal de Concordia. 164, 
entre Oqueodo y Soledad. E s t á acabado 
de pintar todo y tiene sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos más en la azotea, 
escalera de marmol y entrada indepen-
dientíj. L lave eñ los bajos. A-6523. 
13061 20 A b . 
C A R D E N A S 75, B A J O S S E A L Q U I L A 
en 55 pesos los bonitos, cómodos y 
frescos del lado de la barbería, esquina 
a Mis ión . L a llave en la bodega. I n -
forman en Obispo, 104. 
13058 A b . 
S E A L Q U I L A U N P I S O E N L A C A L L E 
Obrapía, 63. compuesta de s?ia, cinco 
habitaciones, comedor, cocina y baño. 
E s t á preparada en condiciones que pue-
de servir para una familia, y a la vez, 
para oficina. Para llaves e Informea en 
los bajos. 
13079 10 Ab. 
OJO. S E A L Q U I L A U N P R E C I O S O P i -
so 5 habitaciones, buena sala, comedor, 
servicio sanitario, terraza, precio de 
situación, brisa. Aramburo, 62, entre 
San Tosé y Zanja . Teléfono F-550Ó. 
13089 9 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS Y ven-
tilados altos San Lázaro. 262, esquina 
Perseverancia. Informa en los bajos. 
13098 10 Ab. 
A V I S O S 
U N T E L E F O N O L E T R A A 
Se ce<ie un teléfono de la letra A por 
no necesitarse. Se da por una pequeña 
regalía. Informes T e l . 1-1625, de 1 a 3 
y de 8 a 10 p. m. 
13153 8 ab. 
ASMA, C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , 
debilidad general, se curan tomando 
Diloa, se vende en droguerías y boticas 
acreditadas. 
13073 20 Ab. 
Compre sus v íveres en 8 y 15, ai-
iTiacén " L a Revoltosa" serán servidos 
en seguida, t e l é f o n o F - 1 0 7 9 y en S n . 
f rancisco y P r í n c i p e . M-2950. 
12867 14 ab 
SE S I R V E N C A N T I N A S D E COMIDA 
vegetariana, de la mejor calidad. 4ml3-
tad 83, A, altos. 
12993 14 ab. 
B O V E D A S A $ í 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas, panteones y osarlos de 
todos precios. Cerca de la entrada un 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
restos con cuja de marmol $23.00 con 
caja de madera, $15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera de 23 dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
rez. E s t a casa no tione agentes por 
eso mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23, esquina a 5, Vedado. 
Teléfonos F-2382 y F-1612. 
12165 30 Ab. 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
con ia T I N T U R A J O S E F I N A , y s c r á ^ i . . 
la que usará en lo sucesivo. L a m e I ? P!ancPar c.on ¿ ™Xl*no flstema! 
jor Tintura que se vende en C u b a y 
la ú n i c a que ha sido premiada en 
doce Exposiciones y oosee un certi-
VEI A<ln™ elTTy,ernes 11 del actual, para T A R A F A , G I B A R A ( H O L G U I N Y 
N'AMn /o'* VI,TA, BAÑES, Ñ I P E (Mavarí. Antilla, Presten), S A G U A D E T A -
Go DE CUBA. mbI)' B A R A C O A , G U A N T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A -
<Jel \or?.b^qU/? recibirá carga a flete corrido en combinación con los P. C. 
£0N. E D E N D E L I A 1 8 , ™ - - ~ a r a f - a - ^ ^a-1"- la^_*s^a_ci°ne8- .8Lsuj_ente_8:. _MO-
•apor " O I B A R A " 
PINA p f ^ í , . ^ ; . SANTO TOMAS, SAN M I G U E L . L A R E D O N D A , C E B A D L O S , 
PEDP«! T * L i N A ' S I L V E I R A , J U C A R O , F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , C E 8 -
"AEL T A ^ T ? INTA' P A T R I A , F A L L A . .TAGUEYAL, C H A M B A S SAN R A -
Van^r . . » » T > ^ M E R O UNO- A G R A M O N T E . 
G U A N T A V A ? ^ 1 1 ^ 0 " sa'drá el viernes 4 del actual, directo para B A R A C O A , 
C A N A M O (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
ficado del Laboratorio Nacional, que 
acredita que es vegetal. 
P í d a l a en farmacias y en el de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A , G a -
liano 54. 
C3195 3d-8 
C O S T A S t J R 
^^^TUNAS*8^"15-*1"-0 t0dO8 lo8 v,ernes' Para J o " J ^ . C í ^ ^ ^ . G O S ^ A 
S s l l á 
10C11 
de planchas de anafe, es molesto y 
• ] i «." i L J Icompraría. Kscrlba 
sr pierde mucho tiempo, planchando]Aguiar 71. Habana, 
cen una R o y a l , tiene menos gasto y 
el aposento de planchar siempre es-
tá fresco. S i n bomba, genera la ga-
solina por su peso. 
Distribuidores en C u b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 475, Habana 
T E L E F O N O M-3523 
12381 26 Ab. 
Usados, antiguos, con sobres. Yo se los 
a Mr. Belser. Calle 
18 ab. 
S E R M O N E S 
" E L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E 
ju A Y AR A T w ZAZA, J U C A R O , SANTA C R U Z D E L SUR. MANOPLA. 
ENSEvjAn A M A N Z A N I L L O . N1QUERO, C A M P E C H U E L A , M E D I A LUNA, 
WADA D E MORA y SANTIAGO D E CUBA. 
«Uidrá . i , Tapor "CraNFTTEOOS" 
vi«rneB 11 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
g . Tapor "ANTOLZK DWD C O M A B O " 
^ra lo* H . ^ D P u e r t o los días 6. 15 y 25 de cada me». . — . „. 
pA\2A M * T A H I A HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
^SDlo fw»» ."íi8 AGUAS, SANTA L U C I A (Minas de Mataharabre), R I O D E L 
v. A-UMAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A X B A W E W 
1,0 ^rga 0 V w 8 los «Abados de este puerto directo para Calbarién. reclblen-
hasta l corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el mlér-
U N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
v ( • U j e s directos a Onantlnamo y Santlaro « • C«l>a) 
d i ^ ^ " ^ d r á de este puerto 
(R. D í J^xP*"1 GUANTANAMO, S A N T I 
De San» i . - ? 1 J U A N . M A Y A G U E Z , AGU. 
el sábado dta 13 de Abril a las 
I T I A G O D E C U B A . P U E R T O P L A -
fce 'siin;/ aAN J . , A G A D 1 L L A y P O N C E ( P . R . ) 
Vanor de Cuba saldrá el sábado día 19 de abril a las 8 a . m. 
^ a la* i „ UANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 26 del ac-
Vr? OUBA c*\;^m ' directo para G U A N T A N A M O (Boquerón) , S A N T I A G O 
JüAN. M X I A ^ , T 2 „ d O M I N G O . SAN P E D R O D E M A C O R I S ( R . D . ) , SAN 
1)6 S a ¿ H ^ U ? Z ^ A G U A D I L L A y P O N C E ( F . R J , , 
« « m a g o de Cuba saldrá el sábado día 3 de Mayo a las 8 a xa. 
8ti I M P O R T A N T E 
teriasUPinCf<iIn0B.a lo» embarcadores que efectúen embarques de droras y ina-
"^barnuJ „raílbles. escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
^«Ponsabl. . ^n los bulto« la palabra ' P E L I G R O S De no hacerlo así, serán 
qan se p r e d i c a r á n en i ü S a n t a Igleela 
Catedral durante el prime*' semestre 
de 1921 
AbrH 1 1 . — N t r a . « r v de los Do. 
lores . S r . P b r c . D . J u a n 4 . Ro-
berea. 
Abr i l 11 .—Jueves Santo ( E l Man-
dato) M . I . S r . Maest iescuela . 
Abr i l 1 8 . — v í e r n © « ¡ s a n t o ' ( L a So» 
l e d a d ) . M . i S r . Magis tra l . 
Abr i l 20.—Djmrfnffo de R e s u n a c -
Clón. M . I . S r M a g í r U n l . 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a " i c a lb la" . M. 
I . Sr . D e á n . 
Mayo 18 .—Domin ica T e r c e r a de 
mes . M . I , S r . ArcedlaTio. . 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . Sra , 
de la C a r i d a d . M . I . a r . L e c t o r a l . 
Mayo 2 0 — N t r a . S r a . de la C a r i -
dad, Pa trona de C u b a . M . 1. S r . 
Maestrescuela . 
Mayo 2 9 . — L a A s c e n s i ó n del Se-
ü o r . M . í . S r . Peni tenc iar io . 
Jun io 3.—P.'í . fcua ao P e n t e c o s t é s . 
A V I S O 
Se pone en conocimiento general que 
el establecimiento de A . Qarcia, Dra-
gones 98 se trasladó para Avenida Me-
nocal 89 entre Zanja y Valle, Teléfono 
M-2399. 
1323G 9 A b . 
C O M E R C I A N T E S 
Y particulares del Interior, deben pe-
dir el Folleto Explicativo y Bolet ín de 
Art ículos que distribuye esta Compañía. 
E s de grandes beneficios para todos. 
Se reparte gratis. Agencia Comercial de 
Cuba. Apartado 1525. Habana. 
13218 1« Ab. 
S e vende: vapor de acero construido 
en 1920 de 150' de largo con m á -
quinas de triple e x p a n s i ó n de 500 ca-
ballos, clasificado por Lloyds A - l . 
P a r a m á s informes, S r . Pereda, B a n -
co Nacional de C u b a 202. H a b a n a . 
13127 12 ab. 
C A R L O S E D E L M A N N G I S P E R T 
Cubano residente en París desde hace 
muchos años, conociendo por ese moti-
vo el país y su lengua, se ofrece a las 
personas de fiabla española para servir-
les de intérprete y acompañarlas en 
sus visitas a Museos y Edificios Pú-
blicos, cuya historia conoce. Si se le 
escribe con anticipación puede conse-
guir alojamiento en casas de familia 
decente; todo a cambio de una módica 
retribución. Su dirección: Rué Dumont. 
D'Urvllle número 15. L a Garenne Be-
zons. P a r í s . F r a n c i a . 
13121 9 A b . 
A L Q U I L E R E S 
Se alquilan tres naves en P e ñ a l v e r , 
Arbol Seco y Ferrocarri l de Marianao 
con chucho. Informan en las mis-
mas. 
12902 12 ab 
A C A B A D O D E F A B R I C A R S E A L Q U T -
la un bonito piso en Manrique casi es-
quina a Reina, sala, saleta, cuatro 
grandes habitaciones, lujoso baño In-
tercalado comedor, cuarto y baño de 
criados Independientes. Agua callente 
en todos los servicios. Informan el se-
gundo piso. 
12901 8 Ab, 
C I E N F U E G O S , 23, S B A L Q U I L A N L O S 
bonitos, cómodos y frescos bajos en 60 
pesos, fabricación moderna. L a llave 
en la bodega. Informan en Obispo, 104. 
12924 í Ab. 
E S P L E N D I D O S A L T O S , C A M PANA R I O 
No. 39, con gran sala, recibidor. 3 am-
plias habitaciones, comedor, cuarto ae 
baño, doble servicio, dos cocinas y una 
habitación independiente. Informes San 
Ignacio 78. T e l . A-2704. 
12945 8 ab. 
S E A L Q U I L A E N I N Q U I S I D O R 28 UN 
moderno piso compuesto de sala, saleta 
comedor, cuatro amplias habitaciones, 
baño Intercalado, cuarto de criados CO:Í 
servicio. Informan en los bajos. 
13001 " 3 ab. 
Se alquila el s ¿ g u n d o piso de la casa 
Virtudea 9 3 A entre Manrique y S a n 
N i c o l á s , con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, b a ñ o intercalado, cuarto de 
criados con servicios, cocina de gas. 
etc. L a llé^ve en la misma. Info.rman: 
Leal tad 32 . 
13000 9 ab. 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
v "?aíles de ios daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
L a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe - i Y A C C E S O R I O S 
c i a l i s t a e n t o d o s los t r a b a j o s d e j Bicicletas de C a r r e r a y Paseo, de las ^ 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e - ¡ m c Í o r e s marcas . Inglesas y Amer ica- ' J u n i o 15—Domlnlcr . de la fian-
z a f e m e n i n a . nas, a Precios razonables. i t í s i m a T r i n i d a d . S » . Pbro . D . J u a n 
E r L ' Bicicletas y v e l o c í p e d o s para n i - ^ Robere8-
s t a C a s a es h o y « j a s q u e ^ Agujas de m á q u i n a s de coser 3 e L ^ V ^ j i i ^ CorpUS 
d i ectau a m i m a d a d e a H i g h L i f e ^ c d a , clases G r a n Tal lar A. R . r L r \ l \ * h Ma?,9",al-
tcaas ciases, i j r a n la l ier de K e p a r a - ; Jun io 2 2 . — J u b i l é o C i r c u l a r . M. i . 
cienes de Bicicletas y M á q u i n a s d e - S r . Arced iano . 
Coser. — 
R A M O N S A N C H E Z 5 f « f f / n w ^ M ? ^ DE 1 9 2 3 
/ ' en . r\Tt i i Vista la d l F t n b u c l ó n de sermonea 
Aguacate num. 50, entre O K e i l l y y presentada a Nos por el V e n . Cabi l -
Piogreso. Telf . A-3780 do de Ntra . S t a . Ig les ia Catedral , 
30 d 15 i venimos en sprobarb. por e l presen-
. te decreto, co?»cedlendo a d e m á s . 50 
d í a s de Indu'gencia, en l a forma 
acoatumbrada, a cuantos oyeren de« 
votamente la divina p a l a b r a . 
- | - E L O B I S P O 
P o r mandato de 8 . R . R . 
D r . M é n d e z 
TOdiano. Secretarlo ; 
S e alquila el primer piso alto de 
la casa Belascoain núm. 95 , propio 
para persona de gusto o profesional. 
E s lo m á s c ó m o d o y elegante y está 
ciotado de los m á s modernos servicios 
y grandes decoraciones. Informan en 
la portería . 
13307 17 ab 
M U E B L E R O S Y J O Y E R O S 
Se alquila en S a n Rafae l 134 ent;e 
Belascoain y Gervasio, un local de 400 
j metros aproximados, montado sobre 
¡ c o l u m n a s , fabr icac ión moderna; pro-
jpia para cualquier comercio, por se/ 
'lugar muy comercial. E s t a casa e s t á 
contigua a grandes m u e b l e r í a s y jo-
y e r í a s , cuyos d u e ñ o s cuentan los pe-
sos por millones, ganados en ese lu-
gar. Informan en la misma. 
12979 12 ab. 
S E A L Q U I L A N J U N T O S L O S DOS es-
pléndidos pisos altos de la casa Aveni-
da de-Maceo, número 354, (Malecón) , 
entra uervaslo y Belascoain. L a llave 
en IOB bajos, donde informarán y «MI 
el bufete del doctor Gonzalo Pérez . Te-
léfonos A-6055 y P'-SlBi. 
13319 • 17 Ab. 
S E A L Q U I L A N LOS A M P L I O S A L T O S 
de Galiano 35. Informan en los bajos. 
12943 % ab. 
M U Y F R E S C A 
S E A L Q U I L A L I N D O A L T O M O D E R -
no de esquina a la brisa, a tres cua-
dras de Belascoain, dos del Nuevo 
Frontón . Desagüe, 71, altos, esquina a 
Franco. Llave en Franco B . GIner. 
Informes: A-6635. 
13282 12 Ab. 
C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine tes i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s por un esco-
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A D E MAM^ 
posterla moderna compuesta de sala, 
hubltaclón, servicios sanitarios, lavabo) 
instalación eléctrica agua de Vento 
portal al frente y al fondo, en 22 pe-
sos. San Miguel y Santa. Rosa a las 
dos cuadras de la Nueva Quinta L a 
Baldar. D . Gallfianes. 
13277 U A b . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L A UN S \ S -
tre con luz y teléfono muy poco alqui-
ler. Informes: Teléfono A-9427 
132(i7 19 Ab 
BAÑISTAS. P R E C I O S A S F O T O G R A -
f ías a r t í s t i c a s . Remitiremos una co-
lección por un peso. Novedades fran-
cesas y alemanas. Muestras veinte cen-
tavos. Cuban Novelty Co. Manuel 
.Suáre», 159. Habana. 
13092 . | Ab> 
H E R M O S A R E J A M O D E R N I S T A 
j Se vende una reja de hierro nueva, pro-
pia para cancela o portal, 4 metros 
alto por 3 ancho. Urge su venta por 
¡estorbar. So da muy barata. Informes 
11-1625 de 1 a 3 y de 8 a 10 p. m. Jesús 
Idpl Monte 479. 
13149 io ab. 
S E A L Q U I L A N LOS COMODOS A L T O S 
do Jovellar esquina a San Francisco 
Tienen 4 habitaciones, sala y saleta, 
bien decorados. L a s llaves en la bode-
ga e informan. 
12^0 n Ab. 
I N F A N T A 18 B. E N T R E SAN M I G U E L 
y han Rafael se traspasa el contrato de 
una capa moderna con aparadores y vi -
drieras propios para cualquier estable-
cimiento tiene comodidades para fami-
lia en la misma Informa, 
13238 9 A B 
Campanario 88, esquina a Neptuno, se 
alquila en el primer piso una espaciosa 
casa, con sala, comedor, recibidor y 
4 cuartos. Servicios sanitarios moderó-
nos. Precio 5130. Informa' el portero, 
por Neptuno 101 1|5. 
12972 9 ab. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 7 3 
S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s y 
f r e s c o s a l tos d e e s t a c a s a , 
m u y a p r o p i a d a y b i e n s i tua-
d a , p a r a n e g o c i o d e m o d a s o 
p r o f e s i o n a l . T i e n e m a g n í f i c a \ 
s a l a , sa l e ta c o n p i so d e m á r -
m o l , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a -
c i o n e s y m a g n í f i c o c u a r t o 
d e b a ñ o , c o c i n a , c o m e d o r y 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , y t r e » 
e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s m á s , 
e n e l s egundo a l t o ; t a m b i é n 
c o n u n c o m p l e t o c u a r t o d e 
b a ñ o . 
P a r a v e r l a y o b t e n e r m á j 
i n f o r m e s , l l a m a r a los t e l é -
f onos 1 -2692 y M - 9 5 7 7 . C e l -
so G o n z á l e z . 
1288K l t ^ 
PAGINA VEINTE MARIO üfc LA MARINA 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Abril 8 de 
r 'ustria 
A L Q U I L A C O M O ^ R A ^ A ^ » ^ " ¿ ^ S l ^ ^ / ^ Se a lqu i l a « =ntrc L y j Chale t de dos planlae. para f a m i l i a 
dueño en San Mlgruel 86 altos Te-
r í fono A-6954. Se d e s o c u p a r á el lunes 
si convenimos se d a r á contrato. 
119S8 8 ab. 
F l o r i d a , 4 3 . Se a l q u i l a n los b a j o s , 
c a d a m o d e r n a , r e c i é n c o n s t r u i d a , 
p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a , e s t a b l e c i -
m i e n t o e t c . I n f o r m a n : M o r a l e s y 
C a . C o m p o s t e l a , . 3 8 . T e l . A - 2 9 7 3 . 
C3103 8(1-0 
SAN R A F A E L Y A R A M B U R U , SE A L -
t iu i la un tercer piso en 6J pesos con f i a -
dor. L a l lave en la zapa.erla que da por 
tía.n Rafael . 
12882 8 A b . 
saleta, 4 cuartos, comedor, baño com 
pleto. cocina de gas; un cuarto al to en 
la azotea, punto escogido entre Virtudes 
y Animas a dos cuadras del Malecón, 
acera de la br isa . Las llaves e infor-
mes Obrap ía N o . 61, a l tos . 
12820 8 ab-
GENIOS, 23, A U N A C U A D R A D E L 
Prado y a o t ra del Malecón. Se a lqu i -
lan Iqs dos pisos altos, compuestos de 
sala, saleta, cuatro hermosas habitar 
clones, l>uño y cocina de gas. Precio 100 
pesos el pr imer piso y »0 pesos el se-
gundo. Con fiador, tiene motor para 
elevar el agua. L a llave en la bodega 
de la esquina. In fo rma el s e ñ o r E n -
tralgo en Empedrado, 4, de U a 12 de 
la m a ñ a n a . Teléfono M-3287. 
12709 8 Ab-
Se a lqu i l an cua t ro grandes naves en 
A r t g l Seco y D e s a g ü e , jun tas o se-
paradas en ventajosas condiciones. 
I n f o r m a n : A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . 
L a V i n a t e r a . 
12902 - 12 ab 
M a l e c ó n 356 . Se a lqu i l a el p r i n c i p a l , 
con terraza, sala, rec ibidor , comedor , 
tres cuartos, b a ñ o completo , cocina de 
gas, servicio de criados. Y pa ra e! 
p r imero de M a y o los bajos con sala, 
iec ib idor , comedor, dos cuartos, b a ñ o 
completo, cocina de gas y servicios de 
criados. I n f o r m a n en Belascpain 88 . 
T e l é f o n o A-0.577. 
12788 8 a b . ^ 
SE A L Q U I L A LA^ HERMOSA Y V E N -
ti lada casa San L á z a r o N o . 12, con sa-
la, saleta, 3 esp lénd idos cuartos, cuarto 
de baño intercalado, amplia cocina y 
servicios de criados. Puede verse de 8 
a 11 y de 1 a 5. Informes: A-43oS. a l -
tos Botica " S a r r á " . , „ w 
. 12792 10 ab. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SE A L -
nui lan lot bajos de Cuba, 119, esquina 
a Merced, con armatostes o sin «lio», 
t a m b i é n hay un gran local para depó-
sito y los altos para of ic i ras o í a m i -
11C55 • A b -
Y. la casa No. 14, bajos, compues ta ,de gusto. En lo mejor del Repar to 
de po r t a l , sala, antesala, cua t ro cuar- de Mendoza , calle de Strampes, entre 
tos grandes, comedor, cocina de gas,; Pa t roc in io y Carmen, se a lqui la con 
terreno cercado para c r í a de gall inas. 
P lan ta b a j a : sala, saleta, b ib l io teca , 
comedor, h a l l , servicio sanitario. La 
p lan ta al ta se compone de cinco gran-
des y hermosas habitaciones con te 
rrazas con vista para la Habana , cuar 
to de b a ñ o y amplios pasillos. Es 
p l é n d i d o garage, con cuar to para 
chauf feur . I n f o r m a n en Carmen N o . 
6 T e l é f o n o s 1-1871 e 1-2841 
I n d . 
cuar to de cr iada, b a ñ o s y d e m á s sei 
vicios. I n f o r m a n en el N o . 10, a l to 
Te l . F -1407 . 
12652 8 a b . . 
S E A L Q U I L A , A M U E B L A D A . 
Los altos de la casa calle 12, entre 15 
y 17 acera de la brisa, lujosamente 
amueblados, se a lqui lan por un año o 
m á s para corta f a m i l i a . Pueden verse 
d e s p u é s de las 12 p . m . 
12332 9 Ab-
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E PRA-
do, n ú m e r o 16, en 125 pesos. L a llave 
el portero del 20. Informes en Campa-
nario, 104, d>. 6 a 7. 
12324 " Ab< 
P A R A A L M A C E N CERCA D E LOS 
muelles y la. E s t a c i ó n Terminal , se a l -
qui la una espaciosa esquina J e s ú s Ma-
r ía 47, con buena g a r a n t í a , se hace 
contrato por a ñ o s . L a llave enfrente. 
Informes: Teniente Rey, n ú m e r o 30. 
12134 8 A b . 
SE A L Q U I L A P A R A E L PRIlV#[5RO D E 
Mayo a f ami l i a pudiente y de gusto un 
elegante y cómodo piso con recibidor y 
gran sala decorada, tres amplias habi -
taciones, un baño a todo lujo con sa-
leta aí fondo, en el segundo piso e s p l é n -
dida cocina, comedor, una ampl ia ha-
bi tac ión , cuarto y servicios de criados, 
comodidad para lavar y planchar la 
ropa en casa. T a m b i é n si se desea se 
h a r í a contrato por dos o m á s a ñ o s . 
G a r a n t í a solvente, del comercio. I n f o r -
man sus propietarios en Virtudes, 116, 
a l tos . Te léfono M7464. 
_ 11'170 • 10 A b . 
SE A L Q U I L A A PERSONAS D E MO-
ralidad y de gusto el segundo piso do 
la elegante casa Paseo del Malecón, 330 
y 332, entre Be l a scoa ín y Gervasio, . n -
forman en el café Vis ta Alegre. Comba 
r r o . Teléfono A-6297. • • 
11824 12 A.h, 
Se a lqui la el gran , a l m a c é n de I n q u i -
í.;dor 15, con 700 metros superf ic ia-
les, altos al fondo, c o n s t r u c c i ó n fuer-
te y moderna . Informes en el mismo 
y en A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , ^ a V i -
natera. 
12902 12 ab 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS A L T O S pa-
ra oficina o comisionistas. Compostela, 
107 casi esquina a Mura l la , precio m ó d i -
co. In fo rman en los bajos. A l m a c é n 
de papel. 
12740 9 A b . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A COMODA 
casa Paseo, 5, compuesta de sala, sa-
leta cuatro habitaciones, cuarto de 
bañó completo Intercalado, comedor, co-
cina de gas, cuarto y servicio de cr ia-
dos, garage para dos m á q u i n a s . I n -
formes y llave en la calle A, n ú m e r o 4. 
11907 8 Mzo. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se a lqu i l a en L u y a n ó , Calle Her re ra 
y Rosa E n r í q u e z , una casa de al tos, 
compuesta de terraza, t i a l l , c inco cuar-
tos, comedor, cuajtos de b a ñ o y de-
m á s servicios. L a l lave en los bajos, 
t e l é f o n o 1-3229. Sr. Ote ro . 
13285 12 ab 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N L A V I B O R A . SE A L Q U I L A U N A 
casa moderna en punto m á s al to a 4 
cuadras del paradero Calle Lawton , en-
tre Vis ta Alegre y Acosta, tiene 8 ha-
bitaciones, 2 cuartos para criados, ga-
rage, portal , j a rd ín , gran patio con a l -
guna arboleda y d e m á s servicios. I n -
forman, a l lado o te léfono 1-2890. 
11770 12 A b . 
EN L U Y A N O , 59, SE A L Q U I L A N A L -
los f r ^ c o s Independientes con tonca 
sus serv.olob, en los mismos de 8 3 I I 
y de 1 a 5 y en la Calzada de Jesúw ciel 
Monte, n ú m e r o 650 y 652-B, dos casas 
bajas frescas. Informan de 8 a 11 y de 
2 a 5. Su d u e ñ o : General Lee 5. Te lé -
fono 1-4984 
12181 g A b . 
C H A L E T A M U E B L A D O E N L A L O M A 
de Chaple. Se a lqui la en 130 pesos men-
suales. L is to para v i v i r l o , va j i l l a ú t i l e s , 
cocina c r i s t a l e r í a etc. etc., 4 dormi -
torios, sala con piano, comedor, garage, 
j a r d í n etc., etc. In fo rman : V i l l a L i t a " 
15, entre 2 y Paseo. Vedado 
F-5514- , . 13276 11 Ab. 
SE A L Q U I L A N HKRMOSOS ALTOS 
sin estrenar en J e s ú s del Monte 303. 
compuestos de cuatro habitaciones, te-
rraza y un sa lón de 25 metros por 10, 
propio para casa d^ huéspedes , socieda-
des o bi l lares . In forman en la Pele-
t e r í a La Americana. Belascoain 28. 
12689 8 ab. 
E N C I N C U E N T A PESOS SE A L Q U I -
la la casa Rosa E n r í q u e z 109, ( L u y a n ó ) 
con portal , sala, saleta corrida con cie-
lo raso. 3 habitaciones, servicios, patio 
y pequeño t raspat io . L a llave en la bo-
dega p r ó x i m a . Te lé fonos M-6125, A-
7116. 
12565 11 Ab. 
SE A L Q U I L A N P A R A F A M I L I A LOS 
hermosos, bajos de la jasa " V i l l a A l i -
cia", situada en la calle J. A . Cortina, 
casi esquina a Santa Catalina, Reparto 
Te lé fono i-Mendoza. Paradero de los t r a n v í a s de 
Santos S u á r e z . Precio m ó d i c o . In fo r -
man s.1 lado café "Capitol io" . 
12580 10 A b . 
F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E , en 
Monte, 33 y 35, se a lqui lan dos espacio-
sos altos acabados de reformar, cuatro 
cuartos y cocina, de gas. In fo rman en 
los bajos. A . . 
12373 9 A b -
S Í A L Q U I L A E N I N F A N T A , E N T R E 
San Miguel y San Rafael, dos.plantas 
al tas . Se pueden ver a todas horas, se 
Informan en San Rafael, n ú m e r o 238. 
12781 11 Ab. 
M A L E C O N 316. SE A L Q U I L A N Mo-
dernos bajos, con sala, antesala, dos 
cuartos, baño intercalado, saleta, cuar-
to criada con servicio, cocina, dos pa-
tios. Precio $120. L a llave en el 317 
donde t a m b i é n se a lqui lan lindos apar-
tamentos, elevador, gran lujo y toda 
comodidad. Perfecta g a r a n t í a de mora-
lidad en §us Inquilinos. In fo rman San 
L á z a r o 226. T e l . A-4204, 
12463 8 ab. 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O Y COMODO 
p e q u e ñ o chalet San Francisco 49-A, 
Víbora , con sala, comedor, 7 habitacio-
nes, garage etc. L a llave en la bodega. 
13288 11 A b , 
Se a lqu i l an los altos de Belascoain 8 8 
le t ra B . con sala, rec ibidor , tres cuar-
tos, b a ñ o in terca lado, comedor, coc i -
na de gas, cuar to y b a ñ o de criados 
y dos patios. I n f o r m a n Belascoain 88 
T e l é f o n o A - 0 5 7 7 . 
12789 8 ab. 
S E A L Q U I L A N 
Para establecimiento los bajos de la ca-
sa Amistad, 94, entre San J o s é y Bar-
celona por el precio de 200 pesos. Pue-
den verse a todas horas. L a l lave en el 
n ú m e r o 71 de la misma calle. Para m á s 
informes: J o s é F . Colmenares. Lampa-
r i l l a , 4. M-7921. 
12333 9 A b . 
Barberos. Se a lqu i la con muebles. I n -
f o r m a n en M a l o j a y M a r q u é s G o n -
z á l e z . . Bodega. 
12534 17 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V i -
ves y Flor ida, los m á s frescos de la 
calzada con trfes balcones a l a cal le . 
In fo rman en el te léfono A-7605 y en la 
b o d é g a . 
12895 8 A b . 
Acabadas de fabr icar se a l q u i l a n : 
R o m a y 25 ( a media cuadra de M o n -
te . ) Los tres pisos de ambas casas, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor , cuat ro cuartos, b a ñ o in te rca la -
do , servicio de criados y cocina de 
gas. P r ec io : los bajos y el segundo p i -
so $80 .00 . P r imer piso $90 .00 . T a m -
b ién se a lqui la en A r a m b u r o 42 el p r i -
mer piso compuesto de sala, r ec ib i -
dor , cuat ro cuartos, cuar to de b a ñ o 
comple to , -comedor , cocina de gas, y 
servicio de criados en $90.00 . Se re-
quieren referencias. I n f o r m a n en L i -
b r e r í a J o s é A lbe l a , Padre V á r e l a y 
San Rafae l . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
12546 10 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos decorados de Angeles, 43, pegado a 
Monte, sin estrenar con todas las como-
didades que requiere una f ami l i a de 
gusto o dos matr imonios con sala, sale-
ta, comedor y cinco cuartos grandes, 
los m á s frescos de la abana. I n f o r m a n 
en el tercer piso. 
12395 9 A b . 
V E D A D O 
Casa m u y fresca, se a lqu i l a en $60 .00 
J a r d í n , sala. 3 habitaciones, comedor 
pa t io y t raspat io . Cal le Delicias 6 2 , 
le t ra F entre L u z y Poc i to , m á s p r ó -
x i m a a L u z . J . del M o n t e . T e l . A - 8 3 4 Ó 
13135 11 ab. 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA 
" V i l l a Candita", Gertrudis esquina a 
Agus t ina con sala, saleta, hal l , come-
dor, un cuarto de 4.40x5.00, 4 cuartos 
m á s de 4x4.40, m a g n í f i c o cuarto de 
Laño, cocina, garage, 2 cuartos de cria-
dos, servicio para criados, caballeriza, 
jardines y traspatio con frutales. La 
sala, saleta, ha l l y comedor con zócalo 
de azulejos finos americanos. In fo rman 
en Salud 8, altos. T e l . .A-1419. 
13179 3 ab. 
SE A L Q U I L A E N 21, E N T R E 10 y 12. 
una casita moderna con tres habitacio-
nes, sala, servicio y comedpr al fondo, 
gana 50 pesos. Informes en Malecón , 
356, altos, izquierda. L a l lave en la 
bodega. 
13304 10 A b . 
SE A L Q U I L A A PERSONAS D E Mo-
ral idad y de gusto el segundo piso de 
l a elegante casa Avenida de l a R e p ú -
blica, 313, esquina a Espada. I n f o r m a n 
en el c a f é . Vis ta Alegre, Combarro. 
'J.'eléfonu A-6297. 
11824 12 A b . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P A R A ES-
lablecimienU) menos para bodega, aca-
bado de fabricar por donde pasa la nue-
•wi linca San J o a q u í n y Ve lázquez . 
128U2 9 A b . 
En el V e d a d o : se a lqu i lan los her-
mosos altos r e c i é n fabricados de la 
casa calle J , casi esquina a Calzada , 
con sala, saleta, terraza, h a l l , 5 cuar-
tos, dos b a ñ o s de l u j o , comedor, p a n -
t r y , cocina, 3 cuartos de criados con 
su servicio y garage. I n f o r m a su due-
ñ o K esquina a 1 1 . T e l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
13116 l O A b 
VEDADO. 19 N o . 447 E N T R E 8 Y 10 
altos" j : bajos independientes. Sala, sa-
leta, 4f habitaciones, baño intercalado, 
serv ic ió de criados. La llave en 10 y 19 
bodega. In fo rman San L á z a r o 286. T e l é -
fono A-1676. 
13156 10 ab. 
A v e n i d a Diez de Octubre N o . 
398 A (antes J. del M o n t e ) . Recien-
temente const ru ida la referida casa. 
Se a lqu i l a la hermosa p lan ta baja de 
la misma, compuesta de p o r t a l , sala y 
saleta con columnas de escayola, cua-
t ro grandes habitaciones, b a ñ o com-
pleto in tercalado, rec ib idor y pasi l lo 
independiente, hermosa cocina con 
cocina de gas instalada, e s p l é n d i d a sa-
leta de comer, varios lavabos de agua 
corr iente , cuar to y servicio de c r ia -
dos, lavadero, gran pa t io y t raspat io 
y otras varias comodidades, que en el 
con jun to const i tuyen una m a g n í f i c a 
residencia para f ami l i a de ref inado 
gusto. L a l lave e informes, en los a l -
tos . 
13087 8 A b 
V I B O R A . F R E N T E A L MISMO P A R -
que, se alqui la la casa Milagros, 97, 
entre Octava y Porvenir, a una cuadra 
del t r a n v í a 3 cuartos y servicios sanita-
r i o s . L a llave al lado. Informes: Salud, 
34. Te léfono A-5418. 
12325 n A b . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE DO-
lort.o y San Leonardo, acabado de cons-
t r u i r . In fo rman en la bodega. 
12363 8 A b . 
C O L U M B I A , B U E N A V I S T A . A V E N I -
da 6a. frente a la quinta del señor Ba-
r r a q u é , a dos cuadras de la l ínea oei 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se a lqui -
la por a ñ o s un gran chalet de dos plan-
tas, sala recibidor, hal l , gabinete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto criados 
baño, Idem por ta l , terraza altos 4 
cuartos y dos de criados, ha l l , baño mo-
derno; garage para dos m á q u i n a s , l a ' 
vadero. gall inero etc., etc., gran ja r -
dín con 50 metros de f rente . Informes: 
Juarrero, en la misma. Teléfono_ I-ífaob. 
13035 I5 Ab-
M A R I A X A O . SE A L Q U I L A U N A Es -
plendida casa propia para una f ami l i a 
que í-'uste de v i v i r con amp l i t ud , pene 
un gran sa lón ; saleta, 4 cuartos, 2 ba-
ños para fami l i a , comedor, cocina, ca-
lentador cuarto de criados, z a g u á n pa-
ra a u t o m ó v i l e s ; servicios sanitarios pa-
ra la servidumbre y un gran pat io . L u i -
sa Quijano, 24. Informes: Señor Díaz 
Trocadero 55. Teléfono A-3538, A-9<(0. 
13085 
H A B I T A C I O N E S 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se a lqu i l an departamentos y habi ta-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corr iente . Se han hecho grandes re-
formas. 100 habi taciones. T a m b i é n 
hay cap i l l a p rop ia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclusiva-
mente a personas de mora l idad . Los 
t r a n v í a s a la puer ta para todos los l u -
gares de la c iudad . M á x i m o G ó ^ 5 z ' 
5, (antes M o n t e ) . T e l é f o n o A-jOOO 
13088 
D A C I O N E S 
Habitaciones y d l ^ T -
2 » , . 2 5 y 50 w T * * * 
Myo. 
30 Ab. 
.V.ARIANAO. SE A L Q U I L A LAS CA-
sas S a m á 34 y 3-1 A. con sala, come-ior 
4 cuartos y d e m á s servicios. Las llaves 
en Real No. 157. Informes en \ edado, 
calle G No. 42 bajos. " 
8 ab 
E N N E P T U N O 183 SE A L Q L I L A L N A 
hab i t ac ión con muebles, $30.00; una fe n 
muebles $25.00 y para un hombre sviv 
$15.00. „ . . 
13175 10 ab. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen-
t r a l , mejor para fami l ias . También 
, los altos de Payret por Zulueta Véa-
12204 ^ D A M r - A ^ i T T>V i las. su s i t u a c i ó n y precios. SE A L Q U I L A U N A G R A N CASA E N . ^ ts * J * g Myo . 
la. Ceiba « a r a una numerosa fami l ia . L a _ • 
llave a l lado accesoria n ú m e r o 22 en SE A L Q U I L A E N 18 PESOS UN DE-
la misma calzada. Real, 130. In fo rman : | partampntn <»n <»l prllficlo de nueva ce 
Teéfono F-1Ü79 y en Real, 38, se alqui-
lan casitas p e q u e ñ a s . 
1286G » Ab. 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O " L A 
Sierra", calle 8 y 3a., cerca de los 
t r a n v í a s , a la brisa y con bastante ve-
cindario, cutías acabadas de fabricar 
del precio de'$25, 45 y 65, ' a m b i é n hay 
un buen local propio para un buen es-
tablecimiento, o una buena farmacia, 
r azón en las mismas. 
12331 16 A b . 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A E N E S P A Ñ A SITGES 
cerca Barcelona una suntuosa v i l l a 
amueblada- r i q u í s i m o con dos plantas, 5 
cuartos, patio y j a rd ín , despacho, salo-
nes, comedor, ves t í bu lo ' dependencias, 
todos adelantos modernos, nuevo en la 
calle San B a r t o l o m é , n ú m e r o 3 cén t r ico , 
precio 4 m i l pesetas a l afio. Para In -
formes: Escriba al dueño propietario 
D r . Felipe Maso de Falph de Hechava-
r l a A g u i a r . Hote l Modern 'Lourdes, 
Franc ia . 
132G9 10 A b . 
SE A L Q U I L A 
E n el nuevo edificio acabado de fabri-: 
car en la Calzada de J e s ú s ¿el Monte y 
Patrocinios, frente al paradero de los 
t r a n v í a s , cuatro apartamentos a l tos . 
Pueden verse a todas horas. In forma: 
J o s é F . Colmenares. Lampar i l la , 4. M -
7921. 
12334 9 A b . 
Se a lqu i la la casa A v e n i d a 10 de Oc-
tubre 540 ant iguo cuadra compren-
d i d a entre San M a r i a n o y Santa Ca-
ta l ina . P rop ia para fami l i a de gusto 
con todas las comodidades exceptuan-
do garage. I n f o r m a n en la casa de 
a l lado sus d u e ñ o s . 
12544 1C A b . 
SE A L Q U I L A E N E L B A R R I O DE JE-
SÚS del Monte, la hermosa y esp lénd ida 
casa, calle San Anastasio, entre Dolo-
res y Tejar, compuesta de hal l , sala, 
saleta, cinco habitaciones, cuarto de 
b a ñ o intercalado, comedor ,coclna y pa-
t io a l fondo. Precio $70.00. In forman 
en el Café Vis ta Alegre . T e l . M-2262 
12131 io ab. 
ACABADOS D E COMPONER Y P I N -
tar, a lqui lo los hermosos altos de Je-
s ú s del Monte, 258; con sala, saleta, c in -
co cuartos, terraza, dobles servicios y 
b a ñ o s . Llave en los bajos. A-6523. 
13060 20 A b . 
P R O X I M O A DESOCUPARSE. A D -
mlto proposiciones por un piso bajo, pa-
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA I establecimiento, en la Calzada de Je-
calle 1, casi esquina a Trece, acera de S<IS ,lel Monte . H a estaco siempre de 
los pares, con un gran j a r d í n a l cos-
tado, propia para una f ami l i a acomo-
dada. Puede verse de 2 a 4 de la tarde. 
Te lé fonos F-1181 o M-5271. 
13054 11 Ab. 
O F I C I O S 9 0 
Se a lqui la este hermoso piso ba jo . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS O A L T O S 
de la casa callo C No. 192, esquina a 
21. con gran sala, comedor, 4 cuartos, 
muy amplios, baño, cocina y só t ano con 
lavadero, cuarto y servicio de criado, 
garage y un hermoso j a r d í n alrededor. 
Alqui ler $140.00. 
12827 s ab . 
dicado a comercio y r e ú n e cxcelntes con-
dlcoiniis para bodega. A-6523. 
13061 20 Ab. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -
jos acabados de fabricar de Guasaba-
coa, 33, ganan 30 pesos. L a l lave en 
l a bodega de l a esquina. In fo rman : 
Aramburo y San José , c a r n i c e r í a . 
13072 8 A b . 
Once No . 68 , entre 8 y 10. Se a lqu i l a 
esta e s p l é n d i d a casa, que tiene sala, 
, comedor, 7 cuartos, b ib l io teca , tres 
que durante 18 anos ocupo la Com- cuartos de b a ñ 0 f cuartos 
pama T r a s a t l á n t i c a Francesa, frente L-a cr¡adoS( etCM modernat , , 3 5 6 m e . 
a la ^ a m e d a de Paula . I n f o r m a M a - lros con el i a rd ín f fc^ I n . 
nucl^ M u ñ o z . Oficios 88. bajos. fonTlan: A . 2 5 0 1 . 
J 3 2 4 Í 15 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
calle de Progreso, 8, compuestos de 4 
cuartos, sala, comedor, cocina patio v 
todos ¡os servicios sanitarios. Precio Tí 
pesos. " 
1*103 8 A b . 
12974 8 ab . 
Se a lqu i l a e s p l é n d i d o loca l nuevo pa-
ra establecimiento de bodega u o t ro e a,(íUlla,1 en el Vedado , Calle F y 
VEDADO. SE A L Q U I L A B O N I T O C H A -
let,-dos plantas, calle C entre 27 y 29. 
Tiene garage. Llave en el mismo. I n -
formes 23 esquina a Dos. Sra. Vda. de 
L ó p e z . 
l - ' - ' i 7 ab . 
SE A L Q U I L A T E R R E N O DE 10.20 
metros cuadrados con 5 habitaciones, 
servicio sanitario, una nave muy gran-
de propio para Indus t r ia . San Indalecio, 
entre Zapotes y San Bernardino. I n -
fo rman : Santa Irene, 76. Te léfono I -
4294. 
13113 9 A b . 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN F R A N -
clsco, esquiua a San L á z a r o , Reparto 
L a w t o n . V í b o r a , La l lave en la bodega. 
13118 9 A b . 
M U Y CERCA D E L PARADERO D E 
la Víbora , a cuadra y media de la Ave-
nida de Acosta y Calzada, en Agust ina 
entre Lagueruela y A n d r é s , se a lqui lan 
Independientes los altos y bajos .de " V i -
l l a Mar í a " , nuevos, frescos y cómodos , 
en $100 cada planta con sala, comedor, 
cuatro habitaciones, dos b a ñ o s interca-
lados, cocina, despensa, garage y dos. 
cuartos con sus servicios para criados 
In fo rman al lado. T e l . 1-3233. 
12977 S ab. 
Se a lqu i l an en Calzada de Concha y 
Guasabacoa, casas nuevas m u y bara-
tas, a $50 .00 , $40 .00 y $35 .00 y 
unas naves, cuya s i t u a c i ó n s e r á m u y 
p r ó x i m a a los muelles con el arreglo 
de ta calle F á b r i c a . I n f o r m a n en las 
mismas y en l a Manzana de G ó m e z . 
D é p t o . 2 5 2 . 
11348 2 4 ab 
SE A L Q U I L A E N E L C A L A B A Z A R , 
F u n d a c i ó n , esquina a Espada, una ca-
sa qu in ta . In fo rman en J e s ú s del Mon-
te . M a r q u é s de la Torre, 47, esquina a 
Madr id , de 5 a 9 p . rrt. 
13268 11 A b . 
SE A L Q U I L A E N SAN FRANCISCO 
de Paula, al costado del paradero de la 
Habana Central, una casa de madera, 
propia para establecimiento en 16 pe-
sos. L a llave en Real, n ú m e r o 43, Juan 
Mateo e Informa: A r t u r o Rosa. San 
Rafael, n ú m e r o 273, Habana. 
12763 n Ab. 
e o en el edifi i cons-
t rucc ión , calle 19. n ú m e r o 245, bajos, 
entre B y F, Vedado, compuesto do sa-
lón con un cuarto, cocina, baño y pa-
t io independiente. In forman al foncio 
de la misma casa. Señor B e r n a b é M o i i -
ner. 
13053 U A b . 
L A V I L L A L V E S A 
Casa de h u é s p e d e s , tiene siempre dis-
ponibles habitaciones y departamentos 
con recibidor privado y ba lcón a la 
calle, t r a to inmejorable por los mismos 
Interesados, precios sin competencia a 
pe r sona» decentes y serias. San José , 
137. Te lé fono M-4248. 
13103 20 A b . 
' E L ORIENTAL" 
ofi( 
m á s c é n t r i c o de h» " u 1 " S i i T , 
estricta mora l idad 'v ? . ^ so t , . 
No . 92 entre O b i s L ^ * * 
11250 n d ^ t e agua 
SE A L Q U I L A u T r ^ T T ^ - ^ ^ A K 
m e n t ó para o f i c r „ a , G R A ^ ^ l i - b 
una mesa bi l lar offniy Uí> I n ^ T ? 
12796 r- Oflclo8 96 ^ 1 .. 
E N CUBA, l l s T p o i r - ; ah 
se alqui la una sala ^ J ^ u r ^ b 
tiene d iv is ión y sitio " viiita a 
para f a m l h a » . Uo Para coct'a ca 
11933 ar, 25 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos d 
habitaciones con vista ^ v 
hay de esquina, sin' niños * ^ ^ 
pez No. 2" y í . a n t e ' s T - ^ S i S 
Muelle de Caba l le r ía .8 Enna. tv^.k. 
12975 
RAYQ No. 49, SE ALOrrrTT---- ab. 
bltaclones. juntas o s e i r ? D0s h> 
bres solos o m a t r i m o n i é ^ a irA-
sa de moralidad 0 S1" n i ñ ^ V 
12938 " s- Ca. 
f láWtáchmes mu^ baratas. 
N U E V A CASA PARA v " T T r T r r - l i L 
bada de abrir en la mortoí '^STAÍN" 
rlque 120. E s p l é n d i d ^ ' ^ . ^ a 
departamentos altos y b a í . t a c i o l ^ 
bos do agua corriente R. 5 COn \Lr 
Con toda asistencia oesinBue^ b ^ . 
m6in803S- Servici0 amerado Ia- P r 4 
ilquii an ermosas y frescas y ? 
taciones con ascensor, luz I ' ' 
i n5 t a l ac ión t e l e fón ica ' y l a v a b ^ 
agua corr iente en todas ellas-05 
oficinas o viviendas a precios J ^ 1 
Jos. Puede a d q u i r i r l a s V s u V u s t f l 
Teniente Rey y Zulueta . Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y c ó - , r ^ 
modas con v is ta a la calle. A precios | r l p r imero , segundo o terror « 
razonables- la casa Sol 85 . Dir í jase • 
N A V E . SE CEDE U N CONTRATO DE 
3 a ñ o s , preparada para cualquier Indus-
t r i a . I n fo rman en Aramburo y San M i -
guel. F e r r e t e r í a E l M a r t i l l o . Pregun-
ten por Gerardo. T e l . A-4708. 
12218 g ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE DESEA COLOCAR U N A " J O V E N 
peninsular que l leva tiempo en el p a í s 
para l impieza y cuartos y zurc i r . Cien-
fuegos, 50, la entrada por Ulor la , a l -
tos . . 
13248 10 Ab. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COM-
puestas de dos departamentos, cocina y 
alumbrado a 16 pesos. Rodr íguez , 57 y 
59, entre Flores y San Benigno. Ta-
marindo . 
13273 17 A b . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA CA-
lie de San Mariano 62 entre San Láza -
ro y San Anastasio; compuesta de j a r -
dín, portal , sala, saleta corrida, cuatro 
cuartos, cuarto sanitario completo i n -
tercalado, comedor, cocina de gas, cuar-
to y servicio de criados. Precio $90.00 
y f iador . L a llave en el N o . 30. 
12106 io ab. 
SE A L Q U I L A 




E L C H A L E T D E S A N -
Informan en la bodega. 
Su dueño P é r e z 13. Te-
11 abt 
C E R O 
CERRO. SE A L Q U I L A MODERNA ca-
sa Washington, 8, entre Churruca V 
Prlmelles, 23 pesos. In fo rman : 1-7563. 
Llave bodega. • 
13309 10 A b . 
Se a lqu i la la e s p l é n d i d a casa Calza-
oa del Cerro 575 esquina a Carva ja l 
en la parte m á s a l ta a tres cuadras 
de la esquina de Tejas. T e l . M - 3 9 2 3 . 
H O T E L A L V A R A D O 
L a m á s c é n t r i c a y económica ; con ba-
ñ o s callentes y esmerado servicio. Se 
hacen abonos desde 25 pesos mensuales 
con derecho a cama y desayuno, tres 
platos hechos, uno a la orden y d e m á s 
Sin horas f i j a s . Por d í a s el mismo ser-
vicio desde 1 peso. En el restaurant aa 
hacen desde 15 pesos mensuales y tam-
bién por t l k t s . Empedrado, n ú m e r o 75. 
esquina a Monserrate. Te léfono A-7898 
12595 - g xb. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para fami l ias , to-
cas las habitaciones y departamentos 
con servicio sani tar io , las m á s ba-
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
me jo r se come. T e l é f o n o A - 6 7 8 7 , 
An imas 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Lea l t ad 
102. 
SE' A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y ES 
paclosos apartamentos amueblados, agua 
f r ía y callente, elevador y te léfono > 
d e m á s servicios a precios de verano. 
Hote l H a r d l n g . Crespo 9. 
11562 25 ab. 





Es:-) hermoso y antiguo edificio h. . 
do comp.etamente reformado «av'M 
él d.-pa-tamentos con banos'y H L " 
Scrvkio privados. Todas la<! hJl?41 
c-on.,* t l « e n lavabos y aRua U ^ 
i c a r i o .Toanntn «„„ ^ J ^ " » ! 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay habi ta-
ciones con todo servicio, agua corr ien 
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 
a $ 5 0 por mes. Cua t ro Caminos . Te -
l é f o n o s M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
Su p r c p i a r l o J o a q u í n sHcarrás 
C9 ? lac famil ias estables el ^•-0?r(-| 
mác; serio módico y cómodo 
b a ñ a . Teíéfono A-9268. Hotci 
A---630 Quinta Avenida. Calle V TÍIJ 
g r a l i "Romote l" . y I*8 
N O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
Kn est-» ant iguo y acreditado hotel se 
alqui lan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
hav hr.bltaclonea de 1. 2 y 3 pesos, ma-
t r i m o r í o s dos pesos y 2.50; agua co-
rriente en todas las habitaciones, ba-
Ofrezco a usted dos buenas blj. 
taciones, reja para la calle y sol 
entrada independiente, directa dJ 
la calle también, con muebles y 
comida, o sin muebles. Malecón 
número 3, bajos, derecha. Teléfo ' 
no A-1058. ' 
10328 ¿0 ib. 
A L Q U I L O CUARTOS AMUEBLADOS,] 
balcón a la calle, casa de 'amilia. Co-
rrales, 105, altos, entre Aguila y Ati-| 
eeles, t r a n v í a por las dos iineas a per-
sona- de moral idad. 
12159-60 - 15 Ab. 
ñon f r o s y callentes, cocina superior y ¡ viIIET 'AC 01 C C / M I T M » * CMHP I 
e conómica ; servicio esmerado. Se a d - ¡ V I L L f c t j A d ¿1 L a Q U l l N A A fiMPc-l 
rnlten abonados desde 25 pesos en ade- i j j o i - i i 
lante. cocina españo la , criol la, franca- j a rado, bs a lqu i l an habitaciones ElUUe 
sa y americana. 
"BIARRITZ' 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -
ciones amplias frescas y baratas en 
San Rafael 144 entre Belascoain y Ger-
vasio con o sin muebles en Amargura 
86, h a b i t a c i ó n barata y buena en la azo-
tea. 
r 13189 16 A b . ^ 
PRADO 105 ALTOS SE A L Q U I L A N 2 
l i n d í s i m a s y e s p l é n d i d a s habitaciones 
con todo servicio y excelente comida 
a personas de moralidad regla casa y 
baño, niucha limpieza. T e l . M-5492 i 
13234 u Ab. 
bladas con labavos de agua corrien-
te, esmerada l impieza luz toda la| 
noche. T e l . IVI-4544. 
12089 14 Abr. 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona In -
cluso comida y d e m á s servicios. B a ñ o s I _ " ' 
con ducha f r í a y callente. Se admiten HABíTAfíONFS DF A 
abonados a l comedor a 17 pesos m e n - ¡ lr\v l̂wniLO UL. 4) I J A ^¿J 
suales en adelante. Trato Inmejorable, I En Belascoain 123 casi esquina a R« 
eficiente servicio y r igurosa moral idad. I na. se alquilan, con pisos de mosafeÉ 
Se exigen referencias. Indust r ia . 124. | y lavabos de agua corriente. En la mis-
a l tos . 
H O T E L " L O U V R E " 
Consulado esquina a San Rafae l . Te-
l é f o n o A - 4 5 5 6 . Ampl i a s habitaciones 
)• apartamentos con b a ñ o , m a g n í f i c a 
comida . Precios especiales a familias 
estables. • 
13019 2 0 ab 
Se a lqu i l a u n depar tamento in te r io r 
a m a t r i m o n i o o personas solas en la 
parte al ta del Vedado . Tiene servi-
cios, a l umbrado y ampl ia entrada i n 
dependiente; no es casa de i n q u i l i -
Casa para familias. . Situado en Campa-
nario 66 esquina a Concordia La cas'l 
, , , , , , , . m á s venti lada d j la Habana, -¡onstruf-
na to . L a l i e r , ¿ID, entre ¿ \ y Z:>. da con todos los adelantos moderM 
ma una cocina en $25. Casa elegante,] 
parada do t r a n v í a s en la puerta. Telé-
fono M-8750. 
13146 15 ab. 
H O T E L " V E N E C I A " 
H a y t e l é f o n o . 
12431 11 ab 
13140 15 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -
jos del chalet de Cepero 6 y Santo To-
m á s , Cerro, a una cuadra del t r a n v í a , 
compuestos de sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, cuarto bafto, cocina, dos servi-
cios con una gran terraza a las dos ca-
lles. I n fo rman : Monte 330. Te léfono 
A-9805 o 1-2948. La llave en Jos altos 
12917 11 ab. 
A L Q U I L A N BONITOS MODERNOS 
altos con sala, saleta y cuatro cuar-
tos, muy baratos." una cuadra de I n -
fanta; o t ra de Esquina Tejas, c r l le di 
Cruz del Padre, esquina a Velázquez 
In fo rman . Bodega Teléf. A-29.S7. 
12259. 13 Ab. 
g i ro , en San L á z a r o y A r a m b u r u . l a 
f o r m a n en e l . mismo y en l a Manza 
na de Gome- ?ZZ. 
M 3 ^ 2 4 ab 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de San Migue l n ú m e r o 209, entre 
San Francisco e Infanta, compuestos de 
cinco hermosas habitaciones, a la b r i -
sa, sala, saleta y un departamento en la 
azotea, con su baño regio, moderno y 
alquiler razonable. In fo rman : San M i -
guel númer , 211, esquina a Infanta , a l -
tos . 
12426 9 A b . 
S E A L Q U I L A 
L a mejor esquina que tiene la Habana. 
San L á z a r o 99, esquina a la calle de 
Blanco con doble l ínea de t r a n v í a s . L a 
llave al lado. Para informes: Calzada 
del Cerro, n ú m e r o 604. 
11'96 12 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
capaces y ventilados altos de Zulueta! 
n ú m e r o 36-P. D a r á n razón en Zulueta 
n ú m e r o 36-G, a l tos . ' 
P A ^ A 76. CASA D E TRES P L A N T A S ! 
Tercera , casas acabadas de cons t ru i r . 
Son m u y c ó m o d a s . I n f o r m a n en las 
mismas y en la Manzana de G ó m e z . 
Depto . 252 . 
. ^ 3 4 7 2 4 ab 
Vedado se a lqui la la hermosa y fres-
ca casa, tiene cinco habitaciones, dos 
b a ñ o s , calle 25 entre 2 y 4 No . 3 9 8 . 
Informes al lado. 
12596 9 A b . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA CA-
lle B No. 2 entre Tercera y Quinta 
Tiene por ta l , sala, saleta, seis cuartos 
gran patio, servicios modernos de fa-
m i l i a y criados, gas y electricidad. I n -
formes Tercera y B, altos. 
_12868 ; 10 
V E D A D O . C A L L E M, ESQUINA 13, SE 
alquila la casa moderna con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, tres bajos y uno 
alto, buen cuarto baño, dos servicios 
In fo rman en la bodega de al lado. 
12710 n Ab. 
acabada de construir . Se a lqui la para 
fonda, hospedaje u otro establecimien-
to . E l bajo e s t á sobre columnas y los 
dos altos tienen mucha comodidad pa-
ra particulares, aunque sea numerosa 
f a m i l i a . In fo rman en la misma. 
11139 18 ab. 
SE A L Q U I L A U N P R I M E K PISO E N 
«.'errada del Paseo, casi esquina a Zan-
1a, compueata de sala, saleta, comedor 
al fondo, cinco frescas habitaciones y 
servicios completos y de criados. Da 
a la brisa y tiene azotea. Acabada de 
p in ta r . I n fo rman : A-4131. Las llaves 
en la bodega de la esquina. 
^319 n A b . 
Se a lqu i l an casas nuevas en San L á -
zaro y A r a m b u r u , Buen precio, buena 
a t e n c i ó n . I n f o r m a n en las mismas y 
en la calle 
B, n ú m e r o 184, casi esquina a 21 I n -
forman en Ies te lé fonos A-0538 e 1-4721 
y en ia m i s m á . 
12695 9 Ab 
VEDADO, C A L Z A D A 167, E N T R E J • 
I , Se a lqui la este ventilado y bonito a l -
to independiente, desde la calle con es-
calera de marmol , se componen de un 
hermoso pr ta l recibidor, e sp l énd ida sa-
la, gabinete, hal l , cinco hermosas ha-
bitaciones, dos de estas con lavabos co-
TrleJVf8J comedor. Pantri y d e m á s co-
modidades para fami l i a de gusto i n -
forman en el bajo. 
12711 11 A b 
SK A L Q U I L A C A L L E O E N T R E 17 V 
19 un piso con todas comodidades Pue 
de verse a todas horas. Edi f ic io P i lo to 
8 ab. 
EN EL VEDADO, EN 17 Y M, SE A L -
•. r, _ _ - ! qui la una casa con tres cuartos, sala v 
en la Manzana de G ó m e z , Dep to . 2 5 2 . : comedor, servicio para criados, todo a 
1348 2 4 ab 
la moderna. 
12337 
Informan en el café 
9 A b . 
SE A L Q U I L A U N A RESIDENCIA E N 
la Calzada de la . V íbo ra N o . 692, con 
j a r d í n , portal , sala, ha l l , 6 cuartos dor-
mitor ios , cuarto de baño , agua f r í a y 
callente cuarto de criados con garage 
independiente para su entrada y , á r b o -
les f ruta les . L a llave en el N o . 700 
de la bodega de la esquina. Informes: 
T e l . M-8743. 
^2 at>. 
E N C A L L E 15, E N T R E T E J A R Y Do-
lores, lo mejor del Reparto de Lawton , 
se vende un solar de 15 por 40, buena 
oportunidad por estar pronto a pasar el 
t r a t i v í a por a l l í ; se da barato. I n fo rma : 
J o s é A . G ó m e z . Teléfono A-7605. 
12896 19 A b . 
A L Q U I L O CASA M O D E R N A G R A N D E 
barata en F á b r i c a , '33, esquina R o d r í -
guez. La l lave en la bodega. Informes: 
Corraes, 85, bodega. Te léfono M-9108. 
12767 9 A b . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S EN 
Pernandlna 43 entre Monte y Cádiz. I n -
forman ^en la misma. 
12821 9 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS SANTOS 
Suárez , n ú m e r o 3 y medio, terraza, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, baño do-
ble servicio, cuarto de criados. La Ua-
P̂ 24e4n4 30S- l n f o r m a n : Te lé fono 
127G!Í 8 A b . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GUANABACOA. SE A L Q U I L A F I N C A 
r ú s t i c a situada al f ina l de la calle 
Amargura , con casa compuesta de por-
ta l , sala, comedor y 4 cuartos; cocina, 
servicio sanitario, agua de Vento y f r u -
tales de todas clases. In fo rman : San 
Miguel , 117. Teléfono A-5688. 1 
11967 8 A b . 
SE A L Q U I L A P A R A C L I N I C A O N u -
merosa fami l ia , ,1a ampl ia casa Santo 
Domingo, n ú m e r o 30, sala de tres ven-
tanas, zaguán para máqufna , amplia sa-
leta, comedor al fondo, doco grandes 
cuartos, b a ñ o s modernos de agua f r ía 
y callente, carr i tos de Regla, apease 
en la misma puerta . La llave en el 28. 
Para Informes: Monte, 5,"altos. Te lé fo-
no A-1000. G ó m e z . 
12749 18 Ab. 
E N CASA DE F A M I L I A SE CEDE 
una h a b i t a c i ó n grande, agua corriente 
y bailo de lo m á s moderno, buenos 
muebles e Inmejorable comida para un 
mat r imonio que quiera v i v i r con toda 
comodidad, frente al Campo de Mario 
en Monte 67, altos del entresuelo, In-
forman. 
' • " • I 'S s ab . 
C A S A M O D E R N A 
H u é s p e d e s . íáe a lqui lan habitaciones con 
toda asistencia. San Nico lás 71. Teléfo-
no M-1976 . 
13183, - 10 ab. 
SE A L Q U I L A 
un departamento con todas sus como-
didades, fresco e independiente, $33.00. 
Revillagigedo 20. 
Se alqui la un departamento con vis ta 
a la calle $24 y otro Inter ior $20 y 
habitaciones a $12 y $13. Falguera 25, 
se a lqui lan habitaciones 
en Agui la 353. 
$12 y $13 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n en $12.00. 
Omoa 7. 
Sa alquila una hab i t ac ión a matr imonio 
sin n iños en casa par t icular de mora-
lidad. Omoa 9. 
13181 15 ab. 
M A R 1 A M 0 , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS Y fres-
cos altos J e s ú s del Mone, 543; sala sa-
leta, 5 habitaciones, cuarto de b a ñ o 
servicio de criados y cocina de gas L a 
l lave en los bajos* 
13 A b . 
SE A L Q U I L A 
U n g r a n d i o s o l o c a l p a r a u n a c a r -
p i n t e r í a o e b a n i s t e r í a . I n f o r m a n 
ñe. MáXi.Tio G ó m e z n ú m e r o 4 4 5 , 
" L a Casa P í a " . 
12S43 XQ ab. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -
bitaciones de m a m p o s t e r í a en 15, entre 
18 y 20, Reparto Almendares. T a m b i é n 
se a lqui la un local para m á q u i n a . I n -
forman en la casa de m a m p o s t e r í a . 
13123 10 A b . 
M A R I ANAO, F R E N T E P A R A D E R O 
Havana Central alquilo departamentos 
al tos vista a la calle, ds y tres cuartos, 
b a ñ o Intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbado a 20 y 30 pesos, lo-
cales para café, fonda ^ ba rbe r í a , ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
parto "Noguelra" . Teléfono 1-7014 
13068 12 A b . 
SE A L Q U I L A E N COMPROMISO casi I 
esquina a Cueto, sala, saleta^ corrida, 
tres amplias habitaciones, baño in ter-
calado y servicios de criados. In fo r -
man: Amargura, 55, al tos. Teléfono M -
4582 . 
1 8 A b . 
SE A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A CA-
si ta moderna en la Calzada de Columbla 
y Mendoza, compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, baño, cocina, luz e l éc t r i ca . 
In fo rman en frente. 
12919 12 A b . 
A L Q U I L A S E LUJOSO C H A L K T RE-
parto Buen Retiro, calle Infanta y San 
Jacinto, cerca de las carreras de la 
Playa* Informes: Comandante Iglesias. 
Te lé fono 1-7361. 
11527 10 A b . 
E n B e l a s c o a é n 9 5 , sexto piso, izquier-
oa , m a t r i m o n i o serio c e d e r í a boni ta 
h i g i é n i c a sala a profesional o c o m i -
sionista, y dos confortables habi tac io-
nes a personas serias. E s p l é n d i d o s sei-
\ icios, elevador a u t o m á t i c o , t r a n v í a s 
frente v costados. 
12091 8 ab. 
CASA S E HUESPEDES. O B R A P I A 57, 
altos B o i b o l l a . Famil ias estables, pre-
cios razonables, p r ó x i m a oficinas par-
ques, paseos. Duchas, baños calllentes, 
f r í o s . Toda asistencia $35.00 persona, 
adelante. T r a n s e ú n t e s , cama $1.00 ca 
para personas de moralidad reconocida. 
1 Habitaciones con servicios privados. 
Agua callente a todas horas. Esplén-
dida comida. Precios reducidísimos. S 
[léfono M-3705. 
13147 13 ab. 
nados comedor. 
10983 11 Ab. 
\3139 
E N MORRO 19. MODERNO. ALTOS. SE | 
alquila un departamento de dos habita-
ciones con luz y te léfono. Se piden re-
da comida 60 centavos. A d m í t e n s e abo- ferencias. 
g ib. J 
ÁÍL có] 
alquila» 
modernas y ventiladas habitaciones,^'-
tas, amuebladas con lavabos de agu 
corriente y asistencia. Precios reduci-
dos. ' 
13180 9 3d 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
grandes jun tas o separadas con luz y 
derecho a la cocina, único inqui l ino a 
s e ñ o r a s solas o matr imonio sin n i ñ o s . 
Compostela, 4, bajos, al lado de la 
iglesia E l A n g e l . 
11523 10 A b . 
SE A X Q U I L A l í DOS B U E N A S H A B I ^ 
taciones en la casa de Zan^a. n ú m e r o 4 
y 6. 
11147 ' A b . 
EN A U l l A R 47. PROXIMO 
merclo. oficinas y paseos. 
CASA PARA FAMILIAS 
a l q ' i ü a habitaciones muy frescas a l -
tas > bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y credos, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
prcc'o? muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua f r ía y callente. Manrique, 
12^ ent i» Reina y Salud, hay pianola 
y cadio para los h u é s p e d e s . 
9310 i i ¿ b . 
HOTEL "SANTANDER" 
Si U d . busca una h a b i t a c i ó n o apar-
tamento en casa t r anqu i l a de in tacha-
ble m o r a l i d a d y e c o n ó m i c a , venga a 
esta. Belascoain 98 y Nueva del P i l a r 
T e l é f o n o M - 1 1 9 4 . 
10893 20 ab. 
G R A N CASA D E HUESPEDES, GA-
llano 117, altos, esquina a Barcelona. 
Se a lqui la una hermosa y vent i lada ha-
b i t ac ión amueblada y con vista a 'a 
cal lo . T a m b i é n se da comida a precios 
e c o n ó m i c o s . T e l . A-7069. 
12953 14 ab. 
SE A L Q U I L A N 
hermosos departamentos y habitaciones 
con yls ta a la calle a matr imonios si : : 
n iños y hoermbs solos. Monte 2 A es-
quina a Zulueta ; es casa de todo orden 
12975 9 A b . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
mat r imon io . Tiene todas comodidades, 
casa seria y respetable. San J o s é 106 A 
altos, entre Gervasio y Belascoain. 
129G2 7 ab. 
O B I S P O Y H A B A N A 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H e t e ' 
Reformada esta casa con servicios sa-
ni tar ios en todas las habitaciones y 
v i s ta a la calle, propias para famil ias , 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, e sp l énd ida comida. Te léfono A-
3299. 
COMPOSTELA Y O B R A P I A 
Entrada por Compostela, 6.~ 
B E R N A Z A 3 6 
i-rente ni Parque de Cristo. Gran ca-
sa de h u é s p e d e s . Se alquilan esplei¡-
cidas habi taciones, b a ñ o s con ag" 
I r í a y caliente a todas horas. Ê ric» 
mora l idad . M a g n í f i c a comida. P re^ 
m ó d i c o s . h 
11969 L i - ^ r ; 
SE" A L Q U I L A N DOS HABITACION^ 
separadasMon^ 
12 Ab. 
hermos-as. ( juntas o 
do el servicio y balcones 
Cárce l , 9, aJtos. 
12602 
E N SOL. 63, SE A L Q U I L A VeV*¡. 
tamento amplio con división y ^"- ^ 
ra cocinar, luz corriente toda la 
36 pesos, casa para familia- ^ 
11934 
to-
F L NUEVO DUESO D E L 
Abadín . alquila departamentos 
taciones con muebles y sin . , , te" des-
des con lavabos de agua corriei"- • 
do $20 en adelante. „ ob 
12486 
HOTEL PALACIC COLON 
Dolores G. Vda. de Rodr íguez , prop. 
Te lé fono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones todas con balcón a la calle, 
luz e l éc t r i ca y t imbre . B a ñ o s de agua 
Callente y f r í a . Prado, 5 1 . Habana. Es 
O f r e z c o a u s t e d dos buenas 
t a c k n e s , r e j a p a r a la calle y 
e n : . - d a i n d e p e n d i e n t e , d i r e c U 
l a c a l l e t a m b i é n , c o n ^ p V , 
c o m i d a , o s in m u e b l e s . ^ a ^ | ¿ , 
n ú m e r o 3 , b a j o s , derecha . e 
f o n o A - 1 0 5 8 . 
9803 . 
E N .MONTE N U M E R O 
esquina a San Nicolás , l ^ ^ t o < 
.-entilado depariamen ^ , , amplio y 
la mejor localidad de 'la ciudad. Venga 1 l>aüos y dos habitaciones 
y véa lo 
9900 
Precios m ó d i c o s . 
14 Ab 
CHICAGO HOUSE 
Cata para fami l ia . Paseo de Mar t í , 117. 
el ituevo dueño de esta casa d e s p u é s de 
hacsr grandes reformas regala a su 
clientela, con 25 fracciones de billetes 
Je l o t e r í a dos veces al mes, tiene es-
p l é n d i d a s habltaclonesi con vis ta a la 
CJdlv y m a g n í f i c a coiaid t e s p a ñ o l a y 
c-nrlla a personas de t s l r i c t a mora l i -
d id. -amblo referencias. León Cona t . 
*2*s 11 A b . 
PALACIO " L A MILAGROSA 
A v e n i d a del Bras i l (Tenien te R e y ) 3 8 
altos del cafe Veis seo, a lqui lo depar- Esquina a A g u i a r . En esta modern i -
tamentos para oficinas o part iculares 
a 20, 25, 30 y 50 pesos, con luz «-asa 
de orden. Escarcena. F-3194 ' " 
129:n 14 ab. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O X E S 
a personas morales, con o sin mueblo--
Y fee.~'en(ic un Jueeo d© cuarto. Amis -
tad 83 A, a l tos . 
12994 8 ab. 
uma casa, s i tuada en l o mejor de la 
c i u d a d , se a lqu i l an habitaciones y »e 
admi ten abonados a l comedor . Norma 
equidad , orden, mora l i dad . T e l é f o n o 
M . 7 5 1 9 . 
9 3 5 8 i i ab> 
cón a ia caite. 
11797 
H O T E L B E L M O N T 
lliaS J , y Hospedaje especial para ta 
bles y para caballeros, exc 
esmerado servicio, asi - servic'^ g 
comida. Habitaciones con 0 pe» 
agua f r ía y callente Jfdd1arios. 
mensuales hasta 6 Pf"0^,.." menfS t 
ú l t i m o s m a g n í f i c o s d e p a i ^ " 
t e l é fonos pr ivados. Q, coined^1;- 0iáS 
Aceptamos abonados al co^ eI1 !o n 
ascensor. Y estamos ^ ^ . . ¡ - t r i a , l-,lioa0 
c é n t r i c o de la ciudad, m ^ é . TeléI,,1 
t re San Rafael y t-an Jose 
A-3728. -6Jt>rf 
11637 J - p B I ^ 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS ^ J ¡ f 
cas habitaciones amucblaua - . ^ u 
t a ñ o privado, agua L y M"55^. 
p ó s t e l a 106. T e l . M - l ^ s > 
12450 _ _ _ _ _ T T ú V j * 
I Ü ' " A I X Í Ü I I : A N M A G N I F I C A d c^,, 
taciones y departamento-* * ^ 
dos y con lavabos ae i caS.i " 
mejor punto de la H,a" r.n- , A» 
t r i c t a moralidad. Salud B 
12276. 
m x c u 
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C A L Z A D A . 7 6 
a l a u l l o e s p l é n d i d o a p a r -
r n t r e D * H u u a c o r r i e n t e , l u z y e n -
. , t i ) c o n a g u a - h e r n i o s a c a i s a « • 
^ d a ^ ^ ^ ^ ^ u u i e r í n P ^ s o n a s d o 
V ^ n ba•, ' 10 A b . 
TV&f** i l i n i a m a c a s a . cua r to** p u e d e v e r s e . p r e B u f. , V e d ^ d o ^ F U ~ d e ta i n l B m a 
B e r n a b é , m 
V É D A Ü P V » f j ^ , ^ ü m e r o 9 5 . e n i r e t i 
VP- .. h y .1,11 í _ 9 5 n ú m e r o J . 
11 A b . 
" H A B I T A -
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S £ O F R E C E N S E O F R E C E N 
S K . S O L I C I T A N ' C U A T R O S E Ñ O R I T A S 
b i e n f o r m a d a s p a r a e l C i r c o d e A s n a 
e n H a v a n a P a r k . S e p a g a b u e n s u e l d o . 
13101 10 a b . 
S K S O L I C I T A N D O « C R I A D A S . U N A 
p a r a c o m e d o r y l a o t r a p a r a c u a r t o s y 
d u e s e p a c o s q r . B u e n s u e l d o . B a ñ o s 5 0 
e s q u i n a a 2 1 . V e d a d o . 
1 3 1 6 4 8 a b . 
9 A b . 
c i ^ ' f / e n U ' c a l l e ti 
i ^ - r r r r r Ü V A . H K U M O S A H A B I -
0 T 5 ^ H . I I j - « b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s 
S K S O L I C I T A V E N D E D O R E N E R G I -
CO b i e n c o n o c e d o r d e l a p l a z a d e l a H a -
b a n a , p u r a v e n d e r n u e v a l í n e a j a b ó n 
b l a n c a e n b a r r a s . H a d e s e r h o m b r e 
q u e x e a l m e n t e d g s e e u n a o p o r t u n i d a d 
p a r a g a n a r u n a c o m i s i ó n a d i c i o n a l e n 
KU t r a b a j o . N o p i e r d a s u t i e m p o s i n o 
c o n o c e e l g i r o . A c u d a o e !) a 1 0 . L o n -
j a d e l C o m e r c i o , 5 1 8 . 
1 3 0 7 4 8 A b . 
S E D E S E A E N L I N D E R vV- H A R T M Á N ; 
O f i c i o s , n ú m e r o 8 4 , u n a e x p e r t a t a q u í -
g r a f a y m e c a n ó g r a f a e n e s p a ñ o l . 
1 3 0 3 1 8 A b . 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O 
l o c a r s e d e m a n e j a d o r a e s b u e n a y c a r i 
ñ o s a c o n l o s n i ñ p s . I n f o r m e S a n R a 
t a e l 1 5 2 l e t r a N . t e r c e r p i s o . 
K I I Í K I 9 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E M C C H A C H A e s -
p a ñ o l a p u r a c o c i n a r o s e r v i c i o a m a t r i -
m o n i o . V i r t u d e s , 1 0 8 i n f o r m a n 
l » í « 10 A b . 
SK D E S E A 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
J O V E N « ^ l ' a ñ ' j l a p a r a c r i a d a d e ^ m a n o y e n C O L O C A R U N A 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a d e m a n o s "es t r a - ^ ' ^ . . " i T u ^ n Z ^ L n u ^ T ^ ^ 
b a j a d o r a y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n - ntt|9|K * * • » l J e P a r t a m e n i o , n ú m e r o 8 . 
V e d a d o c a l l e I N o . 2 3 0 M U r e ! ÜSSSg ] 0 A b . f o r m a n 
23 y 25 
1 3 2 0 0 
i S E D E S E A C O L O C A R U X A S E Ñ O R A 
^ _ A b . ^ d e c o l o r d e m e d i a n a e d a d p a r a c o c i n a r 
S K - D E S K A C O L O C A R U N A M U C H A - ^ " " ^ ^ ^ • j ' , l " e ' y 0 ^ ' l ^ n i i s r n < ' u e r r n e e n 
c h a d e c r i a d a d e m a n o , l l e v a c i n c o a ñ o 8 ' h c h a n n r a l i m n l a r o c u d a T , U n a 
e n e l p a í s y s a b e c u m p l i r c o n s u o W Í - 1 ^ S * ^ ? ^ . 1 ^ ^ . ? . - ^ ' . » " ! . V » n i « o 
g a c l ó n , t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a 
A - M I O , 
1 3 2 0 3 9 A l ) . 
n i n a a 
d e mosaw 
Í. E n la ra» I 
- s a elegantt,] 




f ^ c i é ^ c o n s u b a ñ o y - ^ ^ ^ ^ 
. f o d e r n o s , * Pe™mero 3. a l t o s , e n t r e 5 
i n f o r m a n -
i 1 C a l z a d a 
i : '75<' 
1 1 A b . 
S O E C E S ™ 
d e m a n o 
v m a n r a s 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
p a r a v e n d e r l e s a p l a z o s c ó m o d o s . R e -
g i s t n d o r a s a l e m a n a s , 4 0 p o r c i e n t o m á s 
b a r a t a s ; d e c o n t a d o 2 0 p o r 1 0 0 d e d e s -
c u e n t o . H a y t o d o s l o s e s t i l o s . J . R . 
A s c e n c i o . C a l l e B a r c e l o n a , 3 . A p a r t a -
d o 2 5 1 2 . 
1 3 0 5 1 2 0 A b . 
P o c i t o N o . 10 e s q u i n a a D e l i c i a h a -
i b i t a c i ó y N o . 1 1 . 
! M t M f | 9 _ A b . 
É N G O M P O S T E L A 17 S E D E S E A C O - C O L O C A R S R K U N A S E Ñ O R A 
feíar í n T S u S a c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a - 1 C c f S Í . ^ . S ' 0 0 1 ^ ^ ! ^ f ^ T ^ f 6 " 
d a d e m a n o . E s f o r m a l 7 í n W * * 9 ^ t * * ^ ¡ * f * W ^ * « } ^ . ^ " ^ r o . I n -
S l n o e s casa d e m o r a l i d a d q u e n o N j v E f t V ! en •"nfaeles i>-. h a b i t a c i ó n 4 . 
p r e s e n t e ' -
1 3 2 0 4 9 A b . 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a p l a z o s c ó m o d o s , 4 0 p o r - c i e n t o m á s 
b a r a t a s , d e c i n t a y t i c k e t e n v e n t a s a l 
c o n t a d o 20 p o r c i e n t o d e d e s c u e n t o . V a -
r i o s e s t i l o s c a o b a , m á s p r á c t i c a ; n o s e 
p u d r e n . C a l l e B a r c e l o n a , 3 . ^ 
n r i C l T A U N A C R I A D A D E M A - | 1 3 0 5 2 20 A b . _ 
Í S , p e n i n s u l a r , p a r a B e r v i r * ^ * ¡ £ ' I S E " S O L I C I T A N B O R D A D O R A S D E 
A m o n i o , e n u n a c a s a ' " " ^ ^ S a n ¡ m á q u i n a S i n g e r . o f i c i a l a s d e m o d i s t a 
iTil""" ,• dormir 011 l a c o l o c a c i ó n , \nuo K P n í i n t r n h í i i n n v a l n « „ , 
So P " . e d e . " < „ g f r e n t e a V i g í a . 
SE 
b a j o s 9 A b . 
SSf^SVTAV^A C R I A D A D E M A N O 
N ^ . ^ 1 . 1 / c o c i n e r a , s u e l d o ? 3 0 l a 
q u e s e p a n t r a b a j a r y s i n o q u e n o s e 
p r e s e n t e n . 
1 2 9 8 4 8 a b . 
una buena 
Í C c o i ¿ a d ¿ n o 
i n ' * - i 2 C b a j o s . 
a c o c i n e r a . P u e d e d o r m . . 
e n s u c a s a . I n f o r m a n entre Lonsulado e 
'¡P i Peluquería Francesa. San Rafael 12. 
Industria. Solicito 
I . K S I O A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
m e d i a n a e d a d , e s p a ñ o l a d e c r i a d a d e 
c u a r t o o m a n e j a d o r a , t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n C o l ó n 
A - 3 3 5 5 . 
1 3 2 1 0 
3 0 T e l é f o n o 
9 A b . 
l ' E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r d e c o c i n e r a p a r a c o r t a f a -
m i l i a , t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . E s -
p e r a n z a . 1 1 1 . 
1 3 0 2 1 8 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E , 
r a p e n i n s u l a r , s a b e c o c i n a r b i e n a l a 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a , n o s e c o l o c a m e n o s 
d e 3 0 p e s o s . C a l l e 1 7 , n ú m e r o 3 5 7 e n -
t r e A y P a s e o . V e d a d o . 
1 3 0 6 2 8 X b < 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a p a r a m a t r i m o - \ 
n i o s o l o . I n f o r m a n C a f é d e l M a r c a d o d e 
T a c ó n ^ p o r R e y n a . 9 A b . . . ; S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
> — - — ; - ^TT' . I p a r a l a c o c i n a o c r i a d a d e c u a r t o s s a -
D T S K A C O L O C A R S E U N . ^ M U C H A C H A i 1 ^ c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , t i e n e 
I n f o r m e n ' e n 14 
J O V E N S U R A M E R I C A N O . C A S A D O , 
s e r i o , a c t i v o y s i n p r e t e n s i o n e s c o n b u s 
t a n t e s a ñ o s d e p r á c t i c a e n T e n e d u r í a 
d e L i b r o s y c o r r e s p o n s a l m e c a n ó g r a f o 
e s p a ñ o l y r e f e r e n c i a s s a t i s f a c t o r i a s d e 
d e s u P a í s , e n c o n t r á n d o a e s i n r e c u r s o s 
p o r h a b e r s i d o v í c t i m a d a u n r o b o y 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A ? 
B A I L I S , I N G L E S . A - 1 8 2 7 
s i n t r a b a j o p a r a s o s l e n o r s a c o n . s u e s - tem¿tjcamente p e r f e c t o s d e 12 a 2 ¿ p e -
p o s a s u p l i c a c u a l q u i e r t r a b a j o e n O f l - s o s c u r s o c o m p l e t o . T a n g o i n c l u s i v e , 
c i ñ a . I n g e n i o o c a s a c o r r u - r o i a l s e r i a p o r C l a s e . - : p r i v a d a s d o 3. 4 y P " 0 ! " 
s u e l d o m o d e r a d o . N o l e i m p o r t a n l a s | A p a r t a d o l ü 3 . ¡ . I n f o r m a e l " l é t o n o A 
h o r a s d e t r a b a j o , n i i n c o n v e n i e n t e p a r a ¡ 1 8 2 7 e x c l u s i v a m e n t e d o 1 a ^ o 
i r a l c a m p o o c i u d a d d e l i n t e r i o r . E s l e * . ¿ e l a s 6 y m e d i a 
MASAJES CIENTIFICOS 
F A r i D o M É T O D O : ¡ J ;>K W Ü ^ I A A I S ; p o r | a o r a jUana Alomo. Hace de» 
E N T R E N A D O R 
C u L t i r a f í s i c a . E j e r c i c i o a a r t i u i c o s . 
C a a e s d e o a l l o a i n g l é s e n g r u p o s , n 
p e s o » m e n s u a l e s . B a ' . l e s de a a l ó n s i s 
a n -
t a m b i é n p r á c t i c o e n F e r r e t e r í a y V í v e ^ 
r e s . P a r a i n f o r m e s T e l f . A - 0 1 0 0 P e r i ó -
d i c o P o l i c í a C u b a n a . 
1 3 2 0 9 8 A b . 
1 ' E S K A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 
m e d i a n a e d a d d e p o r t e r o o c r i a d o 1 e 
m a n o . S a l t e d e s e m p e ñ a r i o s d o s c a r g o s 
T i e n e r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n d e 
t r a b a j ó , e s t a n d o e n l a ú l t i m a 7 a ñ o s ; 
e s d e c o n f i a n z a . I n f o r m a n T e l . A - O l l o . 
P r e g u n t e p o r J e s ú s . L a F l o r i d a . 
1 3 1 5 7 « a b -
1 0 1 5 8 16 A b . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Y 
aparecer la gordura en 30 masajes 
por su método. Toda grasa se elimi-
t a y puede quedar esbelta como de-
c e * Villegas. 45. M-6192. 
^ 1 A b . 1 0 2 0 4 
E M -
TINTURA PARIS 
P A R A L A S CAN Ai. 
Allana todas las dificultades; es ¡ns-
túntanea. en un solo pomo; su apli-
cación es rápida; en un momento 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A P E N I N - ¡ r e s a ü x i f l a r í s ' e n s e ñ u n T a q u i g r a 
s u l a r p a r a c u i d a r n i ñ o s o u n a s e ñ o r a 
a n c i a n a : n o t i e n e p r e t e n s i o n e s . A v i s e n 
a l t e l é f o n o F - 1 2 C I 
C U R A . 58, E N T R E O ' R E l L L t 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a , i n s t r u c c i ó n P r l - ! t e n d r á usted SU color natural. No C o n -
^ S r C ^ o ^ S » v K ¡ t i e n e n i t r a t o d e p l a t a y s í u n a g a r a n -
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s < , e l . .V1onietr* ! t í a a b s o l u t a d e s e r l a mejor d e t o d a s , 
c í o . N u e s t r o s a l u m n o s d e B a c h i l l e r a t o , j A A 
h a n s i d o t o d o s a p r o b a d o s , 3 2 p r o f e s o - p r e c i o e s d e ! j ) ¿ . U U y por correo ¿J 
4 d - 6 
p e n i n s u l a r e n c a s a d e m o r a l i d a d d e 
m a n e j a d o r a , p r e f i e r e e l V e d a d o . I n f o r -
m a n C á r d e n a s 2 A . 
1 3 2 2 3 " A " -
q u i e n l a r e c o m i e n d e 
c a l l e 16 y L i n e a , c a r n i c e r í a . T e l é f o n o 
F - 1 9 0 7 . 
1 2 7 3 3 9 A b , 
S E O F R E C E U N A P E N I N S U L A R D E 
c r i a d a o m a n e j a d o r a c o n f a m i l i a q u e 
v a y a » a l o s E s t a d o s U n i d o s . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n M o n t e 4 3 1 , p o r 
C a s t i l l o . T e l . M - 4 6 C 9 . 
1 2 8 3 5 8 a b . 
H a b a n a 
« 1 1 5 
10 A b . 
T ^ T I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
g E S O M C ' i o b l i g a c i ó n , s i n o s a b e 
í l U . % e p r e s e n t e , s u e l d o v e i n t e p f s o s . 1,0 n o se p r e s e n t e 
1 3 0 1 0 _ _ 
9 A b 
^ T j A D O R A B L A N C A P A R A N I Ñ A 
- M A £ ¿ * é s se d e s e a e n A v e n i d a d e l a 
íle " ú m é r o 5. R e p a r t o A l t u r a s d e l R í o 
iT\u\Tre\ h a d e se.- m u y l i m p i a y 
^ m M d a r e s q u e h a r o r e s ' d e l a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o s . T i e n e r e -
1 f o r e n c i a s d e l a ' c a s a d o n d e e s t u v o c o -
o p e r a r i o s p a r a c o r t e d e m e l e n a y n i - ^ i o c a d a D i r i g i r s e a E s t r e l l a 16. 
1 3 1 3 4 8 a b -
12764 11 ab. 
d e b e r á íavar l a s r o p i t a s d e l a n i ñ a ; 
^ t l ^ r a e r r e f e r e n c i a s . P a s a r d e s e i s 
,Ie d e l a n o c h e o l l a m a r a l t e l é f o n o 
^ 7 7 4 ° d u r a n t e e l d í a h a s t a l a s c i n c o 
N E C E S I T O A G E N T E S P R O P A G A N -
d i s t a s d e n o v e l a s p o r e n t r e g a s , y u n 
a g e n t e p a r a l a c a p i t a l d e S a n t a C l a r a , 
d e 7 y m e d i a Í\ 8 y m e d i a m a ñ a n a y n o -
c h e t í n i c a m e n t e . J u a n R a m o s . P a d r e 
V á r e l a , 6 3 7 . H a b a n a . 
1 2 5 4 1 1 1 A b . 
V E N D E D O R 
Se solicita una criadí joven para la 
limpieza, que sepa algo de cocina. 
Informan en Monserrate 73, de tres 
a seis de la larde, 
10 ab. 
' r S Í A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A 
t r a b a j a d o r a c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
E s t r a d a . C a l l e 5 , e n t r e 4 y 6 . L a S i e -
r r a . M a r i a n a o . 
13093 8 A b . 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
el s e r v i c i o d e l c o m e d o r , s u e l d o 2u p e -
sos y r o p a l i m p i a . R e i n a , 8 3 , ( a n t i g u o ) , 
a l t o s . 
13117 8 A b . 
Se d e s s a u n v e n d e d o r e x p e r t p c o n g a -
r a n t í a s , p a r a g i r o d e q u i n c a l l e r í a . L a s 
s o l i c i t u d e s e i n f e r m e s a l A p a r t a d o 1 7 6 9 
H a b a n a . 
1 2 6 6 5 i o a b . 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a n u e s t r a 
e x h i b i c i ó n d e j u g u e t e s a l e m a n e s . H a y 
t i o t o a o a p r e c i o s s u m a m e n t e L i a j O ' i . 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O . 6 5 
C 2 9 3 1 l O d - l 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s p a r a c r i a d a s d e m a n o o c o -
m e d o r . R e f u g i o 3 . b a j o s e n t r e P r a d o 
y M o r r o . 
1 3 1 4 3 8 a " -
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
r . l o e s p a ñ o l l l e v a t i e m p o e n e l p a í s , 41 
d e c o c i n e r o s a b e c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a 
y a l a i n g l e s a y a l a c r i o l l a y e n t i e n d e 
b i e n d e r e p o s t e r í a y e l l a d e c r i a d a d e 
m a n o o m a n e j a d o r a y e n t i e n d e b i e n 
d e c o c i n a l o m i s m o j u n t o s q u e s e p a r a -
d o s . C a l l e V i r t u d e s 3 2 . 
1 3 1 9 1 9 A b . 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A Q U E H A B L A 
i n g l é s v s e e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e c o n 
u n a l a m i l l a c u b a n a , d e s e a u n a c o l o c a -
c i ó n d e i n s t i t u t r i z p a r a v i a j a r a E u -
r o p a . A v i s a r a S r i t a , d e B o n n a s : r e f e -
r e n c i a s . F - 2 4 0 7 . 
1 3 0 2 9 12 A b . 
E S P A Ñ O L A M E D I A N A E D A D S E C o -
l o c a p a r a l i m p i e z a , c o s t u r e r a o l a v a n -
d e r a , p r e f i e r e e l c a m p o o l a m i l i a d e 
e d a d , l o m i s m o v i a j a , i e m á s I n f o r m e s 
p e r s o n a l e s : C a l l e F u e n t e s y 3 a . , b o d e -
g a . R e p a r t o A l m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
1 3 0 4 5 8 A b . 
cts, más. En el salón de Belleza de 
Ir- doctora Juana Alonso, en su ga-
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
s e a c o l o c a r s e d e m a n e j a d o r a . I n f o r -
m a n : S a n I g n a c i o , n ú m e r o 
1 3 0 7 6 
4 6 . 
C O C I N E R O S E O F R E C E P A R A C A S A 
p a r t i c u l a r p a r a é s t a o c a m p o , g a n a d n 
6 0 p a r a a r r i b a p a r a c u a l q u i e r f a m i l i a 
d e l p a í s o e x t r a n j e r a , b l a n c o . I n f o r m e n 
e n N e p t u n o . 2 S . T e l é f o n o M - 9 5 t í 0 
1 3 3 Ü 0 1 1 A b . 
C Q C Í N E R O P E N I N S U L A R M E D I A N A 
„ ~ e d a d d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a s d e b u e -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O \ E N e s - i i a f a l i l i l i 8 a b e C ( ) c i n a r W e ^ a 0 J £ 
p a ñ o l a » P V J ^ ^ ¥ c r i o l l a t r a b a ^ e n ^ c i u d a d y 
l e v a p o c o t i e m p o e n e l p a í s , e n u c m i B S i m n a T u f o r m a r - í n r i a l l a r > « «'•> 
u n p o c o d e c o s t u r a . A r z o b i s p o , 4 . C e - , 11 « l t a m p o . i n r o r m a r a n G a l l a n o 63 
T e l é f o n o 1-5865. | O a j o s , t e l . 
8 A b . 
r r o 
1 3 0 8 6 
A - 6 5 3 0 . 
8 A b . | 1 3 1 9 ; 9 A b . 
M i - c t T A C H 4 r E V I X S U L V R D E - S E O F R E C E U N C O C I N E R O P A R A U N A M U C H A C H A I&JS ÍXÍSUUAXÍ ^ l c a s a p a r t i c u j a r i c o m e r c i o o f o n d a , t i e n e 
• o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o , e n - , 
u T n d f a l g ^ c o c l i i a : s i n o e s c a s a d e ! s u o h l U 
m o r a l i d a d q u e n o s e p r e s e n t e n . f r o - 1 ^ l e n ^ W W f P a ' l A e i . A - 4 l S b . ^ ^ 
g r e s o . 2 8 , a l t o s 
1 3 0 9 1 8 A b . 
Familia extranjera desea criada '•que 
UyA servido ya, recién llegada, pa-
todos los quehaceres de h casa. 
\ec!aclo. Ca'le ) V núm. 2-í' ' , '.qvin* 
a C. T e l . í o n r V - l l O t 
13014 9 ab. 
M A E S T R O D U L C E R O . S E S O L I C I T A 
e n t r a r m r a l a c - i o n e s c o n u n o d e a b s o -
l u t a c o m p e t e n c i a e n e s t e g i r o y p r o b a -
d a s e r i e d a d q u e , d i s p o n i e n d o d e a l g ú n i toTObVi^MÍO* ^ d e s e a n T i ^ n a T ' ^ f e ' -
d i n e r o , d e s e a r a e s t u d l a í ! " o " " " c a e s t e n e g o c i o 
p a r a f o r m a r s o c i e d a d . I g u . ' . l m e n t e s e 
t r a t a r í a c o n p e r s o n a e n t e n d i d a q u e q u i -
s i e r a e s t a b l e c e r s e . D i r í j a n s e p o r c a r t a , 
d a n d o s u d i r e c c i ó n a : J . R o c a m o r a , c a -
l l e Z u l u e t a , n ú m e r o 1 0 . H a b a n a . 
1 M " : ! 9 A b . 
/ i g e n i e s d e a m b o s s e x o s , c o n a c t i v i -
9 A b . 
, U N B U K X C O C I N E R O R E I ' O S T E R O , 
| p e n i n s u l a r , c o n o c e d o r d o s u o f i c i o , s e 
o f r e c e p a r a p a r t i c u l a r , c o m e r c i o o u n 
I b u e n R e s t a u r a n t e . I n f o r m a n e n A g u i l i 
130 A . T e l . A - 9 S 9 3 . 
1 3 1 5 0 • 8 a b , 
I N B U I O N C O C I N E R O J A P O N E S , D E -
s e a c o l o c a r s e p a r a c a s a d e f a m i l i a . C o -
c i n a c r i o l l a y a m e r i c a n a , r e p o s t e r o . I n -
f o r m e s : c a l l e M o n t e 1 4 0 . T e l . M - 9 2 9 0 . 
E N M A N R I Q U E , 2 7 , A L T O S , P O R A n l - | 8 ' l b . 
m a s , s e a l q u i l a n v a r i o s d e p a r t a m e n t o s j J ^ . S K A C O L O C A R U N C O C I X K l t O 
m a t r i m o n i o s y y u n a c o c i n e r a a s t u r i a n o s , s a b e n r e -
p o s t e r í a y c o m p r a r , é l v a a l c a m p o . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E O F R E C E H O M B R E M E D I A N A e d a d 
p a r a s e r e n o , p o r t e r o , c r i a d o o c o s a s i -
m i l a r , s a l e ' f u e r a p a r a v i a j a r , c o n o c e 
t o d a l a A m é r i c a d e l S u r , h a b l a i n g l é s , 
t i e n e r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n : G . G o n -
z á l e z . E g l d o , 1 0 . 
8 A b . 
H A L A N D O J O V E N ESPAÑOL R L A N  I N -
g l é s , r í e s e a c o l o c a c i ó n p a r a - c a s a s d e 
c o m e r c i o , h o t e l e s o c o s í a n á l o g a , s a b e 
f í a « n e s p a ñ o l e I n g l é s . G r e g g . O r e l l a -
n a P l t m a n . M e c a n o g r a f í a a', t a c t o , e n 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t l - , t » # ^ 
m o m o d e l o T e n e d u r í a d o L i b r o s p o r i bínete, encontrara usted t a m b i é n tc-
p a r t i d a d o b l e . ( í r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y I i n i . n J l i r t n s J _ K - H , . , » n a r a . , | 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n - " O S IOS p r O Q U C C O S Qe D e l l e z a p a r a t i 
g i é s l o . y 2 o . C u r s o s . F r a n c é s y t o d a s i ^ . . Crema de Pepinos y el Líqui-
l a s c l a s e s d e l C o m e r c i o e n g e n e r a l . . r i » « i . n 
B A C H I L L E R A T O |r o renovador y el Agua de Membrillo. 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s ;todos estos productos son para cor-
r a p i d l s u n o s . « - a n U ^ s e l é x i t o . 1 ^ ^ Y CV¡TAR ^ ARRU. 
A d m i t i m o s p u p i l o » , m a g n i f i c a a i i m e n - k « « y además las hace desaparecer 
t a c i ó n . e s p l é n d i d o s rt^rmHorios p r e c i o s i j existen. Se corta la melena a 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l ' . " 
t e l é f o n o M - 2 7 G Ó . C u b a , 58,* e n t r e O ' R e j - ! señoras y señoritas; se hace t o d a cla-
H y y E m p e d r a d o . I i ' ».• I ' j 
12183 30 A b . «e de postizos y s e compra pelo caído 
A C A D E M I A D E C O R T E , S 1 S T E - T V ' l l e g a > 4y T e " 2 T ' a b 9 2 -
M A " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a d e i 
P a v ó n , c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , f l o -
r e s y l a b o r e s e n g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s m o d e r n o y s i m p l i f i c a d o c o n o c i d o . 
E n s e ñ a n z a r á p i d a c o n a j u s t e d o s m e s e s , 
l o m i s m o e n e l c o r s e t q u e e n l o s s o m b r e -
e s c r l b l r e n m á q u i n a . T i e n e m u y b u e n a s ¡ r o s . L o s c o r s é s e n o c h o d í a s . T o d o 
r e f e r e n c i a s y q u i e n g a r a n t i c e s u c o n - 1 s e { 
d u c t o . I n f o r m a n : 
1 3 0 4 3 
P i c o t a , 3 1 , 
9 A b . 
g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a e n d i e z 
l e c c i o n e s . C o r d a d o s a m a n o y a m á q u i -
n a . C l a s e s p o r l a r r a f i a n a , t a r d e y n o -
c h e . A f i n d e c u r s o u n v a l i o s o t í t u l o . 
S e a d m i t e n i n t e r n a s . H - , b a n a , 6 5 . a l t o * , 
e n t r e O ' R e l l l y y S a n J u a n d e D i o s . D e 
v e n t a e l m é t o d o ' : P a r r i l l a " . 
1 1 9 1 4 2 8 A b , 
E M I L I O P R A T S C o . 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda cía- „ 
se de construcciones. No cobramos ^ ^ s o r de Ciencias y Letras Se dan 
nada adelantado. Teléfono 1-4493. c,ase3 Par1tl!cu*areIs,ae lodas ^ asig-
naturas del Bachillerato y üerecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220. entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag 
9 3 8 0 1 1 a b . 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
p a r a t r a b a j o g e n e r a l , c o n o c e I n g l é s , t i e -
n e r e f e r e n c i a s d e t i n t e s e s p e c i a l m e n t e 
e n p i e l e s p o r h a b e r t r a b a j a d o e n l a s 
g r a n d e s f á b r i c a s d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s , I n f o r m a n : E s p e r a n z a . 1 1 1 . B , 
G a r c í a ^ 
1 2 3 4 3 7 A b , 
c o n v i s t a a l a c a l l e , 
: d< 
t o d a s h o r a s . r e n d a s 
1 3 2 6 2 
s e v e 
1 1 A b , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N - D E " 
c o l o r p a r a h a b i t a c i o n e s y c o s e r , c o s e d e 
t o d o . I n f o r m a n B a ñ o s 15 V e d a d o . 
1 3 2 0 1 9 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
j o v e n p a r a c u a r t o s y c o s e r , t a m b i é n 
B e r n a z a , 
1 3 0 4 8 
b a j o s . 
9 A b , 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
r a c l é n l l e g a d a t i e n e b u e n a y a b u n -
l'.K S O L I C I T A I ' . V A . M A N E J A D O R A P E 
14 a ' 8 a ñ r . s - . B u e n s u e í d o . D o c t o r L a 
T o r r o S a n L á z a r o . 34 4, t e r c e r p i s o . 
13005 J í A b . 
H F s o L i C I T A U Ñ A C R I A D A E S P A f t O 
11 q u e se 
t r e 7̂ y 
128JV _ 
PE S O L I C I T A I ' N A C R I A D A P A R A 
••me " o r q u e t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s , 
e s p u é s d p l a s 9 . C a l í a d a SS. b a j o s , e n -
t r e A y B . 
12811 8 a h . 
" • JOVUII p u r a i ; u u i i u a ^ « .uo».» , i « . . . w . v . . . i j ^ i ¿ c i e n i i c g a u o . LH 
d a d y d e s e o s d e p r o s p e r a r , s e n e c e - a a l j t : b o r d a r a m á q u i n a o p a r a c o c i n a r , ¿ a n t e l e c h e . S e p u e d e v e r el n i ñ o s i n 
i ^ j . i i y l i m p i a r a m a t r i m o n i o s o l o o a c o r t a ] p r e t e n p i o n e s i n f o r m a n C r i s t i n a 3 8 . 
S i t a n p a r a l a v e n t a d e a r t i c u l o OS ¡ f a m i l i a . C a l l e S, n ú m e r o 1 9 0 , e n t r e 19 i 3 2 2 u ' 9 A b . 
pian c o n s u m o y e n o r m e s g a n a n c i a s . I y i J i o y e d a d c ' c u a r t 0 n ú m c r o 3 4 8 A b . | E S P A Ñ O L A J O V E N D E S E A C O L O ^ 
Ss concede agencia exclusiva. Escrib 
s n o b ü e ^ c i ó n . C a l l e c , en - ' l i oy m i s m o , incluyendo sello para la 
v m a C h a c h a , V e d a d o ^ ¡respuesta, a José Z. Núñez. aparla-
1 Icio 236, Sagua la Grande. 
12329 9 ab 
1 D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s -
c a c i ó n d e c r i a n d e r a d e s e g u n d a l e c h e , 
c o n o u e n a s r e f e r e n c i a s y c o n c e r t i f i c a -
p a ñ o l a d e c r i a d a d e c u a r t o s o m a n e j a - ( ¿ e s a n i d a d . V i v e s , 1 4 0 
C R i m S D E M A N O 
| S i ¡ N E C K S I T A C R I A D O D E M A N O 
me h u y a s e r v i d o e n h u e n a s c a s a s y 
l ' - nca r e c o m e n d a c i ó n d e l a s m i s m a - ? . 
l.-'Jeldo 545 . T a m b i é n s e n e c e s i t a u n s e -
| ; undo c r i a d o s i i e l r l o $ 3 0 y u n m u c h a c h o 
I r - i r a f r j g a r y l i m p i a r o l p a t i o $ 1 5 . 1 » -
•' n i • . .•án H a b a n a 1 2 6 b a j o u , 
13218 10 A b . 
F E T O D O E L T E R R I T O R I O D I - : L A 1 
l ; n p ú b l i f - : i , s e d e s j a n p e r s o n a s d e a m b o s 
s e x o s , d i s p u e s t a s ; i e m p r e n d e r u n t r a - I 
L - a j o f í í c l l y c ó m o d o p o r e l c u a l s e r á n i 
b i e n r e t r i b u i d a s . I n f o r m e s A g u i a r 1 1 0 ' ' 
1 t c ; ) a r f a m e n t o s I I y 1 2 . 
1 2 M 0 • -8 a b ; 
d o r a , t k n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
A v e n i d a 7 a . y c a l l e 8, R e p a r t o B u e n a 
V i s t a . C o l u m b i a . 
1 3 1 1 0 9 A b . 
E N S A L U D . 1 0 0 , E N T R E 
y O q u e n d o , r.e d e s e a < 
( . - h a u l i a p a r a c u a r t o s y 
st- i - V t i e n e r e f e r e n c i a s 
1 3 0 6 3 
1 3 0 9 7 1 0 A b . 
8 A b . 
S E D E S E A C ( ) I X ) C A R ~ U N Á j r i V E N d e 
c o l o r p a r < i l i m p i e z a p o r h o r a . P a u l a , 4 7 , 
h a b i t a c i ó n b a j a , n ú m e r o 6 . 
1 3 0 2 5 S A b . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -
r a u n a j o v e n p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a -
b O L t i U A L » i d a ¿e 19 a ñ o s c o n a b u n d a n t e l e c h e , s e 
o l o c a r u n a m u - | p u e d e v e r s u h i j a . I n f o r m a n : ' C a l z a d a 
e n t i e n d e d e c o - ¡ d e C o l u m b i a , n ú m e r o 4 1 , A l m e n d a r e s , 
p r e g u n t e n a l F - 5 | 3 3 . 
1 2 7 0 8 8 A b . 
C í i A U F E U R S 
A G E N C I A B E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E V C í a . 
T K L E F O N O A - 2 3 4 8 O ' R E I L L Y . i ; 
.U>\KS E S P A Ñ O L A M U Y F O R M A L | 
i q u é s a b e ' c o s e r y c o r t a r , o f r e c e s u s ' 
| s e r v i c i o s e n c a s a d e f a m i l i a s e r i a , n o 
t i e n e I n c o n v e n i e n t e e n l i m p i a r u n a o 
I d o s h a b i t a c i o i u - w . P a r a i n f o r m e s : L l a m e 
,1 t e l é f o n o F - 1 8 5 6 . 
1 2 8 8 7 8 A b . 
P A R A P O R T E R O D E C U A L Q U I E R f á -
b r i c a , a l m a c é n o f a m i l i a r e s p e t a b l e , s e 
o f r e c e e s p a ñ o l d e 4 0 a ñ o s , e d u c a d o , s e r -
v i c i a l y . t r a b a j a d o r . S u p e r i o r e s r e f e r e n -
c i a s . C u b a , n ú m e r o 9 9 , b a j o s , p r e g u n -
t a r p o r A l f r e d o . 
1 2 5 5 9 12 A b . 
J A R D I N E R O C O M P E T E N T E Y O O N 
g a r a n t í a o f r e c e s u s e r v i c i o . I n f o r m a n 
J a r d í n L a O r q u í d e a . Z a p a t a y 4 . V e -
d a d o . 
1 2 7 3 0 8 A b , 
A L O S A D M I N I S T R A D O R E S D E P E -
r i ó d i c o e , s e o f r e c e e x t r a n j e r o , m a q u i -
n i s t a d e r o t a t i v a s c o n g r a n e x p e r i e n c i a 
e n t o d a c l a s e d e i m p r e n t a . S a n I g n a c i o , 
1 2 4 . R a i g o r a d s k i . 
1 2 7 2 8 8 A l » . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s d e T e n e d u r í a d e l i -
b r o s y C á l c u l o s m e r c a n t i l e s p a r a j ó v e -
n e s a s p i r a n t e s a t e n e d o r e s d e l i b r o s . 
M é t o d o p r á c t i c o y r á p i d o . C u b a , 9 9 , 
a l t o s . 
1 2 5 6 0 2 M y o . 
M E C A N I C O E S P A Ñ O L M U Y C O M P E -
t e n t e e n t o r n o , f r e s a , s o l d a d u r a a u t ó -
g e n a y a j u s t e y t o d o "o q u e s e r e l a -
c i o n a a l a m e c á n i c a , d e s e a c o l c a c i ó n , 
t i e n e m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : P i c o t a , 3 1 . 
1 3 0 4 4 » A b . 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
E s t a m o s e n l o s C a r n a v a l e s . N c p i e r -
d a n t i e m p o . N o d e j j n d e a p r e n d e r a 
b a i l a r c o n l a s g r a n d e s p r o f e s o r a s A m e -
r i c a n a s q u e l e e n s e ñ a n c o n m á s p e r f e c -
c l é n y r a p i d e z q u e n a d i e . E n s e ñ a e n 
g r u p o s d a 2 , 3, y 4 e n 1 0 . 15 y 8 p e s o s 
c u r s o c o m p l e t o , t o d o s l o s b a i l e s m o d e r -
n o s e n 4 c l a s e s g a r a n t i z a d a s o d e v u e l -
v o s u d i n e r o . A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i -
d a d . I n d u s t r . a N o . 7 2 . p r i m e r p i s o , d e -
r e c h a , s o l a m e n t e c l a s e s p r i v a d a s , 
1 2 6 3 1 17 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a - s p a ñ o l a j o v e n p a r a t o d o t r a b a j o 
d e u n a c a s a c o n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
e n 17 y F , s o l a r , p r e g u n t o p o r C o n s u e -
l o . 
1 3 1 0 1 10 A b . 
A R T I S T A A L E M A N D A C L A S K S P R 1 -
v a d a s e n e l a r t e d e l a p i n t u r a . C a l l e B 
N o . 2 0 , V e d a d o . F - 1 4 9 1 . 
1 1 5 6 5 2 5 a b . 
S E O F R E C E U N S E Ñ O R D E M E D I A -
n a e d a d , p a | - a p o r t e r o , l i m p i e z a d e o f i -
c i n a o c o s a a n á l o g a c o n m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - 0 0 2 2 I n f o r m a n . 
1 2 8 7 6 8 A b . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L C O N D I E Z | S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N e s -
a n o s d e p r á c t i c a c a s a d o s i n h i j o s , d e - | p a ñ o l d e f r e g a d o r d e m á q u i n a s o s e c a -
s e a n c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r , l a ' , d o r o p o r t e r o o s e r e n o o a y u d a n t e j a r -
s e n o r a c r i a d a o n i ñ e r a , e s c a r i ñ o s a y í d i n e r o , t i e n e e f u i e n r e s p o n d a p o r é l . 
t r a b a j a d o r a , b u e n a s r e f e r e n c i a s . s o n ¡ I n f o r m a n : e n M a r i n a y E n s e n a d a , b o -
d e g a | — . ñ Í, , i ~ a AI I " * c i - c i CIUJICIO, csuil i 5 p e r s o n a s d e c e n t e s y d e m o r a l i d a d y a s í j 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á - j S E D E S E A C O L O C A R U N A S E f t ü R A J C m e n ^ e n ^ f a ' c ^ l ü ^ S k f n ' o a ' c e ' n U r í a n 
p i d a n i e n l e b u e n o s d e p e n d i e n t e s , c o c i n e - d e m e d i a n a e d a d e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s , f a m l l a q u e b a v a a v e i a n é l r 
{•os y t o d o c u a n t o p e r s o n a l m - . t e d n e c e - " ^ ^ " T - ^ i ^ U t m p U e n e I p a í s - | I n f o r m e s : T e l é f o n o i - 1 5 1 - ' v e r ü n ^ r -
s i t e c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s d j s u a p - I i e1 , ; ;* f , | no l - o c " » - , A K 1 3 2 5 0 
t i t u d y m o r a l i d a d : s e m a n d a n a t o d a l a 
I s l a o u a d r i l l a a d e t r a b a j a d o r e s p a r a 
l l A b , 
S ffi^oYe^ad^S^ ^ U E i « r O ' R c i n y ' ^ l 3 r ' - T ^ é f o ^ ^ 
13303 
n ú m e r o J>0. 
10 A b . 
I 13137 14 A b . 
Se solicita criada peninsular para 
podo el servicio de dos personas, tiene 
f ue saber de cocina, ser limpia y fo;-
'"al- Ha de traer referencias de lao 
¡usas donde haya servido. 
Sueldo $35 y uniformes. Calle 9a. 
I ' V 16 entre H 
13239 
e I Brjps. Vedado. . 
9 A b . 
S f l 0 í ? C 5 S I T A W ü J B R l 
J ™ . P 8 r a c o c i n a r 
C h í c a . c o r t a 
k ^ h e H ^ ' ^ ' J 2 ^ 0 , 0 ' " « u s u a l e s . P a s a j e 
I ^ ' « í 1 6 4 1 - V e d a d o , e n t r e 2 3 
i- : s -
y h a c e r l o t o d o «m 
f a m i l i a . N o d i u - n n 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z e s l a ú n i c a q u e 
e n 5 m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e r s o n a l 
c o n b u í n a s r e f e r e n c i a t í . P a r a d e n t r o y 
f u e r a d e l a H a b a n a . L l a m e n a l T e l ¿ - -
f o n o A - 3 3 1 S . H a b a n a 1 1 4 . 
1 3 I 3 t ! 12 a b . 
I . A 3 » K i l H j E R A D B T . V E I J A D O , S S S O -
l i c i l í - . n c o c i n e r a s , c r i a d a s d e m a n o . 2 1 
j f i í . e n t r e E y D . V e d a d o . T e l é f o n o F -
5í>.'<7 
6 2 6 6 | A b . 
C R I A D O S D E M A N O 
C H O F K R B L A N C O O P E A N O C O N G 
¡ a ñ o s d e p r á c t i c a , m a n e j a t o d a c l a s e d i 
1 2 8 9 8 8 A b . 
J O S E N A V A R R O Y C O . 
N o s h a c e m o s c a r g o d e c u a l q u i e r a s u n -
t o d e l g o b i e r n o . E s p e c i a l i d a d e n L i c e n -
c i a s d e p o r t a r a r m a s . H o n r a d e z a b s o -
m á q u i n a s V d e s e a ' c ' o Í o c a c T 6 r r c o n " f T m i l T i ! h ! t a e n t ? d o í J " " « ^ t r o s a s u n t o s . O f i c i n a 
Q c a s a d e & r a e r c l 6 . 3 ¿ ™ - n ° V - J O ' R e l l l y & 1|2. T e l s . M - 3 2 8 1 , A - 3 0 7 0 . 
12264 15 a b . 
c o m e r c i o p a r a m a n e j a r , t i e n e 
r e f e r o n c i a s . I n f o r m a n T e l . M - 8 8 2 0 . 
1 3 2 4 f l 9 A b . 
13129 
T R A i 3 A J A D O R E S E N L O S A C R E D I -
t a d o s ( . e n t r o s d e l s e ñ o r S o s a , h a y n n i -
c h a s c o l c c a c - i o n e s . l o s q u o q u i e r a n t r a -
b a j a r v e n g a n a U l o r i a . n ú m e r o 1 6 8 y a 
S E D E S E A C O L O C A R C R I A D O D E IChauffeur español, cinco años de 
m a n o f i n o , h a s e r v i d o e n E u r o p a y h a I , . " ' mffy" a u u a u c 
e s t a d o e n e s t a c a p i t a l e n b u e n a s c a s a s , i píactica, con referencias, se ofrece 
t i e n e i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . T c l é í o - i „ _ „ i i l j 
n o A - 9 9 1 5 . ' , P a r a c a s a particular o de comercio. 
i o A b . IInforman en la peletería Ruiloba, TO-
S E O F R E C E I N J O V E N D E C O L O R .léfono M-2454 
p a r a c r i a d o d e m a n o d e c a s a p a r t i c u l a r , 
e s p r á c t i c o e n e l s e r v i c i o y t i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n e n e l t e l é f o r i o A -
4 0 2 8 . 
13301 10 A b . 
12373 13 ab. 
S a b 
l . ) L u z . r ú m e r o 7 y l o s q u e n e c e s i t e n s e r - ( c l o n e s . T e l . M - 5 i 2 S . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
c r i a d o d e m a n o s o c a m a r e r o . I n f o r m a 
V i r t u d e s 2 7 . T i e n e b u e n a s r ^ - c o i n e n d a -
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E N S E Ñ A N Z A S 
1 1 D I S F R U T E ! ! 
— i v i d u m b r e y d e p e n d i e n t e s d e t o d o s l o s j i -
^OLICITO C O C I N E R A P F V i v ^ c i * n r ( , s ^ P ^ a n d e y c h i c a s c u a d r i l l a s d e t r a -
. " ^ no Seu v i e i r VP,V; L t ' b a j a d o r e s . L l a m e n a l o s t e l é f o n o s A -
i Rún n , "^J-*' » e P a c o c i n a r b i e n y - - - -
« n p e q u e . , , , q u e h a c e r . D u e r m e e n \.>. 
S°C'C,rtn¡ s " ^ d o 5 3 0 . 0 0 
I ^ m p a n a r i o 8 7 . a l t V 
y u n i f o r m e s . 
1 6 7 3 y a ! A - 3 8 6 6 o v e n g a n 
a g e n c i a s d e l s e ñ o r A . S o s a . 
1 2 5 3 2 , 
a d i c h a s 
12 A b . 
a b . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
|.Un^ cocinera que ayudo | E 1 R o q u e . D e A l e j a n d r o W e c s e r l S z a b ó . 
1 « 0 en la limpieza y una muchachil i : o i : r ¿ c e u l a s f a m i l i a s p a r t i c u l a r e s , c o -
t í ' R í . , 1 ' c i n e r o s , c o c i n e r a s , c r i a d a s , c r i a d o s , p o r -
' J anos para el s e r v i c i o de tres:' 
^ o n a s . de toda moralidad y dormir 
_ i l ^ : | C p la c o l c c a c : Buen sueldo y buen 
« W , 3 0 a l l o s ' e E q u ' n a a J -
j á L - , 8 a b . 
c o c i n a r y 
b u e n s u e l d o 
12941 
S a b . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
. "aqu in 5 ^ ^ " ^ l ' A I t A D E Í U ) D E 
t e r o s , j a r d i n e r o s , c h a u f f e u r s y a y u d a n -
t e s a l o s h o t e l e s , r e s t a u r a n t s , ' c a s a s d e 
b u é s p e d o s . f o n d a s y c a f é s , t o d a c l a s e d e 
:M. r \ i d i i m b r ^ v d e p e n d e n c i a c o n l ) u e n a s 
n f . ; r e : i ( - i a s . A c o s t a 8 8 . T e l . M - 9 5 7 8 . 
E n l a m i s m a o f i c i n a s e n e c e s i t a t o d a 
c ' a s e d o d i c h o p e r s o n a l p a r a b u e n a s 
c o l o c a c i o n e s y c o n b u e n o s s u e l d o s . E l 
R o q u e . A g e n c i a a n t i g u a y s e r i a . 
1 2 0 2 3 13 a b . 
1 3 1 9 9 9 A b . 
D E S D A C O L O C A R S E C R I A D O D E M A -
n o p e n i n s u l a r ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
d e c a s a s c o n o c i d a s q u e h a t r a b a j a d o . L o 
m i s m o s e c o l o c a p a r a p o r t e r o , c r i a d o 
d e o f i c i n a s , c a m a r e r o o d e p e n d i e n t e E n - C o n t a J A u d i t o r , s e o f r e c e p a r a t o d a 
l a m i s m a s e o f r e c e u n a b u e n a c r i a d a ¡ ^ U „ ^ O „ „ ^ í . . — 
H a b a n a 1 2 6 T e l . A - 4 7 9 2 
C O N T A B L E C O M P E T E N T E , CON R E -
f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s , d o s a s a t i s f a c c i ó n , 
d e s e a l l e v a r l i b r o s p o r h o r a s o c u a l -
q u i e r o t r o t r a b a j o d e o f i c i n a . I J u e n m e -
c a n ó g r a f o y c o r r e s p o n s a l e n I n g l é s . M . 
A l v a r e z . A p a r t a d o 2 -198 . 
1 3 1 2 Í 12 A b . 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S . 
1 3 2 1 5 
C R I A D O D E M A N O M U Y 
e n e l c o m e d o r y f o r m a l , d e s e a c a s a s e -
r i a . ' s a l e a l c a m p o no t i e n e p r e t e n s i o n e s 
p a r a s e r v i c i o d e c a b a l l e r o s p l a n c h a r y 
c u i d a r s u s r o p a s . T e l . A - 3 3 1 8 
1 3 2 2 1 9 A b . 
c l a s e d e t r a b a j o . H o r a s o d í a e n t e r o , 
| c o n o c i e n d o i n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n . R e -
| f e r e n c i a s : A v i s o s , " E x p e r t o H o t e l R o -
P R A C T I C O > a l P a l m " . 
1 3 0 4 2 9 A b . 
10 A b . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s \ 
J O V E N D E 2 7 A Ñ O S D E S E A C O L O -
c a r s e d e c r i a d o d e m a n o , c o n m u y b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s c a s a s q u e 
e e t á s i r v i e n d o , s a b e c u m p l i r s u o b l i g a -
c i ó n , s e r v i r m u y b i e n l a m e s a , p l a n c l K i » -
r o p a f»3 c a b a l l e r o y c u i d a r l a . I n f o r m a n 
T c l , A - t ; 5 i J 5 
1 3 2 3 3 9 A b . 
S E ~ D E S E A C O L O C A R U N J O V E N R E -
c o p i e n d a d o d e f a m i l i a s c o n o c i d a s d e 
c r i a d o o p o r t e r o y e n t i e n d e d e j a r d i -
n e r o , e s p e r s o n a s e r i a y c u m p l e b i e n . 
L l a m e a n t e s d e l a s d o s A - 9 6 6 4 . 
1 3 0 9 0 8 A b . 
^ « q U l n V n r . í V r , ' L M ' - U U UK 
lfts COÍMAÍ w 1 ? ! 4 1 ' ü i r i j a s e a l H o t e l 
*'*ro j ° r o . n a s E g i d o N o , l ü c u a r t o n ú -
IS'-»" 
L ^ - - f r> A h . ' 
< r d V : s P u X h X D I á i ! C A S T R O . D E S E A 
^ ' • ^ I m l l a r m a V 0 K « , U i o ' V u e « e t f ' i ' ' 
?aKHev " ^ i * 6,1 l a P r o v i n c i a d e C a -
I N A S 1 : Ñ C K A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d d e c r i a -
d a d p m a n o , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n I n f o r m e s : D r a g o n e s , 6 y 7 . H o -
t e l N u e v i t a s . T e l é f o n o A - 6 9 Ü 3 . 
1 3 2 5 1 10 A b _ 
1 2 ^ Ñ o v f J ' S a í J . S a n F r a n c l s - -
P a r a a s u n t o s d e f a m i l i a . Q u ; 
V A R I O S 
C R I A D A P U N I N -
" n a c o r t a f a m i l i a . S a n J o s é 
"»« S ó T T ^ 9 A b . 
t r f 0 P a r a T d i ^ J O V K N M E C A N O 
U " ¿ r e f e r - . b l p ° , m a c a s t e l l a n o s o l a n ^ n 
^ i l l O g 113 " - o m p a n y . C u b a 6 2 . 
8 A b . 
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con un capital no menor 
aPorte 
Se I el garantiza el capitul 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a , 
e n t i e n d e a l g o d e c o c i n a c u c a s a d e m o -
r a l i d a d , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n e n I n f a n t a , 2 1 . b a j o s , e n t r e Z e -
q u o l r a ^ C á d i z . 
1 3 2 3 4 10 A b -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c o l o r d e 16 a ñ o s p a r a c r i a d a o j p a n e j a -
d o r a i n u v f o r m a l y s i n p r e t e n s i o n e s . 
L í n e a . 1 5 0 , e n t r e 16 1 8 . V e d a d o . 
1 3 2 9 3 10 A b . 
.SE D E S E A C O L O C A R P N A P E N 1 N -
s u l a r d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . 
I n f o r m a n e n l a c a l l e O q u e n d o , 9 , e s q u i -
n a A n i m a s . 
1 3 3 1 3 10 A b -
P N A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A d « 
E s p a ñ a d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e 
m a n o i i m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : A g u a -
c u t e 3 0 . , „ » , 
1 3 3 1 1 10 A b . 
S E O F R E C E C R I A D O S E R I O Y P R A C -
t U - o e n t o d o l o q u e c o n c i e r n e a u n 
b u e n s e r v i c i o , l o m i s m o s e o f r e c e c o -
m o o a r a c u i d a r c a s a v a c í a . A v i s o a l 
t e l é f o n o 1 - 7 8 9 8 . • 
1 2 8 8 8 S A b , 
C O C I N E R A S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
m u y p r á c t i c o y r e c o m e n d a d o s e o f r e c e 
p a r a a r r e g l a r y l l e v a r c o n t a b i l i d a d e s 
p o r h o r a s . D i r i g i r s e a A . S a e z . N a r c i s o 
L ó p e z , 2 . 
1 2 3 9 8 8 A b . 
V A R I O S 
P R O P I E T A R I O S 
I ' e r s o n a s e r l a y d e b u e n c a r á c t e r c o n 
g a r a n t í a s y r e f e r e n c i a s d e - - p r i m e r a , s e 
o f r e c e p a r a a d m i n i s t r a r p r o p i e d a d i :s, 
c o b r o d e a l q u i l e r e s , e t c . . p o r r e t r i b u -
c i ó n m ó d i c a , tír. R o / n á n . A p a r t a d o 1 2 1 5 
H a b a n a . 
1 3 2 5 4 ' 7 A b . 
D U S E A C O L O C A R S E P N A B U E N A l a -
v a n d e r a , e n t i e n d e d e t o d a c a s e d e r o -
p a s f i n a s y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
C a l l e A n t ó n R e c i o , n ú m e r o 3 5 , a n t i g u o . 
C u a r t o , n ú m e r o 1 1 . 
1 3 2 8 6 l o A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a d e c o c i n e r a . C o c i n a a l a c r i o l l a 
y a a e s p a ñ o l a y h a c e d u l c e s . I n f o r m a n : 
C u b a 2 8 . e n t r a d a p o r C u a r t e l e s . E n l a 
m i s m a u n a c r i a d a p o r h o r a s , n o d u e r -
m e n í u e r a n i n g v n a . 
1 2 9 3 9 • 10 A b . 
S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
c o c i n a s o l a m e n t f , c o c i n a c r i o l l a y e s -
p a ñ o l a , K.abe c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n . 
A m i s t a d , 4 2 , a l t o s . 
1 3 2 5 2 10 A b . 
D K S E A C O L O C A R S E D E C O S T U R E R A 
j o v e n e s p a ñ o l a e n c a s a p a r t i c u l a r , l l e -
v a d o s a ñ o s c o s i e n d o e n t a l l e r . J e s ú s 
M a r í a . 4 5 . 
1 3 2 9 6 u A b . 
D e l o s m e j o r e s e m p l e o s y s u e d o s a p r e n -
d i e n d o r á p i d a m e n t e y c o n p e r f e c c i ó n . 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , I n g l é s , G r a -
m á t i c a . A r i t m é t i c a y T e n e d u r í a , E s -
c r i b i é n d o s e h o y m i s m o e n i a G r a n A c a -
d e m i a C o m e r c i a l " J . L ó p e z " . S a n N i -
c o l á s 4 2 . T e l é f o n o M - 3 3 2 2 q u e e s e n 
t o d o C u b a l a q u e m e j o r y m á s p r o n t o 
e n s e ñ a : l a q u e m e n o s o b r a y l a ú n i c a 
q u e ; o l o c a g r a t u i t a m e n t e a s u s a l u m -
n o s a l e n t r e g a r l e s e l t í t u l o . C l a s e s t o -
d o e l d í a y p o r l a n o c h e . 
3 1 0 0 5 M y o . 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNÍ-
V E R S A L INSTITUTE (D56) 123, 
East 86 th. S í . , New York City. 
60 d 21 f. 
E S U S T E D A C A S O 
u n a d e l a s p o c a s l e c t o r a s d e 
D I A R I O q u e n o t i e n e e n M ! 
p o d e r e l f o l l e t o d e E L I Z A -
B E T H A R D E N , I n t i t u l a d o 
" E n P o s D e L a B e l l e z a " ? 
E s , u n a m e n o e i n t e r e s a n -
t e l i b r o d e c o n s u l t a p a r a l a ? 
m u j e r e s c u i d a d o s a s d e c o n -
s e r v a r y a u m e n t a r s u s e n c a n -
t o s . T r a e i n s t r u c c i o n e s s o -
b r e h i g i e n e d e l c u t i s y l e i n -
d i c a l a m a n e r a c o m o u s -
t e d m i s m a p u e d e d e f e n d e r y 
a c r e c e n t a r s u b e l l e z a , s i n e l 
a u x i l i o d e o t r a p e r s o n a . 
E s c r í b a n o s ( A P A R T A D O , 
1 9 1 5 , H a b a n a ) , o t e l e f o n e e -
n o s , A - 8 7 3 3 , y l e e n v i a r e m o s 
c o n m u c h o g u s t o , g r a t i s , e l 
f o l l e t o d e M I S S A R D E N . 
" E n P o s D e L a B e l l e z a " 
I n d . 
B A I L A R B I E N 0 N O B A I L A R 
L a v i d a m o d e r n a e x i g e c u l t i v a r l a s o -
c i e d a d y o s t e n t a r b u e n o s m o d a l e s . L a 
í a U a d e p r e p a r a c i ó n h a c e q u e m u c h o s 
j ó v e n e s s e p r i v e n d e a s i s t i r a r e u n i o -
n e s y g a s i n o s p o r n o s a b e r b a i l a r ; t o d o 
t e t o l o a l l a n a r á n f á c i l m e n t e l a s s e ñ o -
r i t a s y c a b a l l e r o s , r e c i b i e n d o l e c c i o n e i » 
d e B a i l e s m o d e r n o s d e S a l ó n , p o r l a 
S r t a . P . G i l , r e c o n o c i d a c o m o l a m e j o r 
p r o f e s o r a d e C u b a . C l a s e s p r i v a d a s . B e -
l a s c o a l n 1 1 7 , a l t o s , c a s i e s q . a R ^ i n a . 
1 2 4 8 9 16- a b . 
P I A N O r V l O L I N . M A N D O L l N A T O T R O S 
I n s t r u m e n t o s y S o l f e o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
A c a d e m i a . C a p d e v i l a 9, a l t o s , ( a n t e s 
C á r c e l ) . 
12785 . 13 a b . 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. Cur-
so especialkde diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 alt ¡nd 19 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R G B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L a s n u e v a » c l a s e s p r i n c i p i a r á n e l C í a 
2 d e A b r l l ^ p r ó x i m o 
C l a s e s n o c t u r n a a . c p e s o s C y . a l m e s 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y p o r e l d í a e n l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M L T O D O N O V I -
S I M O R O B I i R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o e l m e j o r d e l o s m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r q u e s e n c i l l o y a g r a -
d a b l e ; c o n é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o r a 
d o m i n a r e n p o c o t i e n i p o I n l e n g u a I n -
g l e s a - a n n e c e s a r i a h o y d í a e n e s t a R e -
p ú b l i c a , S a . e d i c i ó n . P a s t a , $ 1 . 5 0 . 
8 4 5 4 3 1 M z o . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p l f i l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , s e c u r a c o n s o l o u n a a p l i -
c a c i ó n q u e u s t e d h a g a c o n l a f a m o -
s a c r e m a m i s t e r i o d e L e c h u g a : t a m -
b i é n e s t a c r e m a ' q u i t a p o r c o m p l e t o 
l a s a r r u g a s . V a l e $ 2 . 4 0 . A l i n t e r i o r , l a 
m a n d o p o r $ 2 . 5 0 . P í d a l a e n b o t i c a s o 
m e j o r , e n s u d e p ó s i t o , q u e n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a d e . s e ñ o r a s , d e J u a n M a r -
t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e l o s t e j i ó o s d e l c u -
t i s , l o c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o e n 
s u s p r l m e r c s a ñ o s . S u j e t a l o s p o r t a s , 
e n v a s a d o e n p o í n o s d e $ 2 . D e v e n t a e n 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e " M i s t e r i o " 
p a r a d a r b r i l l o a l a s u ñ a s , d e m e j o r c a -
l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 6 0 c < M -
t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E U 
F U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a í d a 
d e l c a b e l l o y p i c a z ó n d e l a c a b e z a . G a -
r a n t i z a d a c o n l a d e v o l u c i ó n d e s u d i -
n e r o . S u p r e p a r a c i ó n e s v e g e t a l y d i f e -
r e n t e d o t o d o s l o s p r e p a r a d o s d e s u n a -
t u r a l e z a . E n E u r o p a '.o u s a n l o s h o s -
D e s é a u s t e d ' P í t a l e s y s a n a t o r i o s . P r « c ; o : $ 1 . 2 0 . 
C O L E G I O A C A D E M I A " C A S T R O " 
C á ' c L i í — M e r c a n t i l e s . T e n t d u r l a d e L l -
b i o * . G r a m é t l o H . E s c r i t u r a e n m á q u i -
n a , e l e . C i a s e n p a r a d e p e n d i e n t e s d e l 
C v n . o i u p o r l a n o c h e . J l r e c t u r : A b e -
ar<K L . j C a s t r o . J e s ú s M a r í a , n ú m e -
r ; 7 " . « R o s . 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A , 
c o n t í t u l o , I n s t r u c c i ó n , I n g l é s y f r a n -
c é s . G r a n e x p e r i e n c i a e n l a e n s e ñ a n z a 
d e n i ñ o s . T e l é f o n o F - 1 8 7 7 . 
1 3 1 1 1 1 2 A b . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
P R O F E S Ó R A ! M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
L U I S B . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
C l a s e s p a r t c u l a r e s d e T e n e d u r í a d e H - 1 1 E J M U Í X . U i r V C V . 1 v m 
brog y C á l c u l o s m e r c a n t i l e s p a r a j ó v e -
n e s a s p i r a n t e s i 
M é t o d o p r á c t i c o 
c o r r e s p o n d e n c i a . 
1 2 5 6 0 
t e n e d o r e s d e l i b r o s , 
y r á p i J u , C l a s e s p o r 
C u b a , 9 9 , a l t o s , 
M a y o , 
SI;.ÑV)R1TA F R A N C E S A CON D I P L O -
m a d e s e a d a r c l a s e s d e f r a n c é s ?. d o m i -
c i l i o c o n m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . M l l e 
B r o t i e r , F-3510. 
1 3 Ü 2 S 1 2 A b . 
A L O S l ^ T P D I A N T E S D E F R A N C E S . 
P r e p a r a c i ó n e f i c a z p a r a J u n i o , p o r u n 
s i s t e m a r á p i d o . C a p d e v i l a 9, a l t o s , a n -
t e s C á r c e l . 
1 2 9 5 1 14 n b . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
8 7 0 4 I n d . 15 N . 
P R O F E S O R C O N T I T U L O A C A D E M I -
CO, e s p a ñ o l , s e o f r e c e p a r a m a t e m á t i -
c a s y c i e n c i a s n a t u r a l e s . T e l . F - 5 2 6 4 . 
1 2 8 3 2 10 a b . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T u , C O M E R C I O E I D I O M A S 
E l m e j o r c o l e g i o d e ! a c a p i t a l p a r a 
p i ' p í l o ü y m e d i o - p u p i l o s 4 0 , 0 0 0 m e t r o s 
í * t r u p e r f i c l e para b a s e - b a l l , f o o t - b a l l , j O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O * 
P a r a e s t i r p a r e l b e l l o d e l a c a r a y b r a -
z o s y p i e r n a s d e s a p a r e c e p a r a s i e m p r e , 
a l a s t r e w v e c e s q u e e s a p l i c a d o . . N o 
u s e n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? L o c o n s i g u e f á c i l -
m e n t e u s a n d o e s t e p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e e l p e l o ? T a n I n o f e n s i v a e s e s -
t a a g u a q u e p u e d e e m p l e a r s e e n l a c a -
b e c l t a d e s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l 
c o l o r d e l p e l o . ¿ P o r q u é n o s e q u i t a 
e s o s t i n t e s f e o s q u e u s t >d . e a p l i c ó e n 
s u p e l o p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ E s t a a g u a 
n o m a n c h a : E s v e g e t a l . P r e c i o 3 p e -
s o s . 
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿ P o r q u é u s t e d t i e n e e l p e l o l a c l o y 
f l e c h u d o . ¿ N o c o n o c e e l A g u a R l z a d o -
r a d e l P r o f e s o r E u s f e d e P a r í s ? E s l o 
m e j o r q u e s e v e n d e . C o n u n a s o l a ? p i ; -
c a c l ó n i e d u r a h a s t a 4 5 d í a s ; u s e u n 
s o l o p o m o y s e c o n v e n c e r á V a l e ú p e -
s o s . A l i n t e r i o r $ 3 . 4 0 . D e v e n t a e n S a -
r r á , W l l s o n , T a q u e c h e l . I a C a s a G r a n -
d e , J o h n s o n . F i n d e S i g l o . L a B o t i c a 
A m e r i c a n a . T a m b i é n v e n d e n y r e c o -
m i e n d a n t o d o s l o s p r o d u o f o s M i s t e r i o 
D e p ó s i t o , P e l u q u e r í a d e M a r t í n e z N e o -
t u n o . 8 1 . T e l é f o n o 5 0 3 9 . 
Q U I T A P E G A S 
P a ñ o y m a n c h a s d e l a c a r a . M i s t e r i o s e 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e d e c a r a 
e s i n f a l i b l e y c o n r a p i d e z q u i t a p e c a s ' 
m a n c h a s y p a ñ o d e s u c a r a , e s t a s p r o -
d u c i d a s t > j r l o q u e s e a n d e m u c h o s 
a ñ o s y u s t e d l e s c r e a I n d u r a b l e s , V a l e 
t r e s p e s o s p a r a e l c a n i j o $ 3 . 4 0 . P í d a l o 
e n l a s b o t i c a s y s e d e r í a s o e n s u d e r ' . -
s l t o : P e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í - e z 
N e o t u n o . 8 1 . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
M e c a n ó g r a f o r á p i d o e n i n g l é s y 
e s p a ñ o l . L a b o r l i t e r a r i a . D o s h o -
r a s a l d í a . E s c r i b a n a J . J . V 
D I A R I O D E L A M A R I N A . R e d a c -
tíK D l i S E A C O L O C A R M C C Í Í A C H A e s -
p a ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o , e s s e r i a v 
f o r m a l s a b e c u r / . p l l r c o n s u o b l i g a c i ó n 
I n f o r m a : Z u l u e t a , 3 2 , a l t o s . 
1 3 3 0 9 1 0 A b . 
"^s un ¡nteréi dei 20 0:0! H E P E S C A C O L O C A R U N A M C C F I A -
WttaJ* ""sueldo mensual. Para 
1 3 0 9 3 eSC a l a P a r t a d o , 5 2 2 -
8 ab 
c h a d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a , 
e n t i e n d e u n p o c o d e c o c i n a c o n r e f e r e n 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e e l l a d e c o c i n e r a y é l d e c r i a d o 
d e m a ñ o , e s f o r m a l y t i e n e n q u i e n l o s 
g a r a n t i c e y s a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : S a m á , n ú m e r o { , 
M a r i a n a o . 
1 3 2 6 3 10 A b . 
c i o n . 
1 3 2 4 2 9 A b . 
S E OFRIÍCE U . V M A T R I M O N I O SOLO 
( s ^ a i i o l c o n r e f e r e n c i a s p a r a u n a f i n c a 
p a r a e l c a m p o y e l l a p a r a l a c a s i é l 
I I n f o r m a n e n Q u i n t a N o . 2 7 e n t r e G y !• 
S E O F R É C E 1 • N M A T I i T I l u N l O !^TÍTT) ^ * 3 V 0 7 4 0 . . 
a l e m á n c o n r e f e r e n c i a s p a r a u n a l i n c a " • i _ 
o c a s a p a r t i c u l a r , e l l a p a r a c o c i n a f i - S I ' : D E j J E A C O L O C A R U X A E S P A Ñ O L A 
n a , é l j i a r a c u a l q u i e r q u e h a c e r t r a b a - f o r m a l y t r a b a j a d o r a t i ^ n e r e f e r e n c i a s 
j o , j a r d i n e r o d e p e r f e c c i ó n . E n r i q u e l l e l a s c a s a s q u e h a t r a b a j a d o . A p o d a c a 
w o g e . C a l l e L u z , 3 1 . . 2 2 a l t o s , 
1Q A b . I 1 3 2 1 9 9 A b . 
S E D R S E A « ' W L C H A U U X A S E Ñ O R A U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A 
^ , c o f ] , n ? r a . l j a r * . c a s í l d e f a m i l i a o e s - c o l o c a c i ó n p a r a l o s q u e h a c e r e s d v n , , ' , 
1 3 2 ; "0 A b , 1 3 3 1 a 1 1 A b . , 
J d a p o r e l l a . C r i s t o 
* 13240 
80, 
r e s p o n -
9 A b -
A C A D E M I A D E C O R T E P A R R I -
L L A 
D i r e c t o r a : S r a . F e l i p a P a r r i l l a d e P a -
v ó n . P r o f e s o r a : T e r e s a B . d e P a v ó n . 
C o r t e y c o s t u r a , c r o s é s , s o m b r e r o s , p i n -
t u r a , f l o r e s y c o s t o s d e p a p e l c r e p é , 
b o r d a d o s a m á q u i n a y a m a n o y l a b o -
r e s e n g e n e r a l . H a b a n a 6 5 , a l t o » . H a -
b a n a . D o l o r e s , 1 9 , e n t r e B u e n a v e n t u -
r a y S a n L á z a r o , V í b o r a . 
1 1 9 1 3 2 8 A b . 
t e n n i s , b a s k e t - b a l l e t c . Q u i n t a S a n J o - I u i l ^ s I l a ^ b d l i r V V o Y t u r a a r c a b é n o ^ n o " 
g e c e B e l l a V i s t a . D i r e c c i ó n . B e l l a V i s - | n i é n d o l o k * * " - * TT.^ „ _ _ : ^ r e u o ' . . P ? 
t a y P r i m e r a ^ V í b o r a . H a b a n a . T e l é -
f o n ? 1 - 1 8 9 4 . P i d a n p r o s p e c t o s . 
1 1 0 0 1 
P A R A L A S D A M A S 
s o ( ; o s o . U s e u n p o m o V a l e 
u n p e s o . M a n d a r l o f a l I n t e r l o - $ 1 
B o t i c a s y s e d e r í a s % 
p ó s i t o . 
m e j o r e n s u d e -
T I N T U R A S Y M E L E N A S 
L o s d o p p r o b l e i p a s d e l d í a : U n a c a -
b e z a L i e n t e ñ i d a y u n a m e l e n a b i e n c o r -
t a d a , d i f í c i l m e n t e l o c o n s e g u i r á s i n o 
l o h a c e e n l a c a s a d e l a s t i n t u r a s y m e -
l e n a s . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O ' 
N E P T U N O . N U M E R O 8 1 
e n t r e , S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
P R O F E S O R A G R A D U A D A E N E C O -
n o m í a , A r t e s y C i e n c i a s d o m é s t i c a s , 
o f r e c e p a r a l a e n s e ñ a n z a d e l a b o r e s 
m a n u a l e s , c o m o t e j i d o s , t r a b a j o s e n r a -
f i a etc., a s í c o m o r e p o s t e r í a y c o c i n a , 
c i e n t í f i c a , e n c o l e g i o s o p a r t l c u l a r m e n - f e c c i ó n 
t e . C l a s e s d e p i a n o . T e l é f o n o 1 - 4 8 2 5 . 
1 2 C 0 0 (J A b . 
¿ Q u é t i n t u r a r e c o m i e n d a y a p l i c a e s - , 
t a c a s a ? L a ú n i c a b u e n a *fht G o l d D i . 1 
feun a b a s e d e v e g e t a l e s , p r e p a r a d a r e g a l a m o s a t O C J O S SUS n i n O S 
1 r SÍ . T 1 ^ 0 - A - C h a r l i k , E s t u c h e 
g r a n d e $ 2 , 0 0 , p e q u e ñ o $ 1 , 0 0 , 
S e i - p l i c a n l a s t i n t u r a s c o n t o d a p e r -
- p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
J U -
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z . C o r -
t e , c o s t u r a , s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n -
t a l . B o r d a d o a m á q u i n a , c l a s e s a d o m i -
c i l i o . J e s ú s d e l M o n t e 6 0 7 . T e l I -
2 3 2 6 . 
1 1 3 1 2 , 6 A b . 
C O R T E L E M E L K N A S 50 C K N T A V O S , 
R I Z A D O 50 C E N T A V O S 
R A R A S L R R U B I A Y C O N S E R V A R S E 
R U B I A 
a & S ^ s ^ » s s ^ t ó r i u s n , r e 5 n e c 2 o p o r e x p ^ 
C S r o ^ ^ r r s - L n l a g r a n 
^ f - - d e J u a n M a r t í n e z . N e p -
g u e t e s , y i o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h ( 
1 2 6 1 7 
1 7 AÍJ . ' t u n o , 8 1 
P A G Í N A V E I N T I D O S B i A R l O D E L A M A R I N A A b r i l 8 de 1 9 2 4 
P A R A L A S D A M A S 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas. calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha practica. 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de bafto„ lo 
mismo que instalaclon-t e léctricas , 
contando con un persona! experto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Tramen desde las 7 a . m. a las 6 p. 
m. los días laborables. 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e 
b e z a , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o es u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f ó r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s l a s e l e c t a en n u e s t r o s s a -
lones e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a e n todas l a s d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 12 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a t a n l i n d a , 
c D ó n d e te l a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a ti ¿ t e 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a : ¿ t ú no v e s 
lo m a l que l a t e n g o ? s i e s toy h o -
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a p a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d , 4 7 , t e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o s . 
T e n g o que d e c i r t e u n secre to . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l pe lo . 
— ¿ E s e pe lo es t e ñ i d o ? , m e e n -
g a ñ a s . 
— T e lo j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , q u e l a t iene en todos los 
tonos e n " L a P a r i s i é n " . 
13310 11 Ah. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VENDO UNA MAQUINA H O F F M A N . 
últ imo modelo, 6 meses uso, un buró 
rlano una vidriera, un ospejo. una lam-
nara con 6 luces, dos mesas y todos 
foc demás utensilios de Tintorería a 
la primer auferta en J e s ú s del Monte 
No 95 a todas horas. 
13182 l _ a D - _ 
A T E N C I O N V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varios modelos y de cauda-
les de varias clases y tamaños . Apo-
claca No. 58. > 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P O R E M B A R C A R S E IJA F A M I L I A , se 
vende un reloj catedral gran lujo co-
lumna de marmol grande con su jarrón, 
librero grande fino cuatro hojas, cris-
tales viselados 8 gavetas dentro, tres 
fuera, dos camas hierro, una de ñifla 
marca Simón, lámpara armario de co-
cina, mesa victrolita, un parabán. Tam-
men se alquila este elegante piso. I n -
formen: Virtudes. 116, altos. Teléfono 
12170 10 Ab. 
M U E B L E N Y P R E N D A S D E A N I M A L E S 
13163 15 ab. 








no G i l . 
esquina 
12489 
a la Paris ién, Mariano G i l . 
a la Americana. Mariano QH. 
a lo Garsón. Mariano G i l . 
a io Garsonett, Mariano C i l . 
como la pidan. Mariano G i l . 
bien cortadas con verdadero 
icamente el especialista Maria-
Industria 119. Peluquería, casi 
a San Rafae l , Teléfono A-T034 
16 ab. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
MAqulnas "Síager" para casas de fami-
lia v talleres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"Sínger' nueva, al contado o a plazos, 
j no aumentamos el precio. Se hacen, 
camelos. Se alquilan y hacen reparacio-
nes. Av í senos personalmente, por co-
rreo o al te léfono A-4522. San Rafael 
y Lealtad Agencia de •'Sínger' . L leva-
moa catá logo a domicilio si usted lo 
desea. No se moleste en venir. Llame 
al te lé lono A-4522. San Rafael y L e a l -
t&d. 
9752 10 Ab. 
AVISO. HACEMOS F U N D A S P A R A 
teda clase de muebles. Tenemos exten-
so muestrario para escoger a su gusto, 
doramos, laqueamos, barnizamos al gus-
to que usted nos elija. Llame al M-1091 
Avenida de Ital ia 44. _ 
13172 8 ab-
P E V E N D E UNA CAMA, I M P E R I A L , 
de madera; una mesa de cortar y unos 
armatostes. Puede versa a todas horas 
en Pérez Í5 esquina a Ensenada. 
12940 8 ab. 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con vitrina aparador, mesa redonda y 
0 sillas nuevo, de cedro y caoba y sus 
lunas biseladas. Tenemos juegos inrl^ 
flnps, muy baratos. L a casa Vega. 
Suárez 15. ^ , 
12929 19 ab. 
D I N E R O 
s-bre alhajas y objetos de /'alor. no 
reparamos intereses. Alquileres de 
mu^fc.es y cajas de caudales a plazos. 
roCAas' 6> Por Monserrate. Losaoa. •••<4B 11 A b . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver pstos precios dendo 
será bien servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
1 medor, 75 pesos sala 58 pesos, ¿aleta 75 
• pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, ^apa-
1 rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50. si l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y caáa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
¡Granja "Lourdes". Tenemos el mejor 
surtido de aves de Pura Raza. Hue-
| vos. Conejos, Patos y Palomas. O Fa-
rrill y Juan B. Zayas. Víbora. Apar-
tado 1918. Pida informes y precios. 
12550 17 Ab. 
V E N D O UN L O T E D E VACAS PRO*; ) ; 
mas y paridas segundo parto y propor-
ción, Informe; Calzada San Agus t ín . 
Guasimal. bodega. Arroyo Apolo 
13033 y 34 14 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O S E 
•̂ ende un juego de» cuarto de tres cuer-
pos, enchapado, moderno compuesto de 
un escaparate.* dos camas, una co-
queta, una banqueta y dos mesas de 
noche. Se da por la mitad de su va-
l0V J f s ú s del Monte. S i l . 
]3018 ' 15 Ab. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Compuesto d© cama, escaparate, coque-
ta, mesa de noche, y banqueta, todo 
nuevo y sus lunas biseladas en L a C a -
sa Vega. Suárez 15. 
1292Í) 19 ab. 
M U E B L E S . COMPRO PIANOS Y P1A-
nolas en cualquier estado que estén, las 
pago mejor que nadie, paso enseguida. 
Avisos teléfono A-5214. 
12899 ' 9 Ab. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
Enclnol . Perfuma y purifica el aliento. 
E v i t a las caries y preserva de la piorrea 
E n gargarismos combate el catarro. 
Preparación deliciosa y delloada, (126 
gramos un peso), venta en droguerías. 
Depós i tos Dentales. Neptuno, 32 y en 
la Agencia Distribuidora. San Rafael 
y Escobar. Botica. Teléfono A-8025 y 
A-9285. 
10411 17 Ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
las d a m a s en g e n e r a l , 
que a c a b a d e i n s t a l a r '/ 
gab ine te s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e de m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r - • 
d a d e r o s profes iona les -
S e c o r t a la m e l e n a en 
las d i s t in tas f o r m a s de l 
G a r s o n c o m o en P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í son o n d u l a d a s , 
M a r c e l , v i s í t e n o s y se 
i 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o . 
A r r e g l o d e c e j a s , M a -
n i c u r e . 
N e p t u n o . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. de.«oa 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
S ínger . P ío Fernández . 
12533 30 Junio. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote de 100 máquinas, 
donde hay Underwood 5 nuevas. Re-
mington 10 moderna. Royal 10. Wande-
rer del úl t imo modelo. Woorltcok 5, 
Víctor modelo 3, Oliver 5. Monarch 3, 
Smith Premiy.' 10 y una máquina de 
viajante nueva y m u c h í s i m a s de otras 
marcas, hay máquinas desde 10 pesos. 
Se venden separadas y pueden verse a 
todas horas en Indio 39. antiguo, entre 
Corrales y Gloria. Pueden verse en días 
festivos a todas horas. 
12614 9 Ab. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
SI quiere arreglar sus -nuebles llame al 
teléfono M-6430 que se los dejaremos 
nuevos completamente por muy malos 
que estén y por poco costo, barnices de 
muñeca fina, laqueamos y tapizamos 
en todos estilos, doramos muebles, ha-
cemos fundas y cojines. Nota: este ta-
ller se ha trasladado a San Miguel, 
146. entre Escobar y Gervasio. Teléfono 
M-6430. 
12555 12 Ab. 
L O S D O S H E R M A N O S 
de compra Venta.- Se compran 
muebles nuevos y de uso u oficina, fo-
03- So necesita gran cantidad por 
ser una casa de mucho movimiento. No 
se oivylen de que se pagan más que 
ninpuno. tel . 1-2029. 
9405 11 ab. 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Las alquilamos a $2.00 mensuales. L a s 
v e n d ó n o s a plazos y al contado, nuevas 
v usadas. Hacemos cambios y repara-
ciones. Hay de dobladillo. Agencia d* 
Singer en San Rafael y Lealtad. Telé-
fono A-4522. 
N O V I L L A D E RAZA, C R I O L L A , car-
gada de dos meses, con una ternera ae 
un año. regálase por 40 pesos: precio 
fijo. Oeste y Asunción. Vi l la Horten-
ala. Los Pinos. Habana. 
12890 8 Ab. 
9057 12 ab. 
M U E B L E S 
De todas clases. Nuevos y de uso. A 
precios de ocasión. Nota.—También se 
reciben en cambio de nuevos. E n L a 
, ^ ? „ M o d a - Ban José 75. Tel. M-7429 
1031g 16 ai. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
l lamamos la atención hiela nuestra 
exhibición de juguetes alemanes, H i y 
de todo a precios sumamente bajos, 
" E L G A T O N E G R O " 
C2931 
N E P T U N O , 6 5 
10d-l 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien: cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
i a marca: cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en ios salones aristocráticos, 
como un distinguido "dandy* ; cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A ZILIA. de Suárez, 43, se lo 
proporcionamos * en el acto sin más 
garántía OUJ la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valor. 
C O N T A D O R A S 
L a s tenemos de relance en todas mar-
cas y cualquier tamaño, caoba o nique-
ladas. Hay una para »u negocio, véa la 
antes c'e comprar. Toda maquina es ab-
solutamente garantizada. Zulueta. nú-
mero 8, Cuchil lería. Teléfono A-2ei8. 
12593 17 A b . 
C O M P R A M O S J U E G O S 
de cuarto, comedor y sala, victrolas, 
planos, pianolas ,máquinas de coser, de 
escribir, burós cortina, mesas de escpi-
torio y toda clase de muebles, los pa-
gamos más que nadie. Llamen Teléfono 
A-f518. 
12669 2 Myo. 
V E N D E UNA C A J A D E CAUDA-
le.s y una vidriera de tabacos nueva. 
San Nicolás , 111, a todas horas. 
13261 17 Ab. 
Se vende una caja de acero para do-
cumentos. Se c'a barata. Aguila 145; 
cutre San José y Barcelona, 
12258 10 ab 
L A CONFIANZA 
Aguila, 145, entre San José y Bar-
celona. Telf. A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyería 
fina y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes d¿ prés-
tamos vencidos. Vendemos a precios 
increíbles, juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámpara?, 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
mos muebles modernos y de o íx ina , 
máquinas de escribir y coser, yictro-
las. fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
S E V E N D E E L A R M A T O S T E D E L A 
bodega de Npetuno y Amistad, así como 
mostrador y nevera, se da muy barato, 
véa lo hoy, urge desalojar local. 
13306 II Ab. 
VENDO 1 J U E G O S A L A CON KSPEÍO 
13 piezas en $58. Un juego de mampa-
ras $5. Escritorio plano ?40. Un jue-
guito yiimbre ?25. 4 Sillones caoba a 
$7. Un aparador fino grande $45. Una 
mesa caoba 4 tablas fina $30. Un es-
caparate $1*. Una palangana lavabo 
chica gris $7. Una Nevera $16. 
Verlo Gervasio 68. 
13205 10 Ab. 
E L P R I M E R O Q U E L L E G U E S E S A L -
va. Máquina Remigton visihle, bicolor, 
retroceso, magní f i ca $33. Colección sellos 
valuada en $600^la doy en $100. Ma-
quina Qoser Sinprer $10. Magníf ico Smo-
king completo flamante $20. Microsco-
pio francés potente $15, O'Reilly 15 
altos de la ferretería habitación 11 Sra. 
A-lvarez. 
13245 9 Ab. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén Importaílor 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas do hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sóbreme-
sil, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas. coquetas. entremeses, 
eherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones d« 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neverai;, aparado-
res, paravr.nes y s i l ler ía del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chitfonier-y banqueta «a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y s é ponen en la esta<;:6;i. 
Comerciantes, vendedores. Ofrezco ar-
tículos de novedad, como aretes, ani-
llos, pasadores, boquillas, carteras, etc. 
También estuches de cinco departa-
mentos para muestras de joyería, a 
precios inmejorables. Se mandan mués 
tras al campo enviando de $1.00 en 
adelante. Friedrich Kieser, Edificio 
Larrea, Empedrado y Aguiar, Depto. 
308, teléfono M-2815. 
9124 10 Ab. 
Se compran máquinas de coser de 
Singer, ovillo central. Se alquilan a 
$2.00 mensuales y se componen. D. 
Schmidt. Aguacate núm. 80, telefo-
ne A-8826. - ; 
12161 30 ab 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , S I L L A S 
de mecanógrafo, buró plano, procedente 
de. un remate del Banco Nacional, L n -
derw-ood, Royal Smiht Bros etc.. desde 
10 pesos. Corrales, 70, casa particular. 
12576 12 Ab. 
V I C T R O L A S B A R A T A S 
Víctor y Columbla como nuevas Hay 
discos. También 2 máquinas de dobla-
dillo de ojo en mesa doble. Vendemo? 
a plazos y al contado máquinas de Sín-
ger, nuevas y usadas. Cambiamos, tíe 
alquilan y reparan. Agencia de Singer." 
San Rafael y Lealtad. Tel. A-4522. 
9756 12 ab. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
ce caudales y contadoras, vidrieras, 
sillas y mesas de café y fonda y mue-
bles de oficina. Apodacu 58. Teléfono 
M-3288. 
11749 26 ab. 
S E V E N D E N E S T O S O B J E T O S MA-
qulna de escribir Smith Bros, número 
cinco, cinta dos colores y palanca de 
retroceso. Dos pesas una especial pnra 
oro y otra de poralizadores Columna tíe 
caoba con figura de terracota para cen-
tro muy elegante vidriera cuadrada pro-
pia para exhibición, sirve para tren de 
lavado, efectos eléctricos o casa de lám-
paras, baúles de uso. Teniente Rev, nú-
mero 106, frente al D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
11920 • • 10 A b. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD. exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
win. Obispo 36, Habana, P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SE D E S E A N I N V E R T I R E N P R I M E R A 
hipoteca en la Habana «1 1.000 Informan 
Compañía de Crédito Monte 66. R o a n -
gne/.. 
13187 8 Ab. 
H i p o t e c a , tomo $ 3 8 . 0 0 0 a l 8 0 | 0 
Garanda en la Habana, renta 560 pe-
sos, cemento v hierro. 2 plantas 1.000 
metros fabricados 70,000 pesos 9 por 
ciento. $4 000 10 por ciento $5.000, 10 
por ciento 32,000 y 33 al 7 por ciento; 
$4.500 8 por ciento, 20.000 8 por ciento 
$70.000 6 y medio por ciento $7.000 8 
por ciento. Mazón y 5a. 7999. Empe-
drado, 18. 
13071 8 Ab. 
A L 7 0 Í 0 4 0 Y 15 M I L P E S O S 
Se coloca con buena garantía en la Ha-
bana o, Vedado, es de una "Sociedad 
Benéfica y debe ser por 5 años, urge la 
invers ión. Empedrado, 18. de 9 a 11. 
Mazón. 
13070 8 Ab. 
DINERO A L 7 POR 100 
Para hipotecas, tengo la cantidad que 
deseé por grande que sea. Si su ga-
rantía responde bien, tráigame los tí 
tulos que la operación es segura, Jo-
sé G. Ibarra, Cuba 49, segundo pi-
so. Notaría de Lámar. 
13115 9 ab 
L I B R O S E I M P R E S O S 
J U E G O D E S A L A , $ 7 0 
Con G sillas. 4 sillones. 1 sofá, espejo, 
consola y mesa de centro, todo de cao-
ba» y bien barnizado en L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
12929 1» « b . 
COMPRO L I B R O S USADOS. S E L L O S 
usados, colecciones y archivos. Pago 
muy buen precio. J . B O R D O Y , libre-
ría . O'Reilly, 60. Teléfono M-2263. 
13012 4 Myo. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
AVISO 
Nuestros fabricantes en Alemania y 
Valencia (España), nos remitieron 
grandes lotes de lámparas eléctricas 
muy artísticas, para vender a pre-
cios muy baratos. Antes de comprar 
visite nuestra exposición permanente. 
E L LEON DE ORO 
Máximo Gómez, 2, (antes Monte) 
10 d 1 ab. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
modernos, preferimos juegos finos, pia-
nolas y victrolas y en muebles de ofici-
na detodas clases especialmente bureaus. 
archivMs. cajas, mamporas etc. L l a m é 
al te léfono M-3612. 
11464 lo Ab. 
D E O C A S I O N 
Vendo una pianola marca Melvllle 
Clark con 140 rollos y musiqueros en 
$400 y otra id, marca Stuguesant con 
200 rolh>s y musiquero en $325; una 
caja hierro, una puerta tamaño me-
diano en $120 y un brillante de 22 klla-
tes, perfecto en $3.500; Teniente Rey 
No. 83. bajos. T e l . A-8731. 
12222 s ab. 
G R A N D I O S A GANGA POR E L DIA D E 
hoy. Un juego de cuarto $75; cinco pie-
zas, un juego sala laqueado, seis pie-
zas $60 y $50; una vitrina $22; una ca-
ma $8; un lavabo rosa $12; una lám-
para cinco luces $12 en Galiano 44. 
13173 8 ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
E n L t Sociedad Neptuno 227 y 228 Te-
léfono M-9109. Juegos de cuarto de 5 
piezas desde 94 pesos con marquetería. 
130 pesos hasta 400 pesos en varios 
estilos, juegos de sala ie caoba. 6 si-
llas, dos sillones, 2 butacas. 1 sofá, una 
mesa centro, espejo y mesa 70 pesos, 
juegos esmaltados tapizados y con re-
j i l la desde 44 pesos hasta 120 pesos, 
juegos de comedor desde 85 a 300 pesos 
aparadores desde 16 hasta 40 pesos si-
l lería en todos estilos, camas, lámpa-
ras, relojes de pared y varias piezas 
que no se detallan, háganos una visi-
ta y se convencerá . 
13124 11 Ab. 
A\lSO. S E V E N D E UN J U E G O D E 
CUa^V^moderno' compuesto de 6 piezas 
eni , ,co y otros variü3- Apodaca 58. 
- 13Ib3 15 ab. 
AZOGUE S U S E S P E J O S 
E l duefio de L a Francesa, Fábrica de 
Espejos, recién llegado de París, trajo 
la maquinaria más moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Venecla, toilette, mano, reflecto-
res, astronomía, aumento, disminuclrtn. 
Especialidad en azogar con los mejores 
procedimientos europeos, p r e c i o s eco-
nOmicog y servicio rápido a domicilio. 
So habla francés alemán, italiano y por-I 
t u g u é s . Reina 44. T e l . M-4507. 
10742' 19 ab. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-1010. Almacén 
Importador de muebles y objetos "de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós. escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
brtmesa, columnas' y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlonca, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondat 
y cuadradas, reiojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y íjillerla del pa í s 
en todos los estilos. 
Llamamos- la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clílse de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaja y se ponen en la estación o mue-
lle. 
D I N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da eri todas cantidades co-
brando un médico interés en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010. al ado del café E l Siglo 
X X , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alqullumos muebles. 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía . San Nicolás , nú-
mero 98. Te lé fonos: A-3976, A-4206. 
12612 12 My« 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO H O W A R D COMO N U E V O P O R 
la mitad de su valor. También se ven-
de juago de comedor, id. de cuarto, l ám-
para fina y otros muebles. Consulado, 
24. altos. 
13106 10 Ab. 
DOY $1,000 E N P R I M E R A H 1 P O T E -
ca sobre" una casa. Trato directo con 
t! Interesado. Llamen al Tel. M-4152. 
_ 1:! 133 8__ ab. 
T O M O $ 2 . 0 0 0 H I P O T E C A 
Tomo .$2.000 al 8 0¡0 sobre una casa 
que mide OxlS, renta $40; está a dos 
cuadras de la Calzada del Cerro en L a s 
Cañas, muy buen lugar y garantía, de-
seo tratar con los interesados; no pago 
corretaje. Aguila 148. T i l . M-9468. 
González. 
13164 S a b . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
Doy $50,000; lo mismo juntos que 
fiaccionados; también para los repa'-
los. J . Llancs. Sitios 42. Tel. M-2632. 
J3J77 30 ab. 
D I N E R O T E N G O E N PEQUEÑAS can-
tidades y módico Interés, también ven-
do terrenos en los mejores puntos. 
Cueto, 194. 
13057 13 Ab. 
r ^ t d ' . ^ I 
R'pübüc. . o C A » ° « « C 4 s l 
GARANTIA Y F^Mr» I 
MORRO 26 Y 28 cM;MEll(> 
i o V o R E F ü G . O . T ¿ N F T ; E 1 f J 
V E N D O O V E R L A v F T t ^ - ^ A. 
poco uso y doy f a c i L H ^ E L Í ^ 
la misma se vende ¿ y68 dt . ( 
c  s   do ~f^H^.^ODli^<= 
fes 
i 9 i ¡ & ^ a r a m ^ 
Buick M o I e l o ^ B ^ T ^ - i ^ 
6 cilindros, 7 Da.a;" p0 V 
, 1 • . , P a j e r o s . r„i 
rron. Liquidamos este c r 
trucciones de su dueño 7 ° ^ 
mantés condiciones soló r 
ses de uso, estando h o 5 
buen estado. Preci0 $ 1 4 ^ ^ 
gran oportunidad, Pucs Z ts 
ginal era de $2.800 G" P^'0 
CO-^fíaflrÍna 64- Habana. ^ c J l o o 
3 V E N D E N D O S e r T T S 
-on magneto, las doy ha.o.F0RD I 
para vendedor 200 pesos v ?.s' 
Vedado 
13120 L tal 
C H I O V R O L E T C O M P L Í ^ - I ^ 
vo, se vende, «on fac l in , , NtE 
es de lo que más eleLnmf68 ^ ta 
la Habana. JCarqués Gon7i,eircí 
Miguel Gara^ . ••NacionaP'pZ 1 
por Antonio Oarcía " Pren» 
12957 
D O B L E . GANGA. VENDcTT;!5 14 
troe. Primera: Este es ^ aufTo 
obtenido el record de la J ; 0 ^ 
gasta la mitad del Pord ^0mi i 
neto Roberto Boche alemán í 
nuevas y dos de repuesto P', * 
ccndlciones de funcionamiento J' 
da: Casi lo regalo por no ¿.J*' 
Vista hace fe. Piquera w^?631" de 8 a 11 a . m. B S O HOTEL P* 
12932 
' ab 
S E V E N D E UN HUDSOXTPAS 
ros modelo 0. fuelle, vestidura , 
tura nueva. Se da muy baraV 
Lázaro, 279. esquina a o S f f l 
11er Felipe Granados. uqU(;ndl> 
12858 
• l l 
S E V E N D E UN HTJDSON 7~ 
ros modelo 0. También un Pmí 
arranque. Se da muy barato 
rrate y San José . 0 
12858 12 Ab. 
Se vende un f ord cerrado compl 
mente nuevo, último tipo, dos m, 
cit uso. Se da muy barato. Puedt,, 
se en Manrique 96. 
^736 , 3 1 
P I A N O L A S NUEVAS. V A L O R A D A S E N 
? 1.000. puede usted adquirirlas, pagan-
do cuotas de $1.00 mensual. The Natio-
nal Piano Sales Corporation. Edificio 
Bank Nova Scotia 200, T e l . A-8200. 
^ IJUTO 8 ab. 
O H ' I X K R A O C R I A D A P E N I N S U L A R 
desea usted? E s preferible adquiera una 
pianola pagando solamente cuotas i a 
un p¿so mensual. Llame al A-8200 para 
informarse o vééanos Bank Nova Sco-
tia 200. 
13171 8 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R E N H I P O T E -
cas las sipulnetes cantidades: 1.000 pe-
sos. $4,000 y $7.000, sobre buenas ga-
rant ías en esta ciudad. D r . M . L . Ñ u -
ñ o . Cuba 31,. 
_ _ J J W ) 8 Ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
E N H I P O T E C A S E DAN D E S D K 500 
a 2.000 pesos sin corretaje, también 
desde $5,000 a $30,000. Informan: San 
Rafael y Aguila. Café Siglo X X I , v i -
driera de tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
D íaz . 
12889 12 Ab. 
C A M I O N DODGE. D E 2 TOftÜL 
y un Detrich. propio para Tinto» 
o Almacén de Víveres, acabados • 
ajusfar y pintar, ae venden junto.] 
separados y se dan baratos por ne« 
tarse el local para otros en Monttl 
entre Pila y Estévez, Garage Trii 
José Corredoira, mecánico. 
1 2849 
H U D S O Ñ - g l E T E T X s X f E R O í , , „ 
jor preparado de la Habana, cotopla 
mente nuevo, necesito vender uita 
tengo que cubrir compromiso, 
hoy. es regálalo . Oquendo, 3. 
"Garage E l i s leño". 
_12620 | Ab | 
S E " V E N D E UN CAMION NUEVO , 
una tonelada. Informe en la Fábrica 
Cemento E l Almendares. 
12323 8 AIJ.1 
de 8 n 
PIANO. S E V E N D E UNO A L E M A N , 
casi nuevo, $190. juego sala tapizado, 
$55.00; máquina Singer $20.00. Indus-
tria 13, altos. 
12944 / . 8 ab. 
S E V E N D E P I A N O L A A L E M A N A 
eléctrica, con orquesta, propia para 
cine o cabaret. Amistad 83. A. altos. 
12998 . 8 ab. 
P I A N O L A CON M U S I Q U E R O , R O -
llos modernos y banqueta. .Por la ter-
cera parte de lo que vale y'garantizan-
do el buen funcionamiento. Zenea, 
217. A-7423. 
12707 9 Ab. 
U R G E L A V E N T A D E UN PIANO 
marca Wurlitzer de muy pqieo uso. una 
máquina de escribir Remlngton; un jue-
go de sala de mimbre de 12 piezas y 
todos los muebles de la casa muy ba-
ratos, todos; callo H entre 23 y 25. al 
lado de la bodega. Vil la Herminia. 
127*07 8 ab . 
TOMO $3.500 E N H I P O T E C A SOBRiO 
solar situado en el Reparto Chaple, 
garantía suficiente. Pago buen interés. 
Informan Animas 151, latos. 
12818 11 ab. 
D O Y E N H I P O T E C A 7 A L 8 0 0 
1.500. 2.000. 6.000, 8.500, 10.000 15.000. 
25.000. 20.000. 40.000 y 125.000 peso.s. 
José Ramos. Refugio, número 28, bajos, 
de 9 a 10 y de 12 a 3. 
12927 14 Ab. 
D I N E R O 
C H E V R O L E T COMPLETAMENTE 
vos, preparados con farolitos, I 
fensas. platina, y otros extras. Se «j 
den a plazos crtmodos, puode verstl 
todas horas en Bruzftn y Pozos Dulu 
Garage de García y Padró. Teléfonoi 
9339. 
12350 16 AJI 
GRAN CAMION 
De 5 toneladas carga i 4 para grai 
transportes, no hay nada mejor. " 
bajó meses y ?u motor está nuevo. 
Nico lás , número 216. 
12362 9 Ab.| 
para hipoteca, todas cantidades, desde 
mil pesos hasta cien mil . Habana y ba-
rrios, del 7 al 8, Habana y Vedado, 
Aguiia y Neptuno, barbería. M-4284. 
Gisbert. 
12589 12 Ab. 
TOMO E N H I P O T E C A 4,500 P E S O S A L 
uno por ciento sobre una casa en les 
Quemados. Teléfono 1-7789, 
12537 12 Ab. 
P A I G E 5 P A S A J E R O S 
Se vende un automóvi l Paige de M 
pasajeros con motor de 6 dindrofl 
magneto Bosch. Funciona perfectanfl 
te, y tiene las gomas, vestiduras, cw 
ta y pintura muy buenas. Se da barail 
E . W. Miles. Paseo de Martí y GenW 
12435 8 Ab.f 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
lía fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitífij de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero jcon mo-
Jico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria, Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
. S a n R a f a e l , 1 15 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceíntos veinte pesos; 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores. $15; cómodas. $15; mesas 
correderas. $8 modernas> mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores. $12; column- J de madera 
$2; camas de hierro $10; seis siilas y 
doss illoneE; de caoba $25.00; hay s i -
llas americanas 'í Juegos esmaltados 
de gala, *5 pesos. Sil lería ' de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y pianos, precios dé 
una verdadera ganga. San Rafael. 116 
Teléfono A-4202. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
Vendo un piano marca Ricca E . Son, 
casi nuevo y un escaparate de caoba, 
todo baratísimo, por retirarme de es-
te país por falta de salud. Santa Ca-
talina, 44, letra C, entre Lawton y 
Armas, Víbora. Trato directo. 
10790 10 ab 
Si: D E S E A N C O L O C A R .$1.000 E X PR1-
inera hipoteca. Diríjase por escr,to a 
M . Perelra. Droguería Sarrá. 
12506 L a b -
TOMO $17.500. $15.000, $14,000 ? f7.50C 
primera hipoteca, obras hechas y en 
construcción. Llame al teléfono I 285/. 
R. H. López . 
12298. 15 Ab. 
A R T E S Y O F I C I O S 
L L R I O D E L A P L A T A . S E V E N D E N 
neveras, sillas y mesas de café y fon-
i^'ic^1"08 varios muebles. Apodaca 5S 
- 13162 15 ab. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros ' 
que seguramente serán más malos con- • 
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
£ i ™ T:am-!,n,S pa,ra muebles . de uso nos 
permite dejárse los mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
^S'J^P1C%S y b a ™ 1 ^ . Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique l i a ! 
Arte. Te l . M-1059. M o x _ _ 
131,3 5 Myo 
A M S O . E N GANGA. J U E G O S D E ^ T -
la, cuarto, piezas sueltas, las que usted 
quiera; camas, escaparates, cómodas co-
quetas, mesas, lavabos, buró chico ca 
mas. cunas de niño, ju >go sala majkgila 
fonógrafos , lámparas , cuadros, colombi-
nas y un motor de tres caballos todo 
en ganga, hay en Avenida de "letalia 41 
antes Galiano. 
"174 g ^ 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A G E N C I A i : S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 r 2 
Al contaGo y a piaros. Cambios alqui-
lamos, reparaciones, piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-, 
ra las clientes. Av í senos por teléfono, i 
correo u otro medio y compeietnte em- I 
pleado le l levará catá logo a su doml- | 
cilio sin molestarse usted en venir, i 
Garantizamos venta de máquinas nue- I 
vas. No aumentamos precio. 
''751 12 ab. 
M U E B L E S 
S© compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quler» comprar sus joyas, pase por 
Suáres, S. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que nlmjuna de su g:ro. 
baratas, por proceder de empeño . No 
se olvide: La. Sultana. Suárez. 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárze . 
" l A CASA F E R R E I R O " 
cQuiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a " L a Casa Ferreiro" 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios baratísimos. En joye-
lía y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903. 
CON POCO DINERO" 
pu«de usted amuenlar /ujosamento su 
casa. Visitónos y le mostraremos infi-
nidad de juegos de muebles de todas 
clases á los precios más bajos. Gran-
des existencias en muebles sueltos, lám-
paras, relojes pared, gobelinos. victro-
las. fonógrafos , discos, máquinas de 
coser y de escribir, adornos, etc. etc, 
Kl Vesubio, almacén de^ muebles y jo-
yas. Casa de préstamos. Factor ía y 
Corrales. 
12305 . 10 ab. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comejé.n. E l único que garantiza !a 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos. 
Jesús del Monte 534. A . P iño l . Te lé -
fono 1-3302. 
11899 30 A b . 
D E A N I M A L E S 
(¡ANUA. S13 V E N D E N T R E S V E N A -
dos nacidos en la casa, dos hembras y 
un macho propk)s para personas de 
gusto. Se dan como ganga por ir la 
familia de temporada en 75 pesos los 
tres. Pueden verse a todas horas me-
nos .los miércoles y los domingos en 
Maceo, 22. Guanabacoa. 
13295 1 1 Ab, 
i - ñ F Q E N E R A I . , W Y A N D O T B E » blan-
cas. Se venden gallinas, pollos y hue-
vos de raza seleccionada para produc-
c ión . Avenida Acosta y Cuarta. Víbora. 
Angel F . Aedo. Teléfono l -4¿93. 
10941 21 Ab. 
Dinero en hipoteca, cualquier cantidad 
Desde el 6 0|0 
Compra venta de casas y solares 
Rogelio García 
Edificio Casteleiro 506 
Teléfono A-9417 
12314 10 ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
11704 26 ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , FRI1CB • 
ras y segundas, desde $300 hasta 200 
mil pesos. Interés más módico en pla-
ca . Reserva, prontitud. Compramos 
toda clase de casas, solares, fincas rús -
ticas, Lago-Soto, Pl Margall 59, altos 
Café Europa. Departamento 25. A-9115 
1-5940. 
10SS8 20 ab. 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máquinas 
dt escribir caja de caudales y máquina» 
de c*»-c.- Sínger, los pagamos bien. L l a -
me al teléfono A-8054. Villegas, 6 por 
Monserrale. Losada. 
9¿»7 11 Ab. 
G R A N J A A V I C O L A 
" L a Ursula", Cano, 1|4 caballería en 
producción, casa y muebles etc. K «y 
18, carretera Guanajay. Preguntar los 
choferes del Cano que lo llevan. 
12721 9 Ab. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
S E V E N D E U N D O C H E B R O T H B R $650 
Informan: Genios, uúmeru 4. Garage 
P a r í s . 
13249 15 Ab. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jershey y Guernsey 
Caballos y mulos de monta muy finos 
Este ganado se recibe semanalmente' 
Tenemos además 20 troys. 12 carros 5 
zorras. 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 3 arañas 15 
escrepes, 10 cucharones, l carro cerrado 
y una carretilla. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa v 
será bien servido. Jarro y Cuervo Ma 
rlna número 3, esquina A t a r é s . J del 
Monte frente al taller de Gancedo ' To 
l í f onos 1-1376, 1-5030. 
•773 j s A h . 
¡ S E D E S E A V E N D E R UN C I T R O E N 
i sport-luxe, cuatro asientos, en buen es-
j tado y bien equipado, Lange Motor Co. 
Marina, 12. 
13278 13 Ab. 
S E V E N D E UN B U I C K D E C U A T R O 
cilindros del año 23. moderno. cinco 
ruedas de alambre, cinco gomas nue-
vas, defensa alante y atrás , es tá en bue-
nas condiciones, por querer su dueño 
embarcar, s da barato y puede verse en 
Prado y Teniente Rey, está trabajando 
de alquiler, chapa número 5044. 
13302 13 Ab. 
S E V E N p E UN CAMION W H I T E D E 
cinco toneladas en magní f i cas condicio-
nes. Informes en Oficios, número 84. 
13305 14 Ab. 
HUDSON MODERNO, P A R T I C U L A R , 7 
pasajeros como nuevo, se vende. Véalo 
en Campanario 97, bajos. 
129(10 14 au. 
Se vende una motocicleta Harleyl 
vidson. modelo 1921. con su sidri 
en estado flamante por su poco 
Se da por $300. Puede verse/en 
parilla número 4. 
12787 ^ 
C H A N D L E R 
Un magníf icas condiciones de "l 
Lien pintado y vestido, dos, ruMMI 
repuesto. Se vende. Informan en « i 
la y Neptuno. Almacén "El AfOJ 
12026 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante Cadillac dejfl 
sajeros, 6 ruedas de alambre com î 
mente nuevo de últ imo tipo, tamo -
vende un elegante Packard Uin , , 
por tenerme que ausentar Pf™rf¿M 
Garage Doval. Morro. 5-A. 
A-7055. nj AU 
11525 J j J l 
S E V E N D E UN DODGIO BRpTHEB? 
buenas condiciones. Magnolia i-' ^ 
dero del Cerro. Puede verse » 
horas. 
12199 S « 
MAGNIFICO CAMION 
Hlspano-Suiza. Con nuev*;an nmetj 
fuerte carrocería cerrada, gr» ^ 
je . Gomas Good Year. C á " ^ 3 ^ 
chablcs. Se vende. Informan 
tuno 55. g iH 2 
12027 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todaŝ  ^ 
cas. Tengo existencias de 
daderamente regios, a Pr^cl0S 
dentes. Vista hace Gara*L $ 
ka, de Antonio Doval. Concort" a 
fíente al Frontón Jai 
no A-8138. A-0898. Habana.^ 
, C 9935 
GARAGE EUREKA 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL^ ^ 
Almacén de gomas ^K ŝF 
íUrtido de accesorios y n^cfe 0^ 
ra automóviles. Vista ha« ^ 
ñas y Garages: Concord^ ^ 
Le al Frontón Jai Alai. 1^ 
y A-0898, Habana. . ¿ ]8 i 
C 9936 _ _ _ _ _ _ _ - ^ ^ 
S E V E N D E ' S o ^ ^ . V c l o - ; , | * 
magní f i cas condiciones ^ ^ n a 




Abiertos y c e r r a o s . * » ^ 
marcas Packard. ^ > , C ¿ 
Marmon y Colé, con chaP^P ^ 
Ordenes: Garage Djva ' 
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» P^SS: Fernández 
A y 
11 Ab. 
= = s = g r ^ f ^ D E REFRESCOS 
^ ^ P L A I N I A O automát¡cas 
maquinas 
tapar; U V u 0 r í £ ' l imar, endulzar y 
^bottadoras-rl iminadoras del aue 
CiIl/ acumuiativas; plantas comple-
mCSacompactaS. modernas y de m.m-
las. c0in^de 0bra; cómodos plazos; 
URBANAS 
CASITA EN L A H A B A N A A 
PLAZOS 
Acababa do fabricar, primera de prime-
ra admite altos Consta de sala, comedor 
y dos cuartos y sus servicios etc. Pre-
cio ^LJ-'O de entrada- resto a razón de 
$30 mensuales. L e traspaso las escrita-
URBANAS 
ras en el acto ."Dueño Sr Armando Alva- I "ido. cocina de eas, calentador de agua 
r>6á Sün Rafael c Industria. Altos de! cu?rto y . s e r v i c l ° » ^ ? . ^ 
Llerandi . -
CASA D E 3 0 0 METROS 
E n purito privilegiado tíc la Víbora e 
inmediata a la Calzada, de reciente fa-
bricación y eleganttslini aspecto- Tech-
es de cielo raso y se compone de Jardi-
nes al frente, portal, sala y antesala 
con columnas, tres dormitoHos. baño • ^ 
completo intermedio, b " 6 1 ^ ™ ^ 0 ^ ^ | Prlmelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
12712 13 Ab. 
URBANAS I 
i V E N D O A UNA C U A D R A D E L P A R A -
dero del Cerro casa sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cocina, servicio sani-
tario, citarón preparada para altos en 
$4.000, puede dejarse parte en hipoteca 
y una esquina de 135 metros cuadrado» 
esquina tralla, toda fabricada a dos 
cuadras de la calzada, en ?8,00C pe-
SOLARES YERMOS 
1323^ 9 Ab 
¿ U N R E G A L O ? 
entrada' independiente y hermoso tras- I C A L L E PAZ, E N T R E S A N T A E M I L I A 
patio con entrada independiente / her- ¡ y zapote, acera de la brisa, entre dos 
moso traspatio. Puede habitarse en el ]fneas de tranvía, 10 por 45 varas a 11 
acto, se vende en 9,500 pesos y se dan ¡ pesos y un solar en el Cerro, de 11 me-
tros frente por 36 fondo a 6 pesos 
mano descripciones y p r e s u p u e s t ó l a 
y 
' l ^ r & l d s : Lonja del Co-
Alvar*Z ¡¡21-422. Habana. Teléfono: 
14 ab. 
13306 T . T T . F R A (¡0 H. P. sistema 
V E Ñ P 0 . ^ c o ? o ^in máquina. A-9278. 
' r ^ r n á n d e z . 10 ab. 
131<= 
r ^ d e un molino de nueve mazas. 
S - S r con desmenuzadora. Infor-
34 A p a r t a d o 1615. H a b a n . ^ 
D3CS 
12544 
V_ ^p. C A F E V E N D E M O S un 
Í ^ S T Á D ^ D E C A ^ nfriador y 
í0nufador ^ quemadores de gas. 
^ Q T A . D O R D E C A F E " R O Y A L " 
£>' T ^ J i s con quemadores de gas de 
^ poco uso. 
mr^TADOR D E C A F E " R O Y A L 
tSo>H??a9 con quemadores de gas de 
r j f jpoco uso. 
- »<-ii7TNA D E A L M E N D R A C A T A L A -MAQULNA de p i n i t o y manlgue-
»a c0^hién se le puede poner polea pa-
ta, ^ i r s e con fuerza motriz, muy 
l^co'uso. _ 
Se desea hacer negocio urgentemente) 
de mi lujosa residencia en lo mejor de 
la Víbora. Avenida de Estrada Palma 
próxima a la Calzada. Hace esquina de 
¡sombra es de dos plantas y tiene mil v 
pico de varas. Anexo tiene un terrenito 
propio para fabricar un Chalet "Mig-
non". Acepto cambio'o muy poco efec-
tivo. Deseo tratar con -personas serias 
y reservadas, y explicaré los motivos. 
Dueño Sr . A. A. C. San Rafael e Indus-
tria altos de Llerandi Tel. M-4722. 
13237 9 A b . 
V E N D O UNA C A S A E N L A W T O N . 
cerca del Cerro, tiene sala, saleta, cua-
tro cuartos, id. de baño completo, cie-
lo raso 7 por 28 m. en 6.700 pesos. 
Francisco Fernández . Monte, 2-D, sas-
trería. 
13083 9 A b . 
ESQUINA M O D E R N A . $ 6 . 5 0 0 
Vendo una esquina con una accesoria al 
lado: e s t á alquilada para bodega, que 
es la única en la esquina; hay contrato 
por cinco años, un recibo solo, da bue-
na . renta, fabricación moderna, a toda 
prueba. Precio $ 6 . 5 0 0 ; situada en buen 
lugar. Luyanó . Aguila 1 4 8 . Tel. M ^ I S S 
Marcelino González. 
13164 , • 8 ab. 
m»T^nR D E MANI Y R O S I T A S D E 
í0f7TAt?nemos dos de estos completa-
n t e huevos y lo» realizamos en buen 
ir.' 
f,rt«C10. 
BUrMPTA D E L O S MOLINOS D E C A -
Cg "STEIN E R • Lampari l la 2 1 . Ha-
I ^ T C S lld-30 M20 
-TÍJMBRADO PARA FINCA 
ó vende una planta eléctrica casi nue-
f l p»-a alumbrar a una finca, Produce 
r^rríente de UO volts y enciende 25 
£ Hsi los de 50 buj ías de nitro o sean 
BSrWttS Tiene su motor de gasolina 
in'ado directamente y funciona auto-
;.w-Hinente sin acumuladores. Precio 
^ pesos Se garantiza. E . W. Miles. 




G A N G A 
Se vende una hermosa casa situada una 
cuadra de la Iglesia y Calzada de Jesús 
del Monte, buena renta y se puede ad-
quirir con $6 .500 y el resto en partidas 
no menores de $100 cada mes o cuando 
se tenga por conveniente en un término 
de ocho a ñ o s . Cabrera. M -1470. 
13168 ' 8 ab. 
CASA B A R A T A 
Calle Maloja entre Gervasio y Belas-
coain. Tiene 192 metros, antigua, pa-
ra fabricar en $7.300; otra en Leal-
tad, cerca de Belascoain, dos plantas 
moderna, cielo raso, vigas de hierra 
en $12.800. J. Llanes. Sitios 42. Te-
léfono M-2632. 
13178 8 ab. 
facilidades para aaqulrirla. Informa: 
F . Blanco. Concepción 15, Víbora. Te 
lé fono 1-1608. „ 
1303C 8 Ab. 
E N L A V I B O R A 
Vendo casa de citarón, cielo raso toda, 
buena carpintería y piso de finos mosai-
cos. Consta de portal, sala, recibidor, 
tres cuartos grandes y uno chico. her" 
moso baño, comedor al fondo, local 
grande con cocina de gas, servicios de 
criados, entrada independiente, etc. 
Se da en 6,800 pesos. Informa: F . 
Blanco Polanco. Concepción 15, Víbo-
r a . 1-1608. 
13036 8 Ab. 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
Por .nsuntos privados vendo esta casa 
perdiendo m á s de cinco mil pesos, es tá 
pegada al Parque Mendoza, tiene 488 va-
ras terreno v 300 metros fabricados, la 
doy en $13,000, dejo parte en hipoteca. 
Todo es de primera, usted no la fabrica 
por 18,000 pesos, destribución jardín 
al frente, portal, sala, saleta, 4 cuar-
tos de 4 .por 4, ?»"«¿o intercalad^ regio, 
agua caliente y fría, comedor al fondo, 
dos choches cocina, despensa, pantry, 
cuarto criados y servicios, garage, gale-
ría tapada y corrida, patio y traspa-
tio, tengo otra de $60,000 que es una 
de las mejores de la Víbora . Véame en 
Paz, número 12 R. Santos Suárez, entre 
Santos Suárez y Santa E m i l i a . Jeeús 
Vl l lámarín. de 12 a 6 p. m. 
12914 14 Ab. 
.. I n -
forme en Santa Teresa, 23, entre P r l -
melles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
12712 13 Ab. 
E N E L C E R R O . S E V E N D E CASA D E 
portal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cio sanitario, fabricación moderna en 
$4,000. Informan: Santa Teresa 23, en-
tre Prlmelles y Churrucar. T e l . 1-43 70 
12712 ^ 13 Ab. 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A CON~B'O-
dega y 4 casitas en buena calle cerc i 
de la calzada de Concha, renta $160 
un recibo, $18.000. Informes Neptuno 
85 de 11 a 12 y Quirosa No. 6 de 12 y 
media a 2. T e l . A-7787. Suárez . 
13235 12 Ab. 
VEDADO. S E V E N D E UNA CASA D E 
16 metros, frente 2 2 . 6 0 de fondo, con 
jardín, portal, sala, gabinete, comedor, 
tres cuartos y uno alto para criados, 
cuarto baño, cocina, etc. E s de esquina, 
21 esquina a 8 . T i l la Josefa. 
12981 8 ab. 
. I Q U I X A R I A P A R A C A N T E R A S E 
Vnde nueva y maquina y caldera nueva 
caballos. O'Reilly y Mercadees, 






12567 2 Myo. 
; O M P R A 
I N C A S , 
'ERMOS 
V E N T A D E 
S O L A R E S 
T A B L E -
M I E N T O S 
COMPRAS 
JES E O ^ C O M P R A R E S Q U I N A S C O -
lercio buena fabricación en Buena Vi s -
y en los repartos, punto alto cerca 
tórridos y moderno o buena casa en 
labana, trato directo con el dueño, no 
jrredores. Dirigirse con detalles por 
Bcrito: Señora Bhún. M á t i m o Gómez, 
Smero S, altos. 
13274 7 A b . 
MANUEL L L E N I N 
DIARIO D E L A M A R I N A se com-
ílace en recomendar a este acreditado 
gorredor. Compra y vende casas sola-
y establecimientos. Tiene inméjo-
ables referencias. Domicilia y oficina, 
figuras 78, cerca de Monte. Teléfono 
.̂-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
V E N D O C A S I R E G A L A D A . CASA E s -
quina. Vedado; sala, saleta, 4 cuartos, 
dobles servicios, cuarto criados, muchos 
y variados frutales $18,000. Propieta-
rio: Empedrado 20. 
13107 8 A b . 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res. E n $11.500 se vende una casa d i 
159 metros en la calle de San Ignacio 
cerca de los muelles. Informan por el 
T e l . A-0845, hora y día laborable. 
13137 • 8 ab. 
E N L A C A L L E C A R D E N A S , V E N D O 
una gran casa sala, saleta, cuatro cuar-
tos, es de altos, buena venta, baño mo-
derno, cielo raso, se da barato. F r a n -
cisco Fernández . Monte 2-D. Sastrería 
13083 9 Ab. 
S E V E N D E P O R E M B A R C A R S E , UNA 
preciosa quinta para personas de gusto, 
tres mil varas de terreno, árboles fru-
tales y de sombras, (manantial) del 
cual se puede sacar,buen negocio. Bom-
bas y motores eléctricos, casa moderna 
de mampostería . forma chalet, dos pi-
sos primero, sala, comedor, hall, 2 por-
tales, cocina, cuarto de criado y servi-
cio, segundo piso, tres cuartos grandes, 
hall, cuarto de baño, dos terrazas', 
abundante agua propia y agua de Ven-
to. Electricidad, teléfono, media hora 
de la Habana, tres l íneas de carros Ha-
vana Central. Havana Electric, (tres 
l íneas, ('.altano, Quemado, cerca del 
Parque Country Club. Informe: Te-
léfono 1-7287. de 1 a 4 p. m. 
12388 • 9 Ab. 
S E V E N D E E N E L C E R R O , UNA C A -
sa de seis metros de frente por 42 de 
fondo, sala, saleta, dos hermosos cuar-
tos, cocina, dos servicios sanitario, en-
trada independiente, patio y traspatio 
con árboles frutales, precio $4,100. I n -
forma: Daoiz, 24, no quiero corredores 
12338 16 Ab. * 
Urge vender toda o parte de la man-
zana comprendida entre las calles 
Desagüe. Peñalver, Plasencia y Paja-
rito: junto a la Calzada de Infanta 
a $20 por metro. Facilidades de pa-
go. Informes: J. Planiol y Co. S. en 
C. Luyanó 154. telefono 1-1861. 
12864 12 ab 
SOLARES YERMOS 
SOLARES A PLAZOS 
A ocho minutos de la Estación 
Terminal y con el tranvía de 
Lawton Batista que atraviesa to-
do el Reparto. Se venden solares a 
plazos y al contado en uno de los 
Reparto más cerca y al mismo tiem 
de la Habana. In-
ESTABLECIMIENTOS VARIO; 
po más saludables de 
V E N D O T R E S S O L A R E S E N L A A V E - f j g l¡sta £ enhc \ ] y \2 
nlda Acosta y Estrampes. uno 4Í0 va- j u i S c 
ras; tengo dos en Alturas de Almenda-
res. cerca del Puente, baratos. Aguiar 
No. 116.. T e l . A-6473. De 12 a 1 y de 
7 a 8 p. m. 
13169 11 ab. 
En el Vedado. Se vende la mitad de 
un solar de esquina, parte alta, bien 
situado, un solar en el Ensanche di; 
la Habana, próximo a Carlos I I I . In-
forman de 2 a 6 p. m. en C y 29. Ve-
dado. A. Corbelle. 
13144 10 ab. 
S O L A R E S Q U I N A , V E D A D O , C A L L E 
F . cerca 23; 18 por 30, la mejor parte 
alta; pequeña cantidad contado; resto 
largo plazo; interés módico . Propieta-
rio: Empedrado 20. 




mismo Reparto. Teléfono 
10 ab. 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD 136, bajos. Telf. M-874j 
El corredor más relacionado en el ce 
rnercio, vendo y compro toda cías 
de establecimientos en 24 horas y fir, 
cas urbanas. Dinero al 6 y 7 0|( 
. l o d o el que quiera vender, o com 
prar. venga a Amistad 136. Telf. M 
8743 y será atendido. Benjamí 
García. 
M E T R O S 
en la VI-
V E N L O S O L A R D E 309.20 
del Reparto Chaple. situado en la VI 
bora e*n h». más alto e higiénico, pro 
pío para fabricar un buen chalet^ pró 
ximo a la Calzada 




P A R A INDUSTRIAS 
Sr venden lotes de terreno con chu 
cho de ferrocarril, propios para cuai 
quier industria, muy cerca de la cal 
zada de Luyanó. Informa Jorge Ba 
tista, E. entre 11 y 12. Teléfono 
1-2229. 
12766 10 ab 
E N E L C E R R O , V E N D O U N A E S Q U I -
na con establecimiento 8 por 17 fondo, 
preparada para alto en $9,500 y una 
casa portal, sala, saleta, tres grandes 
cuartos, comedor al fondo, patio y tras-
patio, 5 y media por 38 fondo, a dos 
cuadras del paradero del Cerro en $5,300 
toda de mamposterta. Informen: Santa 
Teresa 23, entre Prlmelles y Churruca. 
Teléfono 1-4370. 
13712 13 A b . 
F A B R I C A R M A S B A R A T O Y 
mejor.. Empiece teniendo gratis planos 
y pif-supuestos. Lorenzo A . Betancourt. 
Arquitecto. Cuba, 4. M-2356. 
53f í 11 Ab. 
Buen negocio. Vendo hermosa casa 
ele esquina. Calzada Infanta, cerca 
San Lázaro . do¿ plantas, fabricación 
moderna; mide 8.50 x 19.50 metros; 
precio: $32.000 No hay contrato; 
{¿ana $190; puede ganar mucho ma-j. 
Trato directo, 23 y J, Vedado, telé-
lono F-1176. 
13109 9 ab 
V E N D O B A R A T O E N E L R E P A R T O 
Mendoza a media cuadra del tranvía, 
bonita ,casa co^ jardín, portal, y tres 
cuartos altórs; el solar mide 14x51. I n -
forma el Conserje del D I A R I O . 
13140 13 ab. 
JOSE N A V A R R O 
12857 14 Ab. 
3MPRO UNA C O L O N I A D E CARA 
es posible que seq. grande. También 
compra la propiedad si la venden, 
nfornv.n Jesús María 42 altos. Telé-
ono M-9333. Habana. 
12821 9 ab. 
URBANAS 
Vendo una casa con. salai' saleta y 7 
cuartos, frente de cantería, moderna, 
entrada para máquina. Precio $10,000. 
Otra .con sala, saleta, dos cuartos, co-
c.iiia. baño y demás servicios. Precio 
¡ $ 3 . 3 0 0 . Otra con portal, sala, saleta, 
3 , .pua.rtos.,. .Qomedojc, baño,; ga l er ía d-e 
y . i siaiias, patío y traspatio, entrada pa-
ra máquina, precio $6.000. Casa a dos 
cuadras de la Terminal, mamposter ía y 
tejas. Precio $2.750. Casa en Gallano 
$ 3 8 . 0 0 0 . San Lázaro $50.000. San Lá-
zaro $26.000 (dos plantas) Campanario 
esquina, dos plantas $28.000. Calle Va-
lle, casa de dos plantas, con sala, sa-
leta y tres cuartos, baño y demás ser 
vicios. Precio $13.500. Para m á s in-
formes: 'Te l . M-3281 y A-3070. Nava-
rro . 
13139 8 ab. 
Oportunidad, con $3.500 y reconocer 
$4.000 en hipoteca se vende una her-
mosa casa nueva a dos cuadras de 
Belascoain, está restando $60.00 y 
tiene un terreno propio para fabri-
car. Informan Aguiar 42, Habana, 
Antonio García . 
13104 9 Ab 
E N E L CERRO 
calle de Infanta, inmed ata a la Calza-
da, vendo una casa toda de citarón, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos 
grandes, baño, cocina, patio y traspa-
tio. Precio: 5,000 pesos y reconocer una 
hlpotequita. Informa: F . Blanco. Con-
cepción 15. Víbora. Teléfono 1-1608. 
13036 8 Ab. 
V E N T A CASAS M O D E R N A S I N V I E R -
ta $13,000. le garantizo el 25 por cien-
to de renta Ubre pegado a E n r r y Clay 
una con 4 departamentos $3,700, una 
fonda en Toyó, otra en Monte sin a l -
quiler. Santa Suárez, 18. VUlanueva. 
13017 15 Ab. 
E N B A R R I O C H A P L E . C E R R O , UNA 
esquina, fabricación moderna con esta-
blecimiento, contrato 6 años con dos ca-
sas, de sala, saleta y traspatio, se ven-
den en $12,500. Informes en Santa Te-
resa, 23, entre Primelles y Churruca. 
T e l . 1-4370. 
12712 13 Ab. 
\r: I 
8 
PLAZOS Y A L CONTADO V E N D O 
Rdas y bien fabricadas casas eij el 
departo Lawton, con jardín, portal, sa-
ii comedor, dos habitaciones, magníf i -
. cuarto de baño cocina, patio, §3,800. 
Jiménez. Teléfono 1-1521. 
U271 11 Ab. 
VENDE UNA H E R M O S A . CASA 
|cabada de construir a 3 cuadras de Be-
«coain. tiene 2 plantas cada una con 
metros cuadrados y se componen 
sala, saleta, 4 cuartos, baño interca-
fdo, comedor, cocina, cuarto y servicio 
"ra orlados. Precio $21.000.00 Infor-
, José Maria Rodríguez en Oquendo 
la obra en construcción entre Salud 
Zanja. Tel . F-5636. 
11 Ab. 
fSQUlXA INFANT1! Y S A N L A Z A R O 
^18 aproximados $40.000. Compañía 
Crédito. Monte 66, de 9 a 12 Rodri-
uez. 
J3230- 9 Ab. 
EN 7 .000 PESOS A L C O N T A D O 
y - 8 . 0 0 0 en hipoteca, • vendo gran casa 
para persona de gusto, frente a los 
tranvías , se compone ^e portal, sala, 
saleta. 4 habitaciones, hall, comedor. 
Daño intercalado, servicio y baño de 
criados, garage y terraza. Informa: Jo-
sé A . Ramos. Refugio, número 28, ba-
jos, de 9 a 10 y de 12 a 3. 
12928 9 A b . 
8 II 
MODERNAS CASITAS 
Se venden dos juntas; en lo mejor de 
ahí» •x(nuevecitas) Constan de sala, 
ÉMM < n y comedorcito, patio y BUS 
S S ?tc- Renta » ?30 du- Precio 
"0 clu. Se admiten $1.500 de con-
Líu B,Uueaiow en el Reparto "Lawton" 
W rtaUa y fresca Consta de portal 
ipin habitaciones, comedor y sus 
- ^ m gran traspatio etc. Pre-Í2.200 
de carros 
.recios s o ^ 
Garage 
Concordia 
¡ A l a i : 
- l a b a n a . . 
Ind. l8d: 
. • . ^ 8 m ^ ^ y j ^ P . - DOS C SAS 
K ^ d e r n a I - P- P-amPanario dos 
te» 
) V A L c Gr^ 




'«va afin"'Tc,Í"r y SU3 servicios, e s t á 
'1» lá muüP ha,bitar. Precio $2 .550 . Be 
« e s S la c ^ t a calle de Armas 
I (Pasa1 av a^San Mariano la primera 
clone, i^1 Sonsta de sala. dos habi-" comedor 
'a mitad a deber. 
Hj| — 
1 dueño ^ ^ara enseñarles al M - 4 7 2 3 
T > An&W*** T u ^ . H ^ 1 es(iuina a l u -
de lOdaS J U 2 3 7 8 de Llerandi . 
M . 9 Ab. 
í?ri1ie 9 ñor oB Jhabl,taclones $7.000 , . . 0 0  
aos plantas moderna 
$26 .000 - S s ' d o " 5 hablt¿cíones 
ln3. 4 h.ivi» C^sas de 12 por 24 • 
^ ^ O o T ' 0 1 1 ^ en ^ " p i a n S ¥*rcal R "^ , y reconocer hinoteca 
í 6 e > N o t e ^ M , ^ ^ 0 ^ ^ MaCne U243 Mlchelena. Teléfono 
Ab. 
^ ,b¿nito cha,et ^tuado en 
<las as y ^ P a r t o Mendoza, con 
0r C ^mocll<Lades- Se da b ^ l o 
: f J i u ' A r c a r s e su dueño y 
*>do del des Para el Pago. Pu-P m ó d i ^ T " hip0teca' 
87) ^ f o r m a n 
Muy barata. En $14.000—y proba-
blemente en algo menos, una casa en 
la calzada de Jesús del Monte cerca 
ae Toyo. que mide 8 x 39, (312 me-
tros) v que produce actualmente más 
del 12 010 libre. Con o sin corredo-
íes. M . Suárez, Dragones 3. 
12912 8 ab 
L A G O T A G O R D A 
sudan muchos por las calles de la Ví-
bora buscando casa Que comprar, y es 
porque se olvidan de F . Blanco Polan-
co, que siempre tiene muchas y muy 
buenas casas que ofrecer en venta a 
cuantos se dignan visitarlo en su ofici-
na. Concepción, 15, entre Delicias y 
Buenaventura. 
13036 8 A b . 
F L O R I D A 4 3 
Casi esquina a V ives , dos plantas 
con a r m a z ó n de acero y techos de 
acero y cemento. R e c i é n construi-
da, cuat ro departamentos . Precio, 
$ 2 7 . 0 0 0 . 0 0 , pa r t e al contado y 
parte en h ipoteca . I n f o r m a n , M o -
rales y Ca. Compostela, 3 8 , T e l é -
fono A - 2 9 7 3 y F-4490, 
3103 8 d 5 
V E N D O E S Q U I N A L I S T A P A R A E s -
tablecimiento, tercera contado un terre-
no esquina cerca tranvía Santos Suá-
rez a 10 penos sin dinero con el 6 por 
ciento sin interés, los primeros 5 meses, 
quiler Santos Suárez, 1 8 . VUlanueva. 
13016 i • *§ A b . 
V E N D O DOS CASAS CON S A L A , SA-
leta, tres cuartos, comedor al fondo, 
servicio sanitario con 6 metros de fren-
te por 40 de fondo, mamposter ía ci-
tarón cada una y esquina de 13 metros 
por 40 fondo, todo en 12,500 pesos, no 
se vende, se regala. Informe en San-
ta Teresa 23, entre Primelles y Chu-
rruca. Teléfono 1-4370. 
12712 13 Ab . 
CASITAS A PLAZOS 
Se venden casitas, dando una canti-
dad de contado y a pagar el resto en 
plazos cómodos. Las hay desde $3.500 
en adelante, dando $500 de entrada 
y el resto a razón de 35 pesos men-
suales, situadas en el reparto Batista. 
Informa Jorge Batista, Teléfono I -
2229. 
12766 10 ab 
VENDO V A R I O S C H A L E T S Y C A S I -
tas de todos precios, techos concreto. 
Laño intercalado, confort moderno, con 
jardines, verjas hierro y mucho o poco 
terreno pudlendo dejar parte en hipo-
teca. Frente paradero Havana Central. 
Marianao. Informes S r . Nogueira. Te-
léfono 1-7014. 
12853 • 10 ab. 
S E V E N D E C A S A R E C I E N CONS-
trulda en San Bernardino, entre San 
Indalecio y Dolores, de portal, sala, sa-
leta, 2 cuartos, baño intercalado, come-
dor y cocina, patio y traspatio, a una 
cuadra del Parque Santos Suárez y 
otra de Calzada. Informa su dueño en 
la misma.. 
12327 g Ab. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA to-
da de citarón, cielo raso de doce metros 
de frente, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina, baño con bañadera, 
luz eléctrica, cocina de gas, precio 
$8,200. Informan en la misma con los 
dueños Daoiz, 24, Cerro. 
12338 16 A b . 
S E V E N D E E N 18,000 P E S O S * E L " cha-
let Milagros y Juan Bruno Zayas, acera 
de la sombra. Informa: Aurelio Acosta, 
Jefe de Pol ic ía de Camagüey o Aguiar' 
60. D r . Remero. 
12377 16 Ab. 
E N L A C A L Z A D A D E J . D E L MON-
te vendo gran casa moderna, dos plan-
tas, con renta y buena residencia en 
$23.500; otra en calle Santa Irene, con 
todas las comodidades apetecibles para 
familia de gusto en $9.500; dos en 
San Benigno, del Parque a Cocos, de 
jardín, portal, sala, saleta. 3 cuartos, 
salón de comer, cocina da gas. patio y 
traspatio una en $8.000; otra $6.750; 
una casa chica calle Delicias, pegada 
a Luz en $4.700; dos en Tamarindo 
de $3.950 y $4.600. Son unas gangas 
Doy en hipoteca $10.000 del 8 a l 10 0|0 
Corrales 191. 
12216 10 ab. 
V E N D O S O L A R B I E N S I T U A D O E N 
San Mariano, entre los dos parques, 
una cuadra del tranvía de Santos Suá-
rez. Informan: San Ignacio, 56. Te lé -
fonos I-408X y M-3291. 












V I S T A A L E G R E 
Víbora, Se vende un solar de 7 x 30 
metros en Vista Alegre y Lawton (urge 
venta) se da muy barato. Dueño al Tel. 
M-4722. 
13237 9 Ab 
S E V E N D E U N S O L A R D E 20.03 P O R 
9.02 y otro de medida que se quiera en 
el Reparto E" Rublo, Víbora, cuatro cua-
dras oe la Calzada. Informan en San 
Joaquín y Velázquez, bodega. 
12893 14 A b . 
SOLARES YERMOS 
P R O P I O P A R A I N D U S T R I A G R A N D E 
se vende lote de terreno frente al Ma-
tadero de Luyanó o se arrienda con OD-
clón a compra. Monte 60 de 9 a 12 Ro-
dríguez . 
13231 9 Ab. 
E S Q U I N A SAN J O S E Y A R A M B U R U 
K 19 $17.000. Infanta No. 10. 10 x 17 
pran local para establecimiento $15.000 
Monte 6 do 9 a 12. 
13232 9 Ab. 
P A R A F A B R I C A R U N A O DOS C A S I -
tas. en lo mejor de la Habana, magní-
fica media 12 1|2 x 19 l|2 varas. Tam-
bién vendo la mitad (urge venta) se 
da barato. Dueño: San Rafael esquina 
Industria (altos) do Llerandi Telé-
fono M-4722. 
13237 9 Ab. 
ESQUINA, S E V E N D E E N $4.200. R E -
conoicendo hipoteca de $2,800. Terreno 
370 metros. Fabricación 17.20 por 16.50 
equivalente a 283 metros, moderna. De-
dicado a bodega y departamentos para 
familias. Calle L u i s a Quljano. Marla-
nao. L o fabricado vale m á s . Informes 
Tel . 1-7014. 
• 12317 * 8 n » . 
Vendo juntas o separadas propias pa-
ra explotar largo número de años, 
cuatro pequeñas casitas de madera, 
perfectamente construidas, en lo me-
jor del Reparto Lawton, por ausentar-
me de este pais por falta de salud. 
Santa Catalina, 44, letra C , entre 
Lawton y Armas, Víbora. Trato di-
recto. 
10790 10 ab 
P R O P I E T A R I O S 
Les construyo su casa o se la reedifico 
por grandes que é s tas sean, si por admi-
nistración les sale cara la fabricación, 
les hago la misma calidad mucho más 
económico por tener facilidades en con-
seguir los materiales m á s ventajosos 
que en plaza, doy presupuestos y planos 
a quien me los solicite, ya en la Habana 
como en el interior poseo planta para 
cualquier trabajo ya de armazón de 
acero como de cemento armado, garan-
tizo mis contratos bajo base sólida, no 
pido extraordinarios en el curso de la 
obra, no habléis con nadie, antes pe-
didme precios. Oficina: N . y Jovellar. 
Teléfono F-2482. 
12138 8 Ab. 
Se vende una espléndida Quinta de 
recreo a ocho kilómetros del Parque 
Central con magnífica casa de vivien-
da y una buena ¿arretera. Para mas 
informes Virtudes 80, altos. 





Ü N A CASA E N L A VIBÓ" 
S E V E N D E E N P A T R I A DOS CASAS 
a tres cuadras del tranvía con sala, sa-
leta, eos cuartos, servicio sanitario de 
manipostería en $7,500 y un solar en 
Primelles de 11 por 38 metros a $6.00 
y una casa de madera portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, piso mosaico de 5 
y media por 38 metros a dos cuadras del 
paradero del Cerro en $3.300. Infor-
men en Santa Teresa, 23, entre Prime-
lles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
12712 13 Ab. 
£ N E L V E D A D O , C A L L E 23, E N T R E 
letras, se vende un bonito chalet de dos 
plantas independientes, sala, cuatro ha-
bitaciones, baño compieto. comedor y 
garage. E s t á a la brisa. Precio $40,000. 
Se puede dejar en hipoteca lo que se 
desee. Informan por el te léfono F-5252. 
11316 9 Ab. 
O P O R T U N I D A D . 1,700 M E T R O S T E -
rreno esquina, que componen 4 solares 
Reparto Montejo a 2 pesos metro. SI 
no tiene todo el dinero dejo la mitad en 
hipoteca. M-3582. Compostela 153. 
12909 g ab. 
R E P A R T O K O H L Y 
SOLARES A CENSO 
PUENTE A L M E N D A R E S 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
A V E N I D A C E N T R A L 
Un solar centro, 17.69 por 44.22 varas 
Superficie 782.25. Precio $8.00 vara. 
A V E N I D A ~ C E N T R A L 
Cuatro solares centro, 17.69 por 40.76. 
Superficie 721.04 varas . Precio $8.00 
vara. 
A V E N I D A B E L L A V I S T A 
Un solar 17.69x38.32. Superficie 752.29 
varas. 'Precio $8.00 vara . 
AVENIDA BELLA VISTA 
Un solar centro 47.35 frente, fondo 
32.43. Superficie 1.041.87. Precio $9.00 
vara . 
AVENIDA DÉTA VICTORIA 
Una esquina 1.536.61 varas a $10.00 
vara . 
A V E N I D A DE N E W Y O R K 
1.314.11 varas a $10.00 Una esquina 
vara . 
A V E N I D A de l R I O A L M E N D A R E S 
Un solar centro de 17.69 frente por 
32.20. Superficie 604.91 varas . Precio 
$9.00 vara . 
A V E N I D A C E N T R A L Y B E L L A 
V I S T A 
1.232.30 vaiMs a $10.00 
Buena ocasión. A $8.00 la vara, pa-
gando 10% al contado, y el resto en 
hipoteca por 4 o 6 años al 7%, se 
venden dos solares con un total de 
390 varas cuadradas, formando la 
esquina de Cortina y Carmen en el 
Reparto "Mendoza", a 100 metros 
del tranvía de Santos Suárez, y 50 
del Parque "Mendoza". Agua, luz 
eléctrica y alcantarillado. Mas in-
formes por los teléfonos 1-2692 y 
M-9577. 
12571 17 My . 
GANGA S E V E N D E N DOS P A R C E -
las de terreno con una casa de madera 
en cada una alquiladas las dos. tienen 
800 metros de terreno y se vende a ra-
zón de $1.50 el metro cuadrado, se de-
ja la mitad en hipoteca situadas en 
Arroyo Apolo, detrás la bodega Los Ma-
meves Calle Matanzas, entre Joaquín 
Delgado y San Juan. Informarán en 
Bernaza, 72, café, de 11 a . m. a 1 p. 
12584 17 Ab. 
S E V E N D E UN S O L A R D E C A T O R C E 
cincuenta de frente por 26 de fondo, 
precio $1,500. Informa: Daoiz, 24, Cerro 
no corredo'res. • « 
12338 16 A b . 
SE V E N D E 
E n la calle 17, esquina a 14, un solar do 
esquina de 22 y medio metros de fren-
te por 17 y 25 metros de fondo por Ja 
calle 14 a 30 pesos metro y so puede 
dejar la mitad en hipoteca si se desea. 
Informa: José F . Colmenares. L a m p a -
rilla. 4. M-7921. 
12335 9_Ab. 
V I B O R A . C A L L E D E C O N C E P C I O N , 
entre Diez y Avenida de Acosta, se 
vende un solar de diez metros cincuen-
ta y ocho cent ímetros de frente por cua-
renta metros de fondo; a seis pesos me-
tro. Informan: Calle Veintisiete nú-
mero 370, esquina a Dos. 
12545 9 A b . 
R U S T I C A S 
" V E N D E E l N ' C A - R U 9 T I C A ~ S E L A fin-
ca Prado en Santa Ma- ía del Rosario a 
una cuadra de la carretera con dos ca-
ballerías y cordeles, libre de gravamen 
y compromiso con tres mil pies de p lá -
tanos, muchos árboles frutales y un 
gran palmar, agua fért i l de río y pozo 
con todas las existencias de la finca 
con siembras y animales. Informará su 
dueño la misma. José González. 
13265 27 A b . 
S E i V E N D E U N A F I N C A D E 65 C A -
ballerías en Yaguaramas cerca de Cien-
fuegos, cruzada por el ferrocarril de 
Yuraguá, muy buena para potrero, se 
da en módico precio. No se trata con 
corredores. í#a dueño: Señor Manteca. 
Cuba, 76, 78. 
13280 17 Ab. 
V E N D O T E R M I N O GUANABACOA 
finca de cerca de dos caballerías, precio 
?4 .000 . 4 caballerías San Antonio de 
los Baños Frutales, casas, pozos. Pre 
ció $ 7 . 5 0 0 . Marcial Rodríguez. Notaría 
Michelena. (altos) Marte y Belona. 
Teléfono A-4697. 
13244 9 Ab.. 
BODEGA 
Vendo una en $6.000. Dando $4.00 
c ? n 0 « 0 A n í a d 0 , 4 aflos do contrato; vend 
570.00 diarlos; alquiler $70.00. con un 
í-ccesorla. Informes Amistad 136. Ber 
jamln. 
Habana 
CAFES V E N D I 
L P * * ep ?6.000 en la Habana; vend 
5»o diarios, buen contrato, no paga al 
quiicr Informes Amistad 130. Benja 
mln García. 
K í O S a T v E N D l 
tino en el muelle; vende $25.00 día 
rlOB; 1.0 años contrato; alquiler $22.0 
cía rnJeS Amistad 136. Benjamín Gar 
BODEGAS 
Vendo una en Bernaza, cantinera 
ctra en Luz otra en Sol y otra en VI 
llegas y vendo una en $1.500. Infor 
mes Amistad 136, Benjamín García. 
B O D E G A S V E N D O 
Una cantinera en Monte. $11.000 
vende $100.00 - diarios, cantina. T l c n 
ñ v e afios contrato. Informes Amista. 
1¿6, Benjamín García. 
BODEGA 
Vendo una en el barrio de Luyanó 
vende 580.00 diarios. Tiene local par» 
familia, 5 años contrato. Ultimo prech 
$¿ .500 . L a s hay do mercancías. Infor 
man Amistad 136. Benjamín García. 
CAFE V E N D E $ 1 5 0 D I A R I O S 
Siete años contrato, no paga alqui 
ler y sobran 100.00 Precio $15.000. Coi 
?o;00^ de contado. Informes: Amistac 
lo6. Benjamín. , 
H O T E L Y C A S A S D E HUESPEDE? 
Vendo un café, hotel .restaurants j 
una casa de huéspedes en Prado: otrj 
en Gallano y tengo otra en Amistad 
informes Amistad 136, Benjamín Gar 
c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en $2.500; vende $35 día. 
r íos; vendo otra en $1.800 y vendo un-> 
on $500.00. Informes Amistad 13̂ 1 
Benjamín García . 
POSADA. V E N D O U N A 
E n Egldo, 43 habitaciones en $3.500 
Deja todos los meses $600.00 Informes 
Amistad 136. Benjamín Garci? 
P A N A D E R I A S 
T E R R E N O S A U N A C U A D R A D E I N -
fanta. vendo lotes de 6 por 22, a 32 pe-
sos metro. Teléfono 1-7789. 
12586 22 A b . 
SOLARES EN E L V E D A D O . A 
CENSO. C A L L E 25 Y 3 0 
Esquina 41.49 varas por 21.22. Super-
ficie 884.44. Precio $10.00 vara . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 2 Y 3 0 
Una esquina 23. 
ras . Superficie 
$;C.00 vara . 
58 varas por 29.47 va-
6íi4.D0 varas . Precio: 
C A L L E 25 Y 2 8 
Una esquina 23.68 por 48.22. Superfi-
cie 1.142.72 varas. Precio $10.00 vara, 
F I N C A R U S T I C A , CON DOS CASAS, 
hermosas arboledas, palmares, cocales, 
platanales, en carretera a 9 k i lómetros 
de Habana, cercada en cuartones, bue-
nas siembras de viandas, legumbres y 
pastos, ganado vacuno, caballar y de 
cerda, (cria de aves), palomas, patos, 
guanajos, gallinas, carro, coche, arreos y 
aperos en general, vendo todos los bie-
nes movibles descriptos incluso contra-
to arrendamiento de 8 años en $2.800, 
(dos mil ochocientos). Caserío V i l l a 
María. Guanabacoa. J . Díaz Minchero. 
L a renta mensual son 60 pesos. 
12374 16 V^b. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Vendo una en $17.000; hace 10 saco», 
diarios y de mostrador 150.00 diai !»»•• 
Informes: Amistad 136, Benjamín (Jun-
cia. 
30 Abr. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TA-
bacos, cigarros y quincalla, propia pa-
ra depósito y venta. E n bahía frentfl 
a los muelles. Se alquila un departa-
mento para oficinas y un local parn 
billares. Informan Oficios 96, café L a 
Verbena de Paula. 
12796 g ab. 
Vaquería . Se vende una vaquería con 
61 vacas, un camión, 450 gallinas, 
100 pollos, una caballería de c a ñ a , 
una de paral, contrato de finca de 
7 1 \2 caballerías a veinte minutos de 
¡a Habana, con regadío propio y agua 
gratis. Marchanter ía garantizada; 
venta mensual de leche y huevos, mi l 
quinientos pesos. Se vende por no po-
derse atender. Su dueño, M-178I . 
13291 13 ab 
C A L L E 2 8 E N T R E 2 5 Y 2 7 
Tres solares centro, 1Í .49 xaras PO^ 
41.26. Superficie 486.45 varas . .Precio 
$8.00 vara. 
C A L L E 25 ENTRE 2 4 Y 2 2 
Cuatro solares centro 11.79 por 41.26. 
Superficie 486.45 varas . Precio $7.00 
vara . 
C A L L E 25 E N T R E 2 6 Y 2 4 
Tres solares centro 11.79 por 4J.15. 
Superficie 556.01 varas. Precio $9.00 
vara. 
C A L L E 25 E N T R E 2 6 Y 2 8 
Una esquina 23.60 por 48.22. 




C A L L E 2 7 Y 3 0 
Una esquina 23.80 por 11.26 Superfi-
cie 972.91. Precio $10.00 vara . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 2 Y 3 0 
Dos solares centro de 17.69 frente por 
41.26. Superficie 729.99 varas a $9.00 
vara . 
C A L L E 2 4 ENTRE 2 5 Y 2 7 
CuatrJ) solares centro de 13.16 por 38. 
Superficie 451 .59 varas. 
C A L L E 2 6 E N T R E 2 5 Y 2 7 
Tres solares centro, 11.79 varas por 




C A L L E 2 7 ENTRE 3 0 Y 2 8 
I Dos solares centro de 11.79 varas por 
¡38 .91 superficie 834.26 varas a $9.00 
I vara . 
Todos estos solares están libres dp todo ! Todos <»stos solares están libres de taña eravamen o inscnotos AI RAciur,-.-* ,1= ^ , i r . 0 0 w o r o o ae tolo gr e  e i script s en el egistro de 
la Propiedad. 
I n f o r m a n , LUIS F. K O H L Y 
M A N Z A N A D E GOMEZ 355 
DE 3 A 6-112. T E L F . A - 0 3 8 3 
12530 12 ab 
W l f f i X número-60 
g K ^ "ec io $4,000 1 CASAS B A R A T A S . C U R A Z A O T R E S 
Mo „A E X L T T T : l _ ± r : _ J plantas $13.500: Industria, 2 plantas. 
,íl»^»n bodetra " A B A N A . S I N C O V - i $29 .000; Suárez 6.4C por 32, $9.000: 
•^«21.ooo- ae Primera: vale la^Crespo, 2 p lanas . $16.000; Rayo a una 
A P R O V E C H E E S T A OCASION. VENDO 
una casa próxima a la Quinta Balear 
con agua de Vento, fabricación moder-
na, con portal y muchas comodidades 
Ln doy muy barata por tener que em-
barcar al extranjero. Informes Concor-
dia 48. T e l . A-1602. 
11707 , U ab. 
b| 
'esquina está en nr»-I cuadra Galiano. 6 por 16, $ 1 2 . 5 0 0 : cha 
n=eocío. Si Ud. desc-'illet Vedado, calle 2. $ 2 4 . 0 0 0 . Muchas 
de i ' ^ • Jrabadelo. Cre-i Icas í tas en J . 
BCon Paluob, y de 8 a 9 noch-j' 
S a n a r á ros ni curiosos. A de $3.5 
^ I ^ " TrabadeÍo. 0 a Vender ba-i Vendo c 
edado, 
del Monte a tres, cuatro 
cinco mil pesos. Tengo una partida 
00 para R e s i a o Guanabacoa. 
dos Fords en cualquier preoio. 
Suárez . Colón 1 . T e l . A -4457 . 
12206 • ,0 ab. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Mncas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al t i -
po más bajo de nlaza. Monse-
rrate. 39. Telf. A 8900. . 
C 5367 | 0 j | 
S O L A R E S . V E D A D O , G A N G A de 11 a 
13 pesos, la medida que quiera, calle 19 
pagando solamente de 300 pesos en ade-
lante en efectivo por cada solar, resto 
plazos c ó m o c o s o censo redimible I n -
forma: Rodríguez, Empedrado 20 ' 
13107 V 0 8üÁb. 
gravamen e inscriptos en el Registro de 
la Propiedad. 
In fo rman , LUIS F. K O H L Y 
M A N Z A N A D E GOMEZ 3 5 5 . 
DE 3 A 6-112. T E L F . A - 0 3 8 3 
12573 12 ab 
Víbc ora. Se vende un 
na, en Avenids de 
y Mayía Rodríguez, de 23.58 
total 1240 varas, a $13.00 









S O L A R E S C A L L E P R I N C E S A Y MAN-
gos < alies, aceras, ag-ta, alcantarilla-
do; 300 pesos contado solamente, resto 
plazo largo; Interés. 6 anual. Urge ven-
ta. Propietario: Empedrado 20. 
13107 8 Ab. 
S E V E N D E N E L S O L A R A V E N I D A de 
Chaple. esquina a San Francisco, a 38 
metros de la calzada de la Víbora, • 
GANGA. S E A I N D E P E N D I E N T E . P O R 
no poderla atender doy en $300 una In-
dustria de mucho porvenir. Se trata de 
artículo baratís imo y de uso diario por 
miles de personas. Informan en Manuel 
Pruna 118 a media cuadra de la Calza-
da de Luyanó, de 7 a 9 p. m.. 
13 194 16 Ab. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros en 
sitio céntrico donde concurre mucho pú-
blico. Informan en Oficios y Muralla 
(depósito de tabacos) 
13229 16 Ab. 
B U E N N E G O C I O P A R A DOS SOCIOS 
con poco capital. Se vende una gran 
bodega por no entender su dueño este 
giro; sola en esquina. Mucho barrio, con 
cuatro años de contrato en $3.250 con 
$1.700 a l contado. Resto pagar $60.00 
mensuales. No corredores. Para Infor-
mes Amargura 81. A lmacén de Víveres 
y Licores. De 9 a 10 a . ra. y de 3 a 4 
pasado meriadiano. 
13152 8 ab. 
F A B R I C A D E H E L A D O S , G R A N D E Y 
bien montada, la vendo. Sr. Casimiro. 
Belascoain 105 y J e s ú s Peregrino, V i -
driera de Tabacos. 
13176 13 ab. 
E N H A B A N A 96. S E V E N D E U N A ca-
sa de huéspedes con 10 habitaciones, 
todas alquiladas y se da casi regalada 
por embarcarme. 
12900 12 A b . 
C A R N I C E R I A S E V E N D E O S E arrien-
da en 100 pesos con dos casas y cuatro 
cuartos, la carnicería llene una venta 
de setenta kilos de carne situada en 9, 
esquina a 10, R e p a r ^ Almendarfs. I n -
forma en Monte. 38, altos. N ico lás 
D í a z . 
J 2 9 1 3 _ _ 1 4 Ab . 
F A R M A C I A . S E V E N D E UNA 'EÑ~MAG 
nlf ícas condiciones con una gran venta 
Informan Calzada del Monte 94. de oncu 
a una. 
1 2 ^ 0 1 14 ab. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y ieg-les. con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021. de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
S E V E N D E U N A B U E N A B O D E G A E N 
7,000 pesos con poco dinero al contado, 
propia para dos socios que empiecen y 
para ir la pagando a plazos cómodos . 
Deja 500 pesos de utilidad mensuales, 
si la ve y la compara con otras, se que-
da con ella. Se vende otra en 8,500 
pesos con tres mil al contado, situada 
en buen barrio y muy cantinera. Tam-
bién vendo cafés y vidrieras de taba-
cos en condiciones ventajosas. Infor-
mes en-Neptuno y Gervasio, bodega. 
_ 12716 g A b . 
NEGOCIO U R G E N T E . S E V E N D E U N A 
buena vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla en la mejor calle, largo con-
trato, poco alquiler, muy barata. R a -
zón Bernaza 47, bodega, d« 7 a 8 y da 
12 a 2. S., LIzondo., 
13154 13 ab. 
¿QUIERE UD. V E N D E R O C O M P R A R 
establecimientos, fincas urbanas, dinero 
en hipotecas? Véamé> tengo los mejo-
res negocios que hay en la plaza, en 
bodega§. cafés , restaurants, casas do 
Huéspedes , vidrieras de tabacos y ciga-
rros, doy dinero en hipoteca al m á s 
bajo Interés de plaza, con buenas ga-
rant ías . .Soy el corredor m á s conocedor 
del comercio de la Habana; a mí no m« 
recomiendan los periódicos, sino mi se-
riedad y honradez en las operaciones 
Que realizo. Si necesita comprar o ven-
der no deje de hacerme una vis i ta . 
Egído y Merced. Café Caracolillo, de 1 
a 4. Pregunte por J . . Mart ínez . Telé-
fono A-9006., 
12015 8 ab. 
V E N D O MI B O D E G A E N $4,500, E S 
buen negocio. Informan en San Mi-
guel y Lealtad, bodega. 
12562 17 A b . 
G R A N OCASION, S E T R A S P A S A U N 
buen local propio para la venta de bi-
lletes de lotería, tabacos y quincalla. 
Informa su dueño; Bajos del Teatro 
Payret, por San J o s é . 
12770 io A b . 
S E V E N D E U N A A C R E D I T A D A fon-
da muy barata porque el dueño se em-
barca a su p a í s . Calle Santa Clara, 23, 
esqu/na Inquisidor.. 
12609 16 A b . 
FEDERICO P E R A Z A 
Café L o s Alpes. Reina y Rayo . Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Una Posada en $2.500; una Car-
nicería $2.000. Vende media res. S 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte, Infanta, Estévez, Santos Suá-
rez y en la Habana. 
BODEGA EN C A L Z A D / . 
Vende garantizado $80.00 diarios; paga 
de alguiler $40.00; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes M . Fernández. Reina y Ravo 
Café. T( \ l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A E N l M A R I A N A t 
Deja $250 mensuales; precio $6.000. no 
paga alquiler; tiene comodidades para 
familU. Se dan facilidades de pago 
Informan T e l . A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
BODEGA C A N T I N A 
E n 7,000 pesos bodega cantina sin v i - , 
veres cerca de los muelles, vende más i11151 Peraza. Te l . A-9374. Vendo 
de cuarenta pesos, alqu ler barato y ' 
buen contrato. Figuras, 78. Manuel 
Llenfn. 
12857 14 Ab. 
BODEGAS EN C A L Z A D A 
E n '•000,Pesos. bodega en gran Calzad; 
l ? . ? _ e ^ _ l , , _ ? l / n 5 ^ »?n m e t ü i ' y «1 | carzada d e r — a prUeb-a:- otra en la 
V E N D O CAFES. FONDAS. CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma . l . .  2 car-
nicerías, muy baratas en el centro df 
la Habana. Informa: Peraza. Tel6fon« 
A -9374 . 
solar (.alzada de Luyanó esquina a Ma-
nuel Pruna, de 400 metros a 15 pesos el 
metro. Informa: Arturo Rosa. San R a -
fael, número 273. esquina a Basurrate 
12763 11 Ab. 
Cerro en i,000 pesos, a l -
quiler 30 pesos, tiene dos cuartos con-
trato bueno. Figuras, 78. A-6021' Ma-
nuel Elenln. 
12857 
V E D A D O . C A L L E 6, C A S I E S Q U I N A a 
25, solar de 7 por 36 a $27 y medio me-
tro. Belascoain, 61. Teléfono M-3424 
12321 16 A b / 
14 Ab. 
V E N D O C E R R O A T R E S CUADRAS 
ue la Fábrica de Palatino, dos solares 
uno esquina de 12x37 metros, el centró 
de 6.43x37 a $375 y $3.00; esto es 
un regalo; necesito dinero; vendo tam-
bién en Luyanó. pegado a Concha un 
solarclto de 6.40x18 a $8.50 metfo v 
una casa de portal, sala, comedor y dos 
cuartos, azotea, a 30 metros del tran-
vía en $3850. Corrales 191 
12216 ' 10 ab. , 
S E V E N D E UNA B O T I C A E N L U G A R 
céntrico ne la Habana. Informes en el 
teléfono M-3704 
12870 J Ab. 
V E N D E S A S T R E R I A A C R E D I T A -
da con contrato por embarcarse su due-
no. Inlorman Habana 133 
- i2542 9 ab. 
D U O P O R T U N I D A D E N L A H A B A N I 
antigua. \endo bodega sola en esquina 
^ n J n U e n co.ntrat0 Y Poco alquiler en 
fw^i .M^"^3-0? ,0 ,"1 coniadoq Marín 
d e l ? l f 1 ? 4 i f i T ^ ' Concordl« 
12465 ' 8 ab. 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre $14.000 Informa M. Fernández 
Reina 53. ca fé . T e l . A-9374 
' I I ab. 
C í W i r E T A S C R E P E , S E COy,TAl ' Y 
cotiiVoc'onan. Precios módicos, absoluta 
gaiat t ía . Informes al 1-1868 
U Ab. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
CHEQUES ESPAÑOL 7 N A C I O N A L 
Cotupio también las letras o giros y 
libietu^ v cheques del campo. Los pa-
U mismo precio. Co.npro cualquier 
oan idau Hago d negocio en e. acto 
on.ria efect ivü. Manzana ÜO Gimez 
2 i l Manuel l ' iñol. ^>mez. 
10814 ¡JO Ab. 
A B R I L 8 D E 1 9 2 4 DE LA MARINA P r e c ? « 
D E D I A E N " D I A D A T O S P A R A D O Ñ A B E L E N 
So es posible negar qne la eoml-
diJIa del día Tersa sobro una audien 
cia concedida por el Rey Alfonso 
X I I I — según informan desde Henda-
va—a un Teniente Coronel de Inge 
nieros, apellidado Cabanas, que está 
poniendo en claro los sucesos ocurri-
dos en Atlántida (año 8,000 A . de 
J . ) por medio del espiritismo. 
1 VA señor Cabañas informó al K i y , 
que ól tenía ia facultad de dormir a 
!.i gente a distancia y esto acaso sir 
/Vj pista para explicar el graa 
hoxubo que se le dá a ese señor Te-
niente Coronel desde Heudaya, cen-
tro de conspiración contra el actual 
rstado de cosas que existe en E s -
paña . 
E s muy posible que los elementos 
conspiradores traten de ganarse al 
señor Cabanas para ver si logra dor-
mir a Primo de Rivera, Martínez 
Anido y demás personalidades sig-
nificadas del Directorio, pues, conse-
guido esto, lo demás sería soplar y 
hacer botellas. 
. .Mas aunque tal cosa consigan los 
rnemigos del Marqués de Estella, 
deben andarse con mucho tiento, por 
la poca seguridad que se advierte en 
esta clase de fenómenos sugestivos, 
hinópticos y catalépticos. 
Son muchos Jos que aún recuerdan, 
verbigracia, el caso de don Angel 
Checa, cuando era cabero de la casa 
Bances Conde, de trágico f in . 
VA señor Checa, alardeaba, como 
el Teniente Coronel Cabanas, de dor-
mir a las personas, aunque éstas no 
tuvieran sueño, por medio de unos 
simples pases magnét icos . Y , efecti-
ramente, cuando el señor Checa 
llegaba por las mañanas al Banco, 
esto es, a bora en que no pudiera 
suponerse que los empleados tuvie-
ran sueño todavía, hacía experimen-
taciones con ellos, con tal resultado 
que el buen señor no cabía en sí de 
gozo. Sin embargo, fué dejando po-
co a poco los experimentos, porque 
notó que invariablemente los sujetos, 
después que despertaban y validos 
de la corriente de simpatía que se 
había establecido, le pasaban vales 
a cuenta de su sueldo. Y el fracaso 
se manifestó en forma definitiva, 
cuando sobrevino el crak bancarlo y 
el cajero del señor Bances no pudo 
dormir á uno solo de los depositan-
tes., 
. .Por lo demás, parece confirmarse 
que el joven Monarca do las Españas 
es un guasón de tomo y lomo. I 
Y nada tendría de particular que 
le encomendase al señor Ca bañas una 
Investigación sobre los sucesos de 
Annual, después que averiguo lo de 
la Atlántida, cosa que el señor Caba-
nas podría hacer en un periquete y 
evitaría un trabajo enorme a los 
que tienen a su cargo el expediente 
de las responsabilidades. 
E l estado de Wurtemberg, según 
nos informa la gran revista neoyor-
kina "América" (marzo 22), ha con-
cedido amplias facultades a las co-
munidades católicas para c ue puedan 
fundar colegios en su territorio, ha-
biéndose puesto de acuerdo con este 
propósito todos los partidos políti-
cos de dicha región. Más aún, el jefe 
de los socialistas en aquel vasto es-
tado alemán declaró, al emitir su 
voto, que lo hacía muy complacido, 
porque agregó: "Anhelamos dar ple-
na libertad a la Iglesia, por estimar-
la uno de los factores más importan-
tes de la cultura". 
timas de la guerra, para creer fun-
dadamoute que un poder tan solícito 
ror la buena armonía social es dig-
no de veneración y de apoyo" 
¡Hasta los japoneses saben más df 
historia y se muestran mejor naci-
do« que los anticlericales! 
28 de Marzo. 
Esta república ha tenido mejor 
' ! éxito en sus anexiones continenta-
E l jueves 24 del actual y en el j ieg qUe en las Uisulares En Califor-
sa'.on de actos de la Cruz Roja Na-jnja y todo lo d e W s robado a Méjico 
ciolnal tendrá efecto la primera con-¡ por medio de la guerra; en la Florí-
fero tampoco m., 




la razón, m e*> 
1 f l l i p i T o f ^ o 
'Actualmente, sobre los mil mi-
llenes de habitantes de la tierra, ca-
si las dos terceras partes del globo, 
viven bajo el sistema de gobierno 
republicano". 
Bueno, eso es, según a lo que el se-
ñor David Lloyd George llame •'vi-
vir" . . . 
"Guadalupe Sánchez está amena-
zando de nuevo a Veracruz, .dicen 
desde Frontera"., 
¿Desde Frontera o desdo Bahía 
Honda? 
Se nos exfita a no atacar a la ar-
madora del Be lén . 
Y se nos cita el consejo de un vir-
tuoso abate, que les habló así a sus 
amados discípulos: 
"No blasfeméis de Judas. Sin la 
existencia de este apóstol traidor no 
hubiera nacido el Cristianismo. Pa-
ra la obra del redentor, se necesi-
taba un canalla, que por su partici-
pación en el suceso de la crucifica-
ción ha ganado en el cielo". 
E s posible, es posible que Doña 
Belén gane la gloria por los mismos 
títulos que Judas. 
Otro dato. Según el "Tablet" lon-
dinense, de principios de febrero, 
150 ministros luteranos han mani-
festado el deseo de que se restablez-
ca la confesión sacramental auricular 
en su secta, y la razón que dan es 
esta: "No hay modo de corregir al 
oue yerra, más apropiado que el pe 
Nota final. En el tratado de "Crl-i 
tereología" del racionalista Weiss.l 
Página 37, leemos estas palabras: j 
"Cuidad mucho de la oratoria fogo-
sa y atropellada, que ordinariamen-1 
te consiste en azotar las pasiones en i 
busca de sobresaltos, y no en apelar j 
a la razón ni al sentimiento de las 
aliñas sensatas. 
Fácil en extremo es acusar, sen-', 
tar asertos y calumniar, especial-1'),,? _ f l , „ v n r i ^ r , ^ v ñPi-
m^te si el auditorio se compone deita1' Arquitectura y Orígenes y des 
refractarios a la disciplina v prontos I arrollo del teatro cubano, consumi-
a refugiar sus desórdenes en todos rán turnos respectivamente, los se-
les sofismas que se le ofrezcan. No ñores Eduardo Sánchez de Fuente, 
es tan fácil saber pensar por cuenta ¡ jorge Mañach. Esteban Valderrama, 
Propia con corazón puro y equilibra-;'Félix Cabarrocag y Sergio Cuevas Ze-
ferencia de la serlo que sobre Arte 
y Literatura Cubana, tiene organi-
zada el Club Cubano de BeMas Artes. 
Ocupará la tribuna en esa noche 
el doctor Antonio Iraizoz, primer vi-
ce presidente del Club, que diserta-
rá sobre " L a estética acrática de 
.losé Martí". 
E n las sucesivas conferencias so-
Música, Pintura, Arte Monumen-
pero no 
bienio 




i i  podrá decírr, 1 
y fijara la t e c h a d 
co anos o de dos 
— E n 
para 
<al obscuridad ^ 8e> 
esos americanos^ ^Pre 
cálculos? ¿QUién ^Uiéj 
tlr sin riesgo dineroS1.PUe(1« cios? • u 
Un comerciante ha í 
se fije un plazo r e l a t i v a ^ , 
como 2(1 años- , * ^ n t M . ' 
nitencial de la Iglesia romana; ella, do y racionalidad bien empleada en, a 
reteniendo esta práctica de la pri- eí servicio de la verdad. Para los des- ' u i 
mitiva cristiandad, no sólo ha cum- preocupados, el odio y la diatriba Esias conferencias al finalizar la 
piído los expresos deseos de Cristo.; constituyen un "modo de vivir", pa-i5161*1'? Bérán recopiladas en un folie-
sino que actúa de corregidora de ma-1 ra los honrados de la palabra ambas l ^ . conjuntamente dm los discursos 
los hábitos; nunca como en nuestros j cosas constituyen un d e s h o n o r p r o n u n c i a d o s en la velada inaugural 
días, de disolución sensual, se mos- Sin comentarios! por los doctores Enrique José Varo-
tró tan necesaria la disciplina peni- x . | na y Enrique Hernández Cartaya 
tendal de Roma". 
Mr. Poincaré ha remitido al Ca-
ballero Supremo de la Orden de CC. | 
de Colón el mensaje de gratitud y ad- j 
miración más enfático que ojos hu-
manos vieron. " L a nación francesa.! 
dice el famoso estadista, no olvidará | 
jamás los sobrehumanos esfuerzop 
que vuestra Orden realizó en nuestra 
patria para atender con toda eficacia 
a los afligidos sin distinción de ra 
za, religión o nación de origen. Os 
habéis portado como nuevos cruza-
dos; el mundo entero debe rendiros 
tributo de gratitud y de entusias-
mo. . . " ¿Qué tal, señores de la iz-
quierda? 
[ N E l SANATORIO " L A ESPERANZA" OBSEQUIARON 
AYER A MUS. EÜRBUitl 
Ayer tuvo efecto la recepción a 
Mrs. Furbush on el sanatorio para 
pre-tuberculosos " L a Esperanza", 
organizada por el director y admi-
nistrador de ese establecimiento, doc-
tor Jorge Seva y señor José Agustín 
Borges. 
da comprada a España y en Alaska, 
adquirida de Rusia, no existe descon-
lento. ni mucho menos separatismo; 
pero las Filipinas quieren separar-
se; Puerto Rico quiere ser un Esta-
do Libre, que teng'i con la Unión las 
mismas relaciones que Irlanda tiene 
con la Gran Bretafia; y en las iiml-
ñutes Islas Vírgenes, la gente .emi-
gra, porgue no puede soportar el 
régimen abusivo y naval a que esta, ^ ^ . x . » «.u ; y qu 
sometida. . grados, como se hizo ** ^ 
Cuanto al Archipié'-iigo de Hawan. ' 
otra anexión insuia-. A poco ha-
ber ido allí los misioneros protes-
tantes, muchos ;jr.os antes de la 
! r.nexión, comenzó a disminuir la p >-
' blación indígena que en plai.) no 
I lejano desaparecerá. Se he dicho que 
1 la destruyen el aicobolisrao Y l^s 
| enfermedades Ufadas allí por la; gún filipino, me 
| civilización ; pero t 
causa principal de esa decadencia 
¡sea el aburrimhn^.o producido por 
ios predicadores americanos. 
E l país es de'icioso; la gente er'i 
! la más alegre de. Pacífico, con una 
i música, con una música tan viva y 
i apasionada como la napolitana y 
I unas danzas bastante más expresivas 
: que castas. Ha sido allí la religión 
i reformada con sus prohibiciones, su 
1 acción mecánica y su tristeza; y los 
I 
cuando se estableció Z 61 J 
constitucional. Con estn , ^ 
listas sabrían a nufi hil 0s % 
para ir liquidando ¿ T ' ^ 
otros para no aventurar SUS 
se en sas nuevas. 
Aunque no hP tenido 
consultar acerca de este 0Ca8il 
probable lite ia: aceptado por los jefe 
" mo, hombres muy 
flgn ro 
del 
Plan Í Vi' 
inteijgpnto, i 




Juan F . Morales García. Jefe Local 
de Sanidad de la Habana; doctor Fe . j efectos han isdo letales, 
derlco Torralbas; Director del Hos-, ¡gn iag islas Vírgenes el descon-
pital Calixto García; doctor José M. j tento proviene de que el régimen 
Peña, Director del Hospital Muc5-traj ac(.ua] destinado a ser provisional, 
Señora de las Mercedes; doctor An-jseg,vu promesa del gobierno ameri-
, tonio Cueto. Jefe de Despacho de la can0f ]ia durado ya siete años. Pro-
Dignamente fué recibida la viuda I Secretaría de Sanidad; doctor Fran-1 vjgj¿naj y despótico, ejercido por 
del coronel Furbush, organizador en | Cisco Ponichet; doctor Alvarez, le 
nuestro país~"durante la primera in- trado de Sanidad; señor José Agus 
Según el diario bostonienso "The 
Pilot", de la primera semana de mar-
zo último, el estado de Massachussets 
cuenta en su magistratura y profe-
siones cerca de un setenta por cien-
i to de católicos, incluyendo entre ellos 
muchos de los más ilustrados cate-
dráticos de universidades, muchos de 
los mejores letrados, muchos do los 
más famosos galenos, etc., etc. Y 
todos esos ¡se confiesan. . . y bienl 
MOVMENTO MARITIMO 
NEW Y O R K , Abril 7. 
Llegó el Esperanza, de la Habana. 
B A L T I M O B E . ebrtl 7. 
Llegó E l Ecuador, de la Habana. 
N O R F O L K , abril 7. 
Salió el Glendoyle, para la Ha-
bana. 
NEW O R L B A N S , abril 
Llegó el Excelsior, 
baña-
M O B I L E , abril 7. 
Llegó el Thelma, de la Ha/bana. 
Salió el Tela, pare. l a Habana. 
de la Ha-
EL VODEVIL EN EL CANADA 
MONTREAL, Abril 7. 
L a formación de una compañía 
con $5.000.000 para, hacerse cargo 
de los teatros de vodevil en Mon-
treal, Toronto, Mamilton, Otta-wa y 
Londres, se anunció hoy. 
Gf F . Albee, jefe de la Keith 
Vaudeville Company es el que está 
al frente de la nueva organtzaiión, 
que se propone extenderse a otras 
ciudads. 
Los demócratas del estado de New 
York, el primero _dfe la Unión por 
su 'importancia y significación social 
y política, llevan a la cabeza de su 
candidatura para Presidente de los 
Estados Unidos a Mr. Al Smith. ca-
tólico ferviente y valeroso Caballero 
de Colón. ¡Qué atrasados están los 
yanquis! 
L a p r e s i d e n c i a d e l b a n q u e t e 
L a corle japonesa está tratando de tervencrón americana de Jos servi-
establecer un concordato con la San-
ta Sede. Entre las razones que da el 
gobierno para ello, consigna la si-
guienté " L a Religión de la iglesia ro-
mana ha sido siempre un baluarte 
contra la desmoralización de los pue-
blos y un vínculo de paz entre las na-
ciones. Basta recordar los actos de 
Pío X en pro de» la paz "y los de su 
sucesor Benedicto a favor de las víc-
cios públicos contra la tuberculosis, 
en aquel sanatorio. 
Dos banderas cubanas se destaca-
ban en „el frente del edificio corne-
tín Bprges. administrador del sana-
torio; general Daniel Glspert. Jefe 
de Despacho de la Dirección de Be-
neficencia; Mrs. Hibbard. Jefe de las 
Enfermeras de Beneficencia; doctor I 
dor, donde se sirvió un espléndido j López Méndez; doctor Eugenio AI-j 
aimuerzo. Ibo: señor José Estravis; :eñora Car-i 
Junto al puesto de . honor de la|tnela Nieto de Herrera; señora del | 
elegante mesa se colocó un retrato ] doctor Plazaola; señor Juan Losada,; 
que espera hnL 
to c3 hambre, si no ? "; 
Se podría aguardar 3-,, ê  
cia y con cierta placidez es 
porque entretanto seguirá"ar" 
actual de gobierno, quo"'8' 
autonomía tan completa coJl 
Tañad:., pero si muy Satigf7 
Y agregaré utilizando un lú 
mún que está prestando serví? 
do hace un siglo lárgo- • ! 
veinte años" en la vida d* J! 
blo"? 
Lá Cámara de Comercio de 
compuesta de americanos no «ti 
oficiales de Marina, con la coopera- la independencia, ni a corto 
ción de algunos burócratas. S% bal largo plazo; ni tampoco por] 
tratado a la población "virginal", | tinuación del sistema actual u 
sobre todo a la de color, que es la | dido e 
mayoría, muy mal; conducta que 
contrasta con la seguida allí por Di-
namarca. TÍO que aquellos insulares j vigente 
piden es un gobierno civil, como el 
de •Puerto Rico y que se les confie-
ra la ciudadanía americana. Ahora 
cuando vienen a los Estados Unidos, 
se les niega loá derechos que tie-
nen los ciudadanos de esta repúbli-
ca. Entonces dicen; 
I —Pues, si somos extranjeros, pe-
1 dimos que sernos haga americanos,' dio menos cuando suUan loHi 
como se hace, dentro de las leyes, cratas. que siempre han estado 
a otros extranjeros. la independencia. 
—Inlposible—• sé les responde—. 
No sois extranjeros, porque vuestro 
país no pertenece a una nación Ex-
tranjera, sino a los Estados Unido». 
, Y así no son ni extranjeros ni na-
cionales; lo mismo que les sucedía 
a los puerto riqueños en los prime-
ros años de soberanía americana; 
cuando este logogrifo jurídico fué 
sancionado por el Tribunal Supre-
mo. 
En Filipinas, el Presidente Coo-
aetuai. M 
régimen de territorio nJ 
el que existe en Alaska, mui 
nos descentralizedor y liberal q. 
en Filipinas". Esa cj 
es como se ve reaccionaria' 
no solicita que se vuelva al ¿ 
General cene las famosas "onm 
das facultades"' es por un tM 
pudor. Por supuesto, aquí no 
hará caso, ni ahora, cuando goi 
nan los republicanos, que so» 
quo han traido el eoloniaje.V 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D i A R I O D E L % KS&ftiftA" 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A MU A L E S 
S © R T E O D E L D I A 1 0 D E A B R I L 
r—Córtese el cupón que aparece al pie y cuando tenga reunidos 20 envíelos 
por correo al Concurso Jabón "Candado", Apartado 301, Habana, o llévelos perso-
nalmente al Departamento de Anuncios del DIARIO DE LA MARINA, Prado 103, 
o la Fábrica del Jabón "Candado", Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2'—Por cada 20 cupones se entregará un recibo de opción a nuestros premios. 
3'—A todo el que ponga un anuncio económico en el DIARIO DE LA MARINA 
se le entregará un recibo de opción. 
4'—Tendrán derecho a los premios exclusivamente los consumidores del Jabón 
Candado y los lectores o anunciantes de! DIARIO DE LA MARINA. 
5—Los sorteos se celebrarán los días 10 de cada mes v de acuerdo con los pre-
mios mayores de la Lotería Nacional. 
69—Se repartirán 130 premios haciendo un total de $1,225.00 mensualí 











1 premio de 500 
1 „ ., 250 
l „ 100 
1 50 
1 „ 25 
aproximaciones de 
la rorma siguiente: 
que corresponderá con el 1' de la Lotería Nacional. 
•» ?' , „ 











al anterior del 
„ posterior „ 
„ anterior „ 
„ posterior „ 
„ anterior „ 
„ posterior „ 
„ anterior „ 
„ posterior „ 
,, anterior „ 










G R U S E L L ñ S n Ga. 
F A B R I C A N T E S D E L 
J A B O N " C A N D A D O " 
H A B A N A 
ver «ffta Une* 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J bón 
"Candido" y a los lectores da) 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
Córtes» por esta lín»» 
A TODO AQUtt QUE INSERTE UN ANUNCIO ECONOMICO SE LE ENTREGARA UN RECIBO DE OPCION A ESTOS PREMIOS 
del coronel Furbush, orlado por don 
banderas, uua americana y otra "ii-
bana. 
La DCQuésta (|ue dirige el maestro 
Quevedo ejecutó distintaí; uiezas du-
rante el aimuerzo. siendo muy aplau-
dida. 
Mrs. Furbush y su bella hija lle-
garon al sanatorio, acompañadas del 
doctor Enrique Porto, Secretario de 
Sanidad y Benefice"cia. 
Primeramente el doctor Seva en-
señó a los visitantes todo el sanato-
rio, mosf rándoles las casetas antl-
Jefe de Despacho de la Jefatura Lo-
cal de Sanidad; Armando del Valué; 
doctor Fernando Re-rsoli; .y los pe-
riodistas. Waldo Lamas,NAntonio To-
rra, Enrique Bernal, Franchi Alfaro 
y Lu,ís Rodriguez Lamult. 
A la hora de los brindis, usó de 
la palabra en primer término el doc-
tor López Méndez, médico interno 
del sanatorio " L a Esperanza", dedi-
cando aquel homenaje a Mrs. Fur -
bush, én recuerdo de la obra de su 
esposo. 
Después habló en inglés el doctor 
lidge ha descontentado a los parti-
darios de líf independencia—que son 
la mayoría—sin que por ésto haya 
agradado a sus adversarios, que son 
ios americanos residentes en el país. 
Esos no quieren la independencia, 
porque temen que con élla ae les 
acabarla el negocio, como ya se les 
iba acabando con el anterior Gober-
nador Mr. Harrison, que hizo política 
netamente filipina en lo financiero, 
con el establecimiento de un Banco, 
destinado a emancipar a los produc-
tores y comerciantes indígenas del 
capitalismo americano. 
Hace poco, se ha declarado! 
pró de ella, por S votos ront™ 
la Comisión de Asuntos InsnlT 
de la Cámara, dé Represenlaij 
y se tiene por seguro que ese i 
mo criterio prevalecerá en la Co| 
sión del Senado. 
Lo malo de la situación es ( 
mientras no se resuelva algo dtfi 
tivo, claro y concreto, segil:rí| 
Agitación en Filipinas; y lo 
agrava esa situación es la prea 
del gen3ral Wood, en e! gobierno) 
Archipiélago. Con un gobtími 
que como el anterior Mr. Harris 
se entendiese con los jefes i 
partidos e hiciese política 
pina, aunque el Congreso 
zase la itdependenciii hasth 
de cincuenta años, aquel puebl«i| 
tarla de buen humor y en esel 
de tiempo adelantaría tanto 
enriquecería tanto quo su repáM| 
serla la f nvldin, de lo¿ demás 
blos asiáticos. 
\. v. j 
guas y las moüérnas, evidenciando | Torralbas, quien justificó el agrade-
los indiscutibles progresos del mb-1 cimiento de ios • cubauog al pueblo 
mo. Las enfermas fueron saludada^ americano, por la grande obra reali-
zada por los habitantes de la vecina 
república y por su.s gobifirnos en de-
fensa y sostenimiento de la indepen-
dencia cubana. 
Mrs. Furbusli pronr#/;ió palabra?» 
df̂  reconooimiento, explicando que se 
daba perfecta cuenta *M cariño con 
i por Mrs. Furbush. que IS.S anímí en 
i sus deseos de curarse. 
De los asistentes al almuerzo 4 , i -
! mamos estos nombres: Mrs. Pur-
j bush. su hija y Misa Clayton, «JV ami-
ga de compañía; doctor Porto, So-
i cretario de Sanidad; doctor Fernan-
do Plazaola, Director de Beneficcn-] que los cubanos recuerdan a su es-
cia; doctor Jorge Seva; doctor Fe- ¡poso , ronociend'; las simpatías que 
derlco Torralbas; señorita MarHna [ él sentía por el pueblo de Cuba, y 
Guevara, instru.ctora de las Escue-1 ofreció su "óncurso r'ecidido y entu-
las de Enfermeras .do la República; j siasta. en todos los momentos, para 
señorita Caridad Coello. alia emplea-1 labo.V PÓr 01 mayor engrandeciniien 
da de la Secretaría de. Sanidad, y to de la república cubana, 
sus compañeras, señoritas Angela . Cerca de las trerj de la tarde ter-
Torrentegui y María Novela; doctor I minó e! alnnurzo. 
L A S S O C I E D A D E S G A L L E G A S K 
I N S T R U C C I O N S E D I R I G I R A N 
G E N E R A L N . P R i O 
A L SER LANZADO CONTRA UN POSTE DEL A L D M B R A D O POR ONA GOAGDA 
A O T O M O t , HALLO LA MUERTE U N I D V E N DE QUINCE ANOS 
( D E MARIANAO) vía al occiso, recogiéndolo sin pér-
dida de tiempo. • * 
Ayer tarde a la una y inedia fué! Testigos presenciales del suceeo 
conducido al Hospital Militar dejen que perdió la vida el menor Ro-
Columbia en estado preagónico. unjberts, manifiestan que éste iba mon 
joven de la raza blanca, de nacio-jtando una bicicleta y que' al llegar 
nalidad americana y de 15 años frente al nymero 70 de la calle 
de edad, nombrado (íeorge RobortSi Real fué lanzado de la misma contra 
Ollifhant y vecino de Parque y Con-1 un poste del alumbrado por la gua-
cepción, Reparto del Buen Retiro, gua automóvil número 19 de la 
E l doctor Vinagera», Capitán Mé- Empresa, la cual tratando de» es-
dico del Hospital, que le prestó los! qulvar a^ otros vehículos, se arrimó 
demasiado a la acera. 
E l Roberts iba por su derecha. 
Se celebrará una junta extraordinaria el jueves 10 del corriente, 
ra firmar un mensaje pidiendo el indulto total del ex-cabo JOK| 
Sánchez Barroso, sublevado en Salamanca. 
(OTRAS NOTICIAS DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS) 
de un crecido número De orden del señor Presidente del 
Comité Representativo de las Socie-
dades Gallegas de Instrucción de Cu-
ba, se convoca por este medio a to-
dos I06 señores Presidentes de las 
Sociedades Gallegas, los que debe-
rarán traer el cuño de cada entidad. 
para una Junta Extraordinaria, que dos. 
tencia 
cales. 
En esta junta, después de $ 9 
bación del acta anterior. fllé I 
cido el estado de Caja, P j g J 
por el Tesorero, señor Cáudid _ 
ga, habiéndole ¿ido oprobado P° 
primeros auxilios, pudo apreciar en 
el lesionado síntomas de compre-
sión intratoráxica con probables le-
siones en el corazón y pulmones. 
No obstante las diligencias mé-
dicas por salvar la vida del me-
nor, éste falleció poco después de 
ser colocado en la mesa de opera-
ciones . 
¡según los testigos, quienes además 
¡acusan al chofer de la guagua nom-
j brido Luis Antón #Rodríguez, de i 
I imprudente. 
| Antón Rodríguez tiene 26 años, 
|es -soltero y vecino del Cerro. 
E l doctor Porta, .luez de Maria-
nao se constitu? '» en el Hospital Mi-
ha de celebrarse el i.neves, día 10 del 
corrientes, a las nuve en punto dp 
la no'.die en los amplios salones del 
Centro Gallego. 
-A dicha Junta Extraordinaria de 
Presidentes, también deberán concu-
rrir los señores Secretarios y Dele-
gados de cada Sociedad Federada así 
como los de kis domas que aún no 
lo estén, a fin de tener un cambio 
de impresiones para de darle todo 
el impulso posible a este Comité Re-
presentativo de las Sociedades Galle-
¡gas de Instrucción. 
E l motivo principal de la mencio-
nada Junta Extraordinaria es firmar 






ó inaugurar I 
lucal ^ c l * > 
r.rá ii™ ^LA 
Refiere Félix Díaz que condujo al litar a los efectos correspondientes; ^ Z ^ ^ ' ' ' ^ ^ 
Hospital al Roberts en la máquinaly decretó la prisión del chofer Ro- General'D M̂^̂^̂^ 
160 de la matrícula de Bauta, quelberts, que ingresó en el Vivac, 
transcurriendo por la calle de Realj E l cadáver de Roberts fué entre 
en los Quemados, frente al número gado a sus padres. 
70, halló moribundo y tirado en la i A B K B U . 
I pidiendo el indulto total del ex-cabo 
José Sánchez Barroso, que, en Sa-
lamanca se sublevó cuando intenta-
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer, día 7 de abril de 19^4. 
Marcelino Sánchez, mestizo, de :i7 
años de edad. Presidie Nacional, 
Tuberculosis pulmonar. ^ 
José Fernández Alvarez. blanco, 
de 20 días. Estrada Palma 100. 
Bronco-neumonía. 
Genarít Quintana Menéndez, blan-
co, de 6 años de edad. 25 número 
184. Peritonitis tuberculosa. 
Juan Ferrelra y Torres, blanco, 
de 82 años de edad. Herrera D. Epi-
tclioma lingual. 
Ensebio Bozaj blanco, do 4fi años 
de edad. Hospital Calixto García. OL 
rrosis Laennec. 
Juan Bouza Alvarez. blanco, 66 
anos de edad. Presidio Nacional. Ar-
terio esclerosis. 
José M. Fernández, blanco, de 57 
años de edac^ L a Benéfica. Tubercu-
losis pu.lmonar. 
José Ferreiro Ricardo, blanco, de 
20 anos de edad. L-a Benéfica. Pleu-
resía purulenta. 
Ramón Vidal ftlanco. de 52 nños 
de edad. Aramburo 31. Cáncer dal 
oído. 
Angela de los Reyes y Rocnguez, 
blanca, de 80 años de tdad. Arsenal 
20. Gangrena senil. 
Alfredo Rojas, mestizo, de 34 
años de edad. Animas 62. Neumonía. 
Enrique Candiani, blanco, de 56 
años de edad. Reyes 1. Arterio es-
clerosis. 
Gabina Padrón Valdés, mestiza, 
de 54 años de edad. Salud 126. Cán-
cer pelviano. 
Jacinta, Díaz, í egra , de 7 meses 
de nacida. Batista 1. Eclampsia. 
Marta García López, blanca, de 2 
¡han embarcar tropas para Marrue-
cos. * 
En espera, pues. d»: que todos IOÍ: 
Befioréa Presidentes concurran a di-
cha Junta Extraordinaria, para quo 
firmen y sellen la mencionada peti-
ción de indulto total, quedo de us-
ted muy atentamente. 
KSPA.vA I N T E G R A L 
Knta Asociación celebró Junta Di-
rectiva, bajo la Presidencia del se-
ñor Ramón Canoura y con la asis-
meses de nacida. M. Gómez 399. Pie-
litis. 
Fernando (Jarcia Catalán, blanco, 
de 3 1)2 meses. Domínguez 22. Me-
ninge-encefalitis. 
Eustaquio Díaz Durán. blanco, de 
60 años de edad. Zenea 12. Embolia 
pulmonar. 
Heliodoro Mouriño Cuervo, blan-
co, de 3 meses de nacido. Pamplona 
2. Meningitis tuberculosa. 
, Luís M. Novoa. mestizo,* de 7 me-
ses. Fernandlna 16, Grippe. 
Fué leída una 
señor José Tossar. Presí 
Sección de Peneficencia 
sometía a consideración de la 
tiva los asociados que habían 
legrar dicha Sección, la cual 
aceptada por unanimidad. . 
También se acorrió nombra , 
ñor José Pérez Brito. l,a^ortJ 
el cargo de la Seción de W ^ 
hiendo sido autorizado tam^ ^ 
ra que organice la í:,eCC ,arj0S i 
mouía, de acuerde "on ĝcd 
ciados, entusiastas de esr  
Asimismo sy acord 
cialmente el iiuevo 1 
ra lo cual se efectuara r0vir 
londe P nor 
ciará una conferencia sobre ^ ^ 
bre v fines de la Asociación. f)),t 
Sinario Espiritual, W0- díaf «4 
rrondo. Dentro de brí a 
dado a conocer el proPj 
Fuero nombrados >oc' .jHd - " 
tarios los entusiastas as j 
ñores José R. López, Jo-t; 
drade y Feliciano Seudin. ^ 
D E L CENTRO < ASTK 1 
Según se nos informa " ,„ 
tro, se está llevando a c» ^ 
ganización de un Remite • SecCi6 
obpeto u v(.,( 
ste Centro ^ H 




de Propaganda con 
las asociadas a e 
representadas en 
citado comité, 
te comité estudiar 
la Casa 6t ga"0 .!e las señoras en con objeto de 'l"e ^ j , ' J i U » » ^ 
ellas sea conocino IH'\ ieiitP ^.j» 
lectiva y muy fSPef;fu def^ 'V 
a cargo de este t'cn1.' '^pa^1*'#í;-
la mujer inmigrante eSfo ; 
sola y ^-^v-alida leg-oniit(i e „ 
encontrando en esi ' llirii8r ^ ^ 
suelo y el apoyo eviían 'U»5 
MñA con honestidad. ^ ^ 
desviaciones a que s 
constantemente. 
